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TRAGICA A S E V E R A C I O N H A SIDO R A T I F I C A D A POR 
OTRO SABIO A M E R I C A N O , M R . W H E E L E R , CREANDO U N A 
HONDA E INTENSISIMA A L A R M A EN T O D A L A N A C I O N 
¿IGUE C A D A V E Z M A S G R A V E L A S I T U A C I O N E N V E R A C R U Z 
(Cablegramas Exclusivos de l D I A R I O D E L A M A R I N A , Recibidos 
por Nuestra E s t a c i ó n R a d i o t e l e g r á f i c a Durante la Noche de A y e r ) 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 8. 
"México será destruido el 11 de Enero próximo'*. Así lo ha vaticinado 
un sabio norteamericano, el mismo que predijo los terremotos en el Impe-
rio Japoneb. 
También otro sabio de los Estados Unidos, Mr. Wheeler, corrobora tan 
tremenda predicción diciendo que Méjico quedará reducido a escombros 
en la fecha que se menciona. La noticia, publicada en los periódicos de 
esta Capital, ha producido intenso pánico entre los elementos aprensivos. 
4 
SE CREE QUE MAÑANA EMPEZARA LA HUELGA 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 8. 
En esta capital se eres que mañana estallará la huelga de tranviarios, 
puesto que a media noche se termina el plazo concedido para la acepta-
ción de las demandas de los "Rojos". 
El Gobierno del Distrito Federal se halla dispuesto a conceder ayudas 
y garantías a los trabajadores y empleados que deseen trabajar. 
Por su parte la Unión Sindicalista de la Compañía , asegura que, si 
realmente estallara la huelga, no se interrumpirá el tráfico de trenes. 
N U E V E NAUFRAGOS 
CUBANOS S A L V A D O S 
POR C O M P A T R I O T A S 
KEY WEST, noviembre 8. 
MARINA, Hab ana, Cuba. 
Esta noche han sido traídos a 
este puerto por la goleta cubana 
"Estela", nueve tripulantes de la 
goleta también cubana "Carmen 
Ríos" , naufragada a cuatro millas 
al Norte de las Tortugas. 
El capitán del barco náugrago 
nómbrase Juan Román y dice que 
salió de la Habana a la pesca el 
día 17 de Octubre.. 
La goleta naufragó el día 4 del 
mes en curso y los referidos náu-
íraugos se sostuvieron varios días 
comiendo cobos crudos hasta que 
fueron auxiliados por la "Estela". 
El capi tán de ésta se nombra 
Ramón Anca. 
I E d i c i ó n 
Desde el 11 del achual. 
Y constará., adentra de las secciones or-
dinarias, de 
tTn suplemento en rotograbado. 
Un suplemento literario. 
tTn suplemento en color sobre asuntos spottlros. 
En nuestro deseo de que pueda llegar a todo* 
esta edición, por la que tanto Interés muestran to-
dati las clases sociales, aumentaremos su tamaño y 
servicios, rebajando su precio a la mitad. 
S U [ O F I C I O R E 
[ 
m E N N U E V A Y O R K 
EXCURSION DE ÑOR TEAMERICANOS 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 8. 
La numerosa excursión de americano? anunciada desde hace días, llegó 
anoche a esta capital, habiéndose hospeJado en uno de los mejores hoteles 
metropolitanos. Se sabe que estos excursionistas son hombres de negocios 
que quieren relacionarse con comerciantes nacionales a fin de intensificar 
más las relaciones comerciales entre Méjico y los Estados Unidos, 
L A SITUACION EN VERACRU7 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 8. 
El aspecto más grave que haya podido asumir el conflicto suscitado en 
Veracruz entre los trabajadores de la Liga Marítima y los Confederados 
(Con t inúa en la páf?. TRECE.) 
BELLO MENSAJE DEL SR. MAURA 
EXCUSANDO SU ASISTENCIA 
A ESE ACTO PATRIOTICO 
NADA QUE LOS PERPETUASE. . . 
I N T E R V I E W MAS I N T I M A CELEBRADA CON E l . NOVELISTA) 
L A GRANDEZA DE BLASCO.— TEMOR ANTE LOS IDOLOS.— E D I -
TORES Y LIBREROS.— PIERDE UN M I L L O N DE PESETAS.— 
H A Y QUE COMPRAR B I L L E T E S DE FERROCARRIL.— MR. 
HUNTINGTON Y UN ERROR DEL NOVELISTA.— UN LIBRO Y 
OTRAS TRIQUIÑUELAS.— BLASCO IBAÑEZ M I L L O N A R I O . — 
V I A J E ALREDEDOR D E L M I XDO. 
L A R E U N I O N P O L I T I C A ¡ P O R L A D E S C O N G E S T I O N 
D E A Y E R T A R D E E N E L I D E L T R A N S I T O D E J E S U S 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L D E L M O N T E Y L A V I B O R A 
DE MUCHAS CALLES ARRANCAN 
LAS T A B L I L L A S QUE TIENEN 
NOMBRES DE POLITICOS 
Importante Moc ión del Doctor ¡ M e d i d a s que en una Vis i t a al 
Miguel Mar iano G ó m e z . U n T o n o D I A R I O ha P romet ido el S e ñ o r 
de A l t a Cordia l idad Imperaba F . Cué l l a r a Nuestro Direc tor 
Por Iniciativa del Gobernador de 
esta provincia, Comandante Alberto 
Ayer tarde visitó el Ingeniero Je-
fe de la Ciudad, señor Francisco 
Barreras, ayer tarde ee reunieron i Cuél lar , a nuestro Director, doctor 
en su despacho oficial las represen- José I . Rivero, con el que celebró 
taciones parlamentarias provincial y un amplio cambio -de impresiones 
municipal del Partido Liberal en la sobre asuntos de gran in terés ur-
Habana, a fin de cambiar impresio- ¡ baño . 
nes sobre el actual momento poli- j Especialmento se t r a tó de las se-
t!Po. I r ías dificultades con que tropieza 
A la reunión concurrieron los Se-i ei t r áns i to püblKO en la Ca.lzada 
nadores doctores Manuel Varona .dí> Jesús del Mente, y ds las obras 
Suárez y Antonio Gonzalo Pérez , los 
señores Representantes a la Cáma-
ra, doctor Miguel Mariano Gómez, 
de urgente necesidad para facilitar 
el acceso por esa vía a las Impor-
tantes barriadas de Luyanó , Víbora 
Pedro Herrera Sotolongo, Vi r ia to! y Arroyo Apolo 
l l^lV^/j0^nZO /eV^knán7j H?r" Figura entre esas obras la pro-mo Aifred0 Hornedo,_los Conseje-j ] ción de Ja Avenida Porvenir, 
A V 0 ^ ^ ^ 6 ^ 0 ' 6 8 . ^ 1 1 ^ ^esde la calle de Dolores, en la p r i -
M Í r ^ i " ?nv ^ r 1 " ^ ^ 1 - " ! ^ ampl iac ión del reparto Law-
In, e g t 7 , b ^ % ' J ton, hasta L u y a n ó . ios Alcaldes municipales de Regla, 
(Por The Associated Press.) 
CARTAGENA, Nov. 8. 
Los Reyes de E s p a ñ a con su sé-
quito llegaron a esta ciudad a las 
10 y 30 de la m a ñ a n a , recibiendo 
entusiastas aclamaciones del pue-
blo. 
Acudieron a esperarlos a la esta-
ción todas las autoridades de la ciu-
dad y una compañía de infanter ía 
con bandera y música r ind ió hono-
res a los Monarcas. 
La población entera llenaba las 
calles, en muchas de las cuales que-
dó interrumpidlo el t r áns i to rodado. 
A l paso de la comitiva el pueblo 
vitoreó delirantemente a los Sobera-
nos y a Primo de Rivera. 
E l Sr. Rafael Al tamira recibió 
una carta del ex-Presidente del 
Consejo de Mniis tms D . Antonio 
Maura, excusándose de asistir en los 
té rminos siguientes: 
"Me honra mucho la invitación 
que se me hace para rendir una 
ofrenda nacional debida a quienes 
hicieron culminar en días aciagos 
los Inextinguibles destellos de las 
virtudes m á s heroicas. Deberes inex-
Ha llegado a Nueva York Vicente ; 
Blasco Ibáñez. Llegó s'lenciosamen-: 
te. Los pueblos libres apostrofaron j 
a la Alemania mil i tar is ta cuando la 
pluma del escritor t razó sobre el 
papel rasgos pavorosos y llenos de 
angustia. Relincharon fo-s cuatro ca-1 
ballos del Apocalipsis y al instante 
el mundo tuvo convulsiones doloro-
sas. Por los campos yermos ' iban 
desfilando turbas vesánicas, ebrias 
y soeces. 
Llegó don Vicente süenciosamen- í 
te En el hotel Me Alpln , piso 6, 
cuarto 642, hemos hablado con él. 
Vestía pajamas de raso. Sobre una I 
mesita, colocada al lado de la puer-' 
ta, emborronaba cuar t i l las . . . 
Estamos frente al novelista. Su 
grandeza no afecta a nuestra peque-1 
ñez. Blasco ha pasado a la historia. 
Escribió páginas bellas en "La Ma-! 
j a Desnuda". Ahora escribe para el 
cine, y su decadencia li teraria em-^ 
pieza cuando los editores america-1 
nos le brindan p i rámides de oro, . . • 
E l novelista nos mira atentamente. 
No nos recuerda. Después de salu-
darle Inquiere: 
— ¡Usted es!. . . ¿Qué deseaba? 
No t a rdé en responder, a esta pre-
gunta brusca, y, antes de decir m i ; 
nombre, me vino a la mente la idea 
de "hacer un chiste". 
—Soy Julio Camba. 
Hab ía yo escrito a Bíasco Ibánez 
pidiéndole su opinión sobre la revis-
ta "Renacimiento". No me intere-
saba saludar a Blasco Ibáñez. Hay 
gentes que miran a estos ídolos con 
un respeto profundo. Creen que lle-
gan al pináculo con resplandores de 
gloria, y los juzgan como señores 
excepcionales, domadores de muche-
dumbres, que esclavizan los astros 
con la fuerza magnífica de su nú-
men. Las cosas más vulgares y me-
diocres sólo caben en los cerebros 
gigantes, y, por regla general, a los 
sabios debemos todos los lugares co-
munes. Blasco Ibáñez, como nove-
lista, no representa el movimiento 
cultural de una época. Eh ínt imo 
contacto con la plebe, nrodujo obras 
de carác ter revolucionario, y estas 
obras •—exceptuando laa que ahora 
dedica al cine— son la apoteosis de 
la dinamita y de la •''ida aná rqu i -
ca. . . No quer íamos visitar a Blas-
co Ibáñez. Pero é l—que sin duda ol-
fateó otro cosa-—se salió por la tan-
gente con esta carta: 'Dis t inguido 
DECLARACIONES D E L GE-
N E R A L P R I M O DE R I V E R A 
A L D I A R I O DE L A M A R I N A 
E l Marqués de Estella, Dic-
tador de España , ha hecho al 
doctor Cantero, que se acercó 
a él en represen tac ión del DIA-
RIO DE LA M A R I N A , unas de-
claraciones muy importantes 
que publicaremos en la edición 
del p róx imo domingo. 
Se t rata en ellas de asuntos 
hispano-cubanos: emigrac ión , 
relaciones comerciales, cuestio-
nes culturales y pa t r ió t icas , -
e tcé te ra . 
Con las declaraciones entre-
gó el General Pr imo de Rivera 
un retrato y un au tóg ra fo que 
apa rece rán con el escrito del 
doctor Cantero en ese n ú m e r o 
dominical. 
V A Z Q U E Z B E L L O , PRESIDENTE 
DE ESTE CUERPO, LOGRA QUE 
CONTINUEN LAS OBRAS A L L I 
L A B I B L I O T E C A P A R A OBREROS 
E M E N T E P O R 
HUBO QUE PRACTICARLE A LA 
VICTIMA GRAVE OPERACION 
TREPANANDO EL CRANEO 
HOMBRE MUERTO EN REYERTA 
OTROS SUCESOS DEL INTERIOR 
DE L A REPUBLICA ENVIADOS 
POR LOS CORRESPONSALES 
(Cont inúa en la pág. DIECISEIS) 
R e s t a b l é z c a s e L a Ley Por Prestigio del Magisterio 
(Con t inúa en la pág. TRECE.) 
doctor Antonio Bosch; de Guanaba 
coa, Joaquín Massip; De Alquízar , 
Julio V. Collazo; de Güines, Caye-
tano .González; de La Salud, Ricar-
do Morejón; de Melena, Herminio 
García; de Caimito, Miguel Angel 
Castro; de Ba tabanó , doctor Anto-
nio Pérez Olivera; de Nueva Paz, 
Ismael Mart ínez; y de Bauta, doctor 
José Valladares. 
Presidió la reun ión el Comandan-
te Barreras, que expuso a los reu-
nidos el objeto de la convocatoria, 
en congruencia con los deseos de va-
rios de los allí presentes, in ic iándo-
se así un amplio cambio de impre-
sioneíi, en el qu.e anal izó y comentó , 
serenamente, la actual si tuación po-
lítica del Partido Liberal , manifes-
candosp todos de acuerdo en que 
Procedía dir igir en forma adecuada y 
de conformidad con los estatutos del 
Propio Partido Liberal, una moción 
81 Comité Ejecutivo Provincial, com-
prensiva de aquellos deseos. 
En la entrevista se convino que 
nuestro Direcicr citara a una nue-
va r eun ión con éi y el Ingeniero 
Jefe de la Ciudad, a ^ " C o m i s i ó n de 
vecinoss del reparto Lawton que ha-
ce pocos días nos visitó para tratar 
de estos mismos asuntos. 
Con respoeto a la prolongación 
tle la Avenida Porvenir, debemos 
hacer constar que fué ya autoriza-
da durante la adminis tac ión del ge-
neral Menocal. Los trabajoss i n i -
ciados entonces fueron interrumpi-
dos a poco, m á s i-arécenos que es-
tando dispuesta la ejecución de las 
obras y habiendo recursos para su 
roal ización, deben continuarse cuan 
to antes hasta terminarlas. 
E l Ingeniero J:te de la Ciudad, 
señor Cuéllar , se halla animado de 
los mejores propósi tos en el par t i -
cular . 
D O N N E S T O R L . C A R B O N E L L 
P O R L A V I V I E N D A D E L 
C A M P E S I N O D E C U B A 
R e u n i ó n de los Alcaldes de la 
Prov inc ia . Acuerdos Adoptados 
Cumlplíendo uno de los acuerdos 
en que fructificó la reciente reu-
nón de los Alcaldes de esta provin-
cia, Comandante Barrerías, ayer ma-
ñana y previa,mente invitados por 
la primera autoridad provincial se 
congregaron en r l Despacho oficial 
del Gobernador los señores Alcal-
des siguientes: 
De Regla, doctor Antonio Bosch; 
de Guanabacoa Joaquín Massip; de 
Alquízar Julio V . Collazo: de Gui-
ñes, Cayetano González; do la Sa-
lud, Ricardo Morejón; ds Melena, 
(Continúa en la pág. DIECISEIS) 
(Cont inúa en la pág. DIECISEIS) 
En la madrugada de ayer dejó 
D A D A H D r A M l T A D dc existir en la cMnica del doctor 
l A l v / i U l V u A í l l ¿ A l \ ; Sonsa, el venerable patr iota dom 
E L C O N G R E S O J U R I D I C O 
iNostor L . Carbonel), padre de nues-¡ 
tros estimados compañeros en la 
prensa los señoras José Manuel, 
Néstor y Miguel Angel Carbonell. i 
f&Pr en el despacho del señor F u é el respetable anciano uno de1 
L L E G A R A E L S A B A D O 
E L V A P O R " E D A N " 
cetar io de Justicia doctor Eras 
no Regueiferos se reun ió la comí-
a n provisional creada por éste, 
a el fin de orientar los trabajos 
Preparación consiguiente para ce 
' ^ ra r — ' — • 
los que mas lacharon por la Idepen-
•lencia de Cuba. Compañero inse-
í arable del Apóstol Mart í en la 
emigrac ión , prestó grandes servi-
cios a la causa emancipadora. Tam-
Jtrf ír en la Ií;i^i:,na un Congreso Mén prestó sus servicios a la revo-
iuata 0 Latino Americano. A la j luc ión del 68. La vida del i lus t ré 
(>r ui nrn-i j , ios «11:10íes re - i acsapareciao rae eiempiar. MUTIO 
Cann Medina y Francisco Fabre j rodeado de grandes prestigios y con-
tnr- 7 . t̂ 118311110 su asistencia el doc taba con el afecto v la est imación 
107 Cristóbal Bidegaray. 
asu k53,(13,8 impresiones acerca del 
.unto SQ encomendó una ponencia 
d o c t o r Bidega í.y y una vez ren 
(le toda esta sociedad. 
Hoy a las D de la m a ñ a n a te 
efec tuará su «nl ierro que será una 
verdadera manifes tación de senti-
' ia misma se procedorá a cons-j miento. E l cortejo sa ldrá de la ca 
O E NUESTRO SE RANCIO RADIO-
TELEGRAFICO) . 
Anoche, nuestra 'estación rariio-
íolegráfica p u l o establecer comuni-
cación con el vapor holandés Kd.m, 
que procedento de puertas de Espa-
fia, viaja r u m b ó a e^te puerto, sin 
novedad. 
De no sufrir a'guna interrupción 
el Ed»n. l legará a la Habana ma-
ñana s ábado , a pr 'mera hora. 
Trae carga general j numeroso 
pasaje. 
R . L E G A C f e N D E I T A L I A 
^tulr dtl r en firme un comité ejecutivo 
a frv 8:1-680 al <llie seTán ñ a m a d o s 
cin„ ar parle distintas representa-
r e s del foro. 
los 1)1,01110 volverán a reunirse 
si, j a l 03 3',fíorPR Para continuar 
W(J« * enca'mina.da a la celebra-
n ^ dicho Ccngreso que habrá 
^HeraJlltar benc£ic,oso 7 d,í ^ t e r é s 
lie Zapote n ú m e r o 7, entre San Be-
nigno y Flores, on el reparto "San-1 
tos S u á r e z " . 
Reciban su* familiaro?. especial-1 
mente sus atribulados hijos, nuestros' 
queridos amigos .losé Manuel, Nés-
tor y Miguel Angel Carbonell, el 
más sentido pésame . 
Descanse en par el bondadoso 
caballero. •! 
E l 'rt. "Ministro de Italia avisa que i 
el próximo Domingo 1L, del actual,1 
en ocasión del natalicio de Su Ma-i 
jestad el Rey de Ital ia, t end rá e l ! 
gusto de recibir a la Cnicnia i ta i ia- ' 
na, de 10 a 12 de la m a ñ a n a , en la 
sede de la R. Legación, calle 13, i 
esquina 8, Veda4o. 
Habana, Noviembre 8 de 1923. I 
La enormidad que se pretende 
realizar de conceder t í tu los def ini t i -
vos de maestro a las personas des-
aprobadas o que no se presentaron a 
examen de 1902 a 1006, equ ipa rán-
dolas a todo el Mapistrr io que se 
examinó siempre con éxito y a los 
Maestros Normales, n ivelándolos a 
todos por el rasero de la insuficien-
cia y destruyendo toda la obra rea-
lizada por la Primera Intervención 
y Estrada Palma, para hru-er del Pro-
fesorado nacional una legión de pro-
fesionales aptos y merecedores del 
respeto a que es acreedor el que es-
tudia, y demuestra y prueba rcite-
radamfnte su saber y su cultura, ha 
encontrado algunos defensores, para 
quienes merecen m á s consideración 
y m á s respeto que el propio Magis-
terio, que los millares de n i ñ o s — 
primeras víc t imas de ese atentado a 
la educación popular—y que las m i l 
muchachas cubanas que con enormes 
sacrificios de sus familias estudian 
en las Escuelas Normales, los des-
aprobados de hace veinte años. 
Esas personas, en el fondo monos-
precian profundamente al .Magiste-
rio, al cual aparentam defender, qui-
zás con qué miras personales ocul-
tas. Sólo así se explica y se concibe, 
no sólo sn actitud ante este proble-
ma, sino que en la i r r i t ac ión y la 
ofuscación que les produce el hecho 
de que el DIARIO mantenga sere-
na, elevada y noblemente, con el do-
coro y la dignidad que sirven do 
norma a sus escritos, por propio res-
peto y por respeto a la sociedad a 
quien sirve, la defensa de la causa 
de la cultura y de la educación, pier-
dan la ecuanimidad totalmente, y do-
jen entrever la verdadera naturale-
za de sus sentimientos, haciendo de 
los t é rminos •'sabio pedagogo" y "es-
pecialista en cuestiones de onsoñan-
za" un mote vergonzoso y vejatorio, 
índice de mediocridad, para arrojar-
lo en son de befa y ludibrio, sobre ¡ 
educadores que han dedicado su vida 
a la enseñanza , y que en estos mo-
mentos son el blanco d.í ciertas iras, | 
sólo porque no se prestan a la com-
plicidad t ác i t a del silencio, en la obra 
de des t rucción del verdadero Magis-
terio en que aquél los es tán locamen-
te empeñados . 
Esas personas afirman—con la se-
renidad y ol aplomo que da la igno- , 
rancia para hablar do problemas do 
educación nacional a quienes no son 
ni "pedagogos ni especialistas", quo 
no existe diferencia entre o] texto do i 
la Ley aprobada por el Congreso y , 
el del Decreto nel Sr. Secretario de i 
Ins t rucción Públ ica , y vamo^ a de-
mostrar lo contrario copiando l i te- ¡ 
r a ímen te ambos textos para que juz-
gue la opinión públ ica : 
E] texto de la Ley dice as í : 
Art ículo V"—Los maestros que al ; 
promulgarse esta ley "es tén en pose-
sión de un certificado" de primero, | 
segundo o tercer grado, expedido al ¡ 
amparo de cualquiera ley o regla-
mento, se en t ehde rán de í ln i t ivamen- i 
te capacitados para el ejercicio de j 
la ensoñan/.a, y se les expedi rá por 1 
01 Scoroíario de Ins t rucción Púb l i ca | 
y Bolla* Artes el t í t u lo de Maestro 1 
de Instrucción Primaria. 
. . E l texto del Decreto en su parte 
resolutiva dice: 
Primero.—Declarar para general i 
conocimiento y especialmente 01» con-
tes tación al escrito dir igido por la 
Asociación Xacional de Maestros y 
en tanto se dicta el Reglamento opor-
tuno para el cumplimiento de dicha 
I>oy. "que todo maestro que tenga 
ofoctivamonte en su poder un certi-
ficado" de cualquier grado, expedi-
do al amparo de cualquiera Ley o 
Reglamento, cualquiera que sea la 
fecha de su expedición es ta rá capa-
cifaxlo definitivamente para ol ejer-
cicio do la enseñanza , teniendo por 
consiguiente derecho a que se le ex-
pida el t í tu lo correspondiente. 
Nótese ahora que donde la Ley 
dice: Los maestros que al promul-
garse esta Ley "es tén en posesión 
de un certificado", el Decreto dice: 
Todo maestro "que tenga efectiva-
nionte en su poder un certificado". 
E l texto de la Ley aparece alterado 
sus t i tuyéndose a la explosión ju r íd i -
c», clara y terminante/"estar en po-
sesión", la expresión temada dol 
lenguaje vulgar y corriente "que 
((Miga on su poder efectivamente". 
Lo que se entiende por "poses ión" 
osr.'i definido en ol Código Civi l , que 
determina qué es y cómo se pierde. 
La frase del lenguaje vulgar "tener-
lo en su poder efectivamente" tiene 
un valor ideológico, pero no un va-
lor jur íd ico n i legal y se presta a 
interpretaciones caprichosas. 
Y ol DIARIO se pregunta: E s t á 
facultado alguien que no sea el Con-
greso mismo, para alterar el texto 
do las leyes, sustituyendo un concep-
to jur ídico clara, neta y correcta-
monto estampado en és tas , por ex-
presiones del lenguaje vulgar y 00-
rrlente, do muy distinto alcance? Es-
ta os la cuestión en s;i aspecto le-
gal, la cual ol D i A RÍO somete al 
juicio de la opinión y al del Congre-
so. 
Digamos, por ú l t imo, que las le-
yes escolares exigían y fxigen para 
el ejercicio de la enseñanza hallarse 
"on poses ión" de un certificado de 
maestro, y que j a m á s en veinte años 
do República, n i la Secre ta r ía de Ins-
trucción Públ ica , ni n ingún Superin-
tendente, n i n i n g ú n Inspector n i n in-
guna Junta de Educación, han con-
siderado-—como era de ley—"en po-
sesión dol certificado do maestro" y 
por lo tanto capacitado para ejer-
cer ol Magisterio, sino a los maes-
tros con cortificados de validez legal. 
A los que ten ían certificados cadu-
cados nunca so los consideró "on 
posesión del certificado de maestro" 
y j a m á s se les nombró como tales. 
SI al individuo que "tuviera en su 
poder un certificado", aunque fuese 
vencido, se le consideras» "en pose-
sión del certificado" a los efectos 
legales, l legar íamos a la conclusión 
absurda de que tanto \ale ante la 
ley un documento vencido y pres-
crito, como uno en todo su vigor y su 
fuerza legal. 
Y la Ley de 28 de Julio no revive 
como se ha dicho, los ceitlficados ca-
ducados, porque con una claridad 
meridiana preceptúa que el t í tulo de 
Maestro de Instrucción Pr imar ía se 
otorgue a los que estén "en posesión 
del certificado, al promulgarse la 
Ley". 
(Por Telégrafo . ) 
Matanzas, noviembre 8. 
DIARIO.—Habana. 
A l explotarle una l á m p a r a de pe-
tróleo en su domicilio, finca Iba-
rra, en Guanábana , a la joven de 16 
años Natividad Piloto Rodríguez, 
causóle extensas quemaduras de pr i -
mer, segundo y tercer grado, disemi-
nadas por el cuerpo, siendo asisti-
da en- la Estación Sanitaria de esta 
ciudad, cer t i f icándose de grave su 
estado. 
Refirió Natividad que el hecho 
ocurr ió al -tratar de llenar la lám-
para de l íquido. 
—Los menores Humberto Mol l -
net, mestizo, natural de Matanzas, 
de 10 años de edad, y Victoriano 
Grau.pera, negro, natural de Matan-
zas, de la misma edad y vecinos de 
San Carlos 4 y San Francisco 42, 
sostuvieron una reyerta a pedradas, 
sufriendo una grave fractura en el 
hueso frontal a causa de dicha re-
yerta el menor Humberto. 
Fué asistido en la Es tac ión Sani-
taria, por los doctores Font, Tió, 
Trelles, Maedo y T.oredo, haciéndo-
sele la t repanac ión del , cráneo, y 
siendo trasladado después al Hos-
pital Civil en grave estado. 
El agresor fué entregado a sus 
familiares, mientras se le ordene 
comparecer ante el Juzgado de Ins-
trucción. 
•—Hoy 'celebró su onomást ico eí 
Obispo de esta Diócesis. Monseñor 
Spverlann Raínz, efectuándose, con 
tal motivo. u,na bril lante recepción 
en el palacio episcopal, a la que, asis-
tió | represen tac ión de la Asocia-
ción de Corresponsales, que fué f i -
namente agasajada por el querido 
prelado. 
A dicho acto concurrieron otras 
distinguidas personalidades. 
Reiteramos nuestros votos por su 
ventura personal. 
Gómez. 
Es probable que el próximo l u -
nes doce, sea inaugurada én la Cá-
mara la Segunda Legislatura del 
Undécimo Per íodo Congresional. 
Las reuniones de distintas asam-
bleas políticas en provincias impidie-
ron a los Representantes regresar a 
la capital, pero ya efectuadas, la 
mayor ía de ellos concur r i rá al i n i -
cio de las labores legislativas. E l 
Presidente de la Cámara , doctor 
Vázquez Bello, cursó ayer telegra-
mas a todos los Representantes au-
sentes, encareciéndoles su asistencia 
a la sesión del próximo lu.nes. 
Durante el breve receso que há 
disfrutado el Congreso, la incansa-
ble actividad del doctor Vázquez Be-
llo dedicó toda su a tención al me-
joramiento del edificio qû s ocupa el 
Congreso Colegislador que tan dig-
namente y con tanto acierto preside. 
Realmente, el local que ocupa 
nuestra c á m a r a popular no corres-
pondía al progreso de la República 
ni a su adelanto cul tural . 
En todos los países, aún en los 
más modestos, se presta preferente 
atención al ornato y confort del edi-
ficio en que se asienta el primordial 
Poder del Estado, porque desde lue-
go que ha dj» constituir un princi-
pal lugar de visita para el tourista, 
que juzgará del adelanto del país 
por la belleza de sus monumentos y 
el adecuado establecimiento de sus 
dependencias. 
En el nuestro, desgraciadamente, 
bien fuese por la perspectiva de la 
terminación del Capitolio, que pa-
rece condenado a ruina (eterna: bien 
por la carencia de crédi to, cuando 
se invierten cuantiosas cantidades 
en obras de menos importancia, o 
quizá por un inexplicable descuido, 
el edificio de la Cámara de Repre-
sentantes no reunía las indispensa-
bles condiciones que requiere el lo-
cal de un Parlamento. 
El doctor Vázquez Bello, al asu-
mi r la Presidencia, se propuso re-
mediar esas deficiencias, y logró la 
obtención del crédito que en un pr in-
cipio se le negaba, pues la, Cámara , 
tan pródiga en la concesión de can-
tidades para otros/fines, siempre se 
mos t ró . rep i i sa a la otorgación de los 
que élla necesitaba. 
Las obras del edificio anexo, ame-
nazadas de convertirse en ruinas, se 
iniciaron inmediatamente y ya casi 
tocan a su f in . 
E l resto del edificio también ha 
sido objeto de grandes mejoras, pr in 
cipalrpente su, Salón de Sesiones, en 
el qué se ha instalado un modern í -
simo sistema de aeración, que tan-
(Cont inúa en la pág. DIECISEIS) 
D i s t i n c i ó n d e l ' l i c e o de 
l a R a z a " a l D i r e c t o r y a l 
S u b D i r e c t o r d e l D I A R I O 
LOS NORMALISTAS DE ORIENTE 
D A N ' G R A CI A S A NUESTRO 
DIRECTOR 
(Por Telégrafo. ) 
Santiago dé Cuba, noviembre 8. 
(Cont inúa en la pág. DIECISEIS) 
P A R A E L M O N U M E N T O A 
D . J O A Q U I N N . A R A M B U R U 
De la Delegación en Guanajay del 
Centro Asturiano de la Habana, he-
mos recibido la siguiente carta con 
.-1 donativo ¡¡tut se expresa: 
"Guanajay, Noviembre 7 de 1923. 
Sr. Director del DIAPIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Distinguido señor : 
Adjunto tengo el gusto de enviar-
le un cheque por valor de veinte y ' 
cinco pesos ($25.00 ) , (nntidad con 
que contribuyen los sefiares miem-
bros de la Junta Directiva de esta 
Delegación,va la suscr ipc 'ón por us-
ted iniciada para levantar en esta 
su villa natal, una estntua, al que 
fué brillante y fecundo escritor, es-
clarecido patriota y honrado y cívi-
co ciudadano, don Joaqu ín Nicolás 
Aramburu, cuya sentida muerte hoy 
lloramos todos. 
Perdone que, por no hallarse reu-
nido esta Directiva m.'\< antes, no 
le fuera remitido oportunamente 
nuestro óbolo. 
Rogándole la aceptación del mis-
mo queda dp usted muy atto. s. s. 
Francisco Mart ínez hlanco, Pre-
sidente.— Armando Rodr íguez , Se-
cretario 
En la tarde de ayer tuvimos el 
grato honor de recibir en esta Re-
dacción la visita de ^.ma Comhúón 
que representaba al Consejo Suipre-
mo ñé " E l Liceo de la Raza, for-
inada por los st*ñ(.res Doctor Don 
Enrique Navarro de Errazquin, Pre-
sidente, Elias Entralgo, Secretario 
General y lo* Vocales Don Joaqu ín 
Gil del Real y Doctor Don Sergio 
Cu^vaf Zequeira. 
Era objeto de .tan honrosa visi-
ta, hacer entrega a los señores doc-
tor José Ignacio Rivero y Licencia-
do Don León Ichaso, Director y Sub 
Director, respectivamente, del DIA-
RIO DE LA MARINA de las comu-
nicaciones en que constan los re-
cientes acuerdo? ¿e dicho Consejo 
Supremo de " E l Liceo de la Raza" 
concediendo a nuestros queridos Je-
fes la Gran Cruz de la Orden de 
Cristóbal Colón, con el uso de ban-
da y placa, en vi r tud d^ los señala-
dos méri tos contraídos por los "se-
ñores Rivéro «> l'thaso para con tan 
noble Inst i tución, cuyos altos em-
peños del mas puro hispanoamerica-
nismo son bien notorios. 
A nuestro Diroctor se concede tan 
relevante distin.-ión en premio a "su 
valiosísima ayuda prestada con mo-
tivo —dice la precitada cemuntca-
"icn de dichc Consejo Supremo— 
de las fiestas de bondición de nues-
tra B?ndera. dssdcí el DIARIO DE 
L A MARINA, que tan dignamente 
ciirige"-. 
Acuerdo ést3 quo fué tomado por 
unanimidad, en la sesión del 22 de 
octubre pasado, "y aprovechando, 
cen objeto de no herir su modes-
t i a" la no asistencia de nuestro D i -
rector a dicha sesión, al que en la 
misma comunicación se dedican 
cumplidos elogios ñor su actuación 
periodíst ica en pro de " E l Liceo de 
la Raza". 
De idént ica forma y con igual 
circunstancia se concedió al ' L d o . 
Ichaso, nuestro Suudirector la refe-
rida distincHu 5. recompensa "por 
los relevantes mún tos —dice el 
Muerdo— qtw a usted lo adornajx 
en pro del idr; i l Ib-iro-Americano. co-
u-.o lo atestlgiuitl sus brillantes y 
numerosos trabajos de todo g é n e r o " . 
Los Comisionados de " E l Liceo 
de la Raza" fueron cumpldamente 
• itcndiidos por nue?tros Jefes, de 
partiendo afablemente largo rato 
sobre la obra que ha tomado a su 
cargo la entidad tan dignamente re--
presentarla por nuestros visitantes 
de ayer. 
Todo, pues, fué afecti y cordia-. 
11 dad en esta honrosa visita recibid 
da ayer. 
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¿1EMBKO EBCAITO EN CUBA • THa ASSOCIATED PRESS' 
Í A D E 
F 
y a . 
Tenemos que hacernos eco. no sin | utilizar procedimientos, como el de la | 
que lo lamentemos profundamente ya | confiscación de las aguas y refrescos 
que nuestros deseos en estos momen- envasados, que pugnan con el más 
los de pertturbaGUÓn se^an refcilir- I elemental sentido jur íd ico y que vio-, 
nos tan solo a notas apacibles que l ian la santidad del derecho de pro-¡ 
calmasen las zozobras que el país ex-
perimenta, a una nueva medida gu-
bernamental que despuis de ser in-
justa en el fondo y en la forma de 
ap' icación, destruye inconsideradamen-
te una valiosa rama de la industria 
nacional dejando sin empleo a mi-
les de laboriosas familias que de ellas 
viven y arruinando capitales neta 
piedad tan insistentemente garantiza-
lío por el Código Civil y por la Cons-
titución de la Repúbl ica . 
Bueno es que se pretendan exigir 
en toda su plenitud cuantos requisi-
tos impone el Reglamento aludido, 
al que «o negamos nuestros elogios, 
pero de ahí a desconocer y menos-
preciar las razones de fuerza mayor 
l toau —- ^ 
^ T p a t ú c ^ t . ***** 
grave* «asl0. medvco» del , Midy 
8 Todo» 1°» Tan\aPo»^dR i ' 
n y a c o n » ^ * . . e »oa » 
conocen y * ^ ¿ y , qu« 
¿ad mundial P ^ 
comptoWda^ • 
j Tn« foIW«» 
" P " C " " M \ 1 , t i i * * * * 
mente cubanos creados a fuerza de que a muchos de los industriales per-
judicados les han impedido terminar 
sus /instalaciones cjsntro del plazo 
primitivamente concedido y que ade-
más de ello se les ocupe la mercan-
cía legalmente envasada al amparo 
de las disposiciones vigentes parali-
zando totalmente su tráfico, arrui-
nando sus capitales y dejando en la 
miseria a miles de obreros, hay tan 
grande distancia como la que existe 
entre gobernar celosamente interesán-
dose por el bien público y utilizar 
el poder como elemento demoledor de 
las más fecundas iniciativas naciona-
ingente? sacrificio». 
Nos referimos a las medidas últi-
mamente adoptadas por la Secretaría 
de Sanidad para poner en vigor el 
reglamento de Octubre del pasado 
año sobre embotellamiento de refres-
cos y aguas minerales a vir tud de 
las cuales medidas se tienen distadas 
en estos días órdenes de clausura 
contra más de ciento cincuenta es-
tablecimientos de esa índole. Acer-
ca de este asunto viene mostrándose 
por la Secretaría de Sanidad un cri-
terio insólitamente estrecho, antieco-
nómico y antijurídico. 
No seremos nosotros quienes aco-
jamos la especie circulante de que 
les. 
De casos concretos sabemos que no 
han podido terminar sus instalaciones 
L A D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con las Aguas de la "Venta del Hoyo" , 
de Toledo ( E s p a ñ a ) . Unicas an t id iabé t icas en el mundo. Depó-
sitos: Habana, Ldo. Miguel Guerrero, Monte y Argeles. Telé-
fono A-1918.—Santiago de Cuba, Sres. Meatre j Espinosa, A g u i -
lera baja, 41 , 
C 5852 
'C Díff> 
tal Reglamento, dictado con intencio- i por falta de jnaquinaria pedida opor-
nes elevadas para proveer de garan- j tunamente y de plantas industriales 
^as al consumidor de aquellos pro- i cuyas construcciones no han podido 
duelos, se quiere utilizar por algu- j ser ultimadas, aunque se encuentran 
nos de los encargados de hacerlo cum-1 bastante adelantadas, tan solo por 
plir, como una patente de corso pro- habter. estado del todo inaccesibles. 
veedora de pingües e ilícitas ganan-
cias, porque estamos seguros tanto 
de la ihonorabdlídad del Secretario 
del Ramo como de su tacto y ener-
gía para evitar a toda costa que por 
empleados de su dependencia se uti-
licen las leyes y reglamentos para 
bastardos propósitos que arruinen la 
industria nacional, digna en todos 
momentos del ipayor apoyo por par-
te del Estado y más que nunca ne-
cesitada de la tutela gubernamental 
en estos momentos en que la tierra y 
las principales especulaciones de la 
riqueza cubana se nos van a manos 
de extranjeros que, desdichadamente, 
no mantienen nexos de solidaridad so-
cial ni familiar con los elementos na-
cionales. 
Pero si no apadrinamos tan ca-
lumniosa especie no habremos de ne-
gar en cambio que no se explica cuál 
puede ser el propósito que guie a los 
inspiradores de las medidas que co-
mentamos ya que con ellas no solo 
se infringen abiertamente las propias 
disposiciones del Reglamento que se 
pretende aplicar, sino que se llega a 
como todavía se encuentran por aban-
dono de Obras Públ icas , las carrete-
ras que conducen a los manantiales 
causa esta solo imputable a la Ad-
ministración pública que no puede 
utilizar decorosamente sus propias 
faltas para d a ñ a r los intereses de 
quienes son los primeros en sufrirlas 
y lamentarlas. 
El asunto a que nos referimos re-
clama una mayor atención la cual le 
dedicaremos oportunamente refirién-
donos si es preciso a casos concretos 
que evidenciaran más firmemente la 
lazón de nuestros clamores, que son 
los del país productor y consciente, y 
entre tanto nos limitamos a llamar 
la atención del digno Secretario de 
Sanidad Doctor Porto para que, dán-
dose cuenta de la trascendencia que 
ent raña , no vaya a obrar de ligero 
en una materia que tan hondamente 
afecta a la economía nacional y a 
las buenas prácticas de Gobierno de 
las que fué un esforzado paladín en 
las reuniones semanales del Club Ro-
larlo. 
S I E M P R E T E N E M O S 
E n armaduras lo m á s nuevo. 
En cristales lo me jor . 
Servicio el m á s eficiente. \ 
Shunon 
No 2324-7? 
Per eso nuestra casa es la más recomendable y la de más confianza 
" E L . A L M E N O A R E S " 
^ Pí Margall 54 (antes Obispo) r. Presidente Zayas 39 (antes O'Reilly)^jj 
LOS N I Ñ O S . 
U n adul to puede estar delgado 
f r a l mismo t iempo tener buena sa-u d , pero una cna tu r i t a , o u n n i ñ o 
p e q u e ñ o , debo ser gordo y rol l izo , 
x sin embargo, cuantas criaturas 
y nifios se nos presentan flacos, ex-
tenuados y fal tos de sangre, p r i n -
cipalmente a causa de que el apa-
rato n u t r i t i v o de su cuerpo e s t á 
desarreglado de alguna manera. 
L a medicina nauseabunda y de 
mal sabor, repugna a los adultos 
y es el hor ror de las criaturas. N o 
cabe duda que su frecuente inef i -
cacia, se debe, cuando menos en 
parte, a l disgusto que les causa— 
al choque al sistema. Esto sucede 
especialmente con el aceite de h í -
gado de bacalao, en la forma de las 
composiciones ordinarias y an t i -
cuadas, que t an amenudo se lea 
obliga a tomar . E l ant iguo te r ror 
de esta valiosa aunque repugnante 
medicina, desaparece con la trans-
f o r m a c i ó n que ha sufrido en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
l a cual es t a n sabrosa como la m i e l 
y contiene una s o l u c i ó n de u n ex-
t rac to que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao,combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Ex t rac to F l u i d o de Cerezo S i l -
vestre. Para la r e p o s i c i ó n de n i ñ o s 
p á l i d o s , r a q u í t i c o s y demacrados, 
nada hay t an bueno como nuestra 
p r e p a r a c i ó n . Crea sangre nueva y 
les fac i l i ta desarrollarse hasta l l e -
gar a ser hombres y mujeres sanas. 
E l D r . J . Le -Eoy y Cassa, Secre-
tar io General de l a Academia de 
Ciencias M é d i c a s , d e la Habana,di-
ce: " E l sabor agradable de l a Pre-
p a r a c i ó n de W a m p o l e l a hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la in fanc ia . " 
L a or ig ina l y genuina P r e p a r a c i ó n 
de Wampole , es hecha solamente 
por H e n r y K . Wampole & C í a . , 
I nc . , de Filadelfia, E . U . d e A . , y 
l leva la firma de la casa y marca 
de f á b r i c a . Cualquier otra prepa-
r a c i ó n a n á l o g a , no impor t a por 
quien es té hecha, es una i m i t a c i ó n 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
^ ' I O o l a ñ o T a m o s -
Vías digestivas y nutrición 
(Exclusivamente) 
i 
SAN LAZARO 268. Se 2 a 8. 
lililíes, Miércoles 7 Viernes. 
E C a l v e z G u i f i 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS, 
V HERNIA!» O QUEMADU-
RAS CONSULTAS DE 1 A 4. 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
DE 3 Y M E D Í A A 4 . 
D E S D E R O M A 
L A CUESTION DE^ T A N G E R . — L A REVÍSION DEL FASCISMO 
— E L T R I U N F O M U S I C A L D E L M A E S T R O PEROSI. 
E L M A G A 2 1 N E D E L A R A Z A 
Hemos recibido el nCimero 11 co-
rrespondiente al mes de Noviembre, 
de " E l Magazine de la Raza", la 
am«na publicación que dirige nues-
tro estimado compañe/n , el señor 
José R. Hernández Fig'ieroa. 
Engalana su portada con un Iier-
moso retrato en; colores de la seño-
r i t a Cármen F e r n á n d e z Ramos, elec-
ta reina de la belleza en el cer tá-
men celebrado por el periódico " E l 
Mundo." 
He aqu í el índice do lae materias 
que contiene este interesante núme-
r o : 
"Tópicos Mundiales"; " E l Retra-
to de la T ía" , (Cuento de F . Bou-
te) ; " E l Hombre Viciado por la Na-
turaleza"; "Mariposa". (Cuento de 
Concha Espina) ; "Hacor dos cosas 
al mismo tiempo"; "C-irlcaturas ex-
tranjeras"; "La Tragedia de Mayer-
l i n g " . (Datos recientes sobre e l la ) ; 
"La Reina de Calafia". (Extracto 
de la ú l t ima obra de B1asco Ibáñez 
7 t ranscr ipción de unos p á g i n a s ) ; 
"La Carne de Ballena". (Artículo 
sobre la posibilidad de hacer entrar 
la carne de ballena nuestros merca-
dos); "La Prueba". (Cuento de Ga-
briel Faure) ; "Las Niñas del Silen-
cia". ( Impres ión de Eduardo Zama-
cols) ; "La Avalancha". (Cont inúa 
la norela de F. de Ibarzázal ) ; "Cos-
tumbres de los Insectos". (Capítulo 
de J. H . FaiJré, sobre el Sphex del 
Languedoe); "La Malibrán en Ro-
ma; "Crainquebile", f Cuento de 
Anatole France) ; "La Torre del Es-
panto." (Cuento de O. G. Toudou-
ze); "Elegancia Femenina". (Modas 
por L ina Renier) ; "La Ciudad de 
loe ladrones." (Cont inúa la novela 
de Mauricio Level,) 
D E M A R I A N A O 
B l Concurso de Maternidad 
Con sorprendente brillantez se viene 
desarrollando el Concurso de Matednidad 
organizado en este pueblo por el com-
petente Jefe Local de Sanidad, doctor 
Anglés. Orgrulloso puede sentirse el doc-
tor Anglés por la buena acogida que 
ha tenido su humanitaria idea. Las 
madres han correspondido noblemente, 
acudiendo a inscribir sus niños. 
Ha sido designado un comité orga-
nizador Integrado por distinguidas da-
mas. Ese comité es presidido por la 
señora Eloína Silverio de Martí, y en 
él figuran como vocales las siguientes 
damas: señoras Mina Pérez de Chau-
mont de Truffín, Inés Pérez de Alio-
nes, María Galarraga da Dick, María 
Teresa Angles de Lora, Cristina Jimé-
nez de Armand. Carlota Zaldo de Men-
doza, Micaela Mendoza de Carrillo, Ca-
ridad Oliva d^ Balmaño, Concepción 
Pena de Herrero, Julia Pena de Silve-
rio, Ramona Latour de Silverio, Matil-
de de León do Armand, y la señorita 
Sofía Aliones. 
Ha sido designada secretaria de este 
comité la señorita Amparo Hernández. 
El jurado que ha de actuar en el con-
curso lo forman los más reputados mé-
dicos de esta localidad y personas da 
reconocido vaíer. 
A o r t a s las Inscripclonas para el 
concurso el día 1 del presente se cele-
brará éste el día 26 de Diciembre. Los 
premios que se distribuirán entre los 
concursantes serán: dos premios de 
100 pesos, uno de 75 y ocho de 25. Ade-
más se otorgarán varios diplomas y 
se harán otros obsequios. 
AXSBU. 
E L S O R T E O D E N A V I D A D 
Se aproxima y usted debe tenernos proseTM'! al comprar sus 
billetes. No olvide que la afortunada casa del 
G A T O N E G R O 
dis t r ibuyó el año pasado en este sorteo los dos premios mayores. 
Este año esperamos hacer lo mismo. No lo dude. Su mejor oportu-
nidad está aquí, por ser este el lugar donde más frecuentemente 
se encuentran loa premios mayores. 
Véanos que le facilitaremos la manera de hacerle una despedi-
da feliz al año . 1 
C t t i m V I 1 E H I C A F E W P A 
Obispo y Agular. Teléfono A-0000 Habana. 
Remitimos billetes a cualquAci* lugar. P ída los hoy por correo. 
15d-2 
CIRUJANO ORTOPEDICO 
Lealtad 8 6.—Tel. M-9 098 
Consultas de 9 a 12 a. m. y de 3 a 7 p. m. 
Quinesiterapia, Antropocultura, 
Mecanoterapia Zander, Electrotera-
pia, Radioscopia, Baño de luz, Masa-
ge sistema La Royam. (Unico en 
América . ) 
Reducación Motriz. 
j Especialidad en deformidades de 
i la columna vertebral, de los pies y 
! manos ya sean de ntclmiento o ad-
I quiridas. 
;^ Fracturas, dislocaciones, afeccio-
nes articulares, tuberculosis oseas, 
ar t r i t is , reumatismo, parál is is , atro-
fia, retracciones, mielitis, neuritis y 
neurastenia, a ton ía intestinal, cóli-
cos hepát icos . 
42580 20d-7 
Y 0 D 0 T A N I C 0 
E l m e j o r m e d i o d e 
A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
A J O V T J T O S : Unt euchanda grande 
N I Ñ O S Una 6 dos cucharadas de las de café Antes de 6 dnrame las comidas. 
i'ffíi spkial iu Midicin 
«•NT US PRINCmuX MPAS 
taum. Unecuilliriiaioupi 
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SWT» di di. nH 
i UM u nmi Mam < u Minau 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e M i g a d o d e 




L i N F A T l S M O 
F. COMAR & Fll_3 
PARIS 
Etf T0Z?/1S ÍAZ FARMACIAS ACREDITADAS 
Octubre. 
Tánger , ciudad mar roqu í , es un 
punto es t ra tégico de gran importan-
oia, pues se halla en las puertas del 
Medi ter ráneo y frente al Gibraltar j 
inglés. La nación eu.ropea que fuese | 
dueña de él, sería bastante fuerte yj 
ejercería el dominio de ese mar, que, ¡ 
cun hoy en día, es el principal ve-j 
hículo, no sólo de la civilización la-
tina, sino del eomercio mundial, por 
nstas razones Francia e Inglaterra 
lian tenido varias intenciones de alo-
jar en él sus guarniciones y de apos-
tar en sus baluartes su gruesa ar t i -
l lería. 
Se comprende que Inglaterra pién-
p» as í ; aparte de estar interesada 
en mantener una influencia política 
permanente en el Medit i ' rráneo, que 
le permita una intervención más ín-
tima en la vida de Europa, no puede 
tolerar que una potencia extranjera 
y de gran potencia mil i tar , como 
Francia, amenace con la posesión 
de Tánger , sus comunicaciones con 
Oriente, o lo que es lo mismo, que 
haga menos segura su ruta hacia la 
India, que se apoya en Gibraltar, en 
Malta y en Suez. 
Por otra' parte Francia, que hace 
ya casi un siglp trabaja para conver-
t i r el oeste d'el Africa septentrional 
en una sóla e Inmensa colonia fran-
cesa, no puede tampoco permitir que 
Tánger , sea hollado por el pie de 
los ingleses. 
I<as dos potencias contendientes, 
comprendiendo que n i una ni otra 
podrán lograr apoderarse de la co-
diciada ciudad, llegaron a una tran-
sacción provisional, en la zona del 
Riff. Esa t ransacción estableció pa-
-a Tánger un régimen especial tran-
sitorio de carácter internacional. Es-
to aconteció en 1912. Desdo enton-
ces dura ese rég imen interino, hasta 
que en junio de 1 922 M. Poincaré 
planteó la cuest ión de Tánger , po-
niéndola sobre el tapete en las discu-
siones anglo-francesas que se efec-
tuaron en las negociaciones de Lon-
dres. 
Hoy se está tratando do dar a 
Tánger un régimen definitivo y se 
r eun i rá en breve una conferencia hia-
panoanglofrancesa. en la que I ta l ia 
pretende también ostentar represen-
tación. 
Tanto el pu.eblo como el gobierno 
do I tal ia se muee t rán de acuerdo en 
desear esta intervención, porque 
comprenden la gran importancia que 
reviste el poder tomar parte en cual-
quier trato que se refiera al equili-
j brin en el Medi ter ráneo. Inglaterra y 
Francia sin embargo, le son contra-
! rias: la primera, acaso para vengar-
se de Mussolini por el desaire que 
hizo a la Liga de Naciones, tan m i -
mada por la Gran Bre taña , en la 
cuest ión de Corfú. (Se recordará que 
Mussolini no quiso que la Liga se in -
teresara en el asunto, por no repin-
tarlo de su incumbencia). Francia 
por su parte, no quiere que I tal ia i n -
tervenga en lo de Tánger , porque en 
todas las ocasiones que se presentan, 
trata de a rá recer y de ser, aun con 
perjuicio nuestro, la primera y ab-
soluta potencia medi te r ránea . Anhela 
la exclusión de i j ^ l i a en la próxima 
conferencia de Tánger , porque pos-
tiene que el gobierno italiano ^n el 
acuerdo de 19 02, se desinteresó por 
completo de la cu.estión mar roqu í , a 
favor de Francia y a cambio de un 
Igual des interés por parte del gobier-
no francés en la cuestión de Libia . 
I ta l ia mantiene que Tánge r no 
tiene importancia ^n cuanto ciudad 
mar roqu í , sino como r.unto es t ra té -
gico medi te r ráneo . España es la úni-
ca potencia que sostiene las ajspira-
ciones de I tal ia , por ser muy conve-
niente para sus intereses que partici-
j pe de la conferencia esa hermana la-
tina. Puede, no obstante, asegurarse 
j desde ahora, que T+alia^se verá ex-
i cluída de las deliberaciones. 
En el fondo, si se establece en 
i Tánger n.n régimen internacional, 
I desmantelándo.«e sus fuerte y desmi-
! l i ta r izándola . I ta l ia puede conside-
rar que ha sido aceptado su proyecto, 
habiendo logrado su propós i to ; pe-
ro sobre todo quiero que Tánger no 
sea ni Inglés ni francés. A pe^ar de 
todo es innegable que la diplomacia 
italiana ha sufrido cierto Jaque. 
se conver t i r ía en un partido asim-i 
dor de energías nacionales y qu 
se mostrarla contrario a la co\ 
ración de los demás partidos. En i"" 
gar de eso, el fascismo sigue"gi 
do lo que era: un gru.po político n 
quiere asumir por sí solo la resn 
sabilidad del gobierno y ia 
empresa de dotar a J ta l ia de » * 
nueva clase directora. Por lo tam 
nada de colaboracionismo, desde b 
en adelante. 0y 
Sin embargo, algunos puntos de i 
reforma resultan bastante acent 
bles, como por ejemplo el que verir 
ca una separación neta entre gobi 
no y partido. Este no podrá en nT' 
do alguno ejercer influjo en las nT 
vincias sobre los agentes del goble0' 
no. Hasta hace poco existían en i» 
provincias jefes fascistas que obra' 
han como pequeños jefes de gobier 
no haciendo y deshaciendo a place 
suyo. 
Otro punto, también de importan 
cia en la reforma es el haberse de' 
cretado la expulsión del partido A 
elementos turbulentos y exagerados' 
Todo esto, ccomo llevo dicho, nn 
constituye una reforma en el senti-
do colaboracionista, como se espera' 
ba y como lo comuniqué yo en una 
de mis ú l t imas crónicas, pero es in. 
dudable que establece una disciplina 
más r ígida y estricta en el seno del 
partido y lo hace más adecuado pa. 
ra una acción política más madura 
y premeditada, la cual en el momen-
to propicio no desdeñará la colabo-
ración política de los otros partidos 
El maestro Don Lorenzi Perosl, in. 
signe músico ha tornado por un bre-
ve espacio de tiempo a sus activida-
des ar t í s t icas . Como se sabe en ei 
mundo entero, hace varios años que 
se encontraba enfermo, aquejado poi 
una dolencia mental de grave índola 
y que se juzgaba incurable. Se habla 
apoderado de él la idea fija Je ca-
rác te r morbosa de hacerse protes-
tante. Entre las otras ideas fijas de 
que era víct ima figuraba la de no 
volverse a dedicar a componer mú-
sica de' cualquier clase qu,e fuese. 
Actualmente hal lándose descan-
sando en la Marcha, región de Ita-
lia, donde el otoño es suave y es-
plendoroso a un tiempo, sus amigos 
lo persuadieron que dirigiese un gran 
concierto en el Domo de Fahriano, 
Aceptó por fin el gran maestro y di-
rigió su admirable Oratorio de la 
Resurrección y un Salmo de David, 
inédito comnuesto recientemente por 
él en memoria de su difunta maíre. 
Fué u.n tr iunfo. 
Es, empero, excesiva la confianza 
de muchos de sus admiradores que 
suponen que con esle retorno a la 
música, el desgraciado maestro haya 
recobrado totalmente la salud men-
tal . Acaso el astro de la melodía dé 
de nuevo opimos frutos, pero sin una 
gracia especial del Todopoderoso, la 
razón del pobre Lorenzo Peroei con-
t inuará sufriendo la dolencia'que le 
aqu,cja durante mucho tiempo. 
En estos días se han reunido en 
Roma los jefes del fascismo, que se 
han dpcidido a haf^r una revisión 
de los principios del partido. Se es-
tudiaron nuevos medios de propagan-
da, se suspendieron otros ya anti-
cuados, se trabó de expulsar ciertos 
elementos perturbardores, etc.. etc. 
Pero pnndp decirse desde ahora que 
no se ha efectuado la reforma que 
esppraba la porHón más numerosa 
de lá opinión pública. 
Los más creían oue el fascismo, 
como consecuencia de esta reforma 
NOTA D E L VATICANO 
Con ocasión del próximo matrimo-
nio del príncipe Hiro Hito del Ja-
pón, la Santa Sede Apostólica será 
representada en la Corte del Mikaío 
por un delegado especial. Hasta, hace 
poco la Santa Sede no ha tenido re-
presentac ión oficial ante el gobier-
no japonés , aunque reside en Tokio 
un delegado apostólico, de igual ca-
rác te r que el que existe en los Es-
tados Unidos. Estas delegaciones po-
dr ían oportunamente convertirse en 
nunciaturas, y la Santa Sede lo ve-
r ía con agrado; más en el .Tapón 
subsisten av.n corrientes de opinión 
popular contrarias a enviar un repre-
sentante oficial al Vaticano. 
• A pesar de eso~ las relaciones en-
tre este úl t imo y el gobierno de To-
kio son cordial ís imas, y por esta ra-
zón ha decidido el Sumo Pontífice 
Pío X I enviar su rpnresentación a 
las- ar is tocrá t icas bodas nombrando 
un embajador extraordinario que se-
rá Monseñor Giardinl, actualmente 
delegado apostólico en aquel país. 
Se recordará que el prínc>ie Hiro 
Plito en su reciente viaje por Euro-
pa fué recibido en el Vaticano con 
los honores que se otorgan a los 
príncipes herederos. Se ha llegado 
a decir que se ha convertido al ca-
tolicismo. Esto es un ru,mor infun-
dado, que al mismo tiempo demues-
tra que el príncipe Hiro Hito desfle 
hace tiempo muestra gran ^(,feve '̂ 
cia hacia el catolicismo y los cató-
licos. 
Se asegura que ol 19 de 
bre vendrá en visita oficial a'Ronia 
: S. M. Don Alfonso XIIT, el Rey J« 
| España . En esa ocasión será objeto 
I de una recepción solemnísima en 
i Vaticano. Los tendré al corriente w 
; todo lo que ocurra. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
XOMRRAMIENTOS DE MAESTROS 
Se han aprobado los siguientes 
nombramientos de maestros: D:gna 
Amorós González, de Unión de Re-
yes; Francisco Tapia, de Santiago 
de Cuba; Eneira Mena, del Cobre; 
María Luisa López, de Palmira; Es-
peranza Dorta, de Madruga; Clot i l -
de Rojas, de Guana.bacoa; Laura 
Sánchez Arti les, de J agüey Grande. 
TRASLADOS APROBADOS 
Asimismo se han aprobado los si- -
guientes traslados de maestros: Ana cación de Artemisa el crédito 
S. Bel l ln i , de la Escuela No. 8 a 
la Escuela No. 7, de Ranchuelo; Con 
cepción Morejón, de la Escuela No. 
10 a la No. 13 del Perico; Encarna-
ción Reyes de la Escuela No. 12 pa-
ra el aula 2a. de la No.11, de P inr r 
del R ío ; y Nieves Nicodema Lazo, 
de la Escuela No. 61 al aula 2a. de 
la No. 54, también de Pinar del Ríp. 
PAGO DE R A T I F I C A ( T O \ 
V e n z a l o s N e r v i o s 
Se ha concedido el crédi to necesa-
rio para pagarle al s e ñ o r Pedro Dn-
cotey, la gratificacin que le corres-
ponde como Director de la Escuela 
No. 3 de Baracoa. 
SOBRES r E L I X) 
También se ha concedido el cré-
dito necesario para pagarle a Clot i l -
de Rojas y Sánchez, el sobresueldo 
por cinco años de servicios que ya 
tiene reconocido. 
RAMIFICACION 
Se ha aprobado la ratificación de 
la maestra Zoila Adoración García 
Espinosa del distri to de Santa \n? 
OFICIAL AüXBLIAB 
Se ha concedido a la Junta de Edu 
Si sufre neurastenia o cualquier i»^ 
consecuencia de los nervios, tome , 
vacilación Elíxir Antinervioso del ^ 
Vernezobre. que se vendé en tod^S. 
boticas y en su depósito El C™ ' 
Neptuno y Manrique, Habana. E ^ 
Antinervioso del Dr. Vernezobre, 
ta los nervios, vigoriza el sistema, 
quiliza y vuelve el ánimo áecAÍyáOé̂ el0 
la sobreexcitación nerviosa. iTÜ 
y vera como se cura. —-* 
ssrio para pagar su sueldo a un ^ 
cial Auxi l iar que le corresponae ^ 
acuerdo con el número de aulas 
que consta el "Sistrito. 
TRASLADO DE UNA ESCXEX^ 
Se ha aprobado el traslado de 
Escuela No. 16 en el detr i to de - _ 
monte, de la finca San Juan„v 
el lugar conocido por "Jabaco • 
EXPEDIENTE 
Se ha remitido al señor ^ ^ " e l 
de Hacienda el expediente P1^ de 
cobro d* las dos mensualiciaa ^ 
la difunta maestra del D18" hardo. 
Cienfuegos, Marta Jova y ^c 
RENUNCIAS DEVUELTAS ^ , 
E l señor Secretario del . ^ ¡ ^ j u D ' 
devuelto a los miembros de 
ta de Educación de Sagú a la ' 0t»--
las renuncias que hablan Pr jaS 
do de sus cargos, toda vez 
causas que las motivaron no 
putables a la Secretar ía . 
" O X C I D I A R I O L T L A M A R I N A R^Víerabré H de l y z j PAGÍNA TRES 
D i 
BANi>A DJbl RATEiiOS 
/Vuí.e el juez de inetrucción de la 
¿occión segunda, l'ueron presentados 
la tarde do ayer, Manuel Gi l , ve-
erln0 de Sitios n ú m e r o 9 y Eíteute-
Castillo» o Eleuterio González 
r ^ t i H o . s i " domici l io . 
Hizo la presentación de estos dc-
. nido- el inspector de la Policía Ju-
dicial señor Manuel Gómez, en unión 
AP los agentes Máximo Méndez y Oc-
tavio Baeza, quienes, en el curso de 
I , , * investigaciones para comprobar 
;IP personas habían tenido partici-
¿ftciou en el hurto realizado hace 
'ínras T Por el (lue se instruye la 
Susa de 192r,! 10«raro11 saber 
í u« "parte de esas prendas hablan 
ido vendidas a Nicolás Burés por 
nn individuo que se dedica a la re-
venta de billetes y que ten ía por cos-
tumbre situarse en la Calzada de 
3láximo Gómez. 
por indicación de Bures, los ex-
•oresados agentes arrestaron al ven-
dedor de billete de referencia, quo 
resultó ser Manuel Gi l , el cual una 
yez en las oficinas de la Judicial, 
pUS0 <jue esas prendas las hab ía 
romiprado a Un Individuo nombra-
do Eleutrelo, conocido por " E l Chi-
no", 1U9 r0slde en la casa n ú m e r o 
96 de la calle de Corrales. En ese 
mismo momento, Gi l pidió a los 
agentes que le a c o m p a ñ a r a n a su ca-
sa para hacerles entrega de algu-
nas piedras preciosas y prendas que 
tamlbién había comprado a " E l Chi-
no", accediendo la policía a su pe-
tición 7 personándose en la casa, 
donde ocupó un rubí , una perla, un 
par de dormilonas y algunos obje-
tos máfi, producto todos ellos de ro-
bos realizados. 
También ocupó la policía dos car-
teras que dice Gil le fueron rega-
ladas por R a m ó n Alberich Iberni , 
preso en la cárcel y otras prendas 
r algunas herramientas dedicadas a 
realizar robos y las cuales, según la 
policía, Gil suministrbaa a " E l Chi-
no" para que éste , en unión de Ra-
món Alberich, Elíseo Sarria y Tomás 
Illa, cometieron robos en esta ciu-
dad. 
Más tarde la policía detuvo en 
]a esquina de Labra y Simón Bolí-
var a Eleuterio Castillo o Eleute-
rio González Castillo, que es sujéto 
a quien Gil hizo referencia. 
Según se ha podido comiprobar, 
parte de los objetos ocupados por 
la Judicial, pertenecen a Roberto 
Benzal, vecino de Colón 40, altos. 
Los acusados Gil y González Cas-
tillo, después de ser instruidos de 
cargos, ingresaron en el Vivac. | 
ACUSADA 
El vigilante n ú m e r o 311, detuvo 
¿yer a María González, (Se Espada 
número 45, a petición de Manuel1 
Delgado Bugardés , vecino de 11 en-
tre 14 y 16, quien la acusa de que 
desde hace d ías , . le encargó le com-
prara una caja de pildoras. 
El citado vigilante ocupó una ca-
jíta conteniendo medicamentos que 
dice la González usa para purgarse. 
La acusada fué puesta a dispo-
sición del juez de ins t rucción de 
la sección tercera, quien después de 
conocer el dictamen negativo de los 
forenses, decretó la l ibertad de la 
González. 
BESAPARICIOX 
Luis Rodríguez Fernández , chauf-
feur, de España , de 2 8 años y veci-
no de Rayo número 27, denunc ió 
ayer ante la policía que desde hace 
dos días ha desaparecido de su do-
micilio su menor sobrina Elisa Ca-
rrasco Rodríguez, temiendo le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
DESAPARECIO E L D I A 
D E SU BODA 
En la Jefiatura de la Policía Secre-
ta denunció Clodmoira Argudín A v i -
la, de 21 años de edad, y vecina de 
Concepción 61, en la Víbora, que 
contrajo matrimonio el primero del 
• mes actual, con Antonio Peralta de 
la Puente, y que después de celebra-
da la ceremonia nupcial su esposo 
fué y no ha vuelto a Ajerio más , ig-
norando si le ha ocurrid'b alguna 
desgracia. 
J p A ARROLLADA X MUERTA 
I'OR I X CURRO DE L A L I M P I E Z A 
DE CALLES 
En Emregeucias fué asistida fa-
lleciendo poco después de ingresar 
dicho benéfeio establecimiento, 
a ^ niña de dos años de edad Do-
lores Gallardo Navarro, de España , 
>' residente (pon sus padres cu 11 
numero 114. 
El doctor Valiente le apreció, la 
factura y hundimiento de los hue-
sos del c r áneo : epistaxis otorragia 
• "na fuerte conmoción cerebral. 
PT,ra iafeliz niña, fué arrollada en 11 
entre 22 y 24, por el carro del ser-
bio de limpieza de Obras Públ icas , 
numero 425, cuyo conductor se 
de í s ^ -ManueI González de Hoz, 
^ años y vecino de 5 n ú m e r o 
SO V pa(lre de la menor, Alfon-
n Gallardo Pérez, declaró que ig-
oraba como ocurr ió el hecho, cre-
'emioi0 casual. 
in-ñeclaró el carretonero, que avev 
anana en el lugar indicado, mien-
mln •V-eC0SÍa 1111 mo' l tón do pa-
rlar v Al° eI oarro echaba a an-
fnrrlu70 a 811 a b a n t e Anlsio Ren-
gue 0116 gritaba a la muía para 
/ rara' v>udo entonces el CUPE.-
•las L niñi ta debajo de las rue-
Por l e f'arretón- Q ^ d ó en libertad 
^timarse el hecho casual. 
^ t E N O f O X DE LXOS LADRONES 
222 DVigilan1es dG Ia 12a- Estación 
l-a rto Kaluia. y 1,702, M. Teijei-
arrp**9 servicio' vestidos de paisano 
drn 4ar,0n on Luyanó y Enna a Pe-
fi-uos 0drí-?ue3 Rodríguez, de 61 
Jüa ' ^ m o del Reparto Aldecoa: 
^ c i n . fbrPra Godoy, de 2S años. 
V e S í f ESido 3 5, y mestizo Rien-
.,e Montalvo (a) El Cojo, vecino 
8<WI»A«V :C8 Í ' l o f i Clue so le hicieron 
fláad^OSOS, 011 Lu>-auó y Ensenada, 
'íetenp-i a a >' ocupándoles al 
Win»'1",, una tl 'ilie}ui sin mango v 
«<is llaves. 
la Estación fueron reconocí-
N S f R Ü C a O N 
.dos por Isabel Rodríguez Várela , es-
añola , de 4^5' añü¿, vecina de Ma-pai 
nuel Pruna y Enna, como los auto-
res del robo de prendas, ropas y 
dinero el 6 del actual en la cuar-
ter ía Los Castellanos sita en Enna 
y Luyanó , de cuya cua r t e r í a los vió 
salir cargados de bultos de ropa, 
p regun tándo le E l Cojo una dirección 
que no recuerda. 
Ingresaron en el Vivac. 
ARROLLADO POR 1"NA GUAGUA 
En el cuarto centro de eocorrps 
fué asistido por el doctor L a Fe, de 
la fractura del antebrazo derecho, 
contusiones en las piernas y conmo-
ción cerebral, el menor Rufino M i -
rabal Bretones, de 15 años de edad 
y vecino de Zequeira 21 , que al sa-
l i r corriendo para coger una guagua 
au tomóvi l en Luyanó y Batista, fué 
arrollado por la guagua 19,825, de 
"La Condal", que conducía R a m ó n 
Rodr íguez Valles, español , de 34 
años y vecino de Ayes te rán 10. E l 
hecho se est imó casual, quedando en 
l iberatd el chauffeur. 
MENOR LESIONADO 
A l caerse do un cajón eu ns do-
mici l io , Arango 127, el menor Jesús 
Rodr íguez Bajac, de 2 años de edad, 
se f r ac tu ró la clavícula izquierda. 
F u é asistido en el cuarto centro de 
socorros. 
ROBO 
Denunció a la Policía Juan Mart í -
nez García, español , de 5 4 años y 
vecino de Cerezo y Buenos Aires, 
que de una casa en construcción 
de su propiedad .situada al lado de 
su domicilio, le sustrajeron una 
puerta y dos huecos de ventana, va-
luado en 80 pesos. 
HURTO 
E l Comandante del Ejérc i to L i -
bertador Marcelino Ciero y Torres, 
de 61 años y vecino de Lawton 64 A 
denunció a la policía que le hurtaron 
ropas que aprecia en 40 pesos. 
A M E N A Z A DE MUERTE 
Denunció a la Secreta Hermenegil-
do Alvarez, español de 48 años de 
edad y vecino de 0 'F.arri l l 245, que 
el lunes pasado su h i j aCarmen, de 
16 años de edad, recibió por correo 
una carta firmada por "Wi l l i ams" 
amenazándo la de muerte. 
DEPENDIENTE DETENIDO 
E l agente de la Policía Judicial 
señor García Rivas, a r r e s tó ayer a 
Antonio Tola Alcán ta ra , de 18 años 
de edad, español, dependiente del 
a lmacén de víveres " E l Batey", si-
tuado en Cerro 53 6. Tola fué en-
viado por uno de los dueños del 
Almacén, Teodomiro del Río Tama-
mez, de la Habana, de 28 años de 
edad, a cobrar una cuenta impor-
tante $324 y Tola regresó diciendo 
que le habían robado el dinero, ha-
ciendo la correspondiente denuncia 
en la Es tac ión. Más tarde Tola con-
fesó que inducido por Ignacio Gon-
zález, otr0 dependiente había queri-
do quedarse con ese dinero para co-
brarse los sueldos devengados por 
creer no les pagar ían por estar su-
jeta a embargo judicial la casa. Los 
$320 se los en t regó al señor F i lcmón 
Carmena, dueño de la F e r r e t e r í a si-
tuada en Cerro 54 0, sin decirle la 
procedencia del dinero. 
Personado el señor Río en la fe-
r re te r í a , el señor Carmona le entre-
gó los $320. 
Tola ingresó en el Vivac quedan-
do en libertad por haber sido pres-
tada fianza de $200. 
D e s d e a h o r a . . . 
No es m u y p rematura nuestra 
ofer ta , s e ñ o r a . Desde ahora debe 
usted hacer su s e l e c c i ó n ; desde 
ahora debe usted, como buena 
ama de casa, i r comprobando la 
bondad de todos los producto^ 
que o r n a r á n su mesa en la noche 
de la cena c l á s i ca . ¿ I m a g i n a us-
t e d su disgusto si uno de esos com-
plementos de la a l e g r í a h o g a r e ñ a , 
en la comida de Noche-Buena, des-
p u é s de la Misa del Gallo, cuando 
todos los establecimientos e s t á n 
cerrados, si uno de 'esos produc-
tos, el t u r r ó n de yema , por ejem-
p l o , no fuera del agrado de sus 
invi tados? ¿ C ó m o subsanar en-
tonces la i m p r e v i s i ó n ? 
Por esto le decimos, s e ñ o r a , que 
nuestra ofer ta no es prematura . 
Compre usted ahora, un estuche 
de nuestro exquisi to t u r r ó n de ye-
m a , p r u é b e l o y d e s p u é s haga su 
s e l e c c i ó n l ibremente . 
Estamos seguros de su. prefe-
rencia a nuestro faver , porque es-
tamos convencidos de su recono-
c ido buen gusto. 
f L A G L O R I A " ^ 
E l m á s de l i c i o so d ó los choco la tos 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
E N F E R M A N O T A S P E R S O N A L E S 
Desde hace algunos días se en-
cuentra enferma de cuidado la dis-
tinguida señor i t a Rosa González Ma-
net, hi ja del honorable Secretario 
de Ins t rucc ión Públ ica y Bellas Ar-
tes. La enfermedad que aqueja a la 
señor i ta González Manet, es la t i -
foidea. Hasta ayer fueron muchas 
las personas que se han i n t e r é s a l o 
por la salud de la distinguida enfer-
ma. Hoy podemos decir que dentro 
de la gravedad se ha notado alguna 
mejor ía . 
Ojalá que pronto podamos dar la 
noticia de un total restablecimiento. 
CAMBIO DE RESIDENCIA 
E l señor Armando Cartaya Direc-
tor General i e Comunicaciones nos 
comunica que ha trasladado su do-
micil io particular a la casa San Lá-
zaro No. Í!96, altos, lo que hacemos 
público para conocimiento de sus 
numerosas amistades.» 
D O N J O S E M E D I N A Y 
L A R E V I S T A T R I M E S T R A L 
D E D E R E C H O P R I V A D O 
A FINES D E L CORRIENTE MES, 
COMENZARA A PUBLICARSE EN 
L A H A B A N A , ESTA NUEVA RE-
VISTA CIENTIFICA 
El Comité de Dirección de la mis-
ma, es tá integrado por los doctores 
Oscar García Montes, Manuel Dorta 
y Duque, Alberto Blanco, José F. 
Perera y Ar turo Mafia3, cuyos nom-
bres constituyen una g a r a n t í a de la 
seriedad del empeño " y del seguro 
éxito de la empresa. 
La Revista se rá GÍ mejor expo-
nente de la cu.ltnra jyndJcA en nues-
tro país y el medio m&¡¡ adecuado 
de hacer p rác t i camen te úti l el es-
tudio de la doctrina f la jurispru-
dencia, referido siempre al Derecho 
positivo; ya que será finalidad esen-
cial de esta publicación la de ofre-
cer a los profesionales de la mate-
ria elementos de cultura, ciatos y 
antecedentes práct icos aprovechablert 
en el ejercicio de la ai.ogacla. Aai 
t end rá secciones dedicada^ al estu-
dio y comentario de la jurispruden-
cia de nuestros Tribunales; de los 
casos que a diario se plantean en 
los distintos bufetes de la Repúbl i -
ca; de las consultas que directa o 
indirectamente sean sometidas a su 
cons iderac ión; ofrecienao a tms lec-
tores la biografía más rfeientes so-
bre las distintas materias de dere-
cho, con indicaciones y unas de ver-
dadera ut i l idad. 
No por ello la "Regirla Trimtri-
tral do Derecho Pnvadf ", pe rderá 
su ca rác te r eminentemente elenUfi-
co, dando preferento acogida a los 
trabajos de esta fnclolo que, tanto 
sus directores como SU3 colanoradu-
res, tengan a bien publicar. 
Cada n ú m e r o de la Rcvis tá cons-
ta rá aproximadamente de doscien-
tas pág inas y cons t i tu i rá un verda-
dero manual de Derecn;> científico y 
práct ico. 
La iniciativa de toa o punto loa-
ble de los doctores García Montes, 
Dorta, Blanco, fperera y Mafias, na 
tenido ya una muy favorable aco-
gida en todo el Foro, ÍÍ~A como en-
tre los señores Magistrados y Jue-
ces de la Repúbl ica , razón por Va 
cual es de augurar a es, i nueva pu-
b l icac ión—única en su clase—el 
éxito completo y deflBttl7flp fine ¿n 
justicia merece. 
Un cable de Madrid ha t r a ído la 
triste noticia del fallecimiento del 
Coronel retirado del Ejérc i to Espa-
ñol, don José Medina y González. 
F u é el finado un mi l i ta r pundo-
noroso, que supo llevar siempre con 
dignidad el honroso uniforme del 
Ejérci to de su patria. 
Nos j apresuramos a enviar el mas 
sentido pésame a las hijas del Coro-
nel, señora Eugenia Medina de Mu-
¡ ñ i z—Direc to ra del Conservatorio 
i Medina, en esta ciudad—y señor i tas . 
¡ Ana Mar ía y Mercedes Medina. 
• ¡Y que Dios tenga en su gloria al 
j viejo mi l i t a r ! 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
, CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
; NINA es más eficaz en todos los ca-
• sos en que se necesite tomar Quinina, 
i no causando zumbidos de oídos. Con-
j tra Resfriados, La Gripp;, Influenza. 
' Paludismo y Fiebres. La firma de E. 
W. r í ? O V E vipn'' ''on cada cajita. 
Si 1c D u e l e e l E s t ó m a g o 
T o m e A g u a C a l i e n t e 
Keutraüza los ácidos del cetó-
mag-o, impide la fermen-
tación de los alimentos y 
detibne la indisrestlón 
S E Ñ O R A S : 
^zexi&/lI£y esíarán siem-
pre ra lisfechas y contentas. 
HAY 98 PRODUCTOS 




metales c o n 
¿ m / z 
brillarán c o-
mo el sol 
Whiz p a r a 
metales 
L i m p i e s u 
plata con 
¿ M i z 
lucirá c o m o 
nueva 
"K0CII.KJ USJI Di Wf/ 
gBSBBBsssnjl W 
Whiz, p a r a 
plata 
S u s muebles 
limpios c o n 
"Si los dispépticos y todos aquellos 
que padecen do gases, ventosidad, aírru-
I ras, acidez del estómaífo, catarro i;<<3-
j trico, flatulencias o , hinchazones toma-
¡ ran y na cucharadica de la legltim;i 
Magnesia Bisurada disuelta en medio 
| vaso de agua caliánte, al final de cada 
! comida, muy pronto olvidarían sus ma-
| les /leí estómaéo y los doctores ten,-
I drían que ñuscar otro ífénero de pa-
¡ cientes." Explicando este razonamiento, 
Un reputado médico do Nueva York ase-
1 guró que la mayor parte de las en-
i fermedades del, estómago se originan en 
j la acidez del mismo órgano y en la 
j descomposición de los alimentos antea 
de su digestión, junto con la insufi-
1 ciencia sanguínea en el estómago. El 
i «gUii, calienta aumenta la circulación de 
! la sangre, y en cuanto a la Magnesia 
I Bisurada, que puede fácilmente obte-
1 nerse, ya ŝ a en polvo o m pastillas, 
| en cualquier droguería o botica, neu-
traliza Instantáneamente el exceso d» 
Étcidos en el estómago y evita la fer-
tnsntación de los alimentos. La combi-
nación de ambos da resultados verdade« 
rament© positivos, y debe preferlrselí 
al uso de digestivos artificiales, esti-




Los productos ¡ ¿ / J l l Z ^ 
inmejorables, módicos y fáciles 
de aplicar. 
Todos garantizados por The 
R. M . Hollingshead Co. 
Camdcn, N . J. E. U . A. 
Si alguno no le satisface, pi-
da su dinero. 
Oficina Principal en Cuba: 
CARDENAS 21 
Teléfono M-5459 
O t r a v e z 
Hubo error. . . Y así, sin comer-
io ni beberlo — y tratándose de Pe-
martín os lo peor que ie puede pa-
sar a uno— nos colamos. Los due-
ños del "Hotel Florida", no son ya 
aquellos que se mencionaron en ia 
sesión anterior. 
— De qué estás hablando? 
—Del café y hotel de lujo, de 
Cuba y Obispo. 
•—¿Y bien? —como dicen los 
afrancesados. 
-—Que los dueños actuales de ese 
aristocrático establecimiiento son 
!OÍ señores "P, Morán y Ca.", per-
sonas que corven parejas con la f i -
neza y la categoría ds su casi.. 
— ¡Ahora veniste a darte cuen-
ta! Pues estás fresco. . . ¿Y no 
conoces tampoco a Jesús Nanche, 
el buen amigo y mejor cantinero 
que reina en aquel trono del Pe-
martíij? 
—-Lo confieso, ruborizado. . . 
tampoco. Las picaras circunstancias 
me impidieron la visita diaria que 
solía hacer al cómodo Florida. 
—Bueno, perdonado. Pero no te 
me corras. . . Hoy, y mañana y en 
lo sucesivo, te seguirás poniendo el 
diario vennú pemartimano que te 
sirva Nanche. 
—Con una condición: que se me 
permita también tomar "coñá ' V . 
V . V . " o " V . O. G. ' : 
—O jerez quinado San Julián. 
O seco Viña Pemar t ín . En eso no 
hay inconveniente. 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
JEREZ DE LA F R O N T E R A 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s "Espec ia l " , " V . V . V . ^ y " V . O . G . ' 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
r 
a n o 
(•8700 -(1-9 
P e r f u m e r í a S c h e r k 
LA PRIMERA DE EUROPA 
ZA. ia iLahitza bt O o ^ o s ^ E s p e c i a l -
m e n t e e l q u e V e n 6 e " C a " p e l e t e r í a 
r i ñ a d e D i z " 
P R E C I O S S U M A M E N T E B A J O S 
P l a z o l e t a d e L u z T e l é f o n o A - 1 4 3 0 
C8645 «It 8d-T 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECRETAIMA 
(Juntu General ordinaria de Presupuestos) 
¡13 Colores 13!, 
• Blanco, Rosa, Li la , Castaño cla-
ro y obscuro. Gamuza, Raquel claro 
¡y obscuro, Naturales, Ferra, Ana-
ranjado. 
O f i c i n a : A n i m a s 2 2 
De orden del c-:?.! .-r í - i e s iden te del 
este Centro Asturiano, se anuncia, 
para conocimiento d • los señores | 
socios, que el domingo próximo, l í a i 
once del corriente me:--, &e celebra-1 
r á en los salones chi palacio del | 
Centro Gallego, Junta General ordi-
naria de presupueetos, con objeto de | 
discutir y aprobar LJ:Í correspon-
dientes a m i l novecienror, veinticua-
tro, y en la cual h a b r á de resolverse, 
en primer lugar, acerca de la con-
tinuación del acuerdo <¡ue la Gene-
ra l tiene adoptado respecto del im* 
porte de la cuota social. 
La , jun ta d a r á comienzo a las dos 
de la tarde y para poner penetrar 
en el local en que se celebre será 
r c i u isito indispensable el de pre-
sentar a la Comisión el recibo que 
acredite estar al corriente en el pa-
go de la cuota social, y oí carnet do 
identif icación. 
Habana. 7 de Noviembre de 192;', 
R. G. MARQUES. 
Secretario. 
C8683 4d-S 
P O L I L L I C I D A ^ E N O Z " 
MATA LA POLILLA, LA TRAZA Y LA CARCOMA 
Indispensable en todas las casas, para defender 
pieles, plumas, alfombras, sedas, ropas y libros. 
NO MANCHA 
Se vende en Boticas y Ferretería* 
ENOZ. CHEMICAL CO.. CHICHO. 
Representante»; Espino y Ca., Zulueta 3 6 H a b a n a . 
Apartado 527.—Habana 
C 8572 alt. 3d-5 
I ^ 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R Ó 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francléco de 
Paula. Medicina General. Especialista 
en P^nf«rinedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey. 80. (altos). Consultas 
lunes, miércoles y viernes, de '.i a 6. Te-
léfono M-G763. No hace visitas a do-
raicllio. 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S I n o l e g u s t a n o l o r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P I T Z 
T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 . A M I S T A D N o . 91 
D R . P A B L O C A R R E R A 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A S U N T O S C I V I L E S 
O f i c i n a : P R A D O , 8 T E L E F O N O A - 6 2 4 9 
Dr. H E R M O O » ! 
GARGANTA, N A B I Z Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
S E s 
D E H O R T A L I Z A 
ATtsamos a nuestros clientes y público, haber recibido 
la* semillan frescas para la actual temporada. 
A L B E R T O R . L A N G W 1 T H y C . 
W y Margall (Obispo) 68. Tel.: ; > A-3240. 
i Así cura el PURTFICADOR SAX I.A-
¡ ZARO. aue se vemlp en todas las bo-
¡ ticas y en su laboratorio Colón y Qorj-
1 sulndo. Habana. Purificando la sangre, 
epiriquedéndola, fortalpi-e el cerebro, 
i tonifica el corazón, nmitralisa el ácido 
úrico y cura herpes. Daifas, eczemas, 
¡ úlceras, erisipelas y otros niales seme-
i jante?. Coiribíité la anemia- con ¿xilo 
I y cura >?l reuma. 
C R 
C A R N O L 
[PASTILLAS! 
R E M E D I O F A M O S O P A R A 
E N G O R D A R 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
T R A T A M I E N T O M E D I C 0 ~ ] 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , \ 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONStRRATE No. « 1 . CONSULTAS 0 £ f a • . 
» Especial pan los pobres de 3 y media a • 
j . p a s c u a l - b a l d w í n s i j v > C R ¡ B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
)I)ispu \ u . 101. i ;il)íuta 
V ' ] ^ ' QF ü \ M A R I N \ Noviembre 9 de 1923 ASÍO X C i 
y f l T 
por A N G E L O P A T R l 
K l anciano Don Tomás era un 
sol terón empetlemldo, n»uy aficiona-
do a la gente menuda. Un d í a fué 
de visita a casa de Bertica que tie-
ne cuatro años y empezó a hacerle 
el amor. 
— " M e roj al j a r d í n , d i jo ella, 
/.quieres venir?" 
—"Con mucho gusto", le costes-
t ó oortesmen tft. 
—"Dame la mano y no pises los 
bordes del césped", r ecomendó ella 
con cómica gravedad, y dando me-
nudos pasos, como bailando nn k'mi-
nue i" se fueron ambos al j a r d í n . 
——"Primero vamos a oler ías y des-
pués a coger las flores que nuis nos | 
gusten," anunció Bertica. "Toma i 
¡huele és ta , verás como te gusta." I 
Y él incl inó la cabera para percibir '> 
un delicado aroma de verbena. 
— " ¿ T e gus tó? Ahora huele és ta" , | 
agf^BÓ la n iña . 
—"Esa es hierbabuena y no me j 
agrada", dijo Don Tomás , frotando- ¡ 
se vigorosamente la punta de la na- j 
rlSs, como si quisiera borrar la úl t i - ¡ 
nía huella de la hierbabuena. 
— " S í , sí te gusta", exclamó la n i - ¡ 
ña, "y ahora huele este geranio." 
# — " ¡ X o h i j i t a , que huele muy 
mal : protesto la v íc t ima. 
<—'"Si, huéle lo que es muy bue- | 
no." E l tono y el gesto eran tan im-
perativos que se incl inó a olerlo. 
— " M e j o r será que empecemos a 
coger flores. ¿Cuá l es t u color favo-, 
l i t o ' ^ 
— " E l azul". 
"Entonces vamos a coger campa- ¡ 
nillas, porque hay muchas azules, j 
Yo prefiero las margaritas. ; A y l ¡Mi- | 
va una abeja! Voy a cogerla." Y i 
Bertica se reía djvertida por la idea I 
de coger una abeja, 
— " N o hagas eso", dijo con vshe-
mencia Don T o m á s . ¡ Bertica deja 
esa abeja: Ta va a picar. ¡Vamos d é - ' 
jala, ven a q u í : " 
Y hasta se a t rev ió a pegar coa la i 
punta del dedo en la mano do la 1 
n iña . Comprendió que era preciso ¡ 
apelar a medidas enérg icas y el gol- ¡ 
peclto con su débil dedo retorcido | 
por el reuma fué lo m á s violento que | 
supo hacer, j 
—"Pues voy a coger la abeja," ex- j 
c lamó la n lñ i t a danklo fina patada. 
de despecho. í 
Efectivamente logró coger un j 
enorme abejorro, por una de sus re- ¡ 
lucientes alas y, como es natural , el 
atareado animal kc incomodó a l ver | 
que le impedían seguir trabajando, j 
— " ¡ A h : ¡Oh: j A y ! ¡Ey : ¡ Ju iUi : j 
;Me picó, me picó, la nbejíi me p icó : j 
—sollozaba Bertica . — "Mamaí t a , i 
m a m a í t a , una abeja me picoooo! %\ 
salló corriendo hacia la madre que i 
alarmada por los gritos corr ió a su j 
vez hacia el j a rd ín . 
A l día siguiente Bertica di jo a j 
Don T o m á s : 
— " ¿ Q u i e r e s venir al j a r d í n ? " j 
—"No , muchas gracias'"—respon- j 
dió el buen anciano. 
— " ¿ P o r q u é ? ¿ P o r q u é no hice lo j 
mo m a n d ó y cogí aquella abeja tan 
feísima ? 
—"Por eso mismo. Yo no que r í a j 
que te picase, y no me obedeciste. ; 
No quiero que suceda otra vez." 
—"Si,, ven, anda. H a r é todo lo j 
que quieras, porque ahora ya te co-: 
nozco. Cuando me digas que la ubc-
j a me va a picar, ya yo sé que lo i 
h a r á y te obedeceré , porque ahora 
ya te conozco." 
En otras palabras: "Ahora tengo \ 
confiansa en t í , porque te he puesto , 
a pfueba. 1" para hacerlo se ar r iesgó ¡ 
hasta a que le picase una abeja. | 
Para cualquier consulta que sobre | 
sus niños deseen hacer al autor de i 
estos ar t ícu los los lectores del D I A - , 
RIO DE L A M A R I N A , dirigirse a 
Mr . Angelo Patri , Public School No. : 
45, The Bronx New York City, N . Y . \ 
EALLOS DE L A AUDIENCIA 
Absolviendo a Pedro Barcelo M'I-
rabet, conocido por Maceo, del deli-
to de homicidio cometido en la per-
sona Abelardo Ecbemendía , cono-
cido por "Ch.m'bo'". 
E l 4iecho ocurr ió el 26 de Enero 
del presente año y la causa fué ins-
truida por el Juzgado de Morón. 
E r fiscal, en sus conclusiones pro-
visionales interesaba para Barceló, 
la peña de 14 años , 8 meses un día 
de reclus'.ón temporal, y eu el acto 
del juicio, vista la prueba testifical 
pract.cada, creyó de justicia apreciaj 
la eximente compleja de legí t ima 
defensa y que debía ser absuelto. 
La Sala solo condenó a Barcelo a 
cinco pesos de multa, por una falta 
de uso de arma s in licencia. 
F u é defendido por el letrado doc-
tor José Rosado Aybar, a quien fe-
licitamos por el éxito obtenido. 
—•Condenando a Adolfo J u l i á n o 
Mohemian D-abney a la pena de 14 
años, 2 meses y un dia de prisión, 
por homicidio de María R.chye. 
Se 1c aprecia la eximente incom-
pleta niimero 4 del ar t ículo S del 
Código Penal, en vista de haber me-
d.ado provocación de parte de la 
Il ichye. 
La tragedia se desar ro l ló 'en el 
Centro Inglés del poblado de Cés-
pedes. 
La petición Fiscal fué de 14 años. 
S mesee y un dia de reclusión tem-
poral. 
El doctor Enrique Arto la Vallada-
res tuvo a su cargo le defensa. 
—Cohdenando a Sant.ago Fis a 
la pena de 4 meses y un dia de arres-
to mayor, por hurto. 
Causa del Juzgado de Camagücr . 
—Condenándo a Antonio Domiji-
guez Escalona a 2 meses y un día 
de arresto mayor, ñor estafa frus-
trada. 
—Condenando a Miguel Varona y 
Fleitas y Félix Cabrera Ochoa a 50 
peses de multa cada uno, por hurto. 
TRAGEDIA E N T R E HERMANOS 
Carlos García produjo dos heri-
das de navaja a su hermana Concep-
ción. 
E l hecho tuvo lugar en el domic lio 
de la madre de la herida. Mercedes 
García, en el reparto de Garrido, la 
noche del dia 5 de este mes. 
Concepción fué trasladada al Cen-
tro de Socorro, siendo asistida por 
el médico de guardia. 
Su hermano, el agresor, deaapare-
ció y fué detenido en unas malezas 
por el sargento de la Policía Muni-
cipal Santiago Borrero. 
.>LAS EALLOS DE L A AUDIENCIA 
i recibir los Santos Sacramento!?. 
I — E n la misma Iglesia el dia G, 
¡por el alma p.adosa de la aeñora Jo-
sé íá Betancourt. Recio, Que ent regó 
! su vida a Dips el misino día del mes 
I de Octubre ú l t imo, después de haber-
jle sido sumin atradOi?-los. Santos Sa-
I cramentos y la Bendición Apostólica. 
| LOH Obispos 'do Camagüey y la Ha-
I baña y el Arzobispo Metropolitano de 
Santiago de Cuba, concedieron 50 
dias de indulgencia en la forma acos ¡ 
tumbrafla por a Iglesia, a los fieles j 
que oraron por el eterno descanso j 
d^ tan piadosa fallecida. 
LOS QUE FALLHCKN 
Antonio Domínguez García, de Es- ' 
Ipaña) 18 años, casado, en el Hospl- j 
I t a l General. 
| — M a r í a R. Esquivel Cas tañeda , de 
j Camagüey, SS años, blanca, viuda, 
jen Avenida de la Liber tad 102. 
—Adela R d á n Escobar, cubana, 4á 
i años , blanca, casada, 
j i —Catalina Ramírez Alnianza. i e 
Camagüey, So años, blanca, vUtda, 
en Santa Inés 1S. 
—Angel F a n d i ñ o F e r n á n d e z , de 
España , 18 años , soltero, en el Hos-
pital General. 
j —Tr in idad Borrero Núñez, de Ca-
magüey, 40 años, raza de color, ca-1 
|sada, en Dam8.3 72. 
| —Felipe Recio A g r á m e n t e , de i 
¡Africa, SO años , casado, en M a r t í ! 
[105. 
—Valentina Cabañero Arango, de ¡ 
.Camagüey , 64 años, blanca, v'uda í 
| de Francisco del Risco, en Lope Le- I 
Icio 13. 
i _ —Miguel Angel Poncc de . León | 
j Betancourt, de Camagüey, 34 a ñ o s , ! 
¡blanco, casado, en Avenida de los I 
! Márt i res 2 4. I 
¡ —Angel Senén Dovestiera Junco,! 
Ide España , S5 años , soltero, en el i 
, Sanatorio de la Colonia Española . 
Esto ú l t imo falleció d.e Grippe. 
SEÑORA F A L L E C I D A EN L A CA-1 
8A DE SOCORROS. 
Manuel Rosales Ramírez , condujo ¡ 
•a la Casa de Socorro,a su esposa Ma-I 
i vía Jacinta Cabrera, con-el f in de 
¡que fuera asistida, 
A l reconocerla en la mesa de ope-j 
irae ones el doctor Eiosca, diose cuen-> 
j ta de que ya ora cadáver . 
I Colocada en un sarcófago, se Ir» 
¡condujo a Avenida de los Márt ir : - ; 
['¿•2, y de allí , la tarde del s ábado úí-
; t imo~al cementerio. 
Rafael Pe rón . 
REMEDIO SEGURO 
iO, acusaao 
de daño en 
Absolviendo a los s;g 
cesados: 
Jaime Carrete Parra 
de disparo y una falta 
la propiedad. Se le condenó a 5 pe-
sos por uso de arma sin licencia.. 
—Marcelino Cairo Díaz acusado de 
un delito de robo. 
-—Angel Yero Prade,-, acusado de 
disparos y lesiones. 
—Condenando a Aurelio Gonzú-
lez Ramos, por desobediencia y re-
sistencia grave a un agente de la au-
toridad, a 180 días de encarcelamiec 
MLSAS D E ALMAS 
Se han celebrado las sigu 
"En la Iglesia del Sagrad 
Si padece <3e alinoi 
use JOS supositorif 
remedio IUÓS sesrur 
se incncau tamiMóji en los caso 
Irritación, grietas, fisuras!, ot<:. 
Los buenof! médicos recomiendar 
supositorios fíame). 
Do venta en las farmacias; mejor 
tidas do la república, tanto de la i 
tal oomó del interior. 
Depósito: sarrá, johnson, taque 
murillo, barrera etc./ 
y 
A G U A S A C C A V A 
'i (N TORA %> E GE TAL 
fBMMt tmm & CABELLO BARBA 
8U primit ivo color 
SARIS 86 " RM de LA T<»r-̂ '\imir(M Hf.rea.taca La Habana ¡>rogt>»rift San» . y toda t :na<t 
M u j e r e s / -
, " L Y S O L " es el detersivo a n t i s é p t i c o de confianza para 
duchas vaginales E n so luc ión apropiada ao es c á u s t i c a n i 
i r r t a n t e , a ú n en las membranas m á s delicadas, ins t rucciones 
completas para su uso con cada frasco. 
E i \ TODAS LAS BOTICAS 
Y DROQLTJRÍAS 
Desinícctantft 
0 Z 0 M U L S I 0 N 
M i S e c r e t o 
D é L a S a l u d 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 4 . 
O z o m u l s i o n Co., 
M u y s e ñ o r e s m í o s : 
L a h i s t o r i a de m i caso es 
c o m o s i g u e : Soy u n o de los 
m i e m b r o s de u n a f a m i l i a n u -
m e r o s a . N a c i d a en las I n d i a s 
Occidenta les de padres po-
bres , f u é necesar io que em-
pezara a t r a b a j a r a u n a edad 
m u y t e m p r a n a . Cuando te -
n í a once a ñ o s de edad se m e 
desa r ro l lo lo que e l m é d i c o y 
m i f a m i l i a m á s t a r d e me* d i j o 
que e ra t i s i s . 
E l c u r a de m i p a r r o q u i a le 
d i j o a m i m a d r e que m e d i e r a 
L a O Z O M U L S I O N y desde 
que e m p e c é a t o m a r l a m e 
s e n t í m e j o r y l a he t o m a d o 
todos los d i a s desde entonces. 
T e n g o a h o r a v e i n t e a ñ o s de 
edad y n o m e he e n f e r m a d o 
m a s . M i s carnes son firmes 
y soy t a n f u e r t e como pocas. 
Con respecto a m i c u t i s y m i 
cue rpo debe in t e re sa r l e s sa-
ber que hace poco m e h a n 
o f r ec ido u n a p a r t e m u y p r o -
m i n e n t e en u n a p r o d u c c i ó n -
t e a t r a l de N u e v a Y o r k , que 
es f a m o s a p o r l a bel leza de 
sus muchachas . 
L a O Z O M U L S I O N es el 
" secre to de m i s a l u d " . 
Soy de uds . 
M u y a t e n t a m e n t e , 
D á 
C a r n e s 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, S r e ü E s T . o ^ Y abre el apetito, curando las molestias del 
E S M I H e 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a vaces, alternm con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
doi Estómago 
D i s e n t e r í a 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de ios niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o qu® 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o 
I SAIZ DE CARLOS. t M el osíreñimienio 
pudiendo conseguirse con su uso una 
' deposición diaria. Los enfermos biliosos, ia 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía intestinal, se curan 
con la P Ü R Q A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
p u m n 
SAIZ DE CARLOS. CilP3 en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, .cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. É X I T O S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
Dep R c p r n e n t 
Habana RAFECAS ememe 
T i e n e B u e n S a b o r . 
O Z O M U L S I O N 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
P r o d u c e 
E n e r g í a s 
A y V i e j i t o , n o t e p r e o c u p e s 
y a t e n e m o s M e n t h o l a t u r a 
La apíteadón de Mentholatum calma i n -
mediatamente la comezón y elimina las 
irritaciones causadas por las picaduras do los 
insectos y plantas venenosas. No hay quo 
sufrir más la molestia y el dolor de estas 
irritaciones. 
Indispensable en el hogar 
alivia prontamente dolor de cabeza, catarro, 
eczema, irritaciones e inflamaciones de la 
£iel. Debe de estar a mano en todos los ogares. Se vende en sus tres envases 
originales — pote, tubo y lata — en 
^ toda farmacia y droguería. 
n j (Jaleos fabricsate* 
/*•„ The Mentholatum Co. 
Q¿ Buffolo, N. Y. 
E. U. A. 
- V E P A 
Severas, de acero esmaltadas blancas. 
Entrepaños de cristal o de a l a m b r e . 
D e p ó s i i o exterior de cristal y serpentín. 
Nueve l amemos y diseños diferentes 
La más barata $ 50'± L a mps cara $ 1 1 0 ^ 
L A Ñ O Y 
/ H A g T A A B R E U (AMARGURA) Y H a B A I N A 
4 
Bepresautaate: TKB COSBE OPOLITAN TRADING Co. 
Cnba No. 110, entre Sol y Riela-Habana. 
i O C l T C Í O N T A M R 
H A B ANA 
SUBASTA DE OBRAS 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo 
y de orden del señor Presidente, so 
anuncia por este medio que el vier-
nes 9 del corriente, a las nueve de 
la noche, se l levará a efecto la Su-
basta de las obras necesarias para 
la te rminación de los PABELLONES 
DE TUBERCULOSOS de la Casa de 
Salud "Nuestra Señora de la Can-
delaria", sita en el k i lómet ro 7 de 
la carretera Habana-Bejucal. 
f Los Pliegos de Condiciones se i j* 
! l ian de manifiesto en la Secretaria 
! General (Paseo.de Mart i uúm. 
I de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 V- m- • 
Se admiten proposiciones en plie-
1 go cerrado, hasta laí nueve de lil 
1 noche del citado día i) del actual., ' 
i Habana, noviembre 1 ' da l i^3-
vi, K O D K i a t ^ . 
SECRETARlO-CüNTADOH 
C S406 
P E R F U M E S T R O P I C A L E S 
tienen los famosos cafés do Puerto Rico 
G L O R I A " ( F L O R D E A L T U R A ) 
" S U F R E M E " ( E X T R A L A R G E ) 
M R E M E N O A B L E S PARA E L T O E S I E 
Los exporta la casa quo vende los m á s EXCELENTES 
AROMATICOS CAFES DE PUERTO RICO. 
Francisco Ollvor Ouveljé 
Cosechero de Café 
P O N C E , P U E R T O R I C O 
José Bou 
STGO. DE CUBA 
A G E N T E S 
Lleó & Roger. 
Oficios esq. Obrapía 
H A B ANA 
f,. Salom 
MATAN2Ab 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
* J É L E C H E S E C A P U L V E R I Z A D A H i 
' L B PRESCRIBEN EMINENTES «E j W 
0 I C 0 S DE TOOQ E L tlUNDO CON W * * ^ » ' 
> A T 5 5 " E « ONZAS PRODUCE 3 U T B O S V i . * -
TAS_DE 3 LIRRAS PRODUCE \2 L I T R O S - P E C O -
A N O \ U Noviembre 9 de 1 9 2 3 
P A G I N A CINCO 
C A S O S y C O S A S 
E l S e c r e t o d e l o s B a c h e s 
Venía de! Almendares 
en automóvil ayer, 
trayendo de compañeio 
y mi amigo Luis Jerez, 
un señor que sabe dónde 
los huevos puso el jejen; 
v al notar los muchos bache, 
-rué había, le pregunté : 
"¿Por qué razón no componen 
Jas calles habiendo en el 
Tesoro, como se dic» 
millones a tutiplén? 
¿Será porque faltar, brazos 
para las obras hacer> 
| 0 será porque no quieren 
Hacerlo, pensando en que 
¡ñ las arreglan, lo mismo 
van a estar dentro de un mt 
debido los muchos carros ' 
cue transitan por doquier? 
Y mi amigó, sonriente, 
me respondió: "Mire usted: 
los baches hay que dejarlos 
en dondequiera que estén 
y esperai que poco a poco 
te iorüier; furnias en el 
pavimento, porque piensan. . . 
" ¿Qué piensan), le pregunté 
impaciente, deseando 
caberlo ya de una vez, 
y respondióme ai oído: 
"P¡en¿an en !a Habada hacer 
para imitar a*lo? yankees, 
dentro de poco, un sub-vraey. 
\ 
Sergio ACEBAL. 
F U E R A C A N A S 
B R U L L A N - r i N A I N D I A 
L O C l á N V C G E T A U 
Gran invento I sin qrasáf I 
PRODUCTO ANTISÉPTICO 
COMPUESTO DE fiAÍCES 
AflOMATlcas 
Unicoque.smtenir.enl 
pocos días devoslve 
a tas canas su color 
primitivo. Usándolo 
no sal«n -nunca For-
tifica la raíz dtl cabe 
Mo. evita su caída y 
le devuelve el jugo 
L A I N D I A 
perdido.sinel cual se débilita la raii.hacién 
dolé perder color y fuma. 
PPECIOS2.00 EL POMO. 
ACENSE EXCLUSIVO EN CUBÁC 
* t 3 U I L L E R M • D íu ii \ f 
OEPostró : SBNTA CLARA N1??. TCLF. A \r,z4 
BEHUSC LASPEitGWOSAS IMITACIONES 
Sascríbasr al DIARIO ü i i LA MA-
RINA y anúnciese ea el DIARiO 0E 
LA MARINA 
U l t i m o s M o d e -
l o s e n T r a j e s 
A c a b a d o s d e 
R e c i b i r : : : : : : : 
. : : : : V i s í t e n o s 
O b i s p o 8 4 
CW>O<<>X>K>X>:<>:<>:'CK-C>X>X>> >:<KO> 
I M A G N O L I A 
3 0 A ñ o s 
H e V i v i d o 
l ia entronizado c o m o le la invernal s i i á l i t u y e n d o 
a ' las jergas y los paños» porque a la consistencia de é s -
tas agrega la elegante c a í d a y suave b r i l l o , que hacen 
de él la tela ideal para todas las horas del d í a y para tu -
dos los actos. 
Toáo estriba en saber adaptar la hechura y e 
a los distintos usos. 
• Recibimos una gran remesa en los colores de moda 
or 
s 
O b i s p o y C o m p o s t e k 
Despachamos pedidos p o r correo. 
A T A Q U E S 
P L K U I M ( L R A R S E 
E l b i e n conocido r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á l o s 
A t a q u e s y t o d a f o r m a de Desordenes N e r v i o s o s . 
P o r m á s de v e i n t i c i n c o a ñ o s es te r e m e d i o h a p r o b a d o sus 
cual idades c u r a t i v a s , y h a res tab lec ido l a s a l u d a m i l l a r é s q u e 
s u f r í a n de E p i l e p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E es u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y ada l tos , y 
es r ecomendado p o r los m é d i c o s . 
De venta en todas ítss Boticas 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P 1 Z O N B . 
Preparado por Dr. H . G . Root, 546 Pearl St., Nueva York 
H o g a r e s C u b a n o s $ 
cS719 lcl-9 
N O T G l f l S D E L P U E R T O 
DOS NARCISO MAGIA 
Per la vía de Key West l legará 
esta tarde el ex-Presidente de la "Fe-
derac.ón de Asociaciones Españo las 
de Cuba" y del "Casino E s p a ñ o l " 
de la Habana. Don Narciso Maciá, 
a qu en acudirán a recibir al mue-
lle la directiva en pleno del "Casi-
no Españo l" , 
EL 'GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West y con-
duciendo carga general y pasajeros 
tomó puerto en la tarde de ayer el 
vapor americano "Governor Cobb". 
CABALLOS SEMENTALES 
En breve serán embarcados para 
I I Suramérica dos hermosos caballos 
raza árabe y un burro, semental Que 
]a Casa de Guerrero Hermano de 
Jerez de la Frontera regala al ex-
Preeidente de Guatemala doctor 
Carlos Guerrero. 
LOS QUE EMBARCAN 
Para los Estados Unidos embar-
carán en la m a ñ a n a de hoy a bor-
do de este buque por la vía de 
''Key West los siguientes pasaje-
ros. Maximino j Fe rnández , Juan 
Tejelro, Oscar Ciceró, Carlos Estra-
da Palma, Robustiano Cuervo, Jesús 
Suárez, Pedro Carballoso, W i l l i a m 
JNIorland, Alfredo Armenteros, Do-
lores Rodríguez, L i l i a Sanjenís, Ma-
ría J. Cabarroca, Harry H . Carlin, 
«¡l abogado americano Mr. Harold 
A. Marshall, Benigno Rodr íguez y 
otros. 
E l i " E D A M " 
Procedente de Rotterdam y puer-
: tQli del Norte de E s p a ñ a se espera 
quo arribe a este puerto en la ma-
ñana de hoy el vapor correo ho-
Jam^s "Edam" que trae carga ge-
neral y numerosos pasajeros. 
LOS QUE EMBARCARON 
A bordo del vapor inglés " U l ú a " , 
flüfc zarpó en la tarde de ayer de 
este puerto rumbo a New York via-
iftn con destino a aquel puerto los 
lu i en tes pasajeros: 
El Sr. Mauricio López Aldazá-
p l , cronista teatral do nuestro co-
lega el "Diario E s p a ñ o l " . E l se-
Gilbert Rubens, el señor Ma-
nuel de la Torre y señora, el señor 
Pómulo Marsans y otros. 
E L "ECUADOR" 
Para Bali tmoie y conduciendo 
carga general y pasajeros zarpó en 
la tarde de ayer de este puerto el 
vapor americano- "Ecuador". 
DISTINGUIDOS VIAJEROS 
Para anoche tenía anunciado ají 
regreso a Key West el yate de ban-
dera americana "Oneida" donde 
v.aján ün grupo de distinguidas per-
sonalidades norteamericanas, entre 
loé fcüales figuran el propietario del 
gran periódico americano "New York 
American".. M r . Hearts, que como 
se r eco rda rá recientemente fué hués-
ped del Rey de España , quien lo 
dispensó una calurosa acogida. 
También viaja en compañía -de 
varios magnates de c inematógrafo 
la artista americana Marión Davie. 
Anoche salió para Veracruz el va-
por a l emán "Toledo", conduciendo 
carga general y pasajeros, entre 
ellos a la Compañía de Opera Ar-
gentina de Vxtone y el pelotaris 
Luis Al tamira , 
E L 1 'MONTEVIDEO "' 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia do la Trasa t l án t i ca espa-
vapor coi'reo español "Montevideo" 
ñola en esta capital se sabe que el 
sal ió ayer de aquel puerto para 
CádiJí: y Barcelona. 
I 
¿ e D o c t o r I n d i c a c o m o F o t i t í c a r 
i a V i s t a m 5 0 p o r c i e n t o e n 
o n a S e m a n a , e n m u c h o s c a s o s 
ra» recata gratiá qúe nsted mismo 
ptttd* pp«jp»r»r y TiSar en «m cas» 
Flladelfia, Pa.—¿Usa ustecl espe-
IOIOS o léntes? iSufre usted d« fts-
raamientb de la vista o de otras de-
üdades visuales? Si es así, tfe ale-
ñará, usted saber que Sepfln dice el 
•r. Lewis, hay un remedio para sus 
ales. Muchos Con sus ojos en deea-
enoia, di.cen que han recobrado la vis-
1 con esta extraordinaria receta. Uno 
e los hombrea que la usA dice lo «1-
Uleute: "Yo era casi clfego; apenas 
)dfa leer. Ahora puedo leer sin nece-
Idad de espejuelos y ya no me lloran 
>s ojos. Antes tne dolían muchíKimo 
•lando llegaba la noohe, pero ahora 
stán siempre bien; esta receta fué eo-
IO un míiaÉro para inl"t Una seflora 
ue también la Usó so expresa así: 
La atmósfera parecía nebulosa, con o 
n eepajuelce. pero después de haber 
sado esta receta pur 15 días, todo lo 
eo mucho más claro. Ahora puedo 
tit sin espejuelos aunque las letras 
ean diminutas". Se croe que miles que 
h la actualidad usan espejuelos o len-
es pueden ahora deshacerse de ellos 
n un tiempo razonable y miles más 
odráu frotlflcar sus ojos al extremo 
% evitarse la molestia y gasto de 
omprarlos. Dificultades en la vista 
iel carácter que aean, quedan alivia-
bas con el uso de esta receta. Héla 
qul: Vaya a una buena botica y pi-
la una botella dé pastillas de Bon-
i t o . Pohga y deje disolver una pas-
illa en un vaso con una cuarta par-
e llena de agua. Uávese entonces los 
joa con este líquido de dos a cuatro 
.eces al día. Sus ojos se aclararán 
aotablemonte desde el primer lavado 
y la Inflamación no tardará en de-
japarecér. Si a usted, lector o lecto-
ra, lé molestan BQS ojos, aunqu* sólo 
sea un poquitr», d6 con tiempo lo» paMC 
para salvarlos. Muchas personas qu« 
ahora son completamente ciegas con-
servarían hoy SU vista si la hubiesen 
atendido a tiempo. I 
NOTA:—Otro prominente especlalis-i 
ta al cual se le mostró el articulo que 
antecede dijo: "Bon-Opto es un reme-I 
dio maravilloso. Los ingredientes QU«¡ 
lo constituyen son bien conocidos po» 
los especialistas do los ojos y cons-
tantemente por ellos recetadoa. Lo» 
fabricantes garantirán que fcrtlfica la, 
vista un 50 por ciento en una Sema-
na, en muchos casos o devuelven el 
dinero. Puede ser obtenida en toda» 
las boticas buenas y es una do las po-
cas preparaciones que, en mi opinión, 
debe tenerse Siempre a la mano para' 
ser usada regularmente en casi todo» 
los hogares". 
alt. 2d-2? 
L a c r e c i e n t e d e m a n d i d e e s t e j a b Ó R , d e m u e s -
t r a c l a r a m e n t e s u b u e n a c ü i d a d , y l a g r a n e c o n o m í a 
q u e c o n s u u s o o b t i e n e n h s c o n s u m i d o r e s . 
E n l a e l a b o r a c i ó n d e l j a b ó n " 6 0 A D A " s o l o s e 
e m p l e a n p r o d u c t o s d e p r i m e r a c a l i d a d , p o r e s o r e -
s u l t a u n i n m e j o r a b l e j a b ó i , q u e n o d e s t r u y e l a r o p a , 
n i l a s t i m a l a s m a n o s . 
E l j a b ó n " B O A D A " se v e n d e e n t o d a s l a s b o -
d e g a s b i e n s u r t i d a s o e n l a F á b r i c a . 
F A B R I C A : 
L U Y A N O H A B A N A 
C r i a n d o 
N i ñ o s R o l l i z o s 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o 
e l g r a n 
V i n o 
i : 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
DE VBIW fN IODOS IOS ISIABIKIIENIOS DE ViVátES Y CAffS 
Hit S-d 2 
E s m i M e j o r | 
R e c o m e n d a c i ó n é 
D e t a l l e s d o f a b r i c a c i ó n . 
I L 3 S 3 
Toda la noche la pasó tosiendo, poro 
esta hocho dormirás a pierna suelta, 
porque un amigo me recomendó el AN-
TICATARRAL QUlíBRAGHOL del doc-
tor Caparó y me aseguró que tomándo-
lo no tosería más . 
ANTICATAHRAL QUEBRACIIOL, 
cura la tos más rebelde con unas cuan-
tas cucharadas. No hay catarroso que 
siga tosiendo si toma AXTICATARRAL 
QUEBRACHOL porque es balsámico y 
I desinfecta las vías respiratorias. 
Para dejar de sufrir por la noche, 
AXTICATARRAL QUEBRACHOL que 
hace desaparecer, los catarros alivia el 
asma, beneficia a los tísicos porque 
I les deja respirar, aliviando la sofoca-
i clón. 
Todas las boticas lo venden. 
A l t . 2 Nov. 
M I C A D E W 0 1 F E 
L A m L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s l v m 
: : e n l a R e p e l í l e a : : * 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - 1 0 4 . - O 6 r a p i i , 1 8 . - B a 6 a n a 
g ANUNCIO DE VAD1A 
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Los dientes de los pemes 
"Hercules", calidad A C E , 
aon moldeados y aserrados 
paralelaménte; sus caras 
interiores e j n tan bien p u -
lidas que el pelo se desliza 
entre ellas con suma facili-
dad y sin n i n g ú n esfuerzo 
de tens ión , de suerte que 
el peine no se embota n i 
se rompe. 
Pida al tendero don 
de U d . compra u n 
peinc"Hercule3." 
JEsie es tino do los 
muchos productos efe 
Ja marca ACJE, que ee 
puede adquirir casi en 
todas partep. Usted 
verá que son cesnodos 
Jr fáciles de limpiar. 
PkODUCTO INGLES 
E l tuberculoso m á s agotado 
se fortalece con V I R O L 
V I R O L en envase de barro, 
siempre eatá fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Viro! Ltd.. Ealios, IcgUtcrra. 
^ H E R C U L E S 
Sti vendan en laa mejores iiendas. 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o m p a n y 
Cata establecida en 1851 
N e w Y o r k , E . U A , 
Representante i H A R R Y S. M A Z A L 
C A M P A N A R I O 8 7 . H A B A N A > 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A i l 
F O L L E T I N 
JORGE GIBBS 
8 8 
« I n v e n t a d T r i u n f a n t e 
WOVEI.A 
"«•dnclda dsí to$rlés pos 
C H . MOSTANY 
,e<jIenD? 6n la '-ibrería "•Cervantes" 
ttlcardo Veloso Gali-ino, 62. 
, esaulna a Neptuno 
(Con t inúa ) 
J ^ t i nuó avanzando por la oarrete-
~\a> Que parecía i l imitada. 
dieron0 cIesl>ués dc la una empron-
Pel n , camino de reRreso. poro 
.^ 'Pe detuvo el magnífico automó-
«Ton 6 de un r e s to rá" • Pat-
•d6snoU^,a!gÚ11 reParo, pero el joven 
^ t e n ü i ó y ella tuvo que seguirle. 
se Tr.menu ' fuó excelentG. Felipe 
de^0Straba espléndido y también 
üana Sad0, pues en toda la ma-
amoi- n0 pronuDció una palabra do 
trahl!^15^ el rest0 de la l ' ' 1 - ^ el 
MáS de Patsj' 011 «1 despacho so 
ras tÍ« (oniProbar algunas factu-
^Uzbe nttlS •ÍUnt0 con la señor i ta 
<lear«n g' qUQ aprovechando Ion 
descrfnl?- obse(luió a Patsy con u ra 
l i d a d e r r de l0s dpfpftos y 
ues de su "distinguido amigo" 
con la esperanza de que ésta le co-
munica r ía a su vez algunos porme-
nores respecto al señor Conway. 
Pero la muchacha permaneció 
imida-
•—-El señor Conway y yo somos 
buenos amigos desde hace muchos 
años—di jo una sola vez. 
Felipe le ofreció volver por la 
noche, acompañor la a cenar, y llevar-
la al c inematógrafo . Lo costó tra-
bajo a Patsy rehusar la primera 
parte de la proposición, aunque ac-
cedió a la segunda, por tratarse de 
pasatiempo económico y sencillo. 
Se d i s t r ae r í a un poco. Quizá más 
tarde se acos tumbra r í a a dominar 
su aflicción y tristeza aunque se en-
contrase sola en sus habitaciones. 
Abandonaron el c inematógrafo a 
las diez y media. Patsy hubiera 
deseado que Felipe se despidiera 
en la puerta de la casa, ¡pero le 
rogó 'tanto, expresando con tanta 
viveza su deseo de acompaña r l a 
para tener un rato de c h a r l a ! . . . 
-—Escuche, Patsy—dijo el jovon 
-—, dé jeme subir para fumar un c i -
gar r i l l lo . Es tan te'mprano toda-
vía . . . 
El la no se a t rev ió a negarse. 
¿Cómo podía hacerlo después de 
sus bondades? De todos ^modos, 
¿qué importaba? En aquellos mo-
mentos no ten ía que observar con-
vencionalismos de ninguna clase, 
salvo lc,i que anidaban en su cora-
zón y a t añ í an a la propia dignidad. 
Abrió la puerta y le dejó entrar. 
Se encon t r a r í a mejor que «ola con 
sus pensamientos. Felipe guardaba 
una corrección absoluta y todo vexs-
laba su arrepentimiento. E l per-
fume de su cigarri l lo le evocaba tam-
bién el recuerdo do horas más fe-
lices. E l joven fumaba con aire 
pensativo, buscando un modo ade-
cuado de poner sobre el tapeto el 
asunto que le interesaba. y 
—Ecuche, Patay—dijo al f i n — . 
Xo puede usted figurarse c u á n t o me 
apena verla obligada a una clase de 
trabajo como éste. 
La muchacha r e a n u d ó la tasca de 
zurcir unas medias, que lo hacía 
con bastante dificultad. 
—Si siempre trabajase como hoy, 
no me cansa r í a mucho—repuso 
riendo. 
— •Obi Esa es precisamente la 
úlea que me preocupa. Usted ha 
puesto siempre tanto empeño en 
todas las cosas. . . 
— N o ; siempre no—rect i f icó Pat-
sy. 
•—Bueno, por lo menos desdo que 
yo la conozco. Es usted una seño 
r i t a . . . No puede n e g a r l o . . . Y 
lo mejor que pueda usted lograr no 
valdrá mucho más que lo que tiene 
ahora. 
Cuanto ha hecho usted por mí, 
Felipe, es casi demasiado inmereci-
do. He estado pensando que su 
amistad e influencia se exceden al 
ayudarme- Veo que me será difícil 
pagarle sus favores. Me sent i r ía 
más tranquila si mi trabajo fuese 
m á s pesado.. . . por ejemplo, si en-
trase en un taller de municiones. 
-—No hay que pensar en eso— 
protes tó el joven—. Ya ve que soy 
egoísta . No puedo resignarme a de-
jar la marchar lejos de mí. Mi ma-
yor felicidad consiste en pensar que 
usted ha olvidado t o d o . . . , todo lo 
que hice, en que me pe rmi t i r á se-
guir viéndola como a h o r a . . . 
íha. ' réndoiho participe da sus penas 
y de sus secretos. Ya sé que no lo 
merezco, poro quiero hacerme dig-
no, Patsy. 
—Usted ha sido muy bueno—re-
pit ió la muchacha en voz baja. 
—No hable así , Patsy. Yo no lie 
hecho más que esforzarme en de-
mostrarle cuán to significaba usted, 
en realidad, para m í . Cree ahora lo 
que le digo, ¿ve rdad? 
— S í . . . Y o . . . — c o n t e s t ó la mu-
chacha, en t r egándose con mayor 
afán a su tarea—pienso qué ta l vez 
le he juzgado a usted do um modo 
equivocado. 
—No soy tan perverso como po-
dr ía creerse. Me he echado a perder, 
Patsy, de un modo terrible, desde 
que era un chiqui l lo . Disponía de 
m á s dinero del que me convenía. 
Nadie me contrariaba nunca. En 
estas condiciones, cualquier mu-
chacho so ha de corromper, quiera 
o no, en una ciudad como Nueva 
York; pero quiero que se convenza 
usted de que artes me dejar ía cor-
tar una mano que volver a ofender-
l a . 
—No hable de eso» Felipe, ¿ p a r a 
—No estaró j amáa tranquilo has-
ta que no terga la seguridad de que 
me ha perdonado de veras. 
—No hubiera permitido que m? 
ayudase si no le hubiera absuelto, 
Felipe. 
— S í ; eso es verdad hasta cierto 
punto. Usted no habr ía corsentido; 
pero. Por otra parte, veo que nues-
tras relaciones no sor.i lo que eran 
antes. 
Patsy dejó caer la media que zur-
cía sobre su falda y levantó los ojos 
hacia el joven. 
—No, Fe l ipe—cor . tes tó—, no de-
ben ser igua l . 
— ¿ Q u i e r e usted decirme por qué? 
El la se quedó mi rándo le con 
aquellos ojos penetrantes tam suyos, 
y li/ego r eanudó el trabajo. 
—Las cosas han cambiado—repi-
tió—^. Ya no soy la que era. 
—No cempre rdo . . , 
—Siento pena al hablar de esto, 
pero quiero decirle 10 que me ha 
cambiado. En Shirley Lañe siempre 
mantuve la ésperar 'za de que a lgún 
día se esc larecer ía el misterio de mi 
origen, de que l legar ía a saber quié-
nes hab ían sido mis padres y cómo 
se hablan casado legalmente.—De-
jó escapar un suspiro profundo y 
suspendió el trabajo, fijando la mi -
rada en el suelo.—Me he enterado 
de que no lo e s t a b a n — a c a b ó dicien-
do con calma. 
— ¿ Y qué puede importarle eso? 
—le preguntó el joven, l evan tándo-
se—. Nadie, a no ser un es túp ido , 
podr ía preocuparse por t a l cosa. 
—Pues yo me preocupo. Las per-
sonas que t ieren un nombre no pue-
den comprender c u á n t o sufre el que 
no lo t iene. Si yo hubiese sido un 
hombre, eso no hubiera significado 
tanto para m í . Yo me lo hubiera po-
dido hacer. Debía haber sido hom-
bre. ¡Ojalá me hubiesen dejado 
tranquila cuando lo e r a ! — a c a b ó d i -
ciendo con amargura. 
Felipe t a r d ó un momento en con-
testar. 
—SiDi embargo, no lo es. No es 
más que una muchacha obsesionada 
y sola, incapaz de l ibrar una batalla 
dura por la e x i s t e n ^ . Siento tenor 
que decírselo, pero es la verdad. Ac-
tualmente es tá bien, pero no tiene 
un porvnir, 
— T e n d r é que encontrarlo en al-
Í guna parte. 
—Usted no coroce Nueva York 
come yo . Es un infierno para ui^a 
muchacha que ha de v m r de su tra-
bajo, se lo aseguro. Me preocupa 
usted, porque sé quién os y del modo 
que se habla acostumbrado a vivir-
—Pues yo r.o siento uJeuo 
— Y o s í . Con Merivale, muy 
b i e n . . . , porque usted es conocida 
mía ; pero no le se rá fácil encontrar 
muchos como é l .—Apagó el cigarri-
l lo y ee l e v a n t ó . — ¡ O h , Patsy! ¿No 
ve usted cuán to me apena su situa-
ción? ¿No ve que h a r í a cualquier 
cosa por verla feliz; que no puedo 
sopoitar la idea de que se encuentre 
sola en e1 musdo sis nadie que mire 
por usted? Y tanto si siente inc l i -
nación por mí como si no, ¿no ve 
usted cómo podr ía cambiar su con-
dición si so decidleso a casarse con-
| migo? 
— ¡ O h Felipe, por f avo r . . . ! 
j —Creo que volvería a sentir sim-
j Pat ía po r mí con sólo un pequeño 
! esfuerzo. No sabe usted cómo yo la 
j q u e r r í a . No mi ra r í a j a m á s a otra 
j mujer, se lo ju ro Por Dios que no: 
I y ha r í a todo cuanto puede hacerse 
¡ para verla fe l iz . 
L a muchacha había dejado caer el 
trabajo en su falda, pero estaba r í -
gida, con los labios apretados y con 
el ceño fruncido. 
— ¡ N o hable más de eso, Felipe, 
por favor! 
---Tengo que hacerlo. No hay otra 
solución, ¿no lo ve usted? 
—No—repuso Patsy con energía . 
— N o puedo casarme con usted. 
— ¿ E s acaso por lo que y o . . .? 
— N o — i n t e r r u m p i ó la muchacha 
j con viveza—. Es porque yo no puedo 
l casarme con radie. Ya ¡o he dicho el 
' por qué. 
—Pues ese no es n i n g ú n motivo. 
Usted o puede hacerse desgrac^da 
sólo por una preocupación sentimen-
tal, por una cosa a la que nadie con-
cede la menor importancia. 
—Por favor, F e l i p e . . . , m ¿ 'habla 
prometido no . . . 
— ¡Oh! Es verdad, Patsy; va lo 
se. Pero usted no puede esperar nue 
con t inúe viéndola sufrir sin o f f r s -
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Función de moda. i Y en el Cine Xeptuno. 
Es la de la noche en Mart í . . i También es de moda la función de 
Viernes que son slemijie an mados la noche en el moderno ) s impát ico 
en el popular teatro de Santacruz. ^ Teatro Cubano. 
Día de moda en Tr innón. E l de Caliano y Neptuno. 
»:OCKES DE TAUSTO 
En su apogeo. 
Los jueves do Faust'.i. 
Son los días favo rites, por exce-
lencia, del coliseo de P.'ado y Co-
lón. 
Anoche, en la tanda final , apare-
cía aquella gran terraza radiante de 
animación con la presencia de un 
lucido concurso social. 
Numerosa la concurrenciu. 
Y ¿electa además 'de numerooa.' 
La relación que me leservo para 
las Habaneras de la tarde bas t a rá 
a demostrarlo. 
La daré en sitio preferente 
Como siempre 
_.£CIBO MENSUAI. 
Los Caballeros de Colón. 
Es t án hoy de fiesta. 
Corresponde ésta al recibo men-
sual de la floreciente infatitución en 
sus calones de la Calzada de la 
l íe ina . 
Hab rá n ú m e r o s de concierto. 
Y baile. 
Como siempre, fiel a su carác te r , 
son exclusivos de los erc io» y sus 
familiares los recibos de los Caba-
lleros de Colón. 
No se dan invitaciones 
TARDES DE LA COMEDIA 
Tanda de moda. 
Consagrada ya eocialmente. i 
Es la de loe sábados , a las cuatro 
v media de la tarde, en el Teatro ¡ 6e n W concurrida. 
Principal de la Comedia. ' En gran animación 
L o s v e s t i d o s y s u p r e c i o 
En estos días, hemos recibido 
nuevos modelos de invierno. Mu-
choá, cntic los que no hay ni si-
quiera dos que se parezcan. Tra^ 
jes de noche, confeccionados a 
todo lujo, llamados a constituir 
t-I "succés" de las grandes fies-
tas sociales, y Trajes de calle, 
en ÍJS que el dilecto, supremo 
gusto de los adornos, áz los "gol-
pes", de los drapeados, de las 
aplicaciones y guarniciones her-
manan artística, deliciosamente 
con el tono y la calidad de las 
telas. 
— ¿ S o n diferentes de los que 
ya expuso "La Filosofía"? 
Por completo. En el estilo, 
en [o combinado del colorido y 
en la decoración. Y como para 
las mujeres de toda posición ha 
llegado la hora de comprar los 
vestidos invernales, queremos que 
usted vea los nuestros antes de 
emplear su presupuesto. 
cYo sola? 
—Es un decir. . . Usted y las 
demás lectoras de este anuncio. 
Trajimos los Modelos para dos 
cosas: Primera, para que los vean 
y juzguen todas las mujeres que 
han estado alguna vez en "La 
File ." f ía" ; segunda, para demos-
trar que —siendo vestidos de pri-
mera— pueden venderse a pre-
c i v ? educidos. 
—Pero hasta ahora del precio 
no hab'an dicho nada: y es ese 
un d^taHe que gusta a la dienta, 
porque le permite orientarse an-
tes de salir de casa. Es m á s : ten-
so amigas que no han ido a ver 
la Exhibición de Modelos de "La 
Filosofía", temerosa de ponerse 
en evidencia al no poder adquirir 
un traje de su gus to . . . 
¿—Es posible? Pues que de-
sechen totalmente ese temor: sus 
amigas y cuantas mujeres nos es-
cuchen en este instante. Vea us-
ted, zi no, algunos cíe nuestros 
precios: 
Vestidos de Crepé da China, 
de auténtica estirpe francesa, 
desde 15 pesos. Una cantidad 
exigua y unos modelos realísima-
mente de gran moda. 
Trajes de Crepé Cantón —de 
personalidad ciento por ciento—, 
a 20, 25 y 30 pesos. 
Vestidos de Gabardina de La-
na, desde 20 pesos. 
Trajes-Sastre, últimos modelos 
de los modistos creadores, desde 
15 ^esos. 
Una amplia colección de mo-
delos oara niñas de 6 a 14 años 
—en Seda y en Lana, perfecta-
r;*iVe acabados en todos sus de-
tallas—, a 5 pesos. 
—Elocuentes, muy elocuentes 
cifras. ¡Ah! , y de gran impor-
tancia para nosotras, no lo dude 
usted. Porque una ha de estar en 
todo, y conciliar el deseo con los 
alcances... No? 
—Ayudar a que nuestras dien-
tas puedan hacerlo, t¡ un cons-
tante empeño en "La Filosofía". 
Por eso marcamos tan bajos los 
precios. 
•—Se les tendrá en cuenta. Y 
hoy mismo podrán comprobarlo, 
en cuanto estos precios llegiien 
a mis hermanas, las mujeres. . . 
Una aclaración, para concluir* 
Nos hacemos cargo de todaJ clase 
de plisados y Bordados, por ca-
prichosos que sean y por difícil 
que parezca su ejecución. Con-
qu^, . . 
i d o 
D E P A L A C I O 
/ NOTICIA I N E X A C T A 
si Alcalde de Manzanillo &e ha 
dirigido al Secretario de Goberna-
ción diciendo qué no e» cierto, como 
se ha publicado en esta capital, que 
el coronel Cervino realice labor áe-
diciosa en aquella ciudad, sino que 
ha ido allí a visitar a MIS familiares 
y su actitud es manifieoLamente pa-
cifica y en un todo correcta, sin que 
haya hecho o dicho nada contra el 
gobierno. 
D E E S T A D O 
NUEVO CONSUL EN GENOVA 
E l Secretario de Esiadc h ^ nom-
'brado al señor Dlwalfló Saloni, para 
el cargo de Cónsul Geneial de Cuba 
en Genova, vacante por fallecimiento 
del señor Gustavo Navairete. 
E l señor Dnvaldo Salem, pertene-
cía a la Legación de Cuba en Roma. 
L A REUNION DE LOS ALCALDES 
E l Alcalde de Pinar del Río se 
dirigió ayer al Secretor o de Gober-
nación dándole cuenta d-; la reunión 
celebrada en aquella ciudad el día 
anterior por todos loá Alcaldes de 
la provincia, y de los a'Mtrdos adop-
tados. 
E l señor Secretario contes tó feli-
citando a los referidos Alcaldes por 
su actitud, que califica d j francamen-
te pa t r ió t ica y nacionalista. 
DESMINTIENDO UNA NOTICIA 
E l señor Rafael Cervino, Cónsul 
de Cuba en Londres,, ha dirigido a 
| la Secre tar ía de Estado, desde Man-
| zanillo. el siguiente telegrama: 
"Ruége le se sirva desmentir in-
i formación publicada p v- periódico 
| " E l Universal" del cinco referente a 
| supuestas actividades rcl l t icas ' por 
i parte mía, vine és ta vi?itar familia 
i permaneciendo ajeno a todo asunto 
de carác te r político, salgo para esa". 
tar de la pavimentac ión de las calles 
de aquella localidad.- ' 
ASUNTOS DE ORIENTE 
Los miembros del Comité de De-
fensa de Oriente visitaron ayer al 
Jefe del Espado para tratar de dis-
tintos asuntos relacionatíos con aque-
lla región. 
POLTTKVv 
Ayer conferenció el c 
ció Nodarse con el Jef ; 
Se t r a t ó de política. 
ronel Oren-
del Estado. 
LAS CALLES DEL M A R I E L 
E l Presidente de la fábrica de 
cemento establec'da en E l Mariel 
visitó al señor Presidente para tra-
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Hoy se r eun i r á en Palacio el Con-
sejo de Secretarios. 
La de m a ñ a n a , a juagar por los 
pedidos de localidades, promete ver-
T e l a s p o r V a r a s 
m 
Astrakan, en surtido completo de 
colores, a $1.85. 
Raso de seda (36 pulgadas) en 
todos IQS colores, a $1.80. 
Crepés de Cantón y meteoros, en 
color entero; y crepés de Cantón, 
estampados, a $2.80. 
Charmeuse francés de color en-
tero y Pussy-Willow estampado, a 
$3.25. 
Cantón Knit en surtido comple-
to de colores, a $2.50. 
Terciopelo Vela-Vela, y Jersey a 
Üctas afelpadas, colores enteros, a 
$4.50. 
Tafetanes, mesalinas y Jerseys en 
lodos los colores, a $1.60. 
Tissus para fondos, en todos los 
colores, a $1,05. 
Crespón de Saida color entero y 
tafetán de cuadros, a $2.25. 
Georget^e muy fino, en todos los 
odores, a $1.60 y, de mejor cali-
dad, a $1.95. 
Terciopelo-chiffon negro y de co-
lores, a $5.25. 
Buratos y telas de China, en to-
dos los colores, a $1.10. 
Crepé de China, a $1.60; en to-
cios los colores. 
Terciopelo planchado, para som-
breros, en todos \os colores, a 90 
centavos. 
RATINES 
A cuadros y listas, novísimos es-
tilos, a 75 centavos, 85 centavos y, 
$1.25. 
En color entero, a 75 centavos y 
$1.10. 
Corduroy, en surtido completo de 
colores, a $1.25. 
M V J A N A , LA EXPOSICION 
Mañana , sí; mañana sábado, 
abriremos en los pisos altos de nues-
iro edificio, la exposición de mode-
los y novedades; en todos los pi-
cos; en el segundo, en el trecero y 
en el cuarto. 
Queda excluido el piso bajo? 
-—dirán ustedes. 
—Nó y sí ; poique el amplio sa-
. Ion de la planta principal quedará 
en las condiciones habituales; pero 
(•no reina allí, constantemente, la 
más exquisita, artística y bien dis-
IriK^ídn exhibición? 
Los géneros por varas, solamen-
te, libres de toda cobertura (hace 
años que en nuestros almacenes se 
suprimió la arcaica cartulina), ofre-
ciéndose en toda su maravillosa po-
licromía, son algo muy delicadamen-
te be:lo; un poema, un canto al co-
lor! 
Ayer dijimos de esta exposición 
que sería la entrante semana; hcjy 
rectificamos adelantando la fecha. 
El hombre propone y Dios dispo-
ne; proyecta el comerciante y, a 
% postre, dicta la clientela. 
Esta nos apremia constantemente: 
— ¿ Q u é ya es hora, que el tiem-
po tiende a enfriarse! 
Nunca fuimos renuentes a la com-
placencia; mañana , pues, estimadí-
simas clientes, tendrán ustedes oca-
sión de ver las últimas novedades 
recibidas. 
De todo habrá en la tal exposi-
c ión; mercancías de todos los pi-
los altos. 
¡Nuevo, bello, selecto todo! 
Ai-M 
ULTIMAS NOVEDADES EN 
L I B R E R I A a e i u n 
$ 6.00 
LOS METODOS MAS SENCI-
LLOS Y PRACTICOS PARA 
LAS INVESTIGACIONES DE 
LABORATORIO CON FINES 
DIAGNOSTICOS, por el doc-
tor Ricardo Weíss. 1 tomo 
en rústica. 
LAS SECRECIONES INTER-
NAS, por el doctor Arthur 
Well. Traducción de la últi-
ma odioióik alemana por el 
doctor F. G. Guijarro. Cqn 
45 figuras en el texto. 1 to-
mo en 4o. rústica > $ 1.50 
EL. INTERES DEL CAPITAL 
Y LA LEY AZCARATE 
CONTRA LA USURA.— Te- ' 
sis doctoral de Francisco Be-
ceña Gonzále;?. 1 tomo en 4o. 
lús t ica . . . . . * 1.20 
PRINCIPIO DE DERECHO I N -
TERNACIONAL PRIVADO, 
por A. Pillet. Traducción del 
francés, por Nicolás Rodrí-
fe-uez Aniceto y Carlos Gon-
zález Posada, con un próloíTJ 
de Camilo Barcia. 2 tomos en 
pasta española $ 7.00 
MANUAL DE DERECHO CONS 
TITUCIONAL. — Teoría ¿re- . 
neral del Estado.—El derecho 
y el estado.— Las libertades 
públicas.— Organización po-
lítica, por León Duguit. Tra-
ducción con prólogo y apéndi-
ce sobre La Representación 
Proporcional, por José G. 
Acuña. 1 tomo encuadernado 
en tela $ ' ^0 
MANUALES PEDAGOGICOS. 
Como se enseña el dibujo, 
por Víctor Masriera. 
Como se enseña la Historia. . 
por Teófilo Sanjuan. 
Como ;-e enseñan los traba-
jos manuales, por José Man-
túa Imbert. 
Como se enseña el idioma, 
por Félix Martí Alpera. 




BIOS, MODISMOS. LOCUCIO 
NES Y FRASES PROVER-
BIALES DE LA LENGUA 
ESPAÑ'OLA. recogidos y glo-
sados por el limo, señor don 
José María Sbarbi. Obra pós-
tuma ordenada, corregida y 
publicada bajo la dirección de 
don Manuel José García. .To-
mo II.—Contiene las letras 
M-Zv Precio de este tomo en 
pasta española.. . . 
DICCIONARIO SALVAT ENCI-
CLOPEDICO POPULAR ILUS 
TRADO. Apéndice I I que 
constituye el tomo 11 de la , 
obra. 1 tomo de 1122 páginas 
ilustrado con 9 mapas, 31 
láminas en negro y en color 
y 905 grabados intercalados 
en el texto. Precio de este to-
mo encuadenado en la misma 
forma de los anteriores o sea 
en tapas especiales y lomo de 
piel * * M 
ANALISIS GRAMATICAL DE 
LA LENGUA ESPAÑOLA, 
con las últimas modificacio-
de~la Real Academia, por Luis 
Miranda Podadera. 6a. edición 
notablemente reformada y es-
crupulosamente corregida. 1 
tomo en 4o. rústica $ 1.00 
DICCIONARIO GENERAL Y 
TECNICO HISPAN O-AMERI-
CANO, por Manuel Rodrigue/. 
Navas. Obra publicada bajo el 
patronato dM Centro de Cul-
tura- Hispano-Americana y 
que contiene la explicación de 
138,762 palabras o sea 79 
mil 527 palabras mas qué el 
de la Real Academia. 2 to-
mos en 4o. mayor, encuader-
nados $ 8.00 
COMPENDIO DE QUIMICA 
GENERAL, por Wilhelm Os-
twald. Traducción española 
de la 6a.- edición alemana 
por E. Moles. Edicló.i ilus-
trada con 6Í) figuras en el 
texto. 1 grueso tomo eti 
4o. encuadernado . . . . . . . . $ 5.60 
ATLAS GEOGRAFICO UNI-
VERSAL.— Edición especial 
para escuelas, compuesto de 
24 mapas areglados al Meri-
diano de Greemvich por José 
Reinoso. Todos los mapas dt̂  
este nuevo Atlas están con 
arreglo a las nuevas divisio-
nes políticas. 1 tomo en folio 
apaisado, cartójjé $ l . ío 
TRATADO TKORICO PRACTI-
CO DIO OPERACIONES V 
CONTABILIDAD DANCA -
RIAS, por A. Fuentes Gó-
mara y E. Gutiérrez Cobos. 
1 tomo en pasta española.. $ 3 25 
A. B . C. DE LA FOTOGRA-
FIA.—Manual sencillo y 
práctico destinado a los afi-
cionados a la Fotografía, por 
Luis Sassi. 1 tomo encua-
dernado 
LUCRECIA BORJA. — Estu-
dio históriteo p<>f el Marqués 
de Villa-Urrutia. 1 tomo en 
4o. pasta española. 
L L EVANGELIO DE CONFU-
CIO.— Versión castellana. 1 
tomo rústica . 
EL EVANGELIO DEL TAO.—-
Tomado del libro sagrado 
Tao Te Ching. Versión cas-
tellana. 1 tomo er. rústica 
XiIBRERIA "CJmVAKTBS" 
CAREO VEI.OSO 
Avenida «le Italia 62 (Boquina a Hep-
tuno). Apartado 1115. Teléfono Á-4958 
Rabana 
Para combatir el exceso de ácido úri-
co que tantos trastornos causa al or-
ganismo, nada, es preferible al Pl'KT-
| PICADOR SAN LAZARO, que se ven-
! de en todas las boticas y en su Labo-
ratorio Colón y .Consulado, Habana. 
So. compone sólo de zumo de vegetales 
y es un jarabe agradable. Cura úlce-
?1.00 j ras, llagas, eczemas, erisipelas y todos 
' los males que provienen de la sangre 
| impura. 
A l t . 9 Nov. . 
C R I S I A I E R I A 
D E I 
Grabados finos. 
12 Copas Agua. 
12 \ , Vino, 
ü 2 ,, Jerez, 
12 „ Licor. 
12 ,, Champaj 
1$ 2 8 . 5 0 
( PRÍCIO DE 
) OPORTUNIDAD 
L a C r e m a d e l a s c r e m a s 
G r i s m a 
* * * * * * * * * * 
L . C r e m a H i é l de V a c a n o es u n a de 
t a n t a s q u e v i e n e n de f u e r a c o n m u c l i a s p re* 
t e n s i o n e s . E s t á f a b r i c a d a fcon t o d a l a d e l i « 
cadeza c i e n t í f i c a q u e e x i j e e l r o s t r o f e m e n i -
n o . U n a l i g e r a c a p a d e n u e s t r a C r e m a deja 
e n l a c a r a u n b a ñ o úe r o c í o m a t i n a l , u n h á -
l i t o d e r o s i c l e r s e m e j a n t e a l q u e o r e a y t o n i -
f i c a l a s f l o r e s . D a l o z a n í a y b e l l a j u v e n t u d a 
l a c a r a . E s u n p r o d u c t o de a b s o l u t a c o n f i a n z a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e i l a s 
O l Y O S 
J a b ó n 
C r e m a 
oArre bol 
d o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para clientes 
To- k o lina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s : 
s i n o e s C r u s e i l a s , n o e s l e g í t i m o 
La te?i:porada invernal en la is-
la de Cuba la constituye una tempe-
ratura agradable y las damas lucen 
e legant í s imas toilette y sombreros 
de alta novedad por esas calles de 
Dios. 
La Isla de Cuba—sita en Monte 
55 frente al Campo de Marte es el 
establecimiento de tegidos; seder ía , 
modas de Sombreros y confecciones 
más popular de la Habana; de allí 
se visten las damas elegantes y se 
surten los comerciantes detallistas 
residentes' en el interior de la Isla. 
Los i'iltimos modelos de sombreros 
y vestidos, abrigos, capas, vestidi-
tos ' y abriguitos para n iñas proce-
dentes de Pa r í s y Nueva York están 
en el departamento de confecciones 
a la disposición de las principales 
familias de esta culta capital. , 
Todo el mundo sabe que en La 
Isla de Cuba, encon t ra rá las telas y 
los adornos más sugestivos a pre-
cios bara t í s imos por eso le llaman 
la casa del pueblo, donde Liborio 
compra todo el año y para las pró-
ximas Pascuas se aprovecha de la l i -
Quidación f in de año para esperar 
dignamente el Año Nuevo con tra-
jes nuevos. 
La tala de Cuba Monto 55. 
42865 " ld-9 
L I M P I A 
L O S 
D I E N T E S 
D E L A 
P R O P I A 
M A N E R A 
LA CREMA 
DENTIFRICA 
C O L G A T E 
Con sus o j o í — 
compare el t a m a ñ o 
Con su lengua-
compare el gusto 
En sus dientes— 
compare los 
r e su l t ados 
También tenemo» cristalería f i -
na desde 15 pesos el juego, con 
0 0 piezas. • 
Gran surtido en LAMPARAS. 
VAJILLA S de porcelana, seml-
porcelana ,. y Cubiertos Cbrisíofle. 
L A A M E R I C A 
AV. BE ITALIA (Galiano) 113. 
08542. ' A l t . Gd-5, 
E S T A C I O N T E R 
Y a l l e g a r o n 
P A R / 1 T O D A S L A S E D A D E S 
MOVIMIENTO GENERAL D E 
VIAJEROS Y O I R A S 
NOT1CLVS 
BRACEROS ESPAÑOLES PARA L A 
ZAFRA 
Ayer en el tren regalar de viaje-
ros que sale de la Terminal, a la 
1 y 32 minutos, de la larde, rumbo 
a Santiago de Cuba, tomaron pasaje 
para Ciego de Avila y Morón, nu t r i -
dos contingentes de braceros espa-
ñoles, que serán empleados en los 
trabajos de la próxima zafra, en 
aquellas zonas. Casi todos, iban 
acompañados de sus espejas e hijos. 
Morris; G u a n t á n a m o : Mr. Goodrick; 
Camagüey: el doctor Alvarez, de New 
York, el doctor Jooó Rosado Aybar, 
letrado consultor do la Presidencia 
de la República; Santa Clara: Eli-, 
gio Torres; Cárdenas ; Frimi-tiro y 
Ramiro tPérez Maribona 
EL JEFE DE DIRECCION D E L 
EJERCITO 
En el tren de la tarde, regresó 
ayer a esta capital, el Jefe de D i -
rección del Ejérc i to Nacional, brjga-
"dier Lores, que se encontraba en 
Bayamo, donde asist ió, en represen-
tación del Estado Mayor, a las hon-
ras fúnebres con que la Ciudad He-
roica, conmemoró el fallecimiento de 
Don Tomás Estrada Palma. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por éste tren fueron ayer a Co-
lón: Manuel Areces y su esposa; Ma-
tanzas: el doctor Domingo Socorro' 
Méndez; G u a n t á n a m o : J. Menéndez;-
Camagüey : Luis H . Mendoza; Santa 
Clara: el doctor Gonzalo y familia-
res; Santo Domingo: L onardo H. 
del Barrio y familiares; Ciego de 
Avi la : Oscar Romero y familiares, 
la señora de Hernández ; Holgúíní; 
Erasmo J iménez ; Santiago de Cuba: 
Wenceslao Izquierdo y familiares. 
AZULES S1O.50 
M. Gómez (Monte) 221. Telf. M-2769 
L A S U C U R S A L 
M. Gómez (Monte) 107. Telf. M-324S 
HABANA 
Di-spjK hamos podidos por correo cn-
viuiulo para la conducción 
J 1 .20 
$ 3.00 
$ 0.50 
DE o. r> o R l -
TOPICO D E L CANADA 
Para los callos 
Siempre Infalible. Nunca Falla 
VENTA EN BOTICAS 
1(1-!) (•870.> 
EL GOBERNADOR DE MATANZAS 
Ayer tarde llegó a esta capital,] 
el doctor Juan Gronlier Gobernador] 
de Matanzas. 
L A COMPAÑIA T E A T R A L ARGEN-j 
TINA, SALIO AYER TARDE 
PARA MATAN ZAS 
Conforme, anunciamos en días pa-i 
sados, ayer—en un cocii i-salón, a d i - ¡ 
clonado al efecto.al tren de la tarde] 
—sa l ió para Matanzas, ¡a compañía | 
teatral argentina "Conti -Podestá", la I 
cual ofreció anoche una función, en I 
el tea'ro "Sauto", de alcha ciudad, ! 
antes de partir , en el ,T ren Central, ¡ 
nimbo a Cienfuegos, escudé "deba-' 
t a r á " hoy. 
Con la compañía "Cont i -Podee tá" 
viaja el conocido empresario teatral ¡ 
Luis Rodríguez Arango 
UNA INVITACION 
El Presidente del- " C a l i Fe r rov ia l 
r io" , señor Royal B. \'> ebster, nos ' 
invita, en atento B. L . M . , para la 
" m a t i n é e " bailable quo t end rá lu-
gar, el próximo domingo, 11 d^l ác-
k u a l , en la Glorieta icio el aludido 
i club, posee en el Luyauó . 
¡ f. E l Presidente de 'TJCS Ferrovia-
! r íos" , nos ruega, al propio tiempo. 
¡ hágamos en su nombre, una invita-
¡ cióa al perf.onal femenino de los Fe-
! rrocarriles, para que asistan a las 
fiestas del Club, a f in de que las 
"adornen" y enaltezca i con su pre-
sencia. 
Queda complacido Webster. 
VIAJEROS QUE LLEGARON AYER 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de Central " E s p a ñ a " : e! doctor Mo-
rales Pa t iño , Santos Fernández; Co-
lón : el docLor Luis psf..-'. Registra-
dor de la Propiedad en dicho lugar, 
y el doctor Oscar Hernández; Peri-
co: Juan • Felipe Alzugaray; Carre-
ñ o : Alejo Carroño; Mauacas: Don 
Juan Dorta; B o l o n í r ó n : el doctor 
Francisco María Fernández, Repre-
sentante a la Cámara p ' r la provin-, 
cía de Matanzas, el doctor Luis Fer-
nández y Mario Fe rnández ; de Cár-
denas: el doctor Carlos Rmith, Kaúl 
Angulo; Matanzas: el también,Re-
presentante a la Cámara Juan Ro-
dríguez Ramírez ; de Pinar del Río: 
la señori ta Cheche Cuervo. 
VIAJEROS Ql 'E SALIERON AYER 
Por distintos 'trenes íneron a Ma-
tanzas: el inspector de Comunicacio-
nes Santiago Aguilar; Cárdenat: Bl 
ingeniero Humberto ViPa y BU her-
mana Minas: el presbítero Manuel 
Argüel les , párroco de dicho lugar, 
Ba t abanó : Francisco Pérez Olivera-
Alcalde Municipal de dicha locali-
dad; San Cris tóbal : Jo-.ó O. Alpizar-
Jefe de los Populares de dicho 1"; 
gar; Pinar del Río : Modesto B-oári-
guez y familiares. 
DE OBRAS PUBLICAS 
UNA COMISION 
vi l l : 
¡í,-, una comisión .de polítm 
m-m.s al .Tofo del Departa^ 
CV701 alt . 9d-5 
S 
De la correspe 
expr'-'f i l , recuerda a su 
PARA SUSCRIBIRSE AL "DIARIO DE L A MARINA" 
UTILICE ESTOS T E L E F 0 N 3 S . DE 8 A 11 A. M. Y DE 
1 A 5 P. !W. M-6844, M-9008. 
cía diaria entro- j Madame de Berc 
Mi cabello no ee ¿ae ya! Ya no ten- distinguida clientela que ' c o n t i n ú a 
^ ^ r í ' í í r ^o - r0011*200 tan íJneno co- exhibiendo en el Hotel Trotoba su mo PrcUGENOIi. Tov casualidad usó , , 
alegro nmcho. oveii colección de Vestidos, v-.apris y Som-
auc raXiUOBWOXi era tan malo comolhreros todos iilt imos modelos Pa-| otros preparados. confi-iso mi c..ror I u'LRUS RO«OS Ultimos Ujoueiu^ u , t a 
i Celebro que PILUGENOL obtenga gran ' " -
¿sito, 33 h merece. 
¡ En farmacias y ydrof¡rucrías. A l rc-riho de Í1.75 le envía por corren el Dr. 
rE. D: SUvero, íVin Lázaro y Campana-
¡ Yarda 5 
1 Crep Marrocaín. yarda 
('rciié de la China, yarda. . . . 
'Crepé de seda Tut-ank-Amen, yrd. 
; Seda persa, yarda. . . . . . . . 
! Crep Cantón, yard?, 
Crep Satín, yarda 
; Crep Francés, yarda 
iGeorgrett Francés, yarda. 
Georgett primera, yarda. . . 
¡Georgett segunda, yarda 
j Charmés primera, yarda 
'Charnieus.se, segunda, yarda. . . 
| Raso tabla, T.ü pulgs, yarda. . . 
Tafetán on colores, yarda. . . . 
Burato on colores, yarda 
i Burato de soda, yarda 
iTisú de seda, yarda 
:Mcaalina,' yarda 
| Tela China de Sefi'ora, cruda, 5'r. 
I Tela Kspejo de urimera, yarda. , 
i Tela Espejo de segunda, yarda. . 
| Liberty meroerlzado para refajos. 
1 yarda de ancho 
iGerga de lana, yarda. . . . ^ . 
i Blonda de seda, yarda 
Croas de hilo, pieza de 23 yardas 
Medias de seda de primera. . . . 
Medias de seda de segunda. . . 
Hotel Trotcha de 


































San Ignacio No. 82 (entresuelos) entre 
> Muralla y Sol. Teléfono K-7073. 
MR. OWYER Y MR. P O N W E L Y 
En el coche-salón " V i r g i n i a " , — 
destinado al alto personal del Fe-
rrocarr i l de Cuba,—agregado al tren 
Central de la Mañana , l l egarán hoy 
a esta capital, los señores Owyer y 
Donwely; éste ú l t imo acompañado 
de sus familiares. 
TREN' DE SANTIAGO DE! CUBA 
Por éste í r e n llegaron ayer de 
Central "Chaparra": l . ' . s eñora Car-
I melina Guzmán de Alfonso; José A n -
j tonio Fab i án y familiares: Cueto: el 
doctor Rur ru ty ; Santiago de Cuba: 
Enrique Giraudy e hijos, Alberto A n -
j cirial; Holg ín : la señora M atilde Fer-
Inández I loldán e h i jo ; Sabanazo: L . 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E 
i Enfermedades nerviosas y mentales . Parr. s e ñ o r a s 
I mente. Calle B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
do la Sccvotaría de Obras Públicas, ? 
ra interesarse por distintos asunto? 
aquella ciudad. , 
r;i señor Mariano Guás, atendW 
ios visitamos, ofreciéndoles lnte^ v 
se# por los asuntos que interesaban • 
complacorlos si era posible. y, 
Cobrarán al fi» 
i v a 
Según nos informaron de l10- pifea-
fuina onbrarán las oficinistas y hgbercf=. 
dos que no habían cobrado f=us dn f 
a los quo so adeuda e\ próximo v , 
mes de Octubre. 
El Bcñor Beato 
Ha tomado posesión de el 
del Negociado de Callea 3 t0i susti-
laborioso ingeniero señor V V ^tf».: 
luyendo al señor Franqtilz J 
desempeñando dicha Jcfatur • deSe&' 
El señor FranqulB pasara ,» 
i penar otro puesto. 
AÑO XCÍ i M á p t o n p T * M A R Í N A Noviembre 9 de 1923 P A G I N A SIETE 
L A FIESTA D I I L [TENNIS 
>. belottA y ele-
pre en el Tennis, 
oho el r .úmero del 
' no fiestas quincenales. i SVJ 
Son las del "l^-ün^o Tennis C'mb red 
í i r an t e la actual temporada en los I prime..- -viernes.-
panudos y cuartos viernes de cada I .ar . l la nestv de esta noche se 
^ i e s . | han eombinadrj 'uúl t iples atractivos 
Kaipez3-1"011 eu ^a terraza, al aiTe|p0r ia Comisióil Social do que for-
lilira, <'On 1111 150C0 *e CJn? y 0 ' :roínian parte priu. ; ipalísíma loa dis-
r0cc'do baile- ^ tingnido-s júv( 
Van tomando mas vuei. . . 
R?unen ya nuevos alicientes. ¡Y ^ a ^ a m M . 
jrn ¡a ú l t imJ , fiuc por el estado j I m p e r a r á el 
l ' t iempo hubo que celebrarla e u , ^ . ^ con ]a 
n3 calones de U ai istocra'.ica S o c l e - L - ^ ¿ó í vicen 
l i d "disfrutó la concurrencia de r o • 1 • »• •• 
..Veativoa números de concierto y dc|. r 
EN V LiV Jl l> 
Do ^ uelt-i a_ la,..' [aban-.. 
VUna dama i l iu. t re . 
--•íe refiero ;i. la oucua y cantan-! 
W¿*¿Jliclilta GVPM, la viudo do del; 
v-l lo a quien ¿e espera boy de re-
, ,--)' del viajen que emp:end ió en' 
m M O D A S 
D E I 
jus t ín "Batista 
D a r r a q u é . 
baile, hasta dar las 
rquusta del popular 
i Lanz. 
V e n t a s E s p e c i a l e s 
C a r t e r a s y b o l s a s 
visito tam 
(ñUis a la q 
esta socied-Kd 
iones la señ 
tiol t n 
dos. 
1 Kstuvo i 
Y visito 
o¿ recuer-
a sus fiups, eutre 
iiuica so olvida en 
que fué en ios sa-
L Natica dol Aballe, 
ne.neciente en la actualidad a la 
•den de las ilsclavas del Señor . 
Con la distinguida viajera regre-
los jóvenes y Bkuputicos espo-
s Ignacio d i ! Vülíc y Rcsa Peiido-
o. 
¡Lleguen con f ü.a felicidad! 
IÍA U E I N A UK T A BETI^EZA 
Vara todos muy agraeable. 
Ifa sido la r.oticia, difundida ayer 
fja Prensa, ocl compremtóo de 
fa ' señor i ta Carmen F e r n á n d e z Ra-
íió^-á. ^ , , , , T>^n^ 
Es la Reina .Nacional do la Belle-
za en d 'certamen que celebró EJ 
Mundo recientemente. 
•Quién su elo?ido? 
E l señor Joaqu ín BlC/i. 
Joven artista ouyo nombre apa-
xecc estrechamente asociado a una 
de. las fotografías de mayor auge y 
mayor crédi to «.-n la Ú a p a n a . 
A Ja noticia cej compromiso uni-
ré la que be sabido por la propia 
Caimita F e r n á n d e z Ramo..'. 
Fs «u boda. 
Se ce lebra rá en Diciembre. 
Nuestra- ventas especiales, en la! 
actual etapa del precio fi jo, habrán! 
ce diferir substancialmentc de las que l 
hicimos en la etapa anterior, carac-
!/•)izada por la absurda irregularidad' 
en los precios. , 
Cuando El Encanto anuncie, en es-
fe nuevo período de su vida, una ven-; 
ta especial pueden ustedes creer que,: 
en efecto, se trata de una venta es-'. 
pecial verdadera, que supone para 
el público ventajas muy considera-; 
Lies., 
Ventajas grandes, positivas, que en 
realidad valga la pena emplear el 
tiempo en aprovecharlas. 
Resueltos a acreditar la frase Ven-i 
ta especial en nuestro anuncio, a fin 
de que al usarla nosotros reconozcan 
ledos en ella un contenido de verdad | 
indubitable, sólo anunciaremos ventas; 
especiales cuando rigurosamente lo; 
sean. 
Lna »'enta especial iniciamos hoy,! 
que responderá, en absoluto, al espí-
ritu que hemos intentado definir en 
las precedentes l íneas. 
, Es de carteras y bolsas. 
De seda y de piel. 
;Más de tres m^l carteras a un pre-
cio ínfimo! 
Esta venta especial - que durará 
tres días únicamente— tendrá efec-
to en el centro de la sedería. 
Otra venta especial oírece al De-
partamento de Caballeics. 
También por tres días. 
' Empezará mañana , sábado, y con-
efuirá el martes. 
Es de finas camisas de seda, con 
el cuello del mismo material. 
Muy indicadas para regalo. 
Para el esposo, el padre, el novio, I 
el hermano.. . 
El precio de estas camisas de seda, j 
durante los tres días de venta espe-1 
cial, es de $8.75. 
Luego se venderán a su precio ver-¡ 
¿ a d e r o ; a $ 10.00. 
Pdrticipamos que ya hemos re-
cibido vanos modelos de la muy 
extensa colección de zapatos pa-
ra invierno, los cuales mostrare-
mos muy gustosos a las personas 
que nos honren con su visita. No 
ilustramos ninguno de ellos por 
no tener los fotograbados toda-
vía, prometiendo hacerlo la pró-
xima semana. 
Los modelos recibidos son al-
gunos para Señoras , para Caba-
lleros y también para los niños. 
8 6 e n e j a m > 
"BAZAR I f f i p ' M a Q . l 
ESTBEXdUa G l i A t 
Organizado l icué uu concierto on 
cob'boración .'on su hermana, la 
distinguida pianista Ameiia Giau de 
Costa para ofrecesdo en el teatro de 
)a Comedia. 
Será por 1- tardo, el lunes 19 dol 
corriente, con un selecto programa. 
Cmista de tres partes. 
A cmal ma.s interesante. 
En el arpa, qu.3 toca a mara-v 
Le h a r á admirar ejecutando pr 
cié Saint Sa-eui, P ie rné y Zabel, 
l i e otros, la bella concertista. 
A su Vez interpiretará. a Se 
tn&ivn, Beethovjn. Listz y Alb 
j n el piano la señora Amelia C 
le Costa. 
Bella tarde de ar le . 
Llamada a uu gran 






^ r a n d a s 
;xao. 
DA NOVENA DELOS DESAMPAKADOS 
E l 17 será la Gaiv 
Una t r ad ic ión . . . 
Y el dominso i.nrae 
El mayor surtido. 
Desda la más barata hasta la de 
mejor calidad. 
Cualquier estilo, cualquier clase, 
cualquier color, tamaño o diseño que 
se deseca, estamos seguros de que 
en El Encanto se encuentran. 
Presentamos la más amplia varie-
dad de frazadas que puede concebir-
; se. 
l a ine fiesta con abislenc 
Hasta el sábado 1 » . 
Y.a en la tarde de ayer f n 
da entre repiques y volador , . 
blanca enseña de les Desamparado^ i ' ^ a d o do la Diócesi 
en la Parroquia de Mohserrate1. 
Habrá sermón, cada día del nove-
nario a cargo de distintos oradoreí; 
Están a la venta en !a planta baja 
cic Gaiiano y San Miguel. 
SEDAS 
Teníamos que hablar de una exten-
sa colección de sedas ? precios es-
Decíales. 
Pero no podemos hacerlo hoy. 
Quede para mañana . 
P A R A L A S D A M A S i 
M m e . Louisette R o y tiene el 
gusto de avisar a las dist inguidas 
cuentes de M m e . Adr i ennc R o y I 
que l lega de P a r í s a hacerse car- ? 
go de l taller de c o r s é s de la t a n ! 
acreditada casa Vil legas 5 7 . Tiene i 
los ú l t i m o s modelos en fajas, ajus- \ 
tadores, c o r s é s . Le a g r a d e c e r á su í 
vis i ta . 
42S5S US 3d-9 
cioctor Alfonso Bl.lsquez y los Pa-l 
dreá l lamón Cíaude, Joaqu ín Santi-¡ 
llana, Tranquilino Salvador, Lucia-1 




Monseñor Emil ic Fe rnández , po-; 
piular párroco de Monserrate. 
E l elocuente Padre Santiago C . j 
Amigo ocupará la cá ted ra del É'spíy 
r i i u Santo. 
Del doctor Ignacio P lá . Presiden-: 
te de la ArchicoJradía do los Des-i 
amparados, y do .su dis t inguida es-! 
posa, señora ^ í a n a Jul i- i Faes de I 
Pl-'i. la Camarera Mayor, recibo in -
vitación para esto;- cultos. 
Cortesía que ag:-adezco. 
M E V O COMPiíOMÍSO 
..írial Juan 





Pet ic ión que ¿irlo su spñór Padre, 
?dro S. Meudive, formuló oficial-
piitb ' 1 distinguido ingeniero José 
. Simpson, director de ia Escue-
Azucarem de la Habana. 
Llegiie m i feKeitación " Rosita. 
Como a su elegido. 
A y e 
P L I S A D O S 
Acordeón, Plissé, Batean 
Sol 
Casas de Plisados hay muchas. 
A nosotros nos recomiendan 20 
años de práctica. 
L a s m u j e r e s d e h o y 
Este es el t í t u l o de u n nuevo l i b ro de Bravo -
ne l que a p a r e c e r á en breve. Hemos vis to las p rue -
b a s ' en la impren ta donde se e s t á edi tando y si e l 
resto de l l i b r o es tan interesante como ios c a p í t u -
los que tuv imos el gusto de leer, desde ahora le 
auguramos a Bravone l uno de los mayores é x i t o s de 
su v ida . Y s e r á po r pa r t i da doble . Ex i to de la " c r í -
tica** y de l i b r e r í a . 
En cuanto el l i b r o salga de la impren ta lo 
tendremos a la ven ta en nuestro Depar tamento de 
Publicaciones y entonces hablaremos de él m á s dete-
nidamente. 
N U E S T R A SECUNDA EXPOSICION 
E l p r ó x i m o lunes, d í a 12 , efectuaremos en nues-
t r o ampl io S a l ó n de Confecciones dos exhibiciones 
de modelos franceses. Una de vestidos de calle y l a 
o t ra de "toilettes** de noche. Quedan invitadas 
Vds . , s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , a vis i tar nuestra exposi-
c i ó n . Su v is i ta no i m p l i c a en absoluto o b l i g a c i ó n 
de comprar . 
L o que deseamos es que honren nuestra casa 
con su presencia y examinen los modelos que las 
s e ñ o r i t a s d e l Depar tamento de Confecciones les en-
s e ñ a r á n c o n su acos tumbrada amabi l idad . Y c o m o 
los vestidos de esta segunda e x p o s i c i ó n son una 
marav i l l a de buen gusto y a la vez sus precios no 
pueden ser m á s razonables, ustedes h a b r á n de d is -
pensar a esta nuestra segunda e x h i b i c i ó n el mi smo 
ex t rao rd ina r io f avo r que a l a p r imera dispensaron. 
ciudaf 
Caru 
A K I D A D MEXOUAL 
En el sexto piso 
in -liria Mar ía de L i u r i i . 
•a 
' lác dar la noticia pan 
ueral conocimiento, que la culta 
amiga ha sido nombrada corres-
ponsal de JLa Liboita<i, importante 
diario do Madr.ul. 
La Aida ha1>aai«ra. 
fimos 
chi dt a • 
en t re tañ i o. 
en tocios su? 
en sus corres-
L l u r i a . 
e l k i t a c i ó n . 
muy. grációca señori ta 
de nuevo entre nos-





• -temporada v»;^niega en los Ecta-
fon Unidos. 
Sus amigos y xdmiradoves. que 
son numproso--, ^ eomebu-o'-án cic 
su feliz regreso. 
Reciba mi bienvenida. 
En la Polk-linioa. 
Nuevo • t r iunfo cjuirúrgico 
-Acaba, de obtenerlo el director df 
w i acreditado ecutro, el emincn'.í 
Cirujano doctor Co:ne/-. d« Ro ía s 
f-ou la operación ae la apendicitu 
practicada al r.-fjo Raú.' Delgado. 
Operación para la que fue Indi- i 
cado por el doctor Luis Ortega, el 
i lustre clínico, médico de cabecera' 
do dicho n i ñ o . 
Su estado cá sa t i s í ac lo r io . 
Mejora por d í a . 
En el Vedado. 
Nueva les idencíu. 1 
E l doctor ¥oUl><¿ Meuc-ía 7 su jo - i 
ven e interesante esposa, Zenaida! 
CrUtiérrez, acaban de instalarse en' 
lá casa de la ealle 8 entre 19 y 2 1 . i 
Sépanlo su;; amistades. 
Como el miércoles, 
i Así fue ayer. 
¡ El mismo incesante y brillantísimo 
I rl^sfile que el primer día. 
las mismas frases de cálido elo-
gio para los trajes y los sombreros. 
La fiesta del día anterior se reno-
ve ayer con igual animación y con 
el mismo excepcional lucimiento. 
¿Y el éxito material? 
El que estaba previsto. 
Si el número de los modelos se 
| multiplicara varias veces, igual se 
¡habrían vendido todos. 
1 ¿Se puede decir al)?o más condu-
yente pava destacar el doble triunf 
; aníst ico y económico, de nuestra se-
5 gunda exposición? 
Los zapatos de los maniquíes son 
j J é La Motfa, la gran peletera veci-
Ina de El Encanto, tan justamente fa-
¡vorecida por toda ia sociedad haba-
nera. 
Clausulada nuestra exposición de 
trajes de tarde y de sombreros de 
gian vestir, queda el amplio salón 
del segundo piso de San Miguel y 
Gaiiano .-ledicado exclusivamente a la 
venta de todo lo de invierno. 
Vestidos de no^he y de tarde, ves-
tidos de calle, trajes-sastre, abrigos 
¡mantones de Manila, capas. . . 
j De todo cuanto se puede necesitar, 
i cuanto zc puede pedir. 
I A nuestros precios "de hoy". 
'• ¡Tan económicosJ 
a máquina en cadeneta, cordón 
y felpilla. 
Se forran botones. 
Se hace dobladillo de oju y 
festones de todas clases. 
Vendemos Hilos y Sedas para 
los usos al por mayor y al 
detall. 
Z Ü L O A G A Y R E Y 
R. M . de Labra (Aguila) 1S7., 
entre San Joió y Barcelona. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECE T A M A 
(•Jivnta General extraordinari a de reformas al reglamento.) 
{ S e ñ o r a ! 
PIDA SIEMPRE K L 
FAMOSO GENERO BLANCO 
N U E V A S R F B A J A S 
De orden del señor Presidente d'c 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de los señores so-
cios, que el jueves próximo, día quin 
ce, se ce lebrará , en los salones del 
palacio del Centro Gallego, Junta 
General extraordinaria, para pro-
ceder a la discusión de las mocio-
nes presentadas por los señores aso-
ciados don Nicanor Fe rnández , don 
Carlos Fe rnández Méndez y don San-
tiago Abascal, en las cuales se pro-
ponen modificaciones a las reglas 
cuarta, quinta, s ép t ima y novena del 
ar t ículo 101, y al a r t í cu lo 102, en. la 
primera do dichas mociones; a la 
regla octava del a r t ícu lo 101 y al 
a r t í cu lo 108 en la segunda, y al ar-
t ículo 97 en la tercera, todas refe-
rentes al reglamento general. 
La Junta da rá comienzo a las 
ocho de la noche, y para poder pe-
netrar en el local en que se celebre 
se rá requisito indispensable el de 
presentar a la Comisión el recibo 
que acredito estar al corriente en 
el pago de la cuota social, y el car-
net de identif icación. 
Habana. S do Noviembre de 1928. 
B . G. Marqués . 
I Secretario 
c8723 alt. 4 d - l l 
P I D A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A L O G O D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
D e G M O U R ñ Y G ñ . : • : Sf tN RftFAEL Y G ñ L I A N O 
doro Pé i^z Arríele . 
s impát ico joven, hermano po 
del querido a t t aché a la ero 
Cuevitas, se verá boy muy fes 
po;' familiares y amigos, 
ugalos muy felicesI 
50 trajes sastre de Tr icot i -
na, a 
Terciopelo para sombreros, a 
Terciopelo para vestidos, a 
Terciopelo doble ancho (va-
le $ 5 . 0 0 ) , a 
AstraJkanes, todos colores, a 
Astrakan pompadour, a . . 
Astrakan, calidad extra, a . 
Crepé Cantón, a $2.;Í5 y . . 
Terciopelo Alquirtie, xiltima 
moda, a . . . . . . . 
Crepé China y georgot, a . . 
Tafetanes, gran surtido, a 
Pongee francés, a 0 .65 y . . 
Crepé Romano, a . . . . . 
Jerga, lana, 
Crepé Cantón lana, . . . 
No se olvido 
$15.OO 
0 .99 ! 
0 .99 ! 
3 00 i 
2 .00 I 
3.35 i 
8 .50 | 
3 05 1 
C A N A A S O Q 




f i su- ' 
a tan i 
. P A R A E L H A L L i p ^ p f ^ 
¡ l a rga y lionrada e-vistencui. 
Tenemos una selecta var iedad Tuvo siempre o gala, y lo decíaj 
mit " ^-i • i 'con patrio orguilo, la s tn is tád quel 
en reloies, de pie con campanas lo profosaba M a r t í . 
Westminstcr, Wit t inet ton y Can- 1 Sus hijos, tur. buenos y tan queri-i 
^ r y . W . cajas de caoba t a l l a - j ^ J ^ f™"*1- *f*tor r m * * * \ 
J . , . ¡ ii.ngol (.aruone'j, síi iren un r .iuoi 
aa y maq^ i - r •<•••< de alta p r e c i s i ó n . \ ^ ¿ i p c . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
NO ES SUFICIENTE ANUNCIAR VENDER BARATO, ES NECE-
SARIO DE MOSTRARIX) 
V A J I L L A S CRISTAL Baccarat. 
compuesta de 
12 copls v h ^ / f 1 1 1 1 1 I I VAJILLAS DE PORCELANA. 
12 copas champagne i M %J V V DESDE LA MAS MODESTA HAS-
13 copaa Jerez } / £\tm*m, TA LA MAS LUJOSA. 
12 copas licor 
60 PIEZAS 
TODOS ESTILOS NUEVOS 
C A S A " V E R S A L L E S ^ u casa u us vajii^s 
7 K X E A ÍNcptui io) 34. TELEFONO A.4198 
(Entre Consulado e Indufltria) 
De orden del señor Presidente Ge-
neral se pone en conocimiento de 
los señores asociados que el domin-
go próximo, 11 de los corrientes, a 
la una de la tarde, ce lebra rá sesión 
ordinaria la ASAMBLEA DE RE-
PRESENTANTES, en el Local So-
cial Paseo do M a r t í - n m . 10?. 
También se pone en conocimiento 
que la ASAMBLEA MAGNA DE SO-
CIOS que determina el inciso 12 dei 
A r t . 16 del Reglamento Genera! v i -
gente, con motivo del 17o. Aniver-
sario de la fundación do esta So-
ciedad, se verif icará a las cinco p. 
m. del propio día. 
Habana, noviembre S do 1923. 





c a p a c i ó n N a c i o n a l A m i g o s C O N N O T A B L E E X I T O 
D r . J o s é 1 1 C o r t i n a 
( T R e i i l ^ 5 1 . 
Lo manda uu 
Lui iquo FONTANILLS 
Dr. VicÉfli Gómo/, Medico Ciru-




C O N A Z U C A R 
'0 toman unos 3' otros sin ella, pero a todos los que en Cuba v i -
Ven les gusta el c a f é ; y la m a y o r í a pref iere siempre el sin r i v a l 
café de " L a Flor de T ibes" . 
BOLÍVAR 3 7 . A - 3 8 2 0 . M - 7 3 2 3 . 
Después de un ligero cairibio de 
impresiones, lomáronse 10.3 5Íguien-: 
fes-: aeaordos: | ! 
Cita/ la Asamblea O n e r a l 'la 
Agrupación ei sábado 17 de noyiein-
bre, para los sai ó bes del Cuatro de 
Dependientes, galantemente cedi-
dos por su Secretarlo señor Mart í , 
debido a gestione-, realizadas por 1 
el señor Pranciseo Rejo, I ' res íden-
te de esta Agrupac ión . 
Que se d i r i j a ic-du i a • correepón-j 
cencía al Apai tad" . 213S. 
Aprobar por ui ianimirad la cir- i 
valar redactada po: el señor F . Go-' 
tar io . 
. Aceptar lá proposición del «eñor | 
Eduardo Beato, en el irentido de j 




ú notable éxito 
CIBARBO D?:L 
tratamiento de 
.ue sn autor pue-
da hacerlos constar así le extiendo 
el preeentc testimonio. 
fia baña, 19 de mayo do l&í 'L 
( f . ) Dr. Vicente Gómc/.. 
"LA PEPSINA , Y RUIBARBO 
BOSQUE" es inmejorable en el tra-
tamiento do la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neuraste-
nia gáatricai, y en general en todas 
la enfermedades dependientes del es-
tómago o ta tás t inos . 
jase el nombre "BOSQU 
rant iza 'c l produelo. 
¡ A t r a c t i v o 
P e r s o r i a l f 
Hermosos y aperlados 
dientes en aliento agra-
dable y una boca limpia, 
son importantes haberes 
en la aparencia personal. 
Ipana proporciona todo 
éso. 
La,Pista Dentífrica Ipana 
evita las encías sangrantes, 
purifica el aliento é imparte a 
la boca una delicioía y refres-
cante Esntacióa 
Aumente sus propíos encan-
tos. —Compre Ipana. 
Bristol-Myers Co., Nueva York JE. U A . 
Elaocrada pvr ioiTibric«ni<c>de SAL NKPATIC. 
[PANA 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
M U P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
¡ L L E G A R O N ! 
A c a b a m o s d e r e c i b i r o t r o s u r t i d o 
p r e c i o s o d e M O D E O S F R A N C E S E S 
1 
B L E R I O T ' 
Marca Registrada 
1KAIQK ES1E ANUNCIO Y L E ABONAREMOS UN 
PE>0 POR CUALOUIER SOMBRERO QUE VD. 
ELIJA DESDE $ 6.90 EN ADELANTE 
B a r a n d a & T o s a r 
Ntptmo 31, Habana 
c8697 alt. 2á-9 
VA OCHO Noviembre 9 de 1923 
A 
D E B U T D I A 1 
* C a b a l l o s , fieras, a n i m a k s a m a e s t r a d o s y e/ \) 
^ m e j o r c o n j u n t o d e a t r a c c i n n e s e u r o p e a s . - E l 
T E A T R O P A Y R E T m e J o r e s p e c t á c u l o e n k 
IOT -d-o 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
D i a s d e m o d a , e s t r e n o s y r e p r i s e s e n e l P r i n c i p a l 
Una relación de las funciones xle f i - "Una americana en París", en la Q'io 
nal de semana en el Principal de la Co- i\a. eminente Mimí Aguglia' hace un de-
rroche de arte, do gracia y de talen-
¿ L A Z A R O E S T A A L N I V E L D E G A Y A R R E ? 
Un subscriptor del DIARIO DB LA pléndidas, gran temperamento artístico 
MARINA nos ha escrito preguntándo-
nos si el tenor Hipólito Lázaro "está 
al nivel de Gayarre." 
Xos dice que ha leído varias veces 
el nombre del célebre tenor catalán al 
lado del nombre del famoso cantante 
vasco y Que quiere saber si realmente 
puede ponerse un artista en el mismo 
plano que el otro. 
La pregunta es, en realidad, difícil 
de contestar. 
Somos—lo hemos dicho ya otras ve-
ces—enemigos de las comparaciones. 
Pero podemos afirmar sin temor a 
equivocarnos, que Gayarre fué el pri-
mer tenor de su época y que Hipólito 
Lázaro es el primer tenor'de nuestros 
tiempos., 
Tiene Lázaro, como tenía Gayarre, 
órgano privilegiado, facultades es- creto lector. 
excelente educación musical 
Hay quien cree que se descubrió a 
Lázaro aquí en la Habana; pero lo 
cierto es que había cantado ya en la 
Scala de Milán la "Parisina" de D' An-
nunzio y de Mascagni y que este últi-
mo—el autor de "Cavallería Rustica-
na" y de "Iris"—quiso luego que Inter-
pretara todas sus obras. 
Después de sus ruidosos triunfos en 
la Habana, cantó en el Metropolitan 
de llueva York, en el Colón do Buenos 
Aires, en el Liceo de Barcelona y en 
el Real dn Madrid con succés esplén-
dido. Fué condecorado por los Reyes 
de Italia y de España y la prensa his-
pana lo proclamó sucesor de Gayarre. 
Si se puede poner en el plano del in-
mortal cantante vasco, lo dejamos a la 
consideración del culto, sensato y dis-
media es de suficiente elocuencia pa 
ra ponderar la extraordinaria labor da 
arte que allí so realiza. 
Hoy viernes, día de moda, reprise de 
1 adeliciosa comedia de los Quinteros 
"El genio alegre", gran éxito de la 
compañía. . 
1 Sábado, en tanda elegante, a las cua-
1 tro y media, día de gran concurrencia 
tsocinl. "El genio alegre". 
| Sábado por la noche, reprise de "San-
tarella". una de las más felices de Mi-
Imí Agugllu. 








de la comedia de rearo 
"El príncipe Juanón", es-
enorme éxito el martes, 
n la semana siguiente: 
fina y bella comedia ita-
Lrenará Mimí Aguglia en 
e moda del martes. 
1 viernes, también de mo-
e la última producción de 
'Las hijas del Rey Lear". 
C I N C U E N T A S A L T O S M O R T A L E S E N U N M I N U T O 
El acto de "La familia Brown do vía- . La temporada camina de éxito en éx¡-
je" .fué la nota más brillante del pro- í 
grama de ayer en el gra 
gentlno quo dirigen los hí 
go, circo que cuenta desde 




L A T E M P O R A D A D E C I R C O S 
En la Habana ocurre algo singular. 
Pasa fh,rgo tiempo y no hay una buena 
compañía de ópera, de drama, de co-
media, de opereta, de zarzuela o de 
variedades! y "de repente' se presen-
tan tres y el público no sabe a dónde 
dirigir sus pasos: si a éste o aquel es-
pectáculo . 
Ahora sucede eso con los Circos: te-
nemos tres grandes'circos en la capi-
tal de la República: el Circo Argenti-
no, donde estuvimos anoche, que tiene 
magníficos números; el de la Viuda de 
Pubillones, que debutará hoy con un 
elenco excelente, y el de Santos y Ar-
tigas, que debutará el día 16 en Pay-
ret, y para el cual se. han contratado 
muchos números do primer orden es-
cogiéndolos entre lo mejor que hay en 
Europa >' en los Estados Unidos. 
El Circo Argentino tiene a los her-
manos Riego, que son artistas de mé-
rito verdadero, un gran atractivo; la 
Viuda de Pubilones ha procurado lo 
más notable que ha encontrado y Je-
sús Artigas ha firmado contratos con 
los artistas más famosos del género. 
Y ahora, como decíamos, el público 
se.ve indeciso frente a tres espectácu-
los iguales. ¿A dónde ha de ir? ¿Cuál 
le gustará más? 
Ya el supremo juez, que es el es-
pectador, decidirá sobre la bondad de 
cada espectáculo. 
Pero, lector, aquí entre nosotros: ¿no 
te parecen muchos circos? 
JOSE LOPEZ GOLEARAS. 
público habanero, por la bondad y atrae 
clón de sus muchos números. 
Se trata de un acto en extr 
gado, do una comicidad extr 
Veinticinco minutos de ris 
cartel. Pero es que se les o 
que luego, al recordarse, la i 
a los labios y al espíritu. Ese solo nú-
mero vale una temporada. 
Se repite "La familia Br 
jo" cu la función de esta i 
guran en el cartel notabil 







Y f i -
actos 
itricos 
Para mañana sábado se anuncia, de-
finitivamente, el estreno de los Flying 
boys (Los ' muchachos voladores), la1 
atracción más grande con que cuenta 
la compañía. En él se realizarán vue-
los de cóndor, barras aereas, saltos de 
todas clases. Un solo artista, en me-
nos de un minuto, dará cincuenta sal-
tos mortales, hazaña nunca, conseguida 
por acróbata alguno. En Norte Améri-
)pa ca y en Eur admiración profunda. 
Los precios ' son los 
eos altos, con seis as 
das $0.00; palcos de 
asientos, sin entradas, 
entrada, primera fila, 
entrada, desde la priin 
trada general CO; gra 
tavos; grrin stand, niñ 





; luneta y 




" U N A A M E R I C A N A E N P A R I S " , P O R M I M I A G U G L I A 
Decourcelle ha hecho una sátira de-
liciosa, un poco despiadada, con "Una 
americana en Par í s . " 
Se burló de los prejuicios de la aris-
tocracia francesa y de la adoración al 
Becerro de Oro en Norte América: el 
exceso del bien parecer, aun a costa 
del honor, y el exceso del dinero, aun 
a costa de la felicidad. 
Casó, para presentar ei contraste, a 
una americana con un noble francés. 
El resultado es que el marido man-
tiene sus vicios como el oro yankee y 
la mujer pierde su pudor con las ideas 
de su marido. 
La obra es divertida solamente, a 
pesar del exceso ¿>e tesis. Divertida en 
grado superlativo. 
No sabemos si lo es interpretada por 
todos los artistas. Por Mimí Aguglia 
lo es extraordinariamente. La ilustre 
actriz prueba en esta obra que su ta-
lento abarca, domina y convence en to-
dos los géneros. Viéndola en "Malía" 
no se concible que pueda ser más que 
una trágica, ya que la tragedia tiene 
en su interpretación manifestaciones 
sublimes. Si la hubiéramos visto sola-
mente en "Una americana en París", 
diríamos que no se concibe, tanto es 
su acierto en el género, que pueda ser 
más que actriz cómica. 
Puede decirse por tanto, que Mimí 
Águglia es una actriz completa. 
Con ella triunfaron anoche Socorro 
González, Rivero, Alba y Berrio. 
La sala se vió muy concurrida. 
Lástima que las escenas se alarga-
ran un poco. El tener que decir la 
Aguglia su papel en castellano y en 
inglés (un inglés puro, perfecto) y el 
deseo de complacer el ansia de hilari-
dad en el público, haciendo alarde la 
actriz de ingenio, dan mucha extensión 
9. la comedia. Si dañara lo excesivo, 
diríamos que anoche rió con exceso el 
público. 
T E A T R 0 S 
WACiONAXi. (Paseo de Martí y San 
Rafael). 
Debut del Gran Circo Pubillones. 
En el programa figuran Gister Wer-
ber; Fling Yungs; Nakakawa; Jack 
Moore Trio; Laura Harrison; Trokas; 
Renie y Carcass; Acru Ya,matu; Los 
Hc-mans- Castrys; Terutaro Koma; 
Miquet Brothers; Shiyo Coksahi; Hon-
glitn; Mariani. y su Augusto; T i t i y 
Tonny; Barrys. 
PAYUEC. (Paseo do Martí y San José) 
Cfmpañva española d© drama y co-' 
media Teimo-Montat. 
A las ocho y media, el drama en tres 
actos, de Manuel Linares Rivas, Co-
bardías, y el paso de comedia Los 
Hombres. 
PBINCXPAIi DE I iA COMEDIA. (Ani-
mas y Zulneta). 
Día de mbda. A las nueve, reprise 
He aquí el ú l t imo chismecito oficial: 
T r á t a s e del compromiso ^amoroso de 
dos prominentes figuras habaneras. 
E l la es muy querida en Cuba, goza 
de grandes s impat ías , viste elegante 
mente donde quiera que se la vé, y, su 
nombre pronúnciase con indescripti-
ble entusiasmo. ¿Quién es tan ele-
gante dama? 
GI.ORIA SWANSON 
E l afortunado novio es t ambién muy 
popular y muy querido, de apuesto 
y arrogante tipo, ¿qu ién es él? 
RODOIiFO V A L E N T I N O 
Después de la espectacular liuída de 
estos dos populares actores, hañ de-
terminado casarse cuando hayase ter-
minado el divorcio promovido por el 
marido ofendido. Piensan pasar su 
luna de miel en el poético retiro 
donde por primera vez fueron sor-
prendidos conocido por 
DETRAS DE DAS ROCAS 
y el enlace está anunciado en el tem-
plo máximo del c inematógra fo , el 
teatro 
FAUSTO 
el próximo jueves 15 de Noviembre, 
y rec ib i rán a sus miles de admira-
dores a las 5:15 y 9:45 p. m, el 
público dice: Asistiremos. 
C8722 
de la comedia en tres actos El Genio 
Alegre, original de Joaquín y Serafín 
Alvarez Quintero. 
MARTI. (Dragones y Knlneta), 
A las ocho y cuarto, la obra de Ma-
rio Vitoria y Ernesto Lecuona, Do-
mingo de Piñata . 
A las nueve y media. La Liga de 
Naciones, de Vitoria y Lecuona, y La 
Montería. 
CUBANO, (Avenida do Italia y Ju&n 
Císmente Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
qulmedes Pous. 
A las ocho, el saínete de Pous y el 
maestro Monteagudo, Pobre Papá, Mon-
tero . 
A las nueve, estreno de a opereta 
de Pous y el maestro Grenet, Dinorah 
, o La Masera Azul, y el dueto E l Ma-
nisero . 
ACTXTAIiZDADES. (Mo:iserrate entre 
Animas y Zulneta). 
Gran Compañía do Vodevil. 
. A las ocho y tres cuartos,, el vode-
v l l en tres actos, adaptación de José 
Elizondo Chopin. 
AZ^ZTAMBRA. (Consulado y Virtudes). 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
sino López. 
A las ocho, E l manantial de las ma-
dres. 
A las nueve. La Tierra de la Rum-
ba. 
A las diez, estreno de la obra en un 
acto y cinco cuadros, de Rodríguez y 
Anckermann, La Bienquerida. 
C A M P O Á M 
ESTRENO JUEVES 15 ESTRENO 
Cari Laemmle, presenta 
arrogante y notable actor 
NORMAN K E R R Y 
y a la blonda y encantadora 
trel la del cinema 
MAR Y PHIDBIX 
en los papeles principales 
De la Super-Jo/a Univer 
t i tulada: 
E l C a r r o y s e l 
d e l a V i d a 
(MERRY GO ROUND) 
ENGDISH TITI iES 
Cinedrama de soberbio argu-
mento que relata los amores dé 
un Pr ínc ipe Aust r íaco por una 
l inda joven de la clase baja, que 
las conveniencias soc'iales hicie-
ron desgraciados y que las con-
secuencias de la Gran Guerra 
permitieron una real ización fe-
liz. 
Revive detalles de la horren-
da Guerra Europea, en sensacio-
nales escenas.-
A R T E . LUJO. ESPLENDOR. 
EMOTIVIDAD 
Producción Super-Joya de The 
Universal Pictures Corporation. 
San Lázaro 19 6. 
C8720 ld-9 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOLO. (Jesús del Monte). 
A las seis, uria cinvet cOmíc%, episo-
dio 6 de La fortuna fantástica, una 
comedia en seis actos, A casarse to-
can. 
A las ocho y media, una cinta có-
micr., episodio 6 de La fortuna fantás-
tica, A casarse tocan. Los amores de 
Harold Lloyd; Ynnkees contra Gigan-
tes . 
CAI^ITOLIO. (Industria y Sau José) . 
De una y media a cinco, A los vein-
tiún años, por H . B . Warner; episo-
dios 7 y 8 de la Serie E l Huracán, por 
Charles Hunkinson; El y la Policía, 
por Harold Lloyd; Paulita la de París, 
por Ina Claire. 
A las cinco y cuarto, función ho-
menaje al maestro Vicente Lanz. 
De siete a nueve y media. El y la 
Poicía, por Harold Lloyd: episodios 7 
y 8 de El Huracán, Paulita la de Pa-
Cine OLI 
L I N E A y B . V E D A D O 
HOY '"TERNES 9 
5,1|4 Tandas elegantes 
La sensacional producción d r a m á t i c a : 
HOY 
9,112 
I n ú t i l R i q u e z a 
8,112 
Por la genial t rág ica 
PAUXÍINE FREDERIGK 
Tanda especial 8,112 
E l drama del Oeste americano: 
H O M B R E D E A R M A S T O M A R 
Por el in t rép ido y notable actor 
HOOT GIBSON 
Programa de T H E UNIVERSAL PICTURES CORP. S. Lázaro 196. 
C 8721 ld-9 
A las nueve y media. Revista Pathé 
con los últimos sucesos; El y la Po-
licía; Bomberos infantiles y presenta-
ción de los Champions del Jazz. 
CAMPO AMOR. (Plaza de Altear). 
A lad cinco y cuarto y a las nueve j 
y media. Hermosa y maldita, por Ma- j 
rio Prevtst; Novedades Internaclona-' 
les y Los subastadores, comedia. 
De once a cinco y cuarto y de seis 
y media a ocho y media, E l camino • 
rec.o, drama por Gladys Leslie; Los ¡ 
subastadores, comedia; El pañuelo ! 
amarillo, drama; Los timadores, come- i 
dia. 
A las ocho, y media. E l camino rec- I 
to, por Gladys Leslie. 
" L A T R A 
U N T O 
F V N C I O N D E M O D A E N M A R T I 
Regia pel ícula español 
la .obra original do 
oasada en 
Viemec de moda en el coliseo de 
Dragones y como de costumbre cubren 
el programa obras nuevas. En la pri-
anora subirá a escena la revista de Vi -
toria y Lecuona DOMINGO DE PIÑA-
TA y e-. ía sección doble, a las nueve 
y media. I.A LIGA DE NACIONES y 
LA MONTERIA. 
Para mañana se anuncia la 
de la opereta, LTfSISSTRATA ^ 5,,ls« 
pirada nr.xíslca, y una de las tiartu 1,ls-
vieness-s más célebres en el miiii!ii;,B 
So prtpara el estreno de T-T 2." 
DE LA MARTINGALA. VrontrT* 
lugar el beneficio del simpáticn ?4rt 
tono astur Manolo Villa con el AC.̂ 11-
de unn opereta. estren0 
N O C H E D E M O D A E N E L T E A T R O " C U B A N O " 
R O S A R I O L ñ 
G O R T I J E R ñ 
Culnv. la tanda de moda esta noche 
en ei Teatro Cubano la preciosa ope-
reta criolla LA MASCARA AZUL, un 
acierto del reputado maestro Elíseo 
Grenst 
E:Í la interpretación de esta obra se 
distingrue Luz Gil. 
Er. 'a primera tanda oubi-e el cartel 
el saínete de Pous y Monteando, PO-
DRE PAPA MONTERO, éxito no<:U. 
de risa de la teniporp,da. ^"«MTO 
Pronto LAS MULATAS DE B . 
BAY la más celebrada producciórTT" 
Pous, y verdadera zarzuela c\ibaT,o ,* 
ya del género criollo. J0-
La revista ¡OH, MR. POUS' «. 
•1 se t j . I trenará próximamente. 
p—1 d-8 
Drama sangriento, drama cenmo-
vedor el que encierra la muorio de 
este matador ciu.e íjpareco en " L A 
TRAGEDIA DE UN TORERO", como 
una figura sugestionadora y fatal. 
La película donde se reproducen la 
existencia, los triunfos y los amores 
de este torero* es do una intensidad 
terrible, y el escenario en que se 
desenvuelve ol asunto no puede ser 
más interesante: Sevilla, con sus 
Perla?, sus Verbenas, su incompara-
ble Semana Santa: con la Giralda 
famosa y el Guadalquivir legenda-
rio^, . . . 
¡El amor de u,n torero y la t ra-
gedia de su muerte! descritas con la 
fuerza d ramát i ca que le impr imió 
Joaqu ín Dicenta, el genial autor de 
la o b r a . . . 
Actúa en " L A TRAGEDIA DE UN 
TORERO" la célebre coupletista y 
bailarina L A ARGENTINITA, artis-
ta de universal renombre- . . 
La acreditada casa " F i l m Españo-
la" acaba de anotarse un gran éxi-
to con el estreno de esta regia pe-
lícula en toda E s p a ñ a . . . 
¡ G R A N D I O S O E S T R E N O ! 
L U N E S , 1 2 
E N E L 
^ G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
" H E 
P A Y R 
Independent F i l m Ex. 
Labra 32 
C 8716 1(1-!) 
C I N E L I R A 
Industria y San José 
Empresa: GOMEZ Y GONZALEZ 
Funciones de Matinée y Noche 
CARTEL DE HOY 
El Hermoso Melodrama: 
(Por VIOLA DANA 
Y el ingresante drama: 
F o R T ñ , P R E S E N T f l i T N 
M A L D I T A " 
, Prevost y el arrogante Kcnneth 
teatro 
C A M P O A M O R 
Por la encantadora Man'; 
Har í an 
en el 
HOY HOY 
¿CENE ¿ROM NVTHE B E A U T I F U L A N D D A M N E D ^ ' 
H £ R * S O S A Y M A L l i l F A 
suprema vers ión c inematográf ica de la gran novela del céle-
bre novelista americano F. Scott. Fitzgerald. 
¿Cuán ta s mujeres de las que vean esta pel ícula es tarán 
de acuerdo con María Prevost en lo siguiente?: Que una mu-
jer puede adorar románt ica , dulce y tiernamente a un hombre 
que le guste sin sentir el menor deseo de convertirse en su due-
ña exclusiva. Den su opinión después de ver 
H E R B O S A Y M A L D I T A 
(Por MAY ALLÍNSON) 
MAÑANA: Grandioso Estreno 
H O M I C I D I O 
(Por THOMAS MEIGHAN 
y LOIfe WILSON 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A 
« A G U I L A , 3 2 
J 
O 8715 1(1-2 
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can, episodio 6 de La 'fortuna fantás-. 
tica, una cinta cómica. 
A las ocho y media, Los amores de 
Harod Lloyd; Yankees contra Gigan-
tes; episodio 6 de La fortuna fantás-
tica; A casarse tocan. 
A las ocho, Héroe por terco, come-
dia en dos actos, por Lupine Lañe. 
A ia.-'; ocho y meüia, Miserias huma-
nas por Hobart Bosworth y Claire 
WÍndSOr. 
yiíORLiíCIA. (San rranclsco y San 
Xiazaro). 
A las ocho y cuarto. Juramento de 
venganza, por Jack Livingstorje; E l 
Oro del Caribe, por Ralph Ince. 
0»ATi? CINEMA. (Calzada y O'Parrill, 
Víhora). 
No hemos, recibido programa. 
GRIS. (JS y 17, Vedaüoj 
A las ocho. La alumnia de los ce-
ios, por Marión Davies. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto Soñando con Charles Cha-
plin, por Leopodo Valdivieso; Las ar-
mas de la mujer, por Elaine Hamers-
tein. 
ídli'KZtTO. (Consulado entre Animas y 
Trcradero). 
A aa siete y tres cuattos, peiículas 
' — i cas. 
las ocho, Chantage, en cinco ac-
íos, por House Peters y Myrtle Sted-
man. 
A las nueve y cuarto. Labios femen-
tidos, en siete actos, por House Peters 
y Florerice Vidor. 
A las diez y cuarto, estreno de Las 
alas del orgullo, en cinco actos, por 
Olive Tcl l . 




EjCjLSOKT. (Calzada del Cerro y Zs.ra-
ffoza). 
No henns? recibido ! procrama. 
ÜEEN. (Padre Várela y Nueva del Pi-
lar). 
Una cinta cómica en dos actos; Lu-
cha do panteras, on seis actos, por TI. 
B. Warner; E l martirio de un padre 
por Lon Chaney y Edith Roberts. 
PAUSTO. (Prado y Colon). 
;mco y cuarto y a 
le la cinta dramá-
or Wlllam liusscll, 
Monti 
d e O D I O 
La película q-:o usted nunca 
olvidará. 
Usted también está escribien-
do la Historia de su vida! Vea 
la Historia sorprendente del ma-
trimonio más ext raño que se ha 
celebrado. 
No fué su riqueza, ni su buen 
tipo lo que la hizo casarse con 
él. N 
l i F u é únicamente el "odio" que 
| ella se;itía por este hombre, y 
así ojo por ojo, diente por 
Wk diente y vida por vida consumo 
ella su venganza, aunque él hab ía dado su corazón y su fortuna 
por obtener su amor. 
Despu.és. . . vea usted las tribulaciones caídas sobre una mujer 
a quien la fatalidad obligó a casarse con un hombre a quien 
odiaba. 
Ella lo odiaba. . . y sin embargo le salvó la vida. Es un podc-
roiso drama con un tema tan ex t r año que vivirá eternamente en la 
memoria de todos los que lo vean. 
¿ P u e d e el Odio engendrar el Amor? 
Muy pronto será presentado al público de Cuba, este soberbio 
espectáculo en S actos de maravilloso conjunto en el Teatro 
Caracter ización de 
Forrest Stanley, en Héroe, Genti l y Valiente. 
Mirlan Coopcr, en Odio y Amor. 
Mitchell Lewis, en Tradicción. 
P R E S E N T A C I O N F E R N Á N D E Z 
Exclusiva de: 
C I A . C I N E M A T O G R A F I C A D E C U B A ^ 
IINICOS EXHIEIDORES DE LAS NUEVAS PEUCULAS'WARNEn 
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C2iP.RO GARBEHT. (Cene 811 y 813) 
Nn hemos recibido programa. 
DORA. (Iinyanó). 
A las» seis, la comedia A casarse to 
CiIR'X (Industria y San José) l i i R A . (Paseo do Martí y Mayor Gor 
gas). 
De una a cuatro y de cuatro «a siete, 
Luces y sombras, en siete actos, por 
¡oree no-v 
•• y Un hom 
Bustor Keaton áí?, NUEVE.) (Cont inúa en la p 
T E A T R O N A C I O N A L 
Ü I A R i ü DE L A M A R I N A Noviembre 9 de 1 9 Z J P A G I N A N U E V E 
I M P R E S I O N E S D E I T A L I A 
Francesca Bertini es la mejor , actriz 
que cuenta Italia éntr*» sus intér-
pretes del arte mudo. 
inteli^enle*, dúctil, ¡ig'i en todas las 
• "aciones 'debido precisamente a su 
f ¿eliger.cia maravillosa y siempre dis-
111 on virtud de una melódica pre-
MAn esta mujer ha logrado, des-
•s de v.na labor pacicte. conquistar 
PU lugar prominente entrf los artistas 
^nombrados de la pantalla en e] 
mundo entero. 
En Cuba se admira rr.yrho a Fran-
. Sca Beítini. Sus múltiples obras le 
tóBQuistafon la devoción de un públi-
00 cons-fHlte amador do su escuela 
tóásioíiar'a. No es fóci. olvidarse de 
ftLtte Redora, El Proceso Clomenccau 
^/j^os Siete recados Opi'ales, produc-
\ines que cuando se repr'san en cual-
C1, ¡e- espectáculo cijicmatográfico, lo 
,v,iri ce público. 
pe áfcí clue la sugestión provocada 
BU fama le haya valido el cálido 
iomena:c popular. 
• Francesca Bertini continúa trabajan-
do para la pantalla, con un fervor que 
podenu-'s calificar de extraordinario. En 
la plenitud de sus facultades, sus úl-
timas obras están hechasi podemos de-
cir bajó una experienc'a madurada, 
tras largos años de intenso estudio. 
^Magdalena Ferat, La Mujer Desnu-
da, Fama y El último sueño son las 
cintas q-ie últimamente se estrenaron 
en Italia de la Bertini. Todas admira-
bles concepciones de su talento brillan-
tísimo. 
Es do advertir que los mejores es-
critores europeos colaboran en las pelí-
culas de la Bertini, ya que su exigen-
cia en la bondad de los argumentos es 
imperiosa. No tolera en manera algu-
na, labo-ar para tramas mediocres, que 
puedan atenuar su brillo ¿e "estrella" 
fulgurante. 
De "El último sueño' hablaremos en 
otra ocjsión, porque no disponemos de 
espacio para hacerlo aquí. ' 
Se dice que es una película extraor-
dinaria . 
Obtuvo un gran "suecas" en Roma y 
en ParTb. 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
i s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
Una pasta dentífrica única, que limpia y 
blanquea perfectamente los dientes sin con-
.tener materias arenosas ó ásperas que en 
más ó menos tiempo destruyen el esmalte.es 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Es suave, pura y agradable. Ea notable porqu» 
desprende OXIGENO que, penetrando en todos 
los intersticios, desinfecta completamente la 
boca, conserva la dentadura y blanquea y dá 
brillo a los dientes sin lastimar el delicado 
esmalte. Compre un tubo de ZODENTA en cual-
quier farmacia por85cts., 6 pídalo por correo 
remitiendo SOcts. á sus representantes en Cuba. 
E S P I N O & C O . ( f a r m a c i a ) 
Zulueta 36 Vi, H A B A N A . 
U N A I N T E R V I E W C O N M A R Y P I L B H I N 
• jj-bior con "estrellas" de la panta-
jYa ge^un parece—es una cosa difícil. 
Fn lo i estudios de la Famous Las-
-v existe un cartel1to_ que dice pala-
•bras terminantes, referentes al mencio-
nado asunto: "Se prohibe la entrada." 
y Se comprende; el tiempo apremia en 
esas colmenas, donde la gente es más 
iáboriosa Y activa que en otros luga-
res Es nreciso allí concentrar la aten-
ción «en una forma poderosa para no 
perder un detalle que pu^da desvirtuar 
el conjunto de una producción. Por eso 
se dice que el mal genio reina entre 
los directores artíst icos. 
Desistimos de entrar en los "estu-
dios" ele la Universal—dice un repór-
ter norteamericano — para entablar 
un diálogo con Mary Pilbhin, la deli-
ciosa mc.iercita, tan enamorada en "El 
cjirroussel de la vida", la película que 
tanto éz:to ha tenido en los Estados 
Unidos. 
Salimos desalentados. Las órdenes 
eran desconsoladoras. Xr se podía ha-
blar con las actrices mientras traba-
jaban 
Pero 'a esperamos. 
. ¿Es usted Mary Philbin? 
, Sí. / . I responder entornó deliciosa-
mente sus ojos brilantes. Un abrigo 
lujoso de piel de nutria la defendía 
bien de ?as intemperancia?; de un cier-
zo helado. Su cuerpo gert i l y airoso, 
trajeado elegantemente, denotaba en 
1O:Í movimientos una juventud triun-
fante. 
El autom&vil marchaba, lentamente. 
El ruido del motor parecía uniformar 
las ideas hacia un punto determinado. 
Es una gran artista Mary Philbin, pen-
sábamos, mientras en nuestra memo-
ria resurgían fuertemente las caracte-
rísucas sobresalientes de su meritoria 
labor en "Merry go rounds', un triun-
fo roturdo de ella y de Norman Ke-
rry. 
—¿Lo agrada colaborai- con Mr. Ke-
rry ? 
•—Mucho. Respondió C<T. una voce-
cita de cristal. Es muy inteligente y 
I se compenetra admiraben-.ente con los 
, personajes que se confían a su talen-
1 to. 
| —¿Piensa usted abandonar el cine? 
' —según se dice. , | 
:—No. — respondió enérgicamente, 
mientras r.os miraba un tanto sorpren-
i dlda.—Isada mejor que el arte. 
—¿Y e.l amor? • 
1 No no*» respondió la creadora de "El 
' carrousrjel de la vida". En su rostro 
se acentuó su palidez elegante hasta 
tomar el color del marfil, mientras que 
su figura flexible, se ag:taba nerviosa-
mente en el asiento. Est? brusquedad 
de movimientos ha hecho que se des-
prenda de su cuerpo exqhisito un per-
fume muy tenu.e y delicado, que nos 
envolviój formando alrededor de nos-
c tros uz-a atmósfera gratísima. Tan 
lelicada que ' hubiéramos querido pre-
guntarl'- qué perfume usaba. Era un 
olor que parecía provenir de un "bou-
quet" he'.ho de las flore1» exóticas de-
liciosas.' i 
Esta entrevista celebrada por un re-
pórter que acudió a los estudios de la 
U^versal revela que no es tan fácil 
como aigunos creen la 'interview" con 
los afortunados del cinematógrafo, que 
disponen de poco tiempo, para recibir 
y que mientras trabajan tienen prohi-
bidas las visitas. 
G r ó n i c a C a t ó l i c a 
CONGUEGACIOX M A R I A N A l>*i 
L A ANÜNCIATA 
CONSUIiTORIO 
A los aficionados al cinematógrafo 
que nos dirigen preguntan sobre artis-
tas y obras les contestaremos en esta 
sección, donde estableceremos un Con-
sultorio . 
Mañana lo iniciaremop respondien-
do a las interrogaciones aue se nos han 
dirigido. 
C I N E M A T O G R A F O S 
(Viene de la pág. OCHO.) 
por Viola Dana, y El tesoro peligroso, 
drama por May Allison. 
A las ocho y media, una comedia; 
Catorce novios, por Viola Dana; El te-
sor opeligroso, por May Alisen. 
ULAXXM. (Prado y Animas). 
A las siete y tres cuartos, películas 
cómicas y episodio 11 de La senda del 
Oregón. 
A las ocho y tres cuartos, Espigas 
flel sendero, por Roy Stewart. ,v 
A las nueve y tres cuartos, estreno 
del drama Ls alas del orgullo y epi-
sodio 11 de La senda del Oregón, 
M^TTJEZ, (Avenida de SMita Catalina 
y Juau Delgado.) 
No hemos recibido programa. 
ítt0ím:CA3lI,O. (Paseo de Martí entre 
Teniente Rey y Dragones), 
Por la tarde y por la noche, Cora-
2(5n de madre, drama en cinco actos, 
&or Shiriey Masón; episodio 13 de la 
serie Hcudinl; Revista Liberty número 
en un acto. 
"TOKDIAX.. (General Cairillo 151). 
No hemos recibido programa, 
*2?TtTIJ-o. (ITeptnno y Perseverancia) 
•A- las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, Hacia el abismo, por Barba-
la La- Marr, Lon Chaney y John Bo-
ê*'s, y una revista de acontecimien-
los mundiales. 
•A- las ocho, cintas cómicas. 
A las ocho y media, To necesito un 
hombre, por Vioa Dana. 
O f e r t a E s p e c i a l 
''ajlllas de toza Decorada. 
88 componen de: 
6 Platos llanos 
8 Platos hondos 
6 Platos postres 
1 ensaladera 
8 fuentes llanas 
1 fneate honda 
i 13 Platos mantequilla 
! b tazas cafó 
' tas!a* café con leche 
1 concha 
1 Bopera. 
lesufff* |ste precio «n adelante, po-ofrecer nn gran surtidcJ. 
ob " L A V A J I L L A " 
CrÍ8talería "na, Loza, Lamparas Jue-





1^2. DE ITAILIA U4I TELF> A 
NIZA. (Prado entre Teniente Bey y 
San José). 
Por la tarde y por la noche, el dra-
ma en cinco actos El hombre de que-
brada infierno, por Irving Cummings; 
la comedia Cásese y tendrá memorias 
y Nubes de plata, película panorámi-
ca. 
ODIMPXC. (Avenida WUson y BM Ve-
dado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media. Inútil riqueza, por Paulina 
Frederick. 
A las ocho y media. Hombre de ar-
mas tomar, por Hoot Gibson. 
S IAI iTCÍ Neptuno entra Prado y Con-
sulado). 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media, Amor pagano, estreno, por 
Mabel Eallin. 
A las cinco y cuarto y a as nueve y 
tres cuartos, El país que olvidó a Dios. 
STRAIJD. {Oenoral Sná,re« Z38 y 240). 
A la-' ocho, el drama en cinco par-
tes Jóvenes románticos, por Tom Mix, 
y estreno de la cinta Rojs tinieblas, 
por John Gilbert, 
E l cuatro del actual celebró la 
Congregación Mariana l e la Anun-
ciata, la r eun ión y comunión men-
sual reglamentarla. 
A las siete y media a. m . , se reu-
nieron en la capilla par t í :alar de la 
Cor. gregación, hasta 152 congre-
gantes . 
Rezadas las preces de Ri tual , el 
Director Padre Jorge Camarero, S. 
J., dir igió su autorizada palabra a 
los congregantes. 
Tra tó en la plát ica de las bellísi-
mas enseñanzas , que nos da nuestra 
Santa Madre la Iglesia ^on la "Con-
memorac ión de los fieles - l í u n t o s " . 
Ec contra de los materialistas y 
otros secretarios, que nuestra alma 
es espiritual e inmortal . 
Así mismo, que nuestro dolor al 
perder a un ser querido, debe ser 
suavizado por la esperanza cristia-
na, porque nosotros, sus hijos, que 
esperamos en el Señor, t rao amor 
que en este mundo se extingue, es 
prenda de la exister.cia de otro 
mundo mejor. 
Nos enseña también , que no de-
bemos mirar a la muerte con tanto 
terror, porque la muerte natural 
no es más que un t ráns i to dulcísimo 
de esta vida temporal a la eterna. 
Los cor. gregantes marianos tienen 
una seña l de salvación en la me-
dalla, que se les impone el día que 
son consagrados hijos de M a r í a . 
La experiencia me ha enseñado 
que cuantos congregantes, mueren 
con la medalla impuesta, tienen un 
preciosísima muerte. 
Para merecer la dicha de morir 
con la medalla de hijos de María, 
es preciso corresponder a ese amor 
siendo buenos congregantes. 
Así como un cristiano para me-
recer una dulcísima muerte, debe 
entregarse por completó al servicio 
de Dios. 
E l congregante a la hora de la 
muerte alcanza una indulgencia 
plenaria, que le conducirá a la eter-
na gloria . 
Habla después del dogma conso-
lador del Purgatorio, y explica, co-
mo después de perdonado el peca-
do mortal en cuanto a la pera, que-
da la sa t i s facc ión. Y tanto és ta co-
mo los pecados Teníales tenemos 
que satisfacer o en esta vida o en 
la otra, porque nada manchado en-
t r a r á en el reino de los cielos. 
Y así es en efecto; Porque al que 
muere en estado de gracia, pero con 
las faltas expresadas, no va al fue-
go eterno porque es amigo de Dios, 
pero tampoco puede entrar en el 
cielo; ¿A dónde, pues, i rá? No cabe 
duda alguna; al Purgatorio. 
Exhorta a los congregantes a 
ofrecer la Misa y Comunión por los 
congregantes difuntos. 
Pasaron al templo a las ocho a. 
m . 
Expuesto el Sant ís imo Sacramen-
to por el P, Camarero, celebró la 
Misa el Padre Joaqu ín Santillana, 
S. J . , y d is t r ibuyó la Sagrada Co-
munión el P , Esteban Riyas. Supe-
rior de la Residencia de la Compa-
ñía de Je sús de la Habana, 
Dirigió los fervorines de acción 
de gracias, el Padre Director. 
Un públ ico numeros í s imo presen-
ció la edificante Comunión , 
TOSCA, ' J e sús del Monte y Estrada 
Palma). 
Nc hemos recibido programa,. 
TKIArrOW. (Avenida Wilson entre A. 
y Pase'». Vedado). 
No nomos recibido programa. 
TDBDTTK. (Consulado entre Animas y 
Troc:.dero). 
A la5 siete y cuarto, películas có-
micas, 
A las ocho y cuarto. La zarpa, por 
Cira Kimball . 
A las nueve y cuarto. La papeleta 
de empeño, por Shiriey Masón. 
A lar diez y media, un estreno. 
WIXiSOISI. Padre Várela y General Ca-
r r i l lo ) . 
A las siete y tres cuartos. Las Urra-
cas, en seis actos, por Justine Johns-
tnne. 
A las nueve y media. Homicidio, en 
diez actos, por Thomas Meighan. 
• CISCO ARGENTINO, (l'rado y San 
JObé). 
En el programa de la función de 
j esta noche figuran la Familia Brown 
i de viaje, Vbltig a la Richard; Ana 
| Krenser y Fred Val; Los Roberts; Los 
j Alarcón; Los Riego; Míe. Rachel; los 
i Hermanos Hernández; Robertini, Cha-
: parrlto y el Qran Pájaro Niño. 
V í a s U r i n a r i a s 
C o p a i b a í o d e S o s a 
6 á 12 a l d í a 
W l U C E E S T O S 
1 A 5 P . M 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
8 A 1 1 A . M . Y D E 
M - 6 8 4 1 M - 9 0 0 8 . 
MUY TLiUSTRE ARCHICOFRADIA 
D E L SANTISIMO SACRAMENTO 
DE L A IGLESIA PARROQUL4.L DE 
SAN NIOOLAS D E B A R I 
E l domingo anterior celebró sus 
cultos mensuales, la M , Y . Archi -
cofradía del Sant ís imo Sacramento 
de la Iglesia parroquial de San N i -
colás de B a r i , 
A las siete a, m , celebró la Misa 
de Comunión general, el Padre Juan 
Lobato Farrugia, Teniente Cura 
de la expresada parroquia, 
A las ocho y media, expuesto el 
Sant ís imo Sacramento, celebró la 
solemne el Pár roco , R. P. Juan Jo-
sé Lobato, asistido de los Padres 
Farrugia y Curado. 
Predicó el celebrante Padre Loba-
to. Versó el sermón sobre el Evan-
gelio de la Dominica: " J e s ú s calma 
la tempestad". 
Grande fué el espanto cuando en 
medio de las maniobras que ejecu-
taban: los discípulos del Señor," pa-
ra evitar el naufragio, oyeron la 
voz omnipotente del Maestro de las 
parábolas , no ya explicando con 
suavidad doctrinas celestiales, sino 
mandando con fuerte clamor al 
viento, y sujetando con firme voz al 
m a r , , . ¿Cuándo ni a quien j a m á s 
si no estaba loco se le ocurr ió de-
cir a los vientos: ¡callad! y a las 
tempestades: ¡ ref renaos! Por p r i -
mera vez semejante entre las ra-
chas del viento, y el espumarajo de 
las olas, y el chapuzar de las aguas 
encrespadas. Esa voz por fuerza o 
es voz de Dios o es voz de un loco, 
Pero cuando entre el bramido 
del trueno y el estallido del rayo 
se vió que penetraba aquel clamor 
de imperio por todo el mar, y que 
el trueno callaba, y el rayo cesaba, 
y el viento se retiraba, y las olas 
se aplacaban, y el aire se serenaba 
y volvía aquella mtema tranquil idad 
con que se hab ían lanzado al mar 
pocas horas antes, entonces no solo 
los discípulos, sino como indica San 
Marcee, los hombres, es decir, los 
que venían en las otras naves que-
daron aterrados y estupefactos di -
ciendo al verse libres del abismo 
en que casi se miraban: 
— ¿ Q u i é n es és te? Manda a los 
huracai es ¡manda a las tempesta-
deí, y le obedecen! . . . 
También las naciones, las fami-
lias y cada uno de nosotros, dice el 
orador, nos vemos a veces presa de 
furiosas tempestades, que amena-
zar, nuestra destrucción y ru ina . 
En tales circunstancias hay que i r a 
Jesús , que aparece como dormido 
en el Sagrario, diciéndole: "Sálva-
nos, Señor, que perecemos!" Y el 
Señor, devolverá la paz al corazón, 
calmando la tempestad, o nos d a r á 
fuerzas para sobrellevarla con pa-
ciencia y res ignación. 
Después de la Misa, fué llevado 
prbcesiünalmente el Sant ís imo Sa-
cramento, que fué reservado des-
pués de la proces ión . 
Los cultos eucaríst icos estuvieron 
muy concurrdios. 
fi/XTA IGLESIA CATEDRAL 
E l lunes anterior celebró la Muy 
Ilustre Archicofradía del Sant ís imo 
Sacramento de la Catedral, solem-
nes henras fúnebres por el eterno 
descanso de los cofrades fallecidos. 
Dió comienzo a las ocho y media 
a. m , 
Ofició de Preste en la Misa, el I . 
y R , Sr. Dr . Alberto Méndez y Nú-
ñez. Canónigo Arcediano y Secreta-
rio de Cámara del Obispado, asistido 
de los Presb í te ros Francisco Fer-
nández del Moral, Pár roco del Sa-
grario de. la Catedral y Rogelio Mo-
r é . Capellán de Coro de la Santa 
Iglesia Catedral. Después de la Misa 
se cantó ante el catafalco solemne 
Responso, 
La Capilla de la Catedral, bajo la 
dirección de su laureado maestro 
señor Felipe Palau, in te rpre tó la 
Misa y responso del maestro Pero-
s i , 
A loe. piadosos sufragios asist ió 
gran concurso de fieles, 
I G L E S L i PARROQUIAL D E L ES-
P I R I T U SANTO 
Mañana solemnes cultos en su-
fragio de las benditas almas del 
Purgatorio: A las siete, Comunión 
general. A las ocho y media, Misa 
solemne, s e r m ó n y procesión de A n i -
mas. 
Se encarece la asistencia y se su-
plica ofrezcan la comunión y Misa 
por el eterno descanso de las ben-
ditas almas del Purgatorio. 
IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA 
L e g í t i m a , C h a p e a d a d e O r o 
T o d o H o m b r e P u e d e A h o r a P o s e e r 
U n a Q i l l e t t e 
AH O R A t o d o h o m b r e p u e d e d a r s e l a a f e i t a d a 
m a r a v i l l o s a m e n t e r á p i d a y 
s u a v e q u e h a n g o z a d o l o s 
f a v o r e c e d o r e s d e l a G i l l e t t e 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
V e a p o r s í m i s m o e s t a 
n u e v a n a v a j a d e s e g u r i d a d 
G i l l e t t e , c h a p e a d a d e o r o , 
c o n e s t u c h e f o r r a d o d e t e r -
c i o p e l o , y c o m p r e u n a d e s d e 
l u e g o . 
N a v a j a s y H o j a s G i l l e t t e 
l e g í t i m a s , d e v e n t a e n t o d a s 
p a r t e s . 
Ilustramos aquí el modelo "Uni-
ted", Hay otros dos modelos de 
Gillette, chapeados de oro, el 
"Beacon" y el "College", que se 
venden también a precios popu-
lares. 
A 0 £ 
TRA0£ 
KNOWNTHE 
Represen tan tes : 
C H A M P L 1 N 1 M P O R T C O . 
F i n l a y 6 6 H a b a n a , C u b a 
SEÑORA D E L CARMEN 
El sábado 10 del actual será inau-
gurada la Conferencia de San V i -
cente de Paul en la iglesia parro-
quial. Nuestra Señora del Carmen, y 
el domingo 11, h a b r á con tal moti-
vo, una Misa solemne con sermón, 
a las nueve a, m , 
P red ica rá el P . Fray José Vicen-
te de Santa Teresa. 
Suplica la asistencia a estos cul-
tos a los socios de las Conferencias, 
el Preeidente del Consejo particu-
lar de las Conferencias de San V i -
cente de Paul, señor Luís B , Co-
rrales , 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en la Iglesia 
de Jesús , María y J o s é , 
Novenas de Animas en; los tem-
plos de San Francisco, Corazón de 
Jesús , San Nicolás de Bar i y Espí-
ritu-Santo. 
A Jesús Nazareno, en San Nico-
lás, % 
En Monserrate da comienzo, el 
solemne doble novenario en honor 
a Nuestra Señora de los Desampa-
rados , 
CULTO CATOLICO PARA MAÑA-
N A 
En Reina, la función1 mensual de 
la' Congregación de Hijas de Mar í a , 
En la Merced, la mensual de la Con-
gregación de Nuestra Señora de 
Lourdes. 
U n CATOLICO. 
DIA 9 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su- Divina 'Majes-
tad de está de manifiesto en la iglesia 
de Jesús, María y José, 
La Dedicación de la asílica del Sal-
vador en Roma. Santos Orestes y Teo-
doro, márt ires; Benigno y Agripino, 
confesores; santas Eustolia y Romana, 
vírgenes. 
Santa Eustolia, virgen. Roma, viió 
nacer a nuestra Santa; que era hija do 
padres muy nobles. 
Lejos de dejarse seducir de los ha-
lagos que el mundo le brindaba se re-
riró a un monasterio y llena de jú-
bilo renunció todos los honores de la 
tierra. 
En el año de 582 emprendió un via-
je a Jerusalén para visitar los santos 
lugares, y al volver a su patria cono-
ció en Constantinopla a la hija del em-
psrador Mauricio, que se hallaba ani-
mada de iguales sentimientos que Eus-
tolia, Ambas conferenciaron sobre laa 
delicias de consagrarse a Dios y mu-
tuamente enfervorizadas comunicaron 
al emperador su deseo de vivir retira-
das del mundo. Mauricio fundó enton-
ces un gran monasterio en Constanti-
nopla, el cual dló a las dos santas, que 
lo pusieron bajo la regla d© San Ba-
silio. Su comunidad se hizo ©n breve 
iinmerosa. 
El Señor llamó a la mansión celes-
tial a Santa Eustolia por los años do 
697. 
L a s g r a í n d i o s a s f á b r i c a s d o n d e 
s e c o n s t r u y e n l a s V i c t r o l a s 
y l o s D i s c o s V i c t o r 
E s t o s i m p o n e n t e s e d i f i c i o s se l e v a n t a n 
g a l l a r d a m e n t e e n l a c i u d a d d e C a m d e n , 
N . J . , E s t a d o s U n i d o s . D e a q u í s a l e n t o d a s 
¡ a s V i c t r o l a s y t o d o s l o s D i s c o s V i c t o r a 
e s p a r c i r p o r e l m u n d o c i v i l i z a d o e l p e r f u m e 
e x q u i s i t o d e l a m i s i ó n m u s i c a l q u e l e s h a 
s i d o e n c o m e n d a d a . 
E s a q u í d o n d e l a s v o c e s d e l o s m á s 
e x c e l s o s c a n t a n t e s y e l a r t e s u b l i m e d e l o s 
g r a n d e s g e n i o s d e l a m ú s i c a , q u e d a n 
h e r m é t i c a m e n t e a p r i s i o n a d o s e n d i s c o s i n -
m o r t a l e s , q u e l l e v a r á n l a v e r d a d e r a y 
e t e r n a f e l i c i d a d a t o d o s l o s c o n f i n e s d e l 
m u n d o . 
V i s i t o e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l q u i e r 
c o m e r c i a n t e V i c t o r y e x a m i n e l o s v a r i o s 
m o d e l o s d e l a V i c t . r o l k . 
V i c t r o l a 
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MANIFIESTO 986. — Vapor inplés 
"UiUa", capitán Towell, procedente rte 
Colón y escalas, consignado a W. M . 
Daniel." 
M. H: 100 sacos café. 
G. Bruton: 6 cajas sombreros. 
MANIFIESTO 987—A'apor americano 
"Estrada Palma", capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Brannen. 
VIVERES: 
R. Sánchez Hno: 756 cajas manzanas. 
Cuban Fruits Cold: 1,562 bultos uvas. 
J. López Co: 1.050 huacales ídem. 
González Suárez: 27,216 kilos man-
teca . 
"Wilson Co: 200 tercerolas, 50 cajas 
menudos. (13,608 kilos puerco para 
Cienfuegos. 
W. B. Fair: 700 cartones leche. 
Kestle A. S. Milk: 2,000 cajas idem. 
F. Bowma» Co: 400 idem huevos. 
García Hno: 4(tu idem idem. 
No marca: 756 cajas manzanas. 
Swift Co: 500 cajas jabón. 
Cuban American Jockey: 335 sacos 
avena. 
R. Huguet: 1 3,556 kilos coles. 
M. Díaz C: 20 tercerolas manteca. 
MISCELANEA: 
Lykes Bros: 328 cerdos. 
Lange Motor: 4 autos, 5 bultos acce-
sorios. 
Thrall Electrical Co: 14 bultos id. 
Fábrica de Hielo: 767 sacos malta. 
• Compañía Azucarera: 19 bultos ma-
quinaria . 
Ella: 19 idem idem. 
Punta Alegre Sugar: 44 idem idem. 
MANIFIESTO 988.—Vapor alemán 
"Toledo" capitán Muller, procedente de 




E. Z. Co: 16 cajas vino. 
A. García Co: 50 cajas bacalao. 
A. C: 100 idem idem. 
S. C: 100 idem idem. 
Orts Co: 100 idem idem. 
Y. S: -50 idem Idem. 
P. Inclán Co: 100 idem ídem. 
P. C: 50 idem idem. 
Z. C: 50 idem idem. 
J. Haig Co: 26 cajas whiskey. 
MISCELANEA i 
Paetzold Co: 1 caja muestras. 
G. Pedroarias Co: 2 barriles loza. 
Suárez Soto: 1 idem Idem. 
M . Hermida: 2 idem idem. 
American Importación: 6 cajas cor-
dones , 
J. González: 75 idem hierro. 
Fábrica de Hielo: 13 cajas macjuina-
ria . 
Rodríguez Hno: 37 bultos cáñamo. 
Carasa o: 14 cajas idem. 
García Valle Co: 4 idem lámparas. 
A. Acevedo: 10 bultos efectos. 
Sandalio Cifuentes Co: 2 cajas metal. 
Ybenn Co: 20 cajas vidrios. 
J. Barro: 2 idem metal. 
López Mlina Co: 149 fardos papal. 
Robira Cabarga: 1 caja estambres. 
Galbán Lobo Co: 7 cajas juguetes. 
F. Santiago: 1 caja cinta. 
M . Rodríguez: 15 cajas crdelería. 
D. Ruisánchez: 14 cajas lámparas y 
quincal.la. 
R. Veloso: 2 cajas efectos. 
. P. Gutiérrez: 1 caja aluminio. 
Rubiera Hno: 2 idem tela. 
Kuntzo J: 1,510 bultos tubos. 
Fernández B. Co: 1 caja vidrios. 
Pérez Lanza: 1 idem idem. 
A. Sánchez: 1 Idem idem cuellos. 
Lavín Gómez: 3,000 garrafones va-
cíos . 
F. Taquechel: 4 cajas drogas. 
Méndez Co: 2 cajas cromo. 
J. Zabala: 18 cajas juguetes, 29 id . 
idem. 
Fernández Castro Co: 3 cajas cromos. 
A. Bobas: 32 cajas juguetes. 
Lasa Trading Co: 220 cajas kespuret. 
Cónsul Alemán: 2 cajas efectos de 
vidrios. 
E. Sarrá; 75 bultos drogas. 
Fernández Co: 100 cajas neveras. 
C. Rey: 2 cajas aceite. 
i Zaldo Martínez Co: 5 cajas alambres. 
C. F. Valdés: 2 cajas jabón. 
TEJIDOS: 
B. Saiz: 1 caja tela. 
5.505.—1 caja tejidos. 
Mosteiro Co: 2 idem idem 
A. B: 4 idem idem. 
J. K: 1 Idem idem. 
García Hno. Co: 2 idem iden 
A. Vila Hno: 1 idem idem. 
B. E. C: 1 idem idem. 
D. G: 2 idem idem. 
F. Cañal: 3 idem idem:-
C. . S. Buy: 5 idem idem. j 
G. B. C: 3 idem idem. 
Solís E. Co: 1 idem idem. 
M . C. C: 3 idem idem. 
Pernas M: 1 idem idem. 
Pérez Sed C: i idem idem. 
M . F . Pella Co: 2 idem idem. 
Varias marcas: 1 idem corbatas, 12 
idem medias. 
C. S. Buy: 3 idem perfumerías. 
P. Lung: 1 idem medias. 
Amado Paz Co: 4 cajas medias. 
640.-—2 idem tejidos. 
E. E: 4 idem quincallas. 
Diez G. Co: 2 idem idem. 
J. Fernández Co: 3 idem medias. 
Sánchez Hno: 3 Idem idem. 
Castro Ferreiro: 9 idem idem. • v*-
J. Martínez: 1 idem tejidos. 
F. Blanco: 1 idem idem. 
I , 000.—2 idem medias. 
S. Carballo: 1 idem medias. 
Felaifel A: 2 idem idem. 
Varias Numeraciones: 3 idem algo-
dón. 
Prieto Hno: 17 Idem quincallas. 
Escalante Castillo Co: 10 idem idem 
v medias. 
1327.—1 caja algodón. 
Mesteiro Co: 1 idem medias. 
Celis T. Co: 2 idem encajes. 
1329.—1 idem algodón. 
I I . —1 idem idem. 
Solís E. Co: 7 idem quincallas y me-
dias . 
V. Campa Co: 1 idem botones. 
1350.—1 idem algodón. 
M . F . Pella Co: 1 idem bonetería. 
Varias marcas: 742 bultos papel, 11 
idem drogas, 158 idem cartón, 153 idem 
azulejos. 107 idem cápsulas, 14 idem 
maquinaria, 120 idem máquinas de es-
cribir, 30 idem serpentinas, 752 idem 
botellas, 56 idem quincallas, 73 idem 
vidrios, 202 idem ferretería, 154 idem 
Juguetes, 110 barriles yeso. 
DE SANTANDER 
VIVERES: 
F . H . : 522 cajas conservas.' 
B. G. Noriega: 10 cajas mantequilla, 
29 idem quesos. 5 idem castañas, 12 id . 
uvas, 6 Idem embutidos. 
i 
MISCELANEA: l 
'• Droguería Johnson: 37 bultos drogas. 
R. C. Mena D. Co 5 idem idem. 
E. Sarrá: 2 idem idem. 
F . Taquechel: 1 caja jabón. 
L . L . S: 1 idem idem. 
T . O. Long: 2 idem perfumería. 
C. S. Buy: 7 idem idem. . ' 
.1. C. Pin: 4 idem idem. 
R. G. Marino: ip idem drogas. 
DE LA CORUÑA 
VIVERES: 
R. Díaz: 3 bordalesas vino, 3 boco-
yes aguardiente. 
F . onzález: 1 idem idem. 
González Tejeiro Co: 4 cajas ajos, 
135 idem cebollas. 
Ramos Larrea Co: 135 idem idem, 4 
idem ajos. 
VIVERES: 







MANIFIESTO 9S0—Goleta americana 
" H . M . Bickford", capitán/Borden, pro-
cedente de Orange, consignado a la or-
den . 






0. — Goleta inglesa 
Borden, procedente 
ignado 0 J . Costa, 
as madera. 
9,942 idem idem. 
Alonpo:yl0,244 Idem idei 
Manifiesto 991.-—A'apor aim 
M|jico capitán .Toneŝ  proceden 




Romagosa Cp. 75 sacos f r i jo l . 
López Ruíz Suárez, 75 idem idem. 
A . G. 75 idem idem. 
2 F. G. 75 idem idem. 
1 cartón impresos. 
R. 877 sacos papas. 
V. Roselló 10 cajas pescad». _ 
López Cp. 500 sacos papas. 
C. 100 idem idem. 
MISCELANEAS: 
E. " Sarrá 5 cajas linimento; 40 idem. 
Zuloaga Rey 1 caja algodón. 
Parga Caicoya 2 idem bola. 
Lindner Hartman 25 .ambores de-
sinfesiantes. 
Texldor Trading Cp. 4 cajas bolas. 
Mangas Cp. 3 idem ligas. 
Thrall Klectrical Cp. 2 cajas "jom-
bas; 1 idem idem. 
Morgan 15 sacos dextrina. 
J. K. Donallan Cp. 1 caja efectos. 
Alvarez Bumbakis 2 cajas maquina-
Guas y Ribera 25 fardos fibras. 
A. Uralií 61 bultos clavos. 
Suárez González Cp. 2 cajas algo-
dón . 
Compañía M . Central 8 bultos empa-
quetadura . 
Solís Entrialgo Cp. 4 cajas corset. 
R. Menéndoz 1 idem cuadros. 
General Electrical Cp. 71 rollos alam-
bre . 
AV. D. Stepherson 1 caja máquina 
contadora. 
Excelsior Musical 4 pianos. 
S. Zoller 2 cajas ligas. 
García Hermano Cp.- 1 Idem algodón. 
B. Gutiérrez Cp. 2 cajas etiquetas. 
Cosmopolitan Trading 2 idem papel. 
Méndez Cp. 10 idem idem; 1 idem 
GtÍQU6t,3S 
Aspuru Cp. 25 bultos alambres. 
Marino Méndez Cp. 1 caja muestra. 
J. Devo 1 idem pintura. 
Gutiérrez Cp. 8 cajas papel. 
A. R. Wagataff 24 bultos efectos 
de uso. 
E. Sarrá 27 cajas anuncios. 
Rodríguez Hno. 4 cajas accesorios 
para cortinas. 
Champlin Yaport 9 cajas navajas. 
Rotulado 1 Idem idem. 
F . Medina 1 caja cintilla. 
Havana Central 525 ruedas. 
Cuje Gallego 2 cajas algodón. 
E. Calera 2 cajas efectos para dro-
guería. 
E. Sarrá 1 idem Idem. 
Garín González 5 idem ferreterías. 
S. Stewart Oneill 1 auto. 
J. Ruíz Cp. 19 cajas drogas. 
González Cp. 12 cajas papel. 
National Paper Tipe 4 idem idem; 4 
idem idem; 4 idem efectos escritorios. 
CALZADO 
Turre. Cp. 48 cajas calzado. 
Cueto Cp. 4 idem idem. 
A'ázquez Martínez 1 idem idem. 
Menéndez Cp. 12 idem idem. 
Abadín Cp. 42 id^m idem. 
Almavizcal Cp. 2 idem idem. 
García Cp. 1 idem idem. 
R. ATictorero 17 idem idem. 
J. López Cp. 12 idem idem. 
E. Ramos 8 idem idem. 
A. Pérez 1 idem idem. 
M . A'ázquez 2̂  idem idem. 
J. Tosal Cp. 38. idem idem. 
J. Castillo 4 idem idem. 
Nistal González 5 idem iden 
Usia Cp. 6 idem idem. 
j . Zeller Cp. 5 idem idem. 
M . Crespo 2 Idem idem. 
Pardo Carregal Cp. 4 idem idem. 
M . Fernández 1 idem idem. 
M . Reigosa Cp. 3 idem idem. 
García Hno. 1 idem idem. 
A'. Holmo 2 idem IdrTn. 
Mayol Suárez 1 idem idem. 
Fernández A'aldés Cp. 51 idem iCem. 
Gutiérrez García Cp. 4 idem idem. 
J. Gandarilla Hno. 44 idem idem. 
Tapia Cp. 6 idem idem. 
S. Benejam 20 idem idem-
A. Pérez 1 ide'm idem. 
Marina Hno. 3 Idem idem. 
A'. Gómez 4 idem idem. 
M . Ruiloba Hno. 3 idem iderr 
E. Castillo 5 idem idem. 
E. Arrinda 6 idem idem. 
F . Eirin Cp. 1 idem Idem. 
J. Martínez 13 idem idem. 
Fraga Cp.. 3 idem idem. 
J. López Cp. 11 idem idem. 
Mayol Hno. 1 idem idem. 
Meana Hno. 1 idem idem. 
García Hno. 4 idem Idem. 
J. Fernández Díaz 2 idem ideyi. 
A'inent Reces Cp. 4 idem idem. 
Cot Cp. 2 idem idem. 
Pérez Fernández 54 idem idem. 
F. Rodríguez Hno. 6 idem idem. 
Martínez Suárez 4 idem idem. 
J. Sánchez 2 ideni idem. 
Menéndez Pavón Cp. 1 idem idem. 
Llama Hno. 1 idem idem. 
F . M . Hoyt 15 idem idem. 
J. de la Fuente 1 idem idem 
.1. C. Pita 3 Idem idem. 
Pons Cp. 2 idem idem. 
M . Díaz 3 idem idem. 
Beño Shee 15 idem idem. 
M . Díaz Hno. 1 idem idem. -
Soto Hno. 2 idem idem. 
L . Fernández fi idem idem. 
Castrillón Palomera 3 id . id . 
Benito Parga 6 idem idem. 
Mercadal Cp. 2 idem idem; 3 idem 
avíos. 
TALABARTERIAS: 
Hernández Blanco 2 bultos talabar-
tería . 
Briol Cp. 1 idem idem. 
B. A'aras Cp. 1 idem idem. 
M . A'aras Cp. 2 idem idem. 
P. Gómez Cueto Cp. 56 idem Idem. 
Tomás Cp. 2 idem Idem. 
M . Bouzas 6 idem idem. 
F. Palacio Cp. 2. idem idem. 
J. Torres '2 idem idem. 
Yncera Cp. 2 idem idem. „ « 
A. Berdie 15 idem idem. 
Díaz Alvarez 1 idem idem. 
N . Rodríguez 6 idem idem. 
N . García 16 idem idem. 
Hispano Americano B . 18 id . id . 
C. B. Zetina 30 idem idem. 
U . S.' M . Cp. 66 idem idem. 
PERIODICOS 
. DIARIO DE LA MARINA 234 ro-
llos papel." 
Heraldo de Cuba 84 idem ídem. 
Política Cómica 57 idem idem. 
Comercio 10 idem idem. 
Hoy 5J1 idem idem. 
Discusión 24 idem 4dem. 
Zubieta Cp. 47 idem idem. 
Manifiesto 993.—A'apor Americano .T. 
R. Parrott capitán Harrington proce-
dente de Key AVest consignado a R. L . 
Brannen. 
MISCELANEAS 
Compañía Cervecera 7 cajas tanques 
Barañam ?stiza Cp. 21 cajas v i -
drie Santa Gertrudis 8500 ladrillos. 
Crespo García 900 tubos. 
F. C. Vnidos 100 ruedas. 
F. C. Crespo 346- bultos barra. 
Fernández León Cp. 337 huacales 
botellas. 
Central Mercedes 3362 bultos . tubos 
y accesorios. 
Insular E. Cp. 2950 idem ídem. 
Havana Electric R. Cp. 1 caja ma-
teriales. 
Cuban Carbónico Cp. 23332 kilos car-
bón. 
Gancedp Toca Cp. 1 carro con ácido 
del viaje anterior. 
MADERA 
Pérez Hno. 999 piezas madera. 
Carr Carbonell 3864 idem idem. 
Salmón Brick Lumber 8166 id . id. 
San Francisco, ningiino. 
Machina, ninguno. 
Santa Clara, Ulua-Calanvarev 
Hav. Central, Munlsla y Aster. 
San José, Ecuador. 
Ward Terminal, Siboney. 
Arsenal, Chalmette, Estrada Pal-
ma. 
Tallapiedra, M. Gómez, Lanchan 
Bobby H . y Gltas. G. G. Sharw, t e -
rrina 
Ata rés , Vapor Ital lan Callmerls y 
Noruego Joh Ludw Miwonckel. 
Regla A'apor Gunny, Bralland y 
Goleta Flechas. 
Casa Blanca, Benwlndor y Berw 
indale. 
| L A F E D E R A C I O N N A C I O N A L P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
D E C O R P O R A C I O N E S E C 0 N 0 - P A R A H O Y 
M I C A S 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Enl radas. 
Manifiesto 582.—Goleta " M . La-
rrondo" de La Chorrera. 
En lastre. 
Manifiesto 583.—Goleta " U n i ó n " 
de Cárdenas . 
Compañía Licorera de Cu.ba, 2 8 pi-
pas, 150, 1|2 pipas, 100 cuartos id . 
aguardiente, 10 bocoyes id . 50 pi-
pas alcohol. 
Zabaleta Co., 5 cajas calamares. 
H . Astorqui, 15 fardos tasajo. 
Compañía Cubana Jarcia, 8 4 pacas 
henequén. 
Nota.—Las 2 8 pipas, 150 medias 
id. y los 100 cuarto de aguardiente 
son para trasbordo a la goleta "Pa-
quito Orive" con destino a Las Pal-
mas. (Gran Canarias). 
En la Secretar ía del Comité Per-
manente se notaba ayer gran mo-
v.miento, debido a que hoy se cele-
bra , la anunciaia asamblea para 
constituir la Federac ión Nacional de 
Corporaciones Económicas , cuyo ac-
to tendrá efecto en el Roof Carden 
del Hotel Plaza,. a la una p. m. a 
continuación del quinto almuerzo 
mensual de presidentes, secretarios 
Y delegados de estas entidades, que 
está señalado para las doce meri-
diano. 
Han llegado numera30s delegados 
de corporacioiies del interior y casi 
todas las entidades do, la Habana 
han designado ya sus delegados. 
La orden del día que reg i rá en 
dicho acto es la siguiente: 
l o . Informe descriptivo de los 
trabajos realizados por el Comité 
Permanente del Congreso de Corpo-
raciones Económicas . 
2o. Elección de una mesa pro-
visional . 
•To. Ponencia de la Cámara de 
Comercio de Santiago de Cuba, pa-
ra constituir la Federación Nacio-
nal de Corporaciones Económicas . • 
4o. Conveniencia o inconvenien-
cia de que las corporaciones econó-
micas intervengan de una manera 
activa en la vida pública del país . 
Caaa Blanca, Nov. 8 
DIARIO. Habana. 
Estado del tiempo Jueres siete a. 
m. Golfo de Méjico buen tiempo. Ba-
róme t ro alto, vientos variables. A t -
lántico Norte de Anti l las y Mar Ca-
ribs buen tiempo. Ba róme t ro sobre 
la Normal, vl-ntos variables. P ronós-
tico Isla: tiempo variable hoy, con 
algunos nublados y buen tiempo 
probablemente el Viernes, Iguales 
temperaturas terrales y brisas fres-
cas, lloviznas. 
Observatorio Nacional. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de Nueva 
York se cotizaba el algrodón como si-
gue: \ 
Diciembre. . . .. 4 % * m m, . 84.03 
Enero (1924). . , 33.67 
Marzo (1924).. ,. . . mmm 33.96 
Mayo (1934). ,. . . .„ m m m m 84.00 
Julio (1921). . . . . . . . m . 83.48 
C L E Á R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clesaring: House de la Habana 
ascendieron a $2.391.369.98. 
Salidas. 
Manifiesto 5 78.—Goleta "Josefi-
na" para Canasí . 
En lastre. 
Manifiesto 579.—Goleta "Crisáli-
da" para Cárdenas . 
Con carga general. 
L A A S A M B L E A D E L A S C O R -
P O R A C I O N E S E C O N O M I C A S 
DELEGADOS DE LA CAMARA DE 
Tí )M E RC í O AMERICA N A 
La Cámara de Comercio America-
na ha nombrado a los señores G. 
F . W . Lotz, Isidro F e r n á n d e z y 
W . E . Curr l in para que la repre-
senten como delegados a la Asam-
blea de Corporaciones Hconómicas 
que se celebrará hoy, a las 12 iel 
día, en el Hotel Plaza, con objeto 
do constituir las Federaciones de las 
Calmaras de Comercio, acto que re-
viste verdadera trascendencia por lo 
valioso de los elementos que allí se 
r e u n i r á n y la importancia de los ob-
jetivos que se proponen realizar. 
E L P R E C I O D E L A L C O H O L 
En la Secre tar ía de Agr icul tura 
pe nos facilitó ayer, para su publi-
cación, la siguiente nota: 
Coa motivo de lo que la prensa 
viene comentando acerca del precio 
del alcohol y de que la elevación 
del mismo se debe a una confabu-
lación de los fabricantes de dicho 
producto, esta Secre tar ía quiere 
hacer constar, a f in de orientar la 
opinión pública, que con mucha an-
terioridad a lo publicado por la pren-
sa venía ya ocupándose del precio 
del alcohol, y que con el f in de co-
nocer los motivos del alza de dicho 
ar t ículo y proceder en consecuen-
cia, ordenó una invest igación para 
la que comisiono al Inspector de 
la Dirección de Comercio e Indus-
tr ia señor Rafael Vélez Mayorga; y 
como en el. informe rendido por el 
mismo se hac ían constar hechos que 
podían ser constitutivos de delito, 
se pasó el expediente a la Consul-
tor ía , donde está actualmente, a fin 
de conocer si procedía o no dar 
cuenta inmediata a los Tribunales 
de Justicia. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Manifiesto 992. — Vapor ingles San 
Blas capitán Scott. procedente de Bos-
ton consignado a W. M . Daniel. 
VIVERES 
F . Tanisnies 10 huacales carne. 
P. y Cp. 500 sacos avena. 
Piñan Cp. 500 idem harina. 
Libby M . Llbby 1000 cajas leclie. 
Munre Trading Cp. 03 caja^ jabón. 
V . Drug Store 2 idem dulces. 
American Grocery 77 idem conservas. 
14 atados cacao; 6 idem chocolate. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A Q U E 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
Americano "J. R. Parfott", para 
Key West. 
i taliano "Calimcris", para Geno-
va y escalas. 
Inglés "San Blas", para Boston y 
escalas. 
Americano "Calamares" para Cris-
tóbal. ' ' , 
Americano "Saramaca" para Cris-
tóbal y escalas. 
Americano "Cartago", para New 
Orleans. 
Americano "Chalmette", para New 
Orleans. 
Cubano " G u a n t á n a m o " para San 
Jt'.an y escalas. 
Inglés "Varuna", para Bellse y 
escalas. v 
Americano ^"México", para New 
York. 
Americano "Siboney", para New 
York. 
Americano "Santa Verónica" , pa-
ra New York. 
Americano "C. Mary" para Puerto 
Cortés y escalas. 
Español "Cádiz" para Santa Cruz 
y escalas. 
Español "P. Orivo" para Las Pal-
mas. I 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
t!,,<*** A principio» de la semana, se mantuvieron lo» «TAlcares de Cuba, a 6.875c. cf. la libra, ha- ' 
hiendo ofrecitlos azucare» río privilegiados, a una paridad algo más baja. En vista de la falta da 
interés, se ofrecieron después los primeros azúcares mencionado», a un precio más bajo, habiéndose 
efecluado unas cuantas ventas a 5.750. cf. la libra, vendiéndose entonces los no privileeiados, a 
5c. cfs. la libra. En momentos de imprimirse esta circular, se han hecho pequeñas ventas de. 1 
azúcares de Cuba, a 5.50c. cf. la libra, y del Perú « 4.875c. cfs. 
No habiendo presión de Cuba ) ni de azúcares no privilegiados por el momento, el mercado 
parece oslar algo más sostenido. 
El mercado del Reino Unido, a principio» de la semana, retuvo la firmeza de la «emana 
anlerior, pero esta firmeza no se mantuvo, denotando flojedad los precios, influenciados por la 
baja de este mercado. Ha continuado el interés por azúcares de la nueva zafra de Cuba, para em-
I aifitie durante Febrero y Mamo, a 4c. y 3.90c. libre a bordo la libra, respectivamente. Los azú-
cares blancos de Mauricia, para embarques reciente», se cotizan a 29/6 el quintal, que es un 
equivalente para el azúcar de Cuba, de 5.02c. cf. la libra, estando haciéndose operaciones de un 
carácter moderado de esta clase de azúcares. Los blancos de Java, a flote, se cotizan ii 
26 (helines (5.19c. cfs.). Parece que están aumentando cada vez má» los azúcares crudos y 
refinos de remolacha, en go mayoría procedentes dé Checoeslovaquia, 
^ Las últ imas cotizaciones de granulado de Checoeslovaquia son a 28 chelines, libre a hordo, 
Hamburgo» (5.59c.), para entrega en Octubre, y 25/3 libre a bordo (5.04c.), para entraga durante 
Koviembre/Diciembre. ' 
* - — — _ 
~ JAVA: La Asociación de Hacendados d^.Iava ha calculado la cosecha de 1923, en 
1,720,81̂  toneladas. La producción de las tres zairas anteriores, es la siguiente: 
Toneladas 
Rendimiento Extensión de azúcar Facto-
Producción % por acre DOr acre na» 
1022 1,731,875 10.61 397,443 4.36 182 
1921 l,f.4,.),6IO 11.04 394,060 'l.lO 183 
1920 ¡,508,755 10.55 385,150 3.'92 183 
Ya han pasado los meses ruando la exportación ea mayor, y este año, a fines de Septiembre, 
se habían exportado casi 1,000,000 de tonelada», quedando otras 600,000 toneladas, aproximada-
mente, para los próximos siete meses. Esta cantidad es hasta cierto punto pequeña y, probable-
mente, está en poder de tenedores importantes, por lo cual no es de esperar que se fuerce para la 
venta. El año pasado, solo llegaron a Europa 109,103 toneladas del resto de la cosecha, desde Octu-
bre hasta Abril, mientras que la India Británica recibó 264,703 toneladas, Japón 116,695 toneladas. 
China 157,399 toneladas y otros-países 65,665 toneladas, cuyasv cantidades hacen un total de' 
713,565 toneladas. La India Británica, especialmente si rigen precio» má» altos, sin duda se 
abstendrá de comprar una porción tan importante del resto de la zafra este año, en vista del 
aumento considerable calculado en su producción doméstica. Por otro lado, el Japón y China 
pudieran necesitar tanto 6 quizá má» de lo que necesitaron el año pasado, desde Octubre hasta 
Abril. Por esta razón, Europa, hasta principios de la nueva cosecha de Java, en Mayo de 192<1, 
pudiera no recibir más de 150,000 toneladas 6 a lo sumo 200,000 toneladas, lo cual haría un total 
de azúcares de Java recibidos de esta zafra, de 550/600,000 toneladas. 
' En la página 3a. publicamos una tabla de las exportaciones mensuales de Java, durante 
los últimos cuatro años azucareros: 
MAURICIA: La' exportación durante to lo el año,, ó «ea desde Agosto 1* hasta Julio 31, 

































Habana, Cuba, Noyiembre 3 de 
1923. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Participamoe a usted que por es-
cri tura otorgada en el día de ayer, 
ante el Notario señor Juan Manuel 
Alfonso y Peña , con efectos retroac-
tivos al 30 de Septiembre pasado, 
ha sido disuelta la sociedad mercan-
t i l colectiva que teníamu^ constitui-
da en esta plaza en ^1 giro de co-
misiones y consignacioneó de iDU-
ques, bajo la razón social de: HB1L-
BUT & CLASING, habiendo queda-
do el activo y pasivo de dicha socie-
dad a cargo del soc'o señor Luis 
Clasing, quien continuara l » ; nego-
cios bajo su solo nombre, y como su-
cesor de Heilbut & Clasing, según 
aparece de la circular ai frente. 
Esperando que c o n t i r u a r á dispen-
sando a la nueva f i rma la misma 
confianza con que tuyisron a bien 
honrar a la extinguida sociedad, 
quedamos de usied, afinos, attos. y 
s-. s. 
Heilbut & Clasing. 
Habana, Cuba, Noviembre 3 de 
1923. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Me refiero a la circular que ante-
cede y tengo el de participarle, que, 
habiéndose disuelto la sociedad mer-
canti l colectiva, que giraba bajo la 
razón social de Heilbut & Clasing, 
cont inuará el negocio ^n los mismos 
ramos bajo mi solo nombre y como 
Sucesor de Heilbut & Clasing, ha-
biéndome hecho cargo áei activo y 
pasivo de la extinguida sociedad. 
Me ha sido conferida Personalmente 
la Agencia General de Ta Compañía 
Hamburguesa-Americana (Hamburg-
A m e r i k ^ L i n i e ) , para la Isla de Cu-
ba, y con t inuará además las repre-
sentaciones de las compañías de va-
pores y casas que ostentaban mis 
antecesores. 
Suplico a usted se sirva tomar 
nota de mi f irma. 
EspBiy que se servirí , seguir hon-
r á n d o m e con la misma confianza 
que dispensaron a la antigua socie-
dad, y me es grato ofrecerme a sus 
órdenes como su afmo atto. y s. s. ' 
Luts < LASING 
Sucesor de Heilbut & Clasing. 
La zafra de 1923/24, ya en operación, «e calcula en 208,000 toneladas métricas, y existe la posi-
bilidad dt que toda ella vaya a parar al Reino Unido. 
CUBAJ Hemos fécibido el «toifente cable. fecRa 25 dél.actual. áe nufiStfOS ««^( í i i sS^ 
"El mal ti¿mpo que prevaleció ift Remana pasada, ha cominnada mírame 1a scitrarj- X-as . 
lluvias han continuado cayendo abundantemente, en las provincias del Este, especialmente 
en Oriente, en donde los hacendados están empezando a sentirse mas optimistas, ka 
temperatura, durante los últimos días, ha estado demasiado fría para esta época del ano 
y, probablemente, es la señal del comienzo de un periodo de tiempo seco. 
FUTUROS: Las cotizaciones ¿é 1« Bolsa de Café y Azúcar de Nuava York, al cíefW de. 
sus operaciones, el 25 del actual, fueron las siguientes: • , , . • 
Noviembre 5.35c. " Enero 4.40c. Maya 4.04c. 
Diciembre .4.98c. Marzo 3.96c. f. , - . Ju,'° 
Durante las últimas semanas, »« ha notado tfran disparidad entre las cotizaciones del mes 
actual, de Diciembre y la» de los raeseí. de la nueva zafra. Resultaría interesante obse^ar las 
cotizacione» de Diciembre, hasta fines de año. Los cambios netos de la semana pasada fueron 
de un marpen pequeño, con excepción de Noviembre, que bajó 20 puntos. El resto o* Jos meses 
experimentaron una baja que fluctuó de 8 a 10 puntos. Las operaciones fueron de 123,000 tone-
ladas, aproximadamente. 
REFINADO- La demands de refinado no ha dado indicios ae mejora, durante la semana 
pasada. Los refinadores recibieron muy pocas órdenes, entando el mercado prácticamente en po( ei-
dp operadores. El refinado de caña se ha estado vendiendo en el Este y el Oeste, de 9c a 9.U). 
mientras que la remolacha, para embarque y en plaza, se ha vendido de 7.80c. a 7.90c. y de S.UUc. 
a 8 10c , respectivamente. Los azúcares de caña en poder de operadores ya han sido prácticamente 
vendidos todos, v en vista de que los contrato» de remolacha del Oeste están ya casi cumplidos, 
es de esperarse que dentro de poco los refinadores vuelvan otra vez a predominar en el mercado. 
La remolacha continua sin cambio, a 8.70c., con garantía y sin ella. Algunos remolacheros han 
hecho garantías confidenciales, y otro» se han mantenido firmes a 8.70c., sin garantías. 
Se ha confirmado haberse hecho ventas de remolacha, tan al Este como Rochester y Bíng-
harmon, a 8.70c., con garantía*. Hay mucha íncertídumbre con respecto a lo que pudiera resultar 
con esto en el futuro inmediato. El precio de 8.70c; tan ál Este como Pittsburgn y Bi'lfalo, re-
sulta atractivo aún para los productores del Oeste, y puede decirse con visos de segundad que el 
mercado al Este de Pitlsburgh v Buffalo res 'Its igualmente atractivo a los remolacheros del fcste; 
. v en \ina de q.ie parece haber" cierta disposición por parte de ellos a forzar sus ventas, es de espe-
rarse que continuarán vendiendo en los mercados del F/Ae. Los efectos que esto traerá a los refi-
nadores de caña del Este, es objeto de conjeturas. *• 
Con el deseo natura! de vender la mayor cantidad de azúcar posible, a los precios remunera-
tivos actuales, los remolacheros han estado cotizando precios mucho mas bajos que aquellos a los 
cuales el refinado de caña del Este puede ser entregado en el Oeste y el Oeste Central. En lugar 
de atraer compradores, éstas tácticas solo han servido para crear mayor precaución, y los compra-
dores en lugar de mostrarse dispuestos a surtir sus existencia», se han abstenido de comprar, a no 
ser para suplir sus necesidades ma» urgente». En esta época del año, cuando ya pasado el periodo 
de mayor consumo, no hav estímulo para acumular existencias y cualquier movimiento que tienda 
a forpar ventas est.-.ndo tos compradores rehacios a comprar, resultará un fracaso, puesto que 
actualmente preveen precios mas bajos, al comentar la nueva zafra de azúcar de cana. La demanaa 
que exi-ste en esta época del año es aunque limitada bastante constante y no puede aumentar de 
una manera marcada, a menos que los precios tan bajos estimulen a reponer las existencias én 
previsión de precios mas altos. Parece mas juicioso que los vendedores de remolacha mantengan 
un precio fijo para que los compradores no se vean temerosos de comprar los azucares que necesi%n . 
para sus necesidades del momento. 
Debe tenerse en cuentra que la cantidad total de remolacha producida hasta fine» de año y 
los azúcares de Luisíana que hava disponibles son insuficientes para suplir la totalidad del consu-
mo del país, por lo que se necesita cierta cantidid de refinado de caña del Este, especialmente en 
los centros de mayor población del Este. Puede continuarse haciendo erfuerzos por vender; pero 
la constante rebajá en los precios solo tiende a desmoralizar y disminuir la distribución. 
Las noticias recibidas del Oeste dicen que el mal tiempo ha causado daño a la cosecha tía 
remolacha, en ciertos Estados. No se ha podido determinar hasta ahora la magnitud de dicho 
daño, pues todavía no se han recibido noticias de los productores de las secciones afectadas. 
(1,3* cifras rorropondlentes a Europa Continental «on ton»I«<U« mítrlca» de 2.20Í Ib». Todas las otras 
cifras ton en lonHa'ias largas de 2,240 Ibs., a menos que se especifique de otro modo.) _ 
CZARNIKOW-RIONDA COMPANY 
r 
" A V I S A D O R C O M E R C I A L " 
Director: Dr. Felipe Rivero. Administrador: Juan Boroftav. 
Oficinas: CUBA 121 
AVISADOR COMERCIAL, es el periódico mercantil que mas 
circula en Cuba, por las rabones siguientes: 
1'—Es el de mejor información comercial. 
29—Es el de más crédito entre los de su clase. 
3'—Es el más antiguo de Cuba entre los periódicos de índole 
mercantil. 
4'—Es el único periódico comercial que sostiene corresponsalías 
con los principales mercados del mundo. 
Si es usted de los contados comerciantes que no lo reciben, 
suscríbase cuanto antes, que ello le ha de proporcionar grandes 
beneficios. 
UN AÑO:DIEZ PESOS. UN MES: UN PESO 
v 
E X P O R T ñ G I O N E S 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor Inglés "San Blas" para Bos-
ton, Mass. 
Y. Kaffenburghs, para orden, 30 
tercios y 13 2 pacas tabaco. 
Vapor inglés "Ulna", para New 
York. 
W. Armbre«ht y Co., para orden, 
32 tercios tabaco. 
L . Pantin Co., para orden, 35,000 
tabacos. 
EXPORTAOION DE FRuTnfi, 
Vapor americano "Orlzaha" 
New York. a Pa^ 
V. Rodríguez, para orden 2n 
tos limas. ces. 
Vapor americano "Calamares", pa-
ra P a n a m á . 
B. Díaz, para orden, 10 pacas re-
cortes tabaco. 
Vapor francés "Carollne" para 
Havre. 
E. Gaye, para D. C. F. Co., 7,500 
tabacos. 
Vapor americano "Gorernnr r- i_ 
para Key West. , 
A. Cejudo, para orden, 22 
frutos. bulto 
EXPORTACION DE OUERos 
Vapoi^amerlcano "Sibonar" 
New York. ' 
Schmoll Flls y Co. para orden 
lío con 400 cueros salados de 
cueros cada lío. Valor $3,2^8 8 
EXPORTACION DE MADERA 
Vapor Inglés "San Blae" pílra T, 
ton Mass. 08" 
González y Díaz, para R. gi)T 
49 piezas caoba, midiendo 1.000 KT' 
y 13 piezas cedro, midiendo 200 pie 
D I R E C C I O N D E A G R I C U L T U R A 
FROCXOS CORBIÜN-TES X>E I.OS PRO-
DtTOTOS ALIMENTICIOS DE PBO-
DXIOOION NAOIONAI. Y MATERIAS 
TBRTXX IZANTES EN LAS CAPITA-
LES Y PUEBLOS MAS IMPORTAN-
TES SE LA REPUBLICA 
i t 
COCO.S Dhi AOUA, docena: Haban'a 
?0.80; ¡Sania Clara $0.80. Términos 
Áíuniclpales: yulvicán $0.75; ].sla de 
Pinos $0.60; Cabezas ?0.80; Bolondrón 
?0.90; Placetas $0.80; Trinidad $0.35; 
Caibarién $0.90; Clenfuegos $0.70; Sa-
Kua la Grande $0.50; Holgufn $0.60; 
Gibara $0.60; Manzanillo $0.50; Maya-
r l $0.60; Dajao $0.40; Las Laguna» 
$0.60. 
NARANJAS DE CHINA ol 100: Ha-
bana $1.00, Santa Clara $2.50. Tér-
minos Municipales: Qulvlcán $4.80; 
Isla d i Pinos $0.80; Cabezas $1.00; 
Bolondrón $4.80; Trinidad $1.00; Cai-
barién $1.50; Clenfuegos $6.00; S. F. 
de Camarones $3.50; Sagua la Grande 
$1.00; Holguín $5.00; Gibara $2.00; 
iCayarí $¿.0','; .Ilájao $1.00; Las Lagu-
nas $1.50. 
PIÑA, docena: Santa Clara $1.75. 
Términos Municipales: Qulvlcán $0.80; 
Batabanó $1.50: Cabezas $1.00; Bo-
londrfln $1.20; placetas $1.60; Cien-
fuegos $1.20; S. F. de Camarones $1.00; 
Sagua la Grande $0.75; Holgufn $0.60; 
Gibara $1.00; Mayarí $1.00; Dajao 
$2.40; Las Lagunas $3.00. 
CARBON VBGFTAL, saco: Habana 
$1.20; Santa Clara $1.60. Términos 
Municipales: Qulvlcán $1.20; Batabanó 
$1.40; Isxa de Pinos $1.50; cabezas 
$1.20; Bolondrón $1.80; Placetas $2.60; 
Caibarién $1.20 Cienfuegus $1.50; S. 
F . de Camarones $2.00; Manzanil.© 
$0.60; Dajao $1.60; Las Lagunas $1.40. 
CBRD O EN PIE, arroba: Santa Cla-
ra $3.00. Términos M:n.:cipales: Qul-
vlcán $2.00; Isla de Pin, s $2.50; Ca-
bezas J.Í.OO; Bolondrón i?..»'- PlaceUí, 
$4.25; Trinidad $3.75; (f.lbauén $5..">0; 
Cenfuegos Í4.75; Saíua la (.ir.uide $3.6o 
Holgón $3.00; Giba-a $i.00; Marizi-
.illló $2.7;). 
MANTECA EN RAMA, libra: Haba-
na $0.12. Santa Clara $0.17. Términos 
Municipales: Qulvlcán X0.16; Isla de 
Pinos $0 18; Cabezas $0.20; Bolondrón 
$0.20; Placetas $0.15; Trinidad $0.20; 
Caibarién $0.15; Clenfuegos $0.15; Sa-
gua la Cvrande $0.09; Holguín $0.20; 
Gibara $0.20; Manzanllo $0.20. 
MANTECA FUNDIDA, libra: Santa 
Clara $0..i!<. Términos Municipales: 
Quivicán ?0.20; Isla de Pinos $0.20; 
Bolondrón $0.18; Placetas $0.18; Trini-
dad $0.20; Clenfuegos $0.18; Sagua la 
Grando $0.12; Holguín $0.20; Gibara 
$0.16; Manzanillo $0.18. 
QUESO DEL PAIS, (quintal): Haba-
na $25, Santa Clara $18. Términos .Mu-
nicipales: Quivicán $20, Cabezas $25, 
Bolondrón $25, Placetas $18, Trinidad 
$15, Caibarién $20, Clenfuegos $25, Sa-
gua la Grande $18, Holguín $20, Giba-
ra $10, Manzanillo $42, Lajae $15, 
HUEVOS (el 100): Habana $4,00: 
Santa Clara $4,00. Términos Munici-
pales: Quivicán $3,00; Isla de Pinos 
$5,00; Cabezas $4,00; Bolondrón $4,00; 
Placetas $3,00; Trinidad $4,00; Caiba-
rién $3,50; Clenfuegos $4,00;. S. F . de 
Camarones $5,00; Sagua la Grande 
$4,00; Holguín $5,00; Gibara $5,00; Man-
zanillo $3,50; Mayarí $5,00; Dajae $5,00. 
POLLOS PUNTO (par): Habana $2,/40; 
Santa Clara $1,40. Términos Munici-
pales: Quivicán $1,20; Isla de Pinos 
$1,00; Cabezas $1,40; Bolondrón $1,20; 
Placetas $1,70; Trinidad $0,70; Caiba-
rién $1,80; Cienfuegos $1,80; S. F. de 
Camarones $1,20; Sagua la Grande 
$0,90; Gibara $0,80; Manzanillo $1.25; 
Mayarí $0,80; Dajao $1,40. 
PIMIENTOS )caja): Habana $1.50; 
Santa Clara $1,75. Términos Municipa-
les: Bolondrón $4,00. 
LECHE (l i t ro): Habana $0>15; Santa 
Clara $0,10. Términos Municipales: 
Quivicán $0,15; Isla de Pinos $0,18: Ca-
bezas $0,10; Bolondrón $0,12; Placetas 
$0,09; Trinidad $0.10; Caibarién -$0,12; 
Clenfuegos $0,12; S. F. de Camarones 
$0,12; S. la Grande $0,08; Manzanillo 
$0,25; Dajao $0,15. 
LIMONES (el 100): Habana $0,40: 
Santa $0,30. Términos Municipales: 
Quivicán $0,30; Cabezas $0,25; Bolon-
drón $0,30: Placetas $0,60; Trinidad 
$0,15: Cienfuegos $1.00; Sagua la Gran-
de $0,20; Dajao $0.20. 
MANI (arroba): Dajao $2,25. 
AJONJOLI (arroba): Cabezas $2,50; 
Da'rn S3,00. 
QUIMBOMBO (caja): Habana $2.50: 
pales: $0.50; Sabezas $1.00: Bolondrón 
Santa Clara $4.00. Términos Municipa-
les $3.00; Placetas $2.50; Sagua la 
Grande SI .00. 
GUAYABA (caja): Habana $0,40. Tér-
minos Municipales: Cabezas $0,60; T r i -
nidad $0,40; Sagua la Grande $0.30; 
Dajao $0,40; Las Lagunas $0,40. 
CEBOLLAS (arroba). Habana 11,00; 
Términos Municipales: Sabezas $2.00; 
Bolondrón $2,00: Placetas $2,50; Tr i -
nidad" $1,50; Caibarién $2,00; Cienfue-
gos $2,25; Sagua la Grande $0,80, 
PRECIOS BE MATANZAS, CARDENAS 
Y COLON, RECIBIDOS A ULTIMA 
HORA 
ARROZ DEL PAIS DESCASCARADO 
(arroba): Matanzas $1,40; Cárdenas y 
Colón, no hay. 
BONIATO (arroba): Matanzas $0,60; 
Cárdenas $1,00; Colón $0,60. 
AJONJOLI (arroba): Matanzas $1-.50. 
AIIGACATE (el 100): Matanzas $5,00. 
BERENMENA (el 100): No hay. 
CARBON VEGETAL (saco): Matan-
zasi!$1,30; Cárdenas $2,00; Colón $2,00. 
COCOS DE AGUA (docena): Matan-
za? $0,60: Cárdenas $0,50; Colón $0.60. 
CALABAZA (docena): Matanzas $0,70; 
Cárdenas $1,00; Colón $0.60. 
CEBOLLA (arroba): Matanzas $1.85; 
Cárdenas $1,25; Colón $1,70. 
COL (docena); Matanzas $3,60; Cár-
denas $2,50. 
FRIJOLES NEGROS (arroba): Ma-
tanzas $2,25; árdenas $2,00; Colón 
$2,00. 
FRIJOLES COLORADOS (arroba): 
Matanzas $1,75; Cárdenas $2,00; Co-
lón $2,25. . 
GUAYABA (caja): Matanzas ¡$0,50; 
Cárdenas $0,50; Colón $0,50. 
LIMONES (el 100): Matanzas $0,20; 
Cárdenas $0,40; Colón $0,20. 
MANI (arroba): Matanzas $150 
MAIZ DESGRANADO (arroba)-' \i 
lanzas $0,85; Cárdenas $0,70- COIA" 
MALANGA (arroza): Malangas íftín 
?0,76. T ,'u! 
Cárdenas $1,25; Colón $0,90. 
NAKANJA DE CHINA (el 100)-
tanzas $¿,00; Cárdenas í3i20; Colón 
ÑAME (arroba): Matanzas $1,60 
J'Ai'A (arroba): Matanzas $1,0Ü- 'n* 
donas $1,25; Colón $1,26, ' ar" 
PLATANO FRUTA (racimo): Mata», 
zas $0,60; Úolón $0,35'. an" 
PLATANO VIANDA (el 100)- CnU, 
$2,00. m 
PIÑA (docena): Colón $1,60. ' 
QU1MBOMBO (caja): Matanzas $Ufi, 
PIMIENTOS (caja): Matanzas $Voa 
Cárdenas $1,20; Colón $3,00. 
TOMATE (caja): Matanzas $130 
YUCA VIANDA (arroba):"" Matan«. 
«0,50; Colón $1,60. 
LECHE (l i t ro) : Matanzas $0,10; Cir 
denas $0,12; Colón $0,10. 
QUESO DEIJ PAIS (quintal): .Matan, 
za» $24;; Cárdenas $20; Colón $20 
HUEVOS («1 100): Matanzas $5 (W). 
Cárdenas $4,00; Colón $3,50. 
POLLO PUNTO (par): Matanzas, no 
hay; Cárdenas $1,50; Colón $1,00. 
TANKAJE (tonelada): Habana $84. 
En cuanto a los llamados abonos quí-
micos, abonos mezclados o abonos pre-
parados, se cotizan segfln notas que té-
nemos de algunas casas de comercio 
de los elementos útiles en tonelada, son 
los siguientes: 
MATERIAS PERTILIZANTES 
FOSFATO ACIDO DE CAL SIMPLE 
da): Habana $82; Matanzas $82. 
FOSFATO ACIDO DE CAL DOBLE 
(tonelada): Habana $54; Matanzas $54, 
(tonelada): Habana $20; Matanzas 520! 
El % d(» ácido íósfórico simple 
o doble $1.20 
El % de nitrógeno en forma 
de sulfato de amoniaco . 4,10 
El % de nitrógeno en forma 
de semilla de algodón . . 7.00 
El % dft potasa (K 2 0) en 
forma, de sulfato de potasa 1.80 
Por relleno, preparación de 
mezcla y envase en cantida-
des inferiores a 10 tonela-
das, lina tonelada . . , . . 10.00 
En pedidos de cantidades mayores de 
10 toneladas, se hace un descuento pro-
porcional . 
Para que los agricultores puedan 
apreciar las ventajas de esta forma 
de cotizar ya utilizada en todos los 
países civilizados, vamos a ponerlwi 
un ejemplo: 
Supongamos que un colono necesit» 
una tonelada de abono que analice 
Matanzas $6 4. 
Los precios corrientes para cada % 
Teniendo en cuenta lo.g elementos utl-
lizarjos en su preparación y el análiglí 
de abono. 
SULFATO DE POTASA (tonelada)l 
Habana Í64; Matanzas $64. 
CENIZA DE HUESO (tonelada): Ha-
bana $39; Matanzas $39. 
GUANO DEL PERU (tonelada): Ha-
bana $78: Matanzas $78. 
NITRATO DE SOSA (tonelada): Ha-
tana $63: Matanzas $62. 
SULFATO DE AMONIACO (tonela-
0 % do, 4cldo fosfórico, 8 % de nltrt-
treno y 5 % de potasa; con relaclftn a 
las 'icotlzaclones anteriores, el -predo 
de la tonelada del abono citado, ser! 
el siguiente: 
9 % de ácido fosfórico a $1,20 
el % IIO-W 
8 % de nitrógeno (proceden-
te del sulfato de amoniaco 
a $4.10 el • 32-W 
5 % de potasa a $1.30 el % 
Valor total v de las materias 
utilizadas S50.19 
Por relleno, preparación de 
mezcla y envase . . ,., • • 
Valor total de la tonelada de 
abono . leo-19 
PRECIOS MEDIOS DE OTRAS PRO-
DUCCIONES 
GUANA (libra): Santa Clara 60.»0. 
TENDIDO DE SOGA DE MAJAGUA 
i l ) : Santa Clara $0.50; Placetas $0,60, 
Tfinidad $0.25: Caibarién $0.40; Sajua 
la Grande $.60. , 
TENDIDO DE SOGA DE HILO (ca-
ballo): Santa Clara $10.00. 
, MANGLE (hojas): Cienfuegos $2-SB' 
el saco; Caibarién $2.00; Sagua la Gran-
de $0.50. 
MANGLE (cáscaras. el quintal): Pf"' 
ta Clara $1.80; Cienfuegos $5.00; cai-
barién $6.00. _ 
YARE Y, GUANO (caballo): San» 
Clara $1.00; Placetas $1.50; TrlnlOa0 
SO.60; Sasrua la Grande $1.00; Caiba-
rién $0.60;, $120 y $2.00, según tama-
ño.. 
Cualquier asunto relacionado con 
precios medios de producios aíiI¡"e"pS' 
dos de procedencia nacional, â 0 jT,' 
material agrícola, etc. que puedan 
loresar a Vd. de esta Ciudad. P'.1*" 
dirigirse a esta Oficina en la seguriQ'1 
de que será prontamente atendido.^ 
Habana. 5 de Noviembre de .1!'"'j<n 
Sporetaría de Agricultura. Direcc 
de Agricultura. Oficina de Informa 
B U L T O S S A L I D O S 
Muelles Generales. 
San Francisco. . . 
Machina 
Santa Clara. . . -. 
Havana Central. . 
San José 
Ward Term'inal 
Arsenal. ., . . '. 
Tallapiedra. .j . 
A t a r é s . . . . . 
Regla. . , . . . 
Casa Blanca . . 
N . G e l a t s & C o 
B A M Q U E R O S 
H A B A H M 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T O D A S P A R T E S D E L . M I J N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N " L A S M E J O R E S C J O N D I C Í I O Í T B S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S * j 
• K & E K fcpfeñw a esta Scodéa, pgasd* intereses i l 3 por 
Todas ettm aperadones pasds* efectuarse también J&r corf̂ 9 
ARO X C I D I A R l ^ Noviembre 








B O L S A D E L ñ H ñ B ñ N ñ 
BIBBCADO DE VAI.OBES 
la misma inactividad de los dias 
Conores rigl6 ayer el mercado local 
anterlores. Este, a la apertura, denota-
de Va o cíe flojeda-d, mejorando algo 
ba la"1 sesión de la tarde y cerrando 
EN ML espectativa. 
* ^traoficialmente se operó en accio-
d Ferrocarriles Unidos dé la Ha-
1163 ^av^na Electric y bonos de Cu-
^"¿61 cinco y seis por ciento.. 
Se empezaron' a cotizar oflcial-
!en la Bolsa los bonos de Cuba 
ine"je r ciento, correspondientes al úl-
de empréstito de 50 millones de pesos. 
tin10 bién ayer comenzaron a cotizarse 
R a í m e n t e los bonos hipotecarios de 
°a ompa*1* Manufacturera Nacional, 
Tían sido retiradas de la pizarra ofi-
de la Bolsa,-los obligaciones de la 
c:a afiia Manufacturera Nacional. 
Cotización del Bolsín 
J BONOS Comp Vend, 
smr> ReP- Cuba Speyer. 
fdmPi<i. t"^' • ' ' 
Id. id. ol0- • • • • 
Td Id; Morgan 1914. m . 
j¿ Id. 6 o|o Tesoro. „ . 
Id' i.d. puertos. . . . . 
Havana Rlectric.Ry. Co. . 
Havana Electric H . Gral. 
Cuban Telcphone Co. . . 
ACCIONES 
y C. Unidos. . . . . •« . . 
Havana Electric pref. ,.. 
Idem comunes. . . . ... . 
Teléfono, preferidas. . ,.. , 
Teléfono, comunes. .: . . 
Inter. Telephone Co. . ,., . 
Naviera, preferidas.. ,., ,., ,. 
Naviera, comunes. H 
Manufacturera, pref. . ,., , 
Manufacturera, com. . . 
Licorera Cocmunes. . ,« . 
Jarcia, preferidas. „ . M . 
Jarcia, sindicadas.; w;« . « 
Jarcia, comunes. ,., M 















































COTIZACION O F I C I A L 
Bonos y ObUgacíonen 
Comp. Vena 
5 Rep. Cuba Speyer. ,.; . 
6 Rep. Cuba D. int . . ,., 
4Í Rep. Cuba (4% ojo). . 
5 R Cuba 1914 Morgian.: 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro. 
6 R. Cuba puertos. . . ., 
5% R. Cuba 1923,3 Morgan. 
6 Ayío. la . HIp. . .. ., 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . 
5 F. C. U . perpétuas. ., 
7 Banco Territorial S. A . 
i Banco Terltorlal Serle 
B, $2.000.0^0 en dr -
en circulación. . . . 
g. Gas y Electricidad. . 
5 Havana Electric Ry. . 
• . Hav'arra Eiectrlc Ry. 
Hip.. Gral. ($6.000.000 
en circulación. . . . 
Riectric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . HIp. ,. . 
Cuban Telephone. . ,„ 
Ciegro de Avila 
Cervecera l a . Hip. . . 
Bonos F .del Noroeste 
de Bahía HondR a 
Güane ($10.000.000 
en circulación). . . .. 
Bonos del Acueducto de 
Clenfuegos , 
Obligaciones Mauuíao-
turera- Nacional. . . 
Bonos Convartibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
Obligaciones Ca. Urba-




85% 89 78 
90% 100 
98% 99 Vg 






















ted Shoo Corporation 
(Oa. Consolidad» de 
Calzado. , 50 100 
I Bonos 2a. Hipoteca 
Serle B . ,., 74 85 
7 Bonos Hip Compañía 
Licorera Cubana. . , 66 65 
Banco Espaflol. «í • M « . * Nominal 
t a ñ o Agrícola. , « » . m nominal 
Banco Nacional. * ., , M Nominal 
Fomento Agrario. ,., . m m Nominal 
Banco Territorial. . . . . Nominal 
Banco Territorial, bonef. . Nominal 
Trust Co. (»600.000 eu cir-
culación) Nominal 
Banco de Préstamos sobro 
Joyería (|50.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rie A ) . . . r. 'W « m'm m Nominal 
F . C. Unidos. ,„ ,.7 . . , ,« 66 69 
Í<\ C. Oesie m'« Nominal 
Cubaii' Central, pref. , . . Nominal 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
U1. C. Gibara y Holguln. Nominal 
Cuba R. R. * Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nomina' 
Havana Electric pref. . . 99 100% 
Havana Electric com. » , 83% 85 
iMecinca de Maríanao. . . ísomlnai 
!:)f'rtric« Rancil Splrltus. . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 250 300 
Cervecera In t . , pref. „ , 30 
Cervecera Int . corn, „ „ „, 8 
Lonja Comercio pref. . ,. 100 
Lonja Comercio com. .. . .. 180 
Jonipahit!, Curtidora Cubana 
pref. |400.00</ on circu-
lación^ Nominal 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación. Noraln-al 
Teléfono, preferidas. ,. . .. 93% 97 
Teléfono, comunes 89 
ii-i.-i 'i'eieKnpne and Tele-
grtaph Corp. . . . ,., . . 63 64% 
HúL^uero Industrial,. , . JNomlDdi 
Induatlal Cuba. . . . . . Nominal 
7 o|o Naviera, pref. . « 62 70 
Naviera,, comunes. 10% 13 
Cuba Cañe, pref. . . . . . Nominal 
Cuba Cañe, com. . . . . . Nominal 
Ciego de Avila. . . . . Nominal 
i oiu Ca. Cubana de Pesca 
y Na vPEfiHón, $550.000 
en circulación, pref. . . 
Ta. Cubana üe Jfesca y 
Navpsráefíün: ($1.100.000 
en circulación, com. . . 
(JJ-.AP H¡sp. Americana de 
Seguros. . w 
Union Miso. Americana 
beneficiarlas 
Unión Oii Co. ($650,000 en 
circulación) 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas. . . . . . . . .. 
Cunan Tire and Rubber Co 
comunes Nominal 
7 oio Ca. Manufacturera 
Nacional, comunes. . . . 
O.i Air-üiiifMCMm-era Nacio-
nal, comunes. . . . . . 
f'nnsiancia Copuer Co. . . 
Licorera Cubana, com. . . 
Ja. Nación::' de Perfume-
Ha nr-f ($1.000.000 ea 
circulación. . . . . . . . 
Ca'. Nacional de Pefumo-
rlq rom ($1.300.000 en 
circulación. ., ., . . . . 
Ca, Nacional de Planos y 
Fonógrafos pref. . . . 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos com 
Ca. Acueducto Clenfueefas. 
I olo Ca. dp> Jarcia de Ma-
tanzas, pref. ... . . . . . . 
f ñ <  < a. ríe Tarn.i Ma-
tanzas, pref. sinds. . , 
5* ' iH-i cia de- .vía (díizas, 
comunes. 
Ta 'ie j ^ m a de Matanzas, 
com. sindicadas 
Ca. Cubane de Accidentes. 
8 o|o 'La Ur.ión Nacional'*, 
Compañía General de Se-
guros, pref. . . . ., . . 
I d . i d . beneficiarlas. . . . 
í o)o Ca. Urbanizadora del 
Parque y Plana de María-
nao, preferidas 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao 
comunes. . . . • 
Compañía d© Construccio-
nes y Urbanización pref. 
Compañía de Construccio-
nes y Urz. com. . , . 
Consolidated Shoe Corpora-, 
tion Compañía Consolida-
da da alzado, pref.* en 
circulación. „ , .., 
de 1923 
O L S ñ 
RESUMEN DE LA SITUACION 
El sentimiento parece estar hacien-
do esfuerzos para gobermir la influen-
cia sobre los precios o más bien dicho 
sotare las fluctuaciones en el mercado 
azucarero. El comercio consumidor y 
primer cuarto del próximo año, pero 
estos intereses compradores están en ge-
neral considerablemente más bajos, de 
los valores en que los negociantes tie-
nen disposición de aceptar. La acti-














disfrlbuidor parece estar dispuesto pa-] pradores Europeos, se dice, que es de-
rá comprar tan limitadamente como 
sea posible y en su consecuencia el 
mercado durante la semana estuvo fal-
to de poder comprador y como asunto 
de verdad de apoyo alguno. 
Esto, ha sido, algo intensificado por 
el aumento de la nerviosidad por par-
te de los productores, a- despecho del 
hecho de que tienen • pequeñas existen-
cias sobrantes que lo normal y con in-
d ion clonas de que lo que tienen de la 
vieja zafra de azúcar será agotado an-
tes del final del año. Ofertas más l i -
berales de azúcar doméstica de remo-
lacha sobre un territorio más amplio, 
han ayudado también a minar la con» 
flonza. Parece más evidente que la ac-
titud indiferente por parte de los com-I INFORME 
pradores en general y de su Intención 
de perseguir una política en las com-
pras, tanto • como sea posible de ma-
nos a boca, han sido más responsables 
por la tendencia de los valores hacia 
la baja, que de cualquier aumento en 
el volumen de ofertas de azúcar crudo. 
Algunos intereses productores que tie-
nen sólamente un pequeño balance de 
su producción no vendida, han estado I 
.dispuestos a hacer concesiones. Esto i 
J también vino en un tiempo, cuando los j 
| refinadores estaban mostrando una | 
j aguda competencia para nuevos negó-1 
dos y al mismo tiempo oscilando los! 
I precios para rebajar la campaña. Uos | 
refinadores también estuvieron general- , 
mente garantizando los precios hasta 
el día de la llegada y mientras tanto ¡ 
el comercio no hizo compras liberales, I 
la protección ofrecida por la garantía, I 
debería sin duda algruna, haber teni-
do un efecto estimulante. Cualquier! 
próroga para comprar azúcar refina- ] 
da debería resultar en que los refina- i 
dores vuelvan a entrar ai mercado por! 
•azúcares crudos y es posible que la po-
ca cantidad de suministros disponibles, 
particularmente de azucares crudos Cu-
banos, se baga sentir sobre cualquier 
renovación de los negocios por los re-
finadores . 
bldo hasta cierto punto, á las ofertas 
liberales de remolacha Europea pero 
tales ofertas como un asunto de verdad, 
son para embarque inmediato o cerca-
no. La tendencia hacia abajo, paulati-
namente, que s© ha notado en el mer-
cado de azúcar crudo,, ha sido también 
causa de que falte interés comprador 
' n azucares crudos Cubanos. Los ven-
dedores también han estado más dis-
puestos a rebajar sus precios por azu-
cares de la nueva zaffra de Cuba, em-
barque Febrero-Marzo, pero no ha ha-
bido ninguna presión que. se haya no-
tado para vender azúcares de la nue-
va zafra. 
DEL TIEMPO EN CUBA I 
Habana, Noviembre 2, (Cable espe-
cial de Lamborn & Co.)—"Fuertes y 
continuadas lluvias, han caído en el la-
do Oeste fie la Isla. No se han teni-
do-lluvias en la sección del Oeste. Las 
temperaturas en general han sido t i -
bias. Las condiciones mo han sido muy! 
favorables para el crecííniénto de la ca-
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NEW TORK, noviembre 8. 
No sabemos el número exacto de ac-
ciones q^e figuran en lista' en la Bolsa 
de Valores.» Nuestra impresión es que 
habrá más de 850 y que sería manifies-
ta'r.ente imposible moverlas todas a la 
vez. Lo mejor y más fácil es limitarse 
a unas cuantas de una sola vez. Ayer 
¿e vló un movimiento delicioso en las 
petrolera-s. La próxima vez serán las 
de alguno otro grupo las que se mue-
van. Sólo una cosa es necesaria: tener 
fe. Preciso es tener fe en la posición 
que uno .ocupa, fe en el país y en sus 
InJustrias. Basta una mirada retrospec-
t'va a los dos años pasados para com-
prender que so puede salir de los más 
terribles atolladeros. Si entonces fué 
posible escapar, por qué no ahora? 
OPINIONES BURSATILES 
NEW TORK, noviembre ». 
Kornblower and Weeks 
. L3, ola arrolladora de las emisiones 
Industriales se ha contenido, pero du-
darnos que sean posibles reacciones de 
importancia. Las emisiones ferrocarri-
leras muestran señales de adelantar. 
Pynchon and Co. 
Sugerimos que se compran las accio-
nes de alto grado al menor contratiem-
P0 Que sufran. 
Biock Nalonyy 
Todavía hay pendiente un corto Inte-
considerable y va aumentando la 
confianza en la perspectiva. El curso 
es todavía ascendente, y las buenas ac-
ciones deben comprarse cuando retro-
cedan un poco. 
Thompson and Me Klnnon. 
SUMARIO DE DOW JONES 
•—El gobierno retirará $4.400.000 de 
los bancos afiliados de este distrito. 
—El Presidente advierte al Senador 
Curtís y al Secretario Hoover que el 
presupuesto debe mantenerse dentro de 
la suma de $1.700.000.000, excluyendo 
los requisitos postales y de la deuda 
pública. 
— La producción de petróleo crudo en 
los Estados Unidos para la semana que 
terminó el 3 de Noviembre fué por tér-
mino medio de 2.255.850 barriles dia-
rios, o sea una disminución de 10.050, 
comparada con la de la semana ante-
i íor. 
NOTAS ALGODONERAS 
NEW YORK, noviembre X. 
La excitación ocasionada por el esti-
mado oficial del viernes pasado, va 
evidentemente calmándose, y se advier-
te en el mercado la íncertldumbre y 
vacilación naturales en tales ciecuns-
taucia^. 
Pero aunque el entusiasmo especula-
tivo se ha entibiado, las fuertes reali-
zaciones y algunas ventas para la reac-
ción son absorbidas cuando ocurren ba-
jas relativamente moderadas. 
Un estimado preliminar publicado hoy 
por una autoridad local calcula qul el 
rendimiento probable será de 9.782,000 
pacas, y el hecho de que esto no ha 
c-stimulado las compilas, sugiere que- el 
elemento especulativo ya tiene su opl-
n'ón formada sobre el particular. 
LA COSECHA DE AZUCAR DE REMO-
LACHA PROGRESANDO 
Nuestro corresponsal de Denver Co-
lorado, nos telegrafía que la campaña | 
on las factorías azucareras de remo- i 
hacha en el territorio de Colorado, pro-
gresa de lleno otra vez, con un tiem-
po claro que permite la cosecha de la ; 
remolacha sin djf icultadqs. La , pers-; 
pectlva es favorable para cosechar to- | 
do el tonelaje de remolacha sin pérdi-
da alguna, a consecuencia del tiempo, i 
El contenido de azúcar es un poquito 
más baje de lo normal, pero el gran [ 
tonelaje es mAa que suficiente paral 
balancear lo bajo del promedio de l a ' 
sucrosa. Los negocios han estado, en i 
caima en un mercado hacia la baja. 
OPERTAS DE AZUCAR DE REMOLA-
CHA DOMESTICA 
Estamos en situación para ofrecer por 
medio de nuestra oficina de Chlcapro, 
azúcar granulada de remolncha del Oes-
te en el territorio y al Este de Chica-
go hasta e Incluyendo Buffalo y Pltts-
hurgh y hacia el 'Sur tan lejos como 
Mcmphis- y Nashv-Ule, Tennessee. Ta 
sea pára embarque inmediato de la fac-
toiía de Colorado o de Uíah o para ser 
Uevado de Chicago en .cuyo punto ter 
nomos ahora carros en movimiento. 
Nuestra oficina de Detroit, está en si-
tuación de ofrecer remoladla del Este, 
en territorio al Este de Chicago, ba.=ta 
e Incluyendo Pittsburgh y Buffalo. 
Nuestra oficina de Cleveland puede ofre-
cer remolachas tanto del Este como del 
Oeste en todo su territorio. Esto es al 
Noroeste de Ohio. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
NOVIEMBRE 
Publicamos la to ta l idad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Boba de Valores 
de New York* 
BONOS 
1 0 , 1 5 5 , 0 0 0 
ACCIONES 
1 , 2 3 9 , 5 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clea r ing House" de 
Nueva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
0 5 . 0 0 0 0 0 0 
ESTADISTICAS CUBANAS 
Con exportaciones regularmente regu-1 
lares, de la Isla, durante la semana: 
papada, según informes el Seor Cu- • 
•,ia los coloca en 45,000 toneladas y las ¡ 
*xlstencias han continuado disminuyen-1 
do y en Octubre 27 Hacían un total de j 
solo 132,J03 toneladas. El total de los! 
suministros disponibles en la Isla pa-
ra el balance de este año. basándose! 
en las cifras del Sr. Cuma es solamen-i 
te 171,000 toneladas, de las cuales hay j 
que descontar algo, para el consumo; 
local. Los cables particulares de la i 
Jsln informan que de acuerdo con los j 
Señores Cuma las existencias visibles; 
son , 132,203 toneladas con 4,674 tone-] 
ledas en los ingenios y en tránsito, | 
difeponlbles pan la exportación. Se es-; 
pera que el estado estadfsticio del lu-1 
ites, mostrará también un volumen re-
pular de exportación y que en su con-, 
secuencia una reducción adicional muy i 
ag'ida, se notará en las existencias. j 
ZAERA DE PUERTO RICO AGOTADA \ 
San Juan, P. R. Octubre 30, (Cable j 
ble especial de Lamborn & Co., Inc) . j 
"Las existencias de azúcar en la Isla, I 
=scas; % Mite cubren las necesidades lo-
cales, hasta que la nueva zafra este 
disponible". 
LICKT REDUCE EL CALCULO EU- | 
ROFEO 
Magíleburg, Alemania. Hemos recibí-1 
do un '-able especial del Sr. F. O. | 
LIcht, al efecto de que su cálculo de i 
la zafra de azúcar Alemana es por¡ 
una producción de 1.250,000 toneladas i 
métricas o sea 1.230,000 toneladas I r r - ' 
gas. La producción de toda Europa se 
calcula en 5.105,000 toneladas métri-
cas igual a 5.025,000 toneladas larpras, 
una jeduerjón de 235.000 toneladas lar-
gas de su calculo anterior. 
VALORES 
ULTIMAS NOTICIAS EXTRANJERAS 
DE LOS REPRESENTANTES DE 
LAMBORN 
Londres, Inglaterra, Noviembre '2. 
(Cf;ble especial de Lamborn éc Co., 
L td) . El mercado ha estado excesiva-
mente en calma y prácticamente no 
ba habido demanda, ni Interés para 
embarque futuros. El azúcar refina-
da Británica ha estado más baja. El 
Continent? *io ha hecho presión, excep-
tuando los interr^^s do Czecho que 
han estado más ansiosos para vender 
azucares cercanos, desde que la huel-
ga en Hamburgo se arregló. Azucares 
de! Perú a flote se ofrecen a 24|- jgüal 
a 4.7Sc. por libra yMauritius a 28]-
Igüal a 5.57,Sc. por librp^ La remola-
chas de Czecho para, Noviembre-Di-
ciembre, se han vendido a 21|- igual a 
4.185c». por libra. Azucares de Cuba 
para embarque Febrero-Marzo se ofre-
cen a 21¡- igrnal a 4,200c. por libra, con 
nuiy poco Interés comprador", 
HA M BURGO, Noviembre 2 (cable 
especial de Runge, Bacmeister Lam-
born & Go.)> "El , 
falcuia la zafra al 
toneladas y toda 1 
cha europea en 5,10 
paradas con 4,552 
pasado. El mercach 
American Beet Sugar 
American Can 
American Car Foundry 
American H. & L pref 
American Inter. Cor 
American Locomotlve. 
American Smeltlng Ref 
American Sugar Ref. Co 
Am Sumatra Tobacco 
American Woolen 
Amer. Slup Buildln^ Co 
Anaconda Copper M i n l r g . . . . 
Aatehison 
Atlantic Gulf & Wast 1 
Baldwln Locomotlve Works*. 
Baltimore & Ohio 
Bethlehem Steel 
Calf Pet C 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Cuba ompany 
Chandler Mot 
Chesapeake & Chio Ry 
Ch., Milw. & Si. com 
Ch., Mihv. & St. prf . . . 
Chic. & N. Wl •. • 




Co* Fuel _ 
Consolidated Gas 
Corn Products 
Cosden & Co Í 
Crücible Steel 
I Cub".n American Sugar New. 
¡Cuban Cañe Sugar com 
i Cuban Cañe Sugar pref 
I Dacidson 
Delaware & Hudson 
Dome Mines 
Erle 
Erie First • 
KndicoU Johnson Corp 
: Famous Players. 
FFisk Tire 
General Asphall 
; General Motors j . . . . 
j Goodrich » 
i Great Northern 
Guantanamo Sugar 
Illinois Central K. R 
Inspiii i tion 
luteranlional l'aper 
International Tel. & T e l . . . . 
Internatl. Mer. Mar. com. . . . 
Internatl. Mer. Mar. prf 
i Invincible Gil 
Cansas City Southern 
Kelly Spnngfield Tire 
• Kennecott Copper 
Kelstone 
: Lehigh Va!ley 
' Lima Locomotlve 
Louisville ¿í Nashville 
' Manati com 
: Miami Copper 






fací fie R'iiiwi 
.'acific pref. . 
O i l . . . . 
Trueles Inc 
ana en 1,250,000 
¡afra de remola-
00 toneladas com 




AZUCAR CRUDO MAS BAJO 
M E R C A D O D E A R R O Z 
La Bolsa de arroz de New Orleans 
cerró ayer cotizando dicho grano como 
sigue: 
Enero. 
febrero. . ,., 
Marzo. . ( "l 
Abril. „' l" ' 
Mayo. J ! ^ " ] " l 
JUnio. N . *' " 
Jullo. •< • i i • • >• 
» W II • HM « •. ... ... 
A&osto. 
^Ptiembre. 
Octubre. . . . . ' . ,* " " 























Abril; loo arrobas, $4.75. 
''"nio: 300 arrobas, $4.80. 
Agosto: loo arrobas, $4.80. 
Mercado cerró con mas actividad. 
R E V I S T A D E B O N O S 
Hubo 
A- "TORK, noviembre 8, 
alguna disminución hoy en el 
sVigl6men ^s transacciones en la di-
.l?ew" <i6 los bonos de la Bolsa de 
^ t i d • debido Probablemente a la 
íMi«v ^ inusitadamente extensa de 
as ofertas esta semana. 
¿i» » 0no sin embargo se mantuvo f l r -
^ P o r i0 general. 
transacciones más notables fue-
^ s que se realizaron con emisio-
0PeradrrOCarrÍleraS de alto grado- Lo3 
J de iB 0re3 ln<3icaban que gran parte 
ia compra de esa clase era de orí-
M E R C A D O P E C U A R I O 
LA VENTA EN PIE 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 6 314 a 7 centavos.. 
Cerda, de 10 a 10 112 centavos el del 
país y de 12 a 12 112 el americano. 
Lanar, de 7 1|2 a 8 centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
aoro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuna de 22 a 27 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 95. 
Cerda, 104. , 
MATADERO INDUSTRIAL 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 22 a 27 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, de 48 a 50 centavos. 




gen extranjero, mientras que Ibs que 
van a caza de gangas en este país con-
tinuaban solicitando los hipotecarios 
ferrocarrileros de segundo orden. 
El mercado de bonos activos del go-
bierno d© los Estados Unidos se aflo-
jó un tanto y los cambios netos fue-
ron de relativa poca Importancia. Hubo 
mejor demanda de emisiones extranje-
ras, Inclinándose a ascender varios de 
los bonos sud-americanos que reciente-
mente estuvieron algo pesados. 
Con los refinadores en general, mos 
trando una política Indiferente a las j 
ofertas de azucares crudos y con unos 
cuantos tenedores del resto del balan-
ce de la zafra Cubana , que muestran ! 
alguna ansiedad con respecto a la disr 
posición de sus azucares, el mercado 
do azúcar crudo ha estado con los pre-
cios desiguales bajando r-t 5-l!8c. C&F. 
A este precio, los refinadores al cerrar-
se la semana mostraron más interés 
como compradores y el mercado dft azú-
car crudo, «n su consecuencia desple-
gó un tono .un poco más mejorado. 
Especialmente cuando había Indicacio-
nes que la mayor parte -de las peque-
ñas ofertas habían sido agotadas en 
el mercado y el balance de azucares no 
vendidos permanecía ên fuertes manos. 
La tendencia hacia abajo en el mer-
cado de azúcar crudo fué debido prin-
cipalmente a la actitud indiferente por 
parte de los refinadores, más bien que 
a cualquier volumen de ofertas. Hu-
bo muy pocos azucares que tienen que 
pagar derechos completos que se ofre-
cieron y no había nada disponible en 
azucares ya sea de Puerto Ri&> o de 
P'üíplnas. No obstante fine había unas 
cuantas partidas de azucares que tie-
nen que pagar derechos completos, pa-
ra llegar a fines de Noviembre y Di-
ciembre, los cuales se habían ofreci-
do aquí, los productores de tales azu-
cares, volvieron otra vez a estar má.-i 
dispuestos para ofrecerlos ¿a los mer-
cados Europeos. 
No se han tenido noticias de ningu-
nos nuevos negocios con los azuca-
res de la nueva zafra de Cuba duran-
to la semana. Europa aparentemente 
está retirada del mercado esperando 
condiciones más estables aquí, con re» 
pecto a la disposición del balance de 
ta vieja zafra. Se calcula sin embar-
go, que hasta ahora Europa ha com-
prado muy cerca de 50.000 toneladas 
de la nueva zafra de Cuba, a precios 
recorriendo de 4.20c. FOB., hasta 
3.90c. FOB. 
A l cerrase la semana los. compradores 
estaban todavía interesados a 5-l|8c. 
CírF. La American y la Federal com-
praron unos 53.000 sacos, azucares de 
Cnba a ese precio. Habla unas cuan-
tas ofertas esparcidas, nunque peque-
flns, de azucares do Cuba a 5-5!l6c. C 
&¥. 
MERCADO DE EXPORTACION 
CALMA 
EN 
Los compradores Europeos han vuel-
to a a á o > ^ r una política de espera y 
en su consecuencia los negocios en azú-
enr refinada para la exportación han 
estado -paralizados. Algunos pequeños 
pedidos llegan para embarque en el» 
CREDITOS APROBADOS 
La Comisión de Examen y Califica-
ción de Adeudos del Estado, aprobó en 
su última sesión, los siguientes crédi-
tos contra el Estado: 
Frank Robins y Cía. Mercancías. 
$310.87 red-ucldo a $271.87. 
Frank Robins y Cía. Mercancías 
$363.35 reducido a $24833. 
Compañía Internacional de Seguros. 
Prima de Fianzas $894.84. 
Thé Royál Bank of Canadá. Cheques 
$7.631.99. 
León Cárdenas. Haberes $1.530.66 
reducido a $1.529.33 . 
Martí F . Peyas. Cheques $367.27. 
Pedro Gómez Mena e hijo. Cheques 
$1.406.34 y $2.298.67. 
Antonio Díaz. Mercancías $455.38, 
Felicia Sárrozains. Alquileres $720. 
Benito L. Araujo. Mercancías $896.10. 
María Lasa. Alquileres $300.000 y 
$300.00. 
Donato Artlmo. . Alquileres $450.00. 
Sánchez y Hno. Mercancías $316.44. 
• Arístides . Berenguer. Mercancías. 
$392.10. 
Droguería , Barreras. Mercancías 
$4.788.01. 
Lorenzo Alzugaray. Alquileres $450. 
Compañía Eléctrica. Alumbrado $330 
y $370.00. 
Celedonio Q. Oliva. Reparaciones 
$13.600 reducido a $9.953.00. 
Estefani y Cía. Suministros $468.57. 
No ha lugar. 
Lamair y Ugalde. Mercancías 562 
pesos 51 centavos. 
Hipólito Suárez. Lavado de ropa 
$7.400.64. No ha lugar. 
Nemesio Alvarez. Depósito de Adua-
na. $517.46. No ha lugar. 
Antonio Méndez. Cheques $400.61. 
Rambla y Bouza. Mercancías $1.863.21 
Eugenio Alvarez. S. en C. Mercancías 
$486.56. 
Rambla y Bouza. Mercancías $$74.55. 
N . Gelats. Cheques. $426.80. 
Droguería Jhonson. Cheques $387.03. 
Frank Robins. Mercancías. $1.408.22. 
Modesta M . Vda. de Suárez. Alqui-
leres $295.00 y $942.00. 
Núñez y Cía. Mercancías. $592.76 y 
$629.80. 
José N . Dueñas. Mercancías $665.43 
Madledo Gonaález. Mercancías 5 28 
pesos 45 centavos. 
Desiderio Guijarro. Mercancías 325 
pesos 13 centavos. 
Miguel Granadino. Mercancías 2.201 
pesos 56 centavos. 
Manuel Carreras. Mercancías $'346.50. 
Niceto del Valle. Mercancías $389.00. 
Alvarez, Goyea y Cía. Pavimentación 
de Matanzas $2.147.685.47 reducido a 
$1.0047.719.75. 
Juan Méndez. Cheques $454.00. 
Antonio González. Mercancías $619. 
Gonzalo Rodríguez. Mercancías 305 
pesos 60 centavos. 
Director del Hospital de San Lázaro. 
Réditos $2.286.90. 
Genaro o Villavlcenclo. Transporto 
$350.00. 
Aquilino RIestra. Cheques $491.38. 
Juan Canales. Cheques $475.99. 
Ramón Granja. Daño a la propiedad 
$17.400.00. No ha lugar. 
Juan R- Almiral l . Valor de terre-
nos $3.831.00. No ha lugar. 
E . Brocke y Cía. Cheques $456.72. 
Mestre y Machado. Mercancías 33-7 
pesos 03 centavos. 
National City Banck. Cheques 262 
pesos 72 centavos. 
Solís. Entrialgo y ' Cía. Mercancías 
$1.707.50. 
Ramón González. Alquileres $771.00. 
Francisco González. Alquileres 300 
pesos y $325.00.. 
Adolfo Baró. Cheques. $525.00. 
m 
ma con azúuar granulado de Czecho, 
para embarque en Noviembre, cotizán-
dose a lj3|6- igual a 4.576c. por l i -
bra ." 
BINAR, India, Octubre 27. (Cable es-
pecial).- "La revisión del pronóstico de 
la próxima zafra de azúcar de la In -
dia ês por una extensión de acres de 
2,715,000 acres. La extensión por acre 
del año pasado fué calculado en 2,460.-
000 toneladas por este tiempo y las 
cifras finales fueron 2,721,000 acres. 
Lá. perspectiva de la zafra no es des-
favorable. 
HAMBURGO, Alemania, Octubre 20 
(Cable especial de Runge. Bacmeister, 
Lamborn & Co.) Las factorías alema 
ñas calculan la zafra de azúcar de re-
molacha en 1,189,000 toneladas. Nos-
otros sotenemos nuestros cálculos de 
PR&.GA, Czecho Slovakia. Octubre 
31, (Cable especial). "La granulada de 
Czecho para entrega Noviembre-Di-
ciembre se ofrece al equivalente de 
5.002 por libra, y para entrega Ene-
rofMarzo, al equivalente de 5.015c. 
por -libra. El mercado esta flojo co-
mo resultado de que los compradores 
no están interesados en el mercado en' 
la actualidad y en las fuertes ofertas 
para entrega inmediata. Se espera .que 
la zafra será mayor que lo que se ha 
calculado anteriormente." 
MADRIl i . España (Cable especial) 
La producción en España durante Sep-
tiembre totalizó 7,735 toneladas mé-
tricas. El consumo durante Septiem-
bre fué 8,40:¡ toneladas y las existen-
cias al final del mes totalizaron 13,-
853 toneladas". 
PUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
El mercado ha estado en calma con 
una tendencia lentamente hacia aba-
jo, en toda la semana. Adicionales l i -
quidaciones largas cansadas experi-
mentaron la influencia por la baja en 
el mercado del azúcar crudo, los conti-
nuos cortes en los precios, por parte 
de los refinadores y la actitud indife-
rente del comercio en general para 
comprar azúcar refinada. La venta fui 
principalmente de liquidaciones largas 
y cansadas mientras que por otro la-
do, apareció que había compras en el 
comercio en escala hacia abajo y Eu-
ropa mostró un interés moderado, en 
las compras de azúcares de la nueva 
zafra. Los precios al cerrarse esta no-
che, son 2 a 10 puntos más bajos, com-
parados con las cotizaciones últimas 
del viernes pasado. 
AZUCAR REPINADA DOMESTICA 
El comercio consumidor y distribui-
dor, ha mostrado muy poco Interés en 
azúcar refinado, durante la semana. 
Esto fué debido a la baja invariable 
en los precios del azúcar crudo y tam-
bién al hecho de que los refinadores 
estaban en competencia más aguda por 
los negocios, habiéndose puesto al día. 
en sus entregas atrasadas. Un número 
de reducciones en los precios se anun-
ciaron por todos los refinadores del 
litoral y al cerrarse la semana la Fe-
deral cotizaba 8.60c .y otros refinado-
res del litoral 8.70c. Prácticamente 
todos los refinadores también, están 
garantizando los precios hasta la fe-
cha de llegada. Esto, al cerrarse la 
semana trajo alguna mejora en la.-r 
compras, pero la demanda aun conti-
núa floja, el comercio en general in-
forma un movimiento lento de azúcar 
e indican que sus deseos son de man-
tener una política compradora de ma-
nos a boca. 
Todos los refinadores están en sitúa 
ción de embarcar inmediatamente con 
excepción de la National, que se dice, 
está atrasada de 4 a 5 días en sus sur-
tidos. No ha habido ningún volumen 
die azúcares de segundas manos en 
oferta. No obstante, que la demanda 
Central & H. River. 




Norfolk & Western R y . . . . 
Pacific Oil Co...' 
Pan Am. Petl. & Tran co.. 
Pan Am. x t̂. class B 
Pennsylvania 
Pere M'irquette 
i'ierce Arrow. . . 
Pitts & W. Virginia 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil 
Postum Cereal Comp. Inc . . . 
Producers & Refiners Oil . 
Royal Dutch N . T 
Ray oCnsol 
Reading-
Republic Iron & Steel. . . . 
Replogle Steel'. 
St. Louis & St. Francisco. 
Santa Cecilia Sugar 
Sears Roebuck....^ 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific 
Southern Railway 
Studebaker Corp ' 
Stdar. Oil oí New Jersey. 





Texas & pac 
Timken Roller Bear Co . . . . 
Tobacco prod 
Transcontinental OH 
Union pacif Ic 
Illnited Fruit 
U . S. Industrial Alcohol . . . 
U . S. Rubber 
U . S. Steel 
Utah Copper 
Vanadiun orp of America. 























































































































































































































































































































































































COLEGIO DE CORREDORES NO-
T A R I O S COMERCIALES 
DE L A H A B A N A 












































































































S|E Unidos, cable 
S|E Unido.3, vista. . . . 
Londres, cable 
Londres, vista 
Londres, 30 d]v. . . . . 
París, onble 5.go 
París, vista 5.73 
Bruselas, vista 5.02 
España, cable. . . 13.30 
España, vista 13.28 
Italia, vista 4.48 
zurlch. visca 17.80\ 
Amsterdam, vista 38.80 
Montreal, vlstn 98.50 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: José Marti y Ariza. 
Panx intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Arglelles y Rafael Gómez Romagosa. 
Ramiro Gómez de Molina, Sindico Pre-
sidente, P. S. R.—Eugenio B . Qiragol, 
Secretarlo Contador. 
ha sido en su mayor parte, cuidada 
por azúcares de segundas manos, que 
estaban disponibles a pequeñas conce-
siones bajo las cotizaciones de los re-
finadores. Mientras que los producto-
res de remolacha han aceptado algu-
nos negocios en puntos precisamente 
al Este de Buffalo y de la linea de 
Plttsburgh. los informes Indican que 
han hecho muy buenos negocios en te-
rritorio favorable. Al cerrarse la se-
mana, tanto la remolacha del Este co-
mo del Oeste se ofrecían a 8.40c. 
T R Í E S e n g e i í e r a e 
Y C O M E R C I A N T E S 
SURTIMOS: 
Materias primas 




Potasas y Sosag 
Colores 
Esenclafi 
Gomas y Colas 
Químicos y Drogas 
en general. 
R I O L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N o v i e m b r e 9 d e 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A c e n t a v o s 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
NUEVA TORK, noviembre 8. 
Rasgos alentadores del mercado han 
sido la demand ade azúcar refinado y 
las muy limitadas cantidades de azúcar 
crudo que quedan por vender y que so 
ofrecen en posiciones cercanas y para 
pronto embarque; y el tono latente ha 
sido firme hoy, pareciendo favorecer 
a los vendedores esta tendencia. No se 
creía que los refinadores habfan cubier-
to su derretido con mucha anticipación, 
y por lo tanto con el resto de los cru-
dos cubanos todavía én manos firmes, 
se crea que los vendedores se aprove-
charán de su posición. La situación ha 
mejorado con la mayor firmeza de tos 
mercados europeos y se cree en los 
círculos industriales de aquí que los 
azúcares de pleno derecho aerán at iaí-
dos a Europa a causa del mejor pre-
cio que allí rigen dejando esto a los 
refinadores americanos dependiendo en 
gran parte'de los azúcaxes cubanos que 
quedan por vender. Se anunciaron ven-
tas a un operador de 5.000 sacos del 
azúcar de Cuba de la nueva'cosecha, a 
cargar en Febrero, y B.OOO sacos a 
cargar en Marzo, ambas transacciones 
a 4.05 centavos lil-re a bordo, lo cual 
es igual a una fracción sobre 4 3-16 
centavos costo y flete para los de Cu-
ba. Aunque no se ofrecían firmemente, 
creíase que unos 30.000 sacos de azú-
cares de Cuba podrían obtenerse en po-
sicioftes bastante prontas a 5 3-8 cen-
tavos costo y flete, con compradores a 
1-8 de centavo por debajo de (?se pre-
cio. Por la tarde se consolidó algo 
más el mercado del crudo, con com-
pradores para Nueva York y los puer-
tos de fuera, a 5 3-8 centavos costo y 
flete, indicando los vendedores 1-8 de 
centavo más, y prediciéndosa que las 
ventas se anunciarían a 5 1-2 centavos, 
costo y flete antes de terminar la se-
mana. La National compró 2.220 to-
neladas de Filipinas, que deben llegar 
en la primera semana de Diciembre, y 
7.03 centavos entregadas. Los mismos 
refinadores tenían también 18̂ .000 sa-
cos de azúcar de Cuba, que hablan lle-
gado al puerto sin vender y que esta-
ban descargándose en sus refinerías, 
debiendo el azúcar cotizarse al precio 
que rige en el mercado cuando se une. 
Bl recio del de entrega inmediata fué 
puramente nominal, a 6.91 centavos y 
7.16 centavos pagado el derecho. 
rtTTUHOS DB AZTXOAR CRUDO 
El mercado de futuros de azúcar 
crudo asumió un tono latente decldida-
mei^te m.ás firme hoy,( influenciado 
por los fuertes cables de Europa. Jun-
to con indicaciones de que la próxima 
venta de azúcares crudos en el merca-
do locaT revelaría un alza. Los cortos 
nerviosos se cubrieron activamente en 
la posición de Diciembre. Europa apoyó 
nuevamente los meses de la nueva co-
secha, particularmente Marzo, que se 
mantuvo firme durante el día. El 
mercado' cerró de <5 a 9 puntos netos 
niAs alto, calculándose las ventas en 
32.000 toneladas.' 







. / 5.45 5.45 5.45 5.45 5.48 
. . 5.23 5.24 5.20 5.24 5.24 
, . . 4.73 4.76 4.73 4.75 4.75 
. •. . 4.14 4.20 4.14 4.20 4.19 
, . 4.23 4.26 4.22 4.26 4.26 
. . 4.30 4.30 4.30 4.30 4.34 
AZUCAR REFINADO 
Con todos los refinadores garanti-
zando los precios contra hajas hasta 
la fecha de la llegada, los corredores 
de aquí están aconsejando a sus clien-
tes que coloquen sus órdenes para em-
barque en la fecha especificado a fin 
de protegerse contra un alza de pre-
cios/ Las existencias, tanto en manos 
dé los revendedores como de los manu-
factureros, se están agotando y los 
nuevos negocios han revelado una ten-
dencia a mejorar, debido a 1 aproximi-
dad de la temporada. Los precios de 
la lista permanecen sin cambio, varian-
do entre 8.60 y 8.70 centavos menos 
el 2 0|0 al contado. 
Ahora se están ofreciendo pocos azú-
cares de segunda mano. 
FUTUROS DE AZUCAR REriKADO 
Este mercado abrió con un alza de 
20 puntos y cerró de 5 a 20 puntos 
netos mis alto, con ventas de 1,600 sa-
cos de Diciembre a 8.35 centavos. 
Mes Cierre 
Noviembre.. . . , . . 8.20 
Diciembre.. 8.35 
R E V I S T A D E T A B A C O 
NUEVA TORK, noviembre 8. 
Lo más notable recientemente del 
mercado de tabaco en este país ha si-
do la noticia de que el pool tabacalero 
de Wisconsin ha fijado por f in una es-
cala de precios para el tabaco del Sur 
la cual varía de 15 centavos ' para el 
grado inferior hasta 38 centavos el su-
perior. Los informes que llegan de 
Connecticut dicen que e l . pool de allí 
está encontrando mercado fácil y pro-
vechoso para la hoja ancha. Los te-
nedores independientes anuncian tam-
bién un ,movimiento satisfactorio del 
tabaco que está en sus manos. De to-
das partes del país llegan noticias de 
que los revendedores están encontran-
do un gran negocio con motivo de las 
próSimas pascuas, habiendo colocado 
los detallistas muchas órdenes • urgen-
tes, gran número de ellas mayores que 
las acostumbradas en esta época del 
año. Las fábrica^, de tabaco siguen 
trabajando con toda su fuerza y los 
manufactureros han considerado nece-
sario entrar en el mercado de la rama 
para responder sus existencias." La ra-
ma de Puerto Rico se está moviendo 
bastante bien y se obtienen- buenos pre-
cios. 
La demanda de rama de tabaco ha-
bana sigue sosteniéndose, y el precio 
no es óbice para que se hagan negocios 
donde quiera que pueda obtenerse ese 
•tabaco./ 
Connecticut. semilla de Habana, peso 
fi jo: Tripas de semilla, 8; capas me-
dianas, 55; capas obscuras, 45 o 50; se-
gundas, 60 a 75; capas claras, 90; t r i -
pas del Estado de New York. 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores, 95 a 100; segundos, 80 a 85; 
Rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 125 a ,140; Vuel-
ta Abajo.. 120 a 130. 
Wisconsin, peso f i jo : Semilla d« Ha-
bana clase B 18 a 20; bandas del Nor-
te, 55; bandas del Sur, 45. 
Ohio, peso actual: Gébhardt tipo B, 
R E V I S T A D E C A F E 
NUEVA YORK, noviembre 8. 
El mercado de futuros de café abrió 
con un alza de 5 10 puntos con mo-
tivo de movimientos dispersos para cu-
brirse, promovidos por noticias de una 
reanimación en el cambio de Río. La 
demanda, ein embargo, no.fué grande, 
mientras los últimos cables de Río re-
velaban ligeras reacciones en los tipos 
del cambio, y después de venderse a 
,8.37 los contratos de Marzo se aflojaron 
hasta 8.30. Kl mercado cerró neto 4 
puntos más bajo y hasta 4 puntos más 
alto. 





Mayo.. , 7.87 
Julio. . . ..' . . . . . 7.70 
Septiembre 7.5 0 
Octubre 7.45 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
Deducidos por el procedmlento •eftalado 
en el Apartado Quinto del Secreto 1770 
Habana. •,, M mi m :« 4.628450 
Matanzas. ^ .• 4.718750 
Cárdenas. . » m •. m . . . »• 4.656250 
Sagua. . •. w m • w • . . - m 4.701875 
Manzanillo. , . . . , „ „ . . . : 4.640625 
Clenfuegos. . . 4.690625 
35; Little Dutch, 22; Zimmer, 38 a 40; 
tripas de Ohio, 8. 
Pensllvania, peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 8; hoja ancha tipo B, 33 
a 35. 
Connecticut, peso actual: Tripas de 
hoja ancha. 10; segundas, 95 a 100; ca-
pas claras, 100 a 125; capas obscuras, 
50 a 6o. 
M E R C A D O 
D E G f i M B 1 0 5 
NEW YORK, noviembre 7. 
K.vterlinas, 60 d ías . . . . . . 
Esterlinas, a la vls't I . . 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista 
Francos belgas, a la visfa 
Francos belgas, cable.. 
Holanda, vista 
Holanda, cable . . . . I*. . . 
Liras, vista 
Liras, cable , , . . . 








Checoeslovakia . . , . . , . . 
Jugoeslavia •. 
Argentina.. . , 
Austria. . 
Rumania 




























P L A T A EN B A R R A S 
Plata en barras. 
JJ£!Eos mejicanos, 
Extranjero . . . . 
Doméstica. . . ., 
63 112 
48 318 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas de dinero estuvieron flr« 
mes durante el día. 
La más alta , 





Aceptaciones de los bancos. 
Préstamos a 60 días 









Papel marcantil.. 5 a 5 114 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
Libertad 3 ll2 010, 99 22182. 
Primero 4 010, sin cotizar.: 
Segundo 4 0|0, sin cotizar. 
Primero 4 ll4 0|0, 98 5132. 
Segundo 4 114 0l0, 98 4132., 
Tercero 4 114 0|0, 99 3132. 
Cuarto 4 1|4 0l0, 98 6132.. 
U . S. Treasury, 99 16|32. 
BOLSA DE P A R I S 
PARIS, noviembre 8. 
Renta del 3 010, 54 f r . 65 cts. 
Cambios sobre Londres, 77 f r . 20 cts. 
Empréstito 5 010, 71 f r . 75 cts.. 
El dollar 17 f r . 40 112 cts. 
BOLSA D E LONDRES 
LONDRES, noviembre 8. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 318.. 
United Havana Railway. 76 114, 
Empréstito Británico, 5 010, 100 118. 
Empréstito Británico, 4 112 010, 97 5|8. 
BOLSA DE M A D R I D 
' I 
MADRID, noviembre 8. 




BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, noviembre 8. 
DOLLAR 7.57 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
El obtenido de acuerdo 
con el Decreto No. 17 7 0 pare 
la l ibra de azúcar centrííug-a 
polarización 9 6 en a lmacén 
es como eígue: 
MES D EOOTUBRE 
Primera quincena 
Habapa 
Matanzas. . . . 
C á r d e n a s . , . . 
Sagua 

















Habana 5 454648 
Ma' ianzag^. . . 5.544921 
Cárdenas 5.481654 
5 . 528051 
5 .466819 
5.516804 
Sagua. . . . . . 
Manzanillo. 
Cienfuegos. . . 
Cotización medio 




menos. . . . . 
D E L MES 
Habana 
Matanzas. . . . 
C á r d e n a s . . , . 
Sagua 





por t ac ión . . . 












0 . 0 1 
5221 
3375 
M E R G ñ D O 
E X T R A N J E R O 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
MERCADO DB GRANOS S>B CHICAGO 
BntregftB fntnras 




Mayo. . . 
J i l io. ¿ . 
VMnlembre, 
Mayo., ., 


























P R O D U C T O S nsr . P U E R C O 
Eatreffas fnturas 
K A N T E C A 
Abre Cierre 
NUEVA YORK, noviembre 8. 
Los precios de los valores, que han 
estado subiendo durante más de una 
semana, dieron otro paso hacia ade-
lante en el activo y amplio mercado 
de hoy, elevándose las industrialee pro-
minentes,, de 8 a 11 puntos por encima 
de sus bajbs records de la semana pa-
sada hasta nuevos altos niveles en el 
movimiento. Las ganancias netas del 
día en las emisiones activas variaron 
entre 1 y 8 puntos. 
Otra serle de favorables aconteci-
mientos en el" interior del país dieron 
ímpetu al alza pero gran parte de las 
compras parecían venir de los Intereses 
cortos que se vieron cogidos, por decir-
lo así, en la tramp.a y que habían es-
tado disputando tenazmente el avance. 
Las casas comisionistas anunciaron 
mayor Interés pblico, aunque las com-
pras de Iso que invierten su dinero en 
pequeñas cantidades constituyen toda-
vía un factor relativamente insignifi-
cante . 
Los más altos precios ¿«i 
el o a „ ^ „ v,__ nel Cobrt bronce y l caucho han aumenu?" * 
producción del hierro, disminuv-. 15 
del petróleo y sus importaclone ^ 
el optimista Informe de la • ' Se?,ii 
U\( presentado por J. Ogden Artr 
otra serie da excelentes informe* 
Ganancias netas de 3 a cerc-
puntos registraron Chandler jt ' 
Stpwarf-Warner Speedometer ' u'0'1' 
Wheel, Famous Pleyrs. American?' 
bfvoco B. , American Agrlcultur¡i i H 
mlcal preferidas, General Bankin 
noral Cigar, Intsrnatlonal Paper%f!" 
ket Street Railv/a,-, TJnitíd Tî \ 
United Railway Invesrnent nref ,*íy 
_ !,'ri<la« 
más. 
La esterlina a demanda baj5 « 
otro nuevo ínfimo record del año n*'*' 
cambios estuvieron mixtas, dp<!a*". .'.^ 
francos francíse? n' 
Tidewater OH y unas cuantas 
do los 
fuerza, mientras Noruega.-y Dinai 
ca bajaban basta nuevo jocords 
mos del año. 
M E R C A D O U B R E 
ootlxaelOa 
•aloTM Aine»r»Tos 
A c u e d u G t o d e 
S a n t i a g o d e 
C u b a 
i A T O D O S L O S C O N T R A T I S T A S I N T E R E S A D O S 
E n l a c o n s t r u c c i ó n de e s t i A c u e d u c t o l e s i n t e r e s a r á 
c o n o c e r n u e s t r o s p r e c i o s y c o n d i c i o n e s p a r a t u b o s d e 
h i e r r o f u n d i d o . 
R e p r e s e n t a m o s l a c a s a e u r o p e a m á s i m p o r t a n t e e n 
e s t e r a m o , q u e c o m p i t e v e n a j o s a m e n t e , e n p r e c i o s y 
c a l i d a d , c o n s u s s i m i l a r e s d e o t r a s p r o c e d e n c i a s . 
D U S S A Q & C O . O F I C I O S 3 ( 1 T E L S . A - 6 5 4 0 Y A - 7 2 1 8 
08665 
V A L O R E S CUBANOS 
NEW TORK, noviembre 8. 
Hoy se registraron las siguientes co* 
llzacionei a la hora del cierre para loi 
talores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 0l0, de 1905. 97 
Deuda Exterior, 5 (HO, de 1940. 92 
Deuda Exterior, 4 113 0\0, 1940. 85 
Cuba Rallroad 6 0|0, de 1952. ,. 84 
Havana lí. Cons.. 5 0|0, do 1952 93 114 
Inter. Tel. and Telph. Co., sin 
cotizar M 
V A L O R E S AZUCAREROS 
NEW TORK, noviembre 8. 
American Sügar.—Ventas, 1.900; alto 
55 112;, bajo, 53; cierre, 54 3]8.. 
Cuban Amer. Pugar.—Ventas, 2.200; 
alto, 29 314; bajo, 29 1|4; cierre, 29 1|2. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas. 500; alto, 
11 118; bajo. 10 3|4; cierre, 11 118. 
Cuba Gane Sugar pfd.—Ventas, 200; 
a'to, 4/5; b/tjo, 44 1|2; cierre, 4fi. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 2.100; 
alto, 61 lf2; bajo, 50' 314; cierre, 51 1|2. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
NUEVA TORK, noviembre 8. 
í 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Industríale»: 
HoT. . 90.73 
, Ayer 90.73 




Hace una semana 82.71 
3d-7 i 
L amejora del mercado de entrega In-
mediata de azúcar durante los últimos 
días se ha reflejado en el fuerte tono 
de las acciones de las compañías fe-
rrocarrileras. En los círculos locales 
decíase que se habían retirado conside-
rables cantidades de azúcares de Cuba, 
como resultado de haber mejorado el 
mercado doméstico y el tono más f i r -
me en el Reino Unido y en el conti-
nente. El cambio de la situación ha 
estimulado las opciones para los cru-
dos en la Bolsa local, subiendo los fu-
turos de 5 a 9 puntos. 
La. cotización actual, sin embargo, 
no se alteró, siendo todavía de 6 1-2 
centavos. American Sugar, respondió 
al mejor sentir del mercado de azúcar 
Cuba Cañe, preferidas. . 
Cuba Oane, comunes. . . 
Cuban Am. , pref 
Cuban Am. , com. M 
N . Niquero. . . . , , , 
Manatí, preferidas. « f. • 
Manatí, comunes. . , , 
Santa. Cecilia, pref. , . 
Santa Cecilia, com. . , . 
Caracas . . 
Punta Alegre. .. . .. . . 
Guantanamo, pref. , „ . 
Guantanamo, com. , w ,. 
Ciego de Avila 
Am. Sugar com. . , . 
r;.,v;ocum 
W. India, pref. . . » . . 
ACCIONBa 
Licorera, preferidas. . ,, 
Licorera Unica 
Mercado Unico, com. . . 
Aguas y Gaseosas, pref. 
Aguas y gaseosas, com. 
Cuban Comp., com. L„ . 
Coca Cola . . 
Auxiliar Marítima, pref. . 
Auxiliar Marítima^ com. 
Papelera, pref. . . . * , 
Papelera com. . . , . , 
F. del Norte, com. .. m . 
La MercantlJ. . . , , „ 
Seguros La Cubana. . 
Begruros I^a Comercial . , 
Banco Español. ,. % .• ... 
Banco Nacional. . .; .«, „ 
BONOS 
La Tropical. 
Morcado Unico. „ „ , . ., 
Cuban Rsllroad 
Ferrocarril Norte. . , . 
Bonos C. Gallego la 
Id . Id. 2a. Hip 
Manatí 
Cuba (3a.ne, 7 o|o. . ., „ 
Cuba Cañe, 8 o|o. . . . 
Cuban American. . ,. . , 
Niquero. . 
Punta Alegre« M M . M . 
OBLIGACIONES 
Tropical. 


































Enero. , . 
Enero. 
. . - 13.00 







MERCADO SE VXVERES 
DB NEW TOBJt 
NEW TORK, noviembre 8. 
Trigo rojo, Invierno, 1.23 1|2, 
Trigo duro, invierno, 1.21. 
Maíz, LOT^'l^. 
Avena, de 54.00 a 57 ifS. 
Centeno, 39 114/ 
Harina, de 6.00 a 6.40., 
Heno, de 27.00 a 28.00. 
Manteca, 15.45. 
Oleo, 11 114. 
Grasa, de 6 318 a 6 5|8. 
Aceite semilla de algodón, 12.50 
Papas, de 3.00 a 4.25. 
Frijoles, 8.10. 
Cebollas, de 1.12 a 1.50. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8. 
Bacalao, 9.00. 
00, 
TVTTJ-&03 DE ALGODON 
NEW TORK, noviembre S. 
Abre Cierre 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L DE V E N Í A S A L POK M A Y O R Y CONTADO 
EN EL D I A DE H O Y , 5 DE N O V I E M B R E 
Dtclembr?. 
Enero , M 
Marzo ,, 
Mayo. „ . 
Julio . . . 
33.95 34.03 
33.58 33.67 
3.3.'75 . 33.95 
;Í3.70 34.00 
33.15 33.48 
AVES EN- MTEW EOEJC 
NEW TORK, noviembre 8. 
Aves vivas, sostenidas. Piden por las 
no clasificadas, de 17.00 a 28.00. Pavos, 
45.00.' Aves refrigeradas, flojas; pre-
cios sin cambio. Para asar, por expre-
so, de 16,00 a 30.00 y por flete, de 
20.00 a 24,00; pollos, de 20.00 a 32.50 
y los gallos de 15.00 a 10.00; pavos, 
















NOTA.—En las cotizaciones del Mer-
cado Libre los pr«ole» son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluo-
tuadones del mercado y fus.-a de ia 
Bolsa. 
AVES EN CHICAGO 
CHICAGO, noviembre 8. 
Aves vivas, más bajas; refrigeradas, 
ríe I?. .00 a 17 1|2; pollos, 18.00; gallos, 
13 112; Pavos, 35.00; Gansos, de 20.00 
a 21.00; 
MAKTEQtTJItDA Y HUEVOS 
CHICAGO, noviembre 8. 
La mantequilla, sin cambio; crema 
extra, 51.00; standard, 48 1|2; extra de 
primera, de 48 1)2; a 50.00; primera, de 
4^.00 a 46.00.; segunda, de 42.00 a 
43.00; los huevos, fin cambio. De pri-
mera, de 44.00 a 48.00; corrientes, de 
32.00 a 40.00. 
La mantequilla, firme; crema extra 
de primera, 51.00 a 52.00; cremas ex-
extra, 51.00. Los huevos, firmes; fres-
cos extra* de primera, de 55.00 a 59.00; 
de primera, de 49,00 a 54.00. El queso 
sostenido. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
BX I .A BOX.»A. 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . . . 
Banco Español. . . . 
Banco Español, cert. 
Banco de H. Upman. 
Banco Internacional. 
Banco de Penabad. 
30 
12 







NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
TU E R A D E JMJL BOIISA 
Comp. Vend 
refinado, avanzando hasta 55, para una 
ganancia de 2 puños netos. Las der 
más. Incluso Cpban American, Cuba. Ga-
ne preferidas y Punta Alegre estuvie-
ron todas en los mejores niveles. 
Banco Nacional. . M . 
Banco Español. . , M 
Banco Español, cert. 
Banco de H . Upman. , 
Banco de Penabad. . , 
Bonco ̂ Internacional. ., 









El mercado del cobre parece estar 
realizando las recientes predicciones 
acerca de su curso probable. Con ven-
tas de 14.000.000 de libras anunciadas 
durante las últimas 48 horas para la 
cuenta de la exportación, muchos con-
sumidores del país han estado dando 
muestras de nerviosidad, y un precio 
de 13 centavos libra se considera del 
todo probable para fines de la sema-
na. Hay fuerte demanda comprado en 
eU mercado tanto extranjera como del 
país. 
La Dressed Steel Car Company decla-
ró hoy un dividendo trimestral de $1 
sobre las acciones comunes. El último 
dividendo se pagrt en Junio de 1921. 
La General Motor Company declaró 
hoy el dividendo trimestral regular de 
30 centavos por acción sobre las comu-
nes. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Sostenidas la sdiylsas sobre New Tork 
y mas flojas las sobre Europa. 
No se efectuaron operaciones durante 
el día. 
Cotización 






BRUSELAS, cable. . . . 
MADRID, vista 
MADRID, cable. . ,.. . . 
GENOVA, vista. . „. m . . 
GENOVA, cable. m m m . . 
ZÍURICH, vista ,. 
zrRICH. cable. . . . . . . 
AMSTERDAM, vista. . , . 
AMSTERDAM, cable. 
MONTREAL, vista. . *. .* 
MONTREAL, cable . 
Aceite de oliva lata de ?3 libra» 
quintal . . . -
Aceite de semilla de algodón. 
caja 
Ajos Oapoadres morados. 32 
nvancuernas 0.45 a. . . - • 
Ajos primera, 45 mancuernas. 
Afrecho harnoso, fno, q t l . . .. 
Arroz canilla viejo, qtl 
Arroz Salgón largo nfímero 1. 
quintal . . . 
Arroz semilla, S Q., quintal. , 
Arroz alara Garden número t, 
quintal. 
Arroz Siam Garden extra » 7 
10 por 10 Oqq. de ó% a. . 
Arroz ,Siam brilloso, quintal, de 
Arroz Valencia legitimo, qq. . 
Arrzo amencano tipo Valencia, 
quintal. , 
Arroz am. partido de 2.60 a. ., 
Avena blanca, quintal ; . . . 
Azúcar refino l a . , quintal. . .-. 
Azocar refino primera Hershey, 
quintal 
Azúcar turbinado primera, q t l . 
Azúcar turbinada corriente. . 
Azúcar centrifuga Providenrla. 
Azúcar centrifuga corriente . 
Bacalao noruego, caja, » :« 
Bacalao Escocia la., caja. , , 
Bacalao aeta negra, caja. . .. 
Café Puerto Rico, quintal, do 
de 31 a. . . . . . . . . . 
Café país, quintal de 25.00 a. . 
Café Centro América, quintal, 
de 25 a. . . . • • • • • • • 
Cebollas gallegas, medica búa-
cales. . 
Cebollas huacales ristra pallegas 
Cebollas en sacos am de 4 ^ a. 
Cebollas semilla isleña 
Cebolla Semilla barriles. . . •.. 
Chícharos primera, qq 
Fideos país, 4 cajaa de 20 l i -
bras de 514 a. . . . . . . • 
Frijoles negros país; qq. . » 
Frijoles negros orilla, qq. . . 
FFnjoles negros arriteftos, 
quintal. ..1 . . . • « . . - . . 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal. . . . ;. . M 
Frijoles colorados chicos. „ . w 
Frijoles rayados largos, . . . .: 
.Frijoles rosados de CallfOtxi'-fW 
quintal. . . . . . . . . 
Frijoles carita, qq. de 5% a 
Frijoles blancos medianos, qq. 
PFrijoles bife, marows europeos 
Garbanzos gordos sin cribar, y 
Harina vd6 trigo según marca, 
saco de 6*4 a w 
Harina maiz, pais, quintal. ;„ „ 
Heno americano, quintal. . . w 
Jamón paleta de 17 a. . . 
Jamón pierna, qq. de 26.00 a. 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal . . . . . 
Manteca menos refluida, qq. . 
Manteca compuesta, quintal. , 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, quintal de 61 aa. . . . 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintsl de 45.<>0 a. 
Maíz argentino, c'oorado. quin-
tal . . .: 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal. . ' . . . 
Maiz del pais, quintal, . . . .„ 
Papas americanas en barril , . ., 
] Papas en sacos. . . . , , w 
J 16 Vi Papas en tercerolas. . . . ^ 
Pimientos españoles 14 de 2a.' 
15 ^ | de primera a 
I Queso patagras crema enterv 
O.45! quintal Oo 32 a 






Sal espuma de 1.45 a.V. . ... w 
Surílnas espadan. es^afiolaa. 
Club, 80 mjm caja a 
3 % j Sardinas espaftoias eapadl». 
planas de 18 mlm caja a 
Bonito y atún, caja de 15 a. 
Tasajo surtido, qq. . . , .m. 
Tasajo primera, quintal. . 
Tocino barriga, quintal. . 
Tomates espattcl, natural, <¡j\ 
cuartos oija 
Puré de tomate, octavos caja. 
Puré de tomate, octavos caja. 















































D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificiog, L« Mayor, 
Surte a todas las farmaclai. 
Abierta los dU« laborableg 
hasta lag 7 de la noche 7 loi 
festivos hasta las d ie í 7 jatAi* 
de la mañana . 
Despacha TODA L A NOCjEH 
LOS MARTES y todo el di» 
el domingo 18 dt noTlembr* 
de 1923. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abier-
t a s h o y V i e r n e s : 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte número 614. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó n ú m e r o 113. 
Jesús del Monte número 40í. 
Jesús del Monte número 218, 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F. y G. (Ve3ado), 
Avenida de Wilson 109, ésq. t 11 
t Vedado). 
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. . . ' . 
Neptuno y Escobar, 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Pefialver. 
Revillaglgedo y Apodac», 
Esperanza n ú m e r o 67. 
Balascoaín número 64 5, 
Consulado número 96, . 
Obispo n ú m e r o 27. 
Lamparil la y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José . 
Pr ínc ipe número 19. 
Caserío de Luyanó . 
Reina número 115. 
Belas««aín número 1. 
Fernandina 77. 
Je sús del Monte número 62-A. 
11 y M. Vedado. 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monte. 
Habana y Jesús María. 
Calle 11 entre H . y F. (Rep»^» 
Batista). 
A V I S 0 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
D e p a r t a m e n t o d e P l u m a s d e A g u » 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 3 
1|32 
4.45 
4 . 45 
5 . 83 






4 . 52 
17.85 
1 7 . S7 
38 . 80 
38.82 
0,. 98 
0 . 99 
Se hace saber a los concesionarias 
de servicios de r/?ua, que pueden 
acudir a satisfacer sin recargo al-
guno, las cuotas del expresado t r i -
mestre, así como metros contado-
res del anterior, altas, . rebajas y 
aumentos de canons que no han po-
dido ponerse al cobro hasta ahora a 
las Cajas de este Banco, sito en la 
calle de Aguiar números SI y 83, en-
tresuelos, taquillas números 1 y 2 de 
las calles comprendidas de la A a 
la L L y de la M a la Z respectiva-
mente todos los días hábi les desde 
el «lía 12 de noviembre al i l de d i -
ciembre de Í 9 2 3 durante las horas 
de 8 a 11 de la m a ñ a n a y de 1 a 3 
de la tarde, a excepción de los sá-
bados .que será de 8 a 11 y media 
á. m. advir t íéndoles (lúe el di» 
13 
de diciembre del mismo año, ^ ^ 
rán incursós los morosos en 
cargo del diez por ciento. 
Así como deben presentar a l o ^ , 
caudadores el últ imo recl g que 
fecho, cuando se trate de finca 
no estén numeradas, a íIn 
l i tar la biísca de recíbós. | 
Habana, 29 de octubre de l923' 
r n b l í q u e s e : (F.) J. ^ i 
( T E S T A , Alcalde Municipal-" ^ 
Isidro Olivares, Presidente de * j , , ! 
ta Liquidadora del Banco ESP 
de la Isla do Cuba. .7 
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La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, lag noticias cabl»-
gráficae que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal qu8 en el mismo se inserte. 
D I A R I O D Para cnalqnler reclamación en ser-icio dei periódico en el Vedado. Cerro o Jesil» del Monte llame a los Teléfonos 7 M-«221, de 8 a 11 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de la tarde Departamento de PnhMeldad Circulación. 
. 7 ^ 
S E G U N D A S E C C I O N J 
ORFF EL CEL 
irM VISTA DE L A A C T I T U D A S U M I D A A L L I . E L GOBIERNO DE 
R F R I I N A C U E R D A R E T I R A R T O D O SU A P O Y O A B A V I E R A 
MIENTRAS NO SE RESTABLEZCA E L R E G I M E N CONSTITUCIONAL 
LONDRES ESTIMA QUE A L E M A N I A CONTESTO BIEN A F R A N C I A 
PYISTE HONDO T E M O R EN F R A N C I A PENSANDO QUE P U E D A N 
IDIFICARSE LOS ELEMENTOS M I L I T A R E S A L E M A N E S , LO 
CUAL S I G N I F I C A R I A — D I C E N — U N PELIGRO P A R A LOS A L I A D O S 
PARIS, noviembre 8. 
En los círculos franceses se con-
cMpra práct icamente asegurado un 
,PUprdo entre todos los aliados, ba-
LJo en los términod en que fué con-
cebida la invitación hecha a los Es-
tados Unidos para que ¡ se hagan re-
c e n t a r en la invest igación que 
abrirá un comité de técnicos con el 
obieto de determinar la capacidad 
que titene Alemania para el pago de 
réparaciones. _ 
Básase tal creencia en la teoría 
(fe que el Primer Ministro Po inca ré 
pstá de acuerdo con que la invest í-
ración que se abra'sobre la -'presen-
TP capacidad" de Alemania, pueda 
«er interpretada en el sentido de qu,e 
esa capacidad sea la que posee en-
tre la fecha actual y el año de 19 30. 
Otro de los factores que contribuyen 
dicha impresión optimista, es la 
de qiie el gobierno br i tánico no es-
tá dispuesto; según fuentes de infor-
aiación autorizada, a insistir en que 
tal comité examine la legalidad de 
la ocupación del Ruhr. 
T54T SililiA ENTRE MINEROS Y 
POLICIAS 
DI 
A L O S L I B A N T E O V A C I O I 
M O N A R C A S E N C A R T A G E N A 
(Viene de la primera, plana), 
Un muerto y 40 heridos 
GELSENKIRCHBN, ( V a l l e del i 
Ruhr) , noviembre S. 
Durante las graves perturbacio-
nes ocurridas anoche alrededor de 
las minas de*Boniface, en Kray, u,n 
individuo fué .muer to y cuarenta he-
ridos de gravedad. 
Los desórdenes debieron a la 
incaiiacidad de los directores para 
pagar a: los empleados su jornal ín-
tegro, por la escasez de los marcos. 
Loe mineros se abalanzaron a los 
edificios de la compañía, maltrata-
ron con mucha dureza al director y 
se llevaron a un inspector en cali- ¡ 
dad de rehén. 
Se llamó a la policía y l ibróse una 
verdadera batalla, que duró varias 
lioras entre los a.g^ntes de la auto-
ridad y seis mi l mineros. 
CALCTLO SOBRE LO PAGADO 
POR ALEMANL4L 
MUNICH, noviembre 8. 
Fundándose en el examen que ha 
hecho de los pagos por reparaciones 
efectuados por Alemania hasta la 
fecha, el profesor Hugo Brentano, 
qu.e eü 1919 fué uno de los delega-
dos alemanes a un Consejo de Sub-
sistencias efectuado en Londres, ha 
llegado a la conclusión de que lo 
entregado en efectivo y mercancía , 
la propiedad confiscada y las l i qu i -
daciones de todas clases elevan el 
total a 55,900 millones de marcos. 
HOLANDA NO DETARA P A R T I R 
A F E D E R I C O GUILLERMO 
DOORN, (Holanda), noviembre 8. 
Hoy se decía que el'gobierno ho-
landés, en conformidad con lo que 
te ha comprometido a hacer en ob-
sequio de la seguridad de los alia-
dos, impedirá que el ex-Príncipe he-
redero Federico Guillermo vaya a 
Alemania-
Federico Guillermo permanece en 
"^'ierengen. donde estableció su resi-
dencia al huir de Alemania cuando 
terminó la guerra. 
Mientras tanto, el ex-Emperador 
Guillermo cont inúa conferenciando 
^ l u l con personajes y políticos que 
llegan diariamente de Alemania. 
Anoche, un publicista a lemán dió 
îna conferencia sobre Federico el 
Grande, en presencia de Guillermo 
y su esposa, "la Princesa Herminia, 
y su "Corte". ' E l conferenciante \*-
>'<5 ciertos pár ra fos que Federico el 
Grande escribió en francés y que el 
w-Kalser oyó con gran regocijo. 
FRANCIA A D V I E R T E A ALEMA* 
JjIA OT E SE OPONDRA A UNA 
.DICTADURA M I L I T A R E N B E R L I N 
¿PARTS, noviembre 8. 
Francia ha advertido a Alemania 
hoy que aquel gobierno no puede se-
^ r siendo un espectador desinte-
^sado si se intenta establecer una 
^ctadur-a . nacionalista mi l i t a r en 
Berlín. 
Las observaciones presentadas por 
conducto del Embajador francés en 
a fapital alemana es tán concebidas 
^ términos diplomáticos, pero por 
ebajo de la forma cortés que se 
,vlr0R!llmbra' a emplear en estas co-
municaciones, se dice a los que as-
^ran a la dictadura que se manten-
gan separados. 
j ,F'rarncia no abriga la intención de 
df^Ii'611''-1' ^ ôs asuntos interiores 
ch Inania- según se dijo esta no-
en el Ministerio de Estado; pe-
^ PI regreso del partido Mil i tar is ta 
caí-?0 en Alemania significaría 
traf Re^uramf,nte la repudiación del 
ouP , de í fe r sa l l es . Aquí se cree 
tas i oposici<5n de los nacionalis-
blif. 9 sucesivos gobiernos repu-
Qu* n aleman(3s ™ ha debido a lo 
dieh consideran la tibieza de 
la Sobiernos en su resistencia a 
Fi /Vancia ñA tratado, 
mim, enimient0 de una dictadura 
de 
disoné eií Berlín ha r í a inút t l segui 
Un n • A0 sobre la organización d Un 
Roe i -ue i te (ie expertos que investi-J)a?T, oai)aciclati de Alemania para 
vo ré .puesto nue la política del nue-
r¡iaci^lnipn sería la absoluta repu-
nes r, .a rIeuda por reparacio-
c é s ' } , ^ a<Iul qi19 e'-\gobierno fran-
aaya decidido que la adverten-
cia no sólo es oportuna, sino nece-
saria. 
Se sabe que el Mariscal Foch, que 
sigue de cerca y observa el desarro-
llo de los acontecimientos en Ale-
mania, ha llegado a la conclusión 
de que ha resurgido otra ola de pan-
germanismo. Ha dicho que en Ale-
mania se ve venir u.n movimiento na-
cionalista comparable con el que si-
guió a la caída de Napoleón, cuando 
se le asignó a Prusia el puesto de 
centinela del Rhin, y que los alia-
dos ser ían estúpidos y ciegos si de-
jaran de ver ésto y de prepararse pa-
ra lo que pueda suceder. 
COMENTARIOS DE " L E TEMPS" 
PARIS, noviembre 8. 
E l periódico semi-oflcial "Le 
Temps", comentando los motivos 
que hicieron al gobierno francés ad-
ver t i r a Alemania que no to le rar ía 
el establecimiento de una dictadura 
mi l i t a r en Berl ín, di jo: 
"SI el Canciller Stres^emann es 
reemplazado por una dictadura mi -
l i tar , más o menos disfrazada, el 
nuevo gobierno se -vería frente al 
problema de encontrar rrcursos pa-
ra pagar a su ejército, a la policía 
y a los trabajadores ferroviarios. 
Tendr í a que recurrir a un emprés-
t i to extranjero, porque las rentas i n -
teriores son insuficientes en Alema-
nia, contrayendo así otra deuda ex-
tranjera j aumentando los impues-
tos, cuya recaudación rigurosa pro-
vocaría malestar en el pueblo y, a 
la postre, vna revolución. 
"Una guerra europea o una revo-
iución en Alemania ser ían probable-
mente las oonsecuencias de una dic-
tadura naoíonal ieta alemana. Fran-
cia procede de una manera acertada 
al tratai;. de obstruir el camino que 
fonduce a estas dos calamidades." 
E L GENERAL LUDENDORPP A 
L A CABEZA DE UN NUEVO 
GOBIERNO EN B A V I E R A 
MUNICH, noviembre 8. 
E l gobierno bávaro ha sido decla-
rado derrocado por: Adolfo Hit ler , el 
jefe fascista, y La adminis t rac ión ha 
sido puesta en majnos del general 
Ludendorff como jefe. 
El doctor ron Kahr, dictador m i -
l i tar en Baviera, acababa de hacer 
hoy una manifestación pat r ió t ica en 
el Burgerbrau, cuando Hi t le r en t ró 
a la cabeza de 600 hombres. Hi t le r 
anunc ió que el gobierno había sido 
derrocado y reemplazado por otro, 
con ei general Ludendorff como je-
fe supremo, y Hi t l e r como Consejero 
pol í t i co . 
E l ex-jefe de policía von Poenner, 
ha sido nombrado administrador del 
país, y el general von Lussow, M i -
nistro de la Guerra. 
Después de la declraación de H i t -
ler, sus tropas establecieron un cor-
dón alrededor del Burgerbrau. A 
eso de las 10 de la noche las tropas 
de la Oberkind y las organizaciones 
de la bandera del Imperio se concen-
traron en el Burgerbrau y ocuparon 
diferentes barrios de la ciudad. 
Se es tán celebrando conferencias 
dentro del Burgerbrau' y se dice que 
el doctor von Kahr es tá tratando de 
negociar un arreglo con Hit ler . La 
act i tud de la policía y el Reichwher 
todavía se ignora. 
I N G L A T E R R A CREE LOGICA L A 
NEGATIVA QUE DIO A L E M A N I A 
A FRANCIA 
LONDRES, noviembre 8 . 
La respuesta negativa dada por 
Alemania a la reciente demanda de 
los franceses pidiendo facilidades 
para que la Comisión de Control In-
teraliada pueda llevar a cabo su m i -
sión en Alemania, no ha causado la 
menor sorpresa en los círculos of i -
ciales br i tánicos , los cuales se dan 
cuenta perfecta de las dificultades 
con que tropiezan las autoridades 
alemanas dada la actual s i tuación 
caó t i ca . 
Inglaterra sustenta la teoría de 
que n i el gabinete del Canciller Stre-
semann ni cualquier otro gobierno 
a lemán podr ía asumir la responsabi-
lidad de dar las g a r a n t í a s requeri-
das para la protección de las autori-
dades y tropas fmnoesas, habida 
cuenta del estado de excitación anor-
mal de que es presa la policía ale-
mana. 
Los funcionarios gubernamentales 
de esta capital admiten que gran 
parte de Alemania se ha emancipado 
del control de las autoridades de 
Berl ín y el actual gabinete a lemán 
no puede evitar que el pueblo haga 
las cosas a su antojo. E l gobierno 
br i t án ico apoya rá oficialmente al 
consejeero de embajadores en todos 
aquellos pasos que considere necesa-
rios para forzar el cumplimiento de 
sus demandas pero en su fuero in-
terno el gobierno inglés cree que 
será fútil el tratar de imponer me-
didas de protección en un país don-
de apenas existen g a r a n t í a s para sus 
propios ciudadanos. 
B E R L I N VA QUEDANDO POCO A 
POCO AISLADO DEL RESTO 
DE A L E M A N I A 
B E R L I N , noviembre 8. 
Poco después de la media noche 
hab ía quedado interrumpida la co-
municación telefónica con Munich. 
El Ministro de Defensa ordenó la su-
presión de todas las noticias proce-
dentes de Munich a menos que sean 
corroboradas oficialmente. 
E l General von Seeckt ha sido 
C R A N E X I T O D E F L E T A 
E N E L M E T R O P O L I T A N 
NEW YORK, noviembre 8. 
DIARIO. Habana. 
Acaba debutar Fleta Metropolitan 
con "Tosca", grandioso éxito. 
Innumerables salidas escena. 
Zárraga . 
P r e d i c e l a D e s t r u o G i ó n d e . . . . 
(Viene de la primera plana). 
A juzgar por el n ú m e r o ver-
daderamente extraordmario de 
cartas cruzadas entre la Ofi>-
ciña Nacional de Relaciones Co-
merciales Internacionales y las 
C á m a r a s de Comercio e Ins t i tu-
ciones Económicas del in ter ior 
de la Repúbl ica , se calcula en 
m á s de 25,000 el total de co-
merciantes compradores que 
acud i r án a la Feria Muestrario 
de la Habana, durante el mes 
de Febrero, a realizar operacio-
nes mercantiles. 
Es verdad que el in te rés que 
la Feria Muestrario ha desper-
tado en el Pa í s es g r and í s imo ; 
y que el espectáculo en sí mis-
mo, por su novedad y por su 
trascendencia, se basta para 
atraer a la Habana importantes 
contingentes de comerciantes y 
curiosos; pero cumple a nues-
tro deber significar que al pro-
pósi to decidido que manifiestan 
millares de comerciantes de las 
Provincias por asistir a la Feria 
ha contribuido poderosa y efi-
cazmente la bonificación de un 
cincuenta por ciento que espon-
t á n e a m e n t e y en un rasgo gene-
roso, conceden todas las Empre-
sas de Ferrocarriles, a excep-
ción, y con pena lo consignamos, 
de la de los Tranv ías de Her-
shey. 
Esas Compañías Ferrocarrile-
ras, a quienes tan seña lado fa-
vor se debe, aun cuando extran-
jeras, desean demostrar p rác -
ticamente su cooperación a ü n a 
obra que como la Feria Mues-
trar io de la Habana, es obra de 
cultura, de civilización y do 
progreso. 
¿ Y qué mejor cont r ibuc ión 
que la que esas Empresas ex-
tranjeras aportan, si de ese mo-
do se labora en el engrandeci-
miento del P a í s ? 
Los comerciantes del Interior, 
que vengan a }a Feria Muestra-
rio d« la Habana, es tán pues de 
p lácemes . 
Ferrocarrileros, fué expuesto ayer er una sesión extraordinaria ceieorada 
por la Confederación de las Cámaras de Comeicio. 
Son muy graves los daños que ha causado el paro completo en Veracruz, 
pues las fábricas están paralizadas y otras industrias no podrán continuar 
sus labores. 
Mas de diez mil toneladas de carp,a se encuentran sin despachar y el 
comercio está sufriendo inestimables perjuicios, ya que cuando llegue su 
importación de invierno no será buen tiempo para efectuar las ventas. 
TRASLADO IMPROBABLE 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 8. 
El cambio de residencia de los Poderes Legislativo y Judicial de la he-
deración, según los rumores que se han hecho circular, se considera como 
•mprobable por el Secretario de Gobernación, quien manifiesta que no hay 
causa que lo aconseje y que para efectuarlo es necesario que ambas Cá-
maras lo acuerden así. 
E L D R . V O N K A H R , E N N O M B R E D E L A 
M O N A R Q U I A , A C E P T A E L C A R G O 
G O B E R N A D O R D E B A V I E R A 
CONFERENCIA DE RODRIGO 
SORIANO 
MADRID, noviembre 8. 
El ex-diputado republicano, don 
Rodrigo Soriano dió en el Ateneo 
una conferencia. 
Abogó el conferenciante por el 
mantenimiento de las libertades. 
M á s c a b l e s e n l a p á g i n a 1 6 
nombmdo comandante en jefe del 
ejército nacional, quedando revesti-
do de plenos poderes militares. 
El gobierno central ha roto todas 
las relaciones con Baviera y le re-
t i r a rá el apoyo federal de no resta-
blecerse inmediatamente las condi-
ciones constitucionales normales. 
La Wilhelm Strasse se halla bajo 
la protección mi l i t a r prestando ser-
vicio de vigilancia contingentes re-
forzados . 
Se dice que la rebelión de Munich 
va, dir igida contra las autoridades 
del gobierno central cuya control en 
Baviera se da por terminado. 
Después de media noche prevalecía 
en Berl ín la mayor tranquilidad, no 
obstante los rumores que a esa hora 
circulaban con insistencia dando 
cuenta de actividades revoluciona-
rias en Baviera. 
E N A L E M A N I A R E I N A L A CALMA 
PRECURSORA DE LAS GRANDES 
TEMPESTADES 
B E R L I N , noviembre 8. 
Durante todo el día de hoy no h<a 
empañado la más ligera nubecilla, 
que en este caso la cons t i tu ían los 
nacionalistas bávaros de dar cum-
plimiento a sus amenazas de caer 
sobre la capital del Reich. Tal vez 
este avance haya sido retrasado por 
un día o dos o abandonado por com-
pleto. Esta ú l t ima creencia es la 
que tiene más adeptos en esta capi-
t a l . 
I^a jornada de hoy t r a n s c u r r i ó sin 
que se disparase un solo t i ro en todo 
el terr i tor io a lemán, y, cosa curio-
sa, no se informó de n ingún desorden 
de verdadera importancia, hecho in-
sólito en la moderna Alemania. 
LOS FINANCIEROS ALEMANES 
DESAPRUEBAN LOS PLANES D E L 
MINISTRO DE HACIENDA 
B E R L I N , noviembre 8 . 
Los círculos financieros berlineses 
y los jefes de los principales bancos 
de la capital alemana enviaron hoy 
una comunicación conjunta al doc-
tor Luther , Ministro de Hacienda, 
haciendo presente su desaprobación 
hacia el proyectado plan de estable-
cer un tipo definitivo para el marco 
papel en su relación con la nu^va 
moneda dejase oro. 
Aseguran los banqueros que todo 
el Intento de establecer una relación 
fija entre el tan desacreditado marco 
papel con la nueva moneda garanti-
zada y estable, des t ru i r ía inevitable-
mente el f in que se persigue y que 
la mejor moneda que se pudiera con-
cebir ser ía arrastrada a la deprecia-
ción por la preponderancia de un pa-
pel moneda í a l tq de apoyo.. 
B E R L I N , noviembre 8. 
E l doctor Von K ah r l ia aceptado 
el cargo de Gobernador de Baviera, 
haciendo la siguiente dec la rac ión : 
"En una hora de la historia de 
Baviera tan grave como la actual, 
acepto el cargo de gobernador en 
calidad de representante de la mo-
n a r q u í a . " 
Asegúrase que el nuevo gobierno 
constituye una dictadura sin Parla-
mento, 
A l aceptar el ofrecimiento que le 
hizo Hi t t l e r para ocupar el puesto 
de comandante en jefe del E jé rc i to , 
el general Ludendorf di jo : 
"Hemos llegado al momento crí-
tico de la historia de Alemania y 
del mundo. Dios bendiga nuestra 
obra." 
In fó rmase que los rebeldes de 
Munich han encarcelado al Primer 
Ministro K n i l l i n g y a algunos m i -
nistros m á s . 
LOS BAVAROS I N I C I A N SU OFEN-
SIVA CONTRA B E R L I N 
(Bolet ín recibido a las 12.05 a. m.) 
PARIS, noviembre 8. 
Según despachos de Ber l ín que 
publica esta m a ñ a n a la prensa pa-
risina, las tropas de Adolph Hi t l e r 
han emprendido un movimiento ofen-
sivo hacia Ber l ín . 
. Los mismos despachos dicen que 
Hi t l e r ha proclamado dictador al 
general Ludendorf, y se ha erigido 
en Canciller de todo el Reich. 
E L GOBIERNO D E B E R L I N , EN 
UN MANIFIESTO, DECLARA SU 
ETRRGICA ACTITUD ANTE 
B A V I E R A 
B E R L I N , noviembre 8. 
E l Gobierno del Reich ha publica-
do un manifiesto dirigido al pueblo 
a lemán, diciendo que se niega a re-
conocer el derrocamiento del Go-
bierno bávaro , y anunciando que se 
han tomado toda clase de medidas 
para sofocar el movimiento insu-
rrecto. E l manifiesto declara que 
I p rocederá implacablemente y con la 
I mayor energía . 
E l Ministro de Defensa ha expe-
: dido una orden prohibiendo la pu-
| blicaclón de despachos de Munich, 
! excepto aquellos que tengan carác-
ter semioficial. Esa orden previene 
i que toda desobediencia será castiga-
I da con severidad, y los periódicos 
que procedan en forma contraria a 
lo dispuesto en la orden, se exponen 
a ser suprimidos. 
PARRAFOS DE L A PROCLAMA D I -
RIGIDA POR E L GOBIERNO A L E -
M A N A L PUEBLO 
| B E R L I N , noviembre ». 
La proclama dir igida por el Go-
| bierno a l emán al pueblo sobre el 
! golpe de estado dado en Baviera, d i -
j ce lo siguiente: 
"Una banda de hombres armados 
| ha derribado el Gobierno de Bavie-
ra, arrestando a l Primer Ministro, 
Von K n i l l i n g y, a r rogándose el de-
j recho de constituir un gobierno del 
| Reich, erigió en jefe del Ejérc i to 
a l emán al general Ludendorf y en 
á rb i t ro de los destinos de Alema-
nia a Adolph Hi t le r , Individuo que 
sólo hace días que es ciudadano ale-
m á n . " 
"Todo aquel que apoye el movi-
miento es culpable de un delito de 
alta t ra ic ión . Han sido adoptadas 
todas las medidas necesarias para 
hacer frente al golpe de estado, y 
serán puestas en práct ica con la ma-
yor ene rg ía . " 
cusables me retienen en Madrid, 
pero es ta rá al lado de Vs. mi es-
pír i tu en ese día solemne, postrado 
con cordial referencia ante el re-
cuerdo de la legión ^gloriosa sacri-
ficada en aras de la Patria." 
El cónsul del P e r ú r ep re sen ta rá 
durante el descubrimiento del mo-
numento al Contralmirante Garizon, 
en nombre de la marina peruana, 
por serle a este imposible venir de 
Niza, donde se encuentra en la ac-
tualidad. 
Otras naciones de Sudamér ica se 
harán representar t ambién por sus 
cónsules respectivos. 
Las representaciones de supervi-
vientes de Santiago de Cuba y Ca-
vite son numeros í s imas , contándo-
se entre ellas muchos Inválidos que 
ostentan condecoraciones. 
Los acorazados "Alfonso X I I I " y 
"Jaime I " y el crucero "Extrepia-
dura", asi como muchos torpederos 
y otras unidades navales, están 
fondeados en el puerto. 
MADRID, Nov. 8. 
Antes de salir para Cartagena, el 
Rey Don Alfonso recibió a una de-
legación de oficiales, demostrando 
muchos in te ré en el homenaje ofre-s 
'cido al Alférez honorario Venti-
mil la . 
MADRID, Nov. 8. 
El cuerpo de Cabal ler ía enviará 
a la familia del súbdi to ecuatoriano 
Francisco Suárez Vent imi l la , alférez 
honorario de cabal ler ía del ejército 
esañpol, muerto gloriosamente en 
Marrecos, un ar t í s t ico Album, y así 
mismo se le enviará la Cruz del Mé-
ri to Mi l i t a r . 
a la que l legarán de regreso de 
I tal ia el 26 a las 11 de la m a ñ a -
na, será el siguiente: 
l i r á a recibirlos en el muelle el 
Alcalde y de allí se rán conducidos 
en los coches de la Municipalidad 
hasta la Casa Consistorial donde se 
verificará una recepción. Después 
i rán a la Catedral, donde se canta-
rá un Te Deum y se hospedarán en 
un hotel, dándose al medio día una 
comida í n t i m a . 
Por la tarde v is i ta rán la Exposi-
ción Industrial y Eléct r ica , clausu-
rando dicha Exposic ión . 
Por la noche i rán al teatro del 
Liceo. 
El día 2 7 el Rey vis i ta rá los 
somatenes y el hospital de la Cruz 
Roja, regresando a Madrid a las 9 
y media de la m a ñ a n a . 
LOGROÑO, Nov. 8. 
Cumpliendo un acuerdo del ayun-
tamiento de Nájera se han arran-
cado de las principales calles de la 
ciudad las placas que llevaban los 
nombres de diversos políticos de la 
región, tales como los de Miguel 
Villanueva, I turr iaga, Rodr igáñez y 
otros. 
De propagarse este procedimien-
to, la mayorfia de las calles de los 
pueblos de España cambia rán de-
nombre dentro de breve plazo. 
CARTAGENA, Nov. 8. 
En el automóvil del Capi tán Ge-
neral los Reyes se dirigieron a la 
Catedral a escuchar un solemne.Te 
Deum. La Reina visi tó después el 
Hospital de Caridad, firmando en el 
á l b u m . 
El Rey, acompañado del Capitán 
General y del Marqués de Estella 
visitó las ba te r ías de costa empla-
zadas en el Castillo. Después, am-
bos Monarcas se dirigieron a bordo 
en la fa lúa del "Jaime I " , revistan-
do la escuadra que hizo las salvas 
de ordenanza. 
A bordo del "Jaime I " se celebró 
un almuerzo de gran gala al que 
concurrieron los Monarcas con todo 
su séqui to y numerosos invitados, 
contándose entre los comensales el 
Alcalde y el Gobernador Mi l i t a r . 
Por la tarde se celebró una co-
rrida de toros en honor de los Re-
yes, en la que tomaron parte los 
diestros Barajas, Gavira y Algabe-
ñ o . Los tres estuvieron afortunados, 
dándoseles la oreja y recibiendo ca-
da uno de éllos un regalo de los 
Reyes. 
MADRID. Nov. 8. 
E l Sindicato Nacional de Obreros 
Ferroviarios ha elevado al Diriecto-
río una instancia pidiendo que ésta 
trate de mejorar y asegurar los 
transportes ferroviarios en todo el 
país con las mayores ga ran t í a s de 
seguridad y rapidez posibles, incau-
tándose de las l íneas y poniéndose 
a cargo de un comité formado por 
representantes de las c á m a r a s de co-
mercio, agrícolas e industriales na-
cionales, con el f in de desligarlas de 
la política y hacer posible de una 
manera efectiva el ansiado mejora-
miento de los transportes. 
BARCELONA, Nov. 8. 
E l ceremonial que se observará en 
la visita de los Reyes a esta ciudad. 
MADRID, Nov. 8. 
En su editorial de hoy " E l I m -
parcial" habla de los nueve mil lo-
nes que se destinan a obras pú-
blicas en Marruecos, como piedlo de 
penet rac ión pacífica española en di-
cho país, y dice lo siguiente: 
" E s p a ñ a no debe llevar su abne-
gación hasta el punto de hacer de 
Marruecos una tierra de privilegios, 
haciendo que no sean peores las con-
diciones de diversas zonas de la pe-
nínsula . 
De los puertos españoles es tán 
muchos sin concluir: los ferrocarri-
es no cruzan por enormes extensio-
nes feracís imas; existen más de 4 
m i l pueblos españoles desprovistos 
de toda vía de comunicacifin; zonas 
desiertas en las que es tán sin apro-
vechar sus ríos y sin explotar sus 
minas debido a los aplazamientos y 
dilaciones que const i tuían la norma 
del régimen anterior. Después de 
Arreglar esto, España debe emplear 
su dinero en Marruecos." 
( D E NUESTRO SERVICIO D I R E C T O ) 
U N G R A N C R I T I C O N E O Y O R Q U I N O C O N S A G R A 
L A C E L E B R I D A D D E P E P I T O F E R N A N D E Z 
(DE NUESTRA REDACCION E N 
NUEVA YORK) 
Hotel Waldorf Asteria, noviembre 8. 
Comentando, el in te resan t í s imo 
concierto que Pepito Fe rnández dió 
con el más entus iás t ico éxito en el 
Wissner Ha l l , el gran crítico Manggs 
ha j i u g a d o ' l a labor del genial pia-
nista cubano escribiendo: , 
" José Fe rnández Velasco, aunque 
es muy joven, posee relevante per-
sonalidad, estilo absolutamente pro-
pio, brillantez deslumbrante en el 
mecanismo, y segurdad plSna en la 
pulsación. 
En el largo de la Sonata Segunda 
de Beethoven hizo gala de una téc-
nica singularmente perfecta y de 
honda expresión. E l largo appasio-
^natto, ta l vez lo más hermoso que 
el glorioso compositor escribiera, fué 
! Interpretado con escrupulosa f idel i-
dad por Fe rnández Velasco, que es-
cuchó una calurosa ovación antes de 
atacar el Scherzo. A ningún otro 
pianista oímos nunca ese largo appa-
sionattft ejecutado en form atan per-
fecta. El Scherzo, tocado con deli-
cadeza suma y vaporso estilo, se 
dis t inguió por la gracia y elegancia 
de su in te rpre tac ión , y su segunda 
parte llegó a convencernos de que 
Fe rnández Velasco posee "dedos de 
seda". 
Atacó el Rondo con ga l la rd ía su-
prema, manteniendo la nota firme y 
decidida hasta el f i n a l . En las mo-
dulaciones de esta parte, Fe rnández 
Velasco ins inúa y subraya la expre-
sión con el brazo y el antebrazo, y 
al mismo tiempo se vale del manejo 
habi l ís imo de los pedales, interpre-
tando el pasaje en forma exquisita. 
Ignoramos si este detalle expresivo 
es caracter ís t ico de Fe rnández Ve-
lasco o si por este medio sólo desea 
hacernos comprender que se halla 
familiarizado con los motivos inci-
dentales de la composición. 
En todo momento nos reveló su 
soberana intuición ar t í s t ica y sus 
grandes conocimientos mecánicos, 
demos t rándonos que es algo más que 
un gran pianista: un verdadero ge-
nio musical. Nos deleitó después con 
varias composiciones de Chopín, y 
luego, en la "Novelette" de Shu-
man, en fa sostenido, el joven artis-
ta nos mos t ró el a l t ís imo nivel a 
que ha llegado en su maes t r í a del 
piano. Obra de prueba y de una 
variedad extraordinaria, esta di f ic i -
l ís ima composición debe tocarse de 
un modo uniforme absoluto, efecto 
I que Fe rnández Velasco logró a la 
perfección, ava lorándola con detalles 
técnicos insuperables. Ejecutó des-
pués un nocturno de Liz t y la tan 
conocida Rapsodia número 12, que 
in te rp re tó en forma sencillamente 
magistral. 
La mayor ía de los pianistas dismi-
nuyen la rapidez del tiempo en los 
cuatro úl t imos compases del final de 
esta Rapsodia, por la fuerza que se 
requiere para tocar los acordes del 
presto, pero Fe rnández Velasco los 
tocó ta l como están escritos y de mo-
do t r iunfa l puso f in a su programa. 
Y a petición generar aún hubo de 
encantarnos con unas danzas de 
Grieg, maravillosamente interpreta-
das" . 
Ahora se anuncia un nuevo con-
cierto de Pepito Fe rnández en la 
Academia de Música de Brooklyn. 
la vieja y famosa casa de la ópera, 
por la que tantos genios desfilaron... 
ZARRAGA. 
ENTIERRO DE M I L L A N ASTRAY 
MADRID, noviembre 8. 
Se ha efectuado el entierro del 
que fué jefe de la po?jcía, señor 
Mlllán Astray. 
A l acto asistieron numerosos po-
líticos, militares y nutridas represen-
taciones de Galicia. 
V A R U S DETENCIONES 
MADRID, noviembre 8. 
A consecuencia del riguroso bando 
dictado por las autoridartes respecto 
a los t ranv ías , ocurrieron diversos 
incidentes. 
Se realizaron varias detenciones. 
SOLICITANDO UNA CATEDRA 
MADRID, noviembre 8. 
Numerosos escritores y artistas se 
dirigieron al Directorio solicitando 
que le sea concedida una cá ted ra al 
ilustre señor Vázquez Díaz. 
P E L I C U L E S C O A S A L T O 
D E U N A P O B L A C I O N D E 
K A N S A S P O R B A N D I D O S 
OGDEN, KANSAS. noviembre 8. 
Ocho o diez bandidos a la usanza 
del Far "West mantuvieron hoy en 
jaque durante dos horas a esta po-
| blación, que tiene 500 habitantes, 
i mientras se entregaban de lleno a 
i la delicada tarea de hacer saitar la 
i puerta de la bóveda de suguridad 
del Ogden State Bank. 
Apostados en el exterior del ban-
co, los centinelas de los bandidos 
I sostuvieron un fuego graneado mien-
| tras sus compañeros abr í an la bó-
; veda y se apoderaban de los valores 
' a l l í guardados. Hecho esto la parti-
¡ da cruzó las calles sin cesar de hac^r 
| fuego y, subiendo a dos automóvi les 
| que los esperaban en las afueras de 
I la ciudad, se alejaron con su bo t ín . 
Los funcionarios del banco esti-
I man que la cantidad robada se ele-
va a $26.000. Los bandidos se lle-
varon $2.000 en efectivo y $24.000 
en bonos de la Libertad. 
Bien avanzada la noche no se ha-
bía encontrado aún el menor rastro 
de los malhechores. 
Antes de llevar a cabo su hazaña 
los bandidos cortaron todos lo? hilos 
de los tendidos telefónicos, telegrá-
ficos y de la luz eléctrica 
CARTAGENA, noviembre 8. 
Reina extraordinaria animación 
con motivo de las fiesta^ organizadas 
aquí para la inaugurac ión del 
monumento dedicado fe. ia memoria 
de los héroes de C a v i u y Santiago 
de Cuba. 
Es tan crecido el n ú m e r o de fo-
rasteros llegados que faltan aloja-
mientos para ellos. 
A la inaugurac ión concurrieron los 
supervivientes de los combates de 
Cavite y Santiago de Cuba, presidi-
dos por el general Enlate. 
Han sido declarados oías festivos 
y hoy y mañana . Los establecimien-
tos cerraron sus puertas, habiéndose 
paralizado todos los trabajo. 
LLEGARON LOS KEYES A 
CARTAGENA 
CARTAGENA, noviemb'.e 8. 
Llegaron los Reyes acompañados 
del general Primo de Rivera. 
A l llegar, los soberanos fueron sa-
ludadcws por el alcalde cu nombre 
de la ciudad. Además , «& loa r i n -
dieron honores militaren. 
También saludaron a los Reyes el 
señor A l t a m i r a ' y la romis ión eje-
cutora del monumento. 
E l recibimiento tributado a los 
Monarcas se dis t inguió por e el en-
tusiasmo que re inó entrv el público, 
que en gran n ú m e r o había acudido 
a la estación. 
Inmediatamente después de lle-
gar los augustos visitautes y su co-
mitiva se dirigieron a la Iglesia, don-
de se can tó un solemns Te Leum. 
El alcalde dirigió una alocución 
al pueblo invi tándolo a ios festejos. 
CARTAGENA, noviembre 8. 
E l Presidente del Directorio, ge-
neral Primo de Rivera, fué objeto 
de un recibimiento delirante a su 
llegada a esta ciudad. Constante-
mente era aclamado po ' el pueblo. 
la Caridad. Allí dejó uu importan-
te donativo. 
Y el Rey estuvo en el hospital de 
Marina, dejando t ambién allí un 
donativo. 
Después de la visita a dichos hos-
pitales, se trasladaron Ies Soberanos 
al acorazado "Jaime 1" donde al-
morzaron. 
GERENTE EXCARCELADO 
BILBAO, noviembre 8. 
Ha; sido encarcelado el gerente del 
Banco de Información, a causa de 
u.na querella que contra . él presen-
taron los clientes de la mencionada 
inst i tución. 
TEMBLORES DE TIERRA EN 
JACA 
JACA, noviembre 8. 
So han registrado en esta zona al-
gunos temblores de tierra. 
E l fenómeno, como es natural, 
causó gran alarma en los vecinda-
rios de estos contornos. 
E L MONUMENTO A LAS CORTES 
CONSTITUYENTES 
CADIZ, noviembre 8. 
En la próxima primavera será i n -
augurado el monumento levantado a 
las famosas Cortes Constituyentes 
que llevan el nombre de esta ciudad. 
Con tal motivo «se organizan fes-
tejos, que prometen resultar b r i -
l lant ís imos. 
La Inauguración del monumento 
se rá presidida por el Rey. 
CARTAGENA, noviembre 8. 
• La Reina visitó hoy ei Uospital de 
V1GO, noviembre 8. 
Las autoridades han aceptado, y 
les darán curso, las denuncias for-
muladas por los fumadores contra 
la Compañía Arrendataria de Ta-
bacos. 
DIRECTIVA ENCARCELADA 
BILBAO, noviembr-i 8. 
A consecuencia de una denuncia, 
han sido encarcelados todos los 
miembros de la junta directiva del 
Gremio de Transportes. 
LOS REYES A BARCELONA 
BARCELONA, noviembre 8. 
Se ha comunicado oficialmente 
que los Reyes, a su regreso de I ta-
lia, se de tendrán en esta ciudad des-
de el día 26 al 30 del mes en curso. 
Se preparan varios homenajes á 
los Soberanos y se/organizan con tal 
motivo imnortantes festejos 
HIJO ADOPTIVO DE ZARAGOZA 
ZARAGOZA, noviembre 8. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad 
en sesión celebrada hoy. acordó nom 
brar hijo adoptivo a Alberto Casa-
ña1. 
E L CADAVER DRL TENIENTE 
HERRERO 
M E L I L L A , noviembre 8. 
Ha sido embarcado el cadáver del 
teniente don Joaqu ín Herrero. 
E l cadáver será enviado a Lu.go, 
donde se le da rá sepultura. • 
BOLSA DE MADRID 
MADRII^ . noviembre 8. 
Cotizaciones: 
Francos, a 43.3S 
Libras, a 33.58 
DoIIare, a « ^ 5 7 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 9 de 1923 A N O x a 
5 Minutos y 45 Segundos fué el Tiempo que duró Reyes aAramtsdelPino 
Fortuna e Iberia y Rovers y Olimpia en AAmendares Park, el Domingo 
u r r i n a g a I i e b ü t o f u e r a d e f o r m a , 
P E R D I E N D O S U P A R T I D O I N I C I A L . ^ ^ . n n ^ . ^ . r 
c 
Unzueta y Lorenzo t r i u n f a r o n en el de cortinas a r r i b a . — H o y no se 
t rabaja en la Casona. Es "Desc ansing D a y " . 
Ante un público muy numeroso 
liizo su debut anoche en la Casona 
de la pelota vasca el pelotari La-
rrinaga, ca r iñosamente conocido por 
" E l Florero". La noche estaba fres-
ca, fué el primer "nortazo" que rom-
pió sin contemplaciones, y se echa-
ron a la calle todos los trapos de 
dar calor que estaban almacenados 
en espera de tan ansiada oportuni-
dad. Yo pude notar quo en abrigos 
se ofrecía una pintoresca variedad, 
desde el modesto rendingofe, el cu-
brelotgdo del lechero, hasta la clá-
sica capa madr i l eña de los tiempos 
heroicos de Daoiz y Velarde. 
Y con el frío aparec ió Larrinaga 
en la cancha, en el segundo partido, 
que es el estelar o de 1;J3 Ases. Es-
taba "colorao" como un embuchado 
de la sierra. Los vinos'de las altas 
tierras de Vizcaya, loa chorizos ex-
t r emeños , las aguas brotadoras a 
cresta de roca, el clima frío, ese 
conjunto de cosas distintas a las 
nuestras, hacen de las gantes de ta-
les pintorescos y sanos parajes vera-
deras ampolletas de sangre. E l pú-
blico, que había ido pur ver a La-
rrinaga jugar buena pelota, tuvo 
que contentarse con aplaudirle los 
colores y su aspecto inegable de 
hombre de mucha vida, muy saluda-
ble. 
SE F U E CARRETEKA ABAJO 
Xada notable se puede decir que 
ocurriera en ese segundo partido en 
el que salieron al asfalto Cazalis ma-
yor y Larrinaga, trajeados de color 
blanco, contra el Chato Lar rusca ín 
y el señor Gómez, en tr?jes azules, 
pero los cuatro con sendos pantalo-
nes largos y provistos de adormide-
ras en las extremidades, cosa de des-
lizarse sobre el fino gris haciendo el 
menor ruido y teniendo la mayor 
ligereza. 
Desde el principio al f inal se vió 
la superioridad de la pareja azul, el 
Chalo se creció y el Homble F ly lo 
imitó al no tener oponentes. Se fué j 
el partido completamente carretera j 
abajo, quedaron Cazalis i rayor y La-
rrinaga en sólo 11 tantos para 30, | 
el camarón , que fué el que subió | 
Robustiano con sus manos ducales 
sobre el ventanal de los azules. 
m T Y REÑIDO E l i PRIMERO 
Ese si fué un partido reñ ido don-
de ambos matrimonios no se dieron 
punto de reposo para sa.ir cada uno 
por la puerta grande. Me refiero 
al primero de la noche, el de cort i -
nas arriba, donde t r iunfaron biza-
rramente Unzueta y Lorenzo sobre 
Aguiar y Goenaga. Muchas iguala-
das y mucho movimiento de carto-
nes, que las alternativas eran ráp i -
das, se sucedían con l i misma' pres-
teza con que Fregó l i se cambia de 
traje. A l f in de la jornada apare-
cieron triunfantes los que vest ían de 
ropas interiores, Unzueta y el hom-
bre de los piés musicales, Lorenzo, 
los que dejaron a sus contricantes 
en 23 tantos, a dos cartones de la 
puerta grande. 
Esta noche no hay función en el 
Nuevo F r o n t ó n , la "pega" no se co-
noce hoy en la Casona de la pelota 
vasca, es "Descansing Day". 
Guil lermo P I . 
S D E H A B E R D O S O U I S , S I N H O M B R 
B A S E S , L O S A Z U L E S H A C E N 
A N A " U N J U E G O D E L 
CUANDO LOS " A L A C R A N E S " SE PUSIERON PELIGROSOS NO LOS PUDO CONTENER NI E L MEJOR 
P I T C H E R DE L A L I G A N A C I O N A L , PUES FUE A E L A Q U I E N H E N R Y LE DIO UN H I T CON 
LAS BASES LLENAS 
E L M A R T E S P E R D I O E L J U E G O A Y E R F U E L L O Y D 
F A B R E ENTRO D E T A P O N EN E L QUINTO EPISODIO Y LES C E R R O L A ACCESORIA A LOS RO-
JOS. EN LOS C U A T R O INNINGS QUE PITCHEO SOLO PUDO B A T E A R L E DE H I T , BISCHOFF 
N U E V O F R O N T O N 
£GS FAGOS JiJH A.T33X 
$ 3 . 6 6 
Pri iper Par t ido 
B L A N C O S 
UNZUETA y LORENZO. Llevaban 9 7 
boletos. 
Los' azules eran Aguiar y Goena-
ga; se quedaron en 23 tantos y lleva-
ban 95 boletos que se hhbleran pagado 
a $3.73.. 
Pr imera Quiniela ^ A 
L A R R U S C A I N * M « ¿ ' V J 
Ttoa. Bto«. Dvdo. 
Martin 1 253 $ 3 93 
Cazallz Mayor.. .« . 0 159 6 25 
LARRUSCAIN . . . 6 138 7 20 
Irigoyen Mayor. . ,. 1 854 2 80 
Gutiérrez. . . . . >• 3 120 S 28 
Marcelino 1*6 6 81 
Segundo Par t ido 
A Z U L E S $ 2 . 6 0 
LARRUSCAIN y GOMEZ. Llevaban 
164 boletos. 
Los blancos eran Cazaliz Mayor y 
Larrinaga; se quedaron en 11 tantos y 
llevaban 58 boletos que se hubieran 
pagado a $6.80. 
Segunda Quiniela 
J U A R I S T ! $ 2 . 7 0 
















E N E L C O L O N A R E N A S E O F R E C E R A 
M A Ñ A N A U N E X C E L E N T E P R O G R A M A 
ESPLENDIDAS PELEAS E N T R E BOXEADORES CRIOLLOS 
ESPLENDIDAS PELEAS ENTRE BOXERS CRIOLLOS 
En el magnífico anfiteatro del Are- que causara tan mala Impresión a los 
na Colón, el, próximo sábado, se efec-
tuarán cuatro magnificas peleas, con 
muchachos del patio de esos que pe-
lean de campana a campana, llenos de 
amor propio y vergüenza. 
LA VENDETTA DE LEMA TT DIAZ 
SERA MAS QUE SANGRIENTA 
El paisano de Casalá, el bantan weight 
5uramericano, peleará en el star bout 
doce rounds de revancha con el exsol-
dado de nuestro Ejército Díaz; el cho-
que de estos dos "fines" será, sin nin-
gún género de duda, sensacional y a la 
vez sangriento. Díaz quiere probar que 
en la actualidad es el mejor boxeador 
de la división de peso bantan que hay 
en nuestra capital, y para probar eso, 
asegura que, vencerá fácilmente al hom-
bre de la tierra de la carne liquida, 
Manuel Lema. Lema es un muchacho 
serlo, que no habla por no ofender. 
Nos aseguró ayer en su training camp, 
en el Club Aduana, que el próximo sá-
bado Díaz ' tendrá que pelear todo lo 
que sabe para poder conseguir que los 
jueces le den la decisión. 
Lema, después de su presentación en 
la Habana, causó muy buena impre-
sión al público, y en la actualidad cuen-
ta con miles de partidarios, que irán el 
próximo sábado al Arena Colón a ser 
testigos de este sensacional choque pu-
gilístico. 
VALDES CREE QUE SARDINAS CAE-
RA ANTES DEL QUINTO 
Antonio Valdés, la maravilla cubana, 
reaparecerá nuevamente en el ring del 
Arena Colón el próximo sábado, pelean-
do nada menos que con el ex-campeón 
de la división de peso bantan, Luis 
Sardiñas, quien se ha puesto en mag-
nificas condiciones físicas y está dis-
puesto a darle a Valdés la pelea de 
su vida. 
Sardiñas, como todos saben, estuvo 
largo tiempo retirado del ring. En su 
primer reaparición no demostró nada, 
al contrario, se vió claramente que el 
ex-campeón no se había preparado co-
mo era debido, y esa fué la causa de 
fanáticos. 
Sardiñas, para su pelea con Valdés, se 
ha preparado como él ha acostumbrado 
siempre: se ha sometido a un riguroso 
training, ayudado por el campeón de 
middle weight, el Tigre Cubano, Fello 
Rodríguez. 
EL MENU DE LOS PRELIMINARES, 
ES EXCELENTE 
Los promotores de estas peleas han 
querido darles a los fanáticos un mag-
nifico programa de boxeadores de pe-
queños pesos, que son, sin ningún gé-
nero de dudas, los que más gustan a 
los fanáticos. 
Mike Rojo el ex-ahijado de nuestro 
buen amigo y compañero Joe Massa-
guer, estará a cargo del primer preli-
minar, teniendo como contrario a un 
chiquillo nuevo, que según los que lo 
han visto en acción, creen que con el 
tiempo llegará a ser una de nuestras 
estrellitas del ring. Esta pelea pode-
mos decir que está bien matcheada: los 
dos son de los que pelean de campana 
a campana. 
John Smlth, uno de los novatos del i 
establo de Luis Ferrer, que en sus úl-
timas peleas ha sido la sensación, da-
do a que ha dominado con facilidad a 
los contrarios que le han puesto delan-
te, tendrá que vérselas esa noche nada 
menos que con el veterano Jack Cou-
llimber, el hombre que se convierte en 
un yunque humano, que asimila todo 
cuanto sobre él descarguen y dado los 
años que lleva de ring tiene mucha 
experiencia y ésto es lo que le puede 
dar la victoria en un momento de apu-
ro. Coullimber es de nuestros boxers 
uno de los más valientes, como ha de-
mostrado en más de una ocasión. 
LA VENTA DE LAS LOCALIDADES 
Los promotores de estas peleas han 
acordado, para darle más facilidad a 
los fanáticos, poner a la venta desde 
hoy las localidades de la pelea del sá-
bado, en la conocida casa do efectos de 
sports, Casa Tarín, que como todos sa-
ben, está situada en la calle de O'Rei-
lly 83. 
Hasta el quinto inning del juego de 
ayer, los rojos del Haban^ tenían me-
tido la victoria en lo más recóndito del 
refrigerador, pero cuando más conten-
tos estaban con la anotación de 5x2 a 
su favor, se les descompuso el pasodo-
ble en el sexto episodio, después de 
haber dos outs y sin haber pisado nin-
gún almendarista la almohadilla de la 
pesadilla de Quico Magriñat, pues los 
dos bateadores de esa entrada, Baró y 
Kakln fueron outs fáciles con sendos 
files a tercera y segunda bases. Des-
pués de esto Paito dió un hit por se-
gunda, Marsans recibe la base por lió-
las y Fernández da un indiscutible por 
el jardín de Thomas que facilita la 
entrada en home de Paito. Fabré batea 
un rolling por el short y cuando todos 
los fanáticos esperaban ver el out for-
zado en segunda de Fernández, se le 
escapa la pelota de entre las manos al 
bíblico Sam Lloyd, quien al recuperar 
la esféride, miró a las tres esquinas 
con la mejor buena intención, pero en 
cada una de ellas se mantenían quiete-
citos Marsans, Fernández y Fabré, los 
que no se separaron ni un ápice de 
las almohadillas porque ellos suponían 
que Valentín era ayer más habanista 
que otras veces por el hecho do que no 
declaró out a Luque en el cuarto in-
ning cuando Flournoy en comblnacióa 
con Kakln trataron de sorprenderlo. 
Con el quorum almendarista formado 
en las bases. Dreke es retirado del line-
up por Ramos, pero como Luque retiró 
al pitcher de las pildoras (Ross), qui-
taron a Ramos que es bateador derecho 
para poner a Hubbard, pues el pitcher 
sustituto de los Rojos lo era Ryan, que 
las lanza con el brazo de encender los 
fósforos. La estratagema de la direc-
ción azul dió efecto, pues Hubbard re-
cibió la base por bolas y Marsans entró 
en home de la más tranquila manera 
que en base ball se conoce, mientras 
las bases seguían congestionadas. En-
tonces sacan a Ryan del box, y lo sus-
tituye Luque, que estaba jugando la 
inicial, y én éste lugar apareció Por-
tuondo. Henry le tiró a una curva 
de abajo y sacó un rolling de pica y 
vete por la línea de primera, que gra-
cias a una gran parada realizada por 
Portuondo no fué two bagguer; con es-
te batazo entraron en la accesoria Fer-r 
nández y Fabré y Hubbard llegó hasta 
tercera con el tiro que hubo a home 
en donde corrió peligro de ser put Fa-
bré, pero no lo fué porque el tiro fué 
malo y lo erró. Estando Cueto al bat. 
Henry se robó la segunda, parece que 
se habla dado la seña del doble robo, 
pues antes se había retirado a Hub-
bard y puesto a correr en lugar de él 
a Papo González. Cueto dió un ro-
lling al cuadro que parecía hit, pero 
una magnífica cogida de Luque y un 
mejor tiro p, Bischoff pusieron out so-
bre la goma al jugador que hoy figura 
en el score nada más que por correr 
de tercera a home. 
Todo eso hubo después de los dos 
primeros outs del inning. Ya ven cuán--
tas sorpresas tiene el base ball; t>qr eso 
gusta tanto, por eáo es el Rey de los 
Deportes, el Emperador. 
carreras del juego en el segundo acto 
por hits de Luque, Jiménez y Ross y 
base por bolas de Hubbard a Bischoff. 
Luego hicieron las otras tres, en el 
cuarto acto por hit de Luque, de Eg-
glenton y de Bischoff y un buen ro-
lling de Thomas que perforó a Henry, 
lo cual provocó dos de las tres carre-
ras, que la primera de este inning la 
hizo Luque por sacriflce f ly con ba-
tazo de Pata Jorobá a Valentín Dreke. 
Fabré sustituyó a Flournoy, y actuó 
de tapón con el mismo éxito que lo ha 
venido haciendo en los juegos ante-
riores. En los cuatro innings que pit-
cheó dispuso a su antojo de los batea-
dores habanistas, solamente Bischoff, 
el catcher ruso americanizado, le dió 
un hit por el left en el séptimo inning 
que no tuvo consecuencias. En los. cua-
tro innings le batearon 12 hombres, a 
tres por entrada, pues en la que le die-
ron hit, hubo un double-play con bata-
zo de Jiménez por tercera que sirvió a 
Kakin para realizar la doble matanza 
roja con la asistencia de Henry, des-
pués de haber tocado a Bischoff cuan-
do pretendía llegar a esa base. 
pérdida de un juego nunca cae en el 
suelo. 
—Clark bateó de emergente y no bo-
tó la pelota. 
—Dreke y Baró continúan dormidos. 
—Marsans dirigió bien y además ba-
teó como en ningún juego de los que 
lleva jugados el "Almendares". Pare-
ce que le asienta la managerla. 
—Y los rojos estamos de malas. 
Cuando más contentos estamos... nos 
"pica el alacrán". 
PETER. 
A continución el score: 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
Los rojos hicieron las dos primeras 
La primera anotación de los azules 
la hizo Palto que se embasó por error 
de Luque, que mofó un tiro de Cha-
cón, fué a segunclda por hit de Mar-
sans y a home por otro de Fernández 
al center. 
La del cuarto acto, que fué la se-
gunda anotación, la realizó Kakln, que 
dió un two bagger por el left, y anotó 
por hit de Marsans. 
NOTAS DEL JUEGO 
—Thomas ha sido el único jugador 
que le ha metido la pelota por los ojos 
a Valentín González. 
—Ryan duró en el box habanista 
menos tiempo del que necesitó el doc-
tor Crespo para curar a Papo cuando 
el encontronazo con Baró en el sexto 
acto. 
—Papo ha anunciado que caso de 
que tenga que volver a jugar en el out-
field se va a proveer de un timbre pa-
ra avisarle a su compañero por donde 
va corriendo. 
—Aún nadie se ha puesto de acuer-
do sobre si Luque fué out en tercera. 
Valentín dice que no. Kakln dice que 
sí . 
—El error de Lloyd produjo la de-
rrota roja. Ayer fué el error de Morin 
lo que dió la victoria a los rojos.Vean 
los fanáticos que los jugadores son los 
que ganan y pierden los juegos; así es 
que no se pongan a decir que si fula-
no no hace esto, o si mengano no hace 
lo otro, porque nada de eso lo paga 
el Rubio. Si no es Lloyd el que mofa 
el batazo de Fabré y no hace el 'Al -
mendares" las cuatro carreras, enton-
ces Henry hubiera sido la víctima de 
los comentarios desfavorables de los 
fanáticos inconformes, pues la perfo-
ración suya, con el roletazo de Lloyd 
fué el que dió dos carreras a los rojos 
de las tres que hubo en el cuarto epi-
sodio. Y si no hubiera habido nada de 
esto, ent.orces la culpa serla del "po-
brecito' Sirique, que la culpa de la 
Jiménez, 2b. . , 
Lloyd, ss. . ,. . 
Thomas, If . . . . 
Torriente, cf. . . 
Chacón, 3b. . . . 
Luque, Ib . . y p. 
Enggleton, r f . . 
Bischoff,- c. . . , 
Ross, p 
Ryan, p 
Portuondo, Ib . , 













Totales. . . . 
ALMENDARES 
Dreke, I f . . . . 
Henry, Ib . . . 
Cueto, ss 
Baró, cf. . . . 
R. González, 3 
Herrera, 2b. . 
Marsans, r f . 
Fernández, c. . 
Flournoy, p. . , 
Fabré, p. . . . 
Ramos, x. . . 
Hubbar, xx . . . 
E . González, I f . 
32 a 10 21 17 2 














Totales 31 6 10 24 11 1 
Anotación por entradas 
Habana.. . . . . . . 020 300 00—5 
Almendares . . . . 010 104 Ox—6 
SUMARIO 
Three base hits: Luque. , 
Two base hits: Thomas: R. Gonzá-
lez. 
Sacrifice hits: Jiménez; Ross. 
Stolcn bases: Henry. 
Double plays: R. González a Henry. 
Struck outs: por Flournoy 2; por 
Ross 0; por Fabré 0; por Ryan 0; por 
Luque 0. 
Bases por bolas: por Flournoy 1; por 
Ross l ; por Fabré 0; por Ryan 1; por 
Luque 0. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Umpires: V . González (home); J . 
M . Magriñat (bases). 
Scorer: KUario Franquiz. 
Observaciones: x Bateó por Dreke. 
—xx Bateó por Enggletton en el octa-
vo. 
A R A M I S D E L P I N O G A N O E N E L S E G U N D O REUNIÓN DE LOS DUEÑOS DE 
R O U N D P O R L A V I A M A S R A P I D A L 0 S CLUBS DE L A LIGA 
T R A J E S H E C H O S , e n d i f e r e n t e s m o d e l o s 
y c o l o r e s , t o d o s d e U L T I M A N O V E D A D . 
H A V A N A S P O R T 
Máximo Gómez 71 y 73 (antes Monte) 
Teléfono: A-5Í31 
S I L O S C A M P E O N E S D E L " I B E R I A " D 
T A N E L D O M I N G O A L O S B L A N Q Ü 1 - N E G Ü 
E R A N L O S P O S E E D O R E S D E 
"ONCE" DE LA CALLE DE SAN MIGUEL ES EL EAVORITO EK EL 
MATCH DEL DOMINGO, PERO ESO NO QUIEBB DECIR QUE SERA EL 
GANADOR SEGURO.—OLIMPIA- RVEES Y VICTORIA Y STADIUM. 
Un día grande para la afición baluni-
pódica es el del próximo domingo en 
"Almendares Park". Kse día tendre-
mos tres buenos partidos: Victoria y 
Stadium; Olimpia-Rovers y Fortuna e 
Iberia. 
El "entremés" entre los segundónos 
de Patiño y los de "Juez de Línea" 
resulta ya un acontecimiento, pues en-
tre esos equipos existe una gran riva-
lidad .deportiva. Dos "stadiunnistas" 
al parecer han creído ahora en el em-
puje de los chicos del "Victoria", su 
más decidido defensor, Francisco Ro-
dríguez, no se muestra tan optimista 
como otras veces que han ido a con-
tender sus muchachos con los de Pa-
tiño. Ahora qu-e, no sabemos si ello 
consistirá en la potencia del Victoria 
o al estado "prangyioso" del bolsillo 
de "Juez de Línea"., que con su mutis 
quiere evitar apuestas. 
Jorge Inglesias se c a y ó con una caricia de Modesto Morales. Genaro 
Pino y K i d Mol ine t d ie ron una buena pelei ta . Eladio Her re ra le 
g a n ó por puntos a El í seo Quin tana . 
NUEVA VICTORIA DEL 
PROFESOR TAFALL 
Estuvo muy efectivo anoche el pro-
fesor Tafall y se anotó una nueva vic-
toria contra Coello, que se quedó en-
redado en la tela de una araña simbo-
lizda por sus treinta y cinco caram-
bolas . 
Tafall Igualó la tacada de seis se-
guidas y por "un pelo de calvo" no 
realiz* la séptima. Eñ los últimos 
momentos decayó en apariencia el jue-
go del maestro, a quien Coello le jugó 
muy "safe", pero lo ocurrido en reali-
dad es que temeroso de una veleidad 
de la suerte el maestro comenzó a r i -
postar con el mismo golpe de queda-
das, restando brillantez a su juego. 
El promedio de tiros no fué más que 
regular. 
Hoy jugarán Jiménez y Olazábal. 
^ L COIME. 
BASE BALL EN EL CENTRAL 
P0RTUGALETE 
El próximo pasado domingo se efec-
tuó en el ground de "Portada Park" un 
match entre loa clubs "Nueva Unión" 
y "Managua", que fué presenciado por 
una enorme concurrencia. Ganaron los 
unionistas por el ancho margen de 14 
por 4. 
De este encuentro puede anotarse co-
mo factor principalísimo de la victoria 
el efec^.vo pltching de de Genaro, el 
cual demostró una vez más BU gran 
cartel como serpentlnero dominando «n 
los momentos de más peligro a los 
bateadores contrarios. 
Bacallao saltó del box como un co-
hete en ia segunda entrada, en la cual 
ya los del Unión se habían anotado la 
friolera.de ocho carreritas. 
A continuación va la anotación por 
entradas, hits y errores: 
Managua [. .„ 300 010 000— 4 10 5 
Nueva Uniób „ 630 200 40x—14 16 3 
Aramís del Pino, ex-boxeador ama-
teur, venció anoche en el segundo round 
de una pelea concertada a doce, por la 
vía de knock-out, a Tom Reyes, de Key 
West. 
Aramís subió al ring pesando 133 l i -
bras, peso de light-weight, mientras 
que Tom Reyes pesaba 145%, peso de 
welter-welght. 
El primer round lo ganó Aramís por 
puntos, y en el segundo hizo trabajar 
su derecha con éxito logrando derribar 
dos veces por el conteo de 9 segundos 
a Tom. La tercer, caída del boxeador 
visitante fué definitiva, a los 2 minu-
tos y 45 segundos; sólo faltaban 15 se-
gundos para terminar el round. 
Tom Reyes demostró ser un mucha-
cho muy valiente, otro boxeador con 
el castigo qe él recibió no hubiera 
aguantado tanto. Aramís resultó mu-
cho hombre para él. 
x x x 
En el semifinal pelearon Eladio He-
rrera, de 155 libras y cuarto, y Eliseo 
Quintana, de 154 y media, por espacio 
de diez rounds, en los cuales se vió 
muy poco arte. Al final los jueces die-
ron la pelea a Herrera "or puntos. Una 
decisión de tablas nos parecía a nos-
otros más exacta. 
x x x 
En el segundo preliminar Genaro Pi-
no, pesando 114% libras, y Kid Moli-
net 118%, dieron una pelea de seis 
rounds que gustó bastante por el buen 
trabajo que hicieron los dos muchachos. 
Una decisión de tablas fué la dada pol-
los jueces al final del bout. 
x x x 
En el primer preliminar Jorge Igle-
sias, de 119 % libras, y Modesto Mora-
les, del mismo peso, tenían que pelear 
seis rounds, pero en el primero de ellos 
Modesto ie pasó el guante por la qui-
jada a Jorgito y éste se tiró en el en-
cerado dejándose contar los diez se-
gundos de reglamento. 
x x x 
El réferee Fernando Ríos actuó co-
mo todo un general, sobre todo en la 
pelea del semifinal, en donde tuvo que 
trabajar bastante. 
Valmafia, el time-keeper, no perdió ni 
un segundo. Y siempre solícito a dar 
informes a los periodistas. 
NUEVA YORK, noviembre 8. 
John A. Haydler, presidente ae la 
Liga Nacional, ha expedido hoy una 
convocatoria nura una junta de dueños 
de clubs qe se celebrará en Chicago el 
10 de diciembre. 
A esta junta precederá una sesión de 
los directores. 
UN JUGADOR DE LOS 
YANKEES PRETENDE I 
PASARSE A LOS GIANTS 
ISÍEW YORK, noviembre 8. 
Si los otros siete clubs de la Liga j 
Americana dan su asentimiento, Cari 
Mays, el notable player de los New ; 
York Yankees, pasará a las filas de los ; 
New York Giants. John J. McGraw, 
manager de este último club, admitió 
hoy que le gustaría contar a Mays en-
tre sus huestes. 
Mays, que es un pitcher zurdo for-
midable, se queja de que el manager 
Miller Huggins no ha querido darle 
BASE BALL CLUB ADUANA 
Se cita por este medio a los jugado-
res de este club para que concurran 
el día 12 del actual (lunes) a las ocho 
p. m. al edificio social, sito en Es-
trada Palma 100 (antes Consulado) pa-
ra tratar de algo que a todos interesa. 
Se ruega la más puntual asistencia. 
Manager. 
mucho trabajo y aseguró que podrá ga-
nar para los Giants 20 juegos en la 
próxima temporada. Como es sabido, 
Mays figuró pocas veces en la última 
temporada y no tomó p^rte en ningún 
juego de la Serie Mundial. 
Se entiende que Huggins estaba tra-
tando de traspasa a Mays, que es muy 
conocido por sus terribles «'bolas sub-
marinas" . 
£1 f a n á t i c o m á s haban i s t a . . . 
¡•] w > ••• 
El f a n á t i c o m á s ' almendarista 
£1 p layer m á s popu la r . . . 
. * ;«< i* [.; ••• ta , v ., 
El p layer m á s út i l a su Club 
F i r m a . . ,. . . w . . . # 
Mande este c u p ó n a la Sec-
ción de Sports de l D I A R I O 
LA M A R I N A . 
El segundo partido de la tarde será 
entre Olimpia y Rovers. Los mucha-
chos que preside Solís van dispuestos 
a ganar porque son los mejores, pero 
apesar de ello saben que los ingleses 
son amigos de dar sorpresas, y para 
evitar una más, están decididos a dar 
una Iqcha sin cuartel desde el inicio 
del match basta el final, nada de "cor-
delito" . 
Y el partido final será entre Fortuna 
e Iberia. Dos excelentes equipos, el 
uno por su buen conjunto de equipiers 
notables y el otro por su espíritu de 
conihativldad. 
Los campeones del Iberia deben ga-
nar, ellos son los favoritos de la cá-
tedra, pero eso no quiere decir que se-
rán los ganadores; puede decirse que 
pueden ganar, pero no, "van a ganar". 
^ Los ibreros tienen un once maguíf¡en, 
superior al del Fortuna, y además me-
jor estrenado. 
El Fortuna actualmente no está en 
condiciones de derrotar a IQS "lepnes" 
c(e fray Modesto, pero puede vencer-
los porque no siempre los buenos equi-, 
pos pueden demostrar su superioridad, 
así como tampoco los clubs flojos son 
fáciles de derrotar siempre. 
El sport tiene eso, de vez en cuan-
do, alguna sorpresa. Y esto puede su-
ceder el domingo. 
Este será el juego final del Iberia. 
Si lo gana será el posedor del trofeo 
"Domecq". Esto quiere decir qua loa 
defensores del pabellón deportivo tilan-
qui-azul no se dejarán arrebatar el pro-
mió que le tienen ya casi asegurado. 
Van en busca de la victoria, ía.\t%jip 
lo saber si la encontrarán. 
Los del Fortuna van también en bus-
ca de ella, y nada de extraño sería que 
la encontraran. Xo tiene en su eqCi-
po la superioridad que existe en el 
i del Iberia, pero en cambio supera a és-
¡ te en entusiasmo, en decisión todos los 
i fortunistas que se alinearán el domin-
go tienen gran fe en ganar, pueden 
perder, pero en ello no piensan ningu-
no de los que se lian dado en llamar 
"La Guardia Imperial", la cual como 
es sabido, muere, pero no se rinde. 
El encuentro del domingo es un en-
cuentro de sensaciones. 
Los ibreros alinearán el mismo equi-
po que alinearon el domingo pasado 
cuando domesticaron a los tigrecitps. 
Mejor que aquól no lo pueden presen-
tar, ni más entrenado tampoco. Están 
en su mejor forma, como diría To-
ny" Carrillo, hablando de no ude los 
"pur sangs" de su famoso establo. 
Los maleconiar.os es casi seguCO ^ 
presenten este once: 
En la puerta. Enriquito; en la 
fensa, Mejfas-Díaz: en la línea de j»?' 
dios: Robledito. Máximo y Borrazás. y 
la línea de ataque a Mosquera, Norber-
to. Orobio, Cosme y Aurelio. 
Ks un conjunto que no debe vencer 
al del Iberia, pero el Iberia tiene q" 
vencerlo. 
Y han de ver cómo lo vence. 
PETE»' 
L E W 1 S D E R R O T O A I R C Í 
LONDRES, Noviembre 8. 
Tcd "Kid" Lewis. campeón W ' 
weight de Inglaterra, derrotó'eSÍ|, «r 
che a Fred Archer por puntos, en ^ 
pelea a 20 rounds, que se ce.e 
Premierland, White Chapel.,^ 
C8S78 
n o s h a e n v i a d o y a : 
las ú l t imas novedadee en 
S o m b r e r o s d e C a s t o r , 
las nuevas creaciones en 
B o m b a s y C l a q u e s 
para actos de etiqueta, 
los más elegantes 
S o m b r e r o s d e P a j i l l a , 
primorosos 
S o m b r e r i t o s 
para nlf.os de todas edades, 
y el más variado surtido de 
G o r r a s I n g l e s a s 
S O M B R E R E R I A 
ABANA, AGUACATE 37, entre Obispo y Obrapía. 
• "un/// 
i 
a l t . 8d-lo. Anuncio TrnjiUo 
A f l O X C I D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 9 de 1923 
PAGINA ÓÜÍNCE 
Paito se Mantiene como el mejor Bateador del Campeonato Nacional 
Lema y Díaz Pelearán en el Star Bout del Sábado en Colón Arena 
H O Y V I E R N E S E L E G A N T E , D 0 S G R A N D E S 
F U N C I O N E S E N E L H A B A N A - M A D R I D 
En el pr imero , g ran racha blanca y g r an racha a z u l . — U n empate por-
tento en 2 2 . Y ganan las azules. Se cayeron los 4 0 a 1 . En e l se-
gundo, Teresa, la M a r í a Pi ta del cuadro, le cobra a Mat i lde el so-
berbio p a l i z ó n . Lo l i t a y Gloria ganaron el fenomenal . A u r o r a y 
Gracia quedaron en 2 8 . |Fue un g ran p a r t i d o . — H o y , po r la no-
che reaparece la gran M a r i c h u . 
CAMPEONATO !NTERC0-
LEGIAL DE BASE BALL 
Compilación del Campeonato Nacional 
espresamente para DIARIO DE l»A 
KARTHA, por PETE^t 
NO EALTARON- DOS CASTIZOS 
Aunque no integraba el programa la 
_ran Marichu, por encontrarse ligera-
mente enferma y permanecer en la cel-
da aue le corresponde en el claustro 
las mufxecas, ayer, como el martes 
salao, y el lunes lunático, si que tam-
bién algo neurasténico, no faltaron los 
entusiastas fanáticos al castizo fron-
{¿n Habana-Madrid, donde a la hora se-
ñalada para romper el peloteo, Irrum-
r,ía clamoroso el aplauso entusiasta 
con que las multitudes, estas conse-
cuentes multitudes, saludan a las ni-
ñas que- salen a disputar el aperitivo 
'de los 25 tantos. 
DAS DOS RACHAS TRAGICAS 
D© blanco, Mary y Julia. 
De azul, Rosina y Adela. 
Nada de Igualadas. Nada de emocio-
nes. Nada de sobesaltos ni de equili-
brios japoneses. Todo blanco; blanco 
imponente; blanco pegante; blanco apa-
bullante y descalabrante. Una racha 
blanca de salida, tan sorprendente co- ; 
mo atrepellante, que duró toda l a . p r i - i 
mera y segunda decena, y que se pro-
longó hasta el tanto 23, cuando Rosi- i 
na y Adela se encontraban lejos, muy i 
lejos, en el barroso y doloroso catorce. ' 
Mas hubo una pausa; en la pausa 
una conferencia, y en ésta, sin duda, 
Resina y Julia acordaron antes morir 
que perder; acuerdo que se cumplió a 
maravilla, entre aplausos, gritos y des-
conflautaciones de todos los castizs. 
Las azules ,imitando a las blancas, 
tuvieron su racha pegante, apabullante 
y descalabrante; tan sorprendente y 
tan atropellánte, que en cuatro saltos 
de panteras bonitas, se elevaron, vola-
ron, se perdieron en las cumbres, y 
cuando aparecieron, comparecieron con 
una igualada en 23 que causó más te-
rror que el periscopio de un submari-
no alemán. VA calofrío era mortífero. 
No se conformaron. Siguieron. Y ju-
gando horrores, do manera formidable, 
llegaron a los 25. 
Las blancas, inconmovibles. 
Kn el 23, que sonreía burlón y trá-
gico. 
A pesar del terremoto, fué un parti-
do admiable en sus dos rachas atrope-
llantes. 
OTRA ARROGANTE RACHA 
Hace días. Matilde, la santa que ve-
nera Roso, le sacudió a .Teresa, la ga-
laica, un palizón estupendo; ayer, pre-
sentes todos los castizos, Teresa, he-
cha una galaica, brava y valiente co-
mo aquella célebre heroína que se lla-
mó María Pita,. obsequió a Matilde con 
otro palizón de los de papaúpa. 
Se pusieron a la par. Y donde- las 
dan las toman. Teresa vestía de azul 
y llevaba por ayudante de campo a la 
bravia Carmen, y Matilde, que vestía 
de vivo lo blanco, llevaba por gracio-
sa porterita a la Delfina de Delfos. 
I-a salida fué blanca. La contrasa-
lida azul. En ésta y en aquélla floreció 
un rotundo empate, que fué en seis y 
que fué el único. Porque después, do-
íia María Pita, valiente, segura, pegan-
te, jugando más que la que más y tan 
.bitn como la mejor, acabó con todo y 
con todos. Por poquito nos quedamos 
sin el cuco Habana-Madrid. 
¡Doña María; por Dios! ¡Bueno está 
xiue como es usted pita, pite usted y 
asorde y apabulle y domine y gane; pe-
ro aplastamientos, no! 
Ta, güeno. Matilde se quedó en 23, 
Donde sólo podía llegar Matilde. Por-
que lo do Teresa fué el Asombro de 
Damasco. 
BONITO TETTE A TETTE 
Un bonito y vállenlo y gallardo tette 
8 tette, fué el ocurrido en el fenome-
nal, en todo el fenomenal; desdo el tan-
to único hasta el tanto final; en su 
primera, en segunda y tercera decena; 
Va que las tres fueron peloteadas con 
soberbia; pero con talento y equilibrio; 
c'ou eso que yo creo, y porque lo creo 
lo digo; el arte de pelotear; de buscar 
en la defensa la defensa del tanto o 
el pase de la defensa al ataque para 
dominar la pelota y hacer. Y esto lo 
hicieron ayer, en el fenomenal, y lo 
lucieron muchas veces las blancas Au-
rorita y Gra,cia y las azules Lolita y 
Gloria. Pelotearon con viveza y rude-
za a veces; a veces con lentitud y so-
lemnidad; a veces en amplitud sonora, 
dibujando grandes tantos y salpicándo-
los de emociones, incidentes y empates; 
empates formidables que se aplaudieron 
en 3 y 7 y S; en 20; en el final no 
hubo tropiezos: pero hubo alarmas 
a,armadís¡mas. pües las blancas, que 
.habían perdido el dominio al pasar el 
.'•0 pelao, siempre fueron por detrás; 
1)ero amargando con el disgusto de) 
empate casi trágico o trágico tremen-
do. Pues las blancas estuvieron en 27 
PO'" 28 y en 2S por 20. momento culmi-
nante de estar iodos los dantes y todos 
•es tomantes en !a m¡\ma postura, de 
grullas. 
Ala* no imbu ;rác-icn v las grullas 
íse Uevaron l-s -rullos. después de 
^Plaudir calfiro^mpn... Ann.r:. 
[ Gracia; a Glória y Lolita. porque pe-
| lotearon un fenomenal sin giiasonci-
1 blris. 
CARMEN Y GLORIA 
i Carmen fué la que se llevó la pri-
¡ mera quiniela y Gloria la^ segunda. 
Las dos chicas, como son bonitas, la 






ESTADO DE DOS CL L B3 
S. A. H . M. G. P. Ave. 
Clara . . x 1 3 1 5 1 S33 
. . 1 2 x 2 5 7 417 
0 0 
BATTING-AVERAGE DE DOS CDUBS 
(Sin compilar los dos últimos juegos 
en Santa Clara) 
FRONTON HABANA MADRID 
J. Vb. C. R.. 
VIERNES 9 DE NOVIEMBRE 
A las 2 y 30 p. m . 
PRIMER PARTIDO A 30 TANTOS 
Carmen y Encama, blancos, 
contra 
Rosina y Jnlia, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
PRIMERA QUINIELA 
Doh'.ta; Victoria; Encarna; 
Julia; Adela; Antonia. 
SEGUNDO PARTIDO A ?0 TANTOS 
Dolita y Gloria, blancos, 
contra 
Aurora y Consnelin, azules. 
A sacar blancos y aziiles del ^uadro 10 
SEG L'NDA QUINIFLA 
Gracia; Asunción; Gloria; 






Con motivo de no haberse po-
dido llevar a cabo la reunión con-
vocada para el pasado miércoles, 
de orden del Sr. Presidente de 
esta Liga, se cita por este medio 
por segunda vez a todos los D i -
rectores de Colegios y sus Dele-
gados, que deseen tomar parte en 
el Campeonato Intercolegial de 
Base 3al l de 1,923-24, para la 
reunión que se efectuará el sába-
' do próximo, día 10 del actual, 
a las ocho de la noche, en el 
local de la Sociedad tíe Ingenie-
res y Arquitectos, en Monserra-
te número 4. 
Dr. Walterio Oñate . 
Srio. de la Diga. 
R M T A M DEL ULTIMO 
ESCRUTINIO CELEBRADO 
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L " 
¡ Q U E I M P O R T A E L M O T O R . . . . ! 
3 l 
•BATTING INDIVIDUAD 
(Sin compilar les dos últimos Jn 
en Santa Clara) 
B O Y , VIERNES, H A B R A N U E V O 
C 0 N T E 0 DE VOTOS 
D i s t r i b u t o r e s : M O N T A L V O Y EPPINGER 
Ignacio Agrámente (Zulueta) y Glorl» 
ED FANATICO MAS HABANISTA 












M . . 
H . . 
A. . 
H . . 
r, M . 
Se. 
A las 8 y 30 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
! Ma.-y y Antonia, blancoo, 
contra 
Delfina y Adela, azules. 
, A sacar blancos y azules del cuadro 10 
PRIMERA QUINIELA 
| Julia; Encarna; Antonia; 
Adela; Dolita; Victoria. 
i SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Aurora y Teresa, blancos, 
contra 
Carmen y Matilde, azulea. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGCNDA QUINIELA 
Mariclvu; Consuelin; Gloria; 
Asunción; Teresa; Gracia. 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Gracia y Asunción, blancos, 
contra 
Tomasita y Marichu, azules. 
A sacar blancos del 11 y azules del 10 
Marichu jugará libremente en el 
partido y en la cxulniela. 
DOS PAGOS DB AYER 
¡ P r imer Par t ido 
AZULES 
ROSINA y ADELA. Llevaban 4 1 bo-
letos. 
Los blancos eran Mary y Julia; ss 
quec'-aron en 23 tantos y llevaban '¡'l 
boletos cjuc se búbicran pacrado a $3.43. 
Cueto, A . . 
Boada, A.. . 
Charleston, S' 
Bischoff, H . 
Warfield. Se. 
















P r imera Quiniela 
C A R M E N 
Adela . . . • 
Jul ia . . . . 
Delfina. . . 
CARMEN . 
Lolita . . . . 
Roíána . . . 
Ttra. BtOB, Drdo. 
4 62 
4 -JO 
1 7 0 > 
Segundo Par t ido i 
AZULES ' 
CARMEN y TERESA 
boletos. 
LiDo blancos eran Del 
se Quedaron en 23 tan 
r>9 boletos que f'-c bubi 
Segunda Q u i n í e U 




Mesa. Se. . 
Deberry, M. 
Barú, A. . 
Quintana, I I 
Duncan, Se. 
Phelan. M . 





Oms, Se. . 
D. Brown. 
Itomos, A ^ 
McCurdy, ¿ I 
Oster. M . , 
Moore, Ce. 
Plgglonton. 
Linglc, M . . 
Huber, M . . 
Portuondo. II 
Brown, So. . 
Papo, A. . 
Mirabal, I I . 
Petty, M . . 
Fabré, A. . 
Palmero, M . 
Oscar R.. A . 
Méndez, Se. 
Pepín, M . 
Fuhr, A. . 
Mayárí, Se 
Tuero, A . 
Morris, M . 
A costa, H:. 
Flournoj 
J. Vb. C. I I . Av. 
4 10 1 G C0 
3 12 1 7 5S 
2 2 0 1 no 
l 1 0 1 50 
4 4 1 2 50 
Francisco Santa Eulalia . . . . 
Dr. Juan Manuel de la Puente 
Francisco L . Calderón 
Fernando Caula 
10 -31 9 
5 90 4 
ino î opez ,. 





entino Robreño . . . , 
irdo Dobarganes. . . . 
rés Várela 


















I M í f l R I A D E 
SOLO CON SU RECORD PUEDE SER CONSIDERADO ZEV E L M O N A R C A DE LOS EJEMPLARES DE 
TRES A Ñ O S . — L A PISTA RESBALOSA A F E C T O LAS P R O B A B L I D A D E S DE M Y 0 W N . — L A DIS-
T A N C I A DE M I L L A Y TRES CUARTOS, POR SU R A R E Z A EN LOS ESTADOS UNIDOS, NO SIR-
V E P A R A D E T E R M I N A R L A C A M P E O N A B I L Í D A D . 

















El sábado pasado, en la pista de La-
tonia. aconteció un hecho que de mo-
mento pareció amenazar con derribar 
las estrellas equinas del firmamento 
hípico, cayendo los viejos ídolos y sur-
giendo uno nuevo para tomar sus lu-
gares en la persona do In Memorian, 
un hijo de McGee, que días antes tuvo 
que hacer su mejor esfuerzo para ven-
cer a Ten Lee y había sucumbido en 
el Kentucky Special ante Chacolet, ye-
gua importada. A pesar de lo anterior, 
el potro kentuckiano fui 
monte bueno para derro 
facilidad, a un exquisito 
man el campeón Zev, My 
Los expertos y órítJcc 
decir que Angelito sea mejor Spíintei 
que la estrella de las distancias cor-
tas. Lo: único que significaría es que 
tiene más resistencia. 
al procurar aumentar la resistencia de 
un pur sang se disminuye la velocidad, 
como si se tratara de causa y efecto. 
oeada por encima de la lista de 
Aunque las comparaciones siempi 
son odiosas, la hago de las facultade 
de estos dos amigos porciue sé que no I 
se han de 
porque me es 
j parangón los r 
e In Memorian 
enfadar por ello, y, además, 
„ para poner en 
méritos de 2Jev 
que me merecen < 
ten opiniones en 
la campoonabilidí 
dando así rienda 
en el hombre de 
y la caída de loi 
Sin embargo, n 
í lo suCieiente-
tar. con entera 
grupo que for-
Own y Rialto. 
¡ticos americanos, 
layor respeto, emi-
i que so proclama 
de In Memorian, 
Ita al innato deseo 
lámar los cambios 
icumbrados en to-





, pues las distn 
yardas y diecis^ 
dieciseisavos, y 
nte a representa 
raza caballar lo que las 50 
y 400 yardas para la humar 
lad de dos años,' los cuatro, 





ventas a n 
















haber vencido, J  morian 
siendo muy inferior a Zev y My Own 
en mi concepto, pues el record del 
ejemplar de Mr. Weidemann no tiene 
nada de extraordinario, siendo indigno 
de sufrir comparación alguna con los 
elaborados por los dos grandes rivales. 
Sacado a subasta, el vencedor no alcan-
zaría la mitad de la Sjuma que se ofre- 1 vorador de espacio 
cería por Zev. | frecuencia en que 
La derrota de My Own queda entera-
mente explicada con el estado de la 
pista, que, aunque oficialmente ligera, 
estaba muy resbalosa por la llovizna 
Uní 
ganadores del Latonia Championship 
Stakes puede demostrar mi teoría de 
que no siempre el ganador ha sido el 
mejor caballo ni cosa que so le parezca. 
En 1919 venció Mad Hatter, que era 
inmensamente superior a su i 
igualmente Cleopatra, U-iunfadoi 
1 920, era merecedora de su éxito, 
le ca- sólo la presencia del inmenso 
Pancho O'War impidió que, como la célebre 
potranca Regret, fuera monarca de to-
da la división de tres años. Pero en 
1921, Grey Lag, el favorito y la estre-
lla que eclipsó a Exterminator, resul-
tó vencido por Sprting Blood, Black 
Servant y Huphrey. todos de menor 
categoría que el hijo de Star Shoot, 
! distancias fa- j con particularidad el último. Fiualmen-
desde los tres te en 1922, Rockminister al ganar en 
i la milla a la! 2.55 3-5 empató el record mundial de 
3 distancias in- j Pommern, pero no puede dejar de ro-
que, con raras j conocerse que distaba un poco de al-
canzar la suprema talla de Lucky Hour 




se discuten los principales 
DA HEROICA PAMIDIA DE McGEE 
In .Memorian, como hijo de McGee y 
hermano de Exterminator y Firebrand 
que es, tenía que resultar un buen>, de-
pero, por la poca 
i so discuten Stakes 
a milla y tres cuartos, su poder de 
producción es muy inferior a la de Zev, 
que cuenta con la velocidad para ven-
cer en la generalidad de las carreras. 
DA INCONSISTENCIA EN 
DISTANCIAS LARGAS 
Sin tener que remontarnos a los Es-
tados Unidos y sin quitarle tampoco 
su mérito a I n Memorian, los fanáti-
cos locales recordarán que en las ca-
rreras largas de Oriental Park, por re-
gla general ganaba el que arrancaba 
en la delantera o un contendiente to-
que había venido cayendo desde la una 1 mientras su reciento conquistador sólo talmente inesperado. En esas justas 







G L O R I A 
Ttosi. BtOB. Dvdo. 
r 
ED PDAYER MAS TJTID A SU CDTJB 
.¡oseito Rodríguez.. . ; 4.030 











Eugenio Abren.. . . 
Jacinto Calva . . . . 
IT. M- Fernández. . 
Bischoff 
Lucas Boada . . . . . 
'Oscar Rodríguez . . 
P-
King .lames un enemigo declarado de 
todo lo que oliera, siquiera, distante-
mente, a fango. 
DO MISMO QUE CON PAPIRUS 
En el caso de Zev, además de que 
no le agrada tan larga distancia, es 
posible que haya influido adversamen-
te, como en la derrota de Papyrus, el 
largo viaje desde Neu- York a Lato- ! r 
nía, habiendo llegado el viernes para ^ 
correr el sábado contra In Memorian. i ^ 
quo estaba en su patio,, en el cual ve- ; 1 
nía practicando durante largos días. 
Nada de lo hecho por In Memorian j : 
hace que pueda ser considerado mejor j r 
potro que Zev. Que Angelito Aixalá, 
hermano de Panchito y tenedor del re-
cord del cuarto de milla en Cuba, de-
rrote en las 880 yardas a Pancho Aran-
go—(si es que lo derrota)—no quiere 
Ade 
siativi 
cy, dueña de 
30 cuerpos de In 
mia Championship 
qm •ornc-
peon en resistencia 
to último es muy 
solo, mérito de los 
sangre consistiera 
Mrs. Harry Payne 
Rialto. que llegó í 
Memorian en el LE 
Stakes, pudiera insistir 
ra una carrera especial a dos 
media o cinco—pues, según 
ía, cuando más larga la prt 
• el caballo—y derrotar a 1 
Kanadores del pasado sábadí 
mando el título de campeón. 
No será nunca una 
peonabilidad el magno 
nia mionjtras se requi* 
debidamente a un eje; 
minada competencia, s 
namiento, lo cual no se le puede dar 
para la carrera larga sin renunciar a 
competir en todas las más cortas, pues 
prueba do 
.•vento de 




;am- I siquiera se puede aplicar la teoría do 
- fes- los ejemplares que se rajan y los que 
5i el terminan con vigor, pues Lady Jane 
pura Grey, que se cansaba en 5 y medio 
ncia, I furlones, venció a Mud Sill en milla 
y cuarto; y el acrobático Grandson, quo 
terminaba fuerte en milla y octavo, re-
petía la misma operación sin ganar 
cuando se alargaba la competencia un 
furlong más, y estoy seguro que si hu-
biera competido el día final contra .1. 
Alfrcd Clark, Yankee Boy y John R. 
Roche, también se hubiera limitado a 
terminar. 
Quizás esté equivocado, pero creo 
que In Memorian tiene que hacer bas-
tante más de lo que ha hecho hasta 
ahora para aspirar a quitarlo la coro-
na de la división de tres años a Zev; 
y, por si acaso mis argumentos no con-
vencen, doy a continuación los records 





RECORDS INDIVIDUALES DE ZEV E I N MEMORIAM 
ZEV, potro castaño, 3 años; hijo de The Pinn-Miss Kearney (por Planudes).—Rancocas Stable 
r 
Tercer Par t ido 
AZULES 
I $3.18. 
IOS EQUIPOS DE BALOMPIE RESULTADO DE LOS JUEGOS 
1ERST Y SYRACUSE I QUE SE HAN CELEBRADO 
^ I H E R S T , Mass noviembr- S 
y 0̂S ; •• von de bab.inmo de Atnherst 
* SyraciiKo sostuvieron h.-.v un t-n-
¿entro 0sta. (tue(J.u,(i(, l.,ni;:,.,;,,1()S. 
Un0 d0 !"s "Juip-.s s- am.tó do;; 
8 (»a3-anlo los dos tiempos regla-
j^-«íltarlos. sosteniendo el empate a pc-
r ^ Jugarse du« tiempos extraordi-
•rrio» üo diez minutos - l 'fhVilixur el 
O R M I N O L A H U E L G A D E T I Í A M . 
B R E rsp V A R I O S IRLANDESES 
En Almendares Park: 
Octubre 20.—Habana 10, Marianao 3. 
21. —Marianao S. Habana C. 
22. —Habana 5, Marianao 0. 
., . 24.—Habana 4. Almendares • 
„ 25.—Almendares 14, Marianao 
28.—Almendares 3, Habani 
,. 29.—Almendares 9, Habana 
31.—Sta. Clara 10, .Habana 
Novbre. 1.—Sta. Clara 5, Almendares 
3. —Almendares 10, Marianao 
4. —Marianao 4, Almendares 
„ 5.—A Imendares 5, Marianao 
6.—Habana 9. Almendares 
.. S.—Almendarcs 6, Plabana 5 
3. I 




Sa ^ Iharubrc. 




ta Clara 4. 
0 R i í i n o m o M o n r e . . . 
Cuando el cruzado levitón y el escotado cuello y ¡a estre-
cha corbata añudada en forma de cruceta constituían ia suraa dis-
tinción de los "tacos" de uquella época, ya nuestros tailcies — c i i 
los inicios de su prosperidad de hogaño laboraban por la 
consolidación de elegancias cuyos dagueiro-tipos nos.har.en hoy 
sonreir. 
De entonces a la fecha y siguiendo LV natural evolución de 
los tiempos y de las costumbrev. hemos contribuido con nues-
tra obra a la elegancia de todas las épocas y procurado mejo-
rar, de año en año, las caraclejísticas que cimentaron nuestro 
renombre, que ya, por su anligik-dad, constituye, en la vida so-
cial presente, una institución de cuyos servicios no puede pres-
cindii ningún hombre que se piecie de vestir a la "detraer". 
^ ^ M P E R A T ^ 




Piml. . . 
Jamaica . 
Liouisiana 
B . P. . 
B. P, . 
Aque. „ , 
B . P. . 
B i P. . 
B . P, . 

































L . Fator.—Dominiqu 




F . Sande.—Chlckvaíe-RJ 
E. Sande.—Dunlin-Nedn 
F . Sande, 
F. Sande, 
Galantman, 



















































ssau-Bright To Morrow. 
-Ten-Lce-Fair Phantom. 
-Cherry T.-Marg. Winsor. 
-Dr. of Allah-Mavourneen. 
- m u 
•Princ -Gral. Thatcl 
Barrett.—Actuary-Hopeless. 




RESULTADO DE TRES PE-
i LEAS CELEBRADAS EN 
HARTFORD, CONN 
EL DOMINGO SE CIERRA LA ZEV GANO LA CARRERA DE 
CONVOCATORIA DEL CAM- ™LIC0 
PEONATO VIBOREÑO 
ia-o 
HARTFORD, Coun., Noviembre 8. 
Mike Morley. de esta ciudad, de^ 
r r o t ó por puntos a Harry Maitone, 
de Jersey City; Frankie Mat derro-
tó t ambién por puntos a Bucl Demp-
sey, de New York, y Young Angelo, 
de Stamford, ganó por decisión a 
.k'linny Wir.ter, de New York, en 
tivs bouts a diez round8 cada uno, 
celebrados aquí esta noche. 
El señor Manuel Martínez, Secreta-
rio de ÍÍ. Liga del Campeonato Vibóre-
ño. nos encarga recordemos a los clubs 
de amateurs, que la convocatoria para 
el Campeonato de este año, se cierra el 
domingo 11, a las doce de la noche, 
deapuós de cuyo día y hora 
mit'.rá a ningún cliib. 
Quedan enterados los tea 
EALTiMOliE, Noviembre S. 
Zev ganó fácilmente la carrera de 
Pimlico, peso por edad, esta tarde,, 
Homestrecht HegO en segundo lugar y 
Tryster en tercero. El tiempo para la 
milla y un furlong fué 1.53 sjá. 
El potro de Sinclair ganó por tro?, 
••largos a Homestrecht que alcanzó a 
Trystcr, el "pasemakor," 
-se ad- sqer. participar de G?a justa ínteres 
te que ti.nto interés despertó el 
g o , s s u e d i f i g i o . . . . D E L J U Z G A D O D E G ü f l R D l f l r ^ r í f CUBA 
(Viene de la primera p á g i n a ) j 
, 
-to se onhaba de menos en las largas; 
sosioi / del verano. Se ampliaron j 
las 01 Ciñas; se p r epa ró convenien-
temente un amplio ealón de espera 
l^ara el público, evi tándose as í la 
permanencia de ésto en el Salón del 
Conferencias: la insta lación e léc t r i - ; 
ca, def í j ient ís ima, fué renovada, yj 
so realizan obras para la dis t r ibu- ' 
ción de un perfecto sistema de re-
fr igeración. 
En f-J nuevo edificio se han des-
tinado 'ujosos salones para cada Co-
mi té Parlamentario: la representa-
ción de cada provincia t endrá su sa-
lón especial; se prepara una mag-
nífica sala para baños y esgrima y 
un moderno salón de fumar. 
La entrada al Salón le Sesiones se 
h a r á por el nuevo ed'ficio, que tie-
ne su frente por la calle de Oficios 
y se hab i l i t a r á u.ua entrada especial 
para el Cuerpo Diplomát ico , que 
conduzca directamente a la Tribuna 
auc se le destina en el Salón de Se-
éiones. Por úl t imo, el doctor Váz-
quez pe l lo ha querido que el públi-
co que lo desee pueda utib'zar la 
magníf ica Biblioteca de la Cámara , 
que es hoy la primera de la Repú-i 
blica: y en la planta baia se e^táj 
habilitando una espaciosa sala de| 
lectura, que p res t a rá servicios pr 'n - l 
cinalmente en horas de la noche, ha-j 
ciéndose una selfcc 'ón de las obras; 
qi',3 pupdnn beneficiar cspecialmen-¡ 
le a la clase obrera, que será la que 
coneurra a esas horas. 
Las obras de reforma de la Cá-
tnara es tán ai concluirse y muy pron i 
to serán inaugurada?. 
Era una necesioad, y el doctor 
Vázquez Bello s u m a r á los mér i tos 
de cea labor a los muchos que ya ha 
cr n t r a ído por su bri l lante ac tuación 
en la vida política y social. 
L a R e u n i ó n P o l í t i c a 
(Viene de la primera plana). 
E l Representante a la Cámara 
doctor Miguel Mariano Gómez pre-
sentó una " m o c i ó n " que fué deteni-
damente considerada y discutida por 
los reunidos, l legándose al acuerdo, 
a propuesta del doctor Pérez Oliva-
res, de que so aprobara por los pre-
sentes la remisión de la misma al 
Ejecutivo Provincial del Partido L i -
beral, que es a quien pertenece su 
rat if icación aprobatoria y señalar , 
en consecuencia, la ac tuac ión a se-
guir por la colectividad. 
Dicha moción dice, literalmente, 
como sigue: 
PRIMERO:—La preparac ión de 
una c a m p a ñ a presidencial en que 
nuestra colectividad polí t ica cifra el 
óxito de sus aspiraciones reivindi-
eat'vae y democrá t icas , impone la 
reorganizac ión de sus Asambleas, 
con absoluta libertad y pureza, en 
ios procedimientos, para qu,e la vo-
luntad nopular se determine a favor 
de quienes representen sus princi-
pios y programa, ^o r esta razón, el 
Partido Liberal , por medio de sus 
congres'stas y de una c a m p a ñ a tan 
Intensa y enérgica, como sea necesa-
ria, so ooondrá a todo intento le-
sislafrívo de suspender esa reorgani-
zación. 
SEGUNDO:—Por los mismos mo-
tivos se opondrá , con toda firmeza, 
(-n el Congreso y en su actuación en 
la lucha cívica, a todo intento de 
•prorrogar los poderes a los actuales 
funcionarios electivos, por ser aten-
tatorio a la Const i tución y a la mo-
ral m'ibíica. 
TERCERO:—De acuerdo con su 
Polí t ica Constitucional, contiena da 
en la Bí,ce SéÉru.ndfl de su Prosrra-
ma. rat ' f ica el "mantenimiento doc-
tr inal v nráct íco d^í criterio de la 
no ropUpr-'ón presujencial". 
C U ^ T O : — R a t i f i c a «u Proerrama 
ríe Partido en la or>nc!ición. recomen-
ijfindo la ffaéal'zftHón. severa y r i -
"Ha. ríe todo.s los netos del Poder 
¡li '^mtivo v p^ppcuepte con los n^'n 
.•'nínc; pioTi+o-nírToí! RTI PUS "Ra^et Po-
líHoas. i"+(>Tieii,,'c.T>-i sus f1onuneías 
fonH'a tnrff*<s i rv fii^ciennfios vena-
les v enví*** toda BCt"?',''Sn oue le-
ídone los 'Tiíorpsftc! ni) l i l i nos. el OT¿-
rtíf.o moral o material de la Benú-
Vítoá o m a m e la soberanía nacio-
nal. 
Qi;TXTO:—Para dar fuerza y v i -
sor a eef-ns acuerdo-) que se inspiran 
(ni la historfa del Partido, SP reco-
mienda a todos los correligionarios 
C;n general oue desemne^en cargos 
electivos o no, oue pongan esiiecial 
emueño ^n procu''ar oue «u actuación 
' n las (Tíversac! esferas de la vida ná-
biiea. r^snonda siomure a verrlnrlo-
va y nolVe acc'ón moral v oatn 'óH-
ca a f in ñP tfM.ener uava la Remibl í -
ca. un f íob 'p 'no rlf> no^itiva honesti-
dad. reet.Und adniiti^síTátiva. nure-
7.a en lós nroeedirnientoq. recepto a 
la L^v v rlefonsa de los rlfireelins de-
jxriv'r.'fifíeo^, nnc pnpnnnp por rlpr-rntp-
ro^ «"le Bhortfifl ^nct'e'a. orrlon. (T'S-
eini'na y moralidad, los destinos del 
pa ío". 
F'nalmente. y a nvonueeta riel 
Rpiiador rTno+nr AT< + <-inío Crmr.alo P^-
rez. sieo^fló solicitar oue totnhlí t j 
ín'pip cní>"*o antes e1 estiiHio de 
la refni-nm pioptoral v de la reorga-
nizaeí-Sn ríe les na Wflos. Oor los el<»-
mpnMs liberales de los Cuerpos Co-
legieladores. 
Y en m«rTio de una fraternal ar-
monía.. r uvó ftranf^'tu se manif^ctó 
du^anto la reunión vo=:fi"adí> "a dló 
por t^rmin^da esta i m p o r t a ^ / reu-
nión poé t ica . 
LA SOUTHERN PACIFIC ANUNCIA 
UN DIVIDENDO 
SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA 
óov. 8. 
La Junta Directiva do la Sou-
oouthern Pacific (Jo., anunc ió hoy 
An dividendo de M . 5 0 cts por ac-
t lón . pagadero el 2 de enero de 
1:924 a los -iue sean accionistas al 
i:erra.r los nogoeiOíS del '¿<} de no-
viembre. 
DETENCION DE UN DIPUTADO QUE 
TRATABA DE DERRIBAR E L 
ACTUAL GOBIERNO 
HUNGARO 
LUDAPEST, Nov. S. 
El diputado Ulaiu ha feido ai'rét la-
do hoy cuando so d i r i s í a en ü e u 
bacía Munich T^aviera. Acúsamele 
(¡e conspirar par» derribar el go-
1 ierno del Conde Estebar Bethlen, 
;u;tual Pimcr Minis t ro h ú n g a r o . 
La policía maniriesta poseer de1 
QIIO Ulain se dir igía a Mr.Qich por! 
i.Mienta de loa lairmbroc d¿ la ex-' 
trema dereeho d<,l Parlamento con' 
ül objeto de obton^r el ppoyo do| 
p.dolph Hit ler , jefe del fascismo enl 
.¡Viviera, para dar un golpt de Es-
tado y derroca? o» gfóbíerüa de, Be-
i.hlen, i 
COMISIONISTA AUEMAS SE PRJ-
V A J>E L A V I D A . JPAHA E L L O 
ALEJO A SU CKLIDO l>Jb L A CA-
SA. A L REGUIOS I B ESTE, TUVO 
QUE A B R I R P Ü E R T A L A 
POLICIA 
Para ello abijó a su criado d̂ ? la 
cesa. A l regrosar és te , tuvo que 
abrir la puerta la Pol ic ía . 
Ayer tarde requ i r ió IO-Í servicios 
del vigilante 114'^ del T:afico, Be-
nito Cagigas, Alanuel Cocina Atebo, 
español , s i rvi tn tc de la casa situa-
da en H y : í l , nltos, por iue des-
pués de llamar repetidas veces a la 
cssa, no le ab r í an , temiendo q\u- le 
hubisva ocurrid 3 alguna desgracia 
ai dueño de la icfcrida casa señor 
Ar tu ro Herlach. "omiciOnista y na-
tura l do Alemania. 
Declaró Cocina, que M í . Her lach , í 
le había dicho a u u t r miéreoíes , pori 
la tarde que Llera a hacer unos 
encargos y que pedia pas-ar la no-l 
che fuera do la casa. Así lohiaoj 
y a l regresar uytíj. m a ñ a n a , l l a m ó | 
y no le respondieron de la casa, i 
yéndose a pasear y regnsando det>-¡ 
pués y al ver que nadie respondía j 
a sus llamadas revisó a la Pol ic ía 
¿Penetrairon <.n la casa, abierta 
és ta , encon t iunác tendido en la ca-j 
ma. e m p u ñ a n d o una pietolf, au tomá- l 
tica belga en «u .mano derecha, ,al ' 
inquil ino Mr Ar tu ro Herlach, quien 
presentaba dos heridas d<j bala enl 
ía cabeza. 
Constituido en 3a caea el Tenien-] 
te Campiña de la dec imi Es t ac ión ' 
de Policía y el médico do guardia; 
en el quinto centró , de socorros, re-; 
cf.noció el c a d á v c certificando que¡ 
su muerte databa de unai« 16 ho-[ 
horas y fué pro'.lucida po.- una he-' 
r ldá de bala con orificio do entrada 
en la egigón parietal derocha, y de! 
salida por la pari- tal izquierda No¡ 
so encont ró papel alguno n i carta! 
en que explicara *:u funest^ resoiu-! 
ción, estando todoo los m-u'ebles enj 
perfecto ordau. 
E l juez de la P-ecióu Cuarta dis-i 
puso fuera remitido el cadáver al 
Necrocomio, dáudeselo hoy . cuenta 
•:*on el acta, por i abers Í levantado ¡ 
é s t a después de las horas de Audicn-j 
c í a . Un vigilante custodia la casa,} 
por haber en viia s e g ú n declarac ión; 
del criado dinorq y prendas de va-| 
i o r . y 
MUJER G R A V O I E N T V . H E R I D A j 
En ol cuarto centro do socorro fué 
asistida de graves contusiones ea la^ 
cabeza y brazo-; Alarla! Justa Ókroi,j 
v-ecina de Cervám^* sin n ú m e r o , en, 
ejj Reparto' "Las Mameyes", que de-| 
• 'aró que fué ac rvü ida con una pa-i 
la, por Manuel Quintana, tP; la raza! 
ae color, vecluo dé su mismo domi-i 
ci l io , que se dio a la fuga una rea-l 
i izado él hecho. 
ARROYADO POR U N CAMIOxV i 
En Bolívar y Rayo, el camión nú-i 
mero 16642 oue conducía «Lilio Sa.i-! 
tíi María Palacio, a r ro l ló el menor i 
. luán Fuentes Pérez , veerno do l n - ! 
dependencia 2-1 i), causanoole giaves 
contusiones en la cabeza v piernas. 
ROBO D E PRENDAS Y DINERO, 
CIHADO ABUSADO 
E l doctor Eugenio Sánchez de 
Fuentes, Registrador do la Propie-
dad de Oriente y vecir. o de Paseo 
n ú m e r o 273, denunció a la Pol ic ía 
que al regresar a su domicilio en 
las primeras horas de la noche de 
ayer, hal ló violentado el escaparate 
del cuarto de su esposa, notando la 
falta de prendas y metál ico por va-
10r de 637 pesos. 
Sospecha sea autor del robo su 
sirviente R a m ó n Aguilar , cuyas de-
m á s generales igr. ora, el cual falta 
de su domicilio desde que se descu-
brió él robo. 
INGRESO EN E L V I V A C UN H A B I L 
FALSIFICADOR D E FRACCIO-
NES D E L A L O T E R I A 
LOS PERJUDICADOS NO SABEN 
DIFERENCIAR UNA FRACCION 
DAS 
L E G I T I M A DE LAS ARREGLA-
José López Gracia, arre?tado ante-
anoche por el agente cié la Policía 
jud ic ia l señor Gayoso, T/or haber t ra-
tado de camb ar cuatro fracciones 
alteradas del n ú m e r o lf . ,042, ingre-
só en el Vivac ayer. Cuando el Juez 
doctor Porto de Marianao iba a po-
nerle en libertad por no reconocerle 
el perjudicado José Badcsa de Pun-
L AHIG1ENE MENTAL COMO F A C -
TOR DE L A PAZ 
NUEVA YOIÍK, Nov. S. 
Un Congreso Intcrnaionai de H i -
giene Mental, cuyo principal obje-j 
to será promover lo paz clsl mundo' 
conservando sano el cerebro, se ce-i 
lóbrará en este país probablemente; 
cu 19 25, según anunc ió Clifford W. i 
Peeers, que es el que ha inaugura} 
do el movimiento. 
Representantes de 21 naciones ya; 
so han afiliado HÍ comi té organiza-: 
dor, y estadistas J d ip lomát icos de. 
todos países ¿¡eran Invitados á dis-l 
t-uttir sus problemas con las auto-! 
riaddes en ps iqu ia t r í a , psicología y 
biología . 
PROYECTO DE UNA NUEVA AGEN- \ 
CIA DE NOTICIAS EN PARIS | 
CHICAGO, K o v . S. . \ 
A su regrosó a Parle-, Paul Du-i 
puy, diiector de "Le Potit Pa r i s i én" ] 
e m p r e n d e r á la organización de una i 
agegneia do noticias en Francia | 
aná loga a la Prensa Asociada. 
M . Dupuy ha venido a este pa í s ' 
a estudiar los mé todos per iodís t i - i 
eos araelcanos, con el objeto de 
adaptarlos todavía m á s a loa per ió- | 
dicos que poseo en P a r í s 
Hace 20 aí ioi vino a IOJ Estados! 
Unjdos y poco después co hizo car-| 
go de la dirección do "Líe X'etit \ 
Fa-risieu", cuya c i rculac ión ha au-
mentado desdo üO.000 que tenía! 
entonces, a más de 2 millones alj 
d í a . , I 
N U E V A C A T E D R A DE T R A N S -
PORTES EN L A U N I V E R S I D A D ' 
D E Y A L E 
NXW YORK Nov S. 
La AsocíacUi'i oe. Ejecutivos Fe-
r 'ocarriles, rou i i i i a hpy en sesión, | 
decidió por ^ocíiolón establecer pori 
C ' .n t r ibucióu '.0.1 u fa r í a UUD cá tedra i 
do "sistema á» transportes- " en la i 
Universiriad d-1 Vale, honrando as í ! 
ja memoria.del fallecido Thomas Del 
w i t t . Presidente de la Asociación, a 
f i l i en se debe la . idea. 
ta Brava, se presentaron en la je-
fatura de la Policía Judicial varios 
perjudicados por dicho López, que 
leyeron en el DIARIO DE L A MA-
RINA la noticia de su detención y 
acudieron a exponer lo que les ha-
bía ocurrido. 
Uno de ellos José Sampedro Fer-
nández, dueño de la Vidriera de Ta-
bacos de Teniente Rey G7, le reco-
noció por haberle camhiado 4 frac-
clones dei n ú m e r o 3 3 ti 7 premiado 
en ?u0 cada uno. fracciones que te-
nían n ú m e r o s alterados por dificilí-
simo de reconocer. 
Liaardo Cueto Pé re s ; comerciante 
dft Jovellanos con larga prác t ica en 
el giro de billetes de Loter ía le cam-
bió seis fracciones del n imero 11402 
y dec laró que antes d?. -camb arlas 
la» examinó detenidamente con una 
lupa, pero que estaba tan bien he-
cha la transposiciones de los núme-
ros que dijo si le llevan el billete 
entero lo cambia. 
A l ser Reconocido P^r Cueto y 
Sampedro ingresó en el Vivac, López 
García. 
OPIO OCUPADO 
El activo detective de la Policía 
Secreta señor Gregorio Suárez nue-
vamente en el Cuerpo, pract có ano-
che un buen servicio deteniendo en 
la esquina de laa calles NeptunO y 
Amistad a Pedro Oquendo Alvara-
do de Colón ocupándote un paquete 
conteniendo 13 paquete^ de a libra 
de opio, que declaró lie''aba a Sancti 
Spír i tus para comerciar con ella. El 
valor de el opio ocupado es grande. 
Declaró lo había comprado a un des-
conocido. Sera presentad o hoy al 
juzgado de Ins t rucc ión de la Sección 
Segunda, 
Detenciones de los autores de un 
robo de alhajas. Por ese robo es-
tán en la Cárcel dos inocentes a los 
que los verdaderos autores ocuparon. 
E l doce de octubre pasado se co-
metió un robo de alhajas en la casa 
Carmen 31 domicilio de Vicenta Clo^ 
ment por valor de m á s de tres m i l 
pesos. Las alhajas en su mayor ía 
eran de oro, platino y brillantes^ 
L aPol ic ía Secreta ocupó en poder 
de Oscar Ponce de León, variar, jo 
yes que supuso ei'an de las robadas 
y que Ponce de León dec la ró que se 
las hab ía vendido Manuel Pé rez Gon-
zález. A i saber és te que el detective 
Aquiles Pérez de la Osa le perseguía 
fraguó un plan para despistar a la 
Policía y avisaron a la Secreta que 
podía detener a los autores del robo 
de las joyas a la Climent. 
Pora ello, reunidos Pérez y Ponce 
de León, en la alie de Zulueta, con 
otro individuo que no ha sido dete-
nido y que ves t ía elegantemente, su-
poniéndose sea el apodado "Fanto-
mas" chauffeur que fué de Angel 
Rivas y gran amigo de Pé rez que con 
él t i ato de cometer un robo en Nep-
tuqo 45 hace días siendo detenidos 
y procesados quedando en libertad 
bajo fianza. 
Este, dejó caer un peso america-
no con un alfiler ele oro y br i l lan-
tes prendida, al paso de Julio Rodrí-
guez y J u s t ó J iménez, de Alcantari-
lla 6, que atraviesan una si tuación 
angustiosa y al balarse a recogerlo 
les indicaron a los detectives que los 
detuvieran y los registraran, por ser 
tilos los autores del robo. 
Estos dos infelices fueron d i t en i -
dos y remitidos ai Vivac. 
Practicando investigaciones el de-
tective Pérez de la Osa, no dudó 
fueran ellos los autores; aver iguó 
que Manuel Pé rez González vive en 
Figuras 42. casa que por las azoteas 
ê comuniea con la casa Carmen 31 . 
domicilio de la Cimont. ocupando en 
poder ele la madrasta de la nombra-
da Mar ía González, veema de Figu-
ras 42, una gargantil la de br i l l an-
tes, que aun cuando élla declaró 
que la había comprado en Santa Cla-
ra hace seis días, se averigu,ó qu^ 
ella es tá enerada desde h^ce 20 
días y que la albain se la dió Ma-
nuel el 1*2 de octubre. 
A l detenerle, se !e ocuparon a Pé -
rez 39 pe?os; reloj de oro; una sor-
t i ja do oro y bril lantes; una sort i -
ja de oro con las iniciales M . R. y 
un pañue lo bordado, con el nombre 
de José Castro Pérez con el nombre 
do Manuel Rodr íguez Valdés , por 
téntatiA-a de robo en Neptuno 45. 
Pé rez de la Osa ha sido muy fe l i -
citado y en justicia por este servicio, 
que h a r á queden en libertad los dos 
inocentes detenidos. 
E l T c O M P A Ñ E R O D F I O R D ~ C A R -
.!<AVOM PROSIGUE LOS TRABA-
JOS EN L A TUMBA DE 
TUTANKHAMEN 
E L CAIRO, Egipto, Nov S, 
l í o w a r d Cár ter , que en compañía 
l e L o r d Caruarvon descubr ió la 
tuu.^a do ' i ntan'inamon, hu decidi-
do dedicar sus iraucjos esta tempo-
rada a examinar y abrir el t úmulo 
tue a manera du dosel se yergue en 
la c á m a r a mertucria , cnerme caja 
io 'madera én la que se da por se-
?uro el hallazgo de la momia del 
'araon. 
i^as dog c á m a r a s , cuya explora-
ción no so ha efacti-ado aun 
p e m a n e c e r á n c e rradas hasta el pro 
xinio a ñ o . La prnuera de. estas es-
tancias es la da. a, la an tecá -
mara que est i abano'-ada de gran 
cantidad de muebles y objetos del 
ceremonial egipcio y presenta seña-
1*5 ele haber side violada por los 
que en tiempos remotos so dadica-
i-an a robar tumbas. L u segunda 
consiste en la escancia interior do 
la c á m a r a mortuona, que no ha si-
de violada y ostá llena do tesoros 
los que hasta ahora han sido saca-
dos a la luz ••vi xlgipto. 
LA NAVE A E R E A "SHENENDOAH" 
COOPERARA, PROBABLEMENTE, 
EN E L V U E L O QUE SOBRE E L 
POLO PROYECTA E F E C -
TUAR AMUNDSEN 
NUEVA YORK, noviembre S. 
Es probable que ei gigantesco d i -
rigible de la armada^ norteamerica-
na SHENENDOAH sea comisionado 
como buque do auxilios para la ex-
pedición á r t ica que manda el Capi-
tán Roald Amundsen, conocido ex-
plorador noruego que, según se 
anunció est anoche en "Washington, 
con ta rá con la cooperación de la ar-
mada norteamericana en su proyec-
tado vuelo al Polo Norte. 
Asi 10 ha hecho saber el compañe-
ro do Amundsen, H . É . Hammer. 
quien mani fes tó que altos funcio-
narios de aquel departamento le ha-
bían dicho que, aunque no podían 
. hacotr promesas definidas, sí po-
dían indicar que el dir igible es ta r ía 
dispuesto para salir en su au::llio de 
ocurrir algo grave. 
(Viene de la primera p á g i n a ) 
R D O 
PRIMERA J 
CMene de la PRIitERA'l 
Herminio Garc ía , do Caimito, M i -
guel Angel Caotro, de Ba tabanó , doc 
ior Antonio Pérez Olivares; de Nue-
va Paz Ismael Mar t ínez ; do Bauta, 
doctor José Valladares; avisando suj 
conformidad con io que los raun-i-
| dos acordaron y txcusando su no-. 
¡ ai'istfmcia, por toiugrato, los a l t a l - | 
oes de Quivicán, Carlos M . Valdés ; ! 
[Je San Antonio de los Baños , E d ú a r 
, do Rivoro; da Madruga . 'osé A . j 
¡Valora y <ie s. Nicolás José Vare-j 
la . 1 
También , como invitauo especial,; 
i isistió el Uirdctnr Ceneial de Sanl-i 
!dad doctor J,o?é A . López del Va.'le.' 
j Cerca de las cnce dió comienzo 
¡es ta Interesante y fecunda sesión,! 
! presidida por el señor Goocrnadorj 
' le la Provincia, quien dio cuentai 
a los reunidos de la finalidad dej 
la misma, de cuiiforniídad con loi 
i ya acordado en Hcishey, fi ísertandoi 
.el Comandante Ba je ras soore la ne-j 
'¿•esidad de abordar, inmediatamen-i 
ie, la solución de los principales! 
problemas planteados y fijados por 
i ÍÜS señores Alcaldes de la Provincia,; 
y especialmente ci referente ai rce-
^onamiento dé la viviend:1. del oam-l 
' pesiuo cubano, a suyo f in ei ya ha-j 
bía realizado d versas gestiones. | 
con ca rác t e r ¡previo, acerca do varios | 
i importantes hacendados amigos su-i 
¡yes , en los cué nabía encontrado 
¡ una buena disposición para coope-
! ,-ar a la pronta realización do ios! 
'primeros trabajos aludidos, 
i y como dato clccucnie y concreto! 
t en teró a sus oyon¿es que ya t en í a ' 
¡en su poder ofertas de esa clase pa-i 
i ra la construcejiu de .mas CIENi 
ca'sas de verdade:as condiciones fclrj 
giénicas y morales para las familiasj 
cübanas . Seguí-lamento todos los] 
eúnidos aprobaron lo realzado por 
«rl señor Gobernador. 
E l doctor López del Vallo h a b l ó | 
t ambién para reiterar ¿U decidida ¡ 
cooperación a oso altruista y pa t í í - ! 
.ico emipeño, enterando a los rea-' 
uidoo de sus priGieios trabajos cer-| 
ca do los Jefes Locales de Sanidad! 
a los que ya ha pasado una circu-! 
lar y de la 0,110 espera resultado; 
inmediato. 
Apun tó la idea e l doctor López 
del Valle de soliciiar la cooperación: 
del Colegio de Arquitectos de la Ha-
[ baña, tan propios siempre a las' 
i nobles empiezas, para que convoque 
ja un concurso, entre dichos profesio-, 
nales, con objeto de designar, en! 
L u oportunidad, los tipos do casas! 
j rurales que JO consideren preferí-1 
| bles a los fines de esta elevada cam-j 
j paña de mejora;* «a vivienda del; 
' 1 aiiipesino cubano., 
E i acertado proyecto del' doctor! 
Lpez del Valis mereció, en el acto,! 
general ap robac ióu . 
E l Comandante . Barreras sugir ió! 
la co?iveniencia do que en la misma! 
¿ésión quedase 2;ombrado un Comí-! 
f.ó Ejecutivo que aeuma la repre-i 
ácntación permauento de ia Comi-i 
| sión nombrada a f in de obviar to-| 
das las dificultades que, a las ye-j 
res, se presentan y que entorpecen 
la r áp ida gestión que en cada mo-' 
mentoi se pued-: necesitar. Y as í ; 
i so acordó, nombrándose para for-j 
1 mar al Ejecutivo a los señores Ba-¡ 
i rrera? y Cuesta y como Secie tar ío l 
a nuestro compañero de " E l Mun-j 
do" señor R a m ó n G á r a t e . ' 
En definitiva la Comisión paraj 
i mejorar la vivió:1 ¿a del campesino ¡ 
I olíbano quedó integrada poi las ai-i 
¡ guieutes personaj-: 
i Alberto Bair t ras , José A I . de la! 
i Cuesta,' Antonio Ruiz, doc tor José ! 
I López del Vallo, Ismael Mart ínez , i 
i Julio V . Collazo, José Acosta, An-j 
tonio Rodr íguez , José A . Vale ia , í 
José Valladares, Severiano Pulido, j 
Ramón Cárdenas , José Gómez San-j 
sarico. y nuestro compañero de Re-1 
dacción doctor Ramón L . Oliveros, i 
nombramiento, ya acoróaoo de la 
Comisión que ha de tener a su' 
cargo las gestionen neccóanas para! 
jbtener que el Estado libere a los 
Municipios de actual impuesto del: 
10 por ciento por concepto de t n - l 
butaeiones a los gastos do Sanidad,! 
en esta forma: 
Señor Antonio Pé rez Olivera, Jo-; 
sé María Cardo. Antonio Bosch, Joai 
quín Massip, Baldomcro Acosta, Jo-i 
sé M . de la Cuo-ta, Aimando La-¡ 
j mar y nuestro compañero de "Laj 
! Prensa"' señor "Moisés Aluiansa.. 
Y el Comité Ejecutivo de la mis-' 
i nía lo formaron ios señores , C^ss-j 
• ta, Pérez Olivera y Bo laños . 
¡v Así mismo su lafcilicó el nombra-, 
• miento de la Comisión que na de! 
{actuar para obtem-r ]o_ sea concedí-1 
¡da a los Municipios de teda la Re-. 
; pública la franCxUlcia postal, en es-
i ta ' forma: 
j ííe-ñores Herminio Garcia: Eduar-
;dó Rivero, Ricaruo Morejcn, José 
¡Valei'a, Luis R. Bolaños, Carlos Gi-
ró y Cesar Rodr íguez , 
i Y para que integren el Comité 
i ' í jecut ivo de la misma los señores : 
| Pulido Cardo y Rivero. 
Dotada así , cada ComisJón de la 
i independencia y iioertjíTl de acción 
; que su finalidad requiero, se acor-
| nó que prosigan activamente las 
i rospectivad gestiones y que a la 
I brevedad posible i?o obtengan ¡as 
poluciones ya planeadas, do lo que 
¡se i rá dando cionta eu íuturax; y 
próximas reunionoo. 
esta piausibio suma de fiíerzas y d 
iniciativas provoc.'.da por el Gomar 
danto Barreras. 
E l T R A S A T L A N T I C O B R A S Í Í i 
m " P O C O N E " 
C A D O EN B E R M U D A 
Director DIARIO DE L A M A R I - j 
NA.—Habana. 
Los alumnos de la Escuela Nor- I 
mal de Oriente hemos leído sus " I m - ¡ 
presiones en defensa del Magisterio j 
actual y de los normalistas y damos1 
a usted gracias por su actitud justa. I 
Estimamos que la equparación de! 
maestros es conveniente, tí iemprej 
que los maestros certificados sean! 
equiparados en cuanto a su derecho 
a adquir i r aulas; pero no en cuan-j 
to a los derechos vinculados eu los 
t í tulos , que son di-;tintos. 
Creemos que dar el t í tu lo a per-
sonas qu(e dejaron de concurrir a 
pruebas sencillas, donde con ligeras! 
nociones se obtenía el certificado, | 
las despoja de los derechos adqul-! 
ridos por los maestros eu ejercicio • 
y normalistas que han realizado ma-1 
yores esfucrzois para adquirir cono-i 
cimientos, cultura pedagógica y p rác j 
tica profesional. 
Agradecemos su oportuna y sóli-
áa defensa do los Intereses del Ma-! 
gísterio y la rogamcw? con t inúe l a i 
c a m p a ñ a en ese sentido, que está do j 
acuercLi con los intereses de la P a - ¡ 
tria y *los derechos leg í t imamente ¡ 
adnuiridos. 
Elo ína Santana Galindo. Presiden-
te de los Alumnos de la Escuela! 
Normal de Oriente. 
IMTTníTANTTilS ACCKRDOs DE 1 
CONGHt'NISTAS LIBETíALFS E \ ' 
L A PROVINCIA ORIENTAL ! 
(Por Telégrafo. ) j 
Santiago de Cuba, noviembre S. i 
DIARIO.—Habana. 
La Asamblea Magna Liberal , reu-
nida a las nueve de la noche de hoy 
en el despacho del Gobernador, con 
asistencia de los Reprefientantcá 
orientales, dec laró que, como man-
datar'os del pueblo y representan-
tes genuinos de la opinión l iberal . 
Re o r o n d r á n a todo intento que sig-
uí f oue reelección para un nuevo ne-
ríodo del presidente de la Repúbli-
ca. 
Declararon que se opondrán con 
«as esfuerzo» y con sus votos en el 
Congreso a toda proposición o pro-
yecto de ley que implique la suspen-
sión de la reorganizac ión de los par-
tidos; en el próximo año nacer una 
labor dé enérgica oposición al ac-
tual gobierno, tendente a sanear la 
admin is t rac ión , otreciendo al país el 
concurso de eus esfuerzos para le-
vantar el nivel do la admin i s t rac ión 
pública. 
Declararon así mismo que se opon 
d rán franca y decididamente en pro-
paganda pública y con sus votos, co-
mo miembros del Congreso, a toda 
proposición o proyecto de ley, que 
implique la p ró r roga por más tiem-
po del qu.e fueron elegidos, lós ac-
tuales gobernantes. 
Los Representantes liberales de 
Oriente acordaron enviar un expresi-
vo telegrama al ilustre patriota com-
provinciano, coronel Carlos Manuel 
de Céspeoes, por su pat r ió t ica acti-
tud do verdadera consolidación na-
cional en momentos de inquietud y 
después , por el desenvolvimiento do 
sus funciones con acierto digno de 
su l impia historia y de su glorioso 
abolengo. 
Hablaron el Gobernador Barceló 
—que p res id ió— y los Representan-
tes Duque Heredia; Luís Estrada; 
Salazar; Portuondo y el eonsejtrro 
Fernando Cuesta, haciendo el resu-
men el doctor Ramón Zaydín, siendo 
tpdos muy aplaudidos y declarando 
el señor Gobernador terminado el 
acto cuando el reloj marcaba las on-
ce de la noche. 
Asist ió numeroso público y loa re-
presentantes de la prensa focal y co-
rresponsales de la Habana. 
Aboza, Correspousal. 
(Por Telégrafo.) 
Mantua, nov ' ^m^ré S. 
DIARIO.—Habana. 
En él barrio de Lázaro , sostuvie-
ron una reyerta Matilde Valdés 
Mo'ntero y Saturnino Contreras, re-
sultando muerto por heridas dé na-
vaja Cont-rera: 
Valdés. 
E l origen d 
noce. 
E l Juagado ac túa . 
í í lCor responsa l . 
SARGENTO D E L EJERCITO H E 
RIDO CASUALMENTE 
(Por Telégrafo.) 
con heridas leves 
reyerta ss desco-
D1ARIO.—Ha! 
En las primé] 
che fué herido e 
de la no-
ina pierna el sar 
gento de la Guardia Rural , Jefe In -
teriuo de este destacamento, Manuel 
Alvarez. 
La herida fué produc'da con una 
encopeta de caza. Su hijo Oriol pa-
rece que al l impiarla, ce le escapó 
el t i ro hiriendo desgraciadamente a 
su padre. 
E l herido fué trasladado a Cien-
fuegos en un motor del central Coas 
tancia. Lo acompañó el doctor Gar-
cía y la esposa del a rgento . 
E l CorvcspoiisaL 
DOS CASAS DESTRLlDAS POR 
E L FFEGO 
(Por Telégrafo . ) 
Cueto, nov'embre S. 
DIARIO.—Habana. 
Ayer en el barrio comercial, a a l^ 
tas horas de la noche, se ciu.emaron 
dos' casas de familia sin que hayan 
ocurrido desgracias personales. 
Por correo enviaré detalles. 
E N T R A R E M O L -
NUEVA YORK, Nov. S. 
1 Él paquebot bras i leño !'Pocono", 
¡que perd ió el gobierno el sábado pa-
sado cuando se hallaba a 50 millas 
! de Bermuda, e n t r ó remolcado hoy 
!en el puerto insular citado. 
E l remolcador "Bald Rock" que 
! navegaba por alta mar acudió en su 
1 auxi l io . 
i EXPLOSION EN UN F U E R T E DE 
GENOVA 
9 MUERTOS V 9 HERIDOS 
G UNO V A , I ta l ia , Nov. 8. 
i A consecuencia de un 1 explosión 
dr cordita ocurridi; hoy en el fuerve 
Montiegnano, han perec'do 9 perso-
ní-íi y !) resultaron heridas. 
LA GRAN PRODUCCION TABACA-
L E R A EN LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTOA", Nov. S. 
Grandes han ¡ddo las co?echas de 
tabaco este añe eu los Estados Uní 
doc, domostraudi los estimados pro-
vifiionales que hoy so han dado a 
la 2 por el departainento de Agr icu l -
lura, que la^ producción ha sido mu-
(l.o mejor quo .el promedio de los 
La producción del tabaco fué me-
nor que lo entimadi hace un mes, 
ron un total do 1 43().7SS.O0O l i -
bras, o sea l i l i . 000.000 de l ibras ' 
más dé lo que se produjo ,¿1 año 
pasado. Estacoscchaocupa-l t t ao 
pagado. Esta cosecha •ocupa el cuar 
to lugar antvy. las grandes que has-
ta aquí se han obtenido. 
3EMBLOR 1) 
A V E L L I N Q , 
Esta tai id e 
aquí un temí 
FUEGO A BORDO DE UN VAPOR 
I N G L E S 
H A V R E . Francia. Nov. S. 
Ccurt", anunc ió el martes por l a 
te ' eg rga f í a sin hilos .que estaba i n -
1 cendiado y t ra ía ¡m cargamento do 
¡a lgodón; pero hoy llegó al puerto 
I T A I i l A j Los bomberos lu^ron Uaiuados pa-
i r a ayudar a ext inguir ol incendio 
^ s in t ió que está circnas.mií ' io a la bodega, 
mdulan- Dicese que l'A luego se debió a 
j . combust ión expon tánea . 
amigo: Venga a verme por la ma* | 
ñaña de 9 a 11, el día que le pa-
rezca mejor. T e n d r é mucho gusto en , 
alenderlc. Afectuosoí? saludos,—Vi-
cente Blasco Ibáñez . " En las ante-
riores palabras es tá todo el formu-
iísmo do un temible hombre do ne--
gocios. • •, : ' 
Nuestra conversación versó, pr i -
mero, acerca de libros. P ro tes té de 
que en España no ofreciesen mas 
facilidades a los que estamos empe-
ñados en una labor de cultura, y 
Blasco Ibáñez sa l ió en defensa de 
los editores. 
—No, amigo mío . no. Hacen bien. 
En mi casa de Valencia, que ya no 
es mía, (Blasco hac ía siempre hin-
capié en esta frase: que ya no es 
mía , que ya no es m í a ) , llegamos, 
por altruismo, a colocar en el mer-
cado de América , libros por valor 
de un millón do pesetas. América, 
amigo mío, es un absurdo. Ese m i -
llón ele pesetas lo perdic raí casa, 
(que ya no es mía . ) Cuando ahora 
me hablan de los valores espiritua-
les y de que cier:as campañas se 
inician en pro del l ibro español , re-
cuerdo en seguida el - mil lón de pe-
setas que ha perdido la casa Promo-
tep y digo a los que piden libros a 
c réd i to : '"Todo eso qué usted nos 
cuenta es muy bonito, muy bonito. 
Pero no podemos fiarnos de nadie. 
E l que quiera libros que los pa-
gue. . . A usted, dentro de dos años , 
le i rán dando libros a crédi to . Hoy, 
nb. E l comercio es una cosa prác t i -
ca y con l i r smos nada se resuelve. 
Porque. . . mire usted . . mire us-
ted" . . . 
Blasco Ibáñez se arrellana en la 
silla. Adopta ante el neófito acti-
tud severa y grave. Tiene gestos de 
his t r ión . Entusiasmado, como si 
arengase a los pueblos con t inúa : 
-—Un librero de Chile —que se 
met ió a banquero y en otros nego-
cios— quebró hace t r e i años y al-
gunos editores de Madrid perd'eion. 
con esta quiebra, más de veinte m i l 
pesos. M i casa, a la verdad, no su-
frió mucho entonces. A los editores 
viejos no podrá usled engañar los . 
Por a l lá «aben como pioceden en 
América y se ponen en guardia. 
América , repito, es un absurdo. Las 
diligencias'son enormer. y hay gra-
nujas que so proponen v iv i r a cos-
ta del engaño . Yo le p uto a usted 
la realidad. No conseguirá usted 
nada, a no ser que. . . 
Llaman a la puerta. Blasco no 
oye. La cál ida arenga le tupe los 
oídos. Yo d i s imu lo . . Vuelven a 
llamar y Blasco, que ha aprendido 
a decir en inglés "entren", ^ordena 
con un comlng imperioso. Dos mu-
chachas quieren llevarle una lámpa-
ra. Blasco no sabe lo que le dicen. 
Traduzco yo y don Vicente se aquie-
ta. E l autor de "F lo r do Mayo", que 
algunos creyeron brusco, n i siqu e-
ra parece en este momento uno de 
los tiburones que ha descrito ma-
gislralmcnte en "Mare Nostrum". 
interrumpimos nuestro charla por 
unos minutos. Deseo dct'cubrir cier-
tos secretos y reanuda la charla 
con preguntas que a den Vicente le 
parecen absurdas. ' 
— ¡ U s t e d sueña , caray, usted sue-
ña ! No me contradiga. Soy Vicen-
te Blasco I b á ñ e z . . . í;.oy Vicente 
Bia-sco I b á ñ e z . . . (He pensado que 
Vicente Blasco Ibáñez, al decir esto, 
quer ía significar que é. es una cosa 
muy grande). Lo que ciebe ped rmc 
usted son cartas de recomendac ión 
para los rectores de universidades. 
Usted, aue quiere llegar con el l i -
bro a los centros docentes, publica 
una revista, y eso ü"s un gasto enor-
me. Con el dinero que usted-Javier-
te en esa publicación compre b'Pe-
tes de ferrocarr i l y vara a las uni -
versidades. Hable con el rector, con 
los profesores, con las paredes del 
edific'o—si se tercia—y dígales a 
aquellas gentes: "Aquí cs'-oy. Soy 
un luchador íoven que quiere ven-
der libaos. Cómprenm? a mí . La 
mercanc ía os buena. Ctrezco faci l i -
dades, rapidez,, buen s e r v i c i o . . . 
¿Conoce usted a Mr. í l m i ü u g t o n ? 
—No, señor . 'Pero mo parece que 
Mr. l l un t ing ton no tiena que ver en 
eso asunto. 
— E s t á usted desconcertado, ami-
go. ¡Mr. Hunt ington! Pero, hombre, 
¿sabe usted lo que es Mr. Hunting-
íon? Representa millons?, y ser m i -
llonario lo es todo en este país . A 
él debo mi record do specches cu 
universidades y colegio;-, y c réame 
que no volveré a andar de uno en 
otro colegio pronunciando conferen-
cias. En eso he cometido un gran 
e r r o r . . . Pero Mr . 1-í mt ington es 
una palanca. Yo le ped?.ré cartas pa-
ra usted. Luego ya sabe lo que ha 
de hacer Vivé usted desconcertado. 
Veo que no da pié con bola en el 
asunto de los l ibros . 
Blasco Ibáñez, colocado en un al-
to plano, dirige los negocios de los 
LA IGLESIA RUSA SOVIET TRATA 
DE IMPLANTAR SU HEGEMONIA! 
EN LOS E E . UU. POR LA 
VIA L E G A L 
NEW YORK, noviembre 8. 
La Iglesia Rusa Soviet ha inicia-! 
do hoy por la vía legal su batalla ! 
para conquistar el control de la Igle- : 
sia Rusa Ortodoxa eu Nor teamér ica , ' 
juntamente con la posesión de sus | 
250 edificios, 300 sacerdotes y otras ! 
propiedades m á s . evaluadas en tres 
millones de pesos. 
Provisto do unas credenciales con j 
las que trata de demostrar que ha'! 
sido nombrado Arzobispo Soviet en i 
Nor t eamér i ca . John Kedrovsky fra- ; 
casó ayer eu su intento dJ tomar po- j 
sesión do la Catedral Jo San Nico-
lás y, dispuesto a apelar a todos los 
recursos que tiene a su alcance, acu- ! 
dió hoy al Juzgado municipal para 
poner cu la callo al Arzobispo Plá-
tou, que actualmente es ta cabeza 
visible do esta Iglesia, y a loe que 
le siguen. E l ju ic io ha sido señala-
do para el l;> de noviembre. ' 
TEMBLORES DE T I E R R A E Í T L O S 
ANGELES, CALIFORNIA 
hombres chicos con un a p w 
lomno. La propaganda o ul 0 8o-
todo, y Blasco no lo iiUioru ^ ^ 
tado yo en el muchas mqu ]?0-
respecto a mi obra. c ^0r q ^ ^ -
Blasco Ibáñez —aun siendo tn V ' 
- no ha logrado acapara~ 
En el cunierci3 li«r— • la 
Ibáñez 
cullura. 4-.11 <-» v unnuu uterari 
un ast ro. Lo con losamos agí p es 
sus libros, que negarán f iemprf*0 
personas do espír i tu selecto . 
escrito1; para ¡mbyiiyar ;> l a s ' J ^ ? , 
tudes Nada do lo que ¡rK, ^ . p i -
Blasco mo extraña, El tenía 
tos los ojos en la casa Promote ^ 
on el millón de peHetíu-j que ha 0 y 
dido como editor. Los Lbros de B^" ' 
co sólo tienen en los Estados r •" 
dos una Mmería. Me nabló do Mt1"" 
l ibrer ía . Cuando le dije quc sus i f 
clones españolan se vendían ún 
mcnle entre fogoneros y gente 
culta, Blasco—con gran dolor de 1U' 
alma— no tuvo más remedio ' 
asentir. No negamos ojio Blasco 6¿e 
un gran artista y un escritor d? 
d io talento. Queremos «lenificar aiU" 
BU labor l i teraria pertenece al cin 
y a las muchedumbres. Eg una Q ^ 
popular. 
Llevaba conmigo el original de É 
l ibro "Patria y patriotismo 
enseñárse lo a Blasco Ibáñez. Le df^ 
je al novelista que se ¡o dejaría 
mo promet ía leerlo. Creyó al prlnci. 
pió que no. trataba do un libro v» 
editado. Cuando supo que eran'cuar-
ti l las exc lamó: 
— ¡ O h , no, no, no! Imposte 
Aquí se me extravían trdoa los pa! 
peles. Ahora no puedo ser. Voy ó 
dar un viaje alrededor del imiñd0 
¿Sabe usted lo que es un viaje ak-
rededor del mundo? VisHar la Gfíté 
na. . . el J a p ó n . . . Estoy muy ocu-
pado, muy ocupado Er Abril habré 
llegado a Europa. Mándemelo en-
tonces a mi casa do la Costa Azul 
Le buscaré un e d i t o r . . . le buscaré 
un editor. Ahora no, no, n o . . . Y 
Blasco parecía rugir como ua' ci, 
ción. 
Hablamos después de Federico de 
Ünís, ca tedrá t ico de literatura espa-
ñola en la Columbia UnivertltyÁ,' 
pid o noticias acerca de él. Yo sê  
las d i . 
—Me dicen que ha comprado iulp 
isla cerca de Boston. 
Blasco toma ésto a broma T ea 
preciso entrar en detalles. 
— H a comprado una finca y u¿a 
casa. 
Se asombra de que Onls tenga'!#| 
ñe ro . IIov sólo puede tener dineío 
Blasco Ibáñez. Por algo es un nove-
lista que da viajes a'rededor del 
mundo. 
—Con Onís me ha pasado una co-
sa curiosa, muv curiosa. Había es-
crito yo un ar t ículo pava un masja-
zin y el ar t ículo no anarecía. "Pues; 
caray, ¿donde e s t a r á c-fc artículo? 
Indaga aqu í y acullá descubre Onís 
que lo tiene é l . . . ¡Tíombre, por 
Dios ¡después de dos meses se apa-
rece Onís con el ar t ículo No hay 
derecho: Y Blasco Ibáñez termina 
la frase con una fuerte iuterjec'ón. 
E l novel'sta ha despertado írite-; 
rés entre los hombres de- negocióe. 
Blasco-es un business TI'ÍUI más for-
midable que cualquier americano. 
Le han dado banquetes los literatos 
Entre ellos está ol dueño del "New 
York Journal" y "New York Ame-
r ican", periódicos amarillos. Ningún 
escritor tuvo en Nueva York tanta 
apariencia como Blasco Ibáñez, y es 
porque ninguno es comerciante co-
mo Blasco. Don Vicénto va a escri-
b r la segunda obra d i propaganda. 
Será un canto do amor a los Esta-
dos Unidos y a su obra colonizado-
ra. Los países pobres hallarán en 
Blasco un verdugo. -Que ee prepa-
ren los fi l ipinos: Blasco Ibáñez ha-
ce el ú l t imo negocio en aras de un 
ideal. Dentro do muy poco tiempo 
será un milenario con '•arios chalets 
en la Costa A z u l . . . Estuve dos ho-
ras y cuarto con Blasco Ibáñez. Yo 
me quer ía marchar. L novelista no 
rae dejaba. A otros lo.*, despide en 
•'>guida. ¿ P o r qué habré interesado., 
anto a esto hombre que cuenta IOS 
minutos y hasta los segundos?-. 
.......Vuelva por aqu í más veces,. 1°. 
lo daré tarjetas de Dulron, dG ^ f ' -
Cngion v gasto el dincíO en'billetes^ 
de ferrocarril . Usted a o conoce este 
país. 
Blasco Ibáñez cree conocer los 
Estados Unidos y re equivoca;-IM 
ha visto más que los rascacielos . 
los hoteles. Se lia relacionado coi 
milonarios. La grandeva de loS.r,' 
tados Unidos des lumbró al • escriwr-
Ignora los dolores y la.; miserias™ 
Bowerv. Ignora otras cosas, r _ 
conocer el alma de un pueblo ü<e 
que hablar su idioma y BlaSC0,itíe 
halda, inglés. Sin embargo, él V 
que conoce los Estados Unidos w 
ior que mure. Perdonémosle es^ 
í lanuezas en gracia a su gran 
güilo. 
J e sús PUADO KOBBlGtEZ 
i RUMORES REVOLUCIONARIOS 
DESMENTIDOS 
VI. V \60. Te:<. , NoV. 8. e-
I-I General N . colas R o d r i g ó - ^ 
ne;aiisimo del f ié re ¡lo mejicano . .•: 
ivnte ei r é - h i i c i de' presidente^v| 
VPU ' a J.nh ni , . . n una 
ic-ióu diría bov el ' Ul Faso 1 1 * f f 
í o s de qa / in teutabi P ^ ; 
e n f de .w; ejérciro TB^ 
mira atacar a Juárez. ^ 
ñera i Uo-.ii iguez sc* ô-











LOS ANGELES. Cal . , Noviembre 8-. 
Tanto en Los Angeles como en 
varias ciudades cercanafi se han sen-
tido esta noche ligeros temblores 
de t ie r ra . Glei dale. Monrovia y los 
distritos residenciales de la ciudad, 
situados al SO. y al SE . , dieron 
cuenta t ambiéné de ligeras conmo-
ciones que va r í an cnVnúmoro do do--
a doce. 
¡ ,¡a;, manisuc-ro '"C • ':irl "M 
el pasad... rlornin;-.:» ^mír 
,,,,,,, ,„,„ ol "IJOÜ >ue>- l0í4, 
, quo .ano con a n o ^ n -e ^ 
, ,„.„., ••Mobilo", n ^ . . 
, e.-.n :.:iotao.en d, 
n .,Pt 3 se.cnr.-io ju.'SO » dd 
por 1 rivera vea. al •• \ 
>r Cárdenas. ' . J pqT 
,. „, ; ,¡-J, Va la :*notítC»W 
-aOas;"' 
-M-.r-- • - • " !-': O00-7 
A f l O X C I D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 9 de 1923 
PAGINA D I E f l S I E T E 
los 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
^ A L Q U I L E R E S I S E O F R E C E N 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE OFRECEN 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DSSBA COX.OCARSZ3 XJTUA S»A.. ES-
lüiñola para matrimonio solo. Informan 
Factoría No. 1, letra D . O para cocl-
42-9S1 11 nov. 
MÍg^él 270, esquina a San Fran-
>» 90 peso», altos con 
cinco cuartos, 
^ V a ñ o s . cocina de gas y horaiüas . 
cisco, alquiler, ^ 
' i . romedor al fondo, 
os. c-
» har agua, escalera de mar 
^ ^ " Éatre do, linea, do 
{íAlí«*A o olantas, moderna, con sala. 
Habana. - ^ cuartos( baño completo, 
¿omedorj-re lftca construcci6n con 
cielo r&so, Jje6$180.oo mensuales, por 
50. De estáis negocios se 





» ? S a com^or y cuatro t a r t o s y 
v f í tX . Informan: F-1036. 
11 nov 
--r-rwTúrLA E I . S E G U N D O P I S O D E 
88 ^ Animas esquina i Manrique, de 
construcción. Su dueño: San 
•Rafael 113 14 nov 
V É D A D O 
U N A SEÑORA ESPAÑOEA. D E S E A 
colocarse en casa de modalidad para 
criada df mano o limpieza de habita-
ciones, es trabajadora y sabe cumplir 
con su obigación. Informan: Maloja, 
1S5. Teléfono M-2122. 
42860 ; 11 Nov. 
D E S E A C O E O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad de manejadora o pa-
ra la ropa de hotel y una joven de 19 
años para manejar un niño o criada do 
mano o de cuartos, no son recién lle-
gadas, viven en Jovellar, 6. 
42937 11 Nov 
D E S E A C O E O C A R S E U N A E S P A O E A 
de criada de manos; es honrada y tra-
bajadora; tiene muy buenas referencias, 
ha servido muy buenas casas. Infor-
man: Villegas 1S. 
42959 11 nov. 
Se desea colocar una joven para co-
ser y limpieza de habitaciones. De 
costura sabe lo que se le pida. Nep-
tuno 207, altos. 
42973 ^ 12 nov ._ 
U N P E N I N S U L A R , M E D I A N A E D A D , 
desea portería de oficina o limpieza 
por horas; también en casas partícula-
rea; sabe cumplir. Tiene informes. In-
forman Villegas 42. 
42079 11 nov. 
Se venden varios solares, situados en 
el R e p á r t a n l a Floresta", en la Ví-
bora; se pueden adquirí< entregando 
una pequeña cantidad ¿e condado y 
el resto a plazos. También se vende 
6 R 0 N I 6 f l D E T R I B U N ñ l i S 
R E R A 
E N E L S U P R E M O 
R E C U R S O I N A D M I S I B L E 
ana casa en el mismo Reparto en l a | N o Endose el recurso Ue casación contra la sentencia que en definl-
calle de Patrocinio, situada a la b r i - i t lva resuelve ei amparo, tampoco puede darse en los inciden-
sa, en !a misma loma; desde donde! 
iLL TRASLADO DE I/OS 
I Í E S DE M A D E K A FUERA 
IxA CIUDAD 
T A L L E -
D E 
r , 
tes que surjan dentro de dicho procedimiento. 
S E O P R E C E U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, peninsular o para maneja-
dora; práctica, con referencias de don-
do trabajó y un muchacho para cual-
quier trabajo. Habana 126. Teléfono 
A-4792. 
43001 12 nov. 
J O V E N T:SPAÑOEA D E S E A C O E O C A R -
so do criada de manos o cocinera. J j 
Calzada. - Palacio Carneado. Vedado. 
43008 11 nov. 
^S^TÍOTIIEA E A CASA C A E E E T R E - I N 
SB tfauhia a I en el V^hi 1 c o r n -
ee recibidor, sala, comedor al 1 
siete hermosos cuartos. 
ce. esqu 
5u^na l é" t , tres 
í 0 ^ c nantry cocina, portfe-les corn-
^fS ' ja?dín , garage, cuartos y baño 
í a r i criados. La llave 
13 esquina a J • 
42961 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
A V I S O , F O T O G R A F I A EN GE-
N E R A L 
A mis numerosos favorecedores y a 
ios que aun no conozcan m i trabajo, 
algo difícil de ser competido, n i en 
calidad ni en precios ni en puntuali-
dad; Para banquetes, fiestas, grupos 
inferiores y vistas en general y para 
hacerle su mejor retrato en su propio 
domicilio, no olvide de l'amar a Dia-
go. Teléfono M-4339. Totografía de 
Diago. Reina 55, Habana. 
42936 23 nov. 
se domina toda la Habana, compuesta 
de sala, comedor, cuadro cuartos, pan-
i ryy, servicios intercalados, cocina, un 
cuarto para criados, gran traspatio y 
garage, informes en el Departamento 
206 del Ed'ficio "Bar raqué" , Amar-
gura No. 32 esquina a Cuba. 
42968 11 nov. 
R U S T I C A S 




D I N E R O E H I P O T E C A S 
La Sala de lo Civil y do lo Con-f Se declara NO H A B E R L L G A R a 
tencloso-Adminletrativo, ha dictado, la presente queja con las costas de 
con motivo do un recurso de ampa- cargo de la parte recurrente. Conui-
ro que promoviera Rafael Varona I níquesc a la Audiencia de la Ha-
Guerrero, el auto que a continua-i baña , publlqueeo en la Gaceta Ofi-
i ción transcribimos: i cial e insér tese en la Colección a 
! Resuhando:—que declarado sin cargo do la Secre tar ía de Justicia, 
! lugar por la Sección Primera de la l ibrándose , a sus efectos, las copias 
i Sala de Vacaciones de la Audiencia i certificadax que sean necesaria,--;, 
i de este Distri to un recurso de am- ' Lo acordaron, mandaron y firman 
I paro Interpuesto ante ella poj" Ra-i los sefiores. Magistrados que al mar-
• faol Varona y Guerrero, este formu-1 gen se expresan: Jpsé V. Tapia; ,)o-
j ló recurso de suplica para ante el i sé I . Travieso y López ; Marco Aure-
Tribunal Pleno de dicha Audiencia, I l io Cervantes; Rodrigo Portuondo; 
José Clemente Vívanco .— Ante m í : 
Alfredo G. Lebredo, Secretario. 
Auto X» 60. Octul.re 2-92;L 
JBli PROCESO D E L DR. TOLDUA 
Ayer tuvo efecto ante la Sala de 
lo Criminal del Tr ibunal Supremo, 
como a n u n c i á r a m o s oportunamente, 
l í S i ^ o ^ que por auto de dos do agosto úl-
Camaaruey'; tiene su casa de madera, I t imo fué declarado desierto y Supn-
estüo «mericano. de dos pisos, 350 na- j cado dicho auto se declaró sin lu-
ranjos. buen pozo, 2.000 matros de esta-i gal. por e] prop¡o Tribunal median-
te resolución de fecha 
mes referido. 
Resultando:—que coüti 
presada resolución me estableció por | la vista del recurso de casacióii que, 
el promovente recurso de casación; por infracción de ley, interpuso la 
por quebrantamiento de forma el j señora Generosa Chávez, en su ca-
cual fué denegado por auto do trein- \ rác ter de acusadora particular, con-
ta de agosto, por el fundamento de tra el fallo de la Sala Tercera d t lo 
no darse contra las resoluciones que i Criminal de la Audienc'a de la Ha-
dicten las Audiencias conociendo en | baña, que absolvió libremente al 
La medida adoptada por el señor 
Alcalde Municipal, ordenando en un 
plazo perentorio, el trasiado de los 
talleres y almacenes do maderas, pa-
ra las afueras de la ciudad, ha cau-
sado disgusto entro los talleristas, y 
entro miles do obreros que en ellos 
l ibran la subsistencia. 
La "Fede rac ión del Ramo de la 
Madera" publicó un Manifiesto, pro-
testando de la resolución mencio-
nada. 
Estiman en dicho documento co-
mo funesta o imprevisora tal medi-
da, por implicar t á c i t amen te la clau-
sura de los talleres, porque con ella 
BO ab r i r á de par en par la puerta a 
la madera que viene elaborada de 
los Estados Unidos, y los obreros 
que trabajan cm la estiba de made-
ra en los muelles, los aparateros, los 
carpinteros de obras, y los conduc-
tores de carros, serán lanzados a 
un paro forzozo, que representara 
un qv.ebranto para miles de hoga-
res, por la desapar ic ión de esas i n -
dustrias. 
COXOCACIOIT B N I M ^ O K T A N - Tengo vanas part idas para inver-





portantes jardines; tengo carta de los 
dos acreditando mi buena obra; soy es- i 
pafioi. 2S años, sin compromiso; lie sido! 
jardinero del Ministerio de la 
en Madrid; tengo carta de hacer 
Importante jardín en Marsell do Fran-
cia; en hacer coronas y adornos de 
primera Instancia de amparo en la 
posesión otrej recurso que el do sú-
plica. 
Resultando:—que el promovente 
Se alquila, con sus muebles, par-
te de la casa, con una fami l i a ame-
ricana. L í n e a , 2 , Vedado , 
S72V 6 d 9 
Ü O E L Ü O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S T A S T I L ^ I O S MODERNOS r 
^ - »- — S a n t o s Suá-
SE SESEA COZ.OCAR UNA MUCHA-
cha recién llegada para limpieza de 
habitaciones, prefiere en la Habana, en | iglesias y bouquets; muy práctico; igual 
Neptuno, 140 informan que no tengo | palgo para él campo. Slm<*»n. Jardinero 
que sa.ii a la calle. ¡Llame al Teléfono A-3593.. Oasa 12S 
^29oo 11 yov- ' Palatino, Habana. 
1000 
:ie sido . . 1 7 „r t„ ' n i - ¡Rafae l Varona y Guerrero interpu 
Guerra | t i r en hipotecas al 7 po r c iento, | g0 pontra d..cll0 kut0 recurso ái! ^ 
ante este Tr ibunal 
con la m a y o r rapidez y reserva. 
12 nov. j 
BT7EKA COCINERA,'USX, PAIS, BI.AK-
ca, mediana edad, desea colocaci&n, ca-
sa honorable; no duerme en el acornó-
dr; no le Importa hacer plaza. Infor-, 
man San Ignacio 24. . 
SE DESEAN COI.OCAR BOS MUCHA- .l.42984 11 riÓY. 
chas; una para cuartos y coser; no les ; uusEA COBOCARSB UK JOVBN BS-
importa ir de manejadora una y la otra ¡ pañol para ayudante de cortador o cria-
paron*-iartos 0 comedor- Neptuno 253. do de manos, para almacén. Sabe cum-
4299') 11 nov. |p i i r con su obligación. Tel. A-2054. 
UNA MUCHACHA BESEA COBOCAR-
se de criada de manos o de cuartos; 
tiene buenas referencias de casas don-
de ha trabajado. Informan Z y Zapata, 
ja rd ín . Teléfono F-Ó007. 
42970 11 nov. 
M I G U E L F. MARQUEZ 
CUBA, 3 2 . D E 3 A 5. 
doctor Federico Toldrá del delito de 
homicidio del señor Alberto Capote, 
en Quivicán, por apreciar en su fa-
vor la ex'mente completa de legíti-
ma defensa. 
Informó por la recurrente, soste-
Ja ante este TriDunal por estimar I uiendo la procedencia del recurso, 
que no t r a t ándose de sentencia reso-1 el doctor Manuel W a l l ; impuguán-
lutor ia del recurso de amparo sino i dolo tanto la representac ión del M i -
de auto que declaró desierto el de j nistario Público, a cargo del Tenien-
súplica interpuesto ante el Tribunal j te Fiscal doctor Wenceslao Gálvez. 
Pleno, si es procedente el/recurso de ; como la del doctor Toldrá , que os-
casación establecido, y sustanciada i tenta el doctor Pedro Herrera Soto^ 
longo. 
E L SR RAUI> FORCADE 
Por razón de enfermedad, le ha 
sido concedido un mes do licenc'a 
con sueldo al comnptente y caballe-
roso Oficial de la F isca l ía del Trí-
^mpllos altos de la ca^ 
rez No. 24, esquina a San Indalacio, 
con sala, y saleta de recibo, galería, sa-
lón de comer, cocina de gas y carbón, 
e'Habitaciones con lavabo y 2 cuartos 
de baño, (uno con agua caliente) Se da 
barata a familia que no moleste. Su 
dueño en el No. 22. 
42962 12 nov. _ 
SE ABQUIBA, REVOLUCION ENTRE 
latrocinio y O'Farril, Loma del Mazo, 
dc-g cuartos, servicios, muy fresca. La 
llave e informes en frente. Revolución 
C. Teléfono 1-1014. 
42993 13 nov. 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L U W B I A Y P O G O I O T T ! 
ALQUILA EN LO MEJOR BEL Re-
parto Almendares, una gran casa r-< r-
tal, sala, saleta, comedor, cocina, gran 
baño, tres cuartos, mucho patio, todo 
cielo raso, línea dobe de t ranvías . 
Calle 14, entre 3 y 5. La llave en el 
fondo, precio 55 pesos. Teléfono F-
2568. 
42942 12 Nov 
H A B I T A C I O N E S 
JOVEN BSFAÑOLA BESEA COLOCAR-
se para limpieza de habitaciones. Sabe 
de costura. Informes en Sol 8. 
•12997 11 nov. 
42985 11 nov. ^l-S 
JOVEN 3SPA3ÑOLA DESEA COLOCAR-
se en casa de corta familia para cuartos 
o comedor; no de cocina; sabe bien su 
obligación. No gana menos de, 25 pe-
eos. Tiene referencias. Informes Sol 
número 8. 
42998 l l noy. 
JOVEN ESPAÑOLA SE COLOCA PA-
ra las habitaciones en un hotel o casa 
particular o de manejadora; sabe cum-
plir con au deber y desea familia res-
petable. Informan en Prado 117, Telé-
fono A-Ti99. 
429S7 13 nov. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s f\l 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
TOMO $3 500 A $10,000 P A R A 
liar finca urbana. Trato directo. T 
léfono I-1S28. 
42957 11 nov 
dicha queja tuvo lagar la vista el 
día veinte y siete de septiembre pró-
ximo pasado, s in que concurriera 
'parto alguna. 
Considerando:—que según tiene 
declarado reiteradamente este T r i -
I büna l , contra las resoluciones queibunal Supremo señor Raú l Forcade. 
I dicten las Audiencias sobre amparo I Mucho lamentamos el mal aue 
j en la posesión no pe dá otro recur- aoueja al señor Forcade, deseando. 
—— i so que el de súplica cuando aqué- I muy sincerampnte. su pronto y to-
' lias son dictadas en primera instan- j tal restablecimiento, 
n C l i ; habiéndose también declarado , VASTAS SíKívALADAS EX E.A SALA 
UNA ASAMBLEA 
Con el propósi to de t ratar amplia-
mente do este problema, la Federa-
ción del Ramo de la Madera, con-
ductores de carros, descargadores, 
etc., etc.. ce lebrarán una Asamblea 
esta noche en su local social, sito 
en Kstévez 79, pon Fernandina. 
E l acto d a r á comienzo a las-ocho 
Los Secretarios de la Federac ión , 
señores José Méndez y Marino Gar-
lan todos sus compañeros 
can a la reunión, para adop-
tar las soluciones que estimen ne-
cesarias en estos instantes, tenden-
tes a lograr la modificación del De-
creto expedido por el señor Alcalde, 
con fecha 6 de junio del corrienta 
año . 
Invi tan a las representaciouea 
obreras, y muy especiaImonte a la 
de aquellos que tengan in terés en 
obtener la modificación de la orden 
a que venimos reHr iéndonos . 
C. A L V A R E Z , 
ru( 
C O M P R A S 
repetidamente que no dándose el re-
(Di»BCTAMBNTE)~TOMO~n 250 BN i curso de casación contra la senten-
pegundá hipoteca sobre un magnífico I cía que resuelve en detmitiva el am-
chalet, habitándolo su dueño en lo ma-¡ paro tampoco ha de darse en los in-
JJ2L ̂ I ^ ^ L ^ Í ^ T f ^ f ^ - ^ * * ^ ^ * ' i CiíieBtea que surjan dentro de dicho 
procedimiento; por 'c que, ésto sen-
dra a la Calzada; se toma el dinero 
lamente ñor seis meses y sa paga men 
•ual $20.00, 
43010 Lfame al I - ros. 11 nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C R I A D O S D E M A N O 
Compro una casa en Galiano. ccr- >AQTONAs B E E S C R I B Í » , L I Q U I D A -
* , ' mos varias 
tado ha de/ desestimarse la presente 
queja ya que h* sido bien denega-
do el recurso de casación interpues-
to por tratarse de resolución recaí-
da en un expediente sobre ariiparo 
en la posesión, si bien sólo se trata 
DE LO C R I M I N A L TW.L T R I B U N A L 
SUPREMO 
Para el día de hoy, viernes nueve, 
están señáis das las ' siguientes vis-
tas en la Sala que m á s arriba se 
ind'ca: 
Quebrantamiento e infracción. Ha-
bana. Robo y homicid'o. Francisco 
Pmeda. Letrado: doctora Cel'na 
Cardólo de Ribas. Ponente: señor 
Avendaño. 
Infracción de ley. Habana. Faise-
C'1, S. A, contra la Vega Sugar C", 
S. A. , sobre pesos. Ponente: R. Acon-
ta. Letrados: Pardo y Rosaínz. Man-
datario: Quirós. Procurador: Gra-
nados. 
B ^ Í E A C O L O C A R S E U N C R I A D O B E | C A á e ^ j 8 » a P r íCÍ0 razonable. 
inapos o fregador en fonda, español. 
Desea colocarse una cocinera o criada 
de manos, española, juntos o separa- • é» #• ^ . r « i T 
dos. caiie santa ciara No. i c Teié- T a m b i é n fmca rust ica en Calzada, ¡r 
del auto resolutorio de una cuestión dad.—SocWfd de Rodr íguez y Com-
incidpntal en 1 mismo suscitado. j pañía. acusador privado. Letrados: 
ConsiíTerando:-—que al declararse señores Pichardo y Felipe González 
sin lugar el recurso han de imnoner- i Sarr«fn. Ponente: señor Bordennve. 
i se las costas al recurrente, dado lo , Infracción. M a t a r a s . Imnruden-
procedentes de un remate 
de' Banco Español. "Underwod", "Re-, 
mington" "Royal". 2 Under. Hay 2 
Undcrwood. sin estrenar. Corrales 70, | 
entre Aguila y Angeles. 
2̂.9¿>... — ' l)rC:—j denuesto en el ar t ículo X X V de í a ' cía, Juan de la Cruz Laguafdia y 
Juzgado Este :—H. M . Me Andrew 
contra Sociedad Francisco Fernán-
dez y hermano. Ponente: R. Acosui. 
Letrado: Blanco. Procurador: Cár-
denas. Mandata'rio: R. I l las . 
Juzgado E s t e : — D i g ó n Hermanos, 
contra Ramón Ochoa. SPónen te : R, 
Acosta. Letrados: Pino y Solorzano. 
Procuradores: Cárdenas y Pereira. 
fuño A-7100. 
429S3 11 nov. 
oco uso. Se puede ver en Línea Gl, tos noventa y nueve 
equina a A . 
4-3002 11 nov. 1 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N D O B L E S D E P A R T A -
mentos bien amueblados, agua corrien-
te, seiviqio moderno apropiados para 
3 o 4 personas; mejor dependientes o 
matrimonios sin niños y además dos 
más chicas, una en la azotea apro-
piada para dos personíis; ¿e * ció (.••n-
pleto, mucha serAJad. Ü'Reilly, nú-
mero 15. 
4293S SO Nov 
CRIABO BE MANOS, JOVEN BSPA-
ñol, desea colocarse para el servicio do comeáfm-; sale al campo o para servicio 
de cao.uiorosj plancha ropa de hombres; 
no tiene pretensiones,. Razón ^al Telé-
fono A-3090. Pregunten por Eugenio. 
42991 l l nov, 
JOVBN ESPAÑOL BESEA COLOCAR. 
se de criado de manos; práctico, espa-
ñola y a la rusa. También se coloca 
para limpieza de oficinas o cosa aná-
iog. Tiene referencias. Lealtad 50. 
Teléfono A-7G2tí. 
43009 11 nov. 
en esta Prov inc ia . 
M I G U E L R M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5. 
Íd-S Ñor 
M A Q U I N A DE ESCRIBIR 
; Se vendrt un gran lote de 50 máquinas1 
'donde hay ünderwood 5, nuevas; Re-
' mington 10, moderna, nueva, L . C, | 
^Smith Bros, modelo 8; Monarch, mode-| 
i lo 3 y modélo 8; uña» maquina de vla-
j Jante casi nueva y muchas más; hay | 
¡máquinas desdá 15 hasta 6£ pesos. Pue-
; üvn verse a todas horas, Incluso los do-, 
: mingos, on Indio 39. Se venden sep 
i radas. 
42982 • 14 nov. 
A U T O M O V I L E S 
Aguiar 92; lo más céntrico de la Ha 
baña, entre Obispo y Obrapía, frente^o'oca para todo , „ i . . ¡obligación. Telé 
a tos Bancos, hay Depar.amentos para 
oficinas y habitaciones para hombres 
solos o matrimonies, desde $15.00; es 
la casa má* tranquila de la Ciudad. 
42983 18 nov. 
COCINERA ESPAÑOLA, BESEA Co-
locarse para la obligación de cocinera, 
entiende algo do hacer dulces, no se 
sabe cumplir con su 
fono iI-o314, bodega. 
42945 l l Nov. 
HABITACIONES ESPLENBIBAS PARA 
una o dos familias a $15.00 con luz. 
Dtelicias y Qulroga. Informan en la bo-
dega. 
42957 11 nov ._ 
¿N DAMAS NO. 8, SE ALQUILA UNA 
l'-abitación a hombres SO'.OK. Es casa 
de moralidad. 
. ^978 l l nov.__ 
SE ALOUILA EL DEPARTAMENTO 
de la azotea. Neptuno 22 con 4 cuartos 
cncina y bañn. Precio: $55.00. Dos 
íttepas en fondo. 
^2999 TI nov._ 
SB ALQtTlLA UN DEPARTAMENTO 
con su eala. mamparas cristal, cuarto 
dormir, saleta de comer y cocina. Pre-
$40.00. Informan en el principal 
•Jlarnente. Teniente Rey 76. 42Ht 11 nov. 
SRA. BB MEDIANA EDAD, BESEA 
colocarse de cocinera, francesa, espa-
ño.'a y criolla, au como repostería. Ca-
lle 16 No. 
42974 18, entro 11 \ 
13, 
11 nov 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular de mediana edad para esta-
blecimiento o casa particular de corta 
familia; sabe cumplir con su, obligación, 
es limpia; tiene recomendaciones; no 
uuermo en la colocación ni sale de la 
Habana. Informan Indio 23. 
429S0 11 nov-, 
UNA ESPAÑOLA BESEA COLOCARSE 
cío cocinera; sabe su obligación; tien.i 
referencias. Informan: Angeles 52. ba-
jos 
Nada de corredores. Trato directo con 
el dueño. Se desea comprar una casa 
moderna entre las calles comprendidas 
de Reina a Malecón y de Belascoaín 
a Prado. Informes: en Marina 56 ba-
jos. De 5 a 8 p . m . Señor A . Fernán-
des. 
42891 18 Nov. 
S B V E N D E U N A CUÑA B B C U A -
tro pasajeros, la más bonita que rueda 
en .a Habana, se da barata por em-
barcarse su dueño. Para verla: Garage 
Liborio. San Ignacio, número 61, su 
dueño. Teléfono A-1S97. 
42908 11 Nov. 
429G4 11 nov. 
^ S E N E C E S I T A N 
Criadas d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
/ l í lL SOLICITA l íÑA MUCHACHA 
iav Í3'' para limpieza do casa chica y 
fr^ü. de roPa. de cu ta familia. In-
~¿y™'- 11 nov. 
SB OPRBCB UNA COCINERA; SABE 
j su obligación; en la misma una seño-
ira para limpiar por horas; honradas. 
I Informan Síjnta Clara No. 22, Fonda, 
j 42969 11 nov, 
i DESEA COLOCARSE UNA JOVBN BS-
páñola de cocinera; sabe de repostería 
i ; , tiene reforencias. Calle 13 y Calza-
Ida. Teléfono F-4686. 
: 42996 ,11 nov, _ 
i UNA SEÑORA ESPAÑOLA, CON 15 
taños de práctica, se coloca; es cocinera 
y repostera; tiene buenas referencias, 
! Informes en Carmen No, 6. 
^3004 r - \ 11 nov, 
I COCINERA PENINSULAR BBSBA OA-
Isa buena; es repostera y práctica en el 
oficio; hace plaza. Sueldo §35.00, Ca-
lle I No. 14 entre 9 y 11. 
43006 11 nov. 
C O C I N E R A S 
C B A U F F E Ü R S 
ICTIAUrPEUR MECANICO JAPONES, 
i . • ; — i colicita colocación en casa particular, 
14, ALTOS, SE SOLICITA CO- ; Bs muy formal y cumplidor, tiene bue-
el qUe aê - cocinar duerma 
[ it^oáo- Se piden reií-rencias. 
i s ^ L l L 11 nov. 
C H A U F F E U R S 
na recomendación. Desea una casa quo 
bien cuida la máquina. Informan: Te-
léfono M-9290. Monte 146. 
4295.3 12 Nbré. 
SE SOLICITA Woo nZT*"***- OHAUPPEUR MECA-
bueno SiP^ Cuidar 811 nuUlu:na y ten-
feo pas referencias de su último em-
ArmVrfl CS^tarse Personalmente en La 
43007- 0braPía 28. 
11 nov 
e n c í a s d e c o l o c a c i o n e s 
e l ^ ' 
te ta^ 
ll*'*' ' 
•lo * f 
:,-,n V°S 
c U AGENCIA " L A U N I O N " 
^ cinooCl .̂0 MeníJ'^eü es la única que 
^ a l conK, utos ^ ' l ^ a todo el per-
Iro y fuorfl ei?as1refercncias- Para ^ n -
Tel6fono ^a„d.e. la Habana, Llamen al 
^ A-3318, Habana 
15 nov. 
V A R I O S 
CHAUPPBUR ESPAÑOL 33 AÑOS 
de edad 12 años de práctica y con re-
comendaciones de las casas que tra-
bajó desea colocarse en casa parti-
cular. Informan: 13 y 4. Vedado. Te-
léfono F-2125. 
42961 J ¿ Nov. 
CHAUPPBUR ESPAÑOL BBSBA Co-
locarse en casa de comercio o particu-
lar. Tiene referencias. Lealtad 50. 
Teléfono A-7626. 
__43009 11 nov. 
SE BBSBA COLOCAR^UN^CHAUPBU» 
con cinco años de práctica en casa par-
ticular o comercio. Tiene referencias. 
Informes Teléfono M-459P. 
42990 l l nov. 
V A R I O S 
?6 d ^ í í : 3 ^ VENDEDOR 
t, '^reto'ñfo"*^" Fara "«oto 11Í!3. rnfLía d8 Aportación 
comisión 
Uní 
A B A -
p efec s eléctricos 
de Alema-^des"1^™6!!16 se atenderán las soíi 
"n;^iore¿ lnaatS7 rec<"-ds de ventas 
•̂ 42577 -Apartado 721. bS^Q^—— : ^11 nov. 
^ por ^ u e ^ ^ s i ~ Q ú i r í s r -
^ « P a n i i a 84 „ V.en una accesoria de 
Trato con0c. Sainz. Sastre, 
nov. 
SB TR ABUCE CORRESPONDENCIA 
comercial y se hacen toda clase de 
traducciones del inglés. Corrales, 61. 
42935 12 Nov. 
REPARTO LOS PINOS. POR AUSEN-
tarme. \ endo dos casitas casi regala-
das, nc reparo en precio. Informan en 
la misma. Su dueño: Ramón Fraga. 
Calle Cuervo y Naranjito. Pinos. 
4294D 12 Nov. 
COMPRO BOS O TRES SOLARES, AM-
pliación Mendoza y una casa Habana o 
Vedado. Doy a cuenta terreno en Law-
ton; rosto efectivo. Trato directo. Ce-
brlán. Tel. 1-3701, 
42752 11 nov. 
U R B A N A S 
SB VENDE UNA CASA EN EL BA-
rrlo comercial y otra en el Vedado, fiu 
dueña F-5S85. entre J y K, (19 137). 
4291S 11 Nov. 
PLANOS. FABRICACION GRATIS. SO-
lo cobramos dirección facultativa. 
Belancourt. Cuba, 4. M-2356. 
42912 8 Dbre. 
" E L RASTRO A N D A L U Z " 
Muelles traseros y delanteros para 
camiones, White, Stewart, Republic, 
Diamond, Pierce. Arrow Clydesdal, 
Bethlehem y otros varios, de 1 y me-
dia, dos y media. 3 y media y cinco 
toneladas. Otro gran surtido para au-
tomóviles Briscoe, Buick, todos los 
modelos. Cadillac. Chand er. Coló. Cun-
ningham, Columbia. Dodge, Chevrolet, 
Dort, Essex, Hudson. Mercar, Hupmo-
bile, Kissel Kar, tres modelos. Üver-
land 4. Overland 75, 90, 85. 86 y otros 
todos a los precios "afamados del 
"Rastre Andaluz". Con esmero y pron-
titud atendemos los pedidos del inte-
rior. Avenida de la República (antes 
San Lázaro), número 362, esquina a 
Belascoaín. Teléfono A-8124. R. Se-
rrano . 
429S'Í s Nov. 
BIST L A A U D I E N C I A 
P L E I T O D f M A Y O R CUANTIA CONTRA UNA CONCESION 
La Sala de lo Civil y de lo Con- PENA DE M U E R T E 
tencioso-administrativo de esta Au-1 Para el próximo día 13, la Sala 
diencia, conociendo de los autos del | Tercera de lo Criminal do esta Au 
juicio de menor cuan t ía que en co-! diencia, s eña la el juicio oral de la 
bro de pesos promovió en el Juzga-! causa instTi-,ída contra los procesa-
do de Primera Instancia del Oeste ¡ dos José O'az Díaz "Caoeza Su l á " , 
Lucía Mart ín y Ortiz, ocupada en; Nicolás Fraga, "Cumbo", y Eleute-
Juzgado Sur:—Alejandro Argue-
lles, contra Fr i tz Jules Peterson, so-
bre pesos. 
Ponente: R. Acosta. Letrados: Cos-
i ta y Etchegoyeu. Procuradores: Her-
nández Vilomara y V. Rodr íguez . 
Juzgado E s t e : — J o s é González, 
contra María Eleooora Maruz. Po-
nente: R. Acosta. Letrados: Puig 
Venti-.ra. Moré y Cardona. Procura-
dores: Barreal y Daumy. 
Juzgado Norte:—Diligencias pre-
paratorias vía ejecutiva The Natio-
las atenciones de su. casa y domici- { rio Fraga, "Guayabo", como autores nai Banck of New York, con-
liada en esta capital, contra la su- del robo que resu l tó el doble homi- t ra Marino Díaz. Ponente: R, Aoos-
cesión de Celedonio Hernández y Pe-1 cidio de López Ba r to lomé y Jacin- ta Letrado: Gorr ín. Procurador: 
rera, personada en autos por medio 1 ta Prieto, en Catalina de Güines , e& Barreal. . 
de Martina Valdés, por sí y como! la noche del día 20 de ju l io ú l t imo. 
madre natural del menor Gregorio i E l Ministerio Fiscal interesa pa- Juzgado Este:—Testamentaria vo 
Silvio H e r n á n d e z ; suyos autos ^ se ra los procesados la pena de muerte. inntar ia de Jacob Ovren. Letrado: 
encontraban en dicno Tribunal de SENTENCIAS V i u r r ú n . Procurador: Royo. Señor 
lo Civi l , pendientes de apelación oí-1 Las distintas Salas de lo Criminal Fiscai. 
da libremente a la demandante, con- i de esta Audiencia han dictada las si-1 
tra sentencia que declaró sin lugar guicntes sentencian, 
la demanda, absolviendo de ella a Se absuelve a Tomás García , en 
la demandada, con imposición de las ' causa por atentado. Defensor, doc-
V E N E O U N A C A S A B B T R E S P L A N -
tas de esquina en 50,000 pesos en lá 
calle de Industria, da 350 pesos. Su 
dueño F-5S85, 19, 137, entre K v L . 
42913 11 Nov. 
Vendo sin intervención de corredores,; 
casa manipostería y azotea con 6.30: 
metros de frente por 35 de fondo. ¡ 
Manrique 132 entre SaJud y Reina, = 
alquilada contrato, buena renta; s u ' S B V B N B B U N T O B N O ~ M B C A N I C O 
do 12 poi 5: un taladro de 18: un tala-
dro eléctrico; un recortador de 28. Fs-
ta herramienta es completamente nue-
va y se vende por menos de la mitad 
de su valor: también tengo mucha he-
rramienta de uso. Informan: Máximo 
Crómoz, 094, Lagoa. 
42926 n Nov> 
POBB EN $163 SB VENDE UN BUEN 
motor y vestidura, está trabajando por 
tener que embarcar, se puede ver do 
9 a 11 y de 2 a 4 én San Nicolás No. 1. 
pregunten por Luis en los altos a la iz-
quierda. 
42952 _ j 1 Nbré. 
VBNBO CAMION CE&AABO, BEPASt-
to, último modelo. Arranque, bomba, 
aire, motor, 6 ruedas casi nuevo. Pre-
cio liquidación. Aceptando máquina 
ch ca, parte pago,. Taller Virgen Regla, 
Cristina 19. 
- 42^7 " 11 nov_ 
AUTOMOVIL. — CKANDLBR, TIPO 
Sport, dé cinco pasajeros, completa-
mente nuevo, motor a toda prueba. 83, 
vende con urgencia. Morro 28. Pregun-i <:'F'n'nvos moneda oi 'c ial , m t e r e ^ i í 
tar por Domínguez. • ! lógrales v cortas, aunnue no como l i -
4301,1 n nov 
costas a la actora aunque no por 
temeridad ni mala fé a los .efectos 
de la Orden n ú m e r o tres de ía serie 
de mi l novecientos uno: ha fallado, 
confirmando ía sentencia apelada, 
imponiendo a '.a or.elante las costas 
de la segunda instancia. 
MAYOR CUANTIA 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-admínis t ra t ivo de esta Au-
diencia, conociendo de los au.tos.del 
juicio declarativo de mayor cuan t ía 
seguido en cobro de pesos en el Juz-
gado do Primera Instancia del Este, 
por Yau Cheóog, conocido por A l -
fonso Cheong Weng, del comercio, 
domicil'ado en esta capital, contra 
Ramón Atán. del comerc'o. domici-
liado en la ciudad de G u a n t á n a m o ; 
cuyos auto? se encontraban en di-
cho Tribunal de lo (Divil. pendientes 
de apelación oída libremente al de-
mandado, contra áenífncia aue de-
clarando con lugar la demanda, con-
deno al demandado a pagar inme-
diatamente al actor la suma de dos 
mil riuíniento? rstorc^ pesos veinte 
M A Q U I N A R I A 
tor Romaguera. 
A Hipól i to y Petra Orrio, acusa-
dos de perjurio. Defendió, docto? 
Giberga. • 
A Alberto Lavín Alonso, en can-i 
sa por estafa. Defendió el doctor Do-
mingo Méndez Capote. 
A R a m ó n Vi l l a re l , acubado de es-
tafa. Defendió el d o c t o r . L e ó n Blan-
co, j 
A Manuel Moüna , por robo. De-1 
fendió el doctor J. J. Demost ré . 
A Arcadio Carreras, acusado de 
lesiones. Defendió el doctor R. Zay-
dín. 
A Claudio Miranda, en cau^a por 
hurto. Defendió el doctor Yalen-
zuela. | 
A José Diaz García , en eaiifia ñor 
estafa. Defendió el doctor E. Ro-
queta. 
Y a Yi>ente González Irabedra o 
Tbrahim Franco Díaz, en causa por 
cobecho. 
Se eondftna a Manuel Ernesto Mo-
va, por rapto, a 1 aíío. S meses y 21 
días prit-'ón forrpcf'nTini. 
SÍEfiAÍ¡.4MANTOS PARA HOY 
Sa^a TVinif»'.-»: 
Contra Marcelino Díaz de YiPe-
gas. por infracción Electoral. De-




trejaní/e temerario n.' de mala fé: ha 
fallado, confirmando la sentenc'a 
anclada e iinnoniendc al anplnnte lasl fensor. Poía:. 
costas causadas en la segunda iñs-t Contra r.P.iprlnnlo 
tnneia. atentado. 
PRESI1>F3\TE ir JUNTA ELEC- ' Contra 
LUYANO, ESQUINA BB PXAILB, BE-
glita y Rosa Enrlquez, 13x49, media 
cuadra de la calzada de Luyan6 a 10 
pesos; este lugar es el de más porvenir 
de la capital. Informa: J . Allonca. A . 
Castillo 34. Guarnxbacoa. 
42966 18 novv. 
¡ S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SANTOS SUARBZ — PBBOIOSISEWO SE .CO,?n,aA FNA PIANOLA. INPOB 
S B D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad pra lavar o limpiar 
por hora. Chacón, 36, altos, entrada 
por Monsérrate, habitación. 12. 
42956 n Nov. 
chalet, el más lindo, so puede decir, 
para personas de verdadero gusto. Vean 
la descripción. El frente tiene 18 varas, 
cow lindísimas decoraciones; hermosa 
sala, toda de escayola legitima, pisos 
do los más finos, preciosas columnas de 
escayola, de sala, saleta ¡qué saleta! 
,es divina! 5 dormitorios de 5 por 5, 
saleta de comer al fondo, encantadora; 
dos cuartos de baño a todo lujo, el se-
gundo; el primero con lujo asiático, 
costaron sus piezas $2.000; agua fría 
y callente, preciosísima galería, amplia 
cocina con todos sus detalles, eloche, 
despensa, pantry, cuarto de costura, dos 
cuarto^ de criados; también a todo lu-
jo; él garage más lindo que existe no 
folo en el reparto, ni en la Habana, ni 
en el Vedado; entrada independiente 
para criarlos; que hace un arco precio-
so, jardín, en todo su derredor con toda 
dase do flores, árboles fn;ialfc3, r—^o 
y traspatio, magníficas instalaciones 
invisibles, un gran foco al frente del 
chalet que costó $500.00 eí que lo pu-
sieran all í . Todos los techos son mo 
Beinscoaii 112, 
11 nov 
M I S C E L A N E A 
IQUE OPORTUNIDAD I QUE GAN-
ga. Todo el que envíe una postal o 
retrato acompañando 50 centavos en 
giro pcs.tal o sellos de correos, a la 
fotografía de J. C. Diago. Reina 55. 
Habana ¿e será devuelta a los 'tres 
días cor. 5 retraticos artísticamente 
ornamentados. . 
4293i Nov 
3 1 © 
uolítlcos con incrustaciones de oro. en 
ca'le magnífica y la entrego vacía Kl 
costo de este chalet 
UN S B . D E M E D I A N A E D A D , POB-
mal, sin pretensiones, que entiende en , 
los tralajos? de casas, desea encontrarla' '0 ^0 ]n rloy regal 
una persona pudiente que lo ocupe o ! ^ •n,)0 • Todo lo que 
bien de conserje, cobrador, portero o I ('s cierto, piu-s im rp 
cosa análoga. Informan. Obispo SI. copa, para presentar 
ex9otvla- ' ICondesa 60. Tclófono 







f - " D I A R I O D E U M A Í O Ñ F 
h e l p e r i ó d i c o m e j o r 
¡ n a d o e n a s u n t o s ¿ e s o o r f s » 
TORAL 
E l íieñor Pvp^dppfe de la Audien-
cia, doctor Ahihrif)*do R. M o r á i s v 
Mart'fnpz. ha de^ienarlo al onfteítor 
anrnh«r1o doctor Mariano Vívanco 
Rprn-índez. PvíxsírTontp sustituto de 
ía Junta Municioal El^cfovnl rlc-
.Aeua^ate. ba«tf) tar.to el Juez Mu-
nícioal proripta^-if). ene se oncupn-
tTfi en Ui'.o d^ bVeacia,. f;p enenro-nn 
nnpvtinipnte de la referida Junta 
Municipal. ' 
HABEAS-OORPIS 
Se ha declarado haber lugar aí, 
recurso de "Habeas-Corpus" estable-
cido por el doctor José Puig y Ven-
tura, a nombre de don Roque Sán-
chez G r a n a ñ ' n o . en causa por homi-
cidio por imprudoncia y estafa. 
E l Tribunal de acuerdo con lo 
solicitado por el doctor Puig VPII-
tura. señaló una fianza de t 1 500 
a) procesado, para gozar de libertad 
provisional. 
PRESIDENTE POR SUSTITUCION 
Por decreto dictado al efecto, ei 
respetable Presidente de la Audien-
cia doctor Ambrosio R. Morales, ha 
designado al opositor aprobado, él 
culto joven letrado doctor Mariano 
Vivanco Hernández , para que des-
empeñe por sust i tución las funclo-
nss de Presidenie de la Junta Muni-
cipal Electoral de Aguacate. 
Es consecuencia esta designación 
del hecho de estar en uso de licen-
cia el Presidente t i tu lar de dicha 
Junta. 
Vnppnteros, por 
Pí>fon«or. Pérez . 
OHl'o L^zaga, por rapto. 
Defensor, V̂ VT*4» SUATPZ, 
KÓIJÍ Seguida: 
Contra Ramón López, por robo. 
Defensor. MáriilOh 
Contra Carmen Herrera, por co-
rrupción. Defensor, Mármol^ 
Contra Juan Alva»ez por ' inf rac-
ción Electoral. Defensor, Sar ra íu . 
Sala T í v r e m : 
Contra* Amado Bermúdez , por rap-
to. Defenóor, Casarlo. 
'Contra Edv:ardo Figueredo. por 
usurpación. Defensor, Menéndezí 
p Contra Felicio Herrera, robo. Defensor. Gut ié r rez . 
Contra Amado Luga.rda, por le-
siones. Defensor. Vidaña . 
SAUA DE LO C I V I L 
Vistas seña ladas .en la Sala de lo 
Civil para hoy, Sriferbea nueve do no-
viembre: 
Juzgado Sur: Sociedad Armando 
Armand e hijo, e o á t í a Benjamín 
Balbín, sobre pesos. Ponente: R. 
Acosta, Letrados: M. Acevedo y Go-
dínez. 
Juzgado Oeste:—The National Ci-
ty Banck of New York , contra Ma-
nuel Flores. Ponente- R. Acosta. Le-
trados: Óstma y Cast róverde . Man-
datario: Il ias. Procurador: Barreal. 
Juzgado F t i t e : — J o a q u í n Vikals 
contra P. Lamia. S. t n C , sobre pe-




Juzgado Oeste:—Cuban Trading | I 
Juzgado Güinei-. > Interdicto reco-
brar por Angel Rodr íguez , contra el 
Estado. Ponente: R. Acosta. Señor 
Fiscal. Letrados. García Montes y 
Sánchez. Procuradores: Ferrer y 
Reguera, 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen Notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secre tar ía de lo 
Civ i l y de lo Contencioso-Adminis-
trafrivo: 
l ie t rado, : 
Carlos J ^ é n e z de la Torre; Pe-
dro P, Sedaño; ' Alfredo Casullera: 
J. Prieto; Angel Valdés Montie l : 
Joaqu ín R. P e ñ a ; Emil io Núñez Por-
tuondo; Jorge R. Costa; Alfredo 
Manrara; José P. Gay; Angel Caí-
ñ a s ; Ricardo Dolz; J. J u s t í n Fran-
co; J. R. Villaverde; Antonio M. de 
Ayala; Miguel de Santa Cruz; A r t u -
ro G. Alfonso; José Guerra López : 
Manuel Castellanos; Manuel Secados 
J a p ó n ; Blas L . Morán; S, García 
Ramos; Ar tu ro García Ruiz; Angel 
Radil lo; Evelio Tabfo; E m i l i o Ca-
mus: José M. Gispert; Paulino A l -
varez; José R. Toymi l ; Emil io V i -
llaverde; S. T o u r i ñ o : Sergio L . Mo-
r é ; Francisco G. del Valle; Laura 
Betancourt; Heliodoro G i l ; Concep-
ción Centelles; Antonio L . Valverde; 
Al. E. Montero; Adriano Troncóse : 
Helio Rodríguez Ecay; Angel Caí-
í ias ; José Ferrer Saavedra; Ricardo 
Ernesto V i u r r ú n ; O. A. Tariche; Ig -
nacio Garrido; Pedro Herrera Soto-
longo; Claudio J P a d r ó n ; Jorge L , 
López; Luís Sonsa: R. F. Criado: 
Rafael Santos J iménez ; Ar turo .Ga-
l i e t t i ; Eulogio Sard iñas Zamora; 
Miguel Angel Busquet; Angel Fer-
nández Larrinaga.. 
Procuradoras: 
Puzo; O' Reil ly; Menéudez; Vi lo -
mara; Pereira; Roca; Reguera: 
Zalba; R. Granados; Zavas; Carlos 
M. Valdés ; Granados; E. Alvaroz: 
Carrasco; Castro; J M . Sanchoyer-
to; Yaniz; L. J iménez ; Miranda; M i -
r ó ; Sterlin | F. Villaverde; B. Ve-
ga^ Prat's; Recio; Radil lo; J. A. 
Ruiz; Espinosa; I lubido; Llorens: 
Fornaguera; F. de Armas; Udaeta; 
Leaués ; Rondón." 
Mandatarios > Partes': 
R a m ó n Illas; Enrique Rodr íguez 
Pulgares; Guillermo F. Rivas; Er-
nesto Alvarez Romay: Ramiro Mon-
fo r í ; Manuel Maraute Pé rez ; V i r g i -
nio aVldés; Emiliauo Vivó; • CelRsti-
no Rodr íguez ; Palnrra López; Fran-
cisco Ochoa; Osvaldo Cardona; Joa-
quín G. Saenz: Mariano Algarra-
Juan M. Rodríguez Tor ra lb i s ; A l -
berto Vi l ' a lba ; Carlos Schmidt; F 
Hodrfgppz Acosta: Amor Hprmoso-
Caxlo^ Roger Le Fsbure; Ar turo V 
A r m e l o - Cándido Mar t ínez : José 
Suarpz: Tomás Alfoh*o: María dp la 
l.í)5:í.-U"?z;.'/uan León; Inés Mav-
2: Amr-aro Sánchez: 
A bol Socarras: Juan 
Maruano González: 
T'ÍÍI r i £daVlí,5 ConceI>c^n D'egues 
Elisa Crespo; 
' H. Qivntrra;^ 
uís F. González; Alfredo Siern 
P A G I N A DIECIOCHO D I A R I O DE L A I T Noviembre 9 de 1923 A Ñ O X C I 
B L A S E S P R A C T I C A S D E H I G I E N E fl E S T U D I A N ' 
T t S D E L Q U I N T O A Ñ O D E M E D I C I N A 
. emanada de 
E L CREDITO T A R A E l i CONCURSO gos de Jefe 
NACIONAL D E MATERNIDAD lotroe cargos 
la dependen 
íompetencia, a car-
eles de Sanidad \i 
PROFESIONALES 
Una comisión integrada por cin 
cuenta estudiantes del Quinto G u r - j p A B A E L CONCURSO DE M A T E R 
so de la Escuela ^e Medicina de N1DA1> 
nuestra Universidad Nacional, visi-
tó ayer al doctor López del Valle, 
Director do Sanidad y Catedrá t ico | de HÍ 
de Higiene P ú b l i c a . Vallo. Fernando Plazaola, Director 
Los estudiantes cambiaron impre-:de Beneficencia y Díaz Alber t in i , pa-
siones con el doctor López del Va- ra gestionar la consignación del cré-
lle acerca de la mejor manera de dito necesario para sufragar el im-
realizar estudios práct icos de higie- porte de los premios y otros gas-
DR. F E U X PAGES 
CIRUJANO DE IiA QUINTA 
DEPENDIENTES 
Clruaria General 
importantes en i Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
urjnc • -de 2 a 4, «ín su domicilio. D, entre 2 y 
23. Teléfono F-4433. 
PROFESIOSALES PROFESIONALES GIROS DE L E T R A S 
D r . Manuel G o n z á l e z A l v a r c z ! S E . A - ^ " 
Dr. J . H . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RiAS DS LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Cistoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 4 a (>. Amistad, 15, 
alto^. Teléfono A-UCD. Domicilio: C. 
.MnntA ti A m. A UKAZ. 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
r médico de visita de la Asociació.i Ae 
Dependientes. Afecciones /-enerea». 
vías urinarias y enfermedades de B«-
noras. Martes, Jueves y sábados de S a 6 
Obrapfa. 51. altos. Teléfono A-436':. 
CIRUJANO DE l iA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES estuvieron en la Secretaria 
onda los doctores López del I Consultas de 1 a 3. Cárdenas. nOmero 
4ó, altoH. lunes, miércoles y viernes. 
Domicilio: San Miguel, número 188. Te-
léfono A-9102. 
Co4S0 Ind.lo «H. 
Dr . CANDIDO B . T O L E D O OSES 
OABaANTA. NARIZ Y OIDOS 
Espeoialiatu de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a S 'unes, miérco-
les v viernes Lealtad, 12. Teléfono 
M - ^ 2 . M-30H. • 
DOCTOR A N T O N I O CH1C0Y " P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
no en" las oficinas de la Secre tar ía tos del Concurso Nacional de $1*. | Méjico «el ^ S ^ ! ^ T * 4 2 ? ¿ f ' * l^-SÍ c , oo T l ' £ M 
de Sanidad. ¡ t e rn idad . g X ^ é f cnfSVdadet* ^ Suarez, 3 2 . Telefono M - 6 2 3 3 
Nervioso y MentaJes. Consultas diarias 
do 1 a 3. excepto los sábados. Escobar 
Dr . GONZALO A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de ios niños. Médicas y Quirúr-
gica». Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
E l doctor Enrique Porto, Secreta-j Los visitantes se entrevistaron con 
r io del Ramo, de acuerdo con las el doctor Pór te la , Sub-Secretario de 
indicaciones del doctor López del Hacienda, quien les p romet ió com-
Valle, se ha mostrado conforme con placerlos. 
que esos estudios práct icos ee lleven E l dinero para la referida aten-
a cabo, y por ello desde hoy han I ción se toma del Crédito del Tou-
de comenzar en los distintos nego-
ciados de la Secretar ía . 
Cada día concur r i r án a Sanidad 
diez estudiantes del curso indica-
do, y e fec tuarán práct icas de aná -
lisis de leche, inspeccionefi escola-
número 166. Toléfono M-7287. 
rlsmo. 
]XGK-\ 1ERIA SA NITAR l V 
Se han aprobado por es tá Direc-
ción los siguientes planos: Luz Caf-
ballero entre Vista Alegre y Carmen, 
Dr. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
C.".!odratico de Anatomía de la Kscue-
la'-.'fc Medicina. Director y Cirujano d« 
la Casa de Salud del Centro Gallee o. Ha 
trt^lariado su gabinete A Gervasio. ¡20 
aito». entro San Rafael Y San .Ipañ. 
Consuifas. d3 8 a «. 'lo'éfoüo A-44.iu 
res, servicio profiláctico contra las; • Miguel Vázquez; Revillagigedo 
enfermedades trasmisibles y ap í i -1122, de F. amelas; Goicuría entre 
caciones de la legislación sanitaria Luis fístévez y Lacret, de Antonio 
en sus distintos aspectos. Mazpule; Finlay 56, do Rita Fer-
Esos trabajos práct icos lo reali-1 nández ; Composfela 135, de Ricar-
zarán los estudiantes bajo la direc-¡ ¿lo Secano; Esperanza 189, de Ro-
3ión de los jefes de cada departa-1 ^ario Vi l lagel iá ; Lacret. y Goicuría 
Dr . EUGEW'O A L B O C A B R E R A 
ledlcina interna. Especialidad afeccio-
nes del pocl-.o ag-uoa-j y crOmcas, Ca-
sos incípien'es y avanzados de Ti.ber-
ouloslp Pulmonar, tía trasladado su do-
ir.icilio / consultas a Perseverancia, u-, 
(a'tos). Teléfono M-1660 
DP medicina y Cirugía en eenerai. a» 
poctahsta para cada enfermedan. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas d-s 1 a 5 <ie ía tardt y do 7 
1 •< di" la noche. CvnsHi/tas especiales 
2 PÍÍSOM. Reconocimientos 3 pesos. En-
ferirec.adee de se íc ras y níftns. Gar-
ffaüta Nariz y OWoa, (OJO«). Enfer-nítóecf-ti .nerviosos. estóraaRO. Corazón 
y 0!.linones vtas urinarias. KnÜermeda-
d".s <U la piel. Blenorragia y Sífilis, 
i nvocónos intravenosá1?1 oara el Asma, 
Heutnatlsmo y Tuberculosi». Obesidad. 
Pa'-to» Hemorroida», Diabetes y enfer-
m-danes mentales etc. Análisis en ge-
nera;. Hayos X, Masages y Corrientes 
, téor.-iCBS. Los tratamientos sus pagos 
•i ylaio?!. Telefono M-6233. 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
(iüíiffcrmedades (de la Piel y Señoras). 
So ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio «utos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-no A-V'¿Qi. 
CVÍSO ind. J l Sp, 
D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
Médico da niflos. Consultas: Liunes. 
miércoles y viernes de 3 a 6. Marti. 38. 
Telefono 515b. Guanabacoa. 
C«747 ind. 1 Sp. 
HEMORROIDES 
Curadas «In operacICn radical procedl-
m'ento pronto alivio y curación, pu-
dl^nvlo el enfermo seguir sus ocapaclo-
n¿¿ djari8,3 v sin dolor, consultas de 2 
0 a y d é 7 a 9 p . m. Suárez. número 82, 
Po-.icl»nlca. Teléfono M-6233. 
D O C ? O R A AMADOR 
Bsp'.'c'.ollsta en ,as enf ermedaüts del 
men:o sanitario, otorgando éstos cer-! de Sofía Overo; Nueva y Can Mar-! f.-10,1-'!^ 
intestinos. Tratamiento de 
, .a colitis v enteritis por procedimiento 
tincados de la labor tiue cada u n o i t í n . de Marcolion Roñcoy; Milagros j pronio. cdnsulta\ d i a r ^ de 1 a 3. Pa-
rcaliza. para con el cómputo de to - ! entre Rodríguez v Goicuría, de J a i - ¡ r a potrea: Lunes, mlérocrtes y viernes. 
' KeiHa. 90. dos emit i r un certificado definitivo me Gregori; Padre Váre la 11 
que acredita la competencia del i n -
teresado en materia de higiene pu-
de 
Antonio Díaz; Juan C. Zenea y Ma-
zón de Juan Viadero; Vigía 121, 
blica, de M . Orosi, Lampari l la 20, de Bar-
Las clases órale.? cont inuará dán-, l to lomé Audet; Cortina entre Liber-
dolas el doctor López del Valle en . tad y Milagros de Antonio H e r n á n -
la Escuela de Medicina, úe confor- Jdez; Quinta del Roy y Ensenada, de 
raidad con el plan acordado. Benigiio"Alvarez. Fueron rechazados 
De esta manera los estudiantes de los siguientes: Felipe Poey y Liber-
medicina que se hayan especializado 
G4»tío Ind. 9 Jn. 
ANALISIS D E O R I N A 
2 pesos. Prado 62, esquina 
Laboratorio Clínico-Químico 
íicardo Albaladcjó. Teléfono 
DR. J O A Q U I N M . P A R R A C I A 
Ex interno de los Hospitales de Baltl-
tnóre. P̂ x cirujano del Unlverslty Hos-
pital Avadante auxiliar del dispensa-
rio de rir.^s del Marylan General Hos-
pital. Enlermedades de niños y señoras, 
sífiles v venéreo. Consultas de 2 a 4 
P. ni . Lealtad, SG. Teléfono F-5199 y 
M-909S. 
4257S 3 Dbre. 
Completo 
ind. nv. 4 
Higiene Públ ica , e s t a r án capaci-
tad, de M . L . Cruz; Infringe ar-
t iculó 54 y Oquendo 140, de Igna-
tados para poder optar con ventaja ció Ramí rez . Infringe art. 54 
N O V E L A S R E C I B I D A S E N L A 
M O D E R N A P O E S I A 
KELACIOKT DE LAS ULTIMAS NOVE-
LAS RECIBIDAS V QUE SE HALLAN 
DE VENTA EN "LA MODERNA POE-
SIA", OBISPO 135, TEL. A-7714. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
DR. A D O L F O REYES 
LAMPARILLA, 74 
Bstómag-o c intestinos exclusivamente. 
Consulta de 8 a 10 a. m . 7 1 a 2 p. 
m Extracción del contenido estoma-
caí. Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
41942 1 Dbre. 
DR. L A G E 
Medl-ina «oneral. Especialidad estoma-
go Debilidad sexua.. Afecciones de se-
ñ c a s de la sar.tTre y venéreas. De 2 a 
; horas especiales.. Teléfono A-
Montu 125, entraba por Angeles. 
CDSTe .tnd-23 d. 
4 y 
8'.Sí 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
i De ias Facultades de París y Madrid 
1 GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas do 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City BankJ 
i A1-T2SE.. Domicilio: 4, núm. 205. Vedado 
| TeiC-fono F-2236 
" ~ D R . J . DIAGÜ 
i Afecciones de las vías ur-l)narias. Ehi-
termedades de las señoras. Aguila, 7¿. 
Da 2 o 4. 
[ D R . J . A . T A B O A D E L A 
i Medicina interna en general: con •espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; " (estómago. Intestinos, blga-
do v páncreas), y trastornos en la nu-
trición. Diabetes, Obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
40019 15 Ñor . 
DR. J . V E L E Z 
KABZBL 
Consultas de 1 a 3. iV-df. .Larga d.stan-
cla. (Consultas |i0.0ü> 
D r . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en vías urina» 
r.as y enfermedad as venéreas. Clstos-
jopla y cateíerlsmo de ios uréteres. In-
yecciones de Weoáalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m, y de 3 a 5 p. m . en la 
ci l ie de Cuba, nflraero 69. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . Augus to R e a t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
I DECANO DEL- CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a I I a. m . 
Para IOB señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días bAblles. 
Habana 65. bajos. 
Dr . ERNESTO R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. D© las Ümversida-
des Pensylvanla y Habana. Horas fija» 
para cada cliente! Consultas: de 9 a 1 y 
media. Consulado, 9, bajos. Teléfono A-
«792. 
COULOMB—Da Reina Giselita 
1 tomo on rústica ? 
VA RONCELLOS — Estudios 
Tndostánicos, 1 tomo en rús-
tica . 
SEMENOFF—El Precio de la 
Sangre, 1 tomo rústica. . . 
Camino del Sacrificio, un tomo 
¡en rústica. 
La Agona de uñ Acorazado, 1 
tomo en rústicn 
Expiación, 1 tomo exu rústica. . 
LEBLANC—El Secreto del Re-
loj, 1 tomo en rústica 
WILLY—Claudlna en la Escue-
la, 1 tomo en rústica 
Claudlna en su Casa, I tomo en 
rústica > 
Cinudina en París, 1 tomo en 
rústica 
Claudina Desaparece. 1 tomo 
en rústica 
GUTIERREZ CAMERO—Pode-
roso Caballero, 1 tomo en 
rústica 
GARCIA MERCADAL — Del 
Llano a las Cumbres, 1 tomo 
en rústica 
MONASTERIO0—Corazón que 
Sangró, 1 tomo en rústica. . 
SALAVERRIA — Guerra de 
Mujeres, í tomo en rús t ica . . 
DANDO VAL—El Brazo de la 
Raza. 1 tomo en rústica. . 
FRFANCE—El Jardín de Epí-
ouro, 1 tomo en rústica. . . 
CARRERE—La Tristeza del 
Burdel. 1 tomo en rús t ica . . 
AXDREIBV—El Pope, 1 tomo 
en rústica 
BENLLIURE—La Desconocida, 
un tomo en rústica 
DANVILA—El Testamento de 
Carlos I I , I tomo en rústica. 
BAUDELAIRE—Las Flores del 
Mal, 1 tomo en rústica. . . . 
ALAS—Psalmos de Muerte y 
de Pecado, 1 tomo en rús-
tica 
BORI—Manual Práctico de Cla-
sificación y Archivo, 1 tomo 
er.' rústica 
CARLETON—Las Ambiciones 
Eclesiásticas, 1 tomo, en 
¡ rústiov 
BRETE—Amor que Todo lo 
Vence. 1 tomo en rústica. . 
BRADDON—Violeta, 1 tomo en 
rústica 
ALOMAR—La Pollttica Idea-
lista, 1 tomo en rústica. . 
GUAL V I L L A L B I — Memorios 
de un Industrial de Nuestro 
Tiempo, 1 tomo en rústica. 
CUARTÉRO—La España Chi-
ca, 1 tomo en rústica 
Da Peliculera, 1 tomo en rús-
tica 
DOSTOIEWSKY — La Pobre 
Gente, 1 tomo en rús t ica . . 
ZAMACOIS—Memorias de un 
Vagón del Ferrocarril, 1 to-
mo en rústica 
Una Vida Extraordinaria, 1 to-
mo en rústica 
MARYAN—El Secreto del Ma-
rido, 1 tomo en rústica. . , . 
GUIDO A VARONA—Lá Vida 
Comienza Mañana, 1 tomo eii 
rústica 
Rayo de Sol, I tomo en rús-
tica 
Ln que no se Debe Amar. I 
tomo en rústica 
CATE NA—Herida en el Vuelu, 
I tomo en rústica 
ARFfVALO — Aristocracia de 
Sangre, 1 tomo en rústica 
BENA VIDES — En lo más 
Hondo, 1 tomo en rústica. 
PARELLADA Memorias de 
un Sietemesino 
rústica 
A Reírse Tocan, 1 
rústica ) 
CUENCA—Juan el Tonto, 1 to-
mo en rústica. 
GARCIA—La Melga de Vilqui-
rime, 1 tomo en rús t i ca . . . 
MATA—Una Aventura Dema-
siado Fácil, l tomo en 
rdstica 
MERCED—Memorias del Sar-
gento Basallo, 1 tomo en rús-
tica 






JOSE i . R I V E R O 
Y 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar , 116 , T e l é f o n o A - 9 2 8 Q . 
.Habana . 














ESTUDIO DEL D R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
ABOCrAJOOS: 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A PEDROSA 
F E L I X GRANADOS 
Obispo núin. 30, esquina a Compostel». 
Teléfono A-7957 
de J a 12 y a a 6 
" H E L I O R . ECAY ~ 
ABOGADO 
Estuüio: Compostela, 19, de S a 12. Te-
léfono A-7f384. Habana. 
S9150 8 Nov. 
Dr . N . GOME?. DE ROSAS 
C.Tiigla V partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riftón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie dei 914 para la sífilis. De 2 a 4 p. 
m F.mpedrado. CG. Habana. 
A L M O R R A N A S 
DR. EMILIO R O M E R O 
en-Médico Cirujano, Cirugía genera ferme-lades de sañoras y nlftos. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donga. 
Horai da consulta de 1 y media a 
tres y media todos los olas. 
Sar, Rafael. 113, alto». Teléfono í í -
4417. Habana, 
Son curadas por c! procedimiento inyec-
table. Sin dolor alguno obteniendo el 
enfermo rápido alivio perfecta cura, y 
pudiendo continuar sus trabajos diarlos, 
sin operacióm Análisis completos > 
orina $2.00. Instituto Clínico. Merced, 
número 90. Teléfono A-0861. Rayos 
X . Masages y coirientes. Las curas a 
plazos. 
DR. J . B . R Ü I Z 
De ios hospitales de FimaeiriTi. r»ew 
forU y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen vi-
sual de ia uretra, vejiga y cateterismo 
í e les uréteres. Examen del riflón por 
ior Rayos X, Inyecciones de 80t> y í-ii. 
•Sema, 103. Coasultas de 12 a 3-
CSOIÍ; 30d-lo. 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático da Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62, bajos. Teléfono A-132'i r F-3579. 
C839?. . 30d-lo. 
Dr . A . G: CASARIEGO 
MARCAS Y PATENTES 
© a CAKX.OS QAft&TB BicU Abograúo 
Caba, 19. Teléfono A-2434 
W O L T E R . F R E Y R E Y 
GOMEZ ÁNAYA 
ABOGADOS 
N o t a r í a Publ ica 
Toléfonos A-0551. M-W579.—Cable y Te-
ieg. "Wolfrego". O Reilly, núm. 114 
altos. (English Spoken). 
DR. O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notar io 
0.90 
0.80 
O ' R E I L L Y , 114 . Te l f . 
INSTITUTO CLINICO 
Merced, número 90. Teléfono A-0861. 
Tratamientos por especialista en cada 
enfermedad. Cirugía y Medicina do ur-
gencia y loial. Las consultas de 1 a 5 
p. m . y de 7 a 9 por las noches. 
LOS P O B R E S , G R A T I S 
Consultas extraordinarias S2.00 Recono-
cimientos $3.00. Completo $5.00. En-
fermedades del estómago señoras y nl-
ftos. (Ojos) garganta nariz / oh'os. 
Blenorragias, Sífilis. Vías Urinarias, y 
de la piel. Enfermedades Nerviosas y 
Mentales. Asma, Tuberculosis y Ríño-
nes. Partos diabetes obesidad y Enfla-
quecimiento. Enfermedades del hígado. 
Sangre, neurastenia, A'morranas etc. 
Inyecciones á%la vena e intramusc-iia-
res. Rayos X. Ultravioletas. Masages y 
corrientes eléctricas. Análisis de ori-
na completos $2.00. Sangre, esputos etc. 
Curaciones sus pagos remanales, (a pía-
DR. GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA ZSBXZCAKO 
Técnico especial para «tracciones. Fa-
ciücndfts en el pago. Horas de consul-
ta di* 8 a. m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B. frente al cafí 
"El Día". Teléfono M-6396, 
a l t e entre Angeles o Indio. 
DOCTOR PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las érelas y dientes. Dentista del 
Centro de Dapendientes. Consultas de 
2 a 11 y d» J2 a 5 p . m . Monte 149. 
altos. 
39606 12 riov. 
ga , viar. urinaria.a, «-.nxci lucuavicí? \AV 
señorps y de la sangre. Consultas; de 2 
a S NeptunOw 125. 
C3051 Ind. 13 Ab. 
D R . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamlen.os de Vías Url-
nana-a y Electrlcic'ad Médico. Rayos X, 
ditr. frecuencia y corrientes. Manrique, 
56 De 12 -t 4. Teléfono A-4474. 
D r . JAMES W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas: 3 a 12 y de 1 a 6. O'RclIly, 
89 por Villegas. Teléfono A-S730. 
OCULISTAS 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108 Aguiar 108, esquina a Amargura. 
Hi.ce pagos por el cabU facilitan car-
tad dt crédito y giran PMTOS por cabl* 
giran letras a la corta y larga sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
'on de los Estado» Unidos, México y 
Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobro New York. PUadelfla, New ür-
ieans. San Francisco, Londres, París 
Hvmburgo Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
L i d tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
noc y las alquilamos para guardar va-
leres de todas clases bajo la propia ou«-
Lodía de los Interesados. En esta ofl 
clna daremos todos los detalles que M 
d««een. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUFPOS 
Todo pasajero deberá ^ 
do DOS HORAS antes de lV * ^ 
da en el billete. mi»íci 
i 
Los pasajeros deberán escribí 
todos los bultos de su e q u i p é 
nombre y puerto de destino con f ^ 
sus letras y con la mayor c l a r í d ^ 
Su Consignatario. ^ 
M . OTADUY 
«san Ignacio. 72. aito». Telf. / ^ j j . 
tlolland America I j ^ 
El nuevo y lujoso t r a s a t l á m ^ v 
¡ landés de 25.500 tonelada* v ?110 
Ihélicés: y a ^ 
V A P O R E S D E T R A V E S I A V E E N D A M 
VAPORES CORREOS D l i LA COM 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
( A n t M A, LOPEZ y Ca.) 
(ProTistos de la Telegrafía sin hflos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como estranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor C ó n s u W e España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altot. Telf. A-7900, 
i sa ldrá fijamente para: 
VKRACKUZ Y TAMPlCo 
el día 30 de Noviembre 
y para PLYMOUTH liOTJLOTv* 
SUK-MKH, ROTTERDAM vi, 
N E W YORK a 
; directamente el 13 de Dicieiabre 
Admite papajeros de Primera óv 
¡se. Segunda y Tercera Ordinaria. 
Para más informes dirigiree a-
K. 1>I SSAQ, S. en C. 
¡Oficios No. 22 (altoe) Telf A-Sfii 
| M-5640.—Apartado No. 1617. 
l l ábana . • | 
C85 3 6 ind 4 j J 
vapor 
A H U B f f t V O S 
Prados Especial t 
éñ Ida 7 Regret» 
% 






20 DE NOVIEMBRE 
a ía» cuatro de ia tarde., ¡levando ia 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos-
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para diches puertos, 
Despacho do. billetes: De 8 a I I de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
tx>* precio» laclo» 
jr»o comid» y ca-
marote- Boletines , 
validos por aeia^Ql 
Bteaea. Salan todos lo Marte» r loa Babada 
D E H A B A N A A NUEVA YORI 
E n 6 5 H o r a s 
Per toa galgo» d la Ward Lhn 
también talidaa todo» ¡ottunm» é» Hoha* 
a Progreso, Vera 
W A R D L I N I 
N . Y . & C u b a M a i l 8 . 8 . 0 » 
OCP ART AMENTO DE PASAJES 
ta. Clase. Telefono A-S154; 
Paseo do Marti 11» 
ft» r Sa Clase. Telefono A-01» 
Egldo esq. a Paula 
Astaocla Genev-al 
Otelos Z4 y Z6, Telefono !«• mt 
WM. HARRY SM1TH 
Vlce-Pre» f Agente General 
C 131 ,a4 U I 
" l í i í p r e s a N a v i e r a 
6, VAV PEDRO, 6.—Dirección ToiegrAfíca.' "Snípreiuive". Apartado 1641, 
TELEFONOS: 
.1.-5315—Información General. 
A-4730—Depto. de Tráfico y Tletes.. 
A-6236—Contaduría y Pasajes. 
A-3!)66—Depto. de Compr'va y Almo. 
M-5293 1er. Kppigón ele Paula. . 
A-5634 2do. Kspigón de Paula. 
DR. F . R. T I A N T 
Especialista del Hospital San Luis de 
| Paría. Enfermedades de la Pie\ Sífilis 
I y Venéreo. Consultas de 9 a 12 y de 
3 a 5. Consulado, 90. altos. Teléfono 
I I\I-3657. 
I seeST-M 31 Dbre. 
A . C. P O R I O C A R R E R O 
Oculista Garganta, nari í y oídos, con-
sultaí» do 12 a 4 para pobres de 1. n i 
|2.«J0 M.I mes. San Nicoias, 52, Teléfo-
no A-S627. 
DR. REGUEYRA 
Ledo. R a m ó n F e / n á n d e z L i a i o 
ABOGADO Y NOTARIO 








MANUEL G Í M E K E Z L A N i E R 
FERNANDO 0 R T ! Z 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
JUAN R O O R I G I Í E Z R A M I R E Z 
ABOCADO NfCTARiO 
San ígnacio. 40, altos, entro Obispo y 
Obrapía. Teletono A-3701 
P E L A Y O G A R C Í A Y SANTIAGO 
NOTARIO PaBLJCO 
GARCÍA, F E R R A R A Y DIVÍÑO 
Abogados. Aguiar. 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De U a l " a. m. y de 3 a 
5 n. m. 
Dr . Francisco Javier de Velas co 
Afecciones del Corazón. Pulmones, 
Estómago e Intestinos. 
Consultas, lof. días laborables, de 12 
a 2. Horas especiales, previo aviso. Sa-
lud. 34. Teléfono A-54;8. 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad en ei artritismo, reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras); neuras^ 
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
tridria (acidez), colitis, jaquecas, neu-
ra.gias, parálisis y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves'grati:; a los pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
DR. E. P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especlalisia en vías 
u.-inaiias, estrechez do la orina, vené-
ce J, hdiróceie, sífilis; su tratamiento 
por Inyecciones sin dDlor. Jesús María, 
38. Teléfono A-17 60. 
C U N I C A DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, nfimero 10&. Teiéfono A-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y d© 2 a . 
REIiACION DE LOS VAPORES QUE ESTAN 
PUERTO 
COSTA NORTE 
A LA CARGA EN ISTB \ 
Mili. 1 ara NÜEVI-Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá el viernes 9 del TAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Atracará al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "GIBARA" saldrá el viernes 9 del actual, para TA RAFA, GIBARA 
(HOLGUIN Y VEEASCO). VITA. BAÑES, ÑIPE (Mayaví, Antilla, Prestón), 
SAGUA DE TAN AMO (Cavo Mambí), BARACOA. GUANTA ÑAMO (Caimane-
ra) y SANTIAGO DE CUBA. 
Esto buque recibirá carga a flete corrido vn combinación con los F. C. 
Dr . FRANGSCO M a . FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y Catelrá-
cíco por Oposición de la Unlveraid-ad 
Kaciortai, 
DOCTOR LUIS R. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médico 
3e.' Hcspitai "Mercedes"-
D r . FEDERICO J . C D O A R D O 
MEDICO CIRUJANO 
De los Hospitales de París y Berlín. 
Medicina interna enfermedades de se-
ñoras y vías urinarias. Consultas le 2 1 
a 4. Anima.3, 113. Teléfono A-6950. | 
C5051 Id. lo. JL 
C A L L I S T A S 
DR. PEDRO M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente en-
fermedades del pecho. Consultas do 12 
a 2. Concordia, 313. Teléfono M-14t5. 
ssnsg 13 Nov. 
P Á S Í 0 R D E L RIO 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
JOSE F . CASTELLANOS 
Ba?i.--> Nacional. 420. Telóíono M-3639 
Habana. 
¿78G6 31 Dbre. 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
Dr . E, ODIO CAS A N A S 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del .Sanatorio covadonga 
del Centro Asturiano. Midíco del Hos-
üital Calixto García. Enfermedades do 
los ojos, nariz, gargan.r y oídos. Con-
sulta, de 1 a 4. Monte. 386. Teléfono 
M-23S0. 
D R . CELIO P I E N D I A N 
Coníuitas todoB loa oías náoiles de 3 
n 4 p. m. Medicina interna. especi/U-
aiente del coranón y de los. pulnAor.»-». 
Pavtos y enfermedades tío niños. Ja'ii-
ptii'.ar?o. 68 altos. Teléfono «f-'¿*'7l. 
D r . Pf-DRO A. B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
ptrtoif. enfermedades da nieves., del pe-
cho v sangre. Consultas de ¿ a 4. Jesús 
María 114. altos Teléfono A-6488. 
" A L F A R O " , OBISPO, 3 7 
Quiropedlsta español, reputadísimo / 
dts gran nombradla entre el comercio, 
uuiropedlsta del Centro Dependientes y 
Reportcrs. Trabaja sin biaturl. sin pe-
ligro ni dolor. Anestesia simultánea. 
Use el teléfono M-6367 para su turno de 
S a l un peso, de 1 a 7 dos pesos. 
42747 7 Dbre. 
Dr . R I C A R D O A L B VLADEJO 
areit tcrHA Y CIRUGÍA 
Especialidad enfermedades del- pecho. 
(Tuberculosis). Electricidad médica. 
Rayos X y alta frecuencia, tratamien-
to especial para la impotencia, afec-
ciones nerviosas y reumatismo. Enfer-
medades de las vías urinarias. Consul-
tas de 1 a 5 p. m . Gratis para pobres, 
martes y viernes. Prado, número 62, 
esquina a Colón. Tel. A-3344. 
C Indf. 
LUÍS E . R E Y 
QtriROPBElSTA 
Unico en Cuna, con título universitario. 
F:t el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia Prado. 9K- Teléfono 
A-S817 Manicuf;.. M&aa;««. 
ORTOPEDISTAS 
Dr . Luis E s p í n y Garr iga 
MEDICO CIR^rjAl^O 
Niños y enfermedades infecciosas. 
Tratamiento especial para la Tifoidea. 
Lealtad, 64, bajos. Horas da consulta 
1.30 a 3.30 p. m. 
39900 15 Ncv. 
ABOGADO 
del Diario on Ori 











I tomo en rústica 
LEON—Humos de R< 
la Chica, 
y, 1 tomo 
CrltAA ADA—Lybia, 1 . tomo 
ROSAS—Uas Tmpo.sturas 
Vicente Blasco Ibáñez, 1 
mo en rüstca 
Hota:—Todos estos libró; 
al interior cargando sobrt 
el importe del franqueo. 
DR. SANTIAGO DE L A H U E R T A 
MEDICSKA XKTERVA 
¡Señoras y nlfto*. Regímenes alimcntl-
cioa Gordura, Delgadez, Diabetes, Ar-
tritismo. Aparato digestivo. Sangre y 
orina. Neuro.ílB, Infanta, 75, casi es-
quina a Jesús Peregrino. Consultas de 
1. a 3, especiales a horría fijas. Telé-
fono M-4714. 
42861 •. 8 d 
DR. M A N U E L LOPEZ PRADES"" 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Har 
' ana. Con treinta y tres años de prác 
Dr . JUSTO VERDUGO 
Mécbco de la Facultad de París. Eet3-
roaga e intestinos. Enfermedades ae la 
nutrición (Atrepsia). Consultas de 8 a 
10 a. m. y de 1 a • p. m. Y a horaí 
convencionales. Refugio. 1-B. bajos. Te» 
léfonr .A-8385. 
" D i T M Í G Ü E l y i e t a " 
HOMEOPATA 
Debilidad «exual. estómago « intesti-
nos. Carica ÍI1. 209. De 2 a 4. 
POLICLINICA 
Corrales, 1 2 0 
Gratis a los ponre t 
Dr David Cabarroca. Ramón Soler 
Especialista er. enfermedades de seño-
ras y niños, venéreas. piel y sífilis. 
I partos y cirugía en general- inyecclo-
Dr . ENRIQUE CASTELLS 
I ESPECIALISTA EN PIEXi Y SIFILIS 
DEL HOSPITAL SAINT LOTJIS 
DE PARIS 
Cura pronta y radical de la sífilis, 
por antiarua que sea, con 25 inyecciones 
de Suero del Dr. ' Query. Es el tínico 
j ersitamlento curativo de la Parálisis 
i General, d« la Ataxia y áo las demás 
enfermedades para-sif ilí t icas. 
Consultas $5.0O, do 10 a 12 m . y d» 
3 a 5 v. m. 
Consulta,s 82.00, de 6 a 7 p . m . 
VIRTUDES 70. 
TELEFONO A-8225 . 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
•VIENTRE 1-ENDXTLO Y ABUL'X^JJO 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
por'iue Iva grasas Invaden ías paredes 
del cora/ón. Impidiendo su funciona-
miento; núesíra. faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hastf ll .gar it dar al cuerpo su forma 
normal, RD'-ON FLOTANTE, Descan-
so del estómago, Hernia, Desviación de 
la columba •vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P. 
Muñoz, Ortopédico. Rspecialista de Ale-
mania y Par í s . De regreso de Europa 
se ha tiT.sladado de Sol 78 ia Animas 
101. Te'ífono A-9559. Consultas de 10 
a 12 y 3 EI f. 
CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN MIGUE!.. LA K^OXDA.ChW 
LLOS, PINA, CAROLINA, SILVE1RA, JCCARO. FLORIDA. LAS ALEGRIA^ 
CESPEDES LA QUINTA, PATRIA. FALLA, .1 AOL UVAL. CHAMBAS. SA> 
RAFAEL, TABOR, NUMERO UNO, ACiRAMONTE. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de. ClENFUEGOaJ» 
SILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL « ^ .MANOPLA 
GUAYABAL MANZANILLO, NIQUERC. CAMPECHUBLA. MEDIA LliiNA 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "CAYO GRISTO" saldrá el viernes "J del actual, para lo8 P»«".. 
arriba mencionados; exceptuando NIQUERC, ENSENADA DL MORA y »^ 
TIAGO DE CUBA. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor "ANTOLIN DEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 5. 13 y 2? de (,ada iiu-s. a las » P-
para las de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BERRACoS. PLf.nTO 
RANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA (Minas de Matahambre), Kiu ^ 
MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FF 
i , INEA DE CAIBARIEN 
Saldrá todos los sábados de esto puerto directo para Caibarión. rtel*^ 
ido carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desae e 
coles hasta las 9 a. m. del día de 'a salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICÍ 
(VJajeg directos a Gnantán.^nio y Santiagro da Cuba) ^ 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el día 1° d ^ ^ V f SAN 
para los de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUP.A. ^ANTO DOMlNW'A • 1 
PEDRO DE MACOR13 (R. D.) SANJUAN. MAYAGUEZ. AGUAD1LLA, 
PONCE (P. R.) , » m 
De Santiago de Cuba, saldr;! el sábado día 17. a tas 8. ,R\ NoV5embP 
OPTICOS 
Sí DESEAN AGENTES Y COMERCIAN ÍES 
para introducir nues-
t r a e manufacturas; 
Ampliaciones de Re-
tratos, Medallones Flo-
rales, Marcos para cua-
dros, retratos o foto-
graf ías ; Vidrios conve-
xos o planos. Espejos. 
Crucifijos luminosos. 
Cuadros. Vidrios pin-
ados o bandejas ar t í s t icas , etc. Pro-
vechci poco comtvies. Ventas todo e í 
año. Enviaremos Patólogo. 
tCLI /VKK PAN A M E m t A . V EXÍ»OBJ 






rp. | léfono A-0344. Consultas diarias de b a 
" 1 U y de 1 a' 4. 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños 
Medicina en general. Consultas de 1 á 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 19 Oct. 
A R T U R O C. H I M E L Y 
Opt ico y Optometr is ta 
Graduado con 20 años de práctica, Re-
conocimiento científico de, la vista pa-
ra elección de 'espejuelos, cambio de 
cristales, despacho de recetas de seño-
res oculistas, el reconocimiento absolu-
tamente gratis en su domici.lo, si me 
pasa av.so al teléfono M-4878. 
42464 5 Dbre. 
Dr. V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: î uss. 15, fia.-164t. 
Habana. Consultas de 1 a 3. DoNaicllio: 
Eta. frene y Serrano. Jesús del Monta. 
1-16U. vMed'clna Interna. 
Ind. 
(MOS DE L E T R A S 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 24 de ^0 PLTE 
is 10 a. m., dlreSto para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, ^ \ 
TO^PEATA, MONTE CÍIISTY, SANCHEZ 
GUEZ. AGUADILEA Y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá, el sábado día lo. de Diclemhre 
(Pv. D.). SAN JUAN, 
C O M P A G N I E G E N E R Á I E T R A N S A T L A N T í Q l l 
V a p o r e s C e r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con eí Gobierno Francés 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN AL 
GON DE "SAN FRANCISCO" PARA EFECTUAR EL EMBARQUE-
DESEMBARQUE DE PASAJEROS, EQUIPAJES Y MERCANCIA 
v i ; 
DR. A B E L A R D O L A B R A D O R 
'onsultas, gratis para pobres de 8 a 
1 a. m. .todos lo.s^días. Monte 40, es-
uiita á Angeles. Especialidad enferme-
.".des de señoras, venéreo y sífilis, 
nfermed.ades del pecho, corazón y r i -
onés* en todos sus períodos; inyeyecio-
íís Neosal varsan y 'cirugía en ),reiie-
al. Para avisos: Teléfono M-874G. 
42728 G dbre. 
0 : . Jacmloi ¡Vfenéndez Mediaa 
AJCDiCO CIRUJANO 
o.muitas de 1 a a p. tn. Teiorono A-
•*1Í« Industria. 37. 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftaimo; ogl;i de la Univer-
sidad do .la Habana. Aguacate. 27, aPon. 
Teléfonos A-4611. 5̂ 177 S. Consultas de 
11 a 12 y de 2 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D R . G . GONZALEZ P E R I S 
Piel, Síf.lia y Venéreo. Procedimientos 
novísimos. Consultas de 2 a 4 p. m. 
So clan horas especiales con prev o avi-
so. Consultas para pobres a i peso loe-
martes, jueves y sábados de 4 a G p. 
m. San Lázaro. :55 4, al-.o». Teiéfont 
A.-0836. 
C7D16 *-'-l4 
Dr. J a s é A . Fresno y Bast iony 
Ca'*drattco de Operaciones de ia ^a* 
"nltad de Medicina. Consultas. Lunes, 
Ml^rco.es y Vieities de <i a 5. Paseo, 
escuma a 19. Vedado Teléfono F-4467. 
Dr. E N R I Q Ü : F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. consuitaj): 
ijures Martes y Jueves; de 1 a 2. La-
gunas. 46. esquina a Perseverancia. No 
nace visitas Teléfono A-446o. 
DR. i . L Y 0 N 
De la Fácultad do París. Especialidad 
eri li curación radical Jo las hemorroi-
des sin operación. Consultas: do l ft 8 
l p. m dlc¿-ias. Correa, esquina a San 
Indalecio. 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Coba, Nox. 76 y 78 
Hacen giro» de todas clases so-
bre todas las ciudades de Espa-
ña y sus pertcnenola-s. Se reciben 
dopCísucs en cuenta corriente. Ha-
cen n^gos por cable, giran letra» a 
COÍ-CA y larga vista y dan cartas de 
crAdito sobre Lóndres, París. Madrid. 
Barcelona, New Vork, New Orleans. El-
ladelt'a y demás capitales y ciudades 
de lo* Estados Unidos. México y tíuro 
pa asi como »obr^ todo» los pueblo*. 
J. BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
Saíj Ignacio. N ú m . 33 
1 Hareii pa^os por el Có,blo y giran 1*-
1 tras * corta y larga vista sobre New 
I York, Londies, Pa ís v sobre todas las 
caolialeB y pueblos de España e lulas" 
Ba-Mies y Canarias. Agentes de ¡a 
. (Oon "pftía de Seguro» contra incendio» 
1 •'0<,/fil'' 
P R O X I M A S A L I D A 
^ " v ^ í ^ o í e o ^ f r a n c é s "CUBA" saldrá el C de Noviembre 
Pwa CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el lá de Noviembre a » ^ 
NOTA: m «qulpaje d» bodeff» y p a r ó t e *« '?cl8t501ra&ine*nt.'il ^ 1 * ^ 
Noviembre de »5 » 10 de la mañaaa y da 1 » 4 «« *ftr^;ai¿r6. «1 « « « ^ 
no y bnltos peqnélloa, los podrA» aovar l08, "e*or*B J ? , * ^ -




I M P O R T A N T E 
Los señores pasajero» de TERCERA CLASE, tienen corneo' ^ J * ^ 
los individuales, y son servidos ea la mcaa. Camaroto» para i , • 
tonas numerados, salón de fumar y ampria» cubiertas Daseo». 
CAMAREROS Y COCÍNEROS ESPADOLES 
Ofucsoí, No. Vi). 
Par» más ínforttex, dirigirs« 




A N O X U Di/ Noviembre 9 de 1923 
HAmBÜR UESA-AMERÍCANA ! D i c i s m b r o S — L a 1. C o n c e p c i ó n í i d ; M a r í a M i . Sr . Maes t rescue la . i 
D i c i e m b r e 9 — I I r>om de A d v i e n - j 
t p . M L. Sr S á i z de la M o m 
D i c i e m b r e 13—Jueves de C i r c u í a : 
Al l Sr M a g i s t r a l 
D i c i e m b r e 1 6 — I H D o m . de 
i r i e n i o M . I . Sr . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 3 — I V D o m . do 
r k - n t o . M . I . S r . D e á n . 
I D i c i e m b r e 2 5 — L a N a t i v i d a d 
¡ S e ñ o r . M . J Sr L e c t o r e l . 
A d -
P O D E R E J E C U T I V O 
S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s 
D E C K E T O 
ALOÜÍlERÉS DE C4SAS ALQUILERES DE CASAS f ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
número IGSJ . 
— P O R C U A N T O por la I^ej' publica-
da en la Gaceta Oficial del día 24 del | 
corrlenlc rnes, se ha autorizado al Po-
der Ejecutivo para convocar a las per-
sonas naturales o jurídicas, que qule- ! 
ran presentar proyectos de un Acuo- i 
j ducto para .a Ciudad de Santiago de 
d o l j -Caba, á f tn de que puedan presentar-
j los dentro do. plazo de seis meses, a 
una Comisión que habrá de crearse 
* T — A XT m /*\ . .1 - t Y 
S S ¿X^'Ur&A E l . S E G U N D O P I S O de 
Concordia, 177-A, entro Soloaad y 
Aramburu, casa moderna, sala, saleta. ¡c0 
comedor, cinco habitaciones, baño in- c¡ün( 
tercalado y servicio indepeiidlente pa- !na informan en la misma 
S o ^ ^ e t ^ . ^ ( f í t e ^ p S S ? Se alquüa el gran almacén s i tuado en| « f f í f ^ f ^ ^ l 
mpuesto'de sala, recibidor 4 habita- I n ^ d o r 15. que «une exceleates j a ca, e Dos nümero ¿ a c e ^ d ^ h 
" ^ f o r a ^ e n ' ^ a ' m l ^ r ^ u ' d f i p o f Sü Capacidad, SO-1 to de ocho haMtacloneSj .^^^qnie^doi 
™ b T t a c ^ i**** ™ Monte- Telé- íidex y ventilación. Para informes: Ar 
man en >'Jua. Moda". Gallano y Neptu- VBROO - 10 nov. bol SeCO V Pefialver, La Vinaiera. 
no. Teléfono. A-4451. L a llave en i . ^ I j^nt i Q KU» 
2 N E l . TE»CS3» ? I S O , T E N I E N T B 42011 ^ ^OV. 
13 
(KamburíT-Amerika Linie) 
V A P O R E S i;Ü«*CEO& A i E M A l i ^ S 
* V i H A M B U R G O 
Vapor Vxembr» 
H O I i S A T l A f l jameat» el 30 de 
Vai»or Diciembre 
,r ,„or T O i E B O , fijamente el 30 da 
vapüi Enero 
SAUDAí PARA MEXICO 
•"•aüor T C I E D O . Novlembr* 7 
vawov E O ü S A T I A . Diciembre 9 
Vapor TOI .BDO. Enero 9 
^^»nlflcaB vaporeo de ffran to olaje G« 
BTEW Y O R i A BDBOP». 
para n á s informes dirigirse »3 
HEILfiüT & CUSixNG 
SAN I G N A C I O . 54, AX.TOS 
l o i é í o n o A-4878 
B A B A H A 
C6S01 * " S A 18 
Habana y J u n i o 23 de 1923 
E N 125 P E S O S T P I A D O S , S E AX.QTrX-., 
POR C U A N T O : de igual manera | l an los altos de Leal tad 58, con cuatro M*0 ?4',•00 
utonza dicha Ley la a c e p t a c i ó n por i habitaciones! corridas v dos en l a azo- 4-J'11 
Rey 76, alquila departamento de sa 
la, saleta, cocina, vista toda a la " 





a p r o b ó 
i n d u l g e n c i a , en la f o r m a acos tumbra - i ¿ i^ 
da. a cuan tos piado e m e n t e oye ren | c r é t a r i o de r 
ía p r e d i c a c i ó n de la 3u*ina pa ' abra . | 
— E L O B I S P O — P o r m a n d a t o de S 
E R . D r . M é n d e z , A r c e d i a n o «íecre 
t a r i o . 
Constitución y las 
tí. después de oír 
Obras Pública;-, 
R E S U E L V O 
3RO: Se señala un DIJ 
beis meses, a contar desde el día 
publicación do esto Decreto 
PR 
é a l e t i , b a ñ o Independiente, co-
ia . In fo rman en la misma o en .23 
quina a I . TelOfono F-4071. 
42873 15 Nbre . 
la, 
S E A L Q U I L A EJ? D E S A G Ü E , 72, 
dos cuadras de Nuevo Ifrontón, 
e sp lénd ida y muy fresca cas 
taclones, sala 
odor a l fondo 
23 Nov 
ST, AS.QliII.A2f I .OS H E R M O S O S A l -
tos de San L á z a r o , (Avenida de la Ke-
o ú b l i c a ) 358 entre Gervasio y 
coaln. I n f o r m a r á n en los bajos, l e i e -
fonos A-6116E y A-655Ü. Bufete del doc-
tor Gonzalo P é r e z . , 
42625 16 ^ o v -
ca- B B OOXPOSTBZ.A C A S I BSQXfINA A 
Obispo cuadra comprendida entre 
O ' R e i r j y Obispo, se alquila un local 
con tres puertas a la calle, propio para 
oficina consultorio o comisionistas. 
Informar en la Librería Benavent. 
422S6 14 J^o '̂-
S B AXQUX&A DA CASA COMIDAS 
P.eina, 14. Informan en la sas trer ía . 
42468 10 Nov. 
baño ios cocinas, habitaciones para 
criados v demás servicios. Tiene jar-
dín al frente y tanto en los altos como 
en los bajos es tá rodeado de portales. 
Precio 125 pesos mensuales. L a casa 
es capaz para dos familias. Para má« 
informei; Kotel Trotcha, \edado. 
42584 
SS SOBICITA B B B B V E D A D O , CASA 
anv-ieblaat. con cinco dormitor ios , dos 
b a ñ o s y parage. Te . é fono F-5261. 
42667 n ^ o v -
cosa. In fo rman en la bodega. 
¿'.2482 9 Nbre . a l t o« . 13 IS.OV. 12244 
man de 
14 NOA 
« B A B Q t r i B A B BOS ABTOS D E B Clxa-
let ca lo 25, entre Paseo y Dos, Re-
dado aels habitaciones, una para cr ia -
da, bañotí de f ami l i a y criados, sala, 
saleta, comedor, cocina de gas V a £ ü a 
callente La l lave en los bajos. Máf 
informes- Te lé fono M-45S3. 
42831 10 Nov 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
EJ v a p o r h o l a n d é s 





PROXIMAS SALIDAS PARA 
EUROPA 
Vanor "MaaBdam '. IV de Noviembre. 
Vanor "Edam* . 8 de Diciembre 
Vanot "Leeidam*'. 29 de Diciembre. 
Varor •,Spaa^ndam,^. 19 de Enero. 
Vap-"» "M.iast'am". 9 de Febrero. 
yERACRUZ Y TAMP1G0 
Próximas Salidas 
Va^or "Edam" 11 de Noviembre. 
Vapor 'Leerdam", 25 de Noviembre. 
Vapor Veendam. 30 de Noviembre. 
Vfí.or Spaarnaam'. 23 l e uiciembre. 
Vaptv "Maasdam". 13 de Enero. 
Aonuten pasajeros de primera clase, 
de S(*5runda. Segunda Económica y do 
Tercrra Ordinaria, reuniendo todos ellos 
coinod dades especiales para lo" pasaje-
ros d? tercera ^ase. 
Amn'ias cubiertas con coldos.x cama-
rotes nume-ados para 2, 4 v 6 personas. 
Come';*'! con asientos individuales. 
Excelente comida » '« española 
P a r a m á s i n f o n n e s d i r i g i r s e a : 
R. DÜSSAQ, S. en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
SOLEMNES FESTIVIDADES 
QI7B A ySAStXA. S A N T I S I M A D B BOS 
D E S A M P A B A D O S D E D I C A St7 IBtTS-
T » E A B C H I C O f R A D I A E N X>A 
I G B B S I A D B M O B S B B B A T B 
J U E V E S 8 
A las 5 de l a tarde se I za rá la ban-
deia con la Imagen de la S a n t í s i m a 
Virgen de los Desamparados, s a l u d á n -
dola con repique de campanas y palen-
ques. 
B O B E M B B N O V E N A R I O DOBBB 
Desd<> el viernes 9 hasta el s á b a d o 
17 ambos inclusive, se c e l e b r a r á en la 
parroquia de Monserrate el solemne no-
venario doble a Mar í a S a n t í s i m a de los 
Desamparados en esta fo rma: 
Mañana: :—A las tí solemne misa de 
min is t ros con orquesta y a c o m p a ñ a -
nuent.o de voces. A la ce rmlnac lón de 
la misa rezo de la novena con gozos 
cantados. 
Noche:—A las S c o m e n z a r á el rezo 
del Santo Rosarlo con gozos cantados, 
reguidamente el SermOn, d e s p u é s la 
Salve y t e r m i n a r á con el H imno a la 
V i rgen del maestro Ubeda con ó r g a n o 
y a c o m p a ñ a m i e n t o de voces 
E n el orden dicho se c o n t i n u a r á todo 
el novenario estando los sermonea a 
cargo de los P. P. 
Rvdos: PP. R a m ó n - Gaucia, C. Ms; 
J o a q u í n Santi l lana. S. X . ; Mons . D r . _ 
A n d r é s Lasro; T r a n a ú ü i n o Salvador. Sh. i 
P.; Dr . Alfonso B l á s q u e z ; Luciano Mar-
tlnez. C. M . : Juan PUÍK. Sh. P . : Jor-
ge Camarero, S. J . y Mons . D r . A n -
¿ r é ^ Lago . 
4277S S Nov. 
E N » A B X A , 79, A U N A 
pobía - ' cuadra de la E s t a c i ó n Central; ' una ca-s i ta con sala comedor 
:ocina, Bervic'os modernos 
ía muy barata . 
42897 
tres cuartos, 
y azotea. Se 
16 N o v . 
SE A I Q D I B A N BOS AMPBIOS V ven-
tilados al tos ' do San J o a q u í n , n ú m e r o 
20, con JO habltaclonef?, dobles servi -
cio.Í, propios para numerosa fami l i a , 
academia casa de h u é s p e d e s o a l m a c é n 
do objetoy f r á g i l e s . Para informes en 
la miania. Te lé fono A-4105. 
42903 14 Nov. 
cle, <-uba, ca¡cuI¿ndosc una 
c:on üo trescientos mi. habitante's 
razón de ciento cincuenta calones" dn 
agua por cada uno. 
— A i proyecto, que se detal lará e'n 
una Memoria, se acompara-á'- loa ola" 
non correspondientes; v, en" caso de 
estar dispuesto el presentante de di-
cho preyecto a contratar en Pública 
subasta la realización do las obrac, 
Rcompaílarlá, también, el presupuestó 
^ s ú n BU apreciación. -rrT'Á'r' <D0: Durante el mismo pla-
ô oe se}s meses, podrán presentarse 
proposiciones para e n c a r a r s e 'cual-
quiera persona o entidad Se la co"q-
tniccion del Acueducto y distribución 
3 r t L ^ a - r?**1^* concesión do su 
,̂ or e A^0iO? yi ,us-jfructo. otorgada Ciú^ r̂ yunt&n}1&ntQ de Santiago de 
v-uDa, de acuerdo con e' Estado ñor i 
tiempo no mayor do cuarenta a^os v S I ! A B Q U I B A N ABTOS D E INDT7S-
epii f i jación de una tarifa ñor el '<vm i í r i a 2-B con cinco cuartos y todos 
sumo en la forma eme la referifl'i T AV I servicios. L a l lave en los bajos. I n -
determina. rereiida Dej l f on r ¡an . v i r tudes , 70. Te lé fono A -
. . . ^ ^ í 9 8 ^aposiciones podrán hacer- 6 0 ^ -vrov7c ^ ^ T l G f la l^esentac ión de pro>ectOs de las • obras,'o con abaolnt i ihdej^endenci^ de .ésto¿. absoluta 
SE ABQDXBA 17 N A N A V E V TRES 
cuartos con gran pat io . Superficie to-
ta l 560 metros . F lor ida , 47, entre V i -
ves y Esperanza. Informes: Te lé fono 
1-1630. 
42940 33 Nov. 
13 Nov, 
OIENEl rEaOS, 23. SB A B Q V I B A N los 
bonitos. cCmodos y frescos al tos en 
7t pesos m . o., acabados de fabr icar . 
La l lave en los bajos. I n f o r m a n en 
Obispo, 10 i . 
42SO!> 11 N o v . 
Iglesia de San Nicolás de Barí 
E l domingo 11 a las 8 y media se cele-
b r a r á en esta I g esia una misa solem-
ne a San L á z a r o , predicando el R . P . 
Juan J . Lobato Za r rug ia . Se i n v i t a á 
los f ie les . 
42S77 11 N o v . 
L I O S m 
PARROQUIA DEL CARMEN 
( C A B Z A D A D B I N F A N T A E N T R E 
CONCORDIA -X- N E F T B N O ) 
D í a 11 se i n a u g u r a r á n solemnemente 
las conferencias da San Vicente do 
P a u l . A las nueve misa solemne a la 
| que a s i s t i r á n miembros de todas las 
(conferencias. P r e d i c a r á sobre el obje-
to da las Conferencias el Rdo. P . Jo-
j s é Diente, Cura P á r r o c o del Carmen. 
Desde el domingo en la misa de las 
10 el Rvdo . padre Juan de l a Cruz 
e x p l i c a r á un curso de l i t u r g i a relacio-
nado con el Evangelio del d í a . E n la 
misa de las 11 el Rvdo, Padre Juan 
Manuel e x p o n d r á a los fieles un punto 
de a p o l o g é t i c a . En las d e m á s misas se 
e x n l l c a r á el Santo Evangei io . 
. 4274t> • 10 Nbre. 
A C A B A D A D E C O N S T R U I » CON TO-
das las comodidades modernas, so a l -
qui la hí p anta al ta de M a r q u é s Gonzá-
lez Do. t n t r e D e s a g ü e y P e ñ a l v e r , con 
sala. s,"i<»ia dos habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado y cocina de gas. I n f o r m a : 
Señor Alvarez . Mercaderes, 22. altos, 
de 11 a 1?. y de 5 a 6. E l papel dice 
donde e é t á la l l ave . 
4?S24 11 N o v . 
v io^E1,iCKR(:í:.Los Proyectos de obra 
^ñn <.^[oposicl0nes Pai'a una conce-
sión, serán presentados, o remitido* h 
c o n s l r v ^ de 0 ^ a s ^ F ü b n c / s quien l o l 
coiisorvará en la Oficina de la DlVe¿-
ción General para su entrega a la c5-
« 1 8 1 % que oportunamenté será de-ie-
naoa 00 acuerdo con la Lev citada 
—Durante el quinto mes del tlsLió 
& señalado para la prese ta-
^ I v l í t P^'ectos y proposiciones pro-
cederán-la Sociedad Cubana de Iníren'e-
ros, el Centro de Propietarios <3» Sán-
**s?r, dc Cu-ba 7 la Cámara Municipal 
de la propia Ciudad, a designar mí 
In^eniero para formar p-írte de la Co-
misión y Tribuna] que d i s o n é la Lev 
comunicándolo inmertintamento a] {¡V-
cretano de Obras Públicac. con adver-
tencia de aceptar el interesado su de-
signación. 
— C U A P ' T O : Además de la pubUcíi-
c;ón de este Decreto en ia Gaceta Ofi-
cial se insertará en cuatro Diarios de 
la Ciudad de Santiago ún Cuba y en 
otros cuatro de la ciudad de la Habana 
en tres números sueesivos. repit iéndo-
se en fg^ua- forma esta inserción du-
rante e' tercer mes del plazo concedi-
do . 
— Q U I N T O : * Los s 
el cumplimiento de . j Decreto .̂ e jCampanario No. 88, esquina a Neptuno, 
SB A B Q U I B A U N O R A N BOCAB B N 
el centro del comercio. Bernaza, 60, 
entre Mura l la y Teniente Rey, con cua-
t. ocientos metros cuadrados. I n f o r -
man: Mura l l a . 44. 
41956 9 Nov. 
adelantos modernos, y compuestos ca-
da uno ile terraza a l frente sala, sale-
ta cuatro ha» itaciones. b a ñ o intercala-
do con cgun callente y fr ía , comedor 
al fondo, cocina de gas, patio en el cen-
tro y cuarto y servicio para criados i n -
dependiemes T a m b i é n se a lqui lan los 
bajoo de ¿vn mismas, propio para es-
tablecimien"o, con cuatro puertas a la 
SB A B Q U I B A DBSBE B B 20 D B NO-
*" A. de 29 a Zapata, oon 
un sa lón de 140 metros, 
s y dos habitaciones, i^a. 
l lave en la misma. I n f o r m a r á n : D^ • 
d lo t . Ga rc í a V Co. Habana. 86 
41S40 10 Nov. 
léfo.io A-206t>. 
424(14 N o v . 
<1A o l n n l U an al kan-iA r n m ^ r r i n l »m calle y c >n doce metros de f rente . I n -
se alquila en el uamo comercial un fo rmi in eTi jos bajos. Monte, i . o . Te-
magnífico local para almacén, con 
contrato. Sol 14. Entre Inquúidor y ^ 
Uncios. Intormeg Industria 8. TeIefo-|la moderna casa Consulado 16 casi fren-
te al Prado, con sala, recibidor, cuatro 
) grandes cuartos, un cuarto grande de 
17 Nov. ¡bailo con todos los servicios modernos, 
— — - - I cocina con su cocina de gas y un cuar-
SB ABQUTBA U N B O N I T O »ISO-, de t5CO con RU servicio para cr iada. Pre-
casa recién construida, en .0 pesos, cj0 $130.00. La l lave en el pr imer piso 
tiene recibidor, sala, saieta, comedor, ;de Consulado 14. I n f o r m a n : Te léfono 
íref, haoltaclones. cocina y bailo. Cam-|^.^j-Qg 2^.0542 
panario 197, antiguo, en los bajos d e . 42338 * - - • 9 nov . 
SE A B Q U I B A B N K . 134, E N T R B 13 Y 
1-6 casa estilo chalet en la misma in-
forma*;. , _ 
42512 " Nov. 
jfcSUS D E L M O N T E . 





in fo rman , 
12 Nov 1 A T E N I D A D B W A S H I N G T O N No. 2, 
~ ¡Edif ic io Ca r reño , se a lqui lan amplios 
Para Almacén o Depósito de mercan- y fresco«3 salones propios para socie-
1 .• 1 1 - 1 Í j Cades y ea^ritorios. cías se alquila el espacioso local de 42146 2 Dbre. 
^ E ABQUIX.A B A CXSA PASAJE 
" A g u s t í n Alvarea", n ú m e r o 11, a una 
cuadra del Nuevo F r o n t ó n , con sala, 
saleta, tret; habitaciones y d e m á s ser-
% icios. É n la misma informan. 
• 42835 11 Nov. 
SE A W I T Z B A N BOS A B T O S D B B A 
tasa i í s m ^ q u e , n ú m e r o 9, propios para 
c(frta faun l a . La l lave enfrente en el 
14. bajos. Para t ra ta r de las condicio-
nes: Lealtad, 40, bajos. 
42826 10 Nov. 
hermoso trasatlántico espanoi 
" C A D I Z " 
De 10.500 toneladas. Capitán DU-
RAN. 
Saldrá de este puerto fij'amente el 
día 13 ue NOVIEMBRE, admitiendo 
carga y pasajeros, para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
CA.0IZ y BARCELONA. 
Precio del Pasaje en 3a. dase para 
Canarias. $60.60. 
Precio de! pasaje en 3a. para Cá-
diz o Baicelona $73.05, incluidos ios 
impuesto*. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
| SANTA MARIA Y CIA., S. en C. 
San Ignacio No. 18 Teléfono: A-3082 
Habana 
Ind. 2 5 Ocl, 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION D B N U E S T R A SE-
ÑORA D E LOURDES 
Se ruega encarecidamente a todas; las 
Promotoras y sodas de Lourdes asistan 
el s á b a d o 10 a la Junta extraordinar ia 
por tener Que t ra ta r en ella de impor-
tantes asuntos do la C o n g r e g a c i ó n . 
T e n d r á lugar d e s p u é s de la misa so-
lemne que comiensa a las 9 a. m . , se 
espera que un considerable n ú m e r o de 
Asociadas c o n c u r r i r á a las resoluciones, 
de la Junta. . 
Aurora SSontouUeu. 
Secretarla * 
42614 10 N o v . 
que origine 
zumiento fie este Dec.r« 
t o m a r á n de los fondos afectos a l a 
c o n s t r u c c i ó n del Acueducto de SsínUn"-
«ro de Cuba, por la Ley de 81 de Jul io 
n l t lmo. modificSda por la L e y de D de 
Octubre corr iente . 
— S F X T O : E l cumplimiento da este 
Decreto queda a, cargro del Secretario 
de Obras P ú b l i c a s . 
.—Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, on la Habana, a veinte v cinco de 
Octubre de m i l novecientos veinte v 
t res . 
(f) Alfredo S A T A S , 
Presidente, 
( f ) Aui-elio Sandoval. 
Secretario de Obras Públ icas ' . 
Conia autorizada parn el ner iódicn 
D I A R I O D B L A .MARINA yel luuJOJ 
3Pedi-o CAbi 'AÑO. 
Director Gotu-ral 
•i^r C-P!> •-vox -i-V: ^0'8O 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
CASA MODERNA 
alqui la el pr imer piso, una espaciosa \va.8f> con sala, recibidor, comedor y 
I cuatro habitaciones. Abundante agua 
Icón servicios sanitarios moderno». Pre-
cio 110 pesos. In fo rma el portero, por 
jNeptuno 101 1Í2 y en Mural la 19. 
43859 . / 12 nov . 
PISO AMPLÍO 
Campanario N o . SS, casi esquina a Nep-
¡ tuno, se a lqui la en el segundo piso, una 
i fresca y espaciosa casa, con sala, re-
1 cibidor, comedor y cuatro cuartos. Ser-
!\"icios sanitarios modernos. Precio 115 
I-CBOB. I n fo rma el portero por Neptuno 
I 1(11 112 y en Mura l l a 19. T e l . A-2708, 
I 43859 12 nov . 
MO»ERÑOS A£TOS E»~$aO .OO Y X.08 
¡ba jos en $75.00, con sala, comedor, sa-
¡Icta, cuatro cuartos. J e s ú s M a r í a 73, 
'entre CiVnpostela y Habana, I n f o r m a n 
Jesús Mana No. 60 bajos. Recién fa- S E A I . Q U I I A X.A GRAH- CASA C A R -
„ i i _ „ - i „ _ _• _ men 8, alt".-; en la Habana, compuesta 
bncados. In to rmes y llave 1er. p iso de a!ila sís eta> cinco prandes habita-
de la misma clones, conuoor al fondo, cocina de gas Anón ' 17 \TL l v carb6n, hAño y servicios sanitarios y 
4 z / o " 1 / ÍNbre. ¡ s e r v i c i o s pura criados. T a m b i é n se al-
• • „ _ M • qui lan lo«i bajos de la misma, propio 
S E AZ.QVIXA V N GSA27 X.OCAX. ffA- para estabit-eliniento. I n fo rman en \k 
ra comercio completamente preparado misma. Telí-fcno A-206P. 
con 400 metros cuadrados en el cen- 42364 " 15 N o v . t ro comercial, mejor punto de la Haba 
na. Bernaza, 60, entre M u r a l l a y Te 
í c e n t e Rey. Iní'orm<tii: Mura l la , 44. 
4,2770 15 N o v . 
SE AXQ^TXX.A L A E S Q m M A S E E A K -
.ia. y Aramburo, propia para ca rn i ce r í a , 
l eche r í a o b a r b e r í a . In fo rman en la 
bodega. Zanja y A r a m b u r o . Telefono 
M-5667. 
42135 ' 12 nov. 
GALíANO, 27 
SE AXIQUIIJAN X.OS ALTOS T BAJOS 
de Consulado n ú m e r o 51, Habana, j u n -
tos o separados, propios para f a m i l i a 
con sala, recibidor, cinco cuartos, co-
medor a l fondo, dos cuartos m á s en l a 
azotea servicios de f a m i l i a y criada, • _ » .1 • • •» i 
150 peso.s altos, 130 pesos .bajos. L i a - ¡Se alquilan los altos de esta casa, en 
ves. P e l e t e r í a de la esquink. M á s i n 
forn.es: Te lé fono A-6524. 
11 N o v . 1 ¡ n e d o r , cuadro cuartos 
S E AXMQVXLA £ 1 . K E K M O S O C K A I . S T 
situado en ei Parque de la Loma del 
Mazo, con vis ta e sp l énd ida a la Habana, 
frente al Colegio Champagnat, com-
puesto de 6 habitaciones, baño 'nterca-
lado, sala hal l , t e r r aza» gran comedor, 
3 cuartos de criado, cocina y baño, ga-
rage y rodeado de jardines, precio r a -
zonable. In forman al lado. Vi l la Virgi-
nia Parque de la Loma êt Mazo, Ví-
bora. Te léfono 1-2484. 
8 E A L Q U I L A HERMOSA CASA PBO-
pla para numerosa íami l .a en el Repar-
to de la Loma del Mazo últ imo precio 
130 pesos. Informan por el te léfono 
1-2484 
SE A I Q V H . A L A CASA D H ALTOS Y C0B ^ ¿ e m tn $100.00 Cy. Infor 
bajos de ia calle de Zulueta, Stí-D. I n - . a¡r - , * „ . . 
formes en Prado, 111 . m a : J . M. Lonez Ona. A s m a r 71. De 
42757 13 N o v . 
En uno de los más pintorescos luga* 
res de la Loma del Mazo, en ei lu 
gar más apropiado para pasar la tem-
porada de invierno, se alquila una 
magnífica casa, nueva, coa seis ruar» 
tos, sala, saleta, comedor y un es-
pléndido garage, todo en excelentes 
condiciones, jardín, hall, servicio sa-
nitario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apetecer. La 
casa está sitiada en lo más atrayen-
te de la Loma del Mazo, en la calle 
trt Lagunas y Animas, con sala, co- de Carmen y Luz Caballero. Para to-
rtas, laño y cocina \ da clase de informes, diríjase a la 
misma o llame al teléfono 1-2841. o !• 
1871, a todas horas. La llave a todas 
horas en el chalet "Vista Hermosa", 
 . . óp ña. gui  . 
partameato 410, de 8 a 11 a. m. y 
A L Q U I L A TTKA E O H I T A OASA de 2 a 4 p. m. TeL A-8980 y F-4241.!Se alquila, por tener que ausentam 
propia para establecimiento en ^ e p t u - * * i * * »»• " "«-"^ f. , - • „ „ _ . _ / . _ i i . 
no. 162 bajos. Informes: Bazar P a r í s , i 42032 11 DOV. i SU d u e ñ o , CU UU prec io SUmament? 
M . dc Córaez . Te lé fono A-45S8. — — „ 
42633 9 N o v . ' S E A L Q X T I L A K L O S A M E L I O S AlaCOS j económico. 
Se alquilan casas nuevas de 
píaos mosaicos a $20X0 
cuarto, ?ala y cocina. San'Felipe Y ' í r á ^ i j u i f e ' r ilb.oa?3* DrosuerIa Sa" 
Ensenada. En Cristina cerca de la 
42S66 18 Nbre. 
42336 10 nov. 
Quinla del Rey, en la bodega infor- S E A L Q U I L A H L O S E S F L E N E X E O S ; 
man. Teléfono A-7738. Alvarez. 
42685 10 nov. 
NAVE, $50.00 
10 nov 
PARROQUIA DEL CARMEN 
C A L Z A D A D E I N F A N T A E N T K E 
CONCORDIA Y N E P T U N O 
D í a 8 empieza el ejercicio de\lo3 qu.'n-
ce jueves" a i S a n t í s i m o conformo a l s i -
guiente programa: 
A las 7 i media misa de comun ión 
general, 
A ias 4 y media Expos i c ión del San-
t í s i m o . 
A las 5 Rosario, s e r m ó n . Motetes y 
reserva. 
Este jiteves costea los cultos l a Sra. 
A l i c i a ¿U' Margar! t . P r e d i c a r á e l ' K d o . 
P. J o s é Vicente . L a parte musical es-
-tá a cargo de un coro dc s e ñ o r i t a s de la 
Parrcqu 'a del Carmen. 
42489 8 Nov. 
COLONIA ESPAÑOLA DE CAI-
BARIEN 
S E C R E T A R I A 
SX. MTDeTOK y U K T O X>B L A X A -
bana, Prado N o . 115 se alqui la un es-
plí-rcüdo piso; tiene una taja que mide 
.12 metros por 8. Es propio para una 
toc'edad o comisionista, oficinas o fa-
mi l i a de gusto. Se a lqui la jun to o se-
r arado, muy barato. I n fo rman : Prado 
K r . 109, J o y e r í a . Te lé f fono A-6613. 
•!284S 1: nov 
Propios para almacén o deposita se 
alquilan los espIén.Vdos bajos de la 
calle Habana números 176 y 178. In 
•\ as ió . Tercero, esquina de la brisa con 
cuatro cuartos con v is ta a la calla. 
B a ñ o s intercalados, entrada y servi-
PROPIO 7 A R A C U A L Q U I E R CLASB dos para criados, tecboa decorados. Su 
de comercio o industr ia , se a lqui la todo pr-.-pietarlo en los bajos, 
o oarte del local desocupado en la calle 42330 11 nov. 
da Obispo N o . 31 l j 2 . E l punto es bue-
no para cualquier cosa. 
42693 10 nov. 
Local. Se alquila un buen local, pro-
pio para café al minuto y para otro 
giro cualquiera; tiene dos cines, uno 
cada esquina, io más cénlrico de Be~ 
lascoain 38, entre San Rafael y San 
José. Informan en la misma. 
42533 9 nov. 
aSPARTAMBSTTOS P A R A OFICISTAS. 
Se a lqui lan cinco grandea departamen-
los, modernos con servicio completo. 
Obrap í a 19 esquina a San Ignacio . I n -
forman en el ed i f ic io . T a l . M-6934. 
4254.'» 10 nov. 
OBISPO, 84 
Se alquüa la primera planta alta, de 
esta casa entre Bernaza y Villegas, 
sobre The Quality Shop, formando un 
salón de 9 mts. de ancho por 22 mts. 
de fondo,' propio para establecer ei-
Alqu i l c gran terreno con colgadizo?) 
madera y servicios sanitarios Es tuvo 
alquilada a f á b r i c a mosaico. Esta en, 
Santa Emi l i a , entre Flores y Serrano , 
Ganga sin rebaja. I n f o r m a : Betau-
cour t . Cuba, 4. M-2356, ' 
42911 1G N o v » 
S S A L - J U I L A E l " C H A L E T " V I L L A 
A s u n c i ó n " en la Víbora , ca le P r i m e -
ra 26. nna cuadra de la Calzada. S» 
compone de sala, saleta, cuatro cuar-
tos cocina, servicios sanitarios, a m -
plios v modernos. En la parte al ta dos 
habitaciones, con servicios sanitarios. 
Tiene j a rd ín , gas. electricidad y en-
•'•ada !ii(itjpendlente para criados, u a -
n á 100 peios . In fo rman en la mismr 
42740 10 Nov. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RíNA y anuncíese en el DÍARIO i 
LA MARINA 
Hasta las diez de la ma í i ana , hora 
local, de! oía 30 de Noviembre del co-
rr iente año , se rec ib i rán en esta Secre-| <• . AI r> ~, * e ' ~r* ¡ h e r m o s a y 
tar^a proposiciones en pliegos cerrados 'Ormai l Alonso y VOmpania o. en C jun tas o separadas, para fümi l la o cual-
para :a conKtrucclón de las obras dé 11-- , . : . : , ! - ,» i r t „ i o T t̂lf* quier empresa. D u e ñ o «n los a l tos . 
ampliaciCn del edificio social y Teatro ! In<*ai$1<lor I5Umer03 1U ^ tyi i^Mo-l .í2549 io nov . 
de esta sociedad . . . . ROS A-3198 y M-5111. « " 7 • 
En esta fcecretaría se f a c i l i t a r á a ,40700 n'y V L i Se alquila una casa con tres esquinas 
quien 10 solicite, el modelo a que de- 1 4 i / o ^ •// iVKr* 
b e r á n ajustarse las proposiciones y se 
i n f o r m a r á respecte del pliego da con-
diciones y do todos cuantos datos sean 
necesarios. 
Ca iba r i én , Octubre 2o do 1923. 
Trnotuoso, Pérea. 
' Sftcretario. 
CS422 i5d-2 Nov. ' 
S7S. A L Q U I L A L A CASA aCBRCADH-
res, 3. propia para a l m a c é n de v í v e r e s o , . 
depós i to de maquinar ia . L a l lave en e 'itorlOS, bufetes, COttSUlía», exhlDlClO-
San Ignacio. 50. donde in fo rman . T e l é - „ . j - t „ 
fono A-7501. , nes, ta l le r de modis ta , etc. etc. I n t o r -
16-Nov. I m a n : Agaiar n , Departamento 410, 
C A M P A N A R I O 28, SIS ALQTTCLA E S T A _¡ Q ^ 11 0 ~, v A» 9 u A n m Te-
hermosa v cómoda casa de dos plant s, de 8 a 11 a. m . y de ¿ a * p. m . i e -í é é f o n o A-8980 y F-4241. 
42033 16 
22 Nbre. — en Principe e Infanta y san Francis-
ST. A L Q U I L A R L A P L A l í T A B A J A Y I r , 1 1 • • . „Am 61 pr imer piso de la casa San L á z a r o , \ CO, para UU gran establecimiento COH 
? ^ r a v Í 4 g ¿ n ^ M a n í ^ ^ f e H ^ t o * * por el frente. Informan en 
man en Malecón, n ú m e r o 6, le t ra A , ba- |a misma y ett el TeL F-1079. Frc-
S3B A L Q - C I L A R N 45 P E S O S . C o n -
cepción, 3 4, entre San Anastasio y Lajsv-
ton sala, tres cuartos, comedor, b a ñ o , 
cocina, patio, dos meses en fondo., 
Avenida de la R e p ú b l i c a . 199, a l tos . 
Te léfono A-5890. , 
42769 ^s ^OA- . 
SB A L Q U I L A R LOS A J M P S JO-
;efina. 15. V í b o r a , propi i p io" j a ra un ma-t r i m o n i o . Precio 25 pesos. I n f o r m a n 
en loe b á i o a . 
42-8S , 11 íiOV. 
a s A L Q U I L A . E S T R A D A P A L M A , BK-» 
t re Cortina y Figueroa, sala, recibidor, 
tres cuartcs, saleta de comer, cuarto y 
servicio para criados, en l a misma i n -
fo rman . 
42572 13 Nov. 
jos, precio mód ico , 
42760 17 N o v . 
O F I C I A L 
CUBA SPORT, Y SUS ANEXAS 
Fábrica de Cigarros 
Nuestro anterior anuncio no nos ha 
S B A L Q U I L A B L U L T I M O P I S O B B 
la casa A.^n L á z a r o , 331, entre In f an t a 
y Basarrate. acabados de fabricar, con 
cuatro cuartos, sala, recibidor, batios, 
cuartos do criados comedor y cocina. 
Abundante agua. L a l lave e informes 
en la misma en el pis£» Co. 
4S68^ 9 N o v . 
cío: doscientos pesos. 
42515 10 nov, 
A L Q U I L O U N A ACCESORIA B K P E R -
nandina 43 entro Monte y C á d i z , do 
sala, comedor, dos cuartos, cocina y 
servicios. I n f o r m a el encargado. 
49543 4 11 nov . 
v ^ i D A P C , O A L L B L , 7 a?, A L L A D O j s , i n n : ! i i 0 - AUOS de In esouina de 
cl^ la Universidad, se a lqui la con toua a iqaua IOS alio? ac tu esquiua uo 
j i f i s lencia dos habitaciones, lugar « ^ i ' • VlIlanueYa y Rodríguez. La UaTO e», 
saludable con b a l c ó n a la calle, casa , „ . 
do f a m i l i a respetab.e, precios módicos . | los bajos. IntOSTma: l e l C í o n o A - 4 4 U l ^ 
11_NoIL-.! 42658 11 Nbre. 
GXNBA, J l I I T B B O y K . BDIPXCXO i % 
sún estrenar, se a lqui lan dos pisos a A L Q U I L O L O S A L T O S B E TAMABUSí-
,odo lujo con 4 cuartos^ gran b a ñ o I n - c'.o 20, lo m á s elegante de l a Calzada, 
tercalado. I n f o r m a n en A-4739. (Cada casa se compone do sala, saleta, 
42»0i . IO N o v . ¡ recibidor , cuatro habitaciones, b a ñ o i n -
patio, desahogo. 
i dado el resultado apetecido, seguimos'Se alquilan los espléndidos altos de 
i c ^ | f o i i c i t a m b a ^ B i e 8 Para ^ la Is-|la casa Recarey, San Rafael 120 34, 
la, pero con Buena Garantía, muchas | esquina a Gervasio. Tienen sala, sa-
carías hemos recibido, y muchos nos lleta, tres habitaciones. En la carniee-
han visitado, pero solo hemos acepta-! ría ias (¡aves. 
VAPORES CORREOS DE LA MA-
LA R E A L INGLESA 
The Pacific Steam Navigat ion Co. 
Iho Royal Ma) Steam Packet Co. 
SALIDAS FIJAS PARA EUROPA: 
Haciendo escalas en VIGO, CORÜ-
^A, SANTANDER, LA PALLÍCE y 
UVERPOOL 
vapor "OROYA", el 27 do Septiembre. 
"OKCOMA". el 24 de Octubre 
"OROPESA", el 5 do Noviembre 
" O R Í T A " . el 21 do Noviembre 
"OR1ANA, el 10 d© Diciembre 
"OROYA" el 26 da Diciembre. 
SUR-AMERICA: 
Para COLON, puertos de PERU y 
de CHILE, y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor "ORITA", el 7 de Octubre. 
"KSf-'KQ LTlBO", el 17 de Oct. 
" "OROYA", ei 11 de Noviembre. 
" R B U O ' el 14 ds Noviembre 
|;ORCO>IA" el 9 de Diciembre 
^ 'ESSKQU ICO", ol 12 do Dcbre ¡ 
b*ra t.-'^E'£!A-J'A en Pasaje& ere c á m a r a 
eBm..A 11,urol:'a. Cocineros y reposteros 
^ « i v f p a r a 'as tre3 ''ategortaa do 
i m S í í * JR;íc,:'lent,-: COMODIDAD, CON-
? RAPIDEZ y .SEGURIDAD, 
««•ryiclos combinados a ouertos 
-Anunc io .—íe fa tura del Distrito de 
' Santa Clara.—Santa Clara 9 de No-
v i e m b r e de lO/JÜ.—Hasta las 9 de la 
| mañana, hora oficial de .»a Habana, del 
' d ía S de Diciembre de 1923, se recibi-
! rán en esta Oficina, Callo do Leoncio 
i Vidal número 9, Santa Ciara, y en el 
'Negociado de Caminos y Puentes, . C y -
i ba, 24. Habana, proposición^^ en plie-
i gos cerrados para la terminación y re-
construcción de la Carretera do Zulue-
' ta a Placetas, y entonces serán abier-
tas y le ídas públ icajnente . E n ambas 
I Oficinas £!e falicitaran al quo lo soli-
do a los pocos que nos han sido ga-
rantizados. La Garantía que deseamos! 
es dc persona Somn:e y si es comer-1 
oíante de la misma localidad que elj 
solicitante lo preferimos. Pídanos mo-| 
délo de ios contratos, y se lo envía- j 
remos para su estudio, pero consiga! "̂ 
42159 12 nov 
OFICICS, 86 
cen, Ai 591 
lan los bajos de la casa Oficios, 
ips para a l m a c é n o estableci-
In fc rman en Oficios 88, a lma-
21 N o v 
B S AZ>QTrXZ.A E N 23 V 25, 
dos s«gun0o<t pisos en cien pesos cada 
uno, compuestos de Bala, comedor, tres 
cuarlos, c a ñ o y servicio para criados. 
Da lave e informes en los bajos. 
42416 15 Nov. 
B S S E A R I A AXQTnXiAIt GASA SIOSJHR-
na y comida de cinco cuartos y gara-
gcL con o s in muebles en el Vedado; 
tie'oe estar situada entre calles Calza-
da y 21 y L y G . Diríja&e Tel . A-1121 
<;283G • 11 nov. 
tercalado, gran cocina. 
Alqu i lo otra de planta baja en la mis-
ma . L a llave, el encargado. Informes 
Reina y Manrique, c a f é . T e l . A-9607 
4269S 12 nov. 
tSXI AX.QUIZ.A ZiA OASA C A L Z A B A 30K 
, , g, , , . T la Víbora , entre Uagueruela y Ger t ru -
s s AÜQXJÍ^A K I . i x y j o s o , GOMOSO. Vedado, be alquüa la casa tercera,¡ dis, " V i l l a A t i l d e ' , para numerosa f a -
venteado y bien situado ú l t i m o piso do 292, entre C y D, a una cuadra del ^n1»iaalt<;?nc^oa7 f ^ ^ S s b l j o f y dos 
Consulado, 24 a media cuadra del Pra- _ ' „ . „ , / 7 . , , u}\0 • co,n ' aormnoriob ^ J " * / 
do, con sillón saleta corrida, cinco Parque Vlllalon, COU portal, sala, sa- ^ t o s , con oaño y servicios completos cuarios. ba l l , comedor, dos baños 
c iña de gai* v mlt- 6 cuartos, dos de criados, am-
o : cielo laso decorado Fiador a sa- ^ servicios, pa t io Y t raspa t io . Infor-
t i s f a c c i ó n . Ds l lave on el pr imer piso i i i i OAA ^ t'í 
al to Informan por ei te léfono F-1576. man a i l ado en el Z » 0 y teletOUO 
42452 12 Nov A-í>132. 
Se alquilan en la playa Sur de Re-1 41328 17 Nov. 
gla dos magníficas naves con muelle c E N T R E 21 Y 23, A L T O S , S E AITQTTII 
sala, comedor, 5 cuar-
ac-rvicios, $75.00. L a 
en la bodega. P-42B2, 
SX!CRETA3tXA 2>E OBRAS PTTBÜICAS. 
—Jefatura del D i s t r i t o de Santa Clara. 
—Anuncio.—Santa Clara, 22 de Octubre 
dé 1923.—Hasta las diez de la m a ñ a -
na, hora of ic ia l de la Habana, del d ía 
diez de Noviembre ele ll^í!, so recibi-
r á n en esta Oficina, Ca le de Leoncio 
Vida l n ú m e r o 9,- Santa Ciara, y én el 
Negociado de Camino» y Puentes, (Juba 
24, Habana, proposiciones en pliegos nana, 
cerrados para m RECONSTRUCCION 
D E L A F I R M A D O DE ^ A C A R R E T E R A 
D B S A N C T I SP1R1TUS A S A L A M A N -
CA, T R A M O D E C A B A I G U A N A L 
P U E N T E " T U I N I C U ' y entonces se-
r á n abiertas y l e ídas p ú b l i c a m e n t e . 
En ambas oficinas . f a c i l i t a r á n a l 
que lo solicite. Pliegos dé condiciones y 
cuantos mfortnes sean necesarios. Ma-
nuel R. P é r e z . — I n g e . u e r o Jefe. 
C8061 4d-22 Oct. 2d-8 Nov. 
prmero el Fiador, después acordare-;St ü « P a ™ c a n j i c e n a | de concreto ferrocami propio, bue- \ ^ c o ^ o T y 
mor las demás condiciones. Se trata ¿e *a *$*™? Fnnatco V. A g u a r a y cas calles. Eslan propias para mdus- i u v e e informes 
un cigarro de Primer Orden y con ^ *r<lQés G^alez. Informe: En I 
"ursos para hacer cualquier cantidad,; 
420 i 0 16 N( podemos producir por ahora 3.000,000 I 
,1 -J-.-rrrto Aiarint A R VerninAm.? U S R C E D , 48, S A L A , S A G U A N P A S A 
de cigarros diarios. A . K . rernandez. ^nCo habjtaclon33 bSL}a^ s 
& Hermano. Máximo Gómez 234, Ha-: habitaciones a l t a» con «ale ta de comer.' 
La llave en el 61, enfrente. E l duefio 42742 12 Nb 
en 
i el chalet de 12 y 13 én el Vedado, no 
responde por el te léfono. 
'U658 9 Nov. 
Se alquilan para oficinas o casa de 
Alquiler razonable. Informan: Merca-
deres, 27, Aguilera, 
40463 19 n 
Vedado. 
42728 21 nov. 
SB A L Q U I L A L A CASA ESQUINA B B 
Aguiar y pefta Pobre, cerca del Consu-
lado Espafiol, para indus t r ia o comer-
c io . 
15 Nov. 
JOVEN ALESSAN. B B B U E N A TAMX-
l la , busett un cuarto amueblado en el 
Vedado, sin comida, en casa de f ami l i a 
del P a í s o E s p a ñ o l a . Ofertas d i r i g i r -
las a l Te léfono A-3847. 
42701< 9 nov. 
Se alquilan cuatro grandes naves jun-
de la casa Amar.|ia8 0 « C P 3 1 " ^ » - Condiciones ventajo- Q 
y Aguiar; reden sa8' s'*1131*118 creca de Carlos III, In- y 
V B B A D O . S E ABQUZX.A B A E S P B B N -
dida casa calle 10, n ú m e r o s 105 y 107, 
modernos, compuesta de Ja rd ín , por ta l , 
sala, saleta, comedor, siete habitacio-
nes, dos cuartos de baño y todos los 
d e m á s servicios. Garage para dos m á -
ulnae. Precio 320 pesos mensuales, 
r.forman en la misma de 1 a 3 p . m 
en el te lé fono F-1651. 
42611 12 Nov. 
intercalados, tres cuartos para criados 
cor sus tervicios, su cocina de gas, 
electricidad, garache. lavadero y j a r d i -
nes. L a l lave en la misma. In fo rman 
en el P ince l . O'Reilly, n ú m e r o 56. 
42567 10 Nov. 
SE AX.QUZBA B B BSPBEKBXBO CHA-
le t Milagros y Juan Bruno Zayas, Re-
parto Mendoza, Víbora , acabado de re-
construir Diez habitaciones, doble ser-
vic io de f a m i l i a y de criados, sala y 
comedor muy amplios y hermosos, por-
ta l , terraza en todo el frente, garage» 
y precioso j a r d í n . I n f o r m a r á n : Bufe-
te del D r . Gonzalo P é r e z , Teléfonost 
A-6055 3 A-6555.' 
42626 11 N o v . 
Jolombla. E^ñ., 
^ « | u a . Honduras 
^üra Informes-
DUSSAQ Y CIA. 
Qfíooí, S o — T e l é f o n o s : A-6540, 
¡ A.7218, A'7219. 
H O S B I T A B B E D E M E N T E S B B C U -
ba. Teso re r í a , P a g a d u r í a y C o n t a d u r í a , j 
Mazor ra . Anuncio de Subasta. Secreta- l 
r í a de Sanidad y Beneficencia. Dlrec- | 
c ión de Beneficencia. Hospi ta l dc De- j 
mentes de Cuba. Mazorra. Octubre 20 de j 
3 923. Hasta las 8.45 a. m . del d ía d o - | 
j ce de Noviembre de 1920, se rec ib i rán , 
18 en las oficinas de este Hospi ta l , pro- ; 
a- 1 posiciones en pl'egos cerrados para el ¡ 
e- | suminis t ro y entrega de dos calderas de i 
; Vapor, horizontales, de 60 H . P. com-
, ¡ pletas. E n la C o n t a d u r í a del Hospi ta l ; 
i se d a r á n pormenores y modelos en l> an- i 
co para proposiciones, a q u i é n e s los so- j 
l i c i t e n . Adr iano Silva. Tesorero, COnta-: 
dor. Pagador del Hospital . 
P. 4d-23 Oct 2d-9 N o v . i 
huéspedes, los altos 
AVÍSO A L ÍPÜBBICO Q U E sz T i B K E ¡ gara 34 enire Cuba 
^ S r ^ ^ ^ e ñ ? ^ t r ^ / eeñia- | const ruida con 26 e^aciosos d e p a r - i ^ y ^ f ^ 0 » 1 ' ? ' I»/.«>"nan: Arbol 
^ ^ c f ^ T ^ Z 0 L¡%\%IV******* todo, independientes con sus|Sec.09ft̂  PeaaIy^ La Vmal<r«- . [** a l qu i l a y se vendeja magnífica r e . 
pasada dicha lecha los nuevos dne- setTlCIOS completos. La llaVe CU i a l _ _ Z J l _ _ ' 
ños no son responsables de ninguna 
deuda ú(>i anterior. 
4279G 17 Nov. 
SB ABQUIBAN EN BA VIBORA, BBT 
la calle de A n d r é s , n ú m e r o 21 y 23, en-
t re Gelabf-rt y Avellaneda, a l lado del 
Par-joe " B ; Rubio", dos hermosas ca-
sas con tonas las comodidades, rodea-
das de á r b o l e s frutales y muy ampliar . 
Informes en las mismas y en el t e l é fo -
no I-241S. 
42i>03 9 N o v . 
COMOBA^^MOBBRNA~CASA CON"5 
habitaciones, cuarto de b a ñ o completo, 
I at lo al fondo y garage con servicioe 
independientes. Precio $80.00. Calle 9a. 
entre Dolores y Tejar, Reparto L a w t o n . 
4 2682 9 nov. 
sidencia de dos plantas en el Vedado, 
misma. ínforníes: Neptuno y Amistad, i f í. ^ B A S P A S A U N O R A N BOCAB B B ca]ie 23 número 286 288 frenie al 
ut 1% . » 450 metros cuadrados cerca de los m u é - " ' " v " «rrníc a i 
A L O Ü I l E R E S 
'La Regente", 
41552 
SE A B Q U I B A N BOS BSPBBNBXBOS 
ba'os dc h\ casa Zulueta, 38, entre 
Dragones ; Teniente .Rey. L a l lave e 
informes en la ca.ic de Prado, n ú m e r o 
I U l 
42008 12 Nov 
lies, propio par  un gran l a m a c é n o po.rque de Medina, deseando si se al-
P? 1 garage, enferma: Sustacha, Luz, 33. , M . , 
quila, que sea por temporada larga 41964 Nov. si se conviene. En la mima ínfonna-
B N B E B / S C O A I N Y S A N 3WIGUEB, - í - J « . J « U U 
aito de 'Ls Noble Habana", se a l q i i i - r a n de8de ,a UIia d* la tarde. 42457 y 58 9 Nov. 
R M 0 N E S 
t|í<e 
! H O S F I T A B 
! Tesorería 
¡ zorra. Anuncio de Subasta. Secretaría 
| de Sanidad y Beneficencia. Dirección 
• P r e d i c a r á n p n in S I r « f » • i de Beneficencia. Hospital de Dementes 
<íi"al, dni- irt í» t.i ' a„„„rf * ' de Cuba. MaZprra, Octubre, 20 de 1923. 
,« u t u a i . t e el ses?undo s o ¡ Hasta ias 9.30 a. m. del día doce de 
aiestre de 1 9 2 » , | Noviembre de 1923 se recibirán en este 
Hospital proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro y entrega de 
CARNft de roses vacunas, durante 
. B B B E M B N T E S 3 E C U B A . \ f f e ^ ^ ^ r ' í a f l ^ ^ i ^ a í 6 I C í e n f u C g O l , 1 8 . 
^ l R d H f ^ ^ n „ H W & Í 5 ? : Z a n j a , . n ú m e r o 45, entre Campana- " 
C é ^ Í fJmbre 1 6 ~ S a n C r i s t ó b a l . P 
v a DiüC3r;3 M t s r M a g i s t r a l 
^ o n o m h r o I S — I I l D o t n l u l c ^ d 
• l - Sr . A r c e d i a n o . 
rio y Leal tad, propia para estableci-
miento, y el p r imer piso alto, propio 
para f a m i l i a . Las llaves en San Ra-
fael, 75, entre las mismas calles, don-
de i m p o n d r á n . 
4285.- 13 Nov. 
Se alquila no piso ventilado y CO- j ATtOEBBS, 43 H E R M O S O S A B T O S 
. f • j 1 para una familia de gu^to o para dos 
03000 , €0Q fígna tU a o U n a a S C i a . | matrimonios, sirve también para casa 
de nuéspedes, con dos servicios inter-
calados Informa en el torcer piso 
4229. n NT¿V 
la an piso moderno y cómodo, prop o 
para fam;-:< corta y de gusto. Infor-
mes„.e'i !? P^^terla. «H A B Q U I B A B E S B B B B 10 B E STO-
11 Nov. i viembre el piso bajo de la casa calle 19, entre D y E . I n f o r m a n en 2, n ú m e r o 
8, entre 9 y 11 . Vedado. 
4249 9 Nov 
«ri 
D o m i n i c a 
L e c t o r a l . 
\ d -
fe'sto del afio f iscal eñ curso y entonces 
se a b r i r á n y l e e rán p ú b l i c a m e n t e . Én la 
C o n t a d u r í a de Hospi ta l se d a r á n por-
menores y modelos en blanco a ciuienes 
los sol ic i ten. Adriano SI va. Tesorero, 
Contador. Pacrador del Hospi ta l , 
P. 4d-23 Oct. 2d-D Nov. 
S E A B Q U I B A N BOS B A J O S B E N E P -
el j tuno 332, entre Infanta y Basarrate. 
ind. 
S E A B Q U I B A BA M O B S R N A CASA 
Lealtad número 24, bajos, con sala, 
saleta, 4 c^iartos, baño Intercalado con 
Ca óntM'lor comedor, bafio orlados. L a 
llaves en el alto. Informan: Vista Ale-
gre, e.'itiuinn Juan Bruno Zayas . Ví-
bora. 
43461 9 Nov. 
S E A B Q U I B A B A CASA C B E S P O 4 
cempuesta de bajo y dos oisos altos'- el 
bajo y 2o. piso con tres habitaciones 
y el primer piso con dos, todos con sa-
la saleta, cocina y servicio Sanitario 
Informan: San Miguel, 117-A, altos" 
Teléfono A-5688. 
42307 / 
SE A B Q U I B A C A S A C A B B B O N C E , 
número 166, entre J e I . L a llave en la 
misma, de 2 a 5. Informan: Calle S, 
número 45, entro 17 y 19. Vedado. 
42311 9 Nov. 
Casa nueva, á la brisa, 0 habitacloneF 
f̂ ala recibidor, saleta al fondo, baño 
Mitcrcaiado y servicio de criados. L a 
llave en la bodega de la esquina. I n -
3 E A B Q U I B A U N A C A S I T A I N T E -
rior con Uifi su servicio, luz eléctrica, 
propia para corta familia y una habita-
S B A B Q U I B A B A C A S A C A B B B 1», 
No. 380, ¿ntre Pasco y Dos. acera de lá 
brisa, compuesta de jardín, portal, sala, 
saleta, tres habitaciones, dobles servi-
""clos sanitarios, cuarto de criados. Llav . 
al lado. Informan altos Botica, Sarrá 
SB ABQTUBA U N B S P B E N B I D O ' BE'I ' ̂ i S ; ^ 0 A " 4 3 ^ . 
42o37 10 nov. 
íov. 
partamento con dos habitaciones y sus I 
servicios, sin estrenar, lüntrada inde- j E N A G U A C A T E 47, A B T O S , S E AB-
forman en Habana, 186 al tó»" TéWffl i2L ,LC0,¿ ,ÍKU.a co,rriente para hombres , Pendiente, a familia de moralidad, enicjullan habitaciones amuebladas, servi-
rlo M-1541 v F-nD5 1el6fo-_ solos^ ?íqufttra, 13. a una cuadra de el edificio de \ irtudes y Gervasio, ctos dfi ropa y limpieza a $20.00. Tam-
1 Atonte. cuarto pif-o. Informan on los bajos. 
& I N E S T R E N A R . E N BO MEJOR B E B 
Reparto Mendoza, Mi lagros 99, a do» 
cuadras de los Marls tas , tres del par-
que y dos de los t r a n v í a s , se a lqu i lan 
m a g n í f i c o s altos con gran por ta l , reci-
bidor, sala, saleta, g a l e r í a cerrada da 
persanas, reglo comedor, cinco habi ta-
clones, dos m á s en la azotea, dos baños., 
todo lujosamente decorado; pantry , co-
cina y calentador gas. Garage con cuar-
to, del chauffeur . $150.00. I n f o r m a n : 
Banco Gallego, Prado y San J o s é . 
42520 12 nov. 
CABZA¡>A B E J E S U S B E B M O N T E . 
esquina a Chaple, se alquilan hermosos 
altos con sala, saleta, cuatro grandes 
habitaciones, cocina de gas y baño com-
pleto. L a llave en la botica 
4225/ 13 Nov. 
P R O X I M A A B B S O C U P A R S E S B AB-
qulla er. lo mejor de Luyan6, la linda 
casa R( aa Enrlquez, 125 Informan en 
la misma. Teléfono M-S467. 
4226•7 10 Nov. 
42938 13 Nov. 9 Nov, 11 nev. 
íbión las hay sin nMebies. 
1 4á845 9 nov. 
S B ABQUTBA B A B U J O S A CASA SAK 
Benigno 55, esquina a S:in Bernardino; 
es propia para familia d; gusto; tlen^ 
terraza por el frente, por el fondo cln« 
co grandes habitaciones, recibidor, sa^ 
K.n de comer, lujosos servicios sanita< 
»ios, habitaciones y servicios para cria' 
dos. garagá "y otras comodidades; está 
rodeada de jardín con su verja de hi©. 
rro. L a Have en la bodega. Infornx?* 
jCn Bernaza No., (>.. T e l . A-6363. 
k 42137 io nov. 
PAGINA VEINTE DIARIO DE U MARINA Noviembre 9 de 1923 ANO XCI 
ALQUILERES DE CASAS 
PE AI.QT7II.A COK PIADOS t m OHA-
let sin estrenar. Flores n ú m e r o 113, 
í ntre Correa y Cocos. Je sús del Monte 
j a r d í n , por ta l , sala, comedor, 4 cuartos 
¿ r a n d e s baño Intercalado, pantry. ha i l . 
Toclna de gas Instalación de agua ca-
liente cuarto y servicio de criados, 
Karafre v cuarto de chauffeur, patio y 
un traspatio grande. Informan al lado. 
41986 11 NOV-
HABITACIONES 
. 33 ATiQUII iA CASA M O D E R N A Y Dien 
acabada, calle J o s é de la Luz Caballe-
ro entre Milagros y Liber tad, Reparto 
Mendoza, Víbora, tiene seis habitacio-
nes, jardines, etc. Precio muy módico. 
JOstará desocupada para el d ía 25 de 
noviembre. Te lé fono 1-7751. M u y cer-
ca del t r a n v í a . 
41826 10 Noov. 
SE AXiQTT.ír A JESUS D E I i M O N T E , 18, 
cerca de la esciuina de Tejas, en 00 pe-
KOS con tic* cuartos, sala, comedor y 
por ta l y servicio sani tar io . Acabada de 
jun t a r . L a llave a l lado e informan en 
Obispo Í0'4, bajos. 
'124viá 9 N o v . 
J E S U S DEXi M O N T E , A R E N T E A Sau-
tcs Suárez . una hermosa casa p r ó x i m a 
; te minarse de dos plantas, propia pa-
l a comercio, se a lqu i l a y se oyen pro-
posiciones en Estrada Palma. 14. Víbo-
ra d e s p u é s de las 7 p. m . 
41314 11 Nov. 
Se a lqu i l a u n m a g n í f i c o chalet de es-
quina , San M a r i a n o y M i g u e l Figue-
roa , f rente a! hermoso Parque Mendo-
za, de dos plantas y to r re , 6 habi tacio-
nes, garage, cuar to criados y d e m á s 
comodidades de! c o n f o r d moderno . L a 
l lave a l lado por San M a r i a n o . In fo r -
m e s : C e n o No . 4 5 8 , Tel. A-8010-
41785 10 N o v . 
CERRO 
Se a lqu i l a una nave p rop ia para de-
posi to o indus t r i a de cualquier clase, 
s i tuada e n T u l i p á n N o . 2 3 . Precio 45 
pesos. I n f o r m a n en l a misma. Merce-
des V é l e z . T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
PARA FAMILIAS 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos, tres y cuatro habitaciones cada 
uno, ledo con v is ta a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
se rv i co in ter ior y con Hermosa vis ta 
al mar . AlQuiler sumamente económi -
co. Narciso López, N o . 4, antes Knna, 
frente a la Plaza de A r m a s . Se exigen 
referencias. I n fo rma el encargado, K 
42670 10 N o v . 
HABM ACIONES HABITACIONES SE NECESITAN 
CASA BUFFALO 
Zulueta, 32, entro Pasaje y Parque 
Centra l . L a mejor casa para famil ias . 
No deje de verla y t a m b i é n los altos de 
Payret, por Zulue ta . 
42907 8 Dbre. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , B E R -
naza 29, la Burgalesa, se a lqui lan ha-
bitaclone? con muebles y sin ellos con 
comida o sin ella, se admiten abona-
dos a la mesa, casa nueva, con todos 
los adelantos y de mora l idad . 
42929 15 Nov. 
E N 12 PESOS SE A L Q U I L A B U E N A 
y fresca hab i t ac ión a caballero honora-
ble y serio; casa decente, ún ico i n q u i l i -
no. Clei,fuegos. 18, altos, derecha. Te-
léfono M-f>068 . 
425&2 9 N o v . 
VIVIENDAS Y OFICINAS 
EDIFICO "CUBA" 
•Empedrado 42. K n este moderno y coi 
fortable edificio de seis pisos, con a¡ 
censor t e l é fono y luz, e n c o n t r a r á n an 
p las y frescas habitaciones y depart; 
m e n t o ó con agua corriente, a precie 
módicos.1 .Pago adelantado y mes c 
fondo o f iador . 
42602 11 Nov 
E N CASA D E M O R A L I D A D , S E A L -
qui la una h a b i t a c i ó n ampl ia y her-
mosa, abundante agua. Mura l la , 57, 
a l tos . 
42910 16 Nov. 
B E R N A Z A 3 2 , B A J O S 
frente a l parque del Cr is to . Se a l q u i -
la l a sala, p rop ia para consul ta m é -
dica , gabinete de dentista, ele. T e l é -
fono A - 1 S 0 7 . 
4 2 7 7 7 15 N o v . 
S E A L Q U I L A U N A M U Y V E N T I L A -
da hab i t ac ión en azotea, sola a un ma-
t r imonio u hombres solos. Animas , 81, 
entre Blanco y Gal iano. 
42933 9 Nov. 
R A Y O , 49, S E A L Q U I L A U N A A M -
pl ia h a b ' l u c l ó n a hombres solos o ma-
tr imonio sin n iños , casa de moralidad. 
42798 12 Nov. 
E N C R I S T O , 30, S E A L Q U I L A U N A 
l iaDitación y se da comida en la misma 
casa, precios mód icos , se prefieren 
hombres solos. 
4280G 13 N o v . 
A M A R G U R A , N U M E R O 31, E S Q U I -
na a I laoana . Se a lqui la este hermoso 
pr imer piso, preparado para oficinas, 
con divi.-iones para caja, Consultorio 
'•on muebles o sin e l los . In fo rman en 
el segi ndo piso. Te lé fono M-7948. 
'42S11 12 N o v . 
Se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n m u y ampl ia 
y c ó m o d ? ; precio sumamente bajo a 
personas t ranqui las y sin muchachos 
C a r v a j a l N o . 1 , casi esquina a Cerro 
42705 11 — nov. 
SE A L Q U I L A ESPACIOSA CASA T U -
l i pán . 12, sala, antesala, cinco grandes 
habitaciones, s a lón de comer, cuarto 
i .año competo, para sirvienta, cuatro 
habitaciones baño , lavadero. Garage. 
42583 ' , 1 1 Nov. 
CERRO 
T u l i p á n . Se a lqui lan los frescos altos 
del chalet La Rosa > esquina a Vis ta 
Hermosa, compuestos de sala, por ta l , 3 
espaciosos cuartos, comedor, cocina de 
iras,, cuarto de b a ñ o ' moderno, cuarto y 
servicios de criados, ^garage si se desea. 
A una cuadra de la e s t ac ión de los ca-
rros de Zanja. Informes en l a misma. 
•Te : é fono A-0611. 
42586 1G Nov 
SE A L Q U I L A L A CASA D O M I N G U E Z 
No. 15, Cerro, frente a la Legac ión 
Americana, compuesta de por ta l , z a g u á n 
pala, saleta, cuatro cuartos, corredor, 
cocina, baño , garage, patio traspatio, 
cuarto y servicio para criados. L a l l a -
ve en el j a r d í n de en frente . In fo rman 
Te lé fono A-4702. 
42562 11 nov. 
EE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
capa Cerro 603, acabados de fabricar, 
propios para una f a m i l i a de gusto y 
ee vende un piano de uso-. E n los bajos 
I n í o r m a n . 
• '12713 9 nov. 
BT. A L Q U I L A U N L O C A L , P R O P I O 
j a r a industr ia , en l a calle de Consejero 
Arango N o . 56, a media cuadra de la 
Calzada del Cerro. In fo rman Cerro 559 
42092 9 nov. 
CRUZ D E L P A D R E Y A M E N I D A D A 
una cuadra de I n f a n t a y otra de Pe-
t roso , sa a lqui lan dos casas con sala, 
dos cuartos y servicios a 25 pesos. En 
«1 Cerro. In forma: Molina. T e l . F-4252. 
41561 13 Nov. 
6 E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE x,A 
casa .Enamorados, entre Flores y Se-
rrano, compuestos de terraza, sala, re-
cluiQ^r, cinco habitaciones para fami l i a 
con un m a g n í f i c o cuarto de baño com-
pleto intercalado, comedor al fondo, 
cuarto dé criados, cocina, etc., garage 
con su cuarto para chauffeur . L a llave 
en la bodega, esquina a Flores . In fo r -
inan: R a y o . ^ i ú m e r o 62. Te lé fono M -
41697 , • 9 Nov. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de varias habitaciones en la 
casa T u l i p á n , No. 23, Cerro. Puede 
verse a todas horas. I n fo rma la encar-
gada d i la misma . Sra. Mercedes Vé-
42827 15 N o v . 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lampar i l l a y Obrap ía , se a lqui lan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente y 
muebles especiales o sin ellos, precio 
de s i t r a c i ó n . Para m á s informes en 
l a misma. 
42831 10 N o v . 
EZT E L P I S O P R I N C I P A L D E M E R -
ced 50, on casa de f ami l i a respetable, 
se a lqui la un departamento o dos her-
mosas habitaciones por separado a 
hombres solos o mat r imonio sin n iños 
p persont's de moralidad, se dan y se 
exigen referencias. 
42734 l i Noy. 
U N M U C H A C H O D E 15 AÑOS D E S E A 
colocarse en casa de comercio u b í i -
oina, tiene buena le t ra y buena conta-
bil idao, sabe escribir a lg 
In fo rman : Salud, p i n e r o 





Departamentos para Of ic inas . Se a l -
q u i l a n c inco grandes depanamentos , 
modernos con servicio comple to . Obra -
p í a 19 esquina a San Ignac io . I n f o r -
m a n en el ed i f ic io . T e l é f o n o M - 6 9 3 4 . 
42545 11 N o v . 
H O T E L E S P A & A . " V I L L E G A S ,58, es-
ciuina a Obrap ía . Gran casa para fa -
mi l i a s estables. Casa moderna y pre-
cios m ó d i c o s . Se admiten abonados a l 
comedor. Te lé fono A-1S3?... 
42787 22 N o v . 
CASA M O D E R N A S E A L Q U I L A D E -
partamento de dos habitaciones con 
cocina y baño a matr imonio de mora-
lidad, ún i co i n q u i l i n o . A g u i l a , 267, ba-
jos . 
42647 9 N o v . 
T E J A D I L L O , 57. A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, se a lqui la una habi-
tac ión a caballero solo de toda mora-
lidad, casa par t icular , se piden referen-
cias. 
42648 12 N o v . 
PALACIO "LA PURISIMA" I 
Se a qul lan departamentos y habita- ' 
cione^ con habitaciones con o a ñ o s de I 
agua f r í a y caliente toda» ias habita- • 
ciones. tienen lavabos d# Agua corrien- • 
te, e sp lénd ida comida. >.v)s t r a n v í a s en 
la puerta para todos los lados d j la • 
cludsid dondf> los s e ñ o r e s h u é s p e d e s en- I 
c o n t r a r á n teda clase de coniodidaders i 
para mejor g a r a n t í a , hay capil la en la | 
casa misa los domingos a las 10 ; los 
c í a s 8 de cada mes a las 8. t a m b i é n se 
hospedan varios sacerdotes, so alqui".a i 
;is de mora l i - I 
. Mas imo Gó-
mez n ú m e r o 5, esquina a Zulueta. an- ! 
tes Monte . Te léfono A-1000. 
39661 14 Nov. 
..V Î̂ WÍWI vanos saceraot( 
exclusivamente a persona; 
aad. Precios de s i t u a c i ó n . 
FE N E C E S I T A U N A P E N I N S U L A R pa-
ra cocinar y l imp ia r casa chica, s e ñ o r a 
sola si tío es act iva y sabe servir que 
no so presente, hay que dormir en la 
colocación, sueldo 25 pesos. San Nico-
lás-, 130 nlto's i zqu ie rda . 
42629 11 N o v . 
P A R A U N A SEffORA SOLA SE S O L I -
ci ta criada que entienda algo de coci-
na y haga los quehaceres de la casa. 
Amargura 8,8. a l tos . 
•12487 9 nov . 
RE DESEA UN-a COCINERA P A R A 
l impia r y cocinar para un mat r imonio 
«"in hijos, que sepa cocinar. Precio 25 
pesos. Colóii. n ú m e r o 1 . 
42615 9 N o v . 
SE OFRECEN 
mano 
y mane ras 
DESEA COLOCARSE Uw* ^ 
SE DESEA COLOCAR UÑX^ 
UNA MU C H A C H A P E N I N S U L A R » » -
sea colocarse ele criada de mancho ^ma 
nejadora rec ién llegada. , 
l i e v l l agigedo, n ú m e r o lio. 
42894 
E i * C R E S P O , N U M E R O -iS, A L T O S , le-
t ra A, so alqui la una cocina con os-
p éndldc comedor, la casa tiene 19 ha-
bltacionea y todos comen en la casa. 
Para m á s informes: Llamen a l t e l é fo -
no A-9564. 
41362 n Nov. 
A L Q U I L O G R A N D E S H A B I T A C I O -
nes, un apartamento con ba lcón a la 
ca le, local para carros de mano, pre-
cio reducido entrada a todas horas. 
Ant iguo T e l é g r a f o . Amis tad , n ú m e r o 
136. 
41865 15 Nov. 
Vi l legas 2 1 , esquina a Empedrado , se 
a lqu i l an habi taciones amuebladas con 
CHAUFFEURS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C K A -
cha del campo de criada de mano o ma 
nejadora. tiene 17 . años .^ t l ene Q ^ ^ o f . 
m i r en la co locac ión . Para informet.. 
E c o n o m í a , 22. 
cha 
nejac 
clón cumpnr con 11° « n* i de moralidari obl'8a y^u. v-íî d. u  r li ri 01 Ka f 'na y r.asy asearla y con es m,?; 
roferenc . . . de las c a V s ' q u ^ b ú | l 
42.142 ' 1 
S E D E S E A C O L O C A i T l m T - ^ ^ 
cha peninsular en casa do ^ClS 
tiene buenas referencias L ' " ^ U d M ' 
i locar d,. criada de m a n o V ^ f - ^ a 6 
11 X"V 
Í E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a sin pretensiones, sabe 
p l i r con su deber y tiene q 
rant ice . In fo rmen en An tó r 
la 
Noy 
La Escuela automovilista de la Ha- ¡ D E S E A C O L O C A R S E U N A 
cha peninsular en casa sen: 
tiene quien la garant ice. ^ I i 
la calle 6, esquina 23 
no F-L159. Vda . de I 
42901 
E N E L E D I F I C I O D E L A COMPAÑIA 
E l I r i s , calle de Empedrado No. 34, 
frente a l Parque, se alc^uilan tres habi-
taciones para Oficina*. I n fo rma el 
Conserje. 
^ 42362 13 N o v . , 
HABITACIONES MUY BARATAS 
En Belascoain 123, casi esquina a Reina 
se a lqui lan habitaciones y departamen-
tos, con pisos de mosaico y lavabos de 
agua corriente, en casa de completa mo-
ral idad; los t r a n v í a s tienen parada o f i -
cial en la puer ta . 
42559 15 nov . 
baña "Kelly" ofrece nuevamente 
a los aspirantes a chauffeurs y 
mecánicos sus cursos rápidos a 
precios especiales. Clases día y 
lavabos de agua corr iente en todas | noche. Obtenga usted SU Título de 
las habitaciones, luz toda l a n o c h e . i ^ i ee , i 
Casa de m o r a l i d a d . T e l . M - 4 5 4 4 . | chauffeur, y una buena colocación 
• ^ 0 8 2 16 nov . en muy corto tiempo. Para los 
BERNAZA, 36 
Frente a l Parque de C r i s í o . G r a n ca-
sa de h u é s p e d e s . Se a l q u i l a n e s p l é n -
didas habi taciones amuebladas j sin 
muebles, con b a l c ó n independiente a 
la ca l le , agua corr iente etc., etc., ba-
ñ o s c o n agua f r í a y cal iente a todas 
horas. Est r ic ta m o r a l i d a d . Excelente 
í r a t o . M a s n í f i c a comida . Precios raó-
nieble 
£ n e f n ? o s ? s U S ^ del interior de la Isla, te-
In fo rma el encargado. Las i • r". • 
ínemos acomodaciones económicas, 
i Para prospecto, mandar 3 sellos, 
_  
hay con vis ta a la calle. Reina, 14. en-
t re Galiano y Rayo . Te lé fono M-2313; 
42291 9 Nov: 
Departamentos para profesionales. Se!a 2 centavos. San Lázaro, 240, 
a lqu i l an e s p l é n d i d o s depar tamentos : (frente a la estatua de Maceo.) 
para consultorios y gabinetes de m é - ¡ 
dicos o dentistas, con servicio de cr ia -
dos y t e l é f o n o . En la me jor cuadra 
de Prado n ú m e r o 66, pueden verse 
durante c?! d í a . I n fo rmes : D r . F e r n á n -
des:, Prado 105 . T e l é f o n o s : A - 1 5 4 0 
y F - 4 5 7 f í . 
42242 
41967 16 N o v . 
11 N ov 
arcos. 
4 1 9 8 0 
E N G A L I A N O , 70, S E A L Q U I L A U N A 
h a b l t a c i é n muy fresca y con ba cón pa-
ra Galiano, t a m b i é n hay o t ra muy 
grande en la azotea como para estu-
diantes, todo con asistencia, se exige 
seriedad y mora l . 
•42279 9 Nov. 
MUCHA-
y formal , 
n f ó r m a n en 
ido. Te lé fo-
ndez. 
11 Nov . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para los quehaceres de una 
casa de mat r imonio solo, tiene hienas 
referencias. In formes : Santa *euciJi 
y Cueto. L u y a n ó . Te lé fono I-4á4o 
42885 11 Nov . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
chas hermanas de comedor, criada ae 
mano y manejadora, si es posible en 
una misma casa sin pretensiones, i n -
fo rman . D e s a g ü e y Oquendo, bodega, a 
todas horas. 
42903 
l  - i   T n n o ^ y ^ e n í f ^ F ' i 
po.o d . cocina Informan Un 
coaín, . ' ] . , L a Coqueta n ^ela, 
4^050 " „ ——————————————9 v-
S E D E S E A COLOCAR T r n T S ^ ^ 
cha peninsular para l i m p i é / ^ C a X : 
nianejad(-ra, tiene aqu í aú r Ca3a o 
- P ^ V ' ^ o n a . Hotel e l ^ ^ e 
- 1 ^ OKov " SE D E S E A COLOCAR U Ñ ^ ^ T - - ^ 
cha para criada do mano " ,i„ ÜC*A. 
sabe cu-or mano o m á q u i n a ? ^ ; 
man-^ompos t e l a . 70. T e ^ Ó l f o fe" 
• ^ • ^ 9 N o v ' SE OFRECE UNA MUCHACBV 
ñoia para criada da manos- « a L S>A-
también ve coloca para cocinar vC?-Ser 
piar .siendo curta f ami l i a , tangir 
a la Habana. Informan en el v U ^ 
calle 13 esquina a 16 Redado, 
42719 0 ' 
9 nov 
U Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano con bu" 
ñ a s referencias. In fo rman en 




S E D E S E A 
de criada de 
In fo rman en 
4290» 
C O L O C A R 
mano o d 





U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de « c r i a d a de mano o de 
cuartos, tiene quien la recomiende 
sabe su ob l i gac ión . I n f o r m a n : ban 
L á z a r o 344. . 
42931 11 >«ov 
P A R A C R I A D A D E MANO O "MTS^ 
jadora, se. desea colocar una i o v ^ E-
p a ñ o l a con mucha p r á c t i c a y sabA „ es-
p l i r con su obl igación, tiene buena2^I1," 
ferencias y quien la recomiende r ^ 1 ^ 
t r i a 100. v idr ie ra tabacos. •lndus-
42b38 9 Xov 
SE DESEA C O L O C A R U N A J o ^ v 
e s p a ñ o l a de criada de mano vñ n ^ 
tiempo en ei p a í s . I n f o r m a n ' e n C o ^ 
les. numero 155. Preguntar nAV T F5-
Teléfono M-24C2. eE:uiUar Por Lola. 
42651 9 ^ov 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHAfVnT 
para cuartos o criada do manos- sfh 
v coser: Prefiero para la Habana. ^ 
> man en Calzada y Paaeo, altos tld ? 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Adorac ión Méndez, na tura , de M o -
drelro, Lugo, que l legó el d í a 2 do Oc-
tubre a la Habana la sol ic i ta su p r i -
mo Constantino L ó p e z . Keal , n ú m e r o 
2. M a n t i l l a . 
42894 11 N o v . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada desea colocrase de criada de 
mano o para cuartos, no tiene pre-
tensiones y no sa e del Vedado. I n -
formes: Calle I , n ú m e r o G, entre 9 y 
11 . Vedado. 
42947 12 ?sov. 
L u n a . 
4272G 9 nov. 
Criadas para limpiar 
n N o v . 
C U A R T O S . C A M P A N A R I O 143, CASA 
nueva entre Reina y Estrel la , con Da-
ños, lavaderos, s i t io para tender, eco-
nómicos , luz e léc t r ica , cielo raso. I n -
forman en la misma. 
39767 14 No ". 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N G R A N D E S 
habitaciones en la calle 22, n ú m e r o 3, 
muy baratas. i . 
425H 10 Nov. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O ue 
Plác ido Alvarez Veloso, de la Pro-
vincia do Orense, E s p a ñ a . Santiago de 
Rubias, que hace un a ñ o que estaba en 
Palma Soriano, lo sol ic i ta su padre 
Francisco Alvarez, en Mura l l a , fonda 
L a l a . ue l a Machina. v 
42637 14 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ESPAÑO-
l a para criada do mano o manejadora, 
entiende algo de cocina, no duerme en 
la colocación, tiene buenas í e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n ; San Nico l á s , 223. 
4 2950 • 11 Nov. 
U N A SE5TORIXA P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criada de mano. I n -
formes en la calle 17. entre F y Baños , 
n ú m e r o 24. 
42612 10 Nov. 
y coser 
U N A J O V E N A S T U R I A N A DESEA 
locarse para limpieza de cuartos o na 
ra cocinar y l impiar siendo un matrl' 
monio solo, tiene quien la recomiende 
In fo rman en Prado. 123, primer DÍKO ' 
42928 n JNoUv; 
S E OPKlECB SEÑORA ESX-A&OÍA 
joven para limpieza de cuartos v c* 
ser. r a z ó n : Vista .Hermosa, letra K, 
cntr^ Pii iora y San Pedro. Corro 
42820 ' 13 X¿v. 
HOTEL CHICAGO 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
l impio ofrece e s p l é n d i d a s habitaciones 
con v i s ta a) paseo de Prado, a precios 
moiie-os y e s p l é n d i d a comida a gusto 
de lo?- s e ñ o r e s b u é s n e d e s . Paseo de 
M a r t í 117. T e l . A-7l'99., 




S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R Q U E 
r e ú n a amplitudes para vender una mar-
ca de a u t o m ó v i l e s de las m á s acredi-
tadas en e. mercado, indispensable l a 
I p r e s e n t a c i ó n de buenas referencias. 
ras 
SE A L Q U I L A UN M A G N I F I C O DE-
partamento con sala g r a n d í s i m a , dor-
mi to r io un lujoso b a ñ o í r e n t e a l mar . 
I n fo rman : Cuba. 18, bajos. 
42793 10 N o v . 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
dásde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
ir.clu&c comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r ía y caliente. Se ad 
mi ten abonados a l comedor, a 17 pc-
sot-- mensuaies en adelante Tratcr i n -
moKrable . eficiene servicio y r igurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustr ia 124 altos. 
S E N E C E S I T A N M A N E J A D O R A S , cria 
t i l l o . Te lé fono M-466y. 
42S55 





Se necesitan canteros de p iedra d u r a . 
I n f o r m a n ett " L a Pe r l a" . T ienda de 
Ropas, Cienfuegos. 
C8717 10d-9 
fJE DESSEA C O L O C A R U N A JOVEN 
e s p a ñ o l para criada o manejadora, t ie-
ne buenas referencias. Neptuno, n ú -
mero 144. Te lé fono A-6927. 
42799 10 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A D A 
de mano una joven con p r á c t i c a en el 
pa'.s. so oxijen y se dan referencias. 
Ofic;os 50. Te lé fono A-6639. 
42795 J.0 Nov. 
S E O F R E C E U N A J O V E N ESPAÑO-
ia para casa de moral idad para habi-
taciones y coser. Amistad , 91, al tos, 
entre D i abones y Barcelona. 
42803 10 N o v . 
S E A L Q U I L A E N E L S E G U N D O PISO 
de Monto 49 y medio, frente al Campo 
de Marte , una h a b i t a c i ó n en 16 pesos a 
hombres solos o mat r imonio sin n i ñ o s . 
R a z ó n en los bajos, café . 
, 42582 11 N o v . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N muy 
fresca y venti lada para hombres solos 
o s e ñ o r a que no cocine. Se le da comi-
da en 1?. misma casa. Precio 15 pesos. 
Te lé fono A-4915. Bs casa de f a m i l i a . 
Aguacate, 86, entre O b r a p í a y Lampa-
r i l l a . 
42657 16 N o v . 
"EL ORIENTAL" 
Tr.niente R",y y Zulueta. Se a lqui lan 
habitaciones muebladas, amplias y có-
mod.13 con v is ta a la CñJle. A precios 
razonables. 
C8702 4d-12 Nov. 2d-10 Dic. 
S E D E S E A U N A C R I A D A R E C I E N 
llegada o que lleve un mes en el pa í s , 
on C á r d e n a s . 5, segundo piso, izquier-
da, 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A que 
sepa cortar y coser y una buena c r ia -
da de mano e s p a ñ o l a que tenga reco-
mendaciones. L , 164, entre 17 y 19." 
42948 U Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora. I n f o r m a n ; Inquisidor, n ú m e -
ro 3, a l tos . 
42800 10 Nov. 
4288,3 
SE ALQUILA 
para oficina una sala, frente a l muelle 
de C a b a l l e r í a . Narciso López 2 y 4. 
4267i 10 N o v . 
G M N A B A C O A , R E G L A 
S E A L Q U I L A L A C A S A MAXIMO GO-
Jtnez, 101 en Guanabacoa. In fo rman : 
OBano Nacional . IDepto., 452. 
4 2236 9 Nov. ./ 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
taciones con vis ta a la calle, buen t ra -
to y excelente comida. Consulado, 69, 
a l tos . 
42681 9 N o v . 
HOTELES 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
Habitaciones y departamentos con 
vista a la calle, baño privado, gran 
comida y precios baratos. 
ANIMAS, 58. LEALTAD, 102. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A -
bitaciones altas, juntas o separadas a 
personas de moralidad. Se exigen i n -
formes, Manrique No. 65. 
42361 13 N o v . 
>5E S O L I C I T A U N A S U E N A C R I A D A 
i-ara el servicio de las habitaciones y 
coser desea que tehga reforencias. 
Informan on G, esquina a 21 . Vedado. 
42815 11 N o v . 
L E A : B I E N P A R A S E P A R A R U N SO-
cin necesito otro con pequeño capital 
para vender aplazo y a l contado. I n -
dio 8. Nt-cesito un vendedor. 
42809 10 Nbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular de criada de comedor, criada de 
mano desea casa moralidad, si no, no 
Ja'busque. In fo rmen; Oquendo, 201, es-
quina a Ma lo j a . 
4281C • 10 Nov. 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos para una Cl ín ica : sueldo 30 
pesos, ropa l impia y t eñe buenas pro-
pinas. In fo rman en l a calle Habana 126 
bajos. 
42842 ' í l nov. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A -
l>Ilaciones amuebladas, una v is ta a la 
calle, a personas de toda mora l idad . 
Amis tad 83, A, a l tos . 
42712 16 nov. 
Se a l q u i l a una hermosa, fresca y c ó -
m o d a h a b i t a c i ó n p r o p i a para O f i c i -
na e n l a c é n t r i c a casa calle de Cuba 
N o . 5 4 casi esquina a Empedrado . E n 
l a misma i n f o r m a n a todas hora . 
42570 21Nb1-e. 
CAS» D E P A M I L I A R E S P E T A B L E , 
a lqu ' la dos espaciosas habitaciones con 
lavabos de agua corriente, m a g n í f i c a 
comida. Galiano, 18, a l tos . 
42495 10 Nov. 
SE A L Q U i L A U N A IÍER .VI3&A K A B I -
taciOn -do ó por 4.20 metros n pasi-
l lo al f r t t te y luz e l éc t r i ca , muy ven t i -
lada 15 p-.iScs al mes. Nept" i io , 255. I n -
forma la encargada; puedC| verse i 
cualquie. hora . 
4 24 9>t ! i Nov, 
EE A L Q U I L A N GRANDES H A B I T A -
cioues en Neptuno y Belascoain con la-
vamanos, todas muy baratas, el encar-
gado Fernando. 
42515 10 Nov 
S E SOLICITA 
no, f ina, cue 
ra i r a v.u i r 
'o i Se cxigei 
do. Hote l P: 
241, de 8 í-. 9 
42756 
UNA C R I A D A iDE MA-
Se sol ic i ta u n operar io conf i te ro que 
entienda a lgo de bombos . I n f o r m e s : 
R o d r í g u e z 9 3 le i ra C, entre Guasaba-
coa y Cueto , L u y a n ó . 
42743 10 N o v . 
.OBSBA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de manejadora o para 
los quehaceres de un matr imonio , en-
ciende algo de cocina. I n f o r m a en Te-
niente Rey, 65, a l tos . 
42821 10 N o v . 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -
¡bea coloc.n-se para criada de mano o 
ama de llaves o para cocinar. Mura-1' 
l i a , 13, Fonda "La l a . de la Machina" . 
42822 10 N o v . 
< P 
10 Nov. 
Se sol ici ta una cr iada de manos que 
sea p r á c t i c a y tenga referencias : I n -
í o r i n a r á n L u z No . 4 , J e s ú s de! M o n -
te. 
Da- i SOLICITAXiIOS PERSONA R E L A C I O -
na'4o con fJ comercio importadoi do v í -
veres para ventas C I F para trabajar a 
comis ión , o t ra para tejidos y misce-
l á n e a Esc r ib i r dando referencias a l 
apartado, 942, Ciudad. 
42780 15 N o y . 
42735- 11 N.< 
S E N E C E S I T A U N A SEÑORA D E me-
diana edad para los quehaceres de un 
matr imonio, buen sueldo. Cienfuegos. 
S t so l i c í l a u n por te ro de mediana 
edad que ent ienda a lgo de ca rp in te -
r í a o rd ina r i a y tenga referencias de 
casas donde haya prestado este ser-
vic io . Presentarse po r l a m a ñ a n a en 
la Qu in ta Pala'rino, Cerro . R. A b r e u . 
C8647 3d-7 
4- ' ''J i A ov • | D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
color pa.'M. la l impieza y ayudar en la 
Se Solicita Una manejadora que sepa ¡cocina o l ava r . I n fo rman en Blanco 33 
— J . „ ^ 42718 ^ nov. 
r.uidar mnos y sea c a r i ñ o s a c o n c l íos , •— 
dando referencias. I n f o r m a r á n : L u z ffU0;^0 
N o . 4 , J e s ú s del M o n t e . V( i n , i 
. i E A L Q U I L A N E N A M A R G U R A , 54, 
«íntre Habana y Compostcia, un espa-
cioso local p lanta baja con salida a 
Lampar i l l a , para tienda, indus t r ia o 
a lmacén , er¡ los altos un apartamento 
vista a la calle y parte del z a g u á n . 
42894 11 N o v . 
COMPRO DOS O T K E S S O L A R E S Am-
p l i ac ión Mendoza y una casa Habana o 
Vedado. Doy a cuenta terreno en 
Lawton . ics to efect ivo. Tra to direc-
to . C e b r i í n . Te lé fono 1-3701. 
42752 10 N o v . 
STI D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora, sabe cumpl i r con su obl igac ión 
y tiene buenas referencias. In forman 
cn Teniente Rey, 28, altos del c a l é . 
42753 10 Nov. 
S E DESÜA C O L O C A R U N A JOVEJ? 
e s p a ñ o l a en casa par t icular de mora-
l idad para l impia r alguna habitaclún 
3" coser, sabe cortar y coser, sabe cum-
p l i r bien con su obl igación, lleva tiem-
po en el r a í s , tiene buenas referenciaB 
Calle 24. entre L í n e a y Calzada, so-
lar cuarto n ú m e r o 8, Vedado 
42746 10 Nov', 
U N A M U C H A C H A I N G L E S A INTE-
' .¡gente y f ina, desea trabajar con fa-
m i l i a cubana o americana, como criada 
de cuartos; sabe coser. Calle H. núme-
ro 4 6. Koom, 18, a l tos . Vedado 
4277G Hi Nov. 
U N A J O V E N D E C O L O R , PORMAL 
desea colocarse en (-asa de moralidad.' 
j a r a criada de habitaciones y repasar 
ia ropa o matr imonio solo. 17 No.. 355 
entre A y Paseo. 
42713 9 nov. 
S E O P R E C E SEÑORA P A R A LIMPIAS 
habitaciones y coser, da referencias. 
Prado. 2S, bajos. Teléfono M-4543. 
42646 9 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOYBN 
penlnsuU r para cuartos o comedor. San 
J o s é 65, a i tos . Te léfono M-5210. 
42650 / 9 Nov. 
S E C O L O C A UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para las-habitaciones y vestir a las se-
ñ o r a s o algunos m á s quehaceres o de 
manejadora, desea buena familia, 
buen sueldo. In forman en Prado, 112. 
Hote l Chicago. Te lé fono A-V199. 
42509 9 Nov. 
EÍE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para coser cn casa 
part icu.ar, sabe cortar ñor figurín, no 
impor ta dormir en la colocación de lu-
nes a s á b a d o . In fo rman en Habana, 84, 
por Sari Juan de Dios, altos, pregunten 
por Isabel . 
42598 0 Nov 
CRIADOS DE MANO 
S E O P R E C E C R I A D O D E MANOS. 
siete a ñ o s de recomendac ión en una ca-
sa sola, blanco, de mediana edad. Di" 
rección. L u z 97. Te léfono A-9571. 
42864 , 1 1 Xbre. 
ALECENX)ARES. 14 y B, C U R V A D E 
"Monta lvo se a lqu i l a una moderna ca-
sa con 4 habitaciones y Joble servicio. 
D o b l j líjr.ea <ie t r a n v í a en la misma 
puer ta . Precio 65 pesos. 
42453 10 Nov. 
Se a lqu i l a a n boo i to y c ó m o d o chalet! 
de dos plantas, independientes, en l a ' 
Cal le 10 entre 1 y 3, del Repar to A l -
mendares, precio moderado . I n f o r m a n 
e n l a Habana , J o y e r í a E l Ga l lo , Obra-
p í a , 39 , esquina a Habana . 
I n d . 16 oc. 
S E A L Q U I L A P A R A H O M B R E S SO-
'os en 12 pesos con luz, una amplia ha-
Ditación. caben muy bien dos o tres 
hombres; es casa t ranqui la y de or-
den. Sol. 72, an t iguo. 
42587 10 N o v . 
SAN JOSE 48 42735 U N ov. 
j^squina a Campanario, se a lqui la una 
hermosa h a b i t a c i ó n alta, con ba lcón a 
la cal le. Precio m ó d i c o . 
42547 9 nov. 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A V V E N -
t i lada h a b i t a c i ó n a mat r imonio de mo-
ra l idad o s e ñ o r a s solas. Sol, 52, altos, 
entre Habana y Compostela. 
42618 10 Nov 
S E A L Q U I L A UN S A L O N S O B R E 
columnas de 300 metros planos, de i n -
mejorab'os condiciones para establecer 
un comercio o Indust r ia en gran esca-
l a . J e s ú s del Monte, 156. La l lave a l 
fondo. Monte. 350, altos, informan 
41853 lo Nov. 
E N CASA D E M O R A L I D A D , S E A L -
qui la una Hermosa sala propia para o f i -
cina o comisionista . T a m b i é n una her-
mosa habitac-iór con muebles o s in ellos 
propia p '.ra hombres o s e ñ o r a que t ra-
baje en l a calle. Inquisidor, 20 altos. 
4244 8 9'. Nov. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
todos Ic.á guehaceres de lina, casa chica 
y tres de f a m i l i a que sea l i m p i a y for -
m a l . Sueldo 25 pesos. San . Mar iano . 
11, entre Calzada y Buenaventura . 
C O M A N D I T A R I O CON C A P I -
icesita para establecimiento con 
ico a ñ o s de existencia. A r t í c u -
I lo noble y negocio seguro. Dir ig i rse al 
arrendatario del apartado 1923. Haba-
na . . 
42605 > . H N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E 
sular de mediana o.dac 
al servicio áe¡ p a í s y < 
meudac ión pata criada 
Ignacio 2 ' i . 
4276;;' 
U N A P E N I N -
I acostumbrado 
•on buena reco-
uo mano. San 
11 N o v . 
Víbora 
42465 12 Nov. 
UNA CARTA 
FT, D E S E A C O L O C A R U N A P A R D I T A 
para los quehaceres de un mat r imonio 
ó da manejadora o para criada de una 
casa chica. Pactorfa, 96. Habana. 
42739 10 N o v . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
que sepa trabajar para l i m p i a r habita-
ciones y coser, sueldo, s e g ú n su t r á b a -
l o . Calcada de la Víbora , 660, entre 
Se cede en ar rendamiento u n a f inca 
de dos c a b a l l e r í a s de t i e r ra a quince i 
sninatos de la H a b a n a , con f á c i l co- i 
xmmicac ion por e l t r en e l é c t r i c o y 
guaguas. Tiene dos casas, g r a n p a l - ! 
mar , m a g n í f i c a arboleda, aguadas y 
pozos. H a y en ella vacas, toros, caba-
llos, carneros, c r í a de puercos ,aves, 
excelente y u n í a , coche, ect. L a renta 
c» m ó d i c a y todo se da ba ra to y con 
fac i l idades pa ra el pago . I n f o r m a n de 
1 a 5, en M á r q u e z G o n z á l e z 8 4 . 
C87Q0 4cl-9 
A R R I E N D O P I N Q U I T A A 15 MINU-
toa da ia Habana y a tres cuadras del i 
apeadero Lucero, amp ' ia casa arboleda, 1 
cuartonta para gal l inas y Alumbrado 1 
e léc t r i cc , servicio sanitario, garage, te- l 
r r é n o alto, sano, vecindario t ranquilo, 
agua excelente para el e s t ó m a g o ; con 
derechc los inqui l inos a l campo de ten-
nis de! repar to . I n fo rma su dueño 
frente a l apeadero, casa pintada de 
amari l lo de dos plantas o A . G a r c í a . 
Apartado, !i2154. 
42767 H NOVI 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D . 
E n Calabazar, a media cuadra del tran-
v í a y en frente al teatro, se alquila 
una magníf ica casa recién construida 
con todas las comodidades apeteci-
bles, su buen portal "con su verja de 
hierro, espiéndida sala, comedor, coci-
na, tres habitaciones, su cuarto de 
bafio intercalado y completo y su pa-
tio, precio 35 pesos. Informa allí mis-
mo su dueño . J e s ú s Rlvero. 
40989 8 NOV_ 
EDIFICIO "CALLE" 
Oficios y Obrapía 
Con derecho al uso de un 
gran salón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alquilan amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con magnífico ser-
vicio de elevadores y agua 
fría filtrada en todos los pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. Teléfo-
no A-5580. 
C 10123 I n d . 16 ti 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O M U Y P R E S -
co y con balcón a la calle y t a m b i é n 
t.no cn la azotea, San Rafael y Basa-
rrate. Se prefieren hombres solos. 
^2473 10 Nbre . 
• Vil 24cshrldu 
42683' 9 N o v . 
HABITACION AMUEBLADA 
Se a lqu i la una en Empedrado. 42. Edi -
f ic io Cuba. Con luz, agua, te léfono y 
ascensor, t^ago adelantado y mes en 
fondo o f i ador . 
42602 . 11 N o v . 
E N O B R A P I A 13, S E A L Q U I L A HA-
b i t ac ión n-i;y fresca, agua abundante, 
luz y e l é fo ro en Aguiar . 72, hay tam-
bién hab i í aciones. 
42411. . 19 W™, 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A un 
matr imonio que cocine y ayude a 'os 
quehaceres de la casa, tiene que t raer 
referencias. A g u i l a y Estrel la , altos de 
la p e l e t e r í a L a Eucha. 
42¿55 11 Nov. 
S E S O L I C I T A C R I A D A Q U E S E P A 
cocinar para un mat r imonio solo. I n -
fanta, 12^, esquina a Jovel lar . 
42655 9 N o v . 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A E N 
Villegas, 101, altos. 
42517 9 Nov. 
Estimado M r . Bcers: 
Quiero darles las gracias, por la 
buena colocación que ustedes me, con-
siguieron en el Central 'MORON" co-
mo Profesora en un Colegio. 
Es una colocación como yo la desea-
ba, a d e m á s no me han demorado m u -
cho tiempo el asunto d e s p u é s de haber-
me inscripto en esa Agencia, h a b í a 
m u y pocos d í a s cuando me consiguie-
ron esta co locac ión . 
Por le tanto t e n d r é mucho gusto en 
recomendarle esa Agencia a mis amigas 
como s e r í a y de toda entera confianza. 
131 sueldo t a m b i é n es bueno, $125 
mensua'es y casa l ib re . 
De ustt des sinceramente, 
(Piiiuado) Srfca. Cecilia Larcade 
. Central Morón, 31 Octubre, 1923. 
C8623 "0-7 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A -
ra Obisoo, 14. S o m b r e r e r í a . 
42643 9 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R 
peninsular de criada de 
jadora, tiene quien la 
forman en San Ignacio. 
42794 
U N A J O V E N 
mano ó manc-
f í a r an t i ce . I n -
96, al tos. 
10 N o v . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, S E O P R E C E 
para manejadora, e s t á p r á c t i c a con los 
n i ñ o s . I n fo rman : Santos S u á r e z , n ú -
mero 23 y el t e l é fono M-1231. 
42662 9 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N " e s -
p a ñ o l a de criada de mano o-para los 
qü-ehaccrc.s de un mat r imonio solo, 
duerme fuera. Amargura , 16, a l tos . 
42663 9 N o v . 
S E O P R E C E U N A M U C H A C H A E S P A -
iiola, es fo rmal y trabajadora, para ser-
vicio de- mano, entiende de ' cocina si 
es para corta fami l i a , se coloca pa-ra 
todo.Jnc sale de ¡á Habana. J e s ú s Ma-
42652 1 9 N o v . 
U N J O V E N J A P O N E S . D E S E A 00' 
Jocarso de criado d* mano para casa 
particula.-, muy serio y cumplidor, 89 
su ob l igac ión . I n fo rman : Monte, H6. 
Te lé fono M-9290. 
4^?ia 10 Nov.^ 
P A R A C R I A D O U N V E R D A D E R O sir-
viente, s i rve a ,-i rusa pluucha r oya de 
caballero, sabe* iiacer * toda ciase de 
ponches y cé l e l e s p rác t i co en ia hrn-
pieza, tiene inmejorables referencias, 
.rana buer sueldo. F-112-1. 
4 2783 U ^Cv-
S E D E S E A C O L O C A R UN JOVEN 
peninsular de criado do mano saDR 
servir in. mesa, tiene rceomendaciou 
otra cualquier t rabajo . Informes en 
Virtudes, n ú m e r o 96. 
42781 10 i s o v ^ 
S E O P R E C E U N B U E N CRIADO P á -
tico en el servicio, tiene informes 
buenas casas. Teléfono A-6696. 
42676 9 NOY^ 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N í'f5;*' 
ñola para criada de mano o maneja0 
ra. sabe, cumpl i r ron su obligación . 
tiene i.eisonas que garanticen sl1 " «A 
radez informes: P r ínc ipe , número 
ant iguo H a b i t a c i ó n , n ú m e r o 1. • , 
_ 42684 ^ — l ^ ^ — 
D E C R I A D O , S E D E S E A COI-OCAB 
joven e spaño l de 23 a ñ o s en ' asa p 
con recomendacw) 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y ant iguo edificio ba s i -
do completamente reformado. Hay 
él departamentos con taflos y demAs 
s^rvl^los privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos &gua corrlen'.e. 
Su propietar io J o a q u í n S o c a r r á s , ofre-
ce a las fami l ias estables el hospedaje 
m á s serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Te lé fono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida . Cable y Te lé -
grafo "Romoter . 






CASA D E C O M I S I O N E S 
ras. Necesita vendedores 
los giró?, de f e r r e t e r í a , ( 
r.nexos Se paga sueldo 
quien sepa trabajar . Kscr 
do, 243v> con referencias y 
ha trabajado. 
42248 
E X T R A N J E -
11 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S O P E R S O -
nas de buena^ relaciones; 200 pesos, 
s e g ú n apti tudes. Raneo de Nueva Es-
cocia. Lepartamento 415. Do 9 a 11 
m 
4181: 
Se desea colocar una j o v e n e s p a ñ o l a 
de cr iada de manos ; es t r aba j ado ra 
y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene referencias; desea casa de mo-
r a l i d a d y de cor ta f a m i l i a . I n f o r m a n 
en Campanar io N o . 4 . 
4 2 7 2 7 12 n o v ^ 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada tío manos. K n t i c u -
t icu la r o comercK 
Teléfono M-3956. 
42710 ____JLil22---
D E S E A C O L O C A R S E CRIADO ESpA-
ñol con prsietica y muy buenas T-'?LL'r. 
cias do donde ha trabajado y sm 
tensiones, pregunten por Alonso. 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESBA 
locarse de criado dr- mano o l1^'" fm-
naración, do muebles en casa o - J.,c. 
ponda px 
4464. 
. 4 2635 
huéspedes , 
él . I n f o n 
lien r 
SE O P R E C E UN BUEN 
reiéieho 
10 Nov 
¡SE ALQUILAN DOS HABl -rACiOKXIS 
con buen baño en casa pa r t i cu la r a 
hombres solos o matr imonios sin n i -
ñ o s . Han do ser personas de moralidad 
(Villegas 90, a l to» . 
41146 20 nov. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A " C O C I N E -
ra que duerma en la co.ocación y ayu-
de en a l g ú n quehacer. Sueldo 2!5 pe-
ros . Calle 2, 234, entre 23 y 25. 
42814 10 N o v . 
Agencias de Colocaciones 
rj-eiéfono 
A C A B A D A D E A R R E G L A R CON TO-
do el confort moderno, la casa Crespo, 
43-A, se a lqui lan amplias y frescas ha-
bl tfc 'ones con ba lcón a la calle con 
muebles y s in muebles. Te léfono A -
9564 
42221 18 Nov. 
H A B I T A C I O N 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S A M U E -
b.adas ba lcón a la ca l le . Corrales, 105, 
altos, entre Agui l a y Angeles, t r a n v í a 
por las dos calles. 
42249 18 Nov. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acredi tada casa hay habi ta-
ciones con todo servic io , agua corr ien-
te, b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cua t ro Caminos . Telfs . 
IVI-3569 y M - 3 2 5 9 . 
SALONCXTO A L T O V E N T I L A D O , con 
servicio completo. Cárce l , 9, altos 
41947 u Nov. 
E N R E I N A , 40. B A J O S , S E S O L I C I T A 
u n á cocinera e s p a ñ o l a que sepa bien 
su oficio que no salga oor el med iod í a 
ni saque comida. Sueldo 30 pesos 
42819 10 .\Tov. 
R E S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E -
d.ana edad para la cocina y quehace-
res de t na casa p e q u e ñ a y habitada 
: o r corta, f a m i l i a . Se desea que sea 
fiel pa^s, lo mismo blanca que de color 
y que no tenga v i s i t as . Merced, 55. 
42735 10 Nov. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
la mejor y m á s an t igua . E s t á usted sin 
trabajo." Venga y lo t e n d i ó . Si quie-
ren estar bien servidos pidan toda su 
servidumbre a l s e ñ o r Sosa o P l á c i d a . 
Tenier to Rey, 59. T e l . 4-1675. 
4225 T t.s N o v . 
j A G E N C I A DE COLOCACIONES " Í A 
Primera del Vedado" ial le 21, n ú m e r o 
264, entre I y D . Te lé fono F-5897, se 
¡ necesitan sirvientas cocineras, criadas 
| y toda clase de servicio domés t i co 
36166 is Nov." 
C A L L E C U A R T E L E S N U M E R O 1 SE 
a l r i u i l " " 
HABANA 
CASA PARA FAMILIAS lie n ú n 
lan 
habitaciones alt; 
iero ""S, Ce 
tinas nuiner 
Vedado, Ba 
F E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A I»E-
ninsular tiene que ayudar en la l i m -
pieza, sre.'do 25 en San L á z a r o . 64, 
Víbora , entre San Mariano y Vis ta A l e -
gre . 
42792 12 Nov. 
S E L E S E A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma_ncn el acomodo. Calle 17, n ú -
mero 273 Vedado, entre C y i ' . 
42576 . J0 NOV. 
DOS í5-! S O L I C I T A 
SE ALQUILA UNA HABITACIOI 
jmitbb-s c sin ellos en lo más c 
ustados. Grandes 
caliente. Manr 
y Salud, hay pi; 
huéspedes . 
A L Q U I L A U N A S A L A Y U] 
UNA GENERAL CO( 
A LJJ.S SIRVIENTAS "LA LIBERTAD" 
ofrece a sus asociadas, casa con todo 
lo necesario donde puedan estar duran-
te los desacomodos. También se las fa-
cilitara colocación; todo por 60 centa-
.vos al mes Se admiten suscripciones y 
se dan informes en Máximo Gómez 
MU entrada P9r Castillo. Teléfor.s M-
• U 0 ^ 9 Nov. 
VILLA VERDE Y Co. 
O 'ReiUy. 13. Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un tuen servicio de 
cnadjs . camareros. cocineros fivsra-
dores, ayucantes, jardineros, dependien-
tes etc. etc., llamen a é e t á antigua v 
acreditada Agencia que conoce f l per-
sona! y puede recomendarlo por sus *.'n. 
mudes. CTRellly. 13. Teléfono A - m l 
se mandan, a toda la Ifila. 
- 4200O j ŝiov'. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
ohá e spaño la , de criada de manos o para 
inat r imonio solo. In forman Corrales 5, 
bajos. Tiene quien la garant ice. 
•!2717 9 nov. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA, D E S E A CO-
locarse de criada de manos ci maneja-
dora; tiene quien responda por e l la . 
Calle A t a r é s N o . 20. 
42709 9 nov . 
DESEA~üOLOCARSE U N A J O V E N E s -
paño la de criada de manos. Tiena re-
comendaciones. Vedado. Calle I No. 14 
entre 9 y 11. 
42732 9 nov. 
A-4792. 
4 24 43 
R i 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E * ^ y 
de cocinera Que encina a U v AeSe& 









de la Habana 
. referenoíaft 
a f i n f o r i g 
entrada Pu 
San Juan de Dios, al tos. 
42893 i i No£ 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de mano joven peninsular en cas i de 
mora l idad . In fo rman en 17, n ú m e r o , 
231. Vedado. Te lé fono F-2375. 
42G21 9 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA~J6VEÑ es-
paño la recién llegada para criada de 
— Í̂ KANC*' 
SE D E r E A COLOCAR UNA -
sa, sabe de r e p o s t e r í a toda ci a h
d i r é ' / -
re L i m 
mcesa > / • ' .„ i lie. 1U, número 
SE DESEA COLOCAR V 1 * ^ , ^ *0K 
sola, de cocinen,, mira '10'"b aHaWU* 
o s e ñ o r a s soh.s; lo rnismu '• • fant» > une en e¡ cani l ' " . In lorau-V ¡tn ^ ' / A' ' . ' , lofi habitación. 
EN SAN I-EI>RO 
la, hay dos jóvem 
HOTEL LA PEB- 11 , ¿ " p Á » * 
JE OPKECE UNA COCINE»* , , ine-;a de 
ma ed 
4 2930 
CE  UÜOÍ*'--- DE 
comercio o P ^ " 0 ^ ' i & u l . Informes: Apodaca..^ 
EA COLOCARSE DE MANEJADO- SE DESEA 'COLOCAR UNA- SSP-*'. 
Af^O X C I A M A R I N A N o v i e m b r e 9 de 1 9 2 5 P A G I N A V E Í N T Í U N A 
S E O F R E C E N 
—— r T ^ C O I . O C A R UNA B U E N A 
g DEí E A V"- la de medlana edad, o* mera esPano criolla y la . 
sabe c0ClnaiÂ  repostería, tiene quien 
üola, ^Xnde Dirección: Calle Mata-
ifl recom^nae^ segunda escalera, entre 
%%sT^onie. 10 NoVi 
—i--—r=-^r.«,A P irNINS'JI .AR D E S E A 
OWA s i , í í V " cocinera, sabe repostería 
colocarse ac su obligacl6n y 
sai'6 /" i"ViaS duerme en la coloca-
r.oloc*^ ~-nT con su oDiigacion y 
v be /U"1P ' s   l  l -
•ie»e ^ o r m i s f ' S a n t a Clara número 
T U Palma. Teléfono A-Tl^O 10 Nov 
^ E S P A Ñ O E A 
0^fana edad; cocina a la criolla y 
de niediana 6 & los Rehacer es; no 
L.spañola, ayu colc)Cacl6n. in formarán: 
duerme 'd R a ^ r o , altos del Ba-
eSpan i , l l . I  
(l fi  
10 no-v 
UNA 
•S í f tORA E E M E D I A N A 
rTaís desea colocarse para 
blanca ae. ^ t ' famiiia. no hace otro 
cocinar yd^grm0 en la co locac ión. 
trabajo. Q' 
10 Nov. 
, - - - r ^ T - c o E O C A B U N A J O V E N 
gE S E S E A ^ocinerai prefiere casa de 
española ae lir con su obliga-
comercio, sao o y Nico lás y Sitios. 
ción. H ' f « T ^ o n o A_857T. 
bodega- leieiuii 9 Nov> 
4268S — Í ^ T ^ O E O C A B S E U N A C O C I N E I t A 
í3118, ic «abe de repostería; tiene bue-pP),añola, sabe^ Monte letra ^ 
' ' referenc 
iS i t lc íón No. 14. 
42686 9 nov. 
'3.ulrm%f ormanr^Máxlmo "Gómez; "421, 
9- Nov. 
S e Mente! Relojer ía . 
425Sb 
T r r ^ ? S E A C O E O C A B UNA B U E N A 
SE;ÍVr^ v repostera peninsular, coci-
la españo'a y a la criolla y a todo 
]na que le Pidan. Informan: San Juan 
^ I M o s . 4, altos. 9 Nov_ 
« * « V A C 0 1 . 0 C A K S E UNA SEÑORA 
medUi.a edad peninsular, de coci-
H i f c ^ bai0"- • N o , . 
COCINEROS 
San Ignacio 45, entrví Santa Clara 
v Luz. 
42870 11 Nbre. 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O B L A N C O 
ron buenas referencias; trabaja espa-
ñom francesa y criolla y toda clase 
riT repostería; es limpio y sabe com-
^ . r Sol No, 8. Teléfono A-8082. 
lmn___ i0-"ov_--
ASIATICO E E M E D I A N A E D A D , 
huen maestro cocinero y repostero, que 
entiende de todas clases de cocina me-
no- americana, práctico en el trabajo. 
"V años, se desea colocai, p.ero no se 
coloca por menos de $50.00 ^y tampoco 
trabaja cocina que usan carbón. Infor-
man en la calle Rayo 24, Sastrer ía . 
Pregunten por Juan A m é n . Teléfono 
M-7832. _ . ^ 
42838 11 nov-
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
E J E C U T I V O 
Contador y Gerente de Minas, Ferroca-
rriles y Empresas Comerciales, larga 
experiencia en construcción, operación, 
trabajos exploradcre» e Investigado- i 
nes legales; compra-venta. Importación, ; 
exportación de maquinaria, minerales,: 
metales y mercancías en Cuba, Méxi-
co, Centro y Sud América y Estados i 
Unidos, desea colocación en la Amé-1 
l i ca Latina. L . C. Butler, 2573 Amboy i 
Road, New Dorp. Staten Island, New I 
Vork City. 
42750 10 Nbre. 
A IiOS J O Y E R O S , S E O F R E C E U N 
Oficial español, l legó de Portugal. Mu-
ralla, 13. L a la . de la Machina. 
42823 10 Nov. 
S E D E 3 E A C O L O C A R U N M U C H A -
oho de 16 años en casa de comercio y 
que duerma en la casa, no tiene pre-
tensiones, pida referencias. CaJle 27, 
número 3. Teléfono F-1650. Vedado. 
42744 15 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHACHO 
de 14 añop. para casa particular o co-
mercio. Para Informes: Estrel la , 122. 
42661 16 Nov. 
S E O F R E C E J A R D I N E R O H O R T E L A -
no de Palencla con veinte años de prác-
tica en siembras, plantación y poda y 
demás trabajos del ramo. Oficios, 74, 
habltaciór , 21. Teléfono M-3623. R . 
Mart ínez . 
42659 9 Nov. 
U N ESPAÑOL D E S E A E N C O N T R A R 
colocación para vendedor o para traba-
Jar en almacén; conoce perfectamente 
la Habana y loa Repartos. Tiene bue-
nas referencias. Informan: Jesús Ma-
ría 78. 
<i2 702 9 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para corta familia; 
Babe cumplir con su obligación y lleva 
tiempo en el p a í s . Carlos I I I 8, altos 
de la fonda, 
42699 9 nov. 
S E O F R E C E U N A SEÑORA D E E D A D 
para compañía de señoritas coser etc., 
un matrimonio español joven, ella coci-
nera, éi de portero etc., una america-
na de mediana edad para Institutriz 50 
pesos 60. Beers y Co. O'Reilly, 9 y 
medio. A-S070. 
C8623 4d-7 
P E R I T O Q U I M I C O 
t í tu lo nacional, se ofrece para la direc-
ción técnica en fábrica de aguas mine-
rales u otra industria. Informes: Par-
macla Flores esquina a Zapote. Teléfo-
no 1-2730. 
42577 9 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ta-
quígrafa y mecanógrafa . Teléfono M-
7002. 
42596 , 9 Nov. 
SE O F R E C E UN C O C I N E R O Y R E -
Mustero práctico en la profesión, tiene 
garantías de las casas que trabajó Pa-
ra, más informes: Teléfono I- i766. C. 
Columbia y 10. Marianao. 
42741 10 JN0V-
D E S E A C O L O C A R S E MANOLO T A N 
(chino) de 19 años de cocinero o cria-
do de mano con buenas referencias. 
Darán razón en Consulado y Prado, na-
O 
4266í Nov. 
COCINTiRO J A P O N E S , D E S E A C O L O -
carsé cara particular, qbclna Amer-can 
• Mome 146. M-929Ü 
U N J O V E N P R A C T I C O E N F A B R I C A 
de licores, desea encontrar por este gi-
ro o para cobrar cuentas y llevar pa-
quetes a. la calle o cualquier cosa aná-
loga. Jd&lo Hernández. Marqués Gon-
zález, 16 altos, entre Salud y Zanja . 
42595 9 Nov. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL S I N 
pretensiones, de buena presencia, bien 
educado buena ortografía, contabilidad 
y conocitndo la máquina Underwood; 
trabajaría lo mismo en la Habana que 
saldría para cualquier punto de la Re-
públ ica . Lámar al te léfono A-3413, pre-
guntando por Antonio Mari . 
42628 9 Nov. 
J A R D I N E R O B I E N E N T E N D I D O D E -
sea colocarse en casa particular, no le 
importa ir al campo. Informan: Telé-
fono F-5007. 
42610 9 Nov. 
Spanlíi french; calle 
42668 9 Nov, 
J O V E N D E 16 AÑOS, D E S E A C O L O -
carse, sabe trabajar de dependiente de 
bodega, ' t í o establecimiento, otro cual-
quier trabajo en la misma una mucha-
cha 14 cños para una limpieza de casa 
chica o manejadora, fierre quien la 
recomiende. Figuras, 94. bajos, entre 
Vives y Esperanza. 
426S2 9 Nov. 
C O L E G I O " S A N U O T ' 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medlo-pupiios 40,000 metros 
de superficie para base-ball, foot-ball. 
tennis, basket-ball, etc. Quinta San José 
de Bella Vista. Dirección: Bella Vista 
y Primera. Víbora, Habana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
41051 ?4 Nov. 
M a t e m á t i c a s . Clases para el bachille-
rato e ingreso en la Escuela de Inge-
nieros, por un Ingeniero C i v i l . Infor-
mes en S a n Francisco 49 -A . V í b o r a . 
De 4 a 5 p. m. 
42433 11 Nov. 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A R Í A S 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Arambnru. 
Ind. 9 ag 
P R O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar inglés y francés . Inmejorables 
referencias. Bernaza 36, principal. Te-
léfono M-4670. 
40312 17 Nov. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
Clases de halle e Inglés en grupos 10 
pesos mr-n¡:i!rles. Bailes de salón, de 12 
a 22 pes^s curso completo. Clases pri-
vadas de 3, < y 5 pesos. Apartado 1033. 
Informa el te léfono A-1827, exclusiva-
mente de 12 a 1 y media y de 4 a 6 
y media. Prof. Will lama. 
40230 19 Nov. 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da cla-
ses de segunda e n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato r 
d e m á s carreras especia'**. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 «It m¿ 19 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L a s nuevas clases principiarán el día 
primero de Noviembre 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al me« 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Dese-a usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E» el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pílblica. 'Sa. edición. Pasta, $1.50. 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E 127-
glés . f rancés e Instrucción en general 
(la. y 2a, Enseñanza) , da clases a 
domicilio y en su casa. Clases colecti-
vas a particulares y en Colegios. Pre-
cios módicos e Inmejorables Informes. 
Teléfono 1-7576. 
41011 8 Nov. 
COCIUTERO R E P O S T E R O , J O V E N , E S -
pañol, se ofrece para casa particular 
o de comercio; tiene referenciass coci-
r a muy bi&n. Blanco y Virtudes, bo-
dega. Teléfono A-2093. 
42715 9 nSv. 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse et. una casa modesta, habla' un 
poco inglés y sabe varias clases de 
^rabajo y tengo referencias. Infor-
man: Teléfono 1-4021. Pregunten por 
A n t o j o Pérez . 
42642 10 Nov. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secclone.3 para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés . Gregg, Arellana y 
Pltman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, tiltl-
mo modelo. Teneduría de .Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, In-
glés lo. y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en general, 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
i Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
i taciOn, espléndidos dormitorios, precios 
I módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, núm. 18, ba-
< jos y altos, entro A u l l a r y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvías. Tejadillo 19 
42002 30 Nov. 
F R A N C F S E N MI CASA Y P O R c o -
rrespondencia a precio económico. Ma-
dame BTthe . Goucuria, entre G. Lee y 
G L a c r r t . Santos Suárez . 
42447 12 Nov. 
A C A D E M I A D E MUSICA. I N C O R P O -
rada al Conservatorio Peyrellade. Cla-
ses de piano y solfeo a domicilio y en 
la Academia. Directora: E l i sa Rom. 
Cuba, 6 .altos. Teléfono M-6875. 
41695 29 Nov. 
A C A D E M I A P R I V A D A D E B A I L E 
Trocadero 78. Piso 3o. M-8696 
Curso completo de ios úl t imos pasos 
a todas ihoras. A t e n c i ó n especial a 
principiantes. Curso pava niños que 
consiste de ejercicios.^ Technique, ele-
gancia y el Jigging con ejemplo del 
baile Buik, A n d Wing y 
E L T A N G O A R G E N T I N O 
es nuestra especian dad. 
41653 9 Nov. 
' S A N P A B L O " 
S a l ó n d r Belleza Cient í f i ca . Exclusi -
vamente para señora , por la masajis-
ta D r a . Alonso, que elimina la grasa 
y hace desaparecer la gordura del cue-
llo y espalda. Solo con 10 masajes. 
St- garantiza e^ é x i t o . I n í c r m e s : Amis-
tad 49 , esquina a S a n Miguel, elefo-
no M-6192. 
41955 14 Nov. 
" M A R G O r 
L a m e j o r t i n t a r a d e l m u n d o 
e n todos co lores . S e g a r a n t i -
z a c o n su a p l i c a c i ó n grat i s . 
E n L a P a r i s i é n , p e l u q u e r í a d e 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . S a l u d , 4 7 . 
T e l e f o n e M - 4 1 2 5 . L a h a y e n 
p o l v o , e n l í q u i d o y e n p a s -
t i l las . 
42428 i Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Academia. Corrales, 61, cerca del Cam-
po de Mxrte. Clases de mecanografía. 
Taquigrafía, Teneduría de Libros, Arit-
mética. Gramática, Inglés , Bachillerato 
Preparatoria, Caligrafía etc. Precios 
módlcoB., 
41S83 11 Nov.. 1 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X F E R I -
mentada da clases de su idioma y tam-
bién de ing lés a domicilio y en su casa. 
Mlle. Mahieu, calle 10 No. 7, entre 17 
y 19. Para más informes, llamen al 
Teléfono F-5816. antes de las 8 de la 
mañana y después de las 7 de la no-
che. E l domingo, todo el día. 
39625 12 nov. 
A C A D E M I A D E C O R T E V C O S T U R A 
sistema "Martí". Clases diaria.'. por 
Profesora Diplomada, con opcifln al T i -
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Ziafael, 101, 
bajos. 
40633 21 Nov. 
U N EtTEUr COCINERO D E C O L O R D E -
sea colocarse en casa particular o de 
comercio, tiene buenas referencias. I n -
forman en Tejadillo, número 1, el por-
tero, hay que pagarle los viajes. 
42627 10 Nov. 
S E D E S E A C O E O C A R U N B U E N Co-
cinero en casa particular, tiene refe-
rencias. Ir.forman en la casa antigua 
de Mendy. A-2834. 
4236S 9 Nov. 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de criandera peninsular, tiene rjefe-
ren.clas. Informan: Teléfono A-2618. 
ZuLueta, 3, Cuchil lería. 
42894 11 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular de 22 años de edad, de 
crianderK. Reparto Almendares. Calle 
3a.. entre 10 y 12. 
42639 9 Nov. 
U N CHICO ESPAÑOL D E 20 AÑOS de 
edad desea colocarse de cantero. Av i -
sen al teléfono A-1978. 
42645 9 Nov. 
CON L A S M E J O R E S R E F E R E N C I A S , 
se ofrece un joven muy fino, para asis-
tir a un enfermo, ha asistido a uno 5 
años y tiene mucha práct ica . Informes: 
1-3438 para ayuda de Cámara. José 
Perelra. 
42049 9 Nov. 
J O V E N ESPAÑOL, C U Y O E M P L E O E S 
officinas, se desea colocar en cualquier 
clase de trabajo. Antonio Rodríguez . 
Teléfono M-3828. 
42697 9 nov. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T N U E V O . 
Informan en Morro y Genios, vidriera 
del ca f é . 
•12371 11 Nov. 
JOVEN ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse d(? ayudante de chauffeur casa 
particular o comercio. Informan en 
San Kafaoí, número 123. Teléfono M-
2110. 
4/>S10 11 Nov. 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S D E CASA im-
portante, se ofrece a persona que 
desee utilizar sus servicios duran-
te- dos o tres horas diarias que tiene 
libres. Excelentes referencias y mo-
destas pretensiones. Dirigirse por co-
rreo al apartado, 116. 
42888 15 Nov 
T E J E D O R D E L I B R O S , A C E P T A lle-
var cuniabilídades, únicamente por 
Partida doble, por mes, semana, días 
Ji horas y con compromiso de hacer las 
jdrnalizaciones diariamente. Cardama. 
Telefono M-2524. 
<2915 > 18 Nov.' 
TENEDOR D E L I B R O S , P E R S O N A 
formal, competente, cumulidor, corres-
ponsal nglés español, ambos idiomas, 
inferencias de primera, conocimientos 
toda clase de contabilidad, se ofrece 
sin pretensiones; lo mismo para el in-
terior que en la Habana. Sr . Rosa. 
Teléfono M-2549 o Apartado 833. 
«2844 10 nov. 
T E N E D O R D E L I B R O S CON MU-
? ,0.s.ai^0s de práctica, que conoce con-
tabilidad analít ica, s intét ica, america-
na, estadística, cá lculos y operaciones 
•Je banca y de azúcares, se ofrece al 
comercio y a los hacendados para tra-
"ajos fijo o por horas. Referencias del 
-ornercio a sa t i s facc ión . Teléfonos A-
51% M-4649 y M-7281. 
«606 9 Nov 
T E N E D O R I>E L I B R O S CON P R A C -
"ca come-c-'al, bancarla, y de ingenio, 
"irece servicios. C . Gutiérrez. Prado, 
42410 13 Nov. 
^ O F R E C E U N S A S T R E S I N P R E 
itnsiones en el Hotel Universo, San 
^«aro 22 y 24 
- í ! i Í L _ _ _ ^ HNbre . 
J A V A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
i^i.U^lquier casa formal. J . Rojas, 
4Ío-? 123' (accesoria). 
—lll_oS U Nbre. 
?e^P.BA1.C03:'OCARSB U N MUCHACHO 
a v i ' ^ V^ado para una bodega, café o 
^alec"^ 7̂ ? bajos"^1"- Informan en 
^211 13 Nov. 
enBSlnfv COI, ,OCARSE T A Q U I G R A F I A 
mentnH. ' alen?án y francés, experl-
<5e todo; ^ o ^ e n t o s del español y 
na N n r ^ J ^ ^ S 8 generales de ofici-
42882 ' 33^ calle 15' Vedado. ^ ~ 11 Nov. 
L E I N T E R E S A A U S T E D 
moaista i cc iér llegada, ex-discípula de 
modisto Paris ién, ofrece sus servicios 
a la Socieoad. Confecciones a la últ i -
ma mod'i esmero y gusto en ropa inte-
rior fina para señoras . Precios de com-
petencia . P.'-r.do, 101, Departamento, 4. 
42445 8 Nov. 
J O V E N ESPAÑOLA CON T I T U L O D E 
taquigrafía y mecanograf ía en inglés y 
posee dicho idioma, desea colocación en 
casa de comercio, si es posible america-
na. Informes: Vidriera de cigarros del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
42507 12 Nov. 
A C A D E M I A C E N T R A L D E C O R T E 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
í.a Autora de. é s te sistema, y Directora 
de 'a Central, hace saber al público, cjue 
este Sistema es el más práctico, rápido 
y moderno que se conoce; lo mismo por 
correo que en las numerosas Acade-
mias de este Sistema "Parrilla" que 
hay en la Habana están abiertas al ser-
vicio de las damas: 9 Academias, más 
la Central . E n cualquiera de estas Aca-
demias a que usted asista, se la ense-
ñará pronto y bien. E n todas la ense-
ñarán corte y costura, corsés , sombre-
ros, cestos y flores, pintura, bordados 
y otras labores manuales, y la darán 
gratis la confección y el punto de cro-
chet. LiriH Academias establecidas, son 
las siguientes: 
Muralla 13, Virtudes 44, Neptuno. 
134, Soraeruelos 9, San Nico lás y Mon-
te, Castillo y Nueva, Monte 20, 19 nú-
mero 481 (Vedado), y en Guanabacoa, 
Amargura 7 y Castillo 1, teniendo un 
gran n ú m e i o por el Interior de la Re-
pública, que pronto daré a conocer. 
E n todas las Academias se vende el 
Método "Parri l la ' , que contiene 4 Mé-
todos en uno: de corté y costura, de 
corsés, de sombreros y de cestos y fio-
res de papel crepé, con un aditamento 
de nociones en modelado en arcil la y ba-
rro. Academia Central "Parril la", Ha-
bana. 65, atos. 
42601 21 Nov 
A L O S E S P A Ñ O L E S E N C U B A 
L e s interesa saber que en " L a Mun-
dial", Stm Miguel, número 11, en siete 
días le gestionamos su t í tulo de chauf-
feur, y le enseñamos el manejo de 
cualquier máquina . Aprenda a chauf-
feur y ganará un sueldo mejor del que 
gana hoy. " L a Mundial" está en San 
Miguel, número 11, entre Industria y 
Consulado. Teléfono A-7955. Venga a 
vernos' y garantizará su porvenir. 
42015 11 Nov. 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora María B . de Mauriz, 
corte, costura, corsets, pintura oriental 
Oleo y pl lograf ía . dan clases gratis 
de bordados, tejidos y otros trabajos 
manuales. Se garantiza la enseñanza 
rápida ftor este sistema La, alumna 
puede confeccionar su traje a los 8 días 
ajuste ds corto en dos meses, corsets en 
echo clases. Se preparan alumnas para 
el t í tulo, clases de mañana y tarde. 
So enseñan bordados en máquina a 
precios muy reducidos. Se dan clases 
de corsets y sombreros a domcillo. 
Neptuno 134, altos. So vende el méto-
42772 22 Nov. 
d í - a ^ — C O L O C A R U N A L A V A N -
58 « Para lavar y planchar solo. Sol, 
¿ r ^ p - io :NOV. 
diana P(1CC?1'OCARSE SEÑORA D"E~ME-
t ^ d o t c f d n ^ famlIia respetable, sa-
límpla v ?.^l0.S.quehaceres de casa 
;ferencias 
rabajado; 
P O R C O R R E O , $ 5 . 6 0 A L M E S 
S I S T E M A " P A R R I L L A " . Se dan cla-
ses de corte y costura, garantizando la 
enseñanza . Por este medio ya se han 
titulado varias dísclpulas en esta Cen-
tral, y están próximas a terminar otras 
más , cuyos nombres y direcciones se 
darán a conoGer dentro de poco, para 
sat i s facc ión del público. E l sistema 
"Parril la" es el único con derecho pro-
pio para estas clases por corresponden-
cia, por meció de folletos gráf icamente 
demostrados y concisas explicaciones; •oor eso con este sistema "Parril .a", 
aprenden más pronto las dísclpulas por 
correo, qu^ en los demás sistemas asis-
tiendo d clase. L a palabra "Parrilla" es 
una garant ía . Unico sistema patentado 
en esta Repúbl i ca . Compre el Método 
"Parril la": Cuatro Métodos en uno. de 
corte v costura, de corsés , de sombre-
ros y de cestos y flores de papel crepé, 
con un aditamento de nociones en arci-
lla y barro; lujosamente encuadernado, 
con profusión de demostraciones gráfi-
cas. Su precio $7.50. Nó lo pareaca 
caro, pues son 4 Métodos en uno. Pída-
lo en cuulquler librería, si su librero no 
lo tiene, diríjase a su Autora. Felipa 
Par i l la de P a v ó n . Academia Central 
"Parri l la". Habana, 65, altos. 
42601 21 Nov. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A f l A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
S7u4 Ind. 15 N. 
^ C O L E G I O P A R A S E Ñ O R I T A S 
P r e p a r a c i ó n p a r a los e x á m e n e s d e 
a s p i r a n t e s a l M a g i s t e r i o , E n -
s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u p e r i o r 
I N G R E S O E N E L I N S T I T U T O Y 
L A N O R M A L 
Pachlllerato. Escuela de P e d a g o g í a . 
Carrera Mercantil. Escuela de Enfer-
meras. Plano, Mecanografía, Taquigra-
fía e Idiomas. Contamos con un esco-
gido cuadro de profesores, todos doc-
torados y garantizamos la eficacia de 
núestr^s" métodos . Pupilaje: ofrecemos 
a las familias del interior y de la ca-
pital honorable y cómodo hospedaje pa-
ra n iñas y señoritas. En nuestro cole-
gio de varones, continuamos obtenien-
do verdaderos éxitos , que dan, cada día, 
mayor crédito a este plantel. Nuestro 
pupilaje para niños varones, mayores 
de seis años , es ideal; por el trato que 
reciben y por la s i tuación y comodida-
des ael ccleglo. Colegio "Claudio Du-
más" Calzada 10 de Octubre 461. Te-
léfono 1-4945. 
4222S 9 Nov. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática. Escri tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. Jesús María, núme-
ro 70. altos 
" nia ,7 * , IUS quehaceres de ca 
^ las • trabaJadora con referenci; 
no se oolr,r.oS d6 d01lde ha trabajad 
Cane Rol Va ,."enos de 30 0 3r' P^o.-,. 
^no M-22270' tercer piso, 405. Telé-
42845 
10 nov. 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a e I n g l é s 
¡ ¡ T o d a s tstas 3 asignaturas por sólo 
$10.00! ! 
Gran Academia Comercial " J . López", 
San Nico lás 42. (Nuevo y amplio lo-
cal) . So admiten internos. Teléfono 
M-3322. Clases todo el día y por la no-
che. 
4257» 21 Nov. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
V Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía , Mecanografía. Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles. Com-
p e í e m e cuadro de profesores'. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegraf ía y Radiotelegraf ía . Admitl-
mrs pupilos y medio piii-^ También 
enseñamos por correspondenel», Vis í te-
ni>s o pida Informes. San Rafi. nú-
mero 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
40634 21 Nov 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo 5 servicio es mejor y 
m á s compiet^ que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure; t a m b i é n 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aqu í , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, poi su inimi-
table per fecc ión a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o ; duran 2 y 3 . Pue-
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el m ó d i c o precio de $1.00 el tubo. 
E s tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o E u r o -
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y orofesicnales. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertcs: es el mejor s a l ó n de 
niños en Culy -
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Es ta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se ̂ garantizan. 
M O Ñ O S . T R E N Z A S V P E L U Q L T T A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o -
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver ;os modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 G T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también 
teñimos o la aplicamos en los es-
p léndidos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva que c u c s U 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto leg í t imo de fresas. E s un en-
canto vegetal. E l color que da a los 
labios; últ ima preparac ión de la cien-
cia en la qu ímica moderna. V a l e 60 
centavos. S e vende en Agencias, far 
maclas. S e d e r í a s y en su depós i to , 
pe luquer ía de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 , E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A-5039 . 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s de D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o t . „ c a -
b e z a , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , c o r -
te d e pe lo , 5 0 c e n t a v o s . 
L a v a d o d e c a b e z a , 6 0 c e n t a v o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f o r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es que e m -
p l e a m o s la s e l e c t a e n nues tros s a -
lones e spec ia l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las d r o g u e -
r í a s y bo t i cas de C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
4200Í 10 Nov. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A QTTE 
ha sido; durante algunos años , profe-
sora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Dirigirse a Mlss. H . J , esquina 15, nú-
mero 139. 
42213 18 Nov. 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena, i O j o ! No consientan, por 
; flechndo que ustedes tengan el pelo, 
i un mal pelado, hoy todos y en todos 
I lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las d e m á í 
y verá qué perfectas y airosas, q w 
estilo tan distinto a las otras. Qué 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la per fecc ión de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y les dirán que vengan nstedes 
a servirse a la íjran P e l u q u e r í a de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Singer" para casas de fami-
lia y tallares. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"SInger" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "SInger". Llevamos cjitálo-
go a domicilio si usted lo desea. No se 
moleste en venir. Llame al telééfono 
.\-4522. San Rafael y Lealtad. 
38849 9 Nbre. 
S E Ñ O R A . . . 
¿ C o n o c e usted, l a Tintura Alemana 
Loc ión Vegetal para teñir el Cabe-
l l o ? ; . . . en todas las Farmacias y 
Droguer ías ¡a venden, compre un es-
tuche y se c o n v e n c e r á que por su ex-
celente calidad y cantidad, ocho on-
zas (seis m á s que cualquier otra tin-
tura) l a usará siempre pref ir iéndola 
a todas. 
Es':a acreditada tintura para mayor 
garant ía se aplica gratis con la pre-
s e n t a c i ó n del estuche en el Gran S a -
lón de P e l u q u e r í a de señoras y n iños 
de M . Cabezas, Industria 119. T e l é f o -
no: A-7934 , Habana . 
D e p ó s i t o del T ó n i c o Poderoso "No-
ciol" para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"Nociol" escuche $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicure, Massage, Peinados a do-
micilio. 
42871 8 Dbre. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S M - 6 4 3 0 
este es ei gran taller de reparaciones 
en general, barnices finos a muñeca, en-
•naítes oispeclales para toda clase de 
juegos finos, tapizamos an todos estilos 
y venen os grandes muestrarios de tapi-
ces, doramos, tenemos grandes barni-
ces ouroreos para planos, se dejan co-
mo de fábrica, garantía en todos tra-
bajos, precios económicos Llame telé-
fono M-C130. Zanja, 68-A. 
4 2 644 21 Nov. 
N E V E R A . S E V E N D E U N A vñf lITB 
Frost. tamaño pequeño y acabada de 
esmaltár y niquelar todas sus piezas; 
está nueva completamente; se A'ende 
bai'ata; también se vende un fltro F u l -
ner No. 9, tamaño regular; para vex-
los y tratar en Estévez 132 entre San 
Joaquín e Infanta. Teléfono M-2121. 
42837 11 nov. 
A V I S O . S E V E N D E N MAQUINAS ds 
coser SInger, las hay de 7 gavetas, de 
ó y 3, ví a oportunidad, casi regalado, 
aprovechen ganga. O'Reilly, 53, esquina 
Aguacal o. son muy buenas. Habita-
ción. 4. 
427G1 12 Nov. 
Se vende un juego de sala moderno, 
de caoba, a particulares, como tam-
bién otros muebles en Acosta 68, ba-
jos. 
42856 16 Nbre. 1 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
d e S A L A Z A R Y B U E N D I A 
M a n i c u r e , m a s s a g e , a r r e g l o de ce-
j a s ( c o n p i n z a s ) . L a v a d o s de c a b e -
z a . C o n f e c c i o n a m o s y v e n d e m o s 
t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e pe lo . 
C o r t e y r i z a d o d e pe lo a n i ñ o s y 
m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e ñ i d o s de 
pe lo , c o n l a i n s u p e r a b l e T i n t u r a 
" J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y v e n d e -
m o s p e i n e t a s d e t e j a , m u y e l egan-
tes. P e i n a d o s p a r a b a i l e y t e a t r o . 
P r o d u c t o s p a r a h e r m o s e a r las 
\mas y e l cut i s . A v e n i d a de I t a -
l ia , 5 4 , entre Z e n e a y V i l l u e n d a s . 
$ 7 . 0 0 M A Q U I N A D E S U M A R 
restar y multiplicar hasta 999,y99.99 
para el bolsi'lo. Pidan catálogos y en-
víen sus pedidos a J . R . Ascencio. 
Barcelona, 3. Apartado 2512, Habana. 
42589 21 Nov. 
R E A L I Z O D I E Z M I L D I S C O S 
De 40 cts. a $1.50 y cinco mil rollos 
de 88 notas desde 20 cts. en perfecto 
estado cubanos, aires Españoles y Clá-
sicos y los mando a l ' intar.ior. Libre-
ría "La Misce lánea ' . Teniente Rey, 
i 06. Teléfono M-4878, frente al Diario 
de la Marinai 
42762 18 Nov. 
UNA COCINA D E GAS C U A T R O H O R -
ttmftl y horno; una cocina y horno eléc-
trico l lOv. un calentador y uña plan-
cha eléctrica 220v.; cuadros y otros 
cujetos se venden en San Mariano y 
L u z Caballero, Víbora. 
42874 11 Nbre. 
C8652 3d-7 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita p j r completo las 
ai-iugr.s Vale $2.40. Al interior, la 
mando por 52.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece lo i tej íaos del cu-
tis, 1>> conserva sin a n t i g á s , como en 
su? primeros años. Sujota los polvos, 
ur-vas-ido en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio 
para aar brillo a las uñas, de mejor ca-
lida 1 y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M 1 L I A 
Para quitar la caspa, evitar ta calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
zaba con la devolución de su dinero. Su 
prei.aración es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
E n Europa lo usan los hospitales y sa-
natór los . Precio: $1.20 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para fcstirpar el beilo de la. cara y bra-
zos y yernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No ua i 
navaia. Precio: 2 peso,. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rabia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pel^? Tan inofensiva es es-
ta agua, que piWrle éiilpléarse en la ca-
berita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ;,Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
fe.íhvdo- ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 días; ut e 
uu soio pomo y se convencerá. Vale $3 
Al interior. $3.40. De -"enta en Sarrá' 
Wllson. Taquechel. L a Casa Grande 
íólxílSBfa; Fin de Siglo. L a Botica Ame-
ncan-.i. También venuer. y recomiendan 
todos los productos Misterio. Depósi-
to Peluquería de Martínez. Neotuñn 
81, teléfono A-503J. ^"uno, 
Q U I T A P E C A S 
Paño manchas de la cara. Misterio se 
Ldma esta loción astringente de cara es 
infalible y con rapidez quita no¿a% 
mfenchas y paño de su cara, est-is nro 
ducidas por lo que sean de muchos aftost 
y üstfd las crea incurables. Vale tres 
posos para el campo, $3.40. Pídalo en 
las boticas y aede-ías o en su denósito-
Peluquería de Juan Martínez. Neptuno' 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula suaviza, evita la caspa orous-
tillas, oa brillo y soltura al cabello no 
nlénd; lo sedoso. Use un pomo Vale un 
peso. Mandarlo al interior. $120 Boti 
cas y f-edeiías o mejor en su depósltoT' 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s gra t i s , 
i g u a l que a t o d a s las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pe len o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
de los m ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n la g r a n p e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , S I . 
A P L I C A C I O N G R A T I S 
T I N T U R A P A R I S P A R A L A S C A N A S 
Al lana todas las dificultades. U ñ e y 
guarda el secreto, es i n s t a n t á n e a , en 
un solo pomo, r a p i d í s i m o y sumamen-
te fác i l de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una garant ía absolu-
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
se c o n v e n c e r á . F ó r m u l a aprobada por 
las eminencias m é d i c a s de todos los 
pa í se s . S u precio, 2.00 en el depó-
sito, $2.50 por correo. Amistad, 49, 
| sa lón de Masaje de la doctora Juana 
'Alonso. T e l . M-6192. Venta de toda 
clase de productos de belleza y de los 
rizadores Victor ia , Unicos que positi-
vamente rizan el cabello con cualquier 
agua de tocador. Se corta el pelo a 
senorras y n iñas a 50 c í s . Se hacen 
peinados y toda clase de postizos. Se 
compra pelo c a í d o de señoras . 
41716 15 Nov. 
J u e g o C u a r t o E s t i l o I n g l é s 
para personas que tengan el gusto per-
dido 240 pesos. Un juego de recibidor 
de caoba cen seis piezas 95 pesos, otro 
iden con muelles y tapizado fino 66 pe-
sos, camas de hierro de 8 pesos en ade-
lante. Aprovechen esta oportunidad. 
Avenida Mcnocal, 106-P, antes Infanta, 
entre San Rafael y San Miguel. 
42042 11 Nov. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
reparación de toda clase de muebles, 
especialidad en barnices, de muebles 
finos, y pianos de toda clase, también 
esmaltamos y tapizamos en colores, 
envasamos muebles para el Interior o 
extranjero, garant ía en todos los tra-
bajos. Lealtad, número 151. Teléfono 
M-7234. entre Reina y Salud. 
41828 30 Nov. 
G R A N T A L L E R D E T A P I C E R I A 
barnizado, esmaltado, reparaciones de 
toda clase de muebles. Se hacen co-
jines y fundas para muebles, pianos, 
victrolas. Se garantiza el trabajo E . s -
cobar 45 . T e l é f o n o M-3614. Habana . 
42484 21 Nov. 
Petmpierfa do 
Sefior»» y Nlfio» 
ACADEMIA D E 
BELLEZA 
m m GIL 
O b i s p o , 8 S . T e l f . A . 6 9 7 7 
H a b a n a 
R e c c m i e n d a s u n u e v o a p a r a t o cíe 
o n d i i i e c i o n p e r m a n e n t e , i d e a l c o n 
j u n t o p a r a p r o d u c i r c o n r a p i d e z la 
O n d a M a r e e ! , s in t e m o r d e c o n t a c -
to e l é c t r i c o . 
I m o m p a r a b j e s t r a t a m i e n t o s ^leí 
cutis p o r m e d i o de f u m i g a c i o n e s , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n d e l R a d i o -
A c t i f - L i m o n - V o i c a n i q u e N a t u r e l . 
E s p e c - o l i d a d en e i t inte de los c a -
bel los y e ú i t é de M e l e n i t a s a la 
f r a n c e s a . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S . 8 4 
Taremos gian existen ; a de juegos ds 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como ccrrleiites; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltan escaparates, camas, lámparas, 
burós süleríj de todas clases y cnan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
hre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O NtteS-
tros atractivos artículo» Juguetes, Jo-
yería, qu incala, novedades, alemanas. 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2344, Habana. Pida nota de precios 
5318 SO d 11 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
cjue nadie, así como también los ve« -
demos a precios de verdadera gang.v. 
J O Y A S 
D O M Í N G C I B A R S 
Mecánco en general. Se Irmpian y arre-
plan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas estufina. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha práctica. 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de bafto. lo 
mismo que Instalacione? eléctricas , 
contando con un personal fe Jrto Car-
men. 66. Teléfono M-3428. Fi .nana. L l a -
men desde las 7 a. m. a las 6 p. m 
los días laborable* 
S E B O R D A N 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
dillo de ojo, se forran botones y sej 
plisan sayas y vuelos cíe todos ah-f 
chos. María L . de Sánchez . Je sús del 
Monte, 460, entre Concepción y San 
Francisco. 
40254 17 Nov. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P í - a talleres y casas de ramilla, desea 
u;,teci comprar, vender o cambiar má-
qulníis de coser al contado o a plazos? 
T.lam- al teléfono A-S381. Agente de 
SInger. Pío Fernández. 
3*141 31 Dbre. 
V E N D E M O S 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. P í a n o s da todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y a l -
quiler. 
L A Z I L 1 A 
S U A R E Z , N U M E R O S 4 3 Y 45 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
L . C . Smith $35. Fox $30. Oliver $25. 
Visibles, con retroceso, cinta bicolor, 
etcétera, últ imo modelo. Garatizadas 
por ci^co años . Cintas a 50 cts . Taller 
O'Reilly 13, l ibrería . A-1455. 
42849 10 nov. 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-.1914. Rey y Suárez. 
G K A N GANGA. S E V E N D E N VIDRIE-
ras de todas clases y tamaños, buréa 
de roble y caoba, sillas de Viena, nue-
Vas, en cantidad. Apodaca 58. 
42068 11 nov. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
arUEBI.ES E N GANGA 
Neptuno, üU-lSS, entre Gervasio y 
Belascoaín. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y oüjetos do 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
óescuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos aerados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas. coqu"tas, éntreme- ! 
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, -mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país en 
\odos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
neple compuestos de escaparate, cama, 
coquata, mesa de noche, chlffonier y 
banqueta a 280 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de mue-
bles y cuero marroqu'. de lo m¿s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una vls-.ta 
a " L a Nueva Especal". Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. , 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C7343 Ind. 27 Sp. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
SI las desea a plazos, contado, cam-
biar, alquiler o arreglar, diríjanse a la 
agencia de "Singer". San Rafael y Lea l -
tad o avisen al Teléfono A-4522. V a -
rios a domicilio. Profesora da bordados 
gratis para los clientes. También tene-
mes algunas usadas muy baratas 
3 8850 8 nov. 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S A N -
tiguos en Fomento 2, altos. De 11 a 1 
p. m. 
42S7» 11 Nbre., 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal , tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre e s t á 
fresco. S in bomba, genera la gasoli-
n a por su peso. 
Distribuidores en C u b a : 
J . R A M O S Y C A 
M á x i m o G ó m e z , 475 . Habana . 
^1306 23 Nov. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R T O D F l A M A R I N A N o v i e m b r e 9 d e 1 9 2 3 AÑO X C I 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
H V 250 y E S O S , U L T I M O P R E C I O , S B 
c a p a r a t e de tres c u e r p o s y c a s i n u e ^ 
I n f o r m o : P o r v e n i r , 61, entre b a n t a 
t a l l n a y M l l a e r o s . „ 
42659 y 
M U E B L E S D E O O C A S I O N 
U n a m á q u i n a « I n g e r O v i l l o C e n t r a l . 25 
nesos o t r a de l a n z a d e r a siete i a v e t a s 
F r n e s o s . U n p a r de s i l l ones de p o r t a l 
11 p i s o s f i a m b r e r a de cedro m o d e r n a s 
10 p i s o s , coquetas desde 14 pesos , ch i f -
fon?erS modlrnfts de cedro a 20 pesos, 
se i s BlUas y dos s i l l o n e s nuevos de cao-
ba 25 pesos, s e i s s i l l a s p a r a comedor 
12 pesos, un b u r ó de c o r t i n a s a n i t a r i o 
SO pesos, otro p a r a m á q u i n a de e s c r i -
b i r 16 pesos . I n f a n t a . . 1 0 6 - F . c a s i es-
q u i n a a S o n M i g u e l . 
42042 11..Nov-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
U n d e r w o o d , R e m i n g t o n , R o y a l , m u y b a -
r a t a s por ser r e m a t a d a s en el B a n c o 
E s p a ñ o l . H a v m á q u i n a s v i s i b l e s desde 
20 peaos, 2 U n d e r w o o d de p a q u e t e . Co-
r r a l e s 70, c a s i e s q u i n a A g u i l a . 
41658 9 Nov. 
C O M P R O M U E B L E S Q U E E S T E » . H 
buen estado, p a g á n d o l o s m á s q u e nadie. 
Neptuno , 199. T e l é E f o n o M-1154 . 
39509 12 Nov. 
L A C A S A J F E R R E I R O 
Mueb le s y j o y a s A n t e s " E l N u e v o R a s -
tro Cubano", de A n g e l F e r r e i r o . tíe com-
p r a n mueb les n u e v o s y usados , en to-
d a s ' c a n t i d a d e s . J o y a s y objetos de fan-
t a s í a . Monte, 9. T e l é f o n o A - 1 9 0 3 . 
L O S D O S H E R M A N O S K 
C a s a de C o m p r a - V e n t a . Se c o m p r a n 
mueble* nuevos y de uso; se p a g a n m á s 
que n inguno, por n e c e s i t a r grandes- c a n -
t idades . S u á r e z 105, e s q u i n a a A l c a n -
t a r i l l a 4 . T e l . A - 2 0 2 9 . 
40323 17 nov. 
A V I S O , S E C O M P R A N M U ü E l . E S D E 
t o d a s c lases y m á q u i n a s de cose r S í n -
g-er v V i c t r o l a s y f o n ó g r a f o s V í c t o r p a -
g á n d o l o s m á s q u e n a d i e l i l a m e a l t e -
l ó f o n o A-8()20. N e p t u n o , 176, e s q u i n a a 
G e r v a s i o . 
41213 'N'nv-
O O M P R A M C S T O S A O E A S B B E MXTE-
bles , prenda»» y r o p a s ; p a s a m o s a domi-
c i l i o . V e n d e m o s toda c l a s e de m u e b l e s 
a p l a z o s . T e l é f o n o M - S 6 6 2 . S a n N i c o -
l á s n ú m e r o 254. 
41804 30 Nov. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"IA E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
de exposlc i j in . Neptuno , 159, entre E s c o -
b a r y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s con u n 60 por c iento de 
desnuento, juegos de cuar to . Juegos de 
comedor. Juegos de rec ib idor . Juegos 
de s a j a , s i l lones de m i m b r e , e spe jos do-
rados . Juegos tap izados , c a m a s de bron-
ce, c a m a s de h i e r r o , camaí» de nlfto, b u -
r ó s , e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de 
s a l a y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , 
f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y es-
qu ines dorados, p o r t a m a c e t a s , e s m a l -
tados, v i t r i n a s , coquetas , entremeses , 
cher lones , adornos y f i g u r a s de todas 
c lases , m e s a s c o r r e d e r a s redondas y 
c u a d r a d a s , re lo jes de pared, s i l l ones de 
por ta l , e s c a p a i a t e s a m e r i c a n o s , l ibre -
ros, s i l l a s g i r a t o r i a s , neveras , a p a r a d o -
res , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en to-
dos fos est i los . V e n d e m o s los a f a m a d o s 
juegos de meple c o m p u e s t o s de e s c a p a -
rate , c a m a , coqueta , m e s a de noche, 
c h i f f o n l e r y banqueta a 185 pesos . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l ' , Neptuno , 159, y s e r á n 
b ien serv idos . No confundir . Neptuno. 
159. 
Vendo los m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c la se de m u e b l e s a gusto 
del m á s exigente. 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e -
b l e s . S e r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n -
c i a s d e j o y e r í a f i n a , p r o c e d e n t e d e 
p r é s t a m o s v e n c i d o s , p o r l a m i t a d de 
s u v a l o r . T a m b i é n se r e a l i z a n g r a n -
des e x i s t e n c i a s e n m u e b l e s de todas 
c i a s e s , a c u a l q u i e r p r e c i o . D o y d ine -
r o c o n m ó d i c o i n t e r é s , s o b r e a l h a j a s 
y o b j e t o s d e v a l o r , g u a r d a n d o m u c h a 
r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . V i s i t e es-
t a c a s a y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o -
l á s , 2 5 0 . e n t r e C o r r a l e s y G l o r i a , t e -
l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e s y 
V i c t r o l a s , p a g a n d o lo s m e j o r e s p r e -
cios^ 
C A S A D E R U E D A . S E V E N D E N C A -
j a s de c a u d a l e s v a r i o s t a m a ñ o s y c o n -
t a d o r a s en c a n t ' d a d . A p o d a c a 58. 
39795 14 N o v . 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
T a l l e r d e l i m p i e z a , r e p a r a c i o n e s y 
a j u s t e s d e m á q u i n a s de e s c r i b i r U N ' 
D E R W O O D , e x c l u s i v a m e n t e . U n i c o s 
A g e n t e s : J . P a s c u a l B a l d w i n , O b i s -
po , 1 0 1 , H a b a n a . P . 0 . B o x , 8 1 . 
C 6 3 3 7 I n d 1 2 a g 
P I A N O ' , V E N D O C A S I N U E V O C O N 
poco m á s de u n a ñ o de uso, m a r c a R i e -
r a a n d Ron y s i n i n t e r v e n c i ó n de co-
r r e d o r en $300 .00 " b u e n l s i m o " ; ( x c u s a -
do p r e t e n d e r r e b a j a a l g u n a en R a n t a 
C a t a l i n a 44 l e t r a C e n t r e L a w t o n y 
A r m a s , V í b o r a . 
42145 1 7 n o v . 
' " E l i A O X J H i A D E O R O " . T E N I E N T E 
R e y N o . 83 . T e l e f o n o A - 8 7 3 1 . P r ó x i m o 
el n u e v o r e m a t e , a d v e r t i m o s a c u a n t a s 
p e r s o n a s t e n g a n a l h a j a s en e s t a casa, 
pasen a r e c o g e r l a s o a p a g a r i n t e r e s e s 
v e n c i d o s , s i exceden de seis meses , c u y a 
p u b a s t a se c e l e b r a r á e l d í a 16 de N o -
v i e m b r e a l a s 8 a , m . S e g u i m o s o f r e -
c i e n d o a l h a j a s de a l t o v a l o r y c o r r i e n -ttyi a p r e c i o s m á s q u e d i s c r e t o s , d a m o s 
d i n e r o p o r a l h a j a s a m ó d i c o i n t e r é s , y 
a b s o l u t a r e s e r v a . J e s ú s Cao 
42182 17 n o v 
M u e b l e s d e B a m b ú d e l J a p ó n 
J u e g o de sa la , s i l l i t a s p a r a n i ñ o s y p a -
r a b a n e a m á s e l e g a n t e s y e c o n ó m i c o s . 
Se vende a l o s p r e c i o s m á s b a r a t o s . 
"EM K o b e ' . M o n t e . 146. T e l é f o n o M -
9290. 
41821 30 Nov . 
M O S Q U I T E R O S 
E n n u e s t r o D e p a r U i n e n * t > 
c o l c h o n e t a s y ^ n o s q u i t e r o s -
d e 
« n e l 
q u e t a m b i é n e s t á n l o s c o j i n e s , l o s 
c e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a u s a -
d a , e t c . — o f r e c e m o s e l m á s g r a n -
d e s u r t i d o d e m o s q u i t e r o s d e t o -
d & 5 c l a s e s y d e t o d o s l o s t a m a -
ñ o s , a l o s m á s b a j o s p r e c i o s : 
M o s q u i t e r o s c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e . , . "2.45 
I d . g r a n d e s , d e s d e . , . . "3.2J 
T e n e m o s , a d e m á s , m o s q u i t e r o s 
t o n a p a r a t o d e $ 5 . 0 0 e n a d e l a n -
t e . 
Y m o s q u i t e r o s d e t a m a ñ o e s p e -
c i a l p a r a c a m a s d e c o l e g i a l e s . 
" E L E N C A N T O " 
M A M P A R A S Y V I D R I O S 
l i i q u i d o 100 j u e g o s de m a m p a r a s que 
t e n g o en e x i s t e n c i a p o r n e c e s i t a r e l l o -
c a l p a r a o t r a s m e r c a n c í a s . B e l a s c o a l n 
86 B e n t r e S i t i o s y M a l o j a . 
41928 15 n o v . 
M U E B L E S Y P R E N D A S M I S C E L A N E A 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a c a s a P e r n a s ; r e p a r a c i ó n de t o d a 
c l a s e de m u e b l e s ; e s p e c i a l i d a d e n 
b a r n i c e s de m u e b l e s f i n o s , e s m a l t e y 
t a p i z : se e n v a s a n m u e b l e s y p i a n o s . 
S a n M i g u e l N o . 8 7 . T e l f . A - 0 2 1 4 G a -
r a n t í a e n t o d o s los t r a b a j o s . 
4 0 3 3 0 2 0 n 
B I L L A R E S 
Se venden dos m e s a s , u n a de pa los y 
o t r a de c a r a m b o l a s con todos s u s a c c e -
sor ios completos y s i n uso todo f l a -
mante , se dan bara tos , se pueden v e r 
a todas h o r a s . T e l é f o n o 1-7956 . A l m e n -
d a r e s y S a n M a n u e l . M a r i a n a n . 
41341 11 N o v . 
A L O S E M P R E S A R I O S D E E S -
P E C T A C U L O S 
E n e n negoc io . K l " H i p ó d r o m o T n f a n -
tU", es tablec ido en " H a b a n a P a r k " , se 
vende . K s t á compues to de c i n c o c a b a -
l l i tos , u n cochecito , co lumpios , c a n a l , 
f igueftas y cerca , c a s e t a de t i c k e t s y 
d e m á s u t e n s i l i o s p a r a I n s t a l a r l o donde 
O' i l era . P r o d u c e , bien atendido, m á s de 
c iento c i n c u e n t a pesos m e n s u a l e s . P u e -
de d e j a r s e en " H a b a n a P a r k " . I n f o r -
m e s : L e d ó n . A p a r t a d o 786. H a b a n a . T e -
l é f o n o A-0459 . x 
42164 12 n o v . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C E N S O D E £ 3 , 1 0 0 S O B R E 65 C A B A -
l ' e r í a s , I n g e n i o S a n F r a n c i s c o de A s i s , 
P r o v . Satitti C l a r a . R e n t a l ibre a n u a l 
151 pesos, se cede por $1,600. ( ' a l o n y » , 
V e n u s 2 f r e n t e P a r q u e M a c e o . 
42807 10 N o v . 
A U T O M O V I L E S 
M U E B L E S B A R A T O S 
U n j u e g o d e s a l a l a q u e a d o y t a p i z a d o 
c o n l á m p a r a de p i e , m e s W a c e n t r o c o n 
t a p a de c r i s t a l y su e spe jo 130 pesos, 
u n j u e g o .de c u a r t o l a q u e a d o c o n t a -
pas de c r i s t a l 160 pesos, u,n j u e g o de 
c o m e d o r m o d e r n o con codas s u s p iezas 
24(5 p e s o s . U n a l á m p a r a de b r o n c e con 
o c h o l u c ^ p 40 p e s o s . I n f a n t a , 106-F , es-
q u i n a a San M i g u e l , el N u e v o A l m a c é n 
de M u e b l e s " L a I n f a n t a " . 
42042 11 N o v . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a D í a z y C h a o , A l m a c é n de 
m u e b l e s y c a s a d e p r é s t a m o s . G r a n r a -
b a j a de p r e c i o s e n t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s , s u r t i d o p a r a t o d o s los g u s -
t o s ; n o v e d a d e n m o d e l o s n u n c a v i s -
tos . N e p t u n o , 1 9 7 y 1 9 9 , e n t r e B e l a s -
c o a í n y L u c e n a . T e l é f o n o M - 1 1 5 4 
H a g a u n a v i s i t a y se c o n v e n c e r á . 
3 9 5 0 8 12 n 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A N U N C I O A C U M U L A D O R E S 
Se "vende u n a n u n c i o l u m í n i c o p a r a 
A c u m u ' a d o r e s . T i e n e doble f r e n t e y 
e s t á en m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s . G a n -
g a . R . W . M i l e s . P a s e o de M a r t í y 
Genios. 
4^;SO 13 N o v . 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
P e r f e c c i o n e s desde 200 pie* h a s t a 1000. 
P r e c i o s . sumamente b a j o s . J . F . H o s -
k i n s o n . M . da G ó m e z , 417. 
41852 10 N o v . 
C o m p r o lotes d e i m p o r t a n c i a d e c u a l -
q u i e r c l a s e de m e r c a d e r í a s a b a s e de 
S a l d o s . P a g o I n m e d i a t o . T e l . A - 5 4 0 0 
o 1 - 1 6 9 3 . J . A m e n g u a l . 
4 1 3 1 3 11 N o b r e . 
S e v e n d e n b ó v e d a s a $ 1 8 0 . 0 0 
Con su orar lo . Se h a c e n e x h u m a c i o n e s 
con c a j a de m a r m o l , a 23 pesos , con 
c a j a de m a d e r a o z i n c a 15 p e s o s . T e n -
ñ o un Pci.nteftn de 4 b ó v e d a s , c e r c a de 
l a p u e r t a . M a r m o l e r í a l a l a . de 23 de 
R o g e l i o S u á r e z , 23 y 8, V e d a d o . T e l é -
fono F - 2 3 S 2 y F - 1 5 1 2 . 
41946 1 D b r e . 
M A G N I F I C O P I A K O E L E C T R I C O 
m u y m u y p o c o uso , se v e n d e s u m a m e n -
te b a r a t o . , M a n r i q u e , 76, a n t i g u o , b a -
j o s . 
42808 14 N o v . 
A U T O P I A N O D E M A R C A A C R E D I T A -
d l s i m a , s o n i d o y a c c i ó n a u t o m á t i c a , lo 
m e j o r de l o m e j o r , e n t e r a m e n t e n u e v o . 
P r e f i e r o v e n g a c o n e x p e r r o de ser p o -
s i b l e , S^h N i c o l á s 69, a l t o s . 
42152 23 Nov . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
l O M P O S T E L A 4 8 . H A B A N A 
D E A N I M A L E S 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
K o c l b i m o s s e m a n a l m e n t e lotes de t o d a s 
c l a s e s y t a m a ñ o s de mulos , t enemos 
un g r a n • u r t i d o de v a c a » l echeraj i de 
r a z a s H o l s t e i n , J e r s e y y G u e r n s e y , c a -
ba l lo s y m u í a » de monta , m u y f inos . T e 
l iemos a d e m á s 10 T r o y » , 12 c a r r o s , 5 
z o r r a s , 3 c a r r o s S a m p s o n , 8 b i c i c l e t a s , 
3 fae tones y 2 a r a ñ a s . Todo m u y b a r a -
to . J a r r o y C u e r v o . M a r i n a N o . 3 es-
q u i n a a A t a r é s , J . del M o n t e . T e l é f o -
no 1-1876. 
42776 • , 7 D b r e . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
S E V E N D E TTNA P I A N O L A " A E O -
l i a n " con v a r i o s rol los , se d a m u y b a -
r a t a y e s t á n u e v a . D i e z d « Octubre , 
5 7 1 ; T e l é f o n o 1-1798. 
42039 11 Nov . 
P E R D I D A S 
I N T E R E S A N T E . S I U S T E D Q T T I E R E 
ve r ' de r su c a j a de c a u d a l e s , c o n t a d o r a , 
s i l l a s , mesa s de c a f é y f o n d a y v i d r i e -
r a s y m u e b l e s de t o d a s c lases , a v i s e a l 
T e l é f o n o M - 3 2 8 8 . 
41:190 28 n o v . 
P E R D I D A : S E K A E X T R A V I A D O U N 
c e r t i f i c a d o d e l B a n c o E s p a ñ o l de l a 
I f i l a de Cuba , e x p e d i d o a n o m b r e d e í 
S e ñ o r V i c e n t e C a r b a l l o y A m a r e l o ; 
a g r a d e c e r é a l a p e r s o n a q u e l o e n c u e n -
t r e , se s i r v a d e v o l v e r l o a C a r l o s I I I 
N o . 28, J a r d í n " E l F é n i x " - . 
42863 11 N b r e . 
M U E B L E S 1 B A R A T O S 
No compre s i n v e r es tos prec ios don-
de s e r á bien s e r v i d o por poco d inero , 
h a y juegos completos , t a m b i é n p ieaas 
sue l ta s , e s c a p a r a t e s desde $10 con l u n a s 
$30, c a m a s bas t idor f ino 10 pesos, c ó m o -
da 15 pesos, c h i f f o n l e r 15 pesos, a p a r a -
dor 15 pesos, m e s a s c o r r e d e r a s 7 pesos 
id. noche 2 pesos, juego c u a r t o m a r -
q u e t e r í a 120 pesos, s a l a 60 pesos , co-
medor moderno 75 pesos y o tros que no 
se de ta l l an , todo a p r e c i o s de g a n g a , 
v é a l o s en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
C O N V I E N E S A B E R 
A toda p e r s o n a q u e t e n g a a l g o q u e 
b a r n i z a r >. e s m a l t a r debe l l a m a r a B o n -
z é n qu o p o r poco d i n e r o s a t i s f a c e e l 
gusto m á t ! d e l i c a d o , g r a n p r á c t i c a en 
a r r e g o do m i m b r e s y c o m p o s i c i ó n de 
muebles en g e n e r a l : a s i c o m o en t a p i -
zados y e r r a s e s . R o m a y , 27, e n t r e 
Monte y O i n o a . T e l é f o n o A - 1 8 2 9 . 
t2 - ; i4 20 N o v . 
C o m p r o m u e b l e s m o d e r n o s de t o d a s 
c l a s e s y e n todas c a n t i d a d e s . N e g o c i o 
r á p i d o . L l a m e : T e l é f o n o M - 3 9 8 7 . 
4 2 2 3 7 9 N o v . 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
e x t r a f i n o s a d o m i c i l i o , p r e c i o s m u y 
e c o n ó m i c o s , se t o m a n m e d i d a s y se h a -
ce c u a l q u i e r t a m a ñ o , v e n d o t e l a s s u e l -
t a s . C a m p a n a r i o , 191, l e t r a D . T e l é f o -
no M-7775 , l a 3a. de M a s t a c h e . 
41838 3 0 N o v 
P O R D E S O C U P A R I . O C A 1 . , S E V E N -
dc u n a v i d r i e r a , p r o p i a p a r a t i n t o r e r í a 
o t r e n de l a v a d o y o t r a de r e l o j e r í a o 
p l r . i e r í a . A p o d a c a . 58. 
42067 11 nov. _ 
G A N G A . SE V E N D E N V I D R I E R A S D E 
l u n c h , c o c i n a s de gas , s i l l a s de t i j e r a , 
focos e l é c t r i c o s , u n f a r o l a n u n c i a d o r . 
A p o d a c a 5 8 . 
42066 n n o v . 
P O N G A A T E N C I O N 
P a r a e s m a l t a r , t a p i z a r , o b a r n i z a r s u s 
m u e b l e s , t e n g a p r e s e n t e q u e e l t a l l e r 
de A g u i l a 93 es e l ú n i c o q u e t r a b a j a 
c o n o p r a r i o s y no a p r e n d i c e s c o m o p o -
d e m o s d e m o s t r a r a u s t e d . 
E S M A L T A M O S 
Con e s p e c i a l i d a d en c u a l q u i e r c o l o r o 
c o l o r e s c o m b i n a d o s , b a r a t o y g a r a n t i -
zado . 
S E A G R A D E C E A 3 j A P E R S O N A Q U E 
o n t r e p u f un t i t u l o de c h o f e r y l a c i r -
c u l a c i ó n de l c a r r o a n o m b r e de S a b i n o 
R o d r í g u e z l o e n t r e g u e en e l g a r a g e R a -
d i a d o r V í b o r a , 727, p o r l o q u e se l e g r a -
t i f i c a r á c o n c i n c o pesos y l a s g r a c i a s , 
e l t í t u l o se p e r d i ó l a n o c h e d e l 5 d e l 
c o r r i e n t e . 
42616 v 9 N o v . 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
T R E S C O N E J O S R A Z A B E I i G A I . E G I -
t imo, t ipo " C h e c k e r e d G l a n t s " , m a c h o s 
de 7 meses , exce lentes e j e m p l a r e s p a r a 
c r í a . P r e c i o 20 pesos c a d a u n o . V i l l a 
C a r m e n . R e p a r t o G a r c í a . E l L u c e r o . 
42675 14 N o v . 
H I P O T E C A S 
C o l o c a m o s $ 1 5 0 . 0 0 0 a l 7 o o 
c a n t i d a d e s d e s d e $ 6 , 0 0 0 e n 
a d e l a n t e , p u d i e n d o c a n c e l a r 
c a n t i d a d e s p a r c i a l e s s o l o c o n 
3 m e n s u a l i d a d e s . $ 6 0 . 0 0 0 a l 
8 o j o p a r a b a r r i o s y r e p a r -
t o s d e l a H a b a n a , d e s d e 
$ 5 0 0 e n a d e l a n t e . 
M á s d e t a l l e s : E m p e d r a d o , 
3 0 - B . T e l é f o n o A - 1 6 9 1 . 
C a s i r e g a l a d o d o y u n H u d s o n , 6 r u e -
das de a l a m b r e , 6 g o m a s c a s i n u e v a s 
d t c u e r d a , m o t o r g a r a n t i z a d o y e n 
i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s en P a d r e V á -
re la N o . 6 4 6 . 
4 2 6 0 3 9 N b r e . _ 
V e n d o a p r e c i o de g a n g a m i C a d i l l a c 
siete p a s a j e r o s . F u n c i o n a m i e n t o g a -
r a n t i z a d o . P i n t u r a , f u e ü e , e tc . , c o m o 
Ide f á b r i c a . C i n c o r u e d a s a l a m b r e . C o -
l m a s c o r d e l . P u e d e v e r s e c a s a M e d i o 
H e r m a n o s , S a l u d y S o l e d a d . 
4 2 7 5 1 13 N b r e . 
C A R R U A J E S 
C O N T R A T I S T A 
vend 
í r a n d e s í n u l a s .sanas y gruesa d* U 
bailo c r i o i . , . do monta con su oií-n <*. 
f a e t ó n , con sus arreos , 8 trr ^ Un 
c i c l e t a s ; d -s p i p a s de riego , 5 bi 
de m u e l i o , arados , cucharones - Car^ 
g u a con t o d o lo necesa r io un . Una ír» 
1 tañen-
17 n o v . 
C o m e r c i a n t e s e n t e j i d o s , f e r r e t e r í a y 
q u i n c a l l a . S i n e c e s i t a n l e v a n t a r f o n -
dos , l l a m e n a l A - 5 4 0 0 o 1 - 1 6 9 3 . S e -
r á n v i s i t a d o s i n m e d i a t a m e n t e . R e s e r -
v a a b s o l u t a . J . A m e n g u a l . 
4 1 3 1 3 11 N o b r e . 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
V E N D O C A M I O N D E C I N C O T O N E -
l a d a s J fu ropeo , c o n c a r r o c e r í a , e n t e -
ranuent t , n u e v o t o d o . P r e c i o a t r a c t i v o . 
V é a l o en O ' R e i l l y , 2 . 
42918 13 N o v . 
A U T O M O V I L D E 7 P A S A J E R O S , E N 
800 pesos, acabado de p i n t a r y a r r e -
g l a r , c o n f u e l l e y v e s t i d u r a n u e v a , 
c o m p l e t a m e n t e l i s t o . O ' R e i l l y , 2. 
42919 13 N o v . 
UN "WUJITIS RNIGHT" DE 6 PASA-
j e r o s . m a g n i f i c o * v.endo eri 7B0 p e s o ^ 
E s t á " c o m o n u e v o . T r a t a r y v e r l o , en 
O ' R e i l l y , 2. 
42920 13 N o v . 
D E O C A S I O N . V E N D O A U T O M O V I L 
" W e s t c o t t " , de 7 p a s a j e r o s . E s t á , f l a -
m a n t e y se da b a r a t o p o r e s t o r b a r . V é a -
l o en O ' R e i l l y , 2 . 
42921 13 N o v . 
S i e m p r e t e n e m o s e n n u e s t r o e s t a b l o 
m a g n í f i c a s j a c a s y y e g u a s m u y f i -
n a s , c a m i n a d o r a s de K e n t u c k y y T e n -
nessee . M a g n í f i c o s c a b a l l o s d e trote . 
M u y b u e n o s s e m e n t a l e s y u n m a g n í -
f ico b u r r o . P u e d e n v e r s e e n c a s a de 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 2 5 , N o . 7 , E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M - 4 0 2 9 
C 7 7 2 3 I n d 6 o c . 
C A M I O N C I T O D E R E P A R T O . P A R A 
c a f é , l eche , p a n o c i g a r r o s ; se v e n d e en 
450 pesos p o r n o p o d e r l o u t i l i z a r . E » 
m á q u i n a de c a m b i o s y l a m á s e c o n ó m i -
ca q u e h a y . T a m b i é n t e n g o o t r o m á s 
g r a n d e , n u e v o , cor l c a r r o c e r í a n u e v a 
p a r a p a q u e t e s , que d o y b a r a t í s i m o . 
T r a t a r en O ' R e i l l y , 2, b a j o s . 
42923 . 13 N o v . 
E E V E N D E S U M A M E N T E B A R A T O 
u n p r e c i o s o a u t o m ó v i l p r e p a r a d o p a r a 
a l q u i l e r se v e n d e p o r l a t e r c e r a p a r -
t a de st. v a l o r o r i g i n a l , g a r a n t i z a n d o 
q u e e l c a r r o e s t á en exceen tes c o n d i c i o -
nes y a p a r i e n c i a s . I n f o r m e s en P r a -
d o . 41 , a, t odas h o r a s . 
42922 13 Nov . 
S I U S T E D E S T A B U S C A N D O U N a u -
t o m ó v i l c u n c a m i ó n de uso que se l e 
v e n d a en b u e n a s c o n d i c i o n e s , y a sea 
de p r e c i o o de p l azos , v e n g a a l a A g e n -
c i a d e l S t u d e b a k e r en Pnado , 41 y a l l í 
le d a r á n i n f o r m e s sobre a u t o m ó v i l e s de 
t o d a s m a r c a s y p r e c i o s , desde e l F o r d 
a 150 pesos , el D o d g e a 300 pesos, 
B u i c k s , a 500, W e s c o t t , H a y n e s , S t u -
(jlebaker, P a c k a r d etc., e tc . T e n e m o s 
c a m i o n e s b a r a t o s y u n a e x c e ' e n t ^ g u a -
g u a l i s t a p a r a e l t r a b a j o , l a c se 
p u e d e d a r de m a n e r a que se pa?. d u -
r a n t e l a t e m p o r a d a de c a r r e r a s fie ca -
b a l l o s . N o p i e r d a n l a o p o r t u n i d a d y 
v e n g a n a v e r q u é se l e s puede o f r e c e r . 
42924 16 N o v . 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , s e r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t s m ó v i l c s d e 
o s o , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r * 
c a s t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 . s e l e -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
H i e r r o pa.M a sua . mouies para ' 16 <U 
u n g r a n d o c a m p a m e n t o de m , l r n c r e t n 
g r a n n i l m e r o de p u e r t a s ufiaH, ^ W 
d e s b a r a t e . i : - a s í a s , 8.000 teia* de Un 
las y toda c lase de h e r r a m i e n i f ^ o . 
na.-- de es tos t r a b a j o s , pa ra ™ £ * pro, 
car re tera* , a la vez y arreos ' f l * 
y c a r r o s p a r a dos t r e n e s , D a r i l ?areja 
C a l l e 12 y 1¿, b o d e g a . Vedado V ^ i : 
G o n z á l e z . T e l é f o n o F - m i Antonl¿ 
10 Noy. 
41179 
I N D U S T R I A L E S ! V E N D O ^ D S ^ 3 ^ 
doras vera lca le.s fwi j H p CAj, . 
y r i u j n e s <le r)(l(), ;{m» y 20<j l lbrl. y TRES 
| i r a g u a s M u f l a l o . CrKe la venta y su8 
l ara ' to y es todo i g u a l nuevo v "T5 ^ 
Teb ' -n .nu A - ^ T S Aguadulce V ' * ? -
rcs . a l t o s , Hodega, C . P J Flo. 
Nl>r 
1716 I n d . 9 m y 
G r a n l i q u i d a c i ó n de c a r r o s u s a d o s . 
P o r n e c e s i t a r e l l o c a l , p a r a r e c i b i r 
c o c h e s d e l n u e v o s m o d e b 1 9 2 4 , l i q u i -
d a m o s a p r e c i o s i n c r e í b l e s m á s de 4 0 
f a r r o s u s a d o s de t o d a s m a r c a s , y m o -
de los , todos f l a m a n t e s y e n per fec to 
f u n c i o n a m i e n t o , g a r a n t i z a n d o p o r 9 0 
d í a s los de n u e s t r a s m a r c a s . S o b r e los 
p r e c i o s a n t e r i o r e s h e m o s h e c h o g r a n -
d i o s a s r e b a j a s . V e n g a a v e r l o y «e 
c o n v e n c e r á . S a l ó n de e x h i b i c i ó n ( P a -
sep d e M a r t í ) a n t e s P r a d o 7 . T e l é f o -
no M - 7 9 5 1 . J . U l l o a y C i a . 
4 2 7 0 6 10 n o v . 
S E V E N D E E N BOO P E S O S U N B U E N 
c a m i ó n m a r c a S a m p s o n de u n a y m e -
l l a t o n e l a d a de c a r g a , c a r r o c e r í a c e r r a -
d a , ^ m a g n e t o B o s h y b u e n a s g o m a s . Se 
d a en ese p r e c i o p o r no n e c e s i t a r l o y 
e s t o r b a r donde se g u a r d a . I n f o r m a n en 
O f i c i o s 8S, b a j o s . A l m a c é n . 
425S1 21 N o v . _ 
C a m b i o p o r D o d g e , c u ñ a o p a s e o , m á -
q u i n a seis c i l i n d r o s , c i n c o r u e d a s 
a l a m b r e y g o m a s n u e v a s . C h a p a 2 3 ¡ 2 4 . 
P r e f i e r o c u ñ a . T a m b i é n p o r u n c a r r o 
de r e p a r t o . F a l c ó n y L ó p e z , C o n c h a 
y J . A b r e u , L u y a n ó . 
P . 2 5 a 18 oct . 
A l o s c o l o n o s y a g r i c u l t o r e s 
Vendo un t r a c t o r a K r l c o l a de m1M. 
en use. r i f n . - su r o j a de ] r, nnioJ30-
t,n j u e g o de 2 d i seos ; gradas 
r a s de 2^ d i scos y c a r r e t i l l a d» N 
t r a s . L ' l i l en c u a l q u i e r f inca o V1"48" 
P r e c i o ' > o c a s i ó n . C a r r e t e r a de) unl*-
l i o . a n t i g u a f á b r i c a de t e i i d o s p , sl-
G r a n d e s . " " UetUes 
- i Ü Ü - ^ i i N b r . ' 
A M E N O S P R E C I O Q U E E l P c o S T o ^ " " 
v e n d e n dos p l a n t a s e l é c t r i c a s ñu '* 
c o n c a p a c i d a d p i r a sn luces cari as' 
Se dan b a r a t í s i m a s . I n f o r m a - T Una-
b e h K x p n r , C o r p o r a t i o n . fían 
n u m e r o l o 4 . • « - ^ l a s l 
42;,;,; T O N o v 
S E V E N D E U N A C A L D E R A ~ r í r r ~ - ^ , 
^ W l t e o C - ,!.. 120 c a b a l l o s en ^rCf0<* 
to es .ad. . puede ve r se t r ^ b a j a n d ^ " 
vende e i 0 ( ) u e i u l o n u m e r o 2 < l „ W .S6 
l ' uede verse 8 c u a l q u i e r hora y sfrta' 
b a r a t a p .u a m o n t a r u n a mayor "* 
U Nnv 
M A Q U E A R I A Y T O D O E ü MATEÍT^ 
de i m p r e n t a , se v e n d e p o r c a m b i r r T 
g i r o . P a r a i n f o r m e s y v e r l o R . i « . 2* 
L i b r e r í a . Se da m u y barato . u " t ?? 
v e n t a . rge U 
- i L i ^ v . 
SE V E N D E N T R E S T O R N O S K U ^ V í r 
u n o 2 i ; ; x l l " ; o t r o 1 8 " x l l " y o t r o ' 1 ° ^ 
t o r r e c i l l a a u t o m á t i c o ; e s t á n comtilst 
con c u c k s y c o n t r a m a r c h a s . Info,-™ 
en C o n c h a 1 6 . ^"lotman 
42073 16 nov. 
E N I i A J I Q U E R A D E I . S E V I L L A , 
( r 'anga. se ^epde u n F o r d en m u y b u e -
nas c o n d i c i o n e s , no h a y que g a s t a r u n 
c e n t a v o en é l , l a m i t a t ' a l c o n t a d o y e l 
r e s t o a p l azca , c h a p a , n ú m e r o 7 8 2 1 . 
4 2 i 5 0 9 N o v . 
M O D E L O A L F O N S O X I Í I 
H i s p a n o S u i z a 15 .45 H P . Se v e n d e en 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m e s : S a n 
l á z a r o 9 9 . G a r a g e L l a n o y C i a . 
42720 13 n o v . 
42720 13 n o v . 
S E V E N D E D E O C A S I O W U N M O ^ o S 
de p e t r ó l e o crudo Sueco de 14 caballn 
nuevo de p a q u e t e . Se s a c r i f i c a cara . . ' 
l l r de é l . F o g l e r . A m a r g u r a , 48 
l é f o n o A - 2 5 0 5 . ' Te-
Á0272 17 Nov 
A P R E C I O D E S I T U A C I O N VBlTSo 
u n a c a l d e r a A c u o - T u b u l a r de 250 H P 
160 l i b r a s de p r e s j ó n h i d r á u l i c a , v ia l . ' 
en C o n c h a 16 . 
42073 16 nov, 
P A N A D E R O S 
Se v e n d e n dos a m a s a d o r a s española» 
de t r e s sacos y m e d i o de cabida , infor-
m e s : O b r a p í a , 75. P a n a d e r í a L a Fa 
m a . 
40911 2S Nov. 
S E V E N D E U N C O M P R E S O R DE AERE 
de Sx lOxS; e s t á c a s i nuevo , puede ver-
se en C o n c h a 16 . 
42073 l S nov. 
S E N E C E S I T A N P E R S O N A S Q U E 
t e n g a n l i b r o s u sados , s e l l o s v i e j o s , m á -
q u i n a s de e sc r ib i r , en c u a l q u i e r e s tado , 
a p a r a t o s de i n g e n i e r í a , c á m a r a s , e s t u -
ches d i b u j o , e t c . y deseen v e n d e r l o s a 
d o m i c l l i . o i n m e d i a t a m e n t e c o n e l d i n e -
r o . O ' R e i l l y 13 . A - 1 4 5 5 . 
42849 10 n o v . 
C O N T R A T O S P A R A A R R E N D A M X E N -
to c o n f o n d o o f i a d o r . C a r t e l e s p a r a 
a l q u i l e r casas v a c í a s . T a l o n e s de r e c i -
ñes; p a r a a l q u i l e r e s a $ 0 . 2 0 y se is p o r 
í l . 0 0 . I d . p a r a h i p o t e c a a Í 0 . 4 0 . D e 
v e n t a en O b i s p o 31 1|2, l i b r e r í a . 
42693 10 n o v . 
T O D O E l . Q U E T E N G A Q U E C O B R A R 
o p a g a r a l q u i l e r e s , s u e l d o s o j o r n a l e s , 
debe c o m p r a r l a c a r t e r a c o m e r c i a l ; v a l e 
? 0 . 6 0 . L a m u j e r en e s t ado de e m b a r a -
zo, r e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a ; o b r a ú t i l a 
l a s s e ñ o r a s y a l a s c o m a d r o n a s ^ v a l e 
$ 0 . 6 0 . L o s p e d i d o s a M . R i c o y . O b i s -
po 31 1Í2, l i b r e r í a . 
42693 10 n o v . 
A R T E S Y O F I C I O S 
T A L L E R D E D O R A D O D E P E D R O 
S a n t a n d r e u , d o r a d o r de l a s p r i n c i p a l e s 
casas de la H a b a n a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
Se g a r a n t i z a n l o s t r a b a j o s . H a b a n a , 3 0 . 
T e l é f o n o A - 6 1 3 4 . 
42585 21 N o v . 
T A P I Z A M O S 
S u r t i d o c o m p l u l o .us a t a m a d o s B I -
L ^ A H E I S m rc.L - B K U N S W I C K " . 
H i l e m o s ventas a p l a z o s . 
T u d « c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e c ^ r a c i o n e s P i d a C a t á l o e r o s y precios . 
O ' R E I L L Y , 1 0 2 
O í ' S O 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
Ind. 1C Mk. 
R E G I S T R A D O R A S A P L A Z O S 
y a l c o n t a d o . N u e v a s en Cuba , c o l o r 
caoba, de $9 .99 s i n c i n t a , $9 .99 a 
$99.99 -icr l e t r a s , c i n t a , t i c k e t y m o t o r . 
B a r c e l o n a , 3, I m p r e n t a . 
41968 16 Nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
J u e g o d e s a l a de c a o b a , t a p i z a d o y 
e s m a l t a d o c o n v i t r i n a $ 1 6 0 , u n a n e -
v e r a " T r o p i c a l " p o r c e l a n a b l i n d a d a 
$ 6 0 . J u e g o de c u a r t o e s m a l t a d o c o n 
4 p i e z a s y e s c a p a r a i e $ 8 5 , m á q u i n a 
" S i n g e r " o v i l l o $ 3 5 , 6 s i l l a s y dos 
s i l lones de c a o b a $ 2 4 , A m e r i c a n o s $ 2 8 , 
c o q u e t a s de ó v a l o $ 1 8 , a p a r a d o r e s 
m o d e r n o s $ 1 8 , y t o d a c l a s e de m u e -
bles a p r e c i o s de o p o r t u n i d a d . V i s i t e 
s s l a c a s a y n o p e r d e r á e: t i e m p o . 
" L A C A S A F E R R O " 
G l o r i a N o . 1 2 3 e n t r e S a n N i c o l á s e 
I n d i o . N o t a : S e c o m p r a n m u e b l e s , 
c a m b i o y b a r n i z o . L l a m e a l T e l é f o -
IO M - 1 2 % . 
4 1 5 4 7 ' 1 3 N o v . 
E n t o d o s l o s e s t i l o s y c u a l q u i e r e s t i l o 
de m u e b l e s q u e sea; p r o p o r c i o n á n d o l e 
en l a c o m p r a d e l t a p i z u n 10 0)0 p a r a 
u s t e d . 
B A R N I Z A M O S 
A m u ñ e c a f i n a y c a m b i a m o s e l c o l o r 
de sus m u e b l e s p o r e l q u e u s t e d desee, 
g a r a n t i z á n d o l e no m e t e r l o s en p o t a s a 
n i á c i d o a l g u n o que q u e m e l a m a d e r a . 
M U E S T R A R I O S 
E n g e n e r a l e n v a s a m o s m u e b l e s p a r a 
t o d a s p a r t e s de l a I s l a y e x t r a n j e r o : 
nos h a c e m o s c a r g o de a c a r r e o s h a s t a 
e l p u n t o que u s t e d desee; l i b r e a v e r í a s . 
D é n o s s u or(Jen. 
T E L E F O N O M - 1 9 5 1 
41341 12 N o v . 
R E G I S T R A D O R A N A T I O N A L 
í u e m a r c a $99.99. c o n 3 l l a v e s espe-
s ó l e s , c i n t a y t i c k e t , s i n e s t r e n a r . Se 
^erde en el M e r c a d o d© T a c ó n 63. t i e n -
ta " L a V i c t o r i a " 
<16oo \ t N o r . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuar to , $100, con e s c a p a r a t e 
de tres cuerpos , de f i l e te blanco, $280. 
J u e g o s de s a l a , $68. J u e g o s de comedor 
$90; e s c a p a r a t e s $12; con l u n a s , $30; 
en a d e l a n t e , coquetas modernas . $20; 
aparadores , $15; c ó m o d a s , | 1 6 ; m e s a s 
correderas , $10 m o d e r n a s ; m e s a s de no-
che, $2 y $4 m o d e r n a s ; pe inadores , $8; 
ves t idores , $12; c o l u m n a s de m a d e r a 
$2; c a m a s d© h i e r r o , $10; s e i s s i l l a s y 
dos s i l lones de caoba, $25 . H a y u n a v i -
b r ó l a de s a l ó n m o d e r n i s t a , $89. J u e g o s 
e s m a l t a d o s de s a l » $95. S i l l e r í a de to-
dos modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de co-
ser, buró. - de c o r t i n a y p lanos , prec io s 
de u n a v e r d a d e r a ganga.. S a n R a f a e l 
115. T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
r e f o r m a m o s , r e p a r a m o s toda c l a s e de 
muebles , d e j á n d o l o s c o m p l e t a m e n t e nue-
vos y de l a f o r m a m á s m o d e r n a . í^-
g a r a n t i z a m o s n u e s t r o s t rabajos , lo m i s -
mo en esmal te , b a r n i z o tapiz , l e en-
v a s a m o s s u s muebles , p a r a el i n t e r i o r 
o e l e x t r a n j e r o . " E l Ar te" , M a n r i q u e 
122. T e l é f o n o M-1059 . 
36052 14 Nov . 
M I S C E L A N E A 
I N D U S T R I A I . E S . V E N D O T A N Q U E S 
p a r a i n d u s t r i a s y azo teas de 1 a 60 
p i p a s desde 10 pesos , 400 l i t r o s c a b i d a 
y en l a m i s m a v e n d o s o l a r de e s q u i n a 
y l l a n o , f r e n t e a l a s m e j o r e s i n d u s -
t r i a s , que es C r u s e l l á s y C a . , C u b a B i s -
c u i t ) A m b r o s i a I n d u s t r i a l . Se d a b a r a -
t o , m i d e 4 0 x 1 0 . P r e c i o $3,500, A g u a 
D u l c e y F l o r e s , a l t o s , B o d e g a . T e l é -
f o n o A - 9 2 7 3 . C . F . 
42878 18 N b r e . 
T A B I Q U E S D E M A D E R A 
M a c h i e m b r a d o s , c o n sus p u e r t a s y c o r -
i . i sas , v e n d e m o s c i n c o de c u a t r o m e t r u s 
l a r g o p o r dos de a l t o . C a r r e t e r a d e l 
H u s i l l o , a n t i g u a f á b r i c a de t e j i d o s , 
f u e n t e s G r a n d e s . » 
->2797 ^ 14 N b r e . 
A P A R A T O S D E C E L U L O I D E 
U n i c o s e n C u b a . C o r s e t s d e C e l u l o i d e 
p a r a M a í de P o t s y d e c o m p e n s a c i ó n 
p a r a l a E s c o l i o s i s . A p a r a t o s p a r a d e -
f o r m i d a d e s de p i e r n a s y b r a z o s , e s p e -
c i a l e s p a r a l a p a r á l i s i s i n f a n t i l . M u y 
p o c o p e s o y m u c h a s o l i d e z . L e a l t a d 
8 6 . T e l é f o n o M - 9 0 9 8 . 
4 2 5 7 9 6 D b r e . 
C O M P R O 
S i l l a s y s i l l o n e s a m e r i c a n o s en c u a l -
q u i e r e s t a d o . " E l N u e v o R a s t r o C u b a -
no". Monte , 9 To i6 fono A - 1 9 0 3 . 
I n d . 28 Oct . 
C A B I L L A S 
R E D O N D A S 
C O R R U G A D A S 
A Z U L E J O S B L A N C O S 
S U P E R I O R C A L I D A D 
C U B A , 2 3 
D 0 D W E L L S ( C U B A ) 
L T D . T E L E F O N O M - 2 8 9 1 . 
SfiKe 9 x o v . 
R e c i b i m o s t o d a s las s e m a n a s m a g n í -
f icos Ic^es de vacar , l e c h e r a s , d e p u r a 
l a z a J e r s e y y H o l s t e i n . P u e d e n v e r -
se e n c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 2 5 , N o . 7 , E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M - 4 0 2 9 
C 7 7 2 4 I n d . 6 o c . 
S E V E N D E U N F O R D B U E N M O T O R . 
b u e n a s g o m a s , b u e n a c a r r o c e r í a se 
d a m u y b a r a t o . S o l e d a d , n ú m e r o 2 5 - A , 
a l t o s . 
42852 11 N o v . 
V e n d o y c o m p r o g o m a s de u s o y s a -
n a s y r e f o r z a d a s , o v u l c a n i z a d a s , l a s 
q u e t e n g a n u n a s o l a r o t u r a , s i es de 
p o c o u s o , t a m b i é n l a s c o m p r o . E s p e -
c i a l i d a d e n l a r e p a r a c i ó n y v u l c a n i z a -
c i ó n de g o m a y c á m a r a s , t r a b a j o s g a -
r a n t i z a d o s . A v e n i d a de !a R e p ú b l i c a 
3 5 2 , e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . 
4 1 7 8 3 15 N o v . 
B U E N N E G O C I O . M A G N I F I C A O P o £ 
t u n i d a d p a r a con p e q u e ñ o capital poseer 
u n n e g o c i o p r o p i o e independiente. S» 
v e n d e u n a p l a n t i c a e l é c t r i c a . Por no 
poderse a t e n d e r , se vende p o r l a mitad 
de su p r e c i o u n a p l a n t i c a e léctr ica , si-
t u a d a en , u n a p o b l a c i ó n de la Provincia 
de P i n a r de l R í o . X e g o c i o p rop io para 
c u a l q u i e r p e r s o n a que tenga poco di-
n e r o y q u i e r a ^ i n v e r t i r l o en u n negocio 
que é l m i s m o Tjuede m a n e j a r . Además 
puede d i s p o n e r de c a s i todo el día pa-
r a o t r o s t r a b a j o s o negoc ios . Informes: 
X e p t a n o , 283, e s q u i n a B a g a r r a t e . Te-
l é f o n o A - 0 6 2 5 . . 
_ 41660 9 NQT, 
V E N D O W M O T O R ~ T B I F A S I C O D ] JO 
HP.v ,220 v o l t s , c o n a r r a n q u e . C o n c h á i s 
42073 16 nov. 
V E N D O C A M I O N D E D O S Y M E D I A 
t o n e l a d a s , m a r c a " W i c b i t a " , con ca -
r r o c e r í a . K s t á c a m i n a n d o p e r f e c t a -
m e n t e y l o d o y en 650 pe sos . I n f o r -
m a r á n en O ' R e i l l y 2, b a j o s . 
42917 13 N o v . 
C A B A L L O S D E K E N T U C H K Y 
T e n e m o s s i e m p r e u n m í e n s u r t i d o en 
c a b a l l o s f i n o s i m p o r t a d o s de l a s m e j o -
r e s ra^a.a de l o s E s t a d o s U n i d o s , bue -
n a s y e g u a s p a r a c r í a de m a r c h a y g u a l -
t r a p e o , v a r i o s c a b a l l o s de l p a í s , bue -
n o s c a m i n a d o r e s , c a b a l l o s de t r o t e p a -
r a t i r o y m o n t a , nos h a c e m o s c a r g o de 
c ü a l q u e r e n c a r g o de l o s E s t a d o s U n i -
dos, pues r e c i b i m o s g a n a d o s e m a n a l -
m e n t e . h á g a n o s u n a v i s i t a c u a n d o g u s -
t e en C o l ó n , n ú m e r o 1. A . G a l á n . 
42281 13 N o v . 
T E N G O C A M I O N E S D E M A R C A S C o -
n o c i d a s de dos y m e d i a , t r e s , t r e s y 
m e d i a y c i n c o t o n e l a d a s , r e c o n s t r u i -
dos en l a A g e n c i a . E s t á n c o m o n u e -
v o s y l o s d o y en g a n g a . T a m b i é n t e n -
g o de v o l t e o . A p r o v e c h e . O ' R e i l l v , 2 . 
42911" 13 KTov. 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N i M P Ü K T A D O R D E 
M O T O C I C L E T A H A R D E Y D A V I D S O N 
1924 . T r a i g a su m o t o r v i e j o y c A m b i e -
l o p o r u n a n u e v a , c o m p l e t o s u r t i d o de 
p i e z a s y a c c e s o r i o s . R e p a r a c i o n e s g a -
r a n t i z a d a s p o r d i f í c i l e s que s ean . L o s 
c l i e n t e s d e l i n t e r i o r r e c i b i r á n los m o -
tos en l o s envases de f á b r i c a . E n s e ñ a -
m o s a m a n e j a r . V e n t a s a l c o n t a d o , ú n i -
camente . P r e s a s y Ca. A g e n t e s e x c l u -
s i v o s . San L á z a r o 238 . 
42892 23 N o v . 
S E V E N D E N M O T O R E S S I . E C T R I C 0 8 
de 1|4 c a b a l l o de 110 y 220 v o l t s . Fo-
g l e r . A m a r g u r a , 48. T e l é f o n o A-2505. 
4027J 17 Nov. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
R e c i b i m o s s e m a n a l m e n t e lotes de m n -
los de todas c l a se s y todos t a m a ñ o s . 
T e n e m o s un g r a n s u r t i d o de v a c a s le-
c h e r a s de r a z a s H o l s t e i n . J e r s e y y 
G u e r n s e y , c a b a l l o s de m o n t a m u y f i -
n o s . H a r p e r B r o t h e r e Co. C o n c h a , n ú -
mero 1 1 . H a b a n a . 
39554 12 N o v . 
S E V E N D E U N C A M I O N A I i I . A M E -
r i c a n en m u y b u e n e s t a d o . D o s y m e -
d í . t o n e l a d a s . I n f o r m e s : A - 2 8 5 6 . " G a r -
c í a T u ñ ó n a n d Co., A g u i a r , e s q u i n a a 
M u r a l l a . 
,_ 42828 1515 N o v . 
M O T O C I C I i E T A S E V E N D E H A R I i E Y 
D a v i a s o n . c o n S i d e c a r dos c i l i n d r o s . 3 
v e l o c i d a d » . s . e s t á c a s i n u ¿ v a y g a r a n -
t i z o e l m o t o r y l a d o y b a r a t a p o r e m -
h a r c a r r u - . C a l l e 15 n ú m e r o 304, e n t r e 
3 y C . V e d a d o . B . V a l c a r c e l . 
42785 11 N o v . 
y A c c e s o r i o s , T r i c i c l o s , C i g ü e ñ a s , A u -
t o m o v i Ü t q s , F a r o l e s , G o m a s , M u n i c i o -
nes y todo lo c o n c e r n i e n t e a l r a m o . 
M á q u i n a s de c o s e r y a c c e s o r i o s . G r a n 
ta l l er • de r e p a r a orones . V e n t a s a l p o r 
m a y o r y a l d e t a l l e . P i d a C a t á l o g o y 
l i s t a de p r e c i o s . " E l P e d a l " , de R a -
m ó n S á n c h e z , P . L a c o s t e ( A g u a c a t e ) 
n u m . 5 0 , t e l é f o n o A - 3 7 8 0 . H a b a n a . 
I n d . 6 O c t . . 
C O M P R A Y V E N T A DE 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E V E N D E P O R E M B A R C A R S E S U 
d u e ñ o un C h a n d l e r c o n ti d í a s de u so . 
s i e t e p a s a j e r o s , ú l t i m o m o d e l o . P u e d e 
ve r se en 13 e s q u i n a a C , V e d a d o . 
42480 9 N b r e . 
S E V E N D E U N C A M I O N D E R E P A R -
j t o D o d g e B r o t h e r s en p e r f e c t o es tado 
en $ 3 0 0 . 0 0 ; t i e n e c i n c o g ' n n a s de c u e r -
da m a r c a G o o d y e a r , nuevtva y o t r o s r e -
p u e s t o s . ' U n a b u e n a o p o r t u n i d a d p a r a 
| e l que l o n e c e s i t e . I n f o r m a n en N e p -
j t u n o N o . 240 B . ( b a j o s ) . 
¡ 4 1 7 4 9 9 n o v . 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
M p n f í f i c a l a a l t u r a de 'os m e j o r e s de 
lo* K s t a d o s Unidos y E u r o p a . D i r e c t o r 
D r M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s 
>le 11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y Crespo! 
C A M I O N N U E V O , 3 T O N E L A D A S 
Se vende u n m a g n í f i c o c a m i ó n P a i g e , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o y s i n uso a l g u -
n o . É s t e no es u n c a m i ó n r e c o n s t r u i d o 
s i n o eL. ae p a q u e t e y l o g a r a n t i z a l a 
A g e n c i a . C u a t r o c i l i n d r o s , m a g n e t o 
B o s c h . c u a t r o v e l o c i d a d e s de a v a n c e y 
r e t r o c e d e , e m b r a g u e de d i scos m ú l t i -
p l e s er. seco, d i f e r e n c i a l T i m k e n t i p o 
s i n - í i n , C h a s s i s con s u c a s e t a p a r a 
c h a u f f e u r i Ks g a n g a y se v e n d e a l c o n -
fado y p l a z o s . Se e n v í a n c a t á l o g o s g r a -
t i s K . W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
42()79 13 N o v . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
' S A N J O S E " 
A g e n c i a de m u d a n z a s de I g n a c i o E c h e -
n i q u e . San J o s é , 122, e s q u i n a a L u c e n a . 
T e l é f onos M - 8 3 8 o . E s t a casa t i e n e g r a n 
I n t e r é s en s e r v i r a l p ú b l i c o c o n t a n d o 
c o n h á b i l e s e i n t e l i g e n t e s t r a b a j a d o r e s . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
42771 7 D b r e . 
" L A E S T R E L L A ' 
C U N N I N G H A M , C E R R A D O 
Se v e n d e b a r a t o p o r e m b a r c a r s e s u 
d u e ñ o , put-de v e r s e e n G e n i o s , 16 y m e -
d i o , g a r a g e , de 8 y m e d i a a . m . a 5 
P • n ^ \ 
4?FST 14 N o v . 
S E V E N D E U R G E N T E M E N T 3 A U T O -
h i ó v l l C h a n d l e r , t i p o S p o r t , de c i n c o 
pasajevo.s. U u j o s a p r e s e n t a c i ó n p o r e l 
p ' c o u s o . M o t o r a t o d a p r u e b a M o r r o 
X " . 2 8 . P r e g u n t a r p o r D o m í n g u e z . 
4 2731 9 n o v . 
S a n N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-3976 A -
4 206 y A - 3 9 C 6 . M u d a m o s todas c iases 
de muebles , p lanos , c a j a de c a u d a l e s 
m a q u i n a r i a , c i u d a d e i n t e r i o r en c a r r o s ' 
c a m i o n e s o z o r r a s . 
39265 lo Nov . 
D I N E R O E H I P O T E C A 
D O Y D I N E R O E N P R I M E R A H i p o -
t e c a a l Á p o i ' c i e n t o c o n b u e n a g a r a n -
t í a . H a b a n a . V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e 
y C e r r o . A m i s t a d , 62, b a j o s . R a m ó n 
M a t o , de 12 a 2 p . m . 
42900 12 N o v . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e i 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
P A G A M O S 1 0 0 A L O S C O R R E -
D O R E S 
E n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a p a r t i c u -
) a r S a r r á , ( a l t o s B o t i c a ) . T e n i e n t e 
R e y y C o m p o s t e l a . A - 4 3 5 8 . D r . V a l -
d i v i a . S r . R o q u e . S r . F a l b e r . 
4 2 5 3 9 2 0 n o v . 
S i g u e n -as g a n g a » e n l a s u b a s t a . L a 
p a s a d a s e m a n a s a l i ó u n m a g n í f i c o c a -
m i ó n de r e p a r t o F o r d e n $ 1 6 0 . 0 0 . E s -
s e m a n a v a u n e x c e l e n t e a u t o m ó v i l 
de l a g r a n m a r c a " C o l é " de 8 c i l i n -
dros , 7 p a s a j e r o s q u e e s t á f u n c i o n a n -
do b i e n ; t i ene a r r a n q u e e l é c t r i c o , 4 
r u e d a s de a l a m b r e c o n 4 g o m a s de 
c u e r d a M i c h e l í n , n u e v a s . L a c a r r o -
c e n a e s t á c o m p l e t a m e n t e s a n a y l a 
v e s t i d u r a q u e t iene es de f á b r i c a y 
e s t á c a s i n u e v a ; se r e m a t a r á e l p r ó -
x i m o s á b a d o d í a 10 a l a s 3 de l a tar-
de a l que o f r e z c a m á s . ' J . U l l o a y C i a . 
C . Capd<?vi la ( a n t e s C á r c e l ) 1 9 . T e l é -
fono M - 7 9 5 1 . 
4 2 7 0 7 10 n o v . 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
S i usted desea a l q u i l a r un P a c k a r d ce-
rrado, p a r a s u boda, v a y a a Morro o-A. 
garage,"que es l a c a s a m á s s e r i a y a c r e -
d i t a d a de C u b a . P a r a el s e r v i c i o de bo-
das y paseos p r « c i o s m ó d i c o s . D o v a l y 
Hno . . M o r r o 5 -A. T e l é f o n o A -7055 y 
A - 8 1 3 8 . H a b a n a , C u b a . 
C28a2 I n d . 15 A b . 
A D O S P R O P I E T A R I O S Y COBBBDO-
I r c s ; se desea c o m p r a r u n a casa por jos 
a l r e d e d o r e s de l a U n i v e r s i d a d o Veda-
c o ; p a s o h a s t a 4 1 . 0 0 0 . I n f o r m a n en el 
M - 7 4 1 0 . 
( 42S35 10 nov._ 
C O M P R O C A S A E S Q U I N A QVH K0 
i j ase de 23,000 pesos que produce el « 
I p o r c i e n t c o dos casas comerc ia l en 
! 12.000 pe sos . K s c r l b a m e lo que tiene, 
'¡ c o m p r a d i r e c t a . T e l é f o n o A - i " " ^ 
I B o l m . C a l l e M o n t e , n ú m e r o 5. altos. 
42764 10 N o v ^ , 
I E N C A S A D E F A M I L I A A D Q T T H A S I 
i h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a cal le a pw-
I sonas m a y o r e s , p r e c i o m ó d i c o . -Aram 
' b u r ó , n ú m e r o 20, a l t o s , cas i esquina » 
N e p t u n o . ¿ m 
42748 10 Nov. 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N C A -
m i ó n n u e v o de p a q u e t e de d i ez t o n e l a -
das de p o t e n c i a q u e se í e p u e d e n c a r -
g a r q u i n c e , y p i e z a s de r e p u e s t o de los 
c a m i o n e s W i c h i t a y S t e r l i n g . F o g l é r . 
A m a r g u r a , 4 8 . T e l é f o n o A - 2 5 0 5 . 
40272 17 N o v . 
S E D E S E A C O M P R A R U N A CASA qn» 
' e n g a e s t a b l e c i m i e n t o , prefiriendo u 
t s q u i n a . J . M a r t í n e z y C i a . Belascoam. 
n ú m e r o 2 8 . T e l é f o n o A-0117. 
42575 10 *OVL*. 
P I A T , T I P O O, S E V E N D E B A R A T I -
s l m o . I n f o r m a n : M o n t e , 363 . 
41855 8 N o v . 
G O M A S U . S . R O Y A L C O R D . 
A l m a c e n i s t a s 
D O V A L Y H E R M A N O 
G r a n s u r t i d o d e a c c e s o r i o s y n o v e -
d a d e s p a r a a u t o m ó v i l e s . N o d e j e de 
v i s i t a r e s t a c a s a . O f i c i n a s : M o r r o 5 - A 
t e l é f o n o A - 7 0 5 5 , H a b a n a . 
C 1 7 8 4 I n d 4 m z 
E N N E P T U N O 
D e s e o c o m p r a r u n a c a s a en esta cali' 
que n o p a s e de $ 6 0 , 0 0 0 . Escr iban « 
A p a r t a d o 4 9 1 , H a b a n a . 
p. 30 d j ^ . 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R Á 
C o m p r o casas y so l a re s y COTltlcoTT̂  
s o l a r e s u r b a n i z a d o s ; no pagara. hi, 
t a j e e l vendedo r , f a c i l i t o ^ " f ™ ^ re-
p o t e c a H m ó d i c o i n t e r é s , raPmezA)ranuel 
s e r v a . F i g u r a s . 78. A-6021. Manu 
L l e n í n , Nov. 
41944 
U R B A N A S 
G A N G A . S E V E N D E U N C H E V R O D E T 
¡ c a s i n u e v o , p o r n o p o d e r ! J t r a b a j a r su 
tHieño . , Se puede v e r t o d o s l o s d í a s , de 
17 a 9 a . m . en e l g a r a g e S a l u d 207 . 
ISO da c a s i r e g a l a d o . 
I 42143 9 n o v . 
i V E N D O D A C A S A D E DOS ^ ^ u e n -
: de D e s a g ü e , C, cas i esquina * gala, 
i do, de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , t " ' ^ - -
! s a l e t a , t r e s d o r m i t o r i o s , b a ñ o pue(}6 
i no c o m p l e t o y c o c i n a de g 3 " ' , due-
i v e r se a t o d a s h o r a s e I n f o r m a 
ñ o en los a l t o s 
42859 
! P i e z a s , d i f e r e n c i a l e s c o m p l e t o s , b i e -
l a s , p i s t o n e s , e t c . d e L o g i e r , H u d s o n , 
! C h a l m e r s . T r a n s m i s i ó n de c a d e n a , 
B l i s c o e , J c f f e r y , O v e r l a n d , m á s b a r a -
ta q u e n a d i e . S a n L á z a r o 2 4 9 . ( P a r -
q u e d e M a c e o ) . 
4 1 9 6 6 16 N o v . 
A U T O M O V I L E S 
N o c o m p r e n n i v e n d a n s u s a u t o s , s i n 
v e r p r i m e r o los q u e tengo en e x i s t e n -
c i a . C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t ipos , p r e -
c ios s o r p r e n d e n t e s y a b s o l u t a r e s e r v a . 
D o v a l y H n o . M o r r o 5 - A , t e l é f o n o A -
7 0 5 5 , H a b a n a . 
C 1 7 8 4 I n d 5 m . 
P A I G E 1 9 2 0 , $ 7 0 0 
Se vende un m a g n í f i c o P a i g e 7 a s i e n -
tos del modelo 1920, con buena p i n t u r a 
verde oscuro, capota doble de t e l a 
K h a k y . r u e d a s de a l a m b r e H o u k , m a g -
neto a r r a n q u e y a l u m b r a d o en perfec -
to estadr. . Se g a r a n t i z a su f u n c i o n a -
m i e n t o . JtS, W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s 
42f;7,? 13 N o v . 
C A R R U A J E S 
F A E T O N F R A N C E S 
Vendemos uno q u * e s t á en m a g n í f i c a " ? 
cr>Tidlfion<»s. con s u » a r r e o s T a r r e t é r a 
del H u s i l l o , a n t i g u a f á b r i c a " de' tej idos 
P u e n t e s G r a n d e s . . ^ 
42797 14 N b r e . 
V E N D O D O S C A S A S M O D E R N A * ^ 
b r i c a c i ú n y m u y b u e n a ; en la t g j -
h r i c a c i ó n m u y b u e n a ; en la L ô; 
D e l g a d o ; m b l c n cada una ' • ' I ' * baiio 
sala , c o m e d o r . 4 h a b i t a c i ó n ^ . ra. 
m a g n í f i c o i n t e r c a l a d o , despensa. • si 
che e t c . R e n t a n las dos J !U' ^ "ú i t in i0 
l a s do:-, ¡ u n t a s . .$20,000 pesos 6n 
s ¡ una M.ooo pesos . InConna. 2ip. 
M a t o . A m i s t a d , 62, ba jos , de i * 
m . N'ev-
42899 ^ L - — • 
A T E N C I O N : 
Me h*?0 
C o m e r c i a n t e s y P r o p i e t a n o s . i»«= ^ 
c a r g o d e t o d a c l a s e de t r a b a j ^ 
c o n s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n y iflUíer 
t a n t o e n l a H a b a n a c o m o en 
o í r o l u g a r . E s p e c i a l i d a d en te ^ 
de f r e n t e de c a l l e , p u e r t a metal ^ 
v i t r i n a s . G a r a n t i z o m i trabaJjne en-
c u m p í i n v e n t o de m i contrato , 
r.argo de p l a n o s , de presuPu*st0 ¿ a r b o , 
t iono las l i c e n c i a . J u a n de 
C r « p o N o . 2 8 . T e l é f o n o ^lyÍr¿re, 
4 2 8 ^ 7 0 
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F I N C A S U R B A N A S 
^ - — T ^ T V Ñ Á T C A S A A UNA C U A -
^ T v l í N D E u^ rnoderna construcción 
?ra del t r ^ tres cuartos, saleta al 
drHal, síilB~ oHn^ toda c i tarón. Su 
í o X f f a ffima. no corredores. P r i -
^4290 
" ^ { ¡ ¡ t i r s T v e n d e una na-
e ¿e grandes dimensiones, 
Ltructura de acero y terre-
a s contiguos, propia para 
natío 0 depósito de maderas, 
Sentro de fe zona permitida 
«ara almacenes de maderas. 
^ da facilidades. Informes: 
A.7730 y M-6051. 
^ ^ ¿ ^ " j . A CASA OOW 3SIIIEB1.ES 
5S "^ í ! por ausentarse sus due-
CloncordU. ^ ^ a r en la misma do 
f.OS a ~ ' 
8 Í2786 
10 Nov, 
iü7»n ^ • 
• -""^ -j-VA CASA A 12 P E S O S M E -
V s W P ^ a de hierro, j a r d í n , por ta l , sa-
1r0 verja comedor, cocina, servi -
la, dos c ^ ^ e r í á ( azotea 6 por 20, el 
dos. « a ™ ^ e 530 metros. 50 frutales ríos 530 metros. 50 frutales terreno j n " t r a n v í a s con Beslo-
Pr"oduCnmGrclo Junto al colegio Conde 
g o J informa su d u e ñ o : Te lé fono M -
íon.^ 10 Nov. 
CASA M O D E R N A E N $3,200 
cuadra del tranvía: se compone 
ünt comedor, dos cuartos, patio, es-
<3c sa Uará la azotea, i n s t a l ac ión eléc-
ca]era para ^ demáa servicios_ No tra . 
tnca;r, corredores. Informan en la mis-to coo correa ^ Cr i s tóba l 26, en-
Prensa % Colón, Cerro, tre frensa y 11 nov. 42813 
' P Á R A A L M A C E N D E T A B A C O 
,-»n(ien varias casas antiguas en la 
^ n n d u s t r i a . cerca Neptuno, 766 me-
ras- se dan baratas, C a m p a n e r í a . H a -
« n a I*fi MITAD DE STT V A I i O B , SE 
fpnde en el paradero del P r í n c i p e una 
pafita tiene una v idr ie ra de tabacos, 
«tra de dulce y tres mesas de dominó , 
vpnde café y refrescos de todas clases, 




C A S A E N G A N G A 
Vendo una casa en la calle Zanja, de 
(lo? plantas, moderna, cerca de Belas-
coain,-con 310 metros de superficie, cop 
Ba'a saleta, 5 cuartos, comedor y de-
más' servicios. Precio $22.500. I n f o r -
niHn Vidriera Teatro W i l s o n . Te lé fono 
A-2319. , 
42703 9 nov. 
INDUSTRIA 
Dos plantas modernas espléndidas fa-
bricación, el tereno mide 733 por 23.65 
lujosa para una sola familia, entre dos 
líneas de tranvías, muy barata. 
INDUSTRIA 
fes de dos plantas moderna muy bien 
situada, mide 10 por 24, precio 31.000 
pesos, facilidad de pago. 
SALUD 
Tíos plantas, modernas con estableci-
miento en los bajos cerca de Belas-
coaín, mide 7 por 28, precio $23.000. 
ESCOBAR 
A la brisa, muy bien situada, propia 
para vivirla, si usted la ve la com-
pra. Precio $21.000. 
F I N C A S U R B A N A S 
GRAN CASA 
Yendo una gran casa de dos plantas, 
moderna On la calle Gervasio, de Nep-
tuno a Lagunas, con 250 metros de su-
perf ic ie . Tiene sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones con lavabo de pie en todas 
ellas, b a ñ o lu jos í s imo intercalado, co-
medor a l fondo, cocina de gas. c i a r t o 
y servicio de criados, aparato de agua 
caliente, i n s t a l a c i ó n inv i s ib le . E s t á s i - , 
tuada en la acera de la sombra y los 
cuartos a la brisa; es una casa comple-
ta . Precio $30.000 pudiendo dejar la 
mi tad en hipoteca a 7 112 0)0. In fo rman 
Vid r i e r a Teatro Wi l son^ Te l A-2319, 
42703 9 nov . ' 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, soK-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021. de las once en adelante. 
41945 11 Nov. 
F I N C A S U R B A N A S 
CASAS BARATAS 
Si usted quiere asegurar su dinero, no 
compre casas hechas; busque un buen 
solar y vea al constructor Navarrete en 
Infanta No, 65, altos, esquina a Es tre -
lla, que le fabricará a su gusto y bara-
to, pues él tiene depósito de' materia-
les de todas clases y carpintería en 
general, con un buen taller 'de insta-
laciones y por esa razón puedo fabri-
car m á s barato que nadie. Si usted 
necesita hacer a lgún trabajo de alba-
fUlerla, carpintería, pinturas o Instala-
ciones, véa lo; no ande creyendo en pa-
rientes ni recomendados. 
42153 12 nov. 
¡ i Y A L L E G O ! ! 
ÍUAN PEREZ 
EN AMARGURA 
se vende una gran casa, quizás la 
única en la Habana con frente a 
dos calles y una superficie de 600 
metros, propia para establecimien-
to o almacén. Informa: G. del 
Monte. Habana, 82. 
S O L A R E S Y E R M O S 
RAMON R E V I L U 
Vendo un hotel, café y restauranVn ^nn 
buen contrato y poco alquiler en ¿ü.uuu 
Café. 
ESTABLECIMIENTOS VARIO!? I ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
p. 30 d lo. 
Constnyro y Reedifico a precios eco-
nómicos. Hago casas, de portal, sala, 
dos cuartos, comedor, cocina, baño 
intercalado, cielos rasos decorados en 
$2,800. Informes: C. Valladares, 
Constructor de Obras. Lonja del Co-
mercio 434. Teléfono: A-6560, de 2 
a 4, 
4 2 2 4 1 9 N o v . 
Q U I E N vendo casas?. . . . P E R E Z 
Q U I E N compra casas?. . . . P E R E Z 
Q U I E N vendo solares?. - . . P E R E Z 
Q U I E N compra solares' . , , P E R E Z 
Q U I E N vende fincas ue cam-
po? P E R E Z 
Q U I E N compra finca ae cam-
po?. . ^ P E R E Z 
Q U I E N comora créditos hipo-
tecarlos? P E R E Z 
Q U I E N vende créditos hipo-
tecarios? P E R E Z 
Q U I E N da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
Q U I E N toma dinero en hipo-
teca?, P E R E Z 
Q U I E N vende valore»? , . . P E R E Z 
Q U I E N comnra valores?, , , P E R E Z 
Q U I E N da dinero en garantía? P E R E Z 
QUIExV da dinero en pagarés? P E R E Z 
Negrocdos serlos y reservados 
Horas: de 9 a 11 a. m. y d» 3 a 5 p. m . 
Edificio "Quiñones", Septo. 424 
E M P E D R A D O Y A G O T A S 
T E L F . A-6678 
40056 16 n. 
P O R $3,300, P U E D E U S T E D A D Q U I -
r l r una e sp l énd ida parcela de terreno 
en el Vedado. calle il, entre ca-
lles drf Let ra , mide 8.65 por 50 
metros y reconocer hipoteca de $12,000, 
al 7 por ciento anual, pudiendo cance-
lar en cantidades de $1,000. otro solar 
a l lado de 14 por 50 fondo, a 32 pe-
sos me t ro . Pera l ta , Indust r ia , 96, de 
9 a 2. 
4227 T • 10 Nov, 
RAMON RE VILLA 
Tengo encargo de vender las siguientes 
propiedades, las que d a r é en la mi tad 
de su precio. Amis tad y Barcelona, 
C a f y é , 
MONTE 
entre Cuatro Caminos y Campo Marte, 
casa moderna dos plantas can te r í a , co-
mercio y contrato c $43.00, Revi l la . 
Amis tad . 8ü. C a f é . 
SAN IGNACIO 
esquina nueva dos plantas comercio, 
renta ¿130 pesos en 45,000 pesos. Re-
v l l l a . 
42013 11 Nov. 
MODERNA V HERMOSA CASA 
Vendo una casa moderna en la calle 
Subirana, cerca de Carlos I I I , de dos 
l lantas, de 6 1|2 por 22, con sala, sale-
ta, t res habitaciones, b a ñ o intercalado, 
comedor y servicio de criado; cos tó 
¡520.000; se da en $17.000. I n fo rman : 
Vidr ie ra Teatro W i l s o n . T e l . A-2319, 
42703 9 nov . 
G A K G A , E N GUANABACOA, S E V E N -
de en $1.5.00, casa chica, cons t rucc ión 
mampoa te r í a , . moderna, una cuadra y 
media del t r a n v í a , renta en la ac tual i -
dad $20.00 y e s t á situada en Venus 63. 
Su dueño . Estrada Palma 26, Guanaba-
coa, . r 
42532 9 nov.: 
CRESPO 
Dos plantas, mide 5 y medio por 17, 
sala, comedor y tras habitaciones. 
Precio $18.000. 
MARQUES GONZALEZ 
A una cuadra de Belascoafn. moder-
na, sala, saleta, cuatro amplias ha-
bitácfones, baño completo, cocina, pa-
tio' y demás servicios, fabricación de 
cemento y hiero, precio $9.800, 
AGUACATE 
Brisa, para fabricar y ponerle altos, 
mide 7.50 por 24 igual a 180 metros 
cerca de Obispo, a 100.00 jnetro te-
rreno y fabr icac ión . 
EN LAGUNAS, A $75 METRO 
Cerca de Galiano, vendo casa ant igua 
cen 460 metros a $75.00 met ro , Jorge 
Govantes. San Juan de Dios 3. Te l é -
fono M-9595. 
EN SAN NICOLAS 
Cerca de San L á z a r o , 13̂ 4 metros, 2 p i -
sos, $18.000. Jorge Govantes, San Juan 
de Dios 3. Te lé fono M-9595. 
EN LUZ, 95 METROS 
Casa ant igua en 95 mts.. terreno, $7,500. 
En Manrique, 2 pisos, 17$;;mt.s. $22,000. 
J j rge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Te léfono M-9595. 
EN VIRTUDES Y CONCORDIA 
Casas modernas de dos plantas, sala, 
recibidor, tres cuartos, baño interca-
lado, completo, comedor al fondo, 
cuarto y servicios de criados*, f ab r i -
cación de pirmera, renta $150. Precio 
?16.800. 
EN ANIMAS, 330 METROS 
Cerca de Galiano, casa ant igua $31,000. 
En Manrique, mide i l , 78 por 34.80. 
Precio $40.000. Jorga Govantes, San 
Juan de Dios 3, Te léfono M-9595. 
42199 12 nov. 
GALIANO 
Soberbia esquina de tres plantas. 438 
metros de superficie, moderna, renta 
$700 mensuales, precio de opor tun l -
dád. 
SAN RAFAEL, ESQUINA 
Con una superficie de 1.500 metros, 
mita mensual do 800 pesos, precio 
r.25.000. 
VENTA DE CASAS, HABANA, V E -
DADO Y JESUS DEL MONTE 
Habana, en Agui la , de 4 plantas, nueva, 
gana $470.00 mensuales. ^41.000; aa el 
í-i 010 de iuterct . . 
Paula, dos plantas, m a n i p o s t e r í a , a lma-
cén en los bajos; gana $200.00 un solo 
recibo. $22.000. Otra, ¿ plantas, $26,000 
Vedado. Precioso Chalet acabando de 
construirse con todas comodidades a 
la brisa, 15 metros de frente, próxi-
mo a la calle 17 y a la entrada del 
Vedado. Precio: $35.500 facilidades 
de pago, G. Mauriz, Agolar 100, 
frente al Banco Canadá de 10 a 11 
1¡2- Teléfonos: 1-7231—A-6443 
DB N E P T U N O A SAN L A Z A R O VEICDO 
ca.^a, 2 plantas. 8x25 ms.. 200 metros, 
lugar magní f ico , en $30,000. Ver o es-
c r ib i r a .1 . González, Damas 6, altos, y 
r o . i t e s t a r á , 
42360 15 N o v . 
SOLARES YERMOS 
P O R 53,300, P U E D E U S T E D A D Q U I -
r i r una e sp l énd ida parcela de terreno 
.en el Vedado, calle 21, entre calles 
de Letra, mide 8,65 por 50 metros y 
reconocer rlpoteca de $12,000 al 7 por 
ciento anual , pudiendo cancelar en 
cantidades de $1,000, otro solar al la -
do de 14 por 50 fondo, a 32 pesos me-
t r o . Indust r ia . 96. de 9 a 2. 
42277 10 Nov. 
RAMON R E V I L L A 
Vendo una bodega cantinera, lo mejor 
de la Habana, buen contrato y no paga 
alauiler muy barata. Amistad, 8o. Ca-
fé . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo panadería y v íveres muy bien 
situada, corto plazo y poco alquiler, 
barata. Amistad, 85. Café, 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un café muy conocido y acre-
ditado, r.o paga alquiler y es una opor-
tunidad el poder comprarla. Amistad, 
85. café. 
S E V E K D P U N K I O S K O D E B E B I D A S 
Ütuado cerca de los muelles, con siet^ 
años de contrato públ ico, para infor-
mes Agular 140. bodega; solamente a 
interesados se atenderá, 
42541 13 nov. 
CAXiTjE 30, A UNA CUADRA D E L 
t r a n v í a , vende un solar de 17 por 
29, 400 pcfos al contado y el resto con 
faci l idadeü de pago. In fo rma el s eñor 
B lay pe luque r í a "Torre del Oro , 
Manzana de Gómez, por Monser rau . de 
S a 3 y media, 
42713 13 N o v . 
¿QUIERE H A C E R S E R I C O ? CON $30 
ido entrada y $10.00 mensuales, sin i u t i ' -
' rés ; compre un solar en el Reparto A l -
turas de la Habana, u rban izac ión com-
p l f t a . Oficina: San Ignacio No. 8. 
42846 10 nov. 
Vedado. Ganga próximo a la calle 23 
y a la calle C, casa a la brisa de cie-
los rasos, sala, comedor, cuarto y 
servicios de criados, en los altos cua-
tro habitaciones y un baño, tiene pa-
ra hacerle garage. Precio $13.000. G. 
Bauriz, Aguiar 100, frente al Banco 
Canadá, de 10 a 11 1|2. Teléfonos: 
A-6443 — 1-7231. 
V A R I O S S O L A R E S B A R A T O S 
Por $500.00 en mano, una parcela de 7 
por 29, frente por frente al t r a n v í a de 
L a w t o n Bat i s ta : tiene alcantari l lado y 
todo por a l l í e s t á fabricado. 
I p o r $1,300 una bonita parcela de 7 por 
li-Ometros en San Francisco, antes de 
I l legar a la calle H . acera a la brisa 
y llano, mi tad a l contado etc. 
Por $1.200 un solar en Santa A n a y 
j Cueto, midiendo 6 por 20 (a plazos) . 
i T a m b i é n vendo la hermosa parcela de 
l i a calle de Dolores entre Cocos y E n -
Ica rnac ión ; mide sobre (500 met ros) ; es-
I tá a la brisa y a una cuadra a la Cal-
zada. Precio a $8.00; es un regalo, etc. 
Vedado. Casa moderna acabada de 
fabricar, tiene 13.-66x36 metros, ga-
rage, cuartos de criados a la brisa, 
parte alta. Precio: $22.000- G. Mau-
riz, Aguiar 100, de 10 a 11 ll2. Te-
léfonos: A-6443 — 1-7231. 
Vedado. En lo más céntrico gran re-
sidencia, cantería tallada, techos mo-
nolíticos decorado, es una gran opor-
tunidad, se da facilidades da pago, 
está desocupada. G. Mauriz, Aguiar 
100, frente al Banco Canadá, de 10 
a 11 1|2. Teléfonos A-6443 — 1-7231. 
Si arisa a estos teléfonos paso a in-
formar. 
41792 10 N o v , 
¡O t r a hermosa parcela en la calle de 
I Flores entre Santa F m l l i a y Zapotes, 
al lado del N o . 49; é s t a nrde 10 por 46; 
(.5tá a media cuadra del t r a n v í a y en 
lo mejor de Santos Suá rez a $10.00; 
é s t a parcela la cedo entregando sola-
mente $500.00 o $600.00 y el resto por 
:argo tiempo en hipoteca etc. 
T a m b i é n en l a Habana, calle de J e s ú s 
Peregrino esquina a Castillejos, vendo 
uno o dos solares p e q u e ñ o s de 6x16 112 
cada uno, baratos, fetc. (por seña tiene 
los clmlontos hechos) No corredor. 
D u e ñ o : SÉ. Alvarez . San Mariano y 
Armas . Te lé fono 1-3703. 
•12722 9 nov . 
RAMON R E V I L L A 
Vendo la mejor casa de h u é s p e d e s de la 
Habana en buenas condiciones para el 
pago. Amis tad . 85, c a f é . 
RAMON R E V I L L A 
Vendo una gran v idr ie ra de tabacos y 
cigarros muy barata .Amistad, 85. Ca-
f é . 
42018 11 Nov. 
VIBORA 
Se's Solares en la misma manzana a 
una cuadra del paradero con frente a 
Calzada y a las calles Acosta y Agus-
tina, en un to ta l de 3.684 metros, se 
vtnde todo el lote o por solares. J o s é 
B . l ' e r n á n d e z . Agu ia r No . 100. T e l é -
fono .A-9305. 
-12522 11 nov. 
G. DEL MONTE 
Notario Comercial. Solares en el Ve-
dado. Dinero en Hipotecas. Habana 82 
Teléfono A-2474. 
p. 30 d lo. 
JESUS DEL MONTE 
Se vende un solar en la calle Dolores, 
entre E n c a r n a c i ó n y Cocos, de 10 por 
51 metros, É s t á a una cuadra de la 
Calzada y la calle e s t á arreglada. E . 
W . Mi l e s , Prado y Genios. Teléfono 
A-2201 . 
42677 13 Nov 
S E V E N D E UNA D E DAS M E J O R E S 
A m á s antiguas Farmacias de la Haba-
ra , situada en barrio muy c é n t r i c o . 
In forman Teléfono A-9926, 
4 2550 U Wf'rr 
ESTO SI ES CASI REGALADO 
Vendo una bodega en uno' de los mejo-
res barrios de la Habana con 8 a ñ o s 
de contrato, paga 45 pesos de alqui ler ; 
hace una venta de 45 a 50 pesos diarios, 
la mitad de cantina; se da a prueba: si 
no es as í no se hace negtoclQ: es buen 
negocio, nsí como para dos pr inc ip ian-
tes que quieran ganar mucho dinero si 
t rabajan; su precio es de $3.000 con 
$1.200 pesos a l contado y el resto a 
plazos. Informes Plaza del Vapor 6, 
Café Los Cuatro Hermanos, por Reina, 
de 11 a 12. Pregunten por Domingo 
Cuevas. 
42502 10 nov. 
Se cede un magnífico local para cual-
quier industria, e»iá situado en el me-
jor punto de la capital, también una 
fonda con 43 abonados y despacho al 
mostrador Salud 14 de 9 a 9 y me-
dia a. m. Pulido. 
42630 11 N o v . 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54 TELF. M-8743 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda dase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, renga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
B O D E G A , " V E " N D O U N A 
E n 16,000 pesos, vende al mes 9,000 > 
la mitad cantina y vendo otra en 9,000 
y otra en 4,000, vendo una en Calzada 
en 1,800 pesos y tengo otras m á s . Ven-
ga a verme: Cuba. 54. Benjamín Gar-
c ía , Telé íono M-8743. 
CAfES, VENDO CUATRO 
a cual mejor, uno en 28,000 y otro en 
20.000 y otro en 12.000. Se deja parte 
a plazos y vendo uno en 25,000. Vende 
250 pesos diarios. Informes: Cuba, 54. 
Benjamín García. Teléfono M-8743, 
S E T r . N D E UNA CASA D E H U B S P E -
des s i tuad* en Galiano. 98, altos, ca-
si esquina a San J o s é . Tiene 22 habita-
clones ; a d e m á s anexa una posada con 
entrada independiente por la calle Ra-
yo, con ocho amplias habitaciones. El 
precio d- venta es muy razonable. Para 
informes en Dragones, 9. Te léfono A-
4588. 
4259^ 14 Xov 
Ventajosa panadería moderna 
Su precio es regalado completamente. 
Con horno e léc t r ico y maquinaria com-
plata para la e laborac ión de. pan, con 
.ina buena clientela, se vende urgente-
mente por tener que embarcarse su 
d u e ñ o . Aceptamos la pr imera oferta 
que se nos haga. Para informes: Drago-
nes, n ú m e r o 9. 
42597 X o v . 
B U E N N E G O C I O , V E N D O MI B O D E -
s:a y casa de comidas por asuntos qnp 
le dirá a] comprador, véalo, es ouen 
r.egocio, t a m b i é n vendo solo la bodega, 
t rato directo, no quiero curiosos. Je-
s ú s Mar ía . 76. bodega. A n d r é s . 
42V91 15 N o v . 
VIDRIERAS TABACOS 
Vendo cuatro, una en 6,000, otra ei. 
3,500, otra en 1,800 y tengo varias m á s . . 
Informes: Cuba, 54, B e n j a m í n G a r c í a , • 
KIOSCOS Y CANTINAS 
Vendo varios y una cantina pegada al 
parque, vende 80 penoa diarios y la doy 
en 9.000 pesos y se deja parte a plazos. 
Informes: Cuba, 54. Benjamín García, 
BODEGAS 
Vendo una cantinera, en la Calzada del 
Monte, en 10,000, buen contrato y ven-
do otra en $7,000 y otras en $5,000- dan-
do la mitad a'- contado y el resto a pla-
zos, informes: Cuba, 54, Ben jamín 
G a r c í a , 
TERRENO MUY BUENO 
Vendo un terreno de 18 por 23 en la 
calle íjan J o s é , casi esquina a Oquendo, 
propio para tres hermosas casas, pu-
diendo aprovechar lo que liene fabr ica-
do; se da como ú l t imo precio en $19,000 
¡ I n f o r m a n Vidr i e ra Teatro WUsoa.. Te-
léfono A-2319. 
42703 9 n o v . 
px> O P O R T U N I D A D A M E D I A CUA-
dra t r a n v í a de 23, vendo casa de j a r -
dín por ta l , sala, saleta, t i es habitacio-
nes' fcafio cocina y patio y d e m á s ser-
vicios en el Vedado y por 6,500 que la 
vendo, no hay otra i g u a l . M a r í n y Mer-
mo. Be l a scoa ín , 17. Te lé fono A-oS1.7. 
42285 9 Nov. 
SAN LAZARO 
Capas dos plantas nuevas, c a n t e r í a , en 
$30 000 pesos. Agui la , dos plantas cer-
ca de los t e l é fonos en 25,000 pesos. 
Leal tad cerca San Rafael, 2 plantas en 
24,000 peacs. Mura l la , esquina 60,000 
pesojs Zulueta esquina 800 metros en 
265,000 pesos. R e v i l l a . Amis t ad . 85. 
Café . 
42018 11 Nov. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda ciase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo mis bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5 3 6 7 Ind 10 i l 
REINA 
A. la brisa, 450 metros, una planta, 
muy barata, 
GANGA 
>-e vende una esquina con estableci-
miento, que se compone de ocho ca-
sss y la esquina todo do cielo raso y 
cantería, precio $25.000, renta $285, 
tal metros, a 'ios cuadras de Crist ina, 
benjamín G a r c í a . Cuba, 54. Te léfono 
M-8743. 
4d-7 N o v . 
CASA D E DOS P L A N T A S , 200 i S E -
tros. Calzada del Monte, cerca de Be-
•ascoaíri, en $10,000 admitiendo tercera 
nart.e hipoteca al 8 por ciento. A . Co-
^oglio. Amargura, 32. Guamibacoa. 
42672 9 N o v . 
6ANOA. V E N D O A U N A C U A D R A D E 
a Calzada de Luyanó, cerca de Toyo. 
.^tinosas casas d,e cielo raso con sala, 
-•3-leta, dos cuartos, comedor al fondo, 
l̂ fio, cori banadera, solo por $3.500. 
Vedado, i-ale 27, entre B y C; mide 
13.66 de frente por 37 de fondo; 505 
metros 45 ceutunetros de superficie; es 
nueva; tiene j a r d í n , por ta l , sala, reci-
bidor, hall, 4|4, cumeüur, pant ry coci-
na de gas calentador, baiio de primera, 
uos cuartos de criados, servicio de c r í a -
nos, garage y patio a i fondo con j a r d í n , 
cofató $4.2.000; la doy en 526.000, 
EMILIO PRATS Co. 
ArqliÉteoios Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
41969 1 Dic , 
EN LA HABANA, LO QUE SE 
BUSCA Y NO SE ENCUENTRA 
Dxcelente ftija de terreno. Midiendo de 
frente 25 metros por 16 J|2 de fondo, 
cuadro comprendido de ('arlos I I I , San 
Rafael g, Be l a scoa ín ; e s t á propio para 
fabricar (5) casitas siempre garan t i -
zadas con Puen a lqui ler ; terreno alto, 
llano y a la br isa . Si me cierran nego-
cio por todo lo doy en $13.500, Tam-
l ién vendo parcelltas pudiendo elegir 
el .frente que quieran a razón de $40.00 
por metro. Se dan facilidades de pago. 
Más informes con su d u e ñ o . Sr. A r -
mando A . Cuervo. San Mariano 78 A . 
casi esquina a Armas . T e l , 1-3703. 
42725 9 nov , 
A C U A D R A Y M E D I A D E I N F A N T A , 
donde se e s t á poniendo el t r a n v í a , se 
^ enden en Pedroso y Nueva 3.500 varas 
y en Cruz del Padre y A-menldad 7,000 
varas, ambos a doce pesos. Se dan fa-
cilidades do pago, Tave l , i-7043, A-5710 
r-4252. 
42728 21 nov . 
Lo mejor de Concha. Se vende esqui-
na ideal a tres calles, 50 metros fren-
te, calb Fábrica, 14 metros frente 
por Concha y 14 metros por Marina. 
Total 700 metros. Véalo. Teléfono 
A-1634. 
4 2 0 0 9 16 N o v . 
S E V E N D E UNA B O D E G A P O R T E -
ner dos y no poder atenderla en la m i -
tad de su valor, buen barr io y buena 
renta, buen contraj to. No pierda esta 
ocasión. In fo rman : Zulueta 20, v id r ie -
4247R 16 Nbre . 
RUSTICAS 
V E N D O B O D E G A E N $2,100 CON C I N -
CO a ñ o s de contrato, alquiler $35.00; 
es muy cantinera; vende $40.00 Alarios. 
Informan de 9 a 11 v de 2 a 4. Agui la 
y San Rafael . C a f é . Te léfono A-0011. 
Juan. 
42695 9 nov. 
HUESPEDES 
i Vendo una casa en $4.000, que loa .nug. 
; ules valen m á s ; 36 habitaciones moder-
; ñ a s pegada al Prado, buen c o n t r a t ó . 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
C A F E S l i T v E N T A 
I Vendo uno en $18,000, vende 150 pesos 
diar ios . Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado v ven-
do uno en $1.000. informes: Cuba, 54. 
CANTIÑAS 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. P t r a in-^ 
lormes: Cuba. 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A 
V í v e r e s finos, vendo en 6,000 peses, ha-
ce do mostrador, 70 pesos y bace cuatro, 
sacos de harina diarios. Informes: Cu-
ba 54. Ben jamín G a r c í a . 
V I D R I E R A S 
E N DA C A R R E T E R A D E GUANA-
jay , a '2C minutos de la Habana, con 
apeadero del t r a n v í a e léc t r ico , se ven-
de preciosa f inca de recreo con lujoso 
y confortable chalet provisto de todas 
las comodidades imaginables. Se dan 
comodidades para el pago. In fo rman : 
Cerro, 440. D r . O r d u ñ a , 
42853 18 Nov, s 
FINQUITA 
En la Lisa (Marianao) sobre la 
carretera central, un cuarto de ca-
ballería, con calles, arboleda, agua 
del acueducto, luz eléctrica, cría 
de gallinas, guineas, pavos y dos 
vacas. Se dan facilidades para el 
pago. Empedrado 30, B, Teléfo-
no A-1691. 
S E V E N D E N TODOS DOS E N S E R E S 
para una F á b r i c a de Caramelos y se 
enseña a t rabajar . Estrada Palma 26, 
Gunnabacoa. 
4 2532 9 nov. 
BODEGA EN GANGA 
En 2,000 pesos bodega en la Calzada de 
la Vil-ora. fola en esquina, buen con-
trato, a t a sac ión , vale m á s de lo que se 
pide; se vende por enfermedad del due-
ñ o . Figuras, 78. A-6021, Manuel L l e -
n í n . 
42449 15 Nov. 
de tabacos y cigarros, vendo w„ x„v pe-
sos una, y otra de SOO y otra de 500 pe-
sos, tengo otra de 3,500. Informes: CM-
ba, 54. Ben jamín G a r c í a . 
PCR 800 PESOS 
Vendo bodega sola de esquina, mucí ia 
barriada y de mucho porvenir porque el 
d u e ñ o es tá enfermo, in formes : Cuba. 
54. Ben jamín G a r c í a . 
E N DO MAS C E N T R I C O D E DA HA-
'.j.'ina, se vende la mejor v idr ie ra de ta-
l 'acós, cigarros, quincalla, bil letes de 
b o t e r í a , seis a ñ o s contrato, poco a lqui -
ler. In forman en la misma . Consulado 
y Genios, Habana. 
4272 7 9 nov. 
B O D E G A E N $1,400, E S Q U I N A mo-
derna, c a r n i c e r í a y casa de fami l ia , 
contrato y poco a lqu i l e r . Buen barrio, 
¡ m u c h a venta para quien quiera traba-
j j a r . I n fo rman : Pocito 7, bajo.s. Haba-
na, de 12 a 3 solamente c de noche, 
42880 9 nov. 
VENDO UN CAFE Y CANTINA 
Coa 16 habitaciones altas. No paga a l -
qu i le r y cobra mensual de alquileres 
$400.^Hace una venta de $4,500 mensua-
les, Cuba, 54, Ben jamín G a r c í a . 
42833-34 17 nov. 
Vedado. Vendo dos parcelas de terre-
no de 12 x 22.66 parte alta, bien si-
tuados. Para informes, de 1 a 6 p. 
m. en C. y 29, Vedado, A. Corbelle. 
42368 ' 15 N o v . 
Víbora , San Mariano frente al Parque 
de Mendoza el mejor punto d« toda la 
V í b o r a . Tiene 12 metros de frente por 
40 de fondo, 480 metros de superficie, 
j . u d í n , por ta l , sala, saleta, ha l l , cuatro 
cuartos baño, cot iua y servicios, con 
jeirdín en los costados y eu el fondo; 
es una ¿i'angu, $11.000, Vale m á s el 
terreno, 
S E V E N D E U N A CASA E N E S T R A D A 
Pelma, ci: t te Cortina y Figueroa, cons-
ta de sala recbiidor', tres cuartos y 
uno para criados, doble servicio sanita-
rio, saleca de comer al fondo y cocina 
en la misma i n f o r m a n . 
42571 13 N o v . 
Ta •"a t ratar Someruelos 46. M-7294. 
42708 9 nov. 
Calle Dolores, caslto modelo. Sala, co-
medor, dos hermosos cuartos, bointo 
baño, cuarto de criados y servicios con 
entrada independiente; gana $50.00 co-
mo regalo. $5.500. 
I i u y a n ó . hermosa casa a la brisa, e s t á 
f ronte a l Blanquizar; mide 7 metros por 
45. 315 metros. Tiene sala, saleta, dos 
grandes cuartos de 5 por 5 buen baño , 
cuarto de criado con patio y un gran-
de traspatio, dedicado a pollos y toda 
clase de aves; es ganga; $8.000. De 9 
a 11 y de 1 a 5. Llame al M-3261 . Se-
ñor Heres. P a s a r é a i n i o r m a r l e . 
^ DO M E J O R D E SANTOS S U A R E Z 
ÍAK • lm chalet mediano, acabado de 
«Dricar, con tudos los adelantos mo-
leinos. BU s i tuac ión inmejorable, lo dov 
» la Rrifnera oferta razonable. Su due-
1 informa en Serrano ] i 5 entre Co-
/ i - J E n c a r n a c i ó n Jesfls del .Monte. ' 
9 nov. 
nioi?1*0 CASA ^ I>0S P D A N T A S , 
v„"erna, frente de c a n t e r í a . Espada v 
f o r f * 0 ' T ' l P n e 7 r1'- frente por 20 de 
nao. Precio $16.000. Informan de 9 
Cv¿ yJ*Z a 4- A g u i l a •/ San Rafael, 
oeo- eléfono A-OOU. Juan. 
9 nov. 
BONITA CASA 
cioeaCrrredor- Se vende una de las pre-
t-ali* * casas rec ién fabricadas de la 
V i r n , Armas, entre Santa Catalina 
que o ^ frente por frente a l par-
^ P U a s ^ K u 6 PORTA1' sala' saleta' (3) 
Urca ^ habitaciones, lujoso b a ñ o i n -
•ílo i» ,XnPat)0 y traspatio, etc. Pre-
Se ' in í 0 efectivo y reconocer $4,500. 
''lén v ^ í 1 3 por el Te l - 1-3703. Tam-
'•a, h ^ í . 0 ^ solar chlco en la Haba-
12*23 Lr&a' ' 9 nov . 
Terrenos. Vendo una hermosa esquina 
dr>. f ra i le en la m á s grande avenida de 
la Víbora , M a y í a Hodrigiu^z, en lo m á s 
al to y llano del terreno, medida ideal, 
13.75 varas por su frente y 35.85 por 
May ta . To ta l 853 varas a $7.00 va ra . 
Facilidades de pago. Puede pagarlo a 
icomo mejor le convenga. 
En lo mejor de Santos Suarez acabán-
dose de terminar, se vende la precio-
sa casa situada en la calle Enamora-
do? casi esquina a Serrano. Compues-
ta: De portal, sala, hall, comedor, tres 
cuartos, lujoso baño intercalado, am-
plia cocina, cuarto y servicio de cria-
dos, paredes citarón, techos de con-
creto. Informan en la misma. 
42217 18 N o v . 
ATENCXON, CADZADA D E G U A N A -
bacoa, enfronte del Matadero de L u -
y a n ó . Calle D, n ú m e r o 8, se venden 400 
metros d i terreno. . 
42o77 ? N o v . 
CARLOS III, MARQUES GONZA-
LEZ, E S T R E L L A 
Vendo t r i s parcelas que miden 5.40 por 
23 m. a 40 m . Franco, entre Carlos I I I 
y Estrel. 'a. Es t re l la pegado a Belas-
coaín, 7 por 40 a 28 pesos metro . Mar-
q u é s González , 750 m. '•o i frente a dos 
calles, a 28 pesos metro . Esquina pro-
pia para l.odega 2 y Zár .a tá n-tiv buena 
medida, j recio de suJa.'i 6n, J o s é Ut n-
zá l ez . A-3f;58, 
42263 j3 Xov, 
Se vende en lo mejor del Reparto Al-
mendares una finquita, con una her-
mosa casa, rodeada de árboles fruta-
les; precio de ocasión; no deseo in-
tervención de corredores; situada en 
la calle Primera entre 16 y 18. Infor-
man en la misma de 7 p. m. a 10 
p. m. y en la Casa de Salud "La Be-
néfica", de 6 a. m. a 6 p. m. Todos 
los días, preguntar por el Sr. Vicenie 
Orive. 
42685 10 nov. 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Oornicllio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021. hasta las 9 do la noche. 
SE VENDE 0 SE ARRIENDA 
ITn establecimiento con esp léndido lo 
cal, situado en una de las principales 
calles de la ciudad, ventajoso contrato, 
con amplios y. ventilados altos, propios 
pura numerosa f ami l i a con un sa lón 
apropiado para consultorio médico \ 
a d e m á s un cuarto ventilado e indepen-
diente en la azotea. I n f o r m a r á n J e s ú s 
del Monte 273, a l tos . 
<21S6 nov. , 
GRAN BODEGA EN CALZADA 
En 7,000 pesos gran bodega en la Cal-
zada Real de Marianao. tiene gran lo-
cal b a r a t í s i m o , vende 90 pesos, tiene 
camión do reparto, es muy cantinera, 
muy s u i t i d a . Figuras, 78. A-6021. Ma-
nuel Lionln. 
O P O R T U N I D A D . C E R Q U I T A D E C i l R 
los Tercero, sin pasar Infanta, vendo 
medida ideal terreno para fabricar de 
41 m. frente por 15-90 fondo a 18 pe-
sos metro . Mar ín y P, Hermo. Bc-
lascoa ía . ' 17, Te léfono A-5817. 
42285 9 Nov. 
RUSTICA POR URBANA 
Se pern-vta por casa en la Habana o 
j sus ba i r i o . la f inca "T,os IViansntlales'' 
i de una caba l l e r í a y cordele:--. Tier ra d3 
lo mejO!' muchas palmas, buen río. po-
I zo fe ru ; . I l ú t a l e s , casa cr iol la , toda 
I cercada siMiada en e^ju in j . a d.!S cami-
nos, can enera en pueblo cerca de la 
Habana, propia para la siembra de f r u -
tos merores y c r í a y <'eba de cerdos. 
T a m b i é n se vende en $12,000. Se dan 
facilidades de pago y se entrega deso-
cupada en el acto de la venta. Sr. Fran-
cisco C a l d e r ó n . Calle Almendares, n ú -
mero 5. Te léfono A-T116. 
4225J 10 Nov. 
UNA GANGA, A U N A C U A D R A D E D 
Parque R ú s t i c o , de la cal ía 18 y F, Re-
parto Almendares, se rende un solar de 
10 de frente por 47.75 fondo. Informes 
9 N o . 50. Miguel B o m b í n . Vedado. 
42150 10 nov. 
| SAN M A R I A N O , V I B O R A 
ca8ita0I^Or• . Se vende una moderna 
dable rti a. situacWn más alta y salu-
í2-500 o n n f ^ maBnIfica calle. Precio: 
'"formes en c,0 yJ2-.000 a deber- M^ 
íuina a 4 ^ an ^Carlan" '8 A casi es-
rrenlto eif T^3* • t a m b i é n vendo un te-
Sü dueño ^^l^6^1-1"0 (barato) etc. 
42724 ' ^ v a r e z . T e l . 1-3703. 
—" 9 nov. 
Calzada del Cerro, vendo una esquina, 
da a 3 calles, la Calzada del ferroca-
r r i l y otra calle m á s a $4.00 el me t ro . 
Cojan masa. Mide 2.000 metros de su-
perf ic ie ; son $8.000. 
l i n c a de caña , p iña y toda clase de 
f ru tos menores, grandes palmares, fé r -
t i l en todo, aguada, pozos, ojos de agua, 
motor, grandes tanques, casa de f a m i -
l ia , hierro y cemento, partidarios, pa-
gan a 275 pesos por c a b a l l e r í a ; tiene 
hornos de cal, gran cr ía de cochinos, 60 
vacas de leche, son 21 c a b a l l e r í a s , 
5 80.000. E s t á pegada a l Aguacate; t ie-
r ra colorada y l lana; se « a m i n a toda en 
a u t o m ó v i l , rato directo. Sr. Heres. 
A g u i l a esquina a Barcelona. Te lé fono 
M-326t, de 9 a 11 y de 1 a 5 p . m . 
'12126 12 nov. 
SE VENDE 
Un chalet en la Víbora , media cuadra 
de los t r a n v í a s y una del Parque de 
Mendoza, j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño intercalado, ser-
vicio de criados, comedor, garache, un 
cuarto alto, g a l e r í a de persianas y 
traspatio para persona de gusto, pre-
cio $19,500. 
Una esquina pegada a los muelles, 
renta 125 pesos, precio $17,000, prepa-
rada para altos. 
Una casa calle de Luco, sala, saleta, 5 
cuartos, servicios modernos $9,000 , 
Otra cuatro cuartos, servicios mo-
dernos 8,500 pesos, Ot r aen la 
c«lle Escobar al to y bajo, renta el 10 
por ciento, $11,500. Otra p r ó x i m o a l 
nuevo Mercado S|S 2 cuartos, cocina, 
servicios, losa por tabla, preparada pa-
ra altos $7.500. Otra calle O 'Fa r r i l l , 
Víbora , j a rd ín , portal , cuatro cuartos, 
b a ñ o intercalado, comedor, tres cuar-
tos, s ó t a n c y un hermoso traspatio en 
13,500 pesos dejo .^9,000 en hipoteca y 
rnucha.s m á s . I n fo rma : Ruiz López, 
t ra to directo, de 8 a 9 y media y de 12 
Í» 2 y media p . m . Café Cuba Mod-erna, 
Puatro Caminos. Te léfono A-3259 . . 
41651 9 Noy . 
SOLARES, VEDADO 
En J, cerca de 23. Mide 13.66 por 50. 
Ganga a ?29.00 met ro . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
En 4,750 pesos, bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
aUiuiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llenín. 
GRAN BODEGÁTEN R E G L A 
En Í.500 pesos gran bodega en Regla 
pegada a los almacenes y muelles. Ven-
de 60 pesos la tercera parte de can-
t ina a prueba. Alqu i l e r oarato, contra-
to 5 años contado y plazos. Figuras 
78. Te lé fono A-0021. Informa n: Ma-
nuel L l e n í n . 
41&4" 11 Nov. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
V E N D O B O D E G A D E N T R O D E DA 
anl isua Habana. 0 años contrato, á l -
quilf-r 80 pesso. alquila 70 pesos, 
$5,500, precio $ 1,000 contado, venta 
diaria 35 pesos casi todo cantina, 
Cuenya, m i apoderado. Monte y Cien-
fuegos. Bodega. , 
42886 11 Nov , 
En 6 cerca de 23. Mide 16.81 por 50 a 
í 2 8 . 0 0 . 
En O, a media cuadra de 23, sombra. 
Mide 13.66 por 34 a $40.00 metro . 
21, cerca de G. Mide 16 por 36.32 a 
Í30 .00 met ro . 
21, cerca de J . Mide 13 por 38 a $30.00 
met ro , 
vV CASA CHICA 
a e ^ e 0 . ^ c a s a e n la calle Basarrate, 
tres cuart?*rK con SEUa- comedor y 
°rman vidrTel* en $6-500- I n -
'ono A-2 ' iq a Teatro Wilson. Telé-427Qa •La-
9 nov. 
P R E C I O S A CASA 
Vedado. E n la parte alta, moderna, fa-
bricación muy buensu, jardín, portal, sa-
la, recfTjidor, 4|4, de 4x4, dos baños, 
lujosos, Intercalados; cuartos y servi-
cios de criados; cielo raso decorado, pa-
tio, traspatio, $18.500, Flgarola, Empe-
drado 30, bajos. 
Magníf ica casa. E n esta ciudad, brisa, 
moderna, dos cuartos, sala, recibidor, 
5ií, hermoso cuarto de baño, cielo raso, 
patio grande, fabricación muy buena. 
Precio $8.500 y $6.000 al 7 OjO. F i g a -
ro)a. Empedrado 30, bajos. 
200 CASAS, VENDO EN TODOS DOS 
barrios ds la Habana, grandes y chicas, 
para renta y para fabr icar ; seriedad 
ab&oluta; l lame a R o d r í g u e z . Santa Te-
resa le t ra E . de 12 a 2 y de 6 a 9 de 
l a noche. Te lé fono 1-3191. 
42121 12 nov. 
4, cerca de 17. Mide 15 por 50 a $29.00 
met ro . • , 
B cerca de 27. Esquina, Mide 26 por 
22.66 a Í25 .00 met ro . 
Dinero ep hipoteca. Jorge Govantes. 
Teléfono M-9595. San Juc.n de Dios 3. 
42109 12 nov . 
A V E N I D A D E A C O S T A E N DA DO-
ma frente a la calie Lawton, 100 me-
tros a 4 pesos, mi tad de contado y m i -
tad en hipoteca. 2 a ñ o s al 6 por ciento. 
I n fo rman : Teléfono 1-2466. 
41214 U Nov. 
CADDE M U N I C I P I O , E S Q U I N A , V E N -
do un lote 50 metros de frente por 20 
de fondo. In fo rman en el t e lé fono 1-
2-:66. / 
41?.i4 / 11 Nov. 
S E V E N D E CASA M O D E R N A DOS 
plantas p dos cuadras .ü« Belascoaín, 
ísaía, saleta, dos habitaciones, baño in-
tercalado, toda cielo raso. Informe: 
Marqués González 2-C, esquina Desa-
SD V E N D E C E R C A D E D N U E V O 
Froni-ói.. ui , solar a 3f> pesos metro con 
fabr icac ión , renta doscientos pesos, m i -
de 18 por 32. pueden reconocer parte, 
t ra to directo con compradores, su due-
ñ o : Sai. Jo sé , 138, garage. Domenico. 
41456 28 N o v . 
güe. 
41782 10 Nov. 
Casa Quinta. Reparto Buen Retiro, 
moderna, con toda^Jaa comodidades, cíe-1 
lo raso, garage, hace esquina, 1.150; 
metros; S4.500 de contado y resto hi- i 
poteca. F lgarola- J—»do 30, bajos, i 
4253S 9 nov<1 | 
S E V E N D E U N A CASA E N DA CADDB 
San Francisco, entre Armas y Porve-
nir. Víbora, con portal, sala, 3 cuartos, 
comedor al fondo, baño completo y 
cocina. Informan en Neptuno. 346, en-
tré Basarrate y Mazón. Precio 6,500 
pesos.. 
42419 9 Nov. 
S E V E N D E íiZt B O N I T O Y COMODO 
pequeño chalet San Francisco, 49-A, 
Víbora, con 7 habitaciones, garage, etc. 
Se da muy barato. Informes en el mis-
mo de 4 a 5. 
42435 11 Nov. 
U N . - CASA V I E J A CON T R E S E S Q U I -
ñ a s , m i l metros terreno, renta 150 pe-
sos, próxima a la calzada de J e s ú s del 
Monte, entre Agua Dulce y Toyo, muy 
barata. Otro de 7 por 23, una cuadra 
calzada de Luyanó en Santa Felicia, 
tiene arrimos pagados. Precio 1,750 
pesos. O t r j media cuadra Calcada ce 
Buenos Aires 7 por 23 pisos cemento, 
techos madera y teja f rano !3A, propio 
para indusaia, próximo calle Agua 
Dulce, precio 2,500 pesos. L n a esqui-
na en el Tamarindo con tstableci-
miento y una casa al lado, renta el 9 
| libre en $14.250, dinero en h.potecad, 
el que se quierp barato, aiforma: Ruiz 
López de 8 a 9 y media y de 12 a 2 y 
media p. m. Café Cuba Moderna, Te 
leffono M-3253. 
41651 ^ Noy. 
E N .DA CADZADA D E J E S U S D E D ! 
Vonte, n ú m e r o 184, se vende, una f o n - ; 
da por tener que embarcarse el due-
ño para E s p a ñ a , hace de venta 2 i a 
26. pesos diarios, se da en 650 pesos, | 
Informe en la misma el d u e ñ o . 
4278 1 13 Xov. 
BUEN NEGOCIO 
Por asuntos de f ami l i a , vendo una ca-
sa de huespedes, en muy buenas con-
diciones en el mejor punto de esta ciu-
c'ad; es propia para personas de poco 
capital y se da muy barata . In fo rma $ 
Sr. M u ñ i z . Aguiar 94. C a f é . 
'12149 10 nov. 
A T E N C I O N . S E Q U I E R E C O M P R A R 
bodega sola en esquina ó años de con-
trato 50 pesos de a lqui ler con dos gran-
des accSssor.as en el precio d^ $3,500 
pesos, ecti $2,000 al contado y el resto 
en plazos cómodos, garantizando una 
venta d iar ia de 60 pesos, si le intere-
sa venga a verme a Be lascoa ín y Éan 
Miguel , tío 2 a 5, Te lé fono A-0094. Ta-
margo. 
O P O R T U N I D A D . P O R NO P O D E R S E 
atender se vende una cantina con tocia 
clase de bebidas, v idr ie ra de dulces y 
confituras, kiosco de tabacos y ciga-
rros, si no al contado a plazos. In fo r -
mes: Calzada del Cerro y T u l i p á n 
41080-991 §. Nov. 
PONDA. S E V E N D E B A R A T A P O R 
roturarse del negocio; es de gran por-
yerar: en lugar c é n t r i c o . Razón , Cuba 
N o . 9. 
42039 16 nov> 
Se vende bodega al contado. Sola en 
esquina. Vende $1.700 mensual. Con-
trato cuatro años. Tiene lugar para 
familia- Alquiler $45.00. Máríí y San 
Pablo, Ceiba, Puentes Grandes. 
41693 14 N o v . 
A T E N C I O N . S E V E N D E P O R NO P O -
der atenderla su dueño una v id r ie ra 
de tabacos y cigarros con quincalla, 
bien situada. R a z ó n : Dragones. 7. 
41860 15 Nov. 
B O D E G A S i r C A N T I N A , B U E N A V E N -
ta, poco alquiler, propia para dos mu-
chachos, hombre solo o mat r imonio s in 
hijos. Se vende muy barata. Informes: 
Juan Garc ía , Omoa 49, casi esquina a 
Romay. ECstablo de vacas. 
41722 9 Nov. 
Prestamistas. Se vende una casa de 
préstamos, por tener que embarcarse 
su dueño para España por asuntos fa-
miliares. Informan Máximo Gómez nú-
mero 445. 
4 0 5 0 7 19 n. 
CALLE DE NEPTUNO 
Bodegueros. Se vende y también se 
alquila un magnífico local en esqui-
na de Fraile. Gran salón con trastien-
da y una accesoria anexa. Esquina 
con chaflán para vidriera. Todo mo-; 
derno. Gran calle comercial. Llame; 
al F-5020 y le informará su propieta 
rio. Trato directo. 
42604 13 Noy, 
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A SODA 
en esquina para pr incipiante o para el 
que quiera emplear poco dinero, con 
$1,500 al contado, si la ve la compra es 
un gran riegoclo, tiene mas de mercan-
c í a . ÍBtojáfiy. Tamargo. Be lascoa ín y 
San Migr íd ' , 
P U E S T O D E A V E S Y P R U T A S , V E N 
do en l ' l y 5, Vedado, por tener otro 1 
negocio; buena u t i l i dad . Teléfono F-
1606. 
42654 H Nov 
•533 V E N D E N C A F E S D B 4, 6, 8, 10, 13. 
15, 20, 25, 35 y 50 m i l bodegas de 4, 
6, 8, 12, 15 y 20 mi i pesos. Fondas de 
3, 5, 9 y 12 m i l pesos. 7 vidrieras de 
$1.200, 2,500, 3.400 4.700 5.500 6.300 y 
9.200. Un hotel con café cén t r ico , con 
trato, poco alquiler, vende diario 130 
pesos y se da en 27,500 pesos. Vendo 
p a n a d e r í a s de 15, 20 y 30 m i l pesos. 
Urge vender un café cén t r ico , vende 180 
pesos diarios .alquiler módico y 10 
a ñ o s contrato, se da barato y solo t ra -
i to con persona serla y no admito i n t r u -
sos. E l que quiera comprar no debe 
hacerlo sin verme y se c o n v e n c e r á que 
I no hay m á s que un Ruiz López en los 
I negocios. Informes: Café Cuba Moder-
na, de 8 a 9 y media y de 12 a 2 y me-
! d i a . Teléfono M-3259. . ««• ^ me 
I 41 €51 9 Nov. 
j Se cede con todas las existencias, la 
| mejor vidriera de Joyería y Quinca-
¡ Ha, situada en el mejor sitio de ia 
i Habana. Informan: Sobrino, Neptu-
i no 84. 
! 4 2 2 3 0 18 N o v . 
j A T E N C I O N . S E V E N D E U N N E G O C I O 
¡que vende 60 pesos diarios o se ad-
j m l t e un socio aunque aporte poco dine-
i ro para dejarlo al frente del negocio. 
|Dan razón Monte 25. P é r e z . A todas 
horas. 
I 42334 n nov. 
NEGOCIO IMPORTANTE 
Vende industria única en Cuba o ad-
mito socio con capital mínimo de diez 
a quince mil pesos. F. G. C. Aparta-
do de correos 1091, Ciudad. 
4 2 5 9 3 21 N o v . 
V E N D O UNA B O D E G A A U N A CUA-
dia de Be lascoa ín , sola en esquina ven-
de 50 pesos diarios, 25 son de cantina 
se garantiza, precio 5,000 pesos sí 
trae referencias le admito $2.500 al con-
tado y e, resto en planos cómodos ur-
ge la venta, no soy del g i r o . Informa-
C a f T d ^ - f 5lascoaIn y san Miguel,' 
V E N D O 3303 V I D R I E R A S D E T A B A 
eos, una es. 1,000 pesos, otra en $:í 000 
puede qcfdar a deber' algo Paulino 
Kan Miguel y B e l a s c o a í n , Café, de 2 -
5XDn? S h f W . T O , I ComPra i Venta de Créditos 
t rato pñDlico 50 pesos de alqui ler Sk i 
ne vivienda para famil ia , se garantiVa 
que pasa do 100 pesos la venta dlar iá 
mucha cantina, precio 14.000 pesos se 
admite ofer ta . I n f o r m a : Paulino Be-
Jascoaín y San Migue l , de 2 a 5,. Café, 
B O D E G A SODA E N E S Q U I N A CINCO 
años ccrtii.to y de mucho porvenir, so 
vende barata en la mejo resquina' de 
Santos Suürez. Informan: Paseo y Cal -
zada. Barbería. Vedado. 
4250S 9 Nov. 
V E N D O U H A B O D E G A E N BD V E D A -
do, últ imo precio $6.500 af cont ido va 
le $10,000, véala . Informa: Paulino 
Belascoaín y San Miguel, de 2 a 5. Ca-
8 S V E N D E N D I E Z MID P E S O S E N 
checks iiitervenidos del Banco de Pena-
bad. D i lgirse al dueño de la vidriera 
I de tabacos del café "Los Industriales" 
Mercado de Colón por Trocadero 
42322 13 NoVt 
CASA DB E F E C T O S E D E C T R I C O S 
bien situada y antigua, se vende. Tam-
bién admitirla socio. Apartado ,248 
42721 u nov; 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
E n J8.000 Almacén de Víveres al por 
mayor, cerca los muelles, sntiguo; tiene 
carias marcas propias registradas: tie-
ne contrato; queda Ubre el local, so-
hrsndo dinero: se vende por enferme-
rJadj de su dueño . Figuras 78, A-6021 
Manuel Llenín. 
42559 15 nov. 
POR NO SER DEL GIRO, VENDÓ MI 
bodega con XOO pesos df contado ln-
g i - T ^ C a f é 1¿e02 ^ a s c o a I " y San Mi-
4 i m 15 Nov. SE VENPE UNA"BODEGA CON BUB-
na barriadr. en Tamarindo, número 20 
Se ;níorma er. la misma. 
i M i 10 Nov. 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez 
211 . Manuel P iño! . 
41268 15 Nov. 
NEGOCIO EN GANGA 
Por no rr.úerlo atender se vend? o se 
admite vn socic para un negocio de ho-
tel, se da muy barato y deja 500 pesos 
inensua:e2 libres. Informa de 8 a 11 a. 
m Señor Castro. Paseo de Martí, 117. 
altos. 
42*66 15 Nob. 
CASAS DE HUESPEDES 
L A V 1 L L A L B E S A 
Casa de huéspedes, habitaciones, depar-
tamentos interiores y a la calle, con 
muebles, desayuno, almuerzo y comida 
$45,00 y para dos $70.00: solamente a 
señoras y caballeros de orden y mora-
lidad. Te l . M-4248, San José 137. a l -
tos, moderno. 
S9814 ¿4 Nov, 
NOVIEMBRE 9 DE 1923 DIARIO DE LA MARINA PRECIO: 5 CENTAVOS 
D E D I A E N D I A 
Hay un x-efrán que afirma que * lo 
que abunda, no daña". • 
Nosotros, fervientes admiradores 
de la sabiduría que encierran los re-
franes, estábamos sin embargo en la 
duda de que eso que hemos citado, 
no significara un disparate. 
Pensábamos, por ejemplo, que en 
Cuba abundaban mucho los chivos 
y que esa abundancia significaba un 
grave daño para el país. 
Luego, las notas americanas, Te-
man a confirmar nuestras sospe-
chas: 
Lo que nosotros queremos—de-
cían "ellos"—es que en Cuba no ha-
ya chivos. 
Pues bien; he aquí que la Cien-
cia, por medio de uno de sus más 
autorizados voceros—la "Medical Re-
view"—viene a demostrar que no 
hay tales cameros perjudi-
ciales. 
E l último número de la citada Re-
vista, trae un artículo avalorado por 
la firma del Dr. George Louvel, en 
el cual se afirma de modo rotundo 
que el olor penetrante del macho ca-
brío (lo que aquí llamamos "olor a 
berrenchín") tiene un alto valor te-
rapéutico, especialmente notable en 
el caso de enfermedad de los pulmo-
nes o de los bronquios. 
"Poned un chivo—escribe el I)r. 
Louvel—en un establo donde estén 
muriendo vacas y otros animales 3 
desaparecerá en breve tiempo la epi-
demia, recuperando la salud los ani-
males. Tengo el propósito de fundar 
un sanatorio en el cual estos olores 
cabríos serán usados como exclusivo 
agente curativo de todas las enferme-
dades de los pulmones". 
L o lamentable será que el Dr. Lour 
vel fracase cuando empiece a tratar 
a las personas tísicas, lo mismo que 
a los caballos tuberculosos y a las 
vacas flacas. Porque nosotros no du-
damos que el olor a chivo, influye 
mucho en la salud de esos animales. 
Recuérdese por ejemplo, que la épo-
ca de las vacas gordas, coincidió aquí 
con la abundancia de chivos. Y que 
por el contrario, desde que llegaron 
las vacas flacas, apenas si se ve algu-
no que otro chivo, desmedrado y fa-
mélico. 
Pero es el caso que lo que es bue-
no para algunos animales, puede no 
dar resultados para los hombres; j 
viceversa. 
Vital Aza, que era también Doctor 
fMi Medicina, contaba el caso de un 
catarroso a quien el médico le rece-
tó leche de burra para curarse la 
afección. Mas el paciento hubo de 
objetar que tal receta no debía ser 
infalible, por cuanto el burrito de un 
vecino, estando todavfa en la lactan-
cia, se había muerto, precisamente 
de catarro. Y el Doctor hubo de re-
conocer que la leche de burra no ser-
vía para curar los catarros de los bu-
rros, por lo cual le mandó otro re-
medio a su cliente. 
Esperamos, en fin, a conocer la 
última palabra de la Ciencia médica 
con respecto a un particular que tan-
to nos interesa, aunque ya, desde lue-
go, puede hacerse la observación de 
que Cuba, donde tanto chivo existe, 
es uno de los lugares más sanos del 
mundo. 
>* .. 
"Restringen el crédito los Bancos 
y Manzanillo está siendo diezmado 
por el tifus". 
E l diario oposicionista que escribió 
eso, pudo haber agregado "Además 
los Observatorios anuncian una fuer-
te perturbación ciclónica". 
De todo lo cual podía haber hecho 
responsable al Gobierno. 
ALUMNOS DE BELEN DE S O C I E D A D E S E S P Ñ N C M 
L a liquidación bancarla va muy 
despacio. 
Y como el que va "piano" va 
"lontano", los depositantes de los 
Bancas temen que la liquidación va-
ya tan lejos que la pierdan de vista. 
Por eso esrán ojo avisor, vigilan-
do como se ha de subastar el "Limo-
nes", cuando va a pagar su deuda el 
"Confluente", cuantos marcos le to-
carán por cada cien mil pesos a los 
depositantes del Internacional, la 
fecha en rfie repartirá, otro tanto 
por ciento el Español, etc. etc. 
Vigilan así, y nadie puede negar-
les ese derecho, porque saben que el 
ojo del amo engorda el caballo, 
¿Qué en este caso no se trata de 
un caballo? Según. Los franceses 
dicen así: 
" E l dinero, rio es la felicidad, pe-
ro es un buen C A B A L L O para co-
rrer detrás de ella". 
SOLICITANDO LOS ROTAIS 
PROTECCION PARA LA NIÑEZ 
ÜOPiA jROTARIA PARA E L CHAM-
PIO?? B A T D E L CAMPEONATO IN-
^EBROOLEGIAI^ - L A OFICINA (DB 
(?ORIÍEOS D E 8ANCTI SPIRII^JS 
Geífebrá ayei1 Sesión el Club Rota-
ría dé la í iabaaa. 
Bfitre ios asistentes figuraban los 
rotariog K.3 Trinidad y Sanctl Spíri-
tus, Befiores Joaquín Menéndez y Se-
rafín Martínez, respectivamente; Nú-
fiez Mesa, de Cienfuegos; Angel 
Cuesta, de Tampa, fundador del 
Club de la Habana y que última-
mente dejó constituido otro club en 
Santander; y el ex-Gobernador del 
Distrito de Cuba, don Avelino Pé-
rez, que se hallaba en uso de li-
cencia. 
E l Secretario por sustitución, se-
ñor Marinello, dió a conocer después 
los siguientes acuerdos adoptados 
días antes por la Directiva, y que 
quedaron sancionados por la Junta 
General: 
—Felicitar al doctor René Aceve-
do por su Moción, referente a crear 
un premio de base ball otorgándole 
al champion del bate, y acoger con 
simpatía la idea, pero modificándo-
la en el sentido de instituir una Co-
pa-Trofeo, que se llamará "Copa Ro-
taría", que se otorgará al club de 
base balí vencedor en el Campeona-
to Inter-Colegial, y será pagado eu 
costo, por medio de contribución per 
sonal de los socios del Club. Para 
la redacción de las bases, se ha nom-
brado u,na Comisión compuesta del 
propio doctor René Acevedo, de R i -
cardo Gutiérrez Lee y del Presidente 
de la Comisión de Mejoramiento de 
la Juventud, doctor Carlos Alzuga-
ray. 
—Solicitar la contribución volun-
taria de todos los socios del Club, a 
fin de engrosar los fondos de' la Co-
misión del Club de Santiago de Cu-
ba, que actúa por mediación del se-
ñor Frank Steinhart, de la Roose-
velt Memorial Asociation, para la 
erección , de un monumento a la me-
moria dé Teodoro Roosevelt, en el 
propio campo de batalla de Santia-
go de Cuba. , 
—Celebrar el día 29 del mes en 
curso, último jueves del mes, la fies-
ta del "Thanksgiving Day", por me-
dio de un almuerzo extraordinario, 
con menú propio del acto, consu-
miendo turnos en conmemoración 
del día, los doctores Robert E . Ho-
llings"W"orth y Luís Machado. 
Seguidamente se dió lectura a la 
siguiente comunicación: 
"Sancti Spíritus, octubre 31-23. 
Señor .Presidente del Rotary Club 
de la Habana. 
Habana. 
•Querido Presidente: 
Cuando se inauguró este Club tu.-
vimos el placer de vernos acompa-
ñados por distintos miembros de esa 
capital, entre los cuales, recorda-
mos con gusto que se encontraba 
tisted. 
Dos cosas llamaron la atención 
de ustedes: el que se encontrara sin 
colocar en su sitio correspondiente, 
la estatua del distinguido espiritua-
BO doctor Rudersindo García Rijo, 
abandonada en los portales de la 
que fu.é su casa desde hacía muchos 
meses, en los mismos envases en que 
la mandara el escultor y, el deplo-
rable estado de abandono y miseria 
de nuestra Oficina de Correos, que 
desdecía de pertenecer a una pobla-
ción como la nuestra. 
E n la sesión Inaugural, ustedes 
nos llamaron la atención sob.re am-
bas cosas, y nos pidieron que actuá-
ramos en seguida para que la esta-
AGRUPACION NACIONAL DE 
GRADUADOS EN LAS ESCUE-| 
LAS NORMALES 
C E N T R O ASTURIANO ] 
L A D I R E C T I V A 
Anoche celebró Junta la Directi-
va del Centro Asturiano. 
Presidió el señor Pedroarias. 
Actuaron de. Secretarios los se-j 
ñores García Marques y Martín del i 
Torno. ^ 
Se dió cuenta de los informes ad 
mlnistvat.ivos precentados por las j 
Cocciones. 
L O S RI: E ív Ke^CÍONISTAS 
E n la sesión de ayer dió cuenta I 
la comisión nombrada en la junta ¡ 
anterior, de la tutrevisia celebra-' 
da con don Antonio Suarez, quien 
aceptó el cargo de vice presidente 
en .la candida:ur?i reeleccionista. 
Se acordó publicar ol Comité el j 
i lunes de ía prójima semana. 
También su acordó convocar ai 
una Asambls^ para el miórcoles de 
la semana entrante, *en Amistad 87, 
la que teñirá efecto dicho día a 
las ocho de la noche. 
ASOCIACION CANARIA 
vero del Avia, siendo esta 
acogida que en la actual" 
trase ya constituida. 
Esta se denomina 
vadavia y su Comarca'' Hi. 
mese.?, repito, casi n a d a d o / ? ^ 
así, sin embargo y como por [n<¡ 
to resurge esta Sociedad con 
fuerza tan vigoroza, que P{ ei % 
cribe estap pobres lineas no ^ 
ra a fondo lam archa de ]aCOn0ci?-
pondría en duda fuera Posible con. 
D E L E G A C I O N D E MORON 
L a simpática Asociación que pre-
side el ilustre doctor Antonio S. de 
Bustamante, secundado por cubanos 
de tanto prestigio como los seño-
res Rafael Montero y Diego Tama-
yo, y que dirige un hombre de tan 
prodigiosa activadad y tanto entu-
siasmo como el señor René Bern-
des, que ha sido el fundador de ca-
si todos los clubs de alguna impor-
tancia que se han creado en Cuba, 
se acaba de instalar en eu nueva 
casa, situada en la calzada de Co-
lumbia, junto al antiguo puente del 
Río Almendares, al que se llega por 
la hermosa avenida de la calle 2 3, 
del Vedado. L a elegancia y suntuo-
sidad de la nueva residencia de la 
Asociación pueden admirarse en la 
fotografía que ofrecemos a nuestros 
lectores, en la que aparece la casa 
y sus terrenes vistos desde el puente. 
E n el edificio principal tiene la 
nueva casa un amplio salón paja 
recepciones, en el que se celebrarán 
algunas que serán verdaderos acon-
tecimientos sociales, como será sin 
duda la que para inaugurarlas ten-
drá lugar en el mes de diciembre 
próximo y de la que nos ocuparemos 
con más detalles en otra ocasión. 
Tiene, además un salón de billar, 
otro de biblioteca, otro de juegos 
lícitos de mesa, otro de recibo, etc., 
y muy pronto se instalará una mag-
nífica cantina. 
E n edificio aparte cuenta con un 
amplio salón de gimnasio, esplén-
dida Sala de Armas, magnífico ser-
vicio do taquillas, expresamente im-
portadas de los Estados Unidos, y 
un buen servicio de duchas. 
E n los amplios terrenos qu^ ro-
dean esas edificiones hay actual 
mente, una cancha de jai-alai como 
no la tiene otra sociedad en la 
Habana, y un court de lawn tennis 
en perfectas condiciones, y ya se 
están preparando las obras de un 
floor de basket ball, de un cuadro 
de pelota, de una pista para track, 
de una casa de botes con muelle en 
el Río Almendares, y de una bo-
lera. 
Como se ve la Asociación podrá 
ofrecer muy pronto a sus socios to-
das las ventajas que se requieran 
y es seguro que .ios exaíumnos de 
Belén que todavía no se lian ins-
cripto se apresuren a hacerlo antes 
de que la Asociación se decida a 
hacerles pagar cara su morosidad, 
elevando la cuota de entrada, como 
es justo que lo haga. 
Felicitamos a la progresista Aso-
ciación y haceraorh votos porque el 
futuro sea para ella pródigo en éxi-
i os y triunfoi. 
N O R I G L Ñ S M U N I C I P A L E S 
CAMBIO D E I M P R E S I O N E S D E L O S SEÑORES C O N C E J A L E S . — L O S 
GUIAS C I C E R O N E S D E B E N S E R UNA GARANTIA P A R A E L 
T O U R I S T A . — L A V E N T A D E MERCANCIAS E N LOS PÓRTALES 
— E L P A R Q U E LAWTON Y L A A V E N I D A D E LOS P R E S I D E N T E S 
Se cita por este medio a los seño-
res graduados; alumnos y personas 
que se encuentrn afectadas por el 
Decreto del Honorable señor Secre-
tario de Instrucción Pública, sobre 
equiparación de maestros. L a Asam-
blea Magna, tendr; lugar el sábado 
10 a las 9 a . m. enMa Normal de 
Maestros. . 
J . DONATE, 
Secretario. 
Vto. Bno.: 
J . M. G U T I E R R E Z , 
Presidente. 
tua fuera colocada en su. pedestal, 
y arreglada la dependencia de Co-
rreos. Así lo hicimos, tras grandes 
esfuerzos logramos que se hiciera lo 
primero, pero en cuanto a lo segun-
dos se han estrellado todas nuestras 
gestiones ante la falta de atención 
de los directores de Comunicaciones. 
Tuvimos, por último, fe, al encar-
garse de esa dependencia el doctor 
Cartaya, que afablemente recibía a 
nuestras comisiones, y a una de ellas 
llegó a ofrecerle que vendría en oc-
tubre del año pasado, a conocer y 
remediar las necesidades de . las de-
pendencias de Comunicaciones de es-
ta población; pero pasó octubre, y 
pasaron otros doce meses sin qu.e 
hayamos tenido el gusto de verle 
por aquí. 
Nuevas gestiones y nuevas ofer-
tas dp arreglo para empezar las 
obras inmediatamente, para lo cual 
pidió presupuestos al administrador 
de Correos, los que le fueron manda-
dos en su oportunidad, y como re-
sultado final, un nuevo desengaño, 
puesto que ahora, a otro recordato-
rio, contesta enviando cartas á nues-
tro Secretario en que dice, que las 
obras se realizarán dentro de la bre-
vedad que permitan los recursos del 
Departamento. 
Dolorosísimo nos es el dar cuenta 
a los compañeros de ese Club de la 
impotencia de nuestros esfuerzos pa-
ra la realización favorable de uno 
de los asuntos que nos recomenda-
ron en la ya repetida sesión inaugu-
ral, y tener a la vez que poner de 
manifiesto el proceder del Director 
de Comunicaciones. 
Rogamos a los representantes de 
la prensa periódica que concurran a 
la sesión en que se lea esta comu-
nicación, nos dispensen una vez más 
sus atenciones, ocupándose en sus 
respectivos periódicos de nuestro 
caso. 
Todo lo manifestado, lo hago en 
cumplimiento de lo acordado en la 
última sesión de nuestro Club. 
(f.) José S á n c h e z Naranjo. 
Sncretario p. s." 
Con respecto i} asunto a que se 
refiere esta, comunicación, el Club 
acordó hace- las gestiones necesa-
rias para remediar el mal. 
Después, el señor Enrique Beren-
guer se refirió a varios recientes ac-
cidentes, en los que fueron víc-
timas algunos niños al salir de sus 
colegios en esta capital, y ee acor-
dó pedir al Jefe de Policía que ha-
ga prestar una especial vigilancia 
en las cuadras donde se hallen ins-. 
taladas escuelas, a la hora de sali-
da de los niños, para evitar que se 
repita el hecho de que sean arro-
llados por automóviles u otros ve-
hículos en esos momentos. 
Ultimamente habló el señor T. F . 
Hubbard, invitado, sobre la próxima 
campaña a realizar en favor de los 
niños desvalidos de Armenia, y para 
la cual solicitó el concurso de los 
rotarlos. 
P A R A ARMONIZAR 
Para hoy a las once de la mañana 
están citados los concejales con ob-
jeto de efectuar un cambio de im-
presiones, al objeto de ponerse de 
acuerdo acerca de los asuncos que 
han de tratarse, en la sesión ordina-
ria de por la tarde. 
L a última orden del día contenía 
demasiados asuntos, y en este cam-
bio de impresiones se acordará tra-
tar solamente aquellos de mayor in-
terés general. 
COMISION D E L IMPUESTO 
T E R R I T O R I A L 
L a Comisión del Impuesto Terri-
torial se reunió ayer, dando cuenta 
al Secretario de la misma, señor Ro-
berto Asón, de 'todos los asuntos a 
tratar. 
Se acordó rectificar varias inscrip-
ciones de fincas urbanas en el Re-
gistro de Contribuyentes, teniéndose 
en cuenta las nueva dec?8raciones de 
los propietarios respectivos, produ-
cidas ante los jueces municipales, en 
juicios de desahucios. 
Se aceptaron cuarenta expedien-
tes de bajas por demoliciones para 
nuevas construcciones. Se dieron de 
al'ta 24 fincas urbanas. 
PARA J U G A R B A S E - B A L L 
E l señor Carlos Domínguez ha 
sido autorizado por el Alcalde para 
que pueda utilizar los sábados de 
1 a 6 p. m. y los domingos y o>ros 
días festivos de 9 a. m. a 12 m, la 
manzana de terreno del Reparto 
Santa Amalia comprendida entre las 
calles de Arnao, Alvarado y Aveni-
da, para prácticas de 'Base-Ball de 
los alumnos de la Academia Newton. 
ACLARACION A C E R C A D E L A S 
G R A T I F I C A C I O N E S 
Con objeto de que 1 )s empleados 
cesantes o los familiares de aquellos 
que hayan fallecido, conozcan la 
forma en que se realizará el pago 
de las gratificaciones, de conformi-
dad con las recomendaciones conte-
nidas en el Reglamento dictado por 
el Presidente de la República, se ha-
ce constar que cobrarán primero los 
empleados que estén en condición de 
excedentes o cesantes, por virtud del 
reajuste llevado a cabo en el presu-
puesto nacional. 
Los demás cesantes, como ocurre 
en el Municipio, cobrarán al igual 
que los otros empleados. 
LOS CONDUCTORES DB CARROS 
E l señor Manuel Sánchez, Secre-
tario de. la Sociedad de Conductores 
de Carros y Camiones oe la Haba-
na, participó ayer a la Alcaldía que 
esa Institución celebrará Junta Ge-
! neral el domingo entrante a las 2 
| p. m., en su local de la calle de Con-
cha y Ensenada. 
E N E L P A R Q U E MUNDIAL 
Ha solicitado autorización el se-
ñor Manuel Camín para tirar vola-
dores en el Parque Mundial el do-
mingo 11 del actual, coa motivo de 
las fiestas que allí se celebrarán. 
L A REMISION D E D E M E N T E S A 
MAZORCA 
E l Gobierno Provincia' ha trasla-
dado a la Alcaldía copia de la reso-
lución dictada por la Secretaría de 
Gobernación, disponiendo se niegue 
a los alcaldes municipales no demo-
ren la remisión de los p.rajenados al 
Hospital de Dementes de Mazorra. 
D E F U N C I O N E S 
L A S COMISIONES D E T A R I F A S 
Ha quedado constituida la Comi-
sión de Tarifas del Ayuntamiento de 
la Habana, habiéndose designado pre-
; sidente al Concejal Carlos M. Váz-
quez y secretario al Concejal Eduar-
do Cidre. 
Los Concejales Luis García, Alva-
rez Bullías y Juan Fraga figuran co-
mo vocales en esa Comisión. 
| L A CONSTRUCCION D E L P A R Q U E 
L A W T O N 
E l Jefe del Departamento de Fo-
mento, señor Alfredo Broderman, fué 
informado ayer por el arquitecto a 
i sus órdenes, señor Gustavo Aguado, 
j de " que ya habían comenzado las 
I obras de construcción del Parque 
1 Lawton. 
I E l señor Aguado dirigirá esos tra-
j bajos en su condición de arquitecto 
municipal. 
P A R A D E R O D E ' V E H I C U L O S 
Por la Alcaldía se ba permitido 
el esitablecimiento de un paradero de 
vehículos en la calle de 4 entre las 
de 23 y 2 5, Vedado 
E L S E R V I C I O D E E S P E C T A C U L O S 
E l Jefe del Negociado de Espec-
j táculos señor García Vega ha hecho 
I una nueva distribución del personal 
a su cargo, designando un inspector 
I para cada espectáculo de los que 
I funcionan en la Ciudad. 
Los Inspectores irán provistos de' 
¡ una orden escrita para exhibirla an-
te el empresario del t-.atro o cine 
i que se le haya confiado. 
E l Inspector especial señor Fran-
cisco j . Sierra, ejercerá funciones de 
[ delegado general de la Jefatura, co-
j mo hasta la fecha. 
Relación de las Defunciones ocu-
rridas ayer, día 8 de noviembre 
de 1923: 
Dulce María Quincares, blanca, 
2 años, Infanta 6, Enteritis. 
Santiago Oviedo, mestizo, 27 años. 
Hospital C . García, Tuber. Pulmo-
nar. » 
Manuel Boco, blanco, 3 5 años, 
Hosp. C . García, Bronco Neumonía. 
Leandro Sil vera, mestizo, 23 años, 
Hosp. C . García, Bronco Neumo-
nía . 
Víctor Jiménez, mestizo, 89 años, 
Hosp. C . García, Insuficiencia Mi-
tral . 
Mercedes Panqde, blanco, 15 me-
ses. Zaldo 3 2, Gastro Enteritis. 
Nstor L . Carbonell, blanco, 77 
años, Clínica Souza, Arterio Escle-
rosis . 
Tomasa Estenoz, blanca, 6 4 años. 
Labra 9 6, Arterio Esclerosis. 
Anglea B . Suárez, blanca, 9 me-
ses, Fábrica 63, Gastro Enteritis. 
Luz María del Valle, mestiza, 16 
años, Omoa 5 7, Envenenamiento. 
Antonio Vega, blanco, 2 8 años, 
L a Benéfica, Ictore Grave. 
Pedro Ramos, blanco, 45 años. L a 
Bpnéfioa. Tuber. Pulmonar. 
Teodoro Alvaréz, blanco, 50 años, 
Finca San Joaquín, Ahorcado. 
Cging Chang, amarillo, 39 años, 
San Nicolás 75, Mal de Brigth. 
Carmen Valdés, blanca, 51 años. 
Cerro 4 4 0. Miocarditis. 
Inocencio Iglesias, blanco, 3 2 
años, Covadonga, Mal de Brigth. 
Carmen Serra, negra, 4 6 años. 
Lagunas OO, Insuficiencia Mitral. 
Zoila Sánchez, blanca, 2 meses, 
Gorgas 147, Gastro Colitis. 
Luis O. Ordóñez, mestizo, 18 me-
ses, Santa Teresa IT , Meningitis. 
Agustín Montaño. blanco, 11 me-
ses, Santiago 21, Entero Colitis. 
Con Pak, amarillo, 29 años. O'Fa-
rrill S. N . , Congestión Pulmonar. 
La nueva Directiva de esta Dele-
gación de la Asociación Canaria de 
la Habana. 
Presidente: Sr. Francisco Martín 
Pérez. 
Primer Vice: Sr. Juan Alfonso 
Pulido. 
Segundo Vice: Sr. Antonio Bravo 
Fernández. 
Tesorero: Sr. Ricardo Martín Pé-
rez. 
Vice-Tesorero: Sr. Bonifacio Rodrí-
guez Sangil. 
Vocales: Sres: Félix Rodríguez y 
Rodríguez, José García y . García, 
Adolfo Ramírez y Ramírez, Pedro Re 
yes Luis, Ignacio Ríos González, 
Francisco Ramos Pérez, Manuel Me-
dina Barrera, Manuel Gutiérrez Ro-
dríguez,, Tomás León Alfonso, Gre-
gorio Hernández Pérez, Gregorio 
Concepción, Leonardo Martín Gon-
zález. 
Suplentes: Sres: Marcos Abren 
Rodríguez, Pedro Pérez Alfonso, Car 
los Medina Hernández, Juan Díaz Ba 
tista, José ^Rodríguez Martín, Juan 
Ramos Arencibia, 
Representantes a la Asamblea: 
Sres: Juan Hernández Pérez, An-
tonio Bravo Fernández. 
Suplentes: Sres: Francisco Her-
nández, Ignacio Ríos González. 
Devolvemos a la expresada Direc-
tiva el atento saludo que nos dirige 
y íe deseamos éxito en sus gestiones. 
C L U B A C E B O D E CANGAS D E 
T I N E O 
L a Junta Directiva se celebrará 
el día 10 del presente, a las 8 de la 
noche en el domicilio social de] Ceu^ 
tro Asturiano. 
tara ya con 2 50 asociados 
Este es un timbre de ¿lorj-
los organizadores e incansablíT Parí 
pagadores de las glorias de an Pro' 
tierra, viendo en tan corto „ ell5 
de tiempo coronado con el más6/-50111 
jero éxito, el ideal de sus íispirl50,11 
nes. . '!)• 
Con la pujanza que nace ésta í 
ciedad es de esperar días muy tly 
ees para sus asociados que se 
rán orgullosos de pertenecer 
como lo estarán de haber nacido 
aquella hermosa y bendita tierra ? 
legendarios castillos y hermosas 
piñas con sus rios de plata ^ 3,8 
Ya empiezan a sentirse sus , 
tos: no solo en los hijos de Riv 
via y su Comarca, sino que tamir 
en las hermosas y simpáticas bii!" 
del Miño, las que en su atenta J 
municación solicitan de la Directiv̂  
se les faculte para por cuenta pron?' 
comprar el material necesario y l! 
cer ellas mismas el estandarte ji 
la Sociedad, el que por el anvergi 
COMPLACIDO 
Noviembre 8 de- 192 3. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy distinguido señor mío: 
Con gran sorpresa he leído hoy 
en el periódico que usted tan digna-
mente dirige, que figura mi nom-
bre como Director de la Candidatu-
ra del señor Francisco Benavides 
para la Segunda Vice Presidencia de 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, y como és-
to no es así, me apresuro hacer 
cónslar- que no soy ni seré director 
de dicha candidatura, como así lo 
manifesté a la Comisión que me vi-
sitó con ese objeto, compuesta de 
los señores Francisco Mestre, E n r i -
que Reintería y Venancio Urquia. 
Como esta es la verdad de ios he-
chos, muchísimo le agradeceré la pu-
blicación de esta carta, anticipándo-
le mil gracias y quedando de usted, 
afftmo. y S. S.. 
Francisco Rivacoba. 
L A AVENIDA D E L O S 
P R E S I D E N T E S 
E l propio señor Aguado está co-
misionado para dirigir la termina-
ción de las importantes obras de la 
Avenida de los Presidentes, a lo lar-
go de la calle G, en el Vedado. E l 
señor Cuesta desea terminar cuamo 
antes esa avenida, que dará tan be-
llo aspecto a una de la^ principales 
arterias del aristocrático barrio 
L O S PAGOS 
Con el notable aumento de la re-
caudación municipal en estos días sé 
está pagando a todo el personal de 
la Administración. 
Ayer el Tesorero señor Prohias 
pagó al personal de Sanidad, consti-
tuyéndose para ello en el Hospital 
Municipal primeo y deisfmés en el 
Necrocomio, condb" abonó sus habe-
res a los empleados del Servicio Fo-
rense. 
E N SU DESPACHO 
E n su elegante despacbo de la 
Alcaldía atendió ayer el señor Cues-
ta todos los asuntos que le fueron 
consultados por los jef?3 de los de-
partamentos, así como recibió las 
i visitas de concejales y particulares. 
L O S GUIAS O C I C E R O N E S 
E l señor Agustín Treto, Jefe del 
Departamento de Gobernación Muni-
cipal, cumpliendo órdenes del Al-
calde, se ha dirigido ayer al Jefe 
de la Policía Nacional, rogándole de 
instrucciones a los vig-iantes a sus 
ordenes p v a que eviten que perso-
nas no autorizadas por la Alcaldía, 
ejerzan de guías o cicetones. 
En la Alcaldía, a las personas que 
justifiquen con testigos y certifica-
ción de sus antecedemts, no tener 
ningún impedimento para trabajar 
en nuestra ciudad corno guía o ci-
cerones, se les facilita ia correspon-
diente autorización j)ara ello, previo 
el pago del arbitrio consignado en la 
Ley de Impuestos Municipales. 
E l Alcalde tiene decirl'do propósi-
to de garantizar a los touristas que 
visiten la Habana acerca de la hono-
rabilidad de las personas encargadas 
de guiarles durante su estancia en 
esta capital. 
PAGOS 
Por el Tesorero Municipal, señor 
Dario Prohias, se pagó ayer la suma 
de $10,438.48 con que contribuye 
el Municipio al fondo tl'í pensiones 
para los Veteranos de la Independen-
cia, por el 2 por ciento áf sus ingre-
sos. 
También se entregó ayer al Teso-
rero del Consejo Provincial la euma 
de $28,432.73, correspondiente al 25 
por ciento de los ingresos últimamen-
te obtenidos por el Municipio. 
F E S T I V I D A D R E l J G I O S A 
E l señor Mariano Domeñé ha si-
do autorizado por la Alcaldía para 
efectuar distintas fiesta? de carácter 
religioso en la Plazuela de Monse-
rrate. durante los días 8 al 18 del 
actual, en honor de Nuestra Señora 
de los Desamparados. 
L A S VENTAS E N LOS P O R T A L E S 
Nuevamente el señor Agustín Tro-
to dió ayer instrucciones a los Ins-
pectores a sus órdenes para que no 
permitan en los portales el estable-
cimiento de vendedores ambulantes 
que con sus vidrieras o exposición 
de mercancías obstruyen el tránsito 
público y convierten nuestras calles 
en una feria puebleril. 
P E R M I S O RBTTP.ADO 
Por el Departamento no Goberna-
ción se ha retirado el permiso espe-
cial. , concedido por la Alcaldía al 
dueño de la bodega establecida en 
Luznriaga número 6 2. para tener 
abierto su establecimiento después 
de las 1 2 • de la noche. 
E R A R I O MUNICIPAL 
Existencia en las ar^aa municipa-
les: 
Ejercicio corriente. . $ 52,750.77 
Resultas ,, 6.786.89 
Consejo Provincial. . ,, 43,02 3.4 5 
P. Extraordinaria. . . ., 187.94 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
L A S R E G U E R A S 
, E n la candidatura de que habla-
mos ayer se ha hecho el cambio si-
1 guíente: 
| Para Vicepresidente 1": a dnn Ju-
I lian Areces García, en lugar de don 
Fermín Suárez Granda. 
CHANTADA. CÁRBALLÉDO V SUS 
COMARCAS 
L s Junta general ordinaria habrá 
i de celebrarse el viernes 9, a las 8 
p. m. en el Centro Gallego, siendo 
I 2<J. convocatoria y se celebrará con 
i cualquier número que concurra. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior. Balance trimestral. Nom-
bramiento de la Comisión de Glosa. 
¡Asuntos generales. Nota: Una vez 
j terminada la ordinaria, será declara-
| da Junta extraordinaria para la. re-
forma del Reglamento. 
HIJOS D E L D I S T R I T O DU ARBO 
Iva Junta Directiva se celebrará el 
próximo viernes 9 del corriente, a 
las 8'H P- M. en los salones del* Ccn 
tro Gallego. • 
ORDEN D E L DIA: Acta. Balan-
ce, Correspondencia y Asuntos gene 
rales. 
FOMENT C A T A L A 
La velada teatral se celebrará el 
próximo domingo dia 11 a las 8 y 
media p. m. 
L a obra que se pondrá en escena 
es Don Cuan Tañarlo, que viene a 
ser una parodia del drama de Zorri 
lia, escrita medio en Castellano y 
medio en Catalán. 
Total. . . . . ,, 102.749.05 
PROCESION R R L m i O S A 
F l Cura Párroco de la Iglesia de 
¡Jesús María y José, ha solicitado 
j ayer de la Alcaldía autorización para 
i efectuar el domingo próximo, a la 
cinco de la tarde, una nrocesión pa-
ra acompañar al Santísimo. Esa pro-
cesión recorrerá lai« C?J1FS de Ban-
deras, Puerta Cerrada. Labra, L u -
zuriaga y entrada al Templo, que 
: está en la primera de las calles men-
j cionadas. 
l l iAS PUNCIONES EN LA VALÍA 
"CUBA" 
Nuevamente ha solicitado datos 
la Zona Fiscal de Occidente con res-
| pecto a lidias de gallos efectuadas 
en la Valla *'Cuba", a fin de saber 
| cuales deban ser los ingresos de esos 
j espectáculos para el fondo de pensio-
j nes a los Veteranos de la Indepen-
' cía. 
RIVADAVIA V SU COMARCA 
E r a una necesidad sentida, un 
gran vacío que se notaba entre las 
Sociedades Regionales Gallegas, el 
que siendo una Colonia tan inmensa, 
como lo es la que radica en este país 
no. se hubieren agrupado antes los 
hijos de la rica y próspera Comarca 
del Rfvero del Avia y su conjunción 
con la del Miño. 
La feliz iniciativa de un grupo de 
jóvenes amantes del Progreso toma-
ron la resolución de agrupar en un 
apretado haz de solidaridad todos los 
elementos pertenecientes a dicha Co-
marca. 
Hace tan solo dos meses que ha si 
do lanzarla la iniciat.va para consti-
tuir una Sociedad de Instrucción, Re 
creo, Protección al Emigrante y Mu-
tua entre si, donde militen los hijos 
de la privilegiada Comarca del Ri-
llevará el escudo emblema de la in8(j 
tución y por el reverso • la \mKt(i 
de la venerable Patrona de Rivad» 
vía "Nuestra Sra. del Portal" bai¿ 
cuya protección ha sido fundada ej. 
ta Sociedad para perpetuar en elij 
sus costumbres y religión. 
Si como hasta ahora fontinuála ^ 
mostrando tener corazón y alma ri. 
gantes, y fé en vosotros mismos, po. 
dréis en un futuro no lejano, llegfr 
a conquisteir una posición social, agí 
como honor y gloria para aqüen, 
Galicia de grandes leyendas, dondí 
el Pintor al igual que el Músico y>a 
Poeta encuentran sobrados motiTci 
de 'inspiración. 
C L U B CABRANENSE 
He aquí el programa de la Jirj 
que celebra esta Sociedad el domin. 
go 11 de Noviembre, en obsequio di 
sus Socios, en los Jardines de % 
Tropical", bajo el frondoso mamón-
cilio. 
Menú del almuerzo 
Entremés Vermouth Marca "Aro-
ma", del señor Sardiñas. Jamón, Mor 
tadella. Salchichón y Aceitunas. 
Entradas: Pisto a la Manchega, 
Arroz con pollo, Chilindrón de car-
nero. Ensalada mixta. 
Postres: Frutas al Natural. 
Vino: "Arnaya", Laguer "Tropi-
cal", Sidra " E l Gaitero", Tabacos 
"Rey del Mundo", Cigarros "Tomás 
Gutiérrez", Agua Seltz "La Paz", 
Agua Mineral " L a Cotorra." 
Programa bailable 
Ejecutado por la Orqueista del 
Profesor Ramón Salazar. 
Primera parte 
1.—Paso Doble. I^a Presidenta; 
2.—Danzón Delicias de Madruga. 3 
Vals Misuri; 4 Danzón Josefina; 5 [ 
Danzón Al son de la loma; 6 Paso 
Doble Viva Cabranes. 
Segunda parte 
1 Danzón Hay que ver; 2 Fox-
Trot Mr. Callegher; 3 Danzón La 
Copa del Olvido; 4 Paso doble El 
Secretario; 5 Danzón Homenaje al 
Danzón; 6 Danzón Princesa China; 
7 Paso Doble Escuela de Gramedo. 
Además, el Profesor señor Sala-
zar, deleitará a los asistentes a la 
hora del almuerzo con las mejores 
piezas de su repertorio. r 
E N " L A B E N E F I C A " 
Con motivo de la bendición de la 
nueva ambulancia, el Capellán i* 
" L a Benéfica" doctor Urra ha or-
ganizado una fiesta, con el siguien-
te programa: 
Domingo 11 de Noviembre. 
lo .—A las nueve y media a. m-
misa rezada por el Padre Capellán, 
durante la cual se cantarán con acom 
pañamiento de armoniun: 
(a) "Plegaria a la Virgen" del 
maestro A. Hernández. 
(b) ' "Bone Pastor" del mostró 
J . Ojanguren. 
2o.—Bendición de la nueva am-
bulancia, que estará situada en » 
calle central, frente a la Capilla-
So.—"Destellos de Caridad de l» 
ambulancia", poesía castellana Por 
el R. P. Ramón Gande, pául-
4o.—^"Las Corsarias", canción es-
pañola, música de F . Alonso. 
5o.—"Añosa ambulancia", P"!?'* 
gallega, por la señorita Blanca v ' 
piCO . ' ' a 
6o.—Breve disertación historie» 
sobre la cantiga de Curros Ennqu^ 
"Una Noite" por el Cavilan de ^ 
Benéfica" doctor Eustasio Urra. 
7o.—"Una Noite", música oe. • 
J . Chañé. . u 
cSo.—Inauguración - oficialq cl5n 
nueva ambulancia, por la Sec 
de Sanidad. ^ 
Todos los números musiCp aUi, 
rán interpretados por el R- p- P ^ 
Ignacio Maestro Juan. ac0"iparar. 
al piano por el profesor señor u 
los Fernández. ,erj 
La parte artística de la fieSt.ar ie 
desarrollada en el atrio .interior 
la Capilla. edio 
Quedan invitados por este m ^ 
los socios del "Centro Gallego 
sus respectivas familias. 
J U V E N T U D HISPANO 
L a matinee bailable que se ^ 
tuará el día 11 de NoviemOre ^ 
1923; en su local social cai'e' 2. 
y 20. Horas: 4 a 7 ^ 9 y njed * 
Comisión de Fren»8 
UMON C A S T E L L A N A D^ ^?alog 
Continúan recibiéndose 
para ser repartidos entre.1'KV» que 
tribuyentes a la fiesta l)a.llautendrá 




a miciauva nei JUHU ^ amP111' 
lugar el 10 del actual en ei ie 
salón de esta Sociedad, al g qUe 
que va pasan de cuarenta 
á Per' hav y todos valiosos. ,. 
E l local, además de l " ^ ; elia? ? 
fumado por los señores t r ' ^ 
Cía. estará adornado por ^ ¿a 
" E l Batey" que amablenien 
brindado para contribuir 
esplendor de la fiesta; retíi\-
Son muchas las entrada* e gUe 
das hasta hoy y es de espei 
en los días que quedan ' etaría 
ibreH* totalmente, tanto en la 
dV la"" Sociedad, como en ¿ ' g la 
Cervantes donde también e-
venta. 
Nos congratulamos poi 
tan 
13? lá-de éxito, pues así serán m ^ eB 
grimas que podrán en''uiíhnland1^ 
tan castigada región de ^ ü 
